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Oplysningerne for arene f0r 1969 findes samlet i Statistisk 
Kontors publikation : Arbog for jern- og stàlindustrien 
1972, 1. del : »Lt1lbende statistikker«, hvortil interesse-
rede lresere henvises. 
Nrervrerende publikations metoder og grunddefinitioner 
er samlet i et srerligt hrefte »jern- og stâlindustrien -
Forklarende bemrerkninger«. 
Die Angaben für die Jahre vor 1969 sind vollstandig im 
jahrbuch ,Eisen und Stahl" des Statistischen Amtes, 
Ausgabe 1972, Teil 1, ,Laufende Statistiken", enthalten 
und konnen diesen entnommen werden. 
Die Methoden und Definitionen für die Angaben in dieser 
Veroffentlichung sind zusammengefaBt im Sonderheft 
,Eisen und Stahl - Erlauterungen". 
Figures for years prior to 1969 are given in full in the 
Statistical Office's publication Iron and Steel Yearbook 
for 1972, in Part 1 : 'Current statistics', to which the 
reader is referred. 
The methods and definitions for the figures in this Bul-
letin are given in a special publication 'Iron and Steel -
Explanatory Notes'. 
Les données annuelles antérieures à 1969 sont reprises 
intégralement dans la publication de l'Office Statistique : 
Annuaire Sidérurgie 1972, 1re partie : « Statistiques 
courantes», à laquelle le lecteur est prié de bien vouloir 
se reporter. 
Les méthodes et définitions de base relatives aux données 
de ce bulletin sont rassemblées dans une publication 
spéciale« Sidérurgie - Notes Explicatives». 
1 dati annuali anteriori al 1969 sono integralmente riper-
tati nella pubblicazione dell'lstituto Statistico : Annuario 
Siderurgia, 1972, 1 a parte : « Statistiche correnti », alla 
quale si rimanda il lettore eventualmente interessato. 
1 metodi e le definizioni relativi alle statistiche siderurgiche 
sono stati raccolti nell a pubblicazione « Siderurgia- Note 
Esplicative ». 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1969 worden niet 
meer vermeld in de tweemaandelijkse publikatie ,Ijzer 
en Staal"; bovengenoemde cijfers treft men volledig aan 
in deel 1 ,Lopende Statistieken" van het Jaarboek Ijzer 
en Staal, uitgave 1972. 
De methoden en definities betreffende de gegevens in deze 
publikatie zijn weergegeven in de speciale uitgave : 
,Ijzer en Staal - Toelichting". 
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lNDLEDENDE BEMJERKNINGER 
Dataene for irene fer 1967 er for alle tabellers vedkommende 
i denne bulletin offentliggjort i ferste del af lrbogen » Jern og 
Stll« (1970-udgaven). 
Den statistiske bulletin »Jern og Stâl« har - i medfer af ar-
tikel <l7, stk. 2, i traktaten om oprettelsen af det Europziske 
Kul· og Stllfzllesskab - til formll at levere de data til regerin· 
gerne og alle andre interesserede parter, der kan tznkes at 
vzre disse til nytte inden for jern· og stllindustrien samt jern-
minedriften. 
Den omfatter en variabel del: » Statistisk szrrapport«, hvori 
navnlig de lrsdata offentliggeres, der iszr vedrerer: Liste· 
priser - Verdensproduktionen af rlstll - Udenrigshandel -
De vigtigste resultater af de lrlige undersegelser over »in· 
vesteringer« og »lenninger«, etc. 
Bulletinens hovedindhold er imidlertid - som det har vzret 
tilfzldet siden dens offentliggerelse i 1953 under forskellige 
lidt efter lidt forbedrede former - helliget de regelmzssige 
statistiske serier. Disse omfatter ikke alene data vedrerende 
»den egentlige je rn· og stllindustri« i traktatens forstand og 
» jernminerne« men ogsl statistikker over handelen med skrot 
og stllprodukter slvel som talrige data om udenrigshandelen. 
Sarllge bemarknlnger 
1. De nugaldende statsgranser danner grundlaget for 
bed•mmelsen. 
Dataene for Vesttyskland (Forbundsrepublikken) omfatter 
Saarland. 
Alle statistikker vedrerende Frankrig gzlder alene for moder· 
landet. 
For de tyske toldstatistikkers vedkommende er handelssam· 
kvemmet med 0st·DM-zonen ikke medtaget i de offent· 
liggjorte tai. 
2. Med hensyn til handelsstatistikkerne, hvad enten de er 
baseret pl leverancer optait hos fabrikkerne elier pl grznse· 
overfersler registreret af toldvzsenet, er udtrykkene: 
- import fra fzllesskabslandene 
- eksport til fzllesskabslandene 
siden oprettelsen af det fzlles marked for kul og sdl erstattet 
af felgende udtryk: 
- tilfersler fra fzllesskabslandene 
- leverancer til fzllesskabslandene 
3. »Tredjelande« er alle de territorier, der ikke omfattes af 
traktaten om oprettelsen af Det europziske Kul· og Stll· 
fzllesskab. 
<l. Dataene, der vedrerer produktionen af rljern og rlsdl, 
refererer, slfremt intet andet er anfert, til nettoproduk· 
tlonen, d.v.s. for rljerneu vedkommende efter fradrag af 
omsmeltet rljern og for stlleu vedkommende efter fradrag 
af flydende stll til omsmeltet dupleks. 
5. Afrundlng af dataene 
De mlnedlige opl'ysninger i tabellerne giver ikke altid det 
nejagtige lrsresultat. Dette skyldes til dels, at tallene er 
afrundet, og til dels at der yderligere er foretaget rettelser 
i de lrlige statistikker. 1 alle de tilfzlde hvor man rider over 
de korrigerede lrsresultater, er der gjort brug af disse. 
Da tallene er afrundet, kan det ske, at totaltallene ikke 
stemmer overens med summen af de enkelte tai. 
1 tilfzlde af at produktionen er blevet angivet snart pr. land 
snart pr. kategori, stemmer totaltallene helier ikke altid 
overens. Tallene er faktisk blevet afrundet opad elier nedad, 
og denne forenkling ytrer sig pl forskellig vis, nlr det drejer 
sig om en gruppering efter land elier en gruppering efter 
produktkategori. 
6. Mlnederne udtrykkes 1 romertal, medens kvartalerne 
udtrykkes 1 arabertal, for sl vldt det lkke drejer sig 
om kvartalsgennemsnlt. 
VORBEMERKUNG 
Die Angaben für die Jahre vor 1969 sind für alle Tabellen dieses 
Bulletins im ersten Teil des Jahrbuches ,Eisen und Stahl" (Aus· 
gabe 1972) enthalten. 
Das Statistische Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemaB Artikel <l7 
Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl den Regierungen und allen 
anderen Beteiligten die Angaben auf dem Gebiet der Eisen· und 
Stahlindustrie und des Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von 
Nutzen sein konnen. 
Es enthalt einen veranderlichen Teil, den ,Statistischen Sonder· 
bericht", in dem hauptsichlich Jahresangaben, insbesondere 
über folgende Themen, veroffentlicht werden: Listenpreise -
Rohstahl-Weltproduktion - AuBenhandel - die wichtigsten 
Ergebnisse der jahrlichen Erhebungen über ,lnvestitionen" und 
über .. Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins ist jedoch, wie schon in seiner seit 
1953 veroffentlichten und stetig verbesserten Form, den regel· 
maBigen statistischen Reihen gewidmet. Diese Statistiken 
umfassen nicht nur Angaben über die eigentliche Eisen- und 
Stahlindustrie im Sinne des Vertrages sowie über den Eisenerz· 
bergbau, sondern auch Zahlen über den Handel mit Schrott und 
Stahlerzeugnissen; auBerdem enthalten die Statistiken zahlreiche 
Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeltlgen Staatsgrenzen zugrunde 
gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) ist das Saarland 
enthalten. Samtliche Statistiken über Frankreich beziehen 
sich lediglich auf das Mutterland. ln den deutschen AuBen· 
handelsangaben ist der Austausch mit dem Gebiet der DM· 
Ost nicht enthalten. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch - gleich-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen oder 
anhand der beim Grenzübertritt festgestellten Mengen 
erstellt sind - treten seit Eroffnung des Gemeinsamen 
Marktes für Kohle und Stahl an die Stelle der Begriffe:' 
- Einfuhr aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemeinschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Lieferungen nach den Lindern der Gemeinschaft. 
3. Zu den ,dritten Landern" zahlen alle Gebiete, die nicht 
unter den Vertrag über die Gründung der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallen. 
<l. Die Angaben über die Erzeugung von Roheisen und Rohstahl 
beziehen sich - falls nichts anderes vermerkt - auf die 
Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen ohne umgeschmolzenes 
Roheisen und auf Rohstahl ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben in den Tabellen ergeben nicht 
immer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum Teil auf 
Rundungen, zum Teil auf nachtraglichen Korrekturen der 
jahrlichen Statistiken. Überall dort, wo korrigierte jahres· 
zahlen zur Verfügung standen, wurden diese herangezogen. 
Da die Gesamtergebnisse gerundet sind, konnen auch die 
Summen der Einzelangaben nicht immer mit diesen über· 
einstimmen. 
ln Fallen, in denen die Erzeugung einmal nach Landern und 
einmal nach Verfahren angegeben wurde, weichen die Ge· 
samuummen ebenfalls voneinander ab. Dies beruht auf den 
Ab· und Aufrundungen, die sich bei einer Gruppierung nach 
Landern anders auswirken konnen ais bei einer Gruppierung 
nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln romischen Zifrern ausgedrückt, 
wihrend die Vlerteljahre - sowelt es slch nlcht um 
Vlerteljahresdurchschnltte handelt - mit arabischen 
Zlfrern venehen wurden. 
PREFACE 
For ali the tables in this Bulletin, flfures for years prior to 1967 
are published in the first part of the •Iron and Steel' Yearbook 
(1970 edition). 
The purpose of the •Iron and Steel' Bulletin-pursuant to the 
second paragraph of Article 47 of the Treaty establishing the 
European Coal and Steel Community-is to provide Govern-
ments and any other parties concerned with data on iron and 
steel and iron mines that could be useful to them. 
lt contains a variable part: the •Statistical Notes' in which 
prlmarily an annual data will be published on the following 
subjects: list prices-world crude steel production-foreign 
trade-absenteeism in the iron mines-the main results of 
annual surveys on investment and on wages, etc. 
As in ali the various constantly improved forms in which the 
Bulletin has been published since the first issue in 1953, the 
major part is devoted to regular series of statistics. These 
contain not only figures on the 'iron and steel industry' for the 
purposes of the Treaty and on 'iron mines', but also statistics 
on the scrap trade and trade in iron and steel products, together 
with numerous figures on foreign trade. 
Special notes 
1. Countrles are conslderecl wlth their existina national 
boundaries. 
Figures for West Germany (FR) include the Saar. 
Ali statistics concerning France apply to France alone. 
Trade with the East DM zone is not included in the German 
foreign trade figures. 
2. For trade statistics, whether based on deliveries returned 
by the works or goods crossing frontiers according to customs 
records, the expressions: 
- lmports from Community countries 
- exports to Community countries 
have been replaced since the establishment of the common 
market in coal and steel by the expressions: 
- receipts from Community countries and 
- deliveries to Community countries. 
3. •Third countries' comprise ali territories to which the 
Treaty establishing the European Coal and Steel Community 
does not apply. 
4. Unless otherwise specified in footnotes, data on pig iron and 
crude steel production refer to net production, i.e. to 
pig iron after deduction of plg for remelting and to crude 
steel after deduction of liquid steel for duplexing. 
S. Round ina of fiaures 
The sum of the monthly figures in the tables does not neces-
sarily equal the annual total. This is partly because the 
figures have been rounded off and partly because corrections 
have been made subsequently to the annual statistics. ln 
ali cases where corrected annual figures are available, they 
have been used. As the figures have been rounded, the totals 
may not equal the sum of the items. 
likewise, where production has been given for countries 
and for categories, the totals will not always be equal. The 
effects of rounding up or down will differ in a .classification 
by country and a classification by product category. 
6. The months are shown ln Roman numerals and the 
quarters in Arable numerals, except in the case of 
quarterly averqes. 
AVERTISSEMENT. 
Les données annuelles antérieures à 1969 de tous les tableaux 
de ce bulletin sont publiées en première partie de l'Annuaire 
« Sidérurgie» (édition 1972). 
Le Bulletin « Sidérurgie» a pour but - en application de l'ar-
ticle 47, alinéa 2, du traité instituant la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier - de fournir aux gouvernements et à 
tous les autres intéressés les données qui sont susceptibles de 
leur être utiles dans le domaine de la sidérurgie et des mines 
de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » dans 
laquelle seront diffusées des données surtout annuelles concer-
nant notamment: Les prix de barèmes- La production mondiale 
d'acier brut - Commerce extérieur - Les résultats principaux 
des enquêtes annuelles sur les « investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme cela 
a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des formes diverses 
améliorées peu à peu - aux séries statistiques régulières. 
Celles-ci comprennent non seulement des données relatives 
à la «Sidérurgie proprement dite», au sens du traité, et aux 
« Mines de fer», mais aussi des statistiques concernant le négoce 
de la ferraille et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1 • Les pays sont considérés dans les limites de leur terri-
toire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale (RF) 
comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appliquent 
à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les chiffres 
publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles aient 
pour base les livraisons recensées auprès des usines ou bien 
les passages aux frontières relevés par les douanes, les expres-
sions: 
- importations en provenance des pays de la Communauté 
- exportations à destination des pays de la Communauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement du 
Marché commun du charbon et de l'acier par les expressions 
suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Communauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires auxquels 
ne s'applique pas le traité instituant la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et d'acier 
brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en note, à la 
production nette, c'est-à-dire, pour la fonte, déduction 
faite de la fonte repassée et, pour l'acier, déduction faite de 
l'acier liquide pour Duplex repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les indications mensuelles des tableaux ne donnent pas 
toujours le total annuel exact. Cela provient partiellement 
de ce que les chiffres sont arrondis et partiellement de ce que 
des corrections ont été apportées ultérieurement aux statisti-
ques annuelles. Dans tous les cas où l'on dispose des chiffres 
annuels rectifiés, ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres 
étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la 
somme des chiffres partiels. 
Dans le cas où la production a été indiquée tantôt par pays, 
tantôt par catégories, les totaux ne correspondent pas non 
plus toujours entre eux. Les chiffres ont en effet été arrondis 
par excès ou par défaut et cette simplification se manifeste 
d'une manière différente dans le cas d'un groupement par 
pays ou dans celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, tandis 
que les trimestres le sont en chiffres arabes, pour 
autant qu'il ne s'aaisse pas de moyennes trimestrielles. 
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AVVERTENZA 
1 dati annuali anteriori a11969 di tutte le tabelle di questo bollet-
tino sono pubblicati ne lia prima parte dell'annuario « Siderurgia » 
(edizione 1972). 
Il bollettino « Siderurgia » si prefigge - in applicazione del-
l'art. 47, comma 2, del trattato istitutivo della Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio - di fornire ai governi e a tutti gli 
altri interessati i dati che possono rivestire una certa utilità nel 
settore dell'industria siderurgica e delle miniere di ferro. 
Esso comprende un a parte variabile: la« Nota statistica » nella 
quale saranno pubblicati i dati soprattutto annuali concernent! 
-in particolare: Prezzi di listino - La produzione mondiale di 
acciaio greggio - Commercio estero - 1 risultati principali 
delle indagini annuali sugli « investimenti » e sui « salari >>, ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del bollettino continuerà ad essere 
dedicata- come avviene fin dalla prima pubblicazione del 1953, 
sotto varie forme migliorate a poco a poco- alle serie statistiche 
regolari. Queste ultime comprendono non solo i dati relativi 
alla« siderurgia propriamente detta » ai sensi del trattato e alle 
« miniere di ferro», ma anche le statistiche concernent! il 
commercio del rottame e dei prodotti siderurgici, nonché 
numerosi dati sul commercio estero. 
Osservazlonl partlcolarl 
1 • 1 paesl sono conslderatl nel llmltl del loro terrltorlo 
attuale. 
1 dati riferiti alla Germania occidentale (RF) comprendono 
la Sarre. Tutte le statistiche relative alla Francia si applicano 
soltanto al territorio metropolitano. 
Per tutte le statistiche doganali tedesche gli scambi con la 
zona del DM-est non sono compresi nelle cifre pubblicate. 
2• Per le statistiche relative agli scambi, abbiano esse come 
base le consegne censite presso gli stabilimenti oppure i 
passaggi alle frontiere rilevati dai servizi ufficiali competenti, 
le espressioni: 
- importazioni dai paesi della Comunità, 
VI 
- esportazioni verso i paesi della Comunità, 
sono state sostituite rispettivamente, dopo l'istituzione del 
Mercato comune per il carbone e per l'acciaio, dalle espres-
sioni: 
- arrivi dai paesi della Comunità, 
- consegne ai paesi della Comunità. 
3• Per « paesi terzi » s'intendono tutte le zone che non rientrano 
in quelle contemplate dai trattato istitutivo della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio. 
4• 1 dati concernent! la produzione di ghisa e di acciaio grezzo 
si riferiscono, salvo caso contrario precisato in nota, alla 
produzlone netta, cioè, per la ghisa fatta deduzione della 
ghisa di rifusione e per l'acciaio fatta deduzione dell'acciaio 
liquido Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre mensili indicate nelle tabelle non sempre 
coïncide esattamente con il totale dell'anno. Cio è dovuto 
in parte ad arrotondamenti e in parte a successive correzioni 
delle statistiche annuali. Ove fossero disponibili, si sono 
sempre utilizzate le cifre annuali corrette. Poiché i risultati 
definitivi sono stati arrotondati, anche i totali delle singole 
cifre possono non sempre corrispondere. 
1 totali differiscono anche nei casi in cui la produzione è stata 
indicata una volta per paese e una volta per categorie. lnfatti 
le cifre sono state arrotondate per eccesso o per difetto e 
questa semplificazione si manifesta in maniera diversa a 
seconda che si tratti di raggruppamenti per paese o per 
categoria di prodotti. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestri in clfre 
arabe, a meno che non si trattl dl medle trlmestrall. 
VOORWOORD 
De jaarlijkse gegevens betrekking hebbend op de jaren v66r 1969 
voor alle tabellen van dit Bulletin zijn opgenomen in het eerste 
deel van een Jaarboek ,IJzer en Staal" (uitgave 1972). 
Het Bulletin ,IJzer en Staal" heeft ten doel- ingevolge artikel47, 
lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal - aan de regeringen en alle overige 
belangstellenden de gegevens te verstrekken welke voor hen 
van nut zouden kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staal-
industrie en de ijzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlijk gedeelte: de 
,Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk jaargegevens 
worden gepubliceerd betreffende met name: dE! in de prijs-
schalen opgenomen prijzen - de wereldproduktie van ruw-
staal - de buitenlandse handel - de voornaamste resultaten 
van de jaarlijkse enquêtes betreffende de ,investeringen", de 
,lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van het Bulletin 
in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde vormen het geval was, 
blijft deze uitgave regelmatige reeksen statistieken omvatten. 
Daarin zijn niet aileen gegevens betreffende de ,eigenlijke 
ijzer- en staalindustrie" in de zin van het Verdrag en de ,ijzer-
ertsmijnen" vervat, doch ook statistieken betreffende de schroot-
handel en de handel in ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke 
gegevens betreffende het buitenlandse handelsverkeer. 
Bljzondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de grenzen van 
hun huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West-Duitsland (BR) hebben even-
eens betrekking op Saarland. Alle statistieken betreffende 
Frankrijk hebben betrekking op Frankrijk aileen. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel is het 
handelsverkeer met het gebied van de Oost-DM niet opge-
nomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer betreft, 
of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven vastgestelde leve-
ringen dan wei op de door de bevoegde officiële diensten 
geregistreerde grensovergangen, zijn de aanduidingen: 
- invoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de instelling van de gemeenschappelijke markt voor 
kolen en staal vervangen door de navolgende aanduidingen: 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leveringen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebieden welke 
niet onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens inzake de produktie van ruwijzer en ruwstaal 
geven- indien anders aangeduid- de nettoproduktle aan, 
dat wil zeggen voor ruwijzer zonder het omgesmolten ruw-
ijzer en voor ruwstaal zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen komt niet 
altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. Ten dele vindt 
dit zijn verklaring in afrondingen, ten dele in achteraf in de 
jaarstatistieken aangebrachte verbeteringen. Overal, waar 
men de beschikking had over verbeterde jaarcijfers, werden 
deze vermeld. Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, 
komen de totalen van de afzonderlijke opgaven niet steeds 
daarmede overeen. 
Ook in de gevallen, waarin de produktie enerzijds per land 
en anderzijds per procédé werd aangeduid, wijken de totale 
bedragen van elkander af. Dit vindt zijn verklaring in afron-
dingen naar beneden en naar boven welke bij een groepering 
per land tot andere uitkomsten kunnen leiden dan bij een 
groepering per procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aangeduld, 
terwijl de kwartalen, voor zover het nlet om kwartaal-
gemiddelden gaat, van Arabische cljfers zljn voorzlen. 
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Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
BLWU 
Vereinigtes Konigreich 
Danemark 
62. Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach 
Herkunfts- und Bestimmungslandern (Zugange) an 
Blocken und Halbzeug (Massenstahl, ohne Colis) zum 
unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen- und 
Stahlindustrie im Sinne des Vertrages 
63. Lieferungen der Werke insgesamt an Roheisen nach 
Sorten in die Gemeinschaft (EUR 6) und in dritte Lander 
64. Lieferungen der Werke insgesamt an Roheisen nach 
Sorten in die Gemeinschaft (EUR 9) und in dritte Lander 
65. Lieferungen der Werke an Walzstahlfertigerzeugnis-
sen, weiterarbeiteten Erzeugnissen und Roheisen 
in die Gemeinschaft (Bezüge) nach Bestimmungslandern 
66. 
67. 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft 
und in dritte Linder nach Erzeugnis-
und Landergruppen: 
EUR 9 
Deutschland (BR) - Frankreich 
68. Italien - Niederlande 
69. Belgien- Luxemburg 
70. Vereinigtes Konigreich 
71. Bezüge der Lander an Walzstahlerzeugnissen und wei-
terverarbeiteten Erzeugnissen von Werken der Gemein-
schaft und Marktverflechtungsrate in% (oh ne Edelstahle) 
72. Bezüge der Linder an Edelstahlen von Werken der 
Gemeinschaft und Marktverflechtungsrate 
V- AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen· 
und Stahllndustrie (AuBenhandelsstatistik) 
Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und Be-
züge der Linder der Gemeinschaft aus anderen Landern 
der Gemeinschaft: 
A Eisen und Stahl 
B Darunter Edelstahle 
73. EGKS 
74. Deutschland (BR) 
75. Frankrelch 
Xl 
Xli 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Italien . . . . 
Nederlandene . 
UEBL .... 
United Kingdom 
friand . . 
Dan mark 
Eksport, pr. produkt, til tredielande samt leverancer 
fra fa:llesskabslande til andre fa:llesskabslande : 
A Jern og stàl 
B heraf specialstâl 
82. EKSF 
83. Tyskland (Forbundsrepublikken) 
84. Frankrig 
85. Italien 
86. Nederlandene . 
87. UEBL .... 
88. United Kingdom 
89. lrland .. 
90. Danmark 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
lm port og eksport, pr. produktgruppe samt pr.land elier 
geografisk omrade : 
EKSF 
Tyskland (Forbundsrepublikken) 
Frankrig 
Italien 
Nederlandene . 
UEBL 
United Kingdom 
friand 
Dan mark 
Strukturdata for udenrigshandelen med 
jern- og stàlprodukter 
Rajern : 
100. Udviklingen, pr.land, i rajernsudenrigshandelens relative 
betydning udtrykt i % af produktionen . . . . . . . 
101. Udviklingen, for hele Fa:llesskabet (EUR 6), i fordelingen 
pr. land elier geografisk omràde (i % af den samlede 
udenrigshandel) af rajernsudenrigshandelen med tredie-
lande ..................... . 
Blokke og halvfabrikata : 
102. Udviklingen, pr. land, i udenrigshandelens relative be-
tydning for blokkes og halvfabrikatas vedkommende 
(ekskl. coils) udtrykt i % af produktionen af stâlblokke 
103. Udviklingen, for hele Fa:llesskabet (EUR 6), i fordelingen 
pr. land elier geografisk omrade (i % af den samlede 
udenrigshandel) af udenrigshandelen med tredielande. 
1 med blokke og halvfabrikata 
Il med varmtvalsede bredband (colis) 
Fa:rdige og videreforarbejdede produkter : 
104. Udviklingen, pr. land, i udenrigshandelens relative be-
tydning for fa:rdige og videreforarbejdede produkters 
vedkommende (inkl. colis) udtrykt i % af produktionen 
af fa:rdige produkter . . . . . . . . . . . . . . . . 
105. Udviklingen, for hele Fa:llesskabet, i fordelingen pr. land 
elier geografisk omràde (i % af den samlede udenrigs-
handel) af udenrigshandelen med fa:rdige og viderefor-
arbejdede produkter (ekskl. colis) med tredielande . . 
106. lm port og eksport af kulstofstal (produkter der omfattes 
af traktaten) pr. land elier geografisk omrade . . . • . 
107. lm port og eksport af legeret stal (produkter der omfattes 
af traktaten) pr. land elier geografisk omrade ...•• 
Si de 
Seite 
108 
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112 
114 
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118 
120 
122 
124 
126 
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130 
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136 
140 
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146 
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IN HALTSVERZEICHNIS (Fortsetzung} 
Italien 
Niederiande 
BLWU 
Vereinigtes Kônlgreich 
lrland 
Danemark 
Ausfuhr in dritte Linder nach Erzeugnissen und Liefe-
rungen der Linder der Gemeinschaft in andere Linder 
der Gemeinschaft 
A Eisen und Stahl 
B Darunter Edelstihle 
82. EGKS 
83. Deutschland (BR) 
84. Frankreich 
85. Italien 
86. Niederlande 
87. BLWU 
88. Vereinigtes Kônigreich 
89. lrland 
90. Danemark 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen: 
EGKS 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
BLWU 
Vereinigtes Kônigreich 
friand 
Danemark 
Strukturdaten des AuBenhandels 
mit Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Roheisen: 
100. Entwicklung der relativen Bedeutung des Roheisen-
auBenhandels der Mitgliedstaaten, bezogen auf die 
Erzeugung = 100 
101. Entwicklung des Anteils der Linder oder Lii.ndergrup-
pen am gesamten Roheisen-AuBenhandel der Gemein-
schaft (EUR 6) mit dritten Lii.ndern in % 
Blôcke und Halbzeug: 
102. Entwlcklung der relativen Bedeutung des AuBenhandels 
von Blôcken und Halbzeug (ausschl. Colis) der Mitglied-
staaten, bezogen auf die Rohblockerzeugung = 100 
103. Entwicklung des Ante ils der Linder oder Lii.ndergruppen 
am AuBenhandel der Gemeinschaft (EUR 6) mit dritten 
Lii.ndern in% 
1 Blôcke und Halbzeug 
Il Warmbreitband in Rollen (Coils) 
Fertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Fertigerzeug-
nisse: 
104. Entwicklung der relativen Bedeutung des AuBenhandels 
der Mitgliedstaaten mit Walzstahlfertig- und weiterver-
arbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (einschl. Coils) 
bezogen auf die Produktion von Walzstahlfertigerzeug-
nissen = 100 
105. Entwicklung des Anteils der Linder oder Lii.ndergruppen 
am AuBenhandel der Gemeinschaft mit Walzstahlfertig-
und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(ausschl. Coils) (in % des AuBenhandels mit dritten 
Lindern) 
106. Einfuhr und Ausfuhr von Qualitatskohlenstoffstahl (Ver-
tragserzeugnisse) nach Lii.ndern oder Lii.ndergruppen 
107. Einfuhr und Ausfuhr von legiertem Stahl (Vertragserzeug-
nisse) nach Lii.ndern oder Lii.ndergruppen 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
VI - Forsynlng og forbrug af rlstoffer 
og energl 
1080 Produktion af sintret jernmalm og briketter i jern· og 
stâlindustrien, pro land, inden for Faelleskabet o o o o 
1090 Forbrug afsintret jernmalm i hœjovnene, pro land, lnden 
for Faellesskabet (totalforbrug og ovnpàfyldning i kg pro 
ton fremstillet râjern) o 0 0 0 o o o o o o o o o o 
1100 Forbrug af jernmalm, pro land og pro anlaeg, i Faellesskabet 
1110 Forbrug af manganmalm, pro land og pro anlaeg, i Fael-
lesskabet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o o o 
112o Forbrug af pyritaske, pro land, i Faellesskabet (agglomere-
ringsanlaeg og h111jovne) 0 0 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 o o 
1130 Forbrug af skrot, râjern, spejljern og hllljovnsferroman-
gan i Faellesskabet o o o o o 0 o o o o o o o o o o o 
1140 Forbrug, pro land, af skrot og râjern, pro ton fremstillet 
stâl, og for hele Faellesskabet, pro fremstillingsproces 
115 Forbrug af skrot, pro land og pro anlaeg, i Faellesskabet 
1160 Forbrug af skrot pro ton fremstillet râjern i de râjerns-
producerende anlaeg, pro land, lnden for Faellesskabeto 
Forbrug af râjern, spejljern og hœjovnsferro-
mangan til fremstillingen af stâl, pro land, 
inden for Faellesskabet 
117o Tyskland (Forbundsrepublikken)- Frankrig -Italien-
Nederlandene o o o o o o 0 0 o o o o o o o o o o 
118o Belgien- Luxembourg- United Kingdom - lrland -
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 
1190 Produktion af h111jovnskoks i koksvaerkerne i hele Faelles-
skabet samt andel af den sam lede h111jovnskoksproduktion 
1200 Forbrug affast og flydende braendsel i Faellesskabets jern 
og stâlindustri (ekskl. koks og kokssmuld) 0 0 0 0 o o 
1210 Koksforbrug, pro land og pro anlaeg, og andet fast braend-
sel (hele EKSF) i Faellesskabets jern· og stâlvaerker (ekskl. 
h111jovnskoksvaerkerne) o o o o o o o o o o o o o o 0 
1220 Koksforbrug, pro ton fremstillet produkt, i agglomere-
ringsanlaeggene og de râjernsproducerende anlaeg, pro 
land, inden for Faellesskabet o o o o o o o o o o o o o 
1230 Tilf111rsler af fast braendsel til je rn· og stâlvaerkerne i hele 
Faellesskabet (ekskl. h111jovnskoksvaerkerne) o o o o o o 
1240 Opg111relse over forbruget af braendsel og energi i Faelles-
kabets jern· og stâlindustri (ekskl. hœjovnskoksvaerkerne 
og de uafhaengige stàlst111berier) 0 o o o o o o o 0 o o 
VIl - Uafhaengige stalsteberier 
125o Produktion af flydende stâl til st111bning, pro proces, i 
samtlige uafhaengige stàlstlllberier i Faellesskabet (maeng-
der og handel i den samlede produktion) o o o 0 0 o o 
1260 Forbrug af ràstoffer i samtlige uafhaengige stâlst111berier 
1270 
128o 
1290 
130o 
131. 
132. 
i Faellesskabet 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 0 0 o o o 
VIII - Stilhandel 
De handlendes nettotilf111rsler og nettoleverancer 
af je rn- og stàlprodukter, pro produkt 
Tyskland (Forbundsrepublikken) 
Frankrig 0 o . 
Italien .... 
Nederlandene o 
Belgien ... o 
United Kingdom. 
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INHALTSVERZEICHNIS (Fortsetzung) 
VI- Versorgung und Verbrauch an 
Rohstoffen und Energie 
108. Erzeugung von Eisenerzslnter und Briketts in der Eisen-
und Stahlindustrle nach Uindern der Gemelnschaft 
109. Verbrauch an Eisenerzsinter in Hochofen nach Uindern 
der Gemeinschaft (Verbrauch insgesamt sowie Einsatz 
in kg pro Tonne erzeugten Roheisens) 
110. Verbrauch an Eisenerz nach Anlagen sowie nach Uindern 
der Gemelnschaft 
111. Verbrauch an Manganerz nach Anlagen sowie nach 
Landern der Gemeinschaft 
112. Verbrauch von Abbranden nach Landern der Gemein-
schaft (Sinteranlagen und Hochofen) 
113. Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan in der Gemeinschaft 
114. Schrott· und Roheisenverbrauch je Tonne Rohstahl nach 
Landern und für die Gemeinschaft insgesamt nach 
Erzeugungsverfahren 
115. Verbrauch an Schrott nach Anlagen sowie nach Landern 
der Gemelnschaft 
1160 Verbrauch an Schrott in den Roheisenerzeugungs· 
anlagen pro Tonne erzeugten Roheisens nach Landern 
der Gemeinschaft 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
nach Landern der Gemeinschaft 
117. Deutschland (BR) - Frankreich - Italien 
Niederlande 
118. Belgien- Luxemburg- Vereinigtes Konigreich-
lrland - Danemark 
119. Erzeugung der Hüttenkokereien in der Gemeinschaft an 
Hochofenkoks sowie Anteil an der Hochofen-Koks-
erzeugung insgesamt 
1200 Verbrauch von flüssigen und festen Brennstoffen, auBer 
Koks und Koksgrus, in den Werken der Eisen- und 
Stahlindustrie der Gemeinschaft 
121. Verbrauch an Koks nach Landern und Anlagen sowie 
Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS ins-
gesamt) in den Werken der Eisen- und Stahlindustrie 
der Gemelnschaft (ohne Hüttenkokereien) 
122. Verbrauch an Koks pro Tonne erzeugten Sinters bzw. 
Roheisens in den Hüttensinteranlagen sowie in den 
Roheisen-Erzeugungsanlagen nach • Landern der Ge-
meinschaft 
123. Zugange an festen Brennstoffen bei den Hüttenwerken 
der Gemeinschaft (ohne Hüttenkokereien) 
124. Verbrauch von Brennstoffen und Energie in der Eisen-
und Stahlindustrie der Gemeinschaft (ohne Hütten-
kokereien und unabhangige StahlgieBereien) 
VIl - Unabhinglge StahlgieBereien 
1250 Erzeugung von Flüssigstahl für StahlguB nach Verfahren 
in den unabhangigen StahlgieBereien der Gemeinschaft 
(Mengen und Anteil an der Gesamterzeugung) 
126. Rohstoffverbrauch in den unabhangigen StahlgieBereien 
der Gemeinschaft 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
VIII - Stahlhandel 
Netto-Zugange und -Lleferungen der 
Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen 
Deutschland (BR) 
Frankrelch 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Verelnlgtes Kanigrelch 
Xlii 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Del Il - Skrot 
133. Jernhandlernes sam lede leve rancer af skrot i hele Faelles-
skabet (st111beriskrot og stilskrot) . . . . . . . . . . 
134. Jernhandlernes nettoleverancer af stalskrot i hvert faelles-
kabsland .................... . 
135. Udenrigshandel og handel med skrot inden for hele 
Faellesskabet, pr. kategori . . . . . . . . . . . . . . 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
lm port og eksport af skrot 
pr. land elier geografisk omride : 
EUR 9 ............. . 
Tyskland (Forbundsrepublikken)- Frankrig 
Italien - Nederlandene . 
UEBL- United Kingdom 
lrland - Danmark 
Del Ill - jern· og manganminer 
1 - Produktion - Leverancer - Beskaeftigelse -
Lenninger- Ydelse 
141. Udvinding og lagre af jernmalm, pr. sort, i Faellesskabets 
miner ................... . 
142. Leverancer fra Faellesskabets miner, pr. malmsort . 
Udvinding, leverancer og beholdninger : 
143. Tyskland (Forbundsrepublikken) - Frankrig 
144. Italien- Luxembourg ........ . 
145. Udvinding af ramalm og fremstilling af handelsmaessig 
jernmalm i Faellesskabet, pr. region . . . . . . . . . 
146. Udviklingen i den i jernminerne registrerede arbejds-
kraft, pr. land . . . . . . . . . . . . . . . . . 
147. Ydelse pr. mand og pr. hold i jernminerne, pr.land ... 
148. Timel111n, pr. land, i jernminerne (direkte gennemsnits-
11/ln i national mlllntsort) . . . . . . . . . . . . . 
149. Produktion,lagre og arbejdskraft i manganminerne ... 
Il - Udenrlgshandel og handel inden for 
Faellesskabet med jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske (Toldstatistlkker) 
150. Udenrigshandel og handel inden for Faellesskabet med 
jernmalm, manganmalm og pyritaske, for hele Faelles-
skabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
lmport og eksport af jernmalm, 
manganmalm og pyritaske, 
pr. land elier geografisk omrade 
151. EUR9 ........... . 
152. Tyskland (Forbundsrepublikken) 
153. Frankrig 
154. Italien 
155. Nederlandene 
156. UEBL .... 
157. United Kingdom 
158. lrland . 
159. Dan mark 
Del IV - Diverse statlstlkker 
1- Afgift 
160. Udviklingen i afgiftssatsen pa vaerdien af de under EKSF-
traktaten henh111rende i% og i EMA regningsenheder, pr. 
ton af prod u kt et . . . . . . . . . . . . . . . . . 
161. Udviklingen i afgiftssatserne pr. ton pa fremstillingen af 
jern- og stalprodukter, pr. land, i national mentsort .. 
XIV 
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1 N HAL TSVERZEIC H N 15 (Fortsetzung) 
Teil li- Schrott 
133. Gesamtlieferungen der Schrotthandler der Gemein-
schaft (GuBbruch und Stahlschrott) 
134. Netto-Lieferungen der Schrotthandler an Stahlschrott 
nach Landern der Gemeinschaft 
135. AuBenhandel und Binnenaustausch an Schrott nach 
Sorten für die Gemeinschaft insgesamt 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
Ein- und Ausfuhr von Schrott 
nach Lande rn oder Landergruppen: 
EUR 9 
Deutschland (BR) - Frankreich 
Italien - Niederlande 
BLWU- Vereinigtes Konigreich 
lrland - Danemark 
Teil Ill- Eisen- und Manganerzgruben 
1 - Erzeugung - Ueferungen - Beschliftlgte -
L.Ohne - Leistungen 
141. Forderung und Bestande an Eisenerz der Eisenerz-
gruben der Gemeinschaft nach Qualitaten 
142. Versand der Eisenerzgruben der Gemeinschaft nach 
Qualitaten 
Eisenerzforderung, Versand und Bestande: 
143. Deutschland (BR) - Frankreich 
144. Italien - Luxemburg- Vereinigtes Konigreich 
145. Forderung von Roherz und handelsfahigem Erz in der 
Gemeinschaft nach Bezirken 
146. Entwicklung der eingeschriebenen Beschaftigten im 
Eisenerzbergbau nach Landern 
147. Leistung je Mann und Schicht in den Eisenerzgruben 
nach Landern 
148. Bruttostundenlohne nach Landern im Eisenerzbergbau 
(direkter Durchschnittslohn in nationaler Wahrung) 
149. Erzeugung, Bestande und Beschaftigte in den Mangan-
erzgruben 
Il- AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbrlinden (AuBenhandelsstatistik): 
150. AuBenhandel und Binnenaustausch der Gemeinschaft 
an Eisenerz, Manganerz und Schwefelkiesabbranden 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, 
Manganerz und Schwefelkiesabbranden 
nach Landern oder Landergruppen 
151. EUR 9 
152. Deutschland (BR) 
153. Frankreich 
154. Italien 
155. Niederlande 
156. BLWU 
157. Vereinigtes Konigreich 
158. lrland 
159. Danemark 
Teil IV- Verschledenes 
1- Umlage 
160. Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der unter 
den Vertrag über die EGKS fallenden Erzeugnisse in % 
und EWA-Rechnungseinheiten je Tonne Erzeugnisse 
161. Entwicklung der Umlagesatze je Tonne auf die Erzeu-
gung der Eisen- und Stahlerzeugnisse nach Landern in 
Landeswahrung 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Udviklingen i afgiftsanmeldelserne, 
i vzrdi pr. land og pr. produkt og 
hvert produkts andel i % : 
Tyskland (Forbundsrepublikken) - Frankrig 
Italien - Nederlandene . 
Belgien - Luxembourg . 
United Kingdom - lrland 
Danmark - EKSF 
167. Hvert lands andel i% af bidraget til EKSF-afgiften . 
Il - Faktiske lagre og amdringer i lager-
beholdningerne pr. produktgruppe hos 
producenterne og de handlende i 
faellesskabslandene 
168. Lagre ................. . 
Ill - Jern- og stalindustrier pa ferste 
forarbejdningstrin 
169. Diverse jern- og sd.lindustriers produktion, pr. land, pa 
fBrste forarbejdningstrin . . . . . . . . . . . . . . 
IV -lndirekte handel med stal 
Endeligt forbrug af rastâl 
170. lndirekte eksport og import af stal (inkl. handel med 
jern- og stalprodukter uden for traktaten) omregnet til 
den tilsvarende vzgt af rastal (Tyskland (F.R.) - Fran-
krig- Italien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
171. lndirekte eksport og import afstal (inkl. handel med jern-
og stalprodukter uden for traktaten) omregnet til den 
tilsvarende vzgt af rastal (Nederlandene - Belgien -
Luxembourg - United Kingdom) . . . . . . . . . . 
172. lndirekte eksport og import af stâl (inkl. handel med jern-
og stâlprodukter uden for traktaten) omregnet til den 
tilsvarende vzgt af rastal (lrland - Danmark - EKSF) 
173. Eksport, import og nettoeksport af stâl, direkte (pro-
ter der omfattes af traktaten) og indirekte (produkter 
der ikke omfattes af traktaten og andre frerdigvarer fra 
de forarbejdende stalindustrier) omregnet til den tilsva-
rende vzgt af rastal for hvert medlemsland og for hele 
Fzllesskabet (Tyskland (F.R.)- Frankrig -Italien) . . . 
174. Eksport, import og nettoeksport af stâl, direkte (pro-
dukter der omfattes af traktaten) og indirekte (produk-
ter der ikke omfattes af traktaten og andre fzrdigvarer 
fra de forarbejdende stalindustrier) omregnet til den 
• tilsvarende vzgt af rastal for hvert medlemsland og for 
hele Fzllesskabet (Nederlandene - Belgien-Luxem-
bourg- United Kingdom) ........... . 
175. Eksport, import og nettoeksport af stal, direkte (pro-
dukter der omfattes af traktaten) og indirekte (produk-
ter der ikke omfattes af traktaten og andre fzrdigvarer 
fra de forarbejdende stalindustrier) omregnet til den til-
svarende vzgt af rastal for hvert medlemsland og for hele 
Fzllesskabet (lrland- Dan mark- EKSF) . . . . . . . 
176. Endeligt forbrug af rastal pr. land- samlet og i kg pr. 
indbygger- i Fzllesskabet ........... . 
Fortegnelse over de i handbogen anfBrte landenavne . 
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ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non esiste 
Cifra bassissima (generalmente inferiore alla metà dell'ul-
tima unità o dell'ultimo decimale dei numeri indicati 
sotto la rispettiva rubrica) 
Dato non disponibile 
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europee 
Dato provvisorio 
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Miliardo 
Non distinti 
Non denominati altrove 
Riveduto 
Segreto 
Percentuale 
Media 
Meno di 
Più di 
Periodo di più anni civili (ad es. : dai 1•.1.58 al 31.12.60) 
12 mesi consecutivi (ad es. : esercizi finanziari = luglio/ 
giugno) 
Tonnellata metrica 
Chilogrammo 
Ora 
Metro cubo 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawatt-ora 
Kilowatt-ora 
Kilovolt-ampère 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorlno 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Dollaro 
Lira sterlina 
Unità di conto AME (Accordo monetario europeo) 
lstituto statistico delle Comunità europee 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
Comunità economica europea 
Unione economica belgo-lussemburghese 
Paesi e territori d'oltremare associati 
Associazione europea di libero scambio 
Consumo 
Produzione 
Consegna 
Classificazione statistica e tariffaria 
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RE/UC 
SAEG/OSCE 
EGKS/CECA 
EWGfCEE 
BLEU/UEBL 
PTOM 
AELE 
c 
p 
L 
CST 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de 
helft van de kleinste, in de betreffende reeks, gebruikte 
eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Voorlopig gegeven 
Miljoen 
Mil jard 
Niet afzonderlijk opgegeven 
Niet eiders vermeld 
Herzien 
Geheim 
Percentage 
Gemiddelde 
Minder dan 
Meer dan 
Tijdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bijv. : 1.1.58 
tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalenderjaren (bijv. fiscaal boekjaar 
= julifjuni) 
Metrieke tonnen 
Kilogram 
Uur 
Kubieke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kilowattuur 
Kilovolt-ampère 
Duitse mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenheid EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
De geassocieerde landen en gebieden overzee 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Verbruik 
Produktie 
Leveringen 
Classificatie voor Statistiek en tarief van de internationale 
handel 
SAMMENFATTENDE OVERSIGTER 
ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHTEN 
MAIN SUMMARY TABLES 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Bruttojernmalmudvinding 
Elsener:r.f6rderunr (Roher:r.) 
Iron ore mined (in terms of raw ore) 
Deutschland France (BR) 
1970 6 762 57 402 
1971 6 391 56 421 
1972 6 117 54 856 
1973 6 429 54 755 
1974 5 670 54 730 
1973 VIl 525 2 798 
VIII 526 3 520 
IX 497 4 588 
x 575 5 301 
Xl 523 4954 
Xli 446 4 233 
1974 1 541 5 337 
Il 491 4 796 
Ill 497 5045 
IV 468 5 001 
v 504 5 038 
VI 427 4602 
VIl 495 3407 
VIII 466 3 378 
IX 442 4693 
x 501 4418 
Xl 450 4 496 
Xli 388 4 519 
Schweden UdSSR 
Sweden USSR 
Suède URSS 
1970 31 809 195000 
1971 33 338 203 600 
1972 33 124 208 000 
1973 34 811 216 000 
1973 VIl 1 276 18 600 
VIII 2 807 18 700 
IX 3 086 18100 
x 3 530 18 800 
Xl 3 327 17 700 
Xli 2 773 18400 
1974 1 3408 18 400 
Il 3 184 17100 
Ill 3 240 18 700 
IV 3 044 19000 
v 3 262 18 600 
VI 2 684 18 700 
VIl 2 209 19000 
VIII 2 974 19 400 
IX 3 099 
x 3 741 
Xl 
Xli 
(a) Mlneder à 5 u&er, alle evrice mlneder o4 ucer 
ltalia 
1 168 
1 021 
842 
675 
795 
54 
46 
55 
75 
57 
47 
66 
68 
70 
76 
70 
64 
73 
54 
72 
66 
60 
55 
Vereinicte 
Staaten 
USA 
USA 
91 273 
82054 
76 640 
88 602 
8 755 
9 654 
8 632 
8 328 
6 422 
6 073 
5 616 
5156 
5 882 
6197 
8 941 
8165 
8 792 
7 403 
(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 
(a) Five-week month, ali others four-week months 
Extraction brute de minerai de fer 
Estro:r.lone grena dl minerale dl ferro 
Bruto-ijzerertswinning 
UEBL ·BLEU 
1 
EUR6 United 
Belgique Luxem- Kingdom 
België bourg 
93 5 722 71148 12 021 
93 4 507 68432 10 228 
113 4116 66 044 9 048 
116 3 782 65 758 7 105 
123 2 686 64 005 3 602 
5 334 3 717 475 
10 316 4419 (a) 548 
10 271 5420 482 
11 275 6 234 (a) 604 
10 261 5 806 486 
10 251 4988 398 
11 265 6220 (a) 397 
10 222 5 587 227 
11 227 5 850 251 
10 220 5 775 314 
10 236 5 858 (a) 451 
10 195 5298 394 
5 246 4227 (a) 465 
10 202 4 111 249 
11 i19 5 437 262 
12 231 5 224 (a) 236 
12 211 5230 135 
10 212 5184 221 
Kan ad a Australien Brui lien 
Canada Venezuela Australia Brazil Venezuela Canada Australie Brésil 
48 276 21 996 51108 30 000 
45 700 22 500 62 016 32 496 
38 772 17 328 62100 30 516 
48198 18 975 71 928 42 525 
5 440 2124 } 2 771 4950 1 722 23 346 2 855 4688 2153 4680 
5 225 2 571 } 4 813 4909 2 234 21 822 2 302 4060 1 862 3 516 
2 021 2189 } 1 629 5 607 24435 981 5 330 
3 662 
4 281 
5 607 
5 330 
4 397 
4045 
Dan mark 
26 
17 
15 
12 
Indien 
lndia 
Indes 
31 368 
33 936 
35196 
34426 
2 215 
2 021 
2 364 
2 712 
2 975 
3 318 
3423 
3 306 
3433 
3 024 
2846 
2 243 
(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois o4 semaines 
(a) Mese di 5 settimane, tutti cli altri mesi di o4 settimane 
(a) Haanden van 5 weken, alle andere maanden o4 wakan 
1000 t 
EURf 
83196 
78664 
75107 
72 875 
67 607 
4192 
4967 
5 902 
6 837 
6292 
5 386 
6 617 
5 813 
6102 
6 089 
6 309 
5 693 
4 691 
4 360 
5698 
5 460 
5 365 
5 405 
Welt 
World 
Monde 
763 300 
771 200 
751 400 
806 000 
f-
1000t 
Produktlon af ra)ern (a) 1 absolut mangde og i % af rastalproduktlonen 
Rohelsenerzeurunr (a) (b) ln aiJsoluten Menren und ln% der Rohstahlerzeurunr 
Plg iron pro~uctlon (a) ln absolute terms and as % of crude steel production 
-'· 
1 
UEBL ·BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) Belcique Luxembourg Belgii! 
1 i 3 .. 5 . 6 
Rljernproduktion · Roheisenerzeugung · Pig iron production 
1971 29 990 18 323 8 554 3759 10 525 4588 
1972 32003 18988 9 446 4 289 11 895 4 670 
1973 36 828 20 302 10 098 4707 12 767 5 089 
1974 p 40 221 22 500 11 759 4 803 13147 5 469 
1973 1 2858 1 737 686 385 1 131 405 
Il 2746 1 620 589 279 940 393 
Ill 3 154 1 806 637 372 1146 450 
IV 2 940 1 634 817 399 1 119 418 
v 3142 1 745 877 420 1137 433 
VI 2887 1773 875 424 1013 412 
VIl 3 249 1 351 902 437 1 065 439 
VIII 3 190 1 462 941 426 1 061 434 
IX 3100 1 634 906 406 828 422 
x 3 208 1 845 943 403 1 029 439 
Xl 3 241 1 812 931 387 1141 437 
Xli 3 113 1 865 994 369 1147 408 
1974 1 3 295 1 973 1 018 406 1193 454 
Il 3190 1 855 873 410 1101 421 
Ill 3561 1 968 970 467 1158 473 
IV 3 235 1 925 948 441 1186 457 
v 3 403 2039 990 366 1 221 470 
VI 3154 1 634 917 335 1171 438 
VIl 3 545 1 639 989 365 1 068 477 
VIII 3469 1 478 975 391 991 454 
IX p 3 321 1 964 988 383 1 001 466 
Xp 3 529 2 055 972 414 1 092 484 
Xl p 3 376 2 027 958 407 1 030 449 
Xli p 3144 1 964 1 009 418 934 425 
Rljernproduktion 1 % lf rlstllproduktionen 
Roheisenerzeugung in % der Rohstah/erzeugung 
Pig iron ·production as % of crude steel production 
1971 74.4 80,2 49,1 74,2 84,5 87,5 
1972 73,2 79,0 47,7 76,9 81,9 85,6 
1973 74,4 80,3 48,1 83,7 82,3 85,9 
EUR6 
1 
75 7<t0 
at 293 
89792 
97 900 
7202 
6568 
7565 
7]26 
7753 
7384 
7 443 
7 513 
7297 
7867 
7948 
7 896 
8 339 
7 851 
8597 
8192 
8489 
7709 
8082 
7758 
8123 
8546 
8247 
7984 
73,3 
71,9 
73,1 
(a) lnklusive spejljern oc kulstofholdict ferromancan ocsl fra elektrorljernsovne oc for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende inklusive hejovnsferrosilicium 
eksklusive omsmeltet rljern 
lb) Eksklusive ferrolecerincer c} Sken - eksklusive Kina (FR) 1 Officielle tai; (d) Mlneder l 5 ucer l Tilpuset kalendermlneder oc· lr 
(a) Einschl. Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan auch aus Elektro-Roheisenélfen, und fUr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium-ohne um-
ceschmolzenes Roheisen 
lb) Ohne Ferrolecieruncen · c) Geschltzt - ohne China (VR) 1) Offlzielle Ancaben; (d) Monet zu 5 Wochen l) Auf den Kalendermonat bzw. du Kalenderjahr umcerechnet 
(a) Net production (excludinc remelted pic iron), includinc spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese from the blase furnace and electric smeltinc furnace, and 
for Get"many (FR) blase furnace ferro-silicon 
~) Excludinc ferro-alloys l Eltimate - excludinc China (PR) Official fleures; (a) Five-week month Adjuated to calendar monthl and r•rs 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Production de fonte brute (a) (b) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzione di ghisa grezza (a) (b) in quantità assolute, e in % della produzione di acciaio grezzo 
Produktie van ruwijzer (a) (b) in werkelijke hoeveelheden en in % van de ruwstaalproduktie 
United Kingdom 
Ôsterreich UdSSR )apan Welt 
EUR9 Au stria USSR USA (b) World 
(1) (2) Autriche URSS Japon Monde 
8 9 10 11 12 13 H 15 
Production de fonte brute · Produzione di ghiso grezzo • Produktie van ruwijzer 
15 585 15 625 91 388 2 819 89 254 74115 72 745 404 000 
15 477 15 558 96 861 2 846 92 327 81 111 74 055 427 600 
17 020 17 067 106 858 3 006 95 933 91 812 90 007 470 200 
13 898 13 935 111 835 
1 667 (d) 1 476 8 678 241 } 7 481 7305 1 388 1 388 7 956 235 23 300 7 065 6 573 1 303 1 443 9 008 257 7 854 7 389 
1 218 1 305 8 631 238 } 7 729 7 298 1 631 (d) 1 445 9198 254 23 800 8 017 7 737 1 352 1 449 8 833 242 7 707 7 392 
1 337 1 480 8 923 249 } 7 753 7 549 1 580 (d) 1 400 8913 244 24 200 7 538 7 544 3 367 1 465 8 762 259 7 363 7 504 
1 712 (d) 1 516 9 383 270 } 7 819 7 943 1 372 1 470 9418 263 24 639 7 650 7 817 1104 1 222 9118 253 7 835 7 956 
1 195 (d) 1 058 9 397 262 } 7 786 7 837 877 877 8728 274 24 581 7 097 6 940 891 986 9 583 294 7 627 7 742 
1 116 1196 9 388 268 7 487 7 590 
1 437 (d) 1273 9 762 298 7 627 7 864 
1 228 1 316 9 025 285 7 444 7 585 
1 450 (d) 1 284 9 366 322 7 582 7 730 
1175 1 301 9 059 296 7142 7 787 
1176 1 259 9 382 291 7014 7 371 
1 399 (d) 1 239 9 785 298 7 442 7 517 
1 097 1 175 9422 281 6 595 7 169 
1 072 1 187 9171 7 307 
fonte ghiso 
Rapport-.- en % Rapporta --. -. in % 
ac 1er OCCIOIO 
Produktie van ruwijzer in % van de ruwstaalproduktie 
64,5 71,3 72,0 74,0 66,3 82,1 71,8 
61,2 69,6 70,0 73,3 65,5 76,4 70,9 
64,0 71,2 70,9 72,1 65,8 75,4 70,1 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1974 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1972 
1973 
(a) Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferro-manganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour l'Allemagne 
(R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(b) Sans ferro-alliages 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(1) Chiffres officiels; (d) mois de 5 semaines 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires 
(a) Produzione netta (esclusa la ghisa di rifusione), ivi compresi ghisa speculare e ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per la Ger-
mania (RF), ferro silicio all'altoforno 
(b) Senza ferro·leghe 
(c) Valutazione - Senza la Ci na (RP) 
(1) Oati ufficiali; (d) mese di 5 settimane 
(2) Adattato ai mesi e all'anno del calendario 
(a) lnclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoogoven-ferrosilicium- excl. omgesmolten 
ruwijzer 
lb) Zonder ferrolegeringen c) Raming - zonder Chin. Volksrepubliek 1) Officii!le cijfers; (d) maanden van 5 weken (2) Op kalendermaand resp. kalenderjaar omgerekend 
5 
1000t 
Produktlon af râstâl (lngots og stlfbegods) (a) samt andel i % af verdensproduktlonen 
Rohnahlerzeugung (816cke und Flüsslgstahl) (a) sowle Antellln %an der Weltrohnahlerzeurung 
Crude steel production (lngots and castings) (a) and % share of world production 
UEBL ·BLEU United Kinedom 
Deutschland France ltalia Nederland EUR6 (BR) Belcique Luxembourc Belcië 
-1 2 3 ~ 5 6 7 
Rbtllproduktlon · Rohstahlerzeugung · Crude steel production 
1971 40 313 22 343 17 452 5 083 12 445 s 241 103 376 
1972 43 705 24054 19 813 s 585 14 532 5457 113 147 
1973 49 521 25 270 20 995 s 623 15 522 s 924 122855 
1974 p 53 234 27 000 23 862 s 835 16 227 6 448 1n605 
1973 1 3 894 2 228 1 461 492 1 385 475 9935 
Il 3 761 2103 1 255 360 1164 463 9106 
Ill 4 354 2 332 1 460 456 1 405 534 10 541 
IV 3 901 2076 1 697 476 1 371 472 9 993 
v 4 225 2178 1 922 sos 1 361 498 10 689 
VI 3 834 2 205 1 867 480 1 223 477 10086 
VIl 4 333 1 678 1 896 482 1 239 sos 10133 
VIII 4 315 1 660 1 604 496 1 280 512 9 867 
IX 4171 2 029 1 920 494 1 014 482 10110 
x 4 381 2 264 2009 459 1 279 520 10911 
Xl 4 353 2 250 1 967 460 1411 511 10 951 
Xli 3 999 2 264 1 937 464 1 392 476 .1o5n 
1974 1 4 415 2466 2120 476 1475 536 11488 
Il 4 213 2 296 1 823 483 1 372 497 10684 
Ill 4 742 2408 2043 552 1430 554 11719 
IV 4174 2 253 1 967 527 1 484 550 10955 
v 4559 2 416 2 046 451 1488 560 11510 
VI 4169 1 948 2 001 415 1 422 497 10 451 
VIl 4 667 1 978 2025 442 1 290 580 10 98l 
VIII 4 564 1 755 1 641 488 1 200 541 10189 
IXp 4474 2411 2067 475 1 261 541 11119 
Xp 4744 2432 2095 512 1 374 581 11 738 
Xl p 4 501 2 398 1 980 490 1 297 529 11195 
Xli p 4007 2 268 2080 524 1134 481 10494 
Procentdel af verdensproduktionen · Anteil an der Welterzeugung (%) • Share of production (%) 
1970 7,8 4,1 3,0 0,9 2,2 0,9 18,9 
1971 7,2 4,1 3,1 0,9 2,2 0,9 18,4 
1972 7,2 4,0 3,3 0,9 2,4 0,9 18,7 
1973 7,4 3,8 3,1 0,8 2,3 0,9 18,4 
la) lnklusive de uafhaeneice stllsteberiers produktion af flydanda stll til stebnine b) lnklusive produktionen i de uafhaeneice stllsteberier, der ikke daekkes af American Iron and Steel lnstitute c) Sken - eksklusive Kina (Folkarepublikken) 1) Officielle tai; (d) Mlneder à 5 ueer 2) Tilpuset kalendermlneder oc· lr 
(a) EinschlieBiich der Erzeueunc von Flüssiestahl für StahleuB der unabhlneicen StahleieBereian 
(b) EinschlieBiich der Erzeueunc der unabhlncieen StahleieBereien, die niche vom American Iron and Steel lnstitute erfaBt werden 
ic\ Geschltzt • ohne China (VR) 1 Offizielle Aneaben; (d) t1onate zu 5 Wochen 2 Auf den Kalandermonat bzw. das Kalenderjahr umeerechnet 
(a) lncludinc production of liquid steel for castine ln independant steel foundries 
(b) Incl udine production of independant steel foundries not surveyed by the American Iron and Steel lnscitute 
a\ Estimata- not includine China (PR) Official fleures; (d) Five-week month Adjusted to calendar months and years 
6 
1 (1) (2) 1 
1 8 9 
24174 24 209 
25 321 25 387 
26 594 26 649 
22 424 22485 
2 618(d) 2 319 
2186 2186 
2 080 2 303 
2 045 2191 
2 S04(d) 2 218 
2118 2 269 
1 902 2106 
2 331 (d) 2 065 
2164 2 319 
2 739(d) 2426 
2195 2 352 
1 712 1 895 
1 997(d) 1 769 
1 674 1 674 
1 679 i 1 859 
1 839 1 1 970 
2 200(d) 1 949 
1 922 2059 
1 988(d) 1 761 
1 619 1 792 
1 769 1 895 
2 279(d) 2019 
1 793 
1 
1 921 
1 609 1 781 
4,9 
4,3 
4,2 
4,0 
1 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en %de la production mondiale 
Produzlone dl acclcJio grezzo (llngottl e accialo splllato per getti) (a) e parte in % della produzlone mondiale 
Produktie van ruwstaal (blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) (a) en aandeel in % van de wereld-
produktie 
Ôsterreich UdSSR Japan World lreland Dan mark EUR9 Austria USSR USA (b) Monde 
Autriche URSS Japon (c) 
--
--
10 11 12 --~--- ---14-- 15 16 
___ 1_7 __ 
Production d'acier brut · Produzione di acciaio grezzo · Ruwstaalproduktie 
80 471 128 136 3 958 120 637 111 780 88 558 562 000 
71 498 139 109 4 070 125 589 123 770 96 900 603 500 
116 453 150073 4 238 131 459 139 870 119 322 670 800 
112 540 155 743 
47 11301 352 } 11 sos 9 548 38 11330 341 32 200 10 810 8 823 25 11869 376 12 170 9 808 
22 11109 334 } 11 892 9 656 40 11947 368 32 800 12 250 10 100 34 11391 339 11 612 9 871 
29 11168 358 } 11 441 10 116 44 11 976 357 32 900 11 305 9 958 33 11461 369 11 350 10 171 
51 13389 375 } 11 950 10 660 48 13 351 367 35 300 11 680 10 305 34 11461 303 11 805 10 301 
8 48 13313 375 } 11 810 10 022 8 46 11411 380 33 500 11 760 8 914 12 44 13 644 409 11 840 9 939 
13 43 11981 379 l 11 550 9 783 
10 49 13528 394 1 33 800 11 835 10 095 11 33 11555 367 11 310 9 871 
8 29 11780 426 11 303 10 141 
12 53 11046 393 11 007 10 010 
8 49 13181 405 11 018 9 705 
9 45 13 811 426 11 732 9 950 
9 54 t3 1'79 393 10 800 9 302 
7 48 12 330 9 399 
Part en % de la production mondiale · Parte in %della produzione mondiale · Aandeel in % van de wereldproduktie 
0,0 0,1 23,9 0,7 20,0 21.1 16,1 
0,0 0,1 21,8 0,7 21,5 19,9 15,8 
0,0 0,1 22,9 0,7 20,7 20,4 16,0 
0,0 0,1 21,5 0,6 19,7 21,0 17,9 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par l' American Iron and Steel lnstitute 
(cl Estimation -Chine (RP) non comprise 
(1 Chiffres officiels; (d) mois de 5 semaines 
(2 Ajusté au mois et li' année calendaires 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquida per cetti delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(b) lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite dall' American Iron and Steel lnstitute 
(c) Valutazione- Senza la Ci na (RP) 
(1) Dati ufficiali; (d) mese di 5 settimaine 
(2) Adattato ai mesi e all'anno del calendario 
100 
100 
100 
100 
b) lnclusief de produktie der onafhankelijke staalgieterijen, welke niet door het American Iron and Steel lnstitute worden geënqu8teerd 
c) Raminc • zonder Chin. Volksrepubliek la) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelfstandige staalcieterijen 1) Officiile cijfers; (d) maanden van 5 weken 2) Op kalendermaand resp. kalenderjaar omcerekend 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1000 t 
1971 
1972 
1973 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
7 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Beregnet forbrug af rastal, pr. land, og i kg pr. indbygger (irsbasis) i Faellesskabet (a) 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Liindern der Gemeinschaft, lnsgesamt und in kg pro Kopf der Bevolkerung 
(Jahresnlveau) (a) 
Apparent consumption of crude steel by country and in kg per capita (annual basis) in the Community (a) 
A) 1 beregningerne er kun medtaget produkter, der omfattes af EKSF-traktaten 
Berechnet unter Beschriinkung ouf die unter den E.GKS-Vertrag fa//enden E.rzeugnisse 
lncluding in foreign trade only products falling under the ECSC-treaty 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Deutsch· 
land (BR) 
30 583 
36 501 
42 393 
43 544 
39 634 
41 878 
44 397 
8 317 
9 213 
9 651 
9 320 
9 816 
10 707 
11 053 
10 817 
11 387 
11 465 
11 056 
9 636 
10 238 
10 216 
10 269 
8 911 
9 984 
10 996 
10 805 
10 093 
France 
17 962 
18 827 
22 944 
23 158 
22 360 
24 071 
25 871 
4 983 
4 080 
4 324 
5 440 
5 955 
5 943 
5 105 
5 941 
6148 
6 240 
4 875 
5 895 
6 085 
5 513 
4 635 
6127 
6 305 
6 076 
5 115 
6 575 
ltalia 
16 992 
18 473 
20108 
20 835 
18 963 
21 071 
23 998 
4 441 
4687 
4 325 
5 020 
5292 
5 564 
4920 
4 332 
5 549 
5 411 
4 986 
4 889 
4 995 
4 808 
4 247 
4913 
5 520 
5 224 
4 877 
5 450 
Nader-
land 
3 308 
3 771 
4 420 
4 389 
4 079 
4135 
4 388 
994 
941 
932 
904 
1 062 
1 115 
1 109 
1 134 
1 008 
1 258 
1 073 
1 050 
1 050 
1 032 
1 052 
945 
1 043 
1 119 
876 
1 097 
1000 t 
UEBL 
BLEU 
4 062 
4 389 
5 270 
5 168 
5 347 
5 017 
5 660 
959 
1 092 
973 
1 365 
1155 
1 394 
1 305 
1 416 
1 371 
146.5 
1 331 
1 001 
1 427 
1 454 
1 235 
1 231 
1 230 
1 291 
1 313 
1183 
EUR6 
n9o7 
81 961 
95135 
97 094 
90 383 
961n 
104 314 
19 694 
20 013 
20205 
n049 
23 280 
24n3 
23 492 
23 640 
25 463 
25 839 
23 321 
n471 
23 795 
23 023 
21 438 
n 121 
24 082 
24706 
n986 
24 398 
United 
Kingdom 
21 945 
23 498 
24 570 
25 230 
23 039 
22 237 
25791 
freland 1 Danmark 1 EUR 9 
1 
1 
242 1 457 
1 
96 551 
285 1 507 107 251 
325 1 961 121 991 
337 1 906 124 567 
327 1 794 115 557 
339 1 952 120 700 
431 1 979 
1 
132 515 
(a) Fremstilling + skrotforbrug i valsevzrkerne + indfersel - udfersel ± lagerbevzgelser. i vzrkerne og hos forhandlere. De ind· og udferte mzngder og lager-
bevzgelserne omregnes til ràstllvzgt under anvendelse af felgende koefficienter: 
Traktatens produkter: 
lngots: 1,00; halvfabrikata: 1,17; coils og bindstll, varmtvalset: 1,23; skinnemateriale: 1,30; grovplader og mellemplader: 1,42; finplader og universalplader: 
1,36; andre produkter i traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten: 
Trukket trad: 1,27; koldtvalset blndstll og blankstil: 1,36; stllrer: 1,47; smedede stznger: 1,23. 
Produkter af specialstil, hvor valsetabet er ca. 60% hejere end for almindelig stil, er omregnet med en tilsvarende hejere koefficient. 
(a) Erzeugung + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr ± Lagerbewegung bei den Werken und Hindlern. Die ein· und ausgeführten 
Mengen und die Lagerbewegung werden mit folgenden Einsatzzahlen auf Rohstahlgewicht umgerechnet: 
Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblocke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm gewalzt: 1,23; Oberbaumaterial: 1,30; Grob· und Mittelbleche: 1,42; Feinbleche 
und Breitflachstahl; 1,36; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
Erzeugnisse auBerhalb des Vert rages: 
Gezogener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltgewalzt, und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre: 1,47; geschmiedete Stlibe: 1,23. 
Erzeugnisse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60% über dem Massenstahl liegen, wurden mit entsprechend hoheren Koeffizienten hochgerechnet 
(a) Production + scrap consumption in the rolling mi lis + imports- experts ± variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and exported 
and variations in stocks were converted ;nto crude steel equivalent by the following coefficients: 
a 
Products falling under the Treaty: ingots 1.00, semi-finished products '1.17, coils and strip, hot·rolled 1.23, railway track material1.30, light and heavy plate 1.42, 
sheet and universal plates 1.36, other products falling under the Treaty 1.27. 
Products not falling under the Treaty: drawn wire 1.27, cold-reduced strip and bright steel bars 1.36, steel tubes 1.47, forged bars 1.23. 
The coefficients applied to special steels, which have a scrap rate about 60 % higher than ordinary steels, were increased in the same proportion. 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Com-
munauté (a) 
Consumo apparente di acclalo grezzo, per paesi e in kg per abitante (tasso annuo), nella Comunltd (a) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en in kg per hoofd van de bevol-
king (op jaarbasis) (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traité CECA 
Considerati ne/ commercio estero so/amente i prodotti del trattato CECA 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder EGKS-Verdrag vallen 
Kg 
Deutsch-
land (BR) France ltalia 
Neder-
land 
UEBL 
BLEU EUR6 
United 
Kingdom lreland 1 Danmark 1 EUR 9 
1967 511 360 320 273 410 393 399 84 302 389 
1968 607 374 344 296 440 438 425 98 309 430 
1969 697 456 371 343 528 506 442 111 399 485 
1970 707 456 383 336 516 511 453 114 387 493 
1971 647 436 346 309 582 474 414 110 353 455 
1972 679 466 388 310 497 503 399 112 391 473 
1973 716 496 437 327 559 542 460 141 394 516 
1968 1 554 400 331 313 385 423 
2 613 327 349 296 438 429 
3 640 346 321 192 389 432 
4 617 434 372 283 546 471 
1969 1 647 474 392 330 463 496 
2 704 472 411 346 559 526 
3 724 405 366 343 522 498 
4 708 470 319 349 566 500 
1970 1 742 486 408 309 548 538 
2 745 491 397 385 585 544 
3 716 383 366 327 530 490 
4 622 461 358 319 399 471 
1971 1 661 476 365 319 544 498 
2 667 430 351 313 578 483 
3 670 361 309 318 491 449 
4 580 476 363 285 488 464 
1972 1 649 489 408 314 488 505 
2 713 470 385 336 511 517 
3 700 395 358 262 519 480 
4 653 507 399 328 468 509 
1973 1 
2 ' 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
(a) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations- exportations ± variations des stocks (stocks en usine et chez les négociants). On a 
converti en équivalent d'acier brut les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en utilisant les coefficients suivants: 
Produits du traité: 
lingots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils et feuillards à chaud: 1,23; Matériel de voie: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,42; T&les fines et larges plats: 1,36; 
Autres produits du traité: 1,27. 
Produits hors traité: 
Fil tréfilé: 1,27; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier: 1,47; Barres forgées: 1,23. 
Les produits en aciers fins et spéciaux, dont le chutage est d'environ 60% plus fort que pour les aciers ordinaires, ont été convertis à l'aide de coefficients. 
majorés par ce rapport. 
(a) Produzione + consume di rottame nei laminatoi + importazioni - esportazioni ± variazioni delle scorte (scorte presse gli stabilimenti e presse i negozianti). 
Sono stati convertiti in equivalente di acciaio greno i quantitativi importati ed esportati e le variazioni delle scorte utilinando i coefficienti seguenti: 
Prodotti del trattato: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils e nastri a caldo: 1,23; Materiale per binari: 1,30; Lamiere da 3 mme oltre: 1,42; Lamiere inferiori a 3 mme larghi 
piatti: 1,36; Altri prodotti del trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nel trattato: 
Fili trafilati: 1,27; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi di acciaio: 1,47; Prodotti forgiati: 1,23. 
lprodotti in acciai finie speciali la cui percentuale di scarto è di circa 60% più forte che per gli acciai comuni sono stati convertiti per mezzo di coefficienti au men tati 
in proporzione di questo rapporte. 
(a) Produktie + verbruik van schroot in de walserijen + invoer- uitvoer ± voorraadschommelingen (in de bedrijven en bij de handelaren). De in- en uitgevoerde 
tonnages en de voorraadschommelingen zijn omgerekend in ruwsual equivalent met toepassing van de volgende coëfficiënten: 
Produkten die onder het Verdrag vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat: 1,17; Warmgewalst breedband en bandstaal: 1,23; Spoorwegmateriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen dunner dan 
3 mm en universaal staal: 1,36; Andere produkten die onder het Verdrag vallen: 1,27. 
Produkten, die niet onder het Verdrag vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koudgewalst bandstaal en getrokken materiaal: 1,36; Stalen buizen: 1,47; Smederijprodukten: 1,23. 
~!' produkten van speciale staalsoorten waarvan het walsverlies ongeveer 60 % hoger is dan voor gewoon staal wordt een dienovereenkomstig hogere coiffi-
"ënt toegepast. 
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1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Beregnet forbrug af rastâl, pr. land, og 1 kg pr. indbyger (arsbasis) 1 Fallesskabet (a) 
MarktversorcunJ mit Rohstahl nach Liindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kc pro Kopf der 8ev61kerunc 
(Jahresnlveau} (a) 
Apparent consumption of crude steel by country and in kg per capita (an nuai basis) ln the Community (a) 
8) Beregnlngerne medtager 1 udenrlgshandelen produkter, der ikke omfattes af EKSF-traktaten (b) 
Berechnet unter E.inbeziehung der nicht unter den E.GKS-Vertrag fallenden E.rzeugnissenin den AuBenhandel (b) 
lncludlng in foreign trade products not falling under the ECSC-Treaty (b) 
1000 t 
Deutsch-
land (BR) France ltalia 
Nader-
land 
UEBL 
BLEU EUR6 
United 
Kingdom lreland 1 Danmark 1 EUR 9 
27 827 17 4S8 16 286 4 018 3 379 68968 21 432 1 299 1 646 913<t5 
33 732 18 274 17 646 H38 3 sos 77595 23 097 350 1 666 101708 
39 S15 22 323 19 5S8 s 036 4 2SO 90 681 23 993 398 2189 117162 
40 283 22 390 20 608 s 284 4202 91767 24 219 407 2160 119553 
36 260 21 S07 18 328 s 078 4 S10 86083 22 206 479 1 947 U07t5 
38 707 23 636 20 230 HS2 3 987 9t 5t2 22 03S S16 2200 116263 
40 043 25-442 23 122 s 182 4 641 98430 2S 29S S57 2 353 t26 635 
1 7 672 48S6 4 202 1 198 7SO tB 671 
2 8 6S3 3 981 4 481 1 081 868 t9 064 
3 8 939 4177 41S3 1 080 761 19110 
4 8468 5 260 4 810 1 079 1126 20743 
1 9 112 5 806 s 186 1144 90S ntn 
2 9 978 s 753 s 317 1 303 1 130 l341t 
3 10 3S9 4990 4762 1 287 1 074 nm 
4 10 066 s 774 4 293 1 302 1 141 D576 
1 10 S95 s 919 5 489 1 241 1 097 24 ]<tt 
2 10 690 60S8 s 339 1486 1191 24764 
3 10148 4 739 4970 1 2S9 113S DlSt 
4 8 8SO 5 674 4 810 1 298 779 2t 411 
1 9 319 s 932 4838 1 270 1 227 n586 
2 9416 s 389 4690 1 290 1 236 D01t 
3 9 43S 4S73 4075 1 278 1 039 20-
4 8090 6013 4 72S 1 240 1 008 2t 076 
1 9186 6 2S9 s 365 1 33S 987 13 tn 
2 10 3S1 s 9S8 s 011 1 307 1 030 23 657 
3 9 998 s 001 4612 1 021 1 082 lt 7t4 
4 9172 6 418 s 242 1 289 888 23 009 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
(a) Fremstilling + skrotforbrug i valsevaerkerne + indfersel - udfersel ± lqerbevaegelser i vaerkerne oc hos forhandlere. De ind- oc udferte maencder 01 lqer-
bevaegelserne omrecnes til rlstllvaegt under anvendelse af felgende koefficienter: 
Traktatens produkter: 
lngots: 1,00; halvfabrikata: 1,17; coils oc blndstll, varmtvalset: 1,23; skinnemateriale: 1,30; crovplader oc mellemplader: 1,-42; finplader og universalplader: 
1,36; andre produkter i traktaten: 1 ,27. 
Produkter uden for traktaten: 
Trukket trld: 1,27; koldtvalset blndstil oc blankstll: 1,36; stâlrer: 1,-47; smedede staencer: 1,23. 
Produkter af specialsdl, hvor valsetabet er ca. 60 % hejere end for almindelig stll, er omregnet med en tilsvarende hejere koefficient. 
(b) Rer, trukket tràd, koldtvalset b:l.ndstll, oc koldtformere profiler, blanktrukket materiale, smedecods. 
(a) Erzeugung + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr ± Lagerbewegung bei den Werken und Hlindlern. Die ein- und ausgeführten 
Mencen und die Lacerbewegung werden mit folcenden Einsatnahlen auf Rohstahlgewicht umcerechnet: 
Erzeugnisse des Vertrqes: 
Rohblacke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm gewalzt: 1,23; Oberbaumaterial: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,-42; Feinbleche 
und Breitflachstahl: 1,36; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
Erzeugnisse auBerhalb des Vert races: 
Gezocener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltgewalzt, und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre: 1,-47; geschmiedete Stlbe: 1,23. 
Erzeugnisse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 'Yp über dem Massenstahl liegen, wurden mit entsprechend hèiheren Koeffizienten hochgerechnet, 
(b) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, Schmiedeerzeugnisse. 
(a) Production + scrap consumption in the rolling mills + imports- exports ± variations in stocks (at worksand stockholders). Tonnages imported and exported 
and variations in stocks were converted into crude steel equivalent by the following coefficients: 
Produfts ftlling under the Treaty: ingots 1.00, semi-finished products 1.17, coils and strip, hot-rolled 1.23, railway track material ,,30, licht and heavy plate 1.-42 
sheet and universal plates 1.36, other products fallinc under the Treaty 1.27. ' 
Products not fallinc under the Treaty: drawn wire 1.27, cold-reduced strip and bright steel bars 1.36, steel tubes 1.-47, forged bars 1.23. 
The coefficients applied to special steels, which have a scrap rate about 60 % higher than ordinary steels, were increased in the same proportion. 
(b) Tubes, drawn wire, cold-reduced strip, cold roll-formed products, drawn products, forcings. 
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Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Com· 
munauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo rrezzo, per paesl e ln lcg per abltante (tasso annuo), nella Comunltci (a) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en in kg per hoofd van de bevol· 
king (op jaarbasls) (a) 
B) En incluant dans le commerce extérieur les produits hors traité CECA (b) 
Conglobando ne/ commercio estero i prodotti non contemplati da/ trattato CECA (b) 
Met inbegrip van de niet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten in de buitenlandse handel (b) 
Kg 
Deutsch-
land (BR) France ltalia 
Nader-
land 
UEBL 
BLEU EUR6 
United 
Kingdom freland 1 Dan mark 1 EUR 9 
1967 465 350 307 319 341 371 389 104 341 372 
1968 561 363 328 349 351 415 418 120 342 412 
1969 649 443 361 391 426 482 432 136 446 466 
1970 654 441 378 405 419 489 435 138 438 473 
1971 592 427 334 385 448 451 399 161 392 435 
1972 628 457 372 371 395 479 395 171 441 456 
1973 646 488 421 386 458 51t 452 183 469 493 
1968 1 511 390 313 378 301 401 
2 575 319 334 340 348 409 
3 593 334 308 338 305 409 
4 561 420 357 337 450 442 
1969 1 601 462 384 356 363 m 
2 656 457 393 404 453 499 
3 679 396 351 398 430 ~6 
4 659 427 316 401 456 478 
1970 1 691 468 404 381 438 514 
2 695 477 392 455 415 sn 
3 657 372 364 384 452 467 
4 572 444 352 395 310 449 
1971 1 601 464 354 386 488 473 
2 615 420 342 391 491 462 
3 615 356 297 386 413 G.7 
4 526 467 349 374 400 442 
1972 1 597 485 397 402 391 485 
2 671 461 370 392 408 495 
3 647 386 338 306 428 453 
4 594 495 384 385 351 480 
1973 1 
l 
2 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
(a) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations- exportations ± variations des stocks (stocks en usine et chez les négociants). On a 
converti en équivalent d'acier brut les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en utilisant les coefficients suivants: 
Produits du traité: 
Lingots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coifs et feuillards à chaud: 1,23; Matériel de voie: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,-42; T61es fines et larges plats: 1,36; 
Autres produits du traité: 1,27. 
Produits hors traité: 
Fil tréfilé: 1,27; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier: 1,-47; Barres forcées: 1,23. 
Les produits en aciers fins et spéciaux, dont le chutage est d'environ 60% plus fort que pour les aciers ordinaires, ont été convertis à l'aide de coefficients 
majorés par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, produits sidérurgiques forgés. 
(a) Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni - esportazioni ± variazioni delle scorte (scorte presso cli stabilimenti e presso i negozianti). 
Sono stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le variazioni delle scorte utilizzando i coefficienti secuenti: 
Prodotti del trattato: 
Lincotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coifs e nastri a caldo: 1,23; Materiale per binari: 1,30; Lamiere da 3 mme oltre: 1,-42; Lamiere inferiori a 3 mme larchi 
piani: 1,36; Altri prodotti del trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nef trattato: 
Fili trafilati: ,,27; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: ,,36; Tubi di acciaio: 1,-47; Prodotti forciati: 1,23. 
1 prodotti in acciai finie speciali la cui percentuale di scarto è di circa 60% più forte che per gli acciai comuni sono stati convertiti per mezzo di coefficienti aumentati 
in proporzione di questo rapporta. 
(b) Tubi, fi li trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, prodotti siderurgici forgiati. 
(a) Produktie + verbruik van schroot in de walserijen + invoer- uitvoer ± voorraadschommelincen (in de bedrijven, en bij de handelaren). De in- en uitcevoerde 
tonnages en de voorraadschommelingen zijn omcerekend in ruwstaal equivalent met toepassing van de volgende coiifficiiinten: 
Produkten die onder het Verdrag vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat: 1,17; Warmgewalst breedband en bandstaal: 1,23; Spoorwegmateriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,-42; Platen dunner dan 
3 mm en universaal staal: 1,36; Andere produkten die onder het Verdrag vallen: 1,27. 
Produkten, die niet onder het Verdrag vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koudgewalst bandstaal en getrokken materiaal: 1,36; Stalen buizen: 1,-47; Smederijprodukten: 1,23. 
Op produkten van speciale staalsoorten waarvan het walsverlies ongeveer 60 % hoger is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstic hogere col!ffi-
cilnt toegepast. 
(b) Buizen, cetrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, getrokken materiaal en smederijprodukten. 
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Sammenlignende udvlkling, pr. land, af tallene:- for râstâlforbruget- for den sam lede lndustrlproduk-
tlon og for de metalforarbejdende industriers produktlon 
Verglelchende GegeniJ&erstellunr der E.ntwlcklung der lndlzes der Marktversorgunr mit Rohstahl, der Industriel-
fen Produktlon sowle der metallverar&eitenden Industrie nach Liindern 
Comparative trend, by country, in the Indices for crude steel consumption, total industrlal production 
and the production of the metalworking industries 
0 1960-1964 = 100 
lndustriproduktion · Industrielle Produktign · lndustrial production 
Production industrielle · Produzione industriole · lndustrii!le produktie 
Deutsch-
1 
France 
1 
ltalia 
1 
Neder-
1 
UEBL 
1 
EUR6 
1 
United 
1 
lreland Dan mark 
1 
EURt land (BR) land BLEU Kingdom 
A) Samlet indeks (a) · A) Gesamtindex (a) · A) General index (a) 
A) Indice général (a) · A) Indice generale (a) · A) Algemene index (a) 
1972 166 178 170 210 155 173 
1973 180 191 186 226 165 186 
1972 1 160 180 170 214 150 171 
2 171 184 176 210 162 178 
3 154 152 150 189 141 155 
4 180 195 184 231 167 188 
1973 1 175 197 173 232 164 183 
2 187 198 195 223 171 193 
3 167 163 175 202 151 169 
4 190 208 202 249 174 lOO 
1974 1 178 206 201 247 181 194 
2 190 211 238 188 
3 164 176 210 158 
4 
B) Metalfonrbejdende industri · B) Metallverarbeit. /nd. • B) Metal-.vorking industry 
B) Incl. transform. des métaux · B) /nd. trasformatrici dei meta/li · B) Metaalverwerkende industrie 
1972 160 194 170 178 167 
1 
1n 
1973 175 212 183 188 179 187 
1972 1 155 192 172 175 162 169 
1 168 103 183 184 166 181 
3 141 159 146 166 155 149 
4 175 llO 177 189 186 189 
1973 1 169 211 147 178 180 179 
1 186 219 201 192 180 197 
3 156 176 172 176 165 165 
4 190 141 213 204 191 108 
1973 1 172 235 202 194 205 195 
2 188 221 213 
3 152 173 175 
4 
!a) Uden byccefac b) Berecnincerne gaelder kun faellesskabsprodukter for udenricshandelens vedkommende (jvnfr. tabel 4 A) c) Berecnincerne medtacer udenrigshandelen med jern- og stllprodukter, der ikke omfattes af traktaten (jvnfr. tabel 4 B) 
la) Ohne Baucewerbe b) Berechnet unter Beschrlinkuncen auf die dem Gemeinsamen Markt zucehorigen Erzeugnisse (siehe Tabelle 4 A) c) Berechnet unter Einbeziehunc des AuBenhandels mit Eisen- und Stahlerzeucnissen, die nicht unter den Vertrar; fallen (siehe Tabelle 4 8) 
(a) Excludinc the building industry 
(b) Calculated by considering only Common Market products in foreicn trade (see Table 4 A) 
(c) Calculated by including in foreign trade iron and stHI products not falling under the Treaty (see Table 4 B) 
1 ' 
1 
1 
évolution comparée, par pays, des Indices:- de la consommation d'acier brut- de l'ensemble de la 
production Industrielle - et de la production des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparcrtcr, per paese, degll lndlcl : del consumo dl acclalo grezzo, della produ:r.lone lndustrlale 
complesslva, e deller produ:r.lone delle Industrie dl trasformcr:r.lone del metcrlll 
VergeiiJking van het verloop van het staalverbrulk en van de produktie-indices algemeen z:owel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
Deuuch-
1 
land (BR) 
138 
146 
131 
145 
142 
133 
136 
141 
129 
145 
140 l 129 
01960-1964 = 100 
Markedsforsyninc med ristil · Morktversorcunc mit Rohstohl · Apparent consumption of crude steel 
Consommation apparente d'acier brut · Censumo .,,.,..rente di occioio rrezzo · Berekend staalverbruik 
France ltalia 
1 
155 176 
166 200 
162 184 
156 174 
132 163 
169 182 
159 174 
171 198 
169 184 
160 172 
135 158 
173 180 
Neder· 
1 
UEBL 
1 
EUR6 
1 
United 
1 
Ire land land BLEU Kincdom 
C) Varianter 1 (b) · C) Variante 1 (b) · C) Variant 1 (b) 
C) Variante 1 (b) · C) Variante 1 (b) · C) Variant 1 (b) 
139 142 149 105 192 
147 161 161 121 244 
140 140 150 
150 147 15] 
118 149 143 
147 134 151 
0) Varianter Il (c) · 0) Variante Il (c) • 0) Variant Il (c) 
0) Variante Il (c) • 0) Variante Il (c) · 0) Variant Il (c) 
150 143 
1 
150 107 257 
151 166 161 123 2n 
162 142 1 151 
158 148 155 
124 155 141 
156 127 151 
l Dan mark 
162 
164 
162 
174 
b) Calcu"e en consid6rent seulement dans le commerce ext6rieur les produits du march6 commun (voir tableau 4 A) la) Non compris le bltiment c) Calcu"• en incluant dena le commerce extérieur les produits sid6rurciques hors crait6 (voir tableau 4 B) 
EURf 
139 
151 
140 
151 
b La variante è calcolaca considerendo nel commercio estero soltento i prodotti del mercaco comune (dr. tabella 4 A) la} Esclusa l'edili:zia c La variante è calcolata comprendendo nel commercio estero i prodocti siderurcici non contemplaci dai crattato (dr. tabella 4 B) 
t
a} Uicce:zonderd bouwnijverheid 
b Berekeninc beperkc tot die arcikelen, welke onder hec Verdrac van de cemeenschappelijke marke vallan (:zie cabal 4 A) 
c Bij de berekeninc :zijn de niee onder hat Verdrac vallende produkcen in de buitenlandse handel meeceteld (:zia cabel 4 8} 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
.. 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
.. 
1972 
1973 
1972 
1973 
1974 
1972 
1973 
1972 
1973 
1974 
1l 
Vaerdlmaessig betydning af de til EKSF 1 medfer 
af beslutnlng 22-66 (a) forud anmeldte investe-
ringsprojekter, efter projektkategori, for hele 
Faellesskabet (*) 
Importance en valeur, des projets d'investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision 22-66 (a) par catégories de projets, 
pour l'ensemble de la Communauté (*) 
WertmiiBige Bedeutung der lnvestltlonsprojekte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft insge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheidung 22-66 (a) an die EGKS gemeldet worden 
sind (*) 
Ammontare del progetti dl lnvestlmento dichlarati 
preventlvamente alla CECA a mente della decisione 
n. 22-66 (a) per categoria dl progetti, e per l'lnsleme 
della Comunità (*) 
Mio$ 
Value of investment projects notifled in advance 
to the ECSC pursuant to Decision 22-66 (a) by 
project category, for the whole Community (*) 
lnvesterlngsprojecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort project (in geldwaarde) (*) 
Jern- og stllindustri · Eisen- und Stahlindustrie · Iron and steel industry Jernminer 
Industrie sidérurgique lndustria siderurgica · Ijzer- en staalindustrie i ait 1 ait 
Hejovne Stàlvaerker Valsevaerker Hochii(en Stahlwerke Walzwerke 
(b) Blast fu rn aces Steelmaking Rolling mills 
Hauts fourneaux 
Alti for ni Aciéries Laminoirs Acciaierie Lominotoi Hoogovens Staalfabrieken 
1 
Walserijen (c) 
1 2 3 
1971 7i 127 227 
1972 114 2-47 364 
1973 144 165 314 
1971 l-VI 70 83 115 
VIl-Xli 7 ·H 112 
1972 l-VI 
1 
96 143 205 
VIl-Xli 18 10-4 
1 
159 
1973 l-VI 98 93 205 
VIl-Xli 46 72 109 
1974 l-VI 81 143 465 
(a) N.B. Ber ikke forveksles med de allerede foretagne investeringer. Der er 
her kun tale om vaerdien af de store projekter (som skal an mel des til EKSF 
mindst tre mineder fer deres igangsaettelse) 
nyinstalla~ioner, hvor udgifterne anslb at overstige 500 000 EMA 
regningsenheder (Fra 1.9.73 5 000 000 EMA) 
- udskiftninger elier ombygninger, hvor udgifterne skennes at overstige 
1 000 000 EMA regningsenheder (Fra 1.9.73 5 000 000 EMA) 
Det drejer sig bl.a. om sdlvaerksprojekter uden hensyn til de forudsete 
udgifter. 
Disse projekter, der skal fonde sted i naer fremtid, svarer derfor ikke til 
de samlede investeringsudgifter, som vaerkerne har planlagt for fremtiden. 
Disse bliver (ligesom tidligere foretagne investeringsudgifter) registreret 
ved en saerlig irlig rundsperge, hvis resultater er genstand for en saerlig 
offentliggerelse. De projekter, der anmeldes til EKSF, kan aendres, opgives 
elier udsaettes i lebet af det ir, der felger deres deponering hos EKSF. 
Ovensd.ende tabeller angiver slledes kun de investeringsbeslutninger, 
som jern- og stilvaerkerne har truffet i det pagaeldende tidsrum. 
(b) Tidsrum i hvilke projekterne er blevet anmeldt til EKSF. 
(c) Hejovne og evrige rajernsfremstillingsanlaeg, hejovnskoksvaerker og agglo-
mererins:sanlaeg 
(•) Fra 1.1.74 Det udvidede Faellesskab 
(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den bereits vorgenommenen lnvestitionen. 
Es handelt sich hier lediglich um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnangriffnahme 3 Monate vorher der EGKS mitgeteilt werden muB). 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500 000 ~ 
überschreiten (ab 1.9.73 5 000 000 $) 
- Ersatz- oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwendungen 
1 000 000 S überschreiten (ab 1.9.73 5 000 000 $) 
Es handelt sich u.a. um Stahlwerksprojekte unabhlngig von den vorge-
sehenen Aufwendungen. 
Diese Projekte, die für die nahe Zukunft angekündigt sind, stimmen 
deshalb nicht mit den gesamten lnvestitionsaufwendungen überein, die 
von den Hütten für die Zukunft vorgesehen sind. Letztere werden (eben-
sowie die in der Vergangenheit getlltigten Aufwendungen) mit Hilfe der 
besonderen jahresumfrage über die lnvestitionen erfragt; die Resultate 
dieser Erhebung sind Gegenstand einer besonderen Veroffentlichung. Die 
der EGKS gemeldeten Projekte kônnen im Laufe der jahre, die der Hinter-
legung bei der EGKS folgen, hinsichlich ihrer Ausführung modifiziert, 
aufgegeben oder zurückgestellt werden. 
Die vorstehende Tabelle vermittelt somit lediglich Angaben über die 
cefaBten lnvestitionsbeschlüsse .der Hüttenwerke im Laufe des betreffenden 
Zeitraums. 
(b) Zeitrliume, wlhrend denen die Projekte der EGKS gemeldet worden sind 
(c) Hochofen und sonstige Roheisenerzeugungsanlagen, Hüttenkokereien und 
Sinteranlagen 
( •) Ab 1.1.74 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) N.B. Not to be confused with investments already made. 
This includes only the value of major projects (which have to be notified 
to the ECSC at least three months before they are put in hand) for 
- new plant on which the foreseeable expenditure exceeds 500,000 E.M.A. 
units of account (From 1.9.73 5,000,000 units of account) 
- replacements or conversions for which the foreseeable expenditure 
exceeds 1,000,000 E.MA. units of account (From 1.9.73 5,000,000 units 
of account) 
Il also includes projects for steel plant, whatever their value. 
Consequently these projects, notified for the nearfuture, do not correspond 
to total investment expenditure planned by the works for the future, 
which (like actual investment expenditure in the past) are recorded by 
an annual survey, the results of which are published separately. Projects 
notified to the ECSC may be modified, abandoned or postponed in the 
months or years following their notification to the ECSC. The above table 
only provides information on 'investment decisions' made by the steel 
companies during the period concerned. 
(b) Periods du ring which projects were notified to the ECSC 
(c) Blast furnaces and other plant producing pig iron, steelworks coking 
plant and sinter plant 
(•) From 1.1.74 the Enlarged Community 
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Eisenerzbergbau 
Andre 1 ait insgesomt 
lnsgesamt 
Iron mines total Total Sonstige Zusammen 
Other Total Mines de fer Total 
total Totale 
Autres Total Miniere di Totaal 
Alui Totale ferro totale 
Andere Totaal ljzerertsmijnen (5 + 6) 
1 
totaal 
-4 5 6 
____ 7 ___ 
238 669 
-
669 
81 806 
- 806 
71 694 8 702 
165 4ll 
-
4ll 
73 136 
-
136 
57 sot 
1 
-
sot 
2-4 30S 
-
30S 
9 40S 8 4U 
62 289 
-
189 
69 758 
-
758 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec les investissements réalisés. 
Il s'agit seulement de la valeur des grands projets (qui doivent &tre annon-
cés à la CECA au moins trois mois avant leur début d'exécution) : 
- d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 
unités de compte AME (a/c 1.9.73 5 000 000 unités de compte) 
- de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible 
dépasse 1 000 000 d'unités de compte AME (a/c 1.9.73 5 000 000 
unités de compte) 
Il s'acit en outre des projets concernant les aciéries, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de m&me que les dépenses d'investissement effectivement 
réalisées dans le passé) au moyen d'une enqu&te annuelle, particulière, dont 
les résultats font l'objet d'une diffusion séparée. Les projets déclarés à la 
CECA peuvent être modifiés,.. abandonnés ou retardés dans leur exécu-
tion au cours des mois ou des années qui suivront leur dép6t à la CECA 
Le tableau ci-dessus fournit donc seulement des indications sur les «déci-
sions d'investir», intervenues au cours du temps dans les sociétés sidé-
rurgiques 
(b) Périodes au cours desquelles les projets ont été déclarés à la CECA 
(cl Hauts fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris 
les cokeries sidérurgiques et les agglomérations 
(•) A/c 1.1.74 Communauté élargie 
(a) N.B.: Non confondere con gli investimenti realizzati. Si tratta unicamente 
del valere dei grandi progetti (che devono essere dichiarati alla CECA 
tre mesi prima dell'inizio dell'esecuzione): 
- di nuovi impianti la cui spesa prevedibile su peri 500 000 unità di conto 
A.M.E. (dall' 1.9.73 5 000 000 unità di conto) 
- di sostituzione o di trasformazione la cui spesa prevedibile superi 
1 000 000 di unità di conto A.M.E. (dall' 1.9.73 S 000 000 unità di conto) 
Si tratta inoltre dei progetti concernenti le acciaierie, a prescindere dai· 
l'ammontare della spesa prevedibile. 
Questi progetti, annunciati per il prossimo avvenire. non corrispondono 
pertanto alle spese totali di investimento previste dagli stabilimenti; tali 
spese sono state rilevate (alla stessa stregua delle spese di investimento 
effettivamente sostenute nel passato) mediante un'inchiesta annuala, 
particolare, i cui risultati sono oggetto di una pubblicazione separata. 
1 progetti dichiarati alla CECA possono essere modificati, abbandonati 
o ritardati nella loro esecuzione nel corso dei mesi o anni successivi alla 
loro presentazione alla CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esclusivamente indicazioni sulle 
« decisioni d'investimento » intervenute nel frattempo nelle società 
siderurgiche. 
(b) Periodi durante i quali i progetti sono stati dichiarati alla CECA 
(c) Altiforni ed ait ri impianti perla produzione di ghisa, ivi comprese le cokerie 
siderurgiche e le fabbriche di agglomerati 
(•) Dall' 1.1.74 Comunità ampliata 
(a) N.B.: Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde investeringen. 
Het gaat hierbij slechts om de geldwaarde van de grote projecten (welke 
3 maanden voor de aanvang der werkzaamheden aan de EGKS moeten 
worden medegedeeld) : 
- Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitcaven de 500 000 
rekeneenheden EMO ( = $ 1) zullen overschrijden (vanaf 1.9.73 
$ 5 000 000) 
- Vervangingen of verbouwingen waarvoor de voorzienbare uitgaven 
$ 1 000 000 overschrijden (vanaf 1.9.73 3 5 000 000) 
Het gaat o.a. om staalprojecten, onafhankelijk van de verwachte uitcaven. 
Deze projecten, welke voor de naaste toekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale investeringsuitgaven, welke door de 
bedrijven voor de toekomst zijn gepland. 
De laatste worden (evenals de in het verleden gedane uitgaven) door middel 
van de speciale jaarlijkse enquête aangaande de investeringen geinquêteerd; 
de res~ltaten van deze enquête zijn het onderwerp van een speciale publika-
tie. De aan de EGKS gemelde projecten kunnen in de loop van de jaren 
volgende op de melding worden cewijzigd, uitcesteld of opgegeven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus s!echts gegevens omtrent investerin-
gen waartoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de betreffende periode 
hebben besloten 
(b) Periodes, gedurende welke de projecten aan de EGKS zijn gemeld 
(c) Hoogovens en overige ruwijzerproduktie-installaties, hoogovencokes-
fabrieken en sinterinstallaties 
(*) Vanaf 1.1.74 uitcebreide Gemeenschap 
Sammenlignende udvikling af den sterst mulige 
arsproduktion af rajern (a) samt af den faktisk 
opnaede produktion 
Evolution comparée de la production maximum 
possible de fonte brute (a) et de la production 
effectivement réalisée 
Vergleichende Gegenüberstellung der E:ntwlcklung 
der hochstmogllchen Jahreserzeugung an Roheisen 
(a) und der tatsiichllchen E:rzeugung 
Raffronto dell'evoluzione della produzlone mas-
sima possiblle di ghlsa grena (a) e della produzione 
effettivamente reallzzata 
Comparative trends of maximum possible pro· 
duction and actual production of pig iron (a) 
Vergelijking van het verloop van de hoogst 
mogelijke jaarproduktie van ruwljzer (a) met de 
werkelljke produktie 
1000 t-% 
UEBL · BLEU 
1 Deutsch- Neder- United 
land France ltalia land 
1 
EUR6 Kingdom 
1 
EUR9 
Beleique Luxem-
Belgiê boure 
1 
A) Sterst mulige lrsproduktion (b) 
A) Hiichstmligliche E.rzeugung im Loufe des jahres (b) 
A) Maximum possible production during the year (b) 
A) Production maximum possible en cours d'année (b) 
A) Produzione massima possibile nel corso dell'anno (b) 
A) Hoogst mogelijke produktie in de loop van het jaar (b) 
1967 36 370 19 320 8 700 2 600 11 290 5 050 83 330 
1968 36 760 19 570 8 780 2 900 12 300 5 055 85 365 
1969 37 420 19 945 9 590 3500 12 670 5190 88 315 
1970 40 060 21 210 10 690 3 800 13 100 5300 94160 
1971 42 300 21 380 11 870 4400 13 420 5 320 99190 
1972 42 700 21 970 12 470 4900 14 025 5 370 101 435 
1973 44 310 22 750 13 920 5 500 14100 5500 106 080 18 300 114 380 
1974 (c) 46 680 25 630 15 970 5 500 14 800 5 550 114 130 18 930 133 060 
B) Faktiske lrsproduktion · Tatsèichliche jahreserzeugung · Actual annual production 
B) Production annuelle effectivement réalisée · Produzione annua effettivamente realizzata · Werkelijke jaarlijkse produktie 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 65 901 
1968 30 305 16 414 7 842 2 821 10 448 4 308 72139 
1969 33 764 18128 7 795 3461 11 313 4 865 79316 
1970 33 627 19 128 8 354 3 594 10 955 4 810 ·ao 467 
1971 29 990 18 323 8 554 3 759 10 525 4 588 75 740 
1972 32 003 18 988 9 446 4 289 11 895 4 671 81193 
1973 36 828 20 302 10 098 4 707 12 767 5 089 89 791 17 067 106 858 
1974 p 40 221 22500 11 759 4 803 13 147 5 469 97 900 13 935 111 835 
B 
C) Forholdet · Verhèiltnis · Ratio - % Rapport · Rapporto · Verhouding 
A 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 70,9 83,7 72,1 85,4 
1972 74,9 86,4 75,7 87,5 
1973 83,1 89,2 72,5 85,6 
1974 p 
1 
86,2 87,8 73,6 87,3 
1 
(a) lnklusive spejljern og kulstofholdi&t ferromancan 
(b) De minimale afvieelser mellem dataene vedrerende den sterst mulige 
produktion oe dem, der er angivet i en szrlig beretning vedrerende in-
vesterineer, skyldes korrektioner, der er foretaeet efter afslutnineen af 
denne investeringsrapport 
(c) Ovenlag foretaget i begyndelsen af iret. For de evrige ar er tallene korri-
eeret pi erundlag af den arliee investeringsrundsperee for at tage hejde 
for det faktiske tidspunkt for izangszttelse af nye produktionsanlzg elier 
definitiv standsnine af gamle anlzg 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und Hochofenferromanean 
(b) Die eerinefügigen Abweichungen zwischen diesen Anzaben über die 
hochstmogliche Erzeugune und den in einem besonderen Bericht ver-
offentlichen Ereebnissen der lnvestitionserhebune sind auf Berichtiguncen 
zurückzuführen, die nach AbschluB dieser Erhebune vorgenommen worden 
sind 
(c) Zu Beginn des jahres ermittelte Vorausschlitzuncen. Für die übrigen Jahre 
berichti&te Zahlen aufgrund der jlihrlichen lnvestitionsumfrage, um den 
tatslchlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeugunesanlagen oder 
der endgültieen Stillegung alter Anlagen zu berücksichtigen 
(a) lncluding spieeeleisen and hieh-carbon ferro-manganese 
(b) The minor differences between these fleures of maximum possible pro-
duction and figures published in a special report on investment are due 
to corrections made after the report on investment had been completed 
(c) Estimates made at the beeinnine of the year. For other years, corrected 
fleures bued on the an nuai investment survey. takine account of the actual 
. clates of the commissioning of new plant or final shutdown of old plant 
1 
79,7 78,4 79,1 
84,9 85,2 84,5 
89,3 93,8 89,8 
83,6 90,8 85,5 
78,4 86,2 76,4 
84,8 87,0 80,1 
90,5 92,5 84,6 93,3 85,9 
88,8 98,5 85,8 73,6 84,0 
1 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
(b) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les 
investissements, proviennent de corrections effectuées après l'établisse-
ment du rapport sur les investissements 
(c) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour 
tenir compte des dates réelles d'entrlle en fonctionnement des nouveaux 
appareils de production ou d'arrêt des anciennes installations définitive-
ment arrêtées 
(a) lvi compresi la ghisa speculare e il ferro-manganese carburato 
(b) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le 
cifre pubblicate in un rapporto concernente eli investimenti. sono dovute 
a delle rettificazioni apportate in un secondo tempo 
(c) Si tratta di stime effettuate all'inizio dell'anno. Per gli altri anni si tratta di 
cifre rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sueli investimenti a fine di 
tener conto delle date effettive dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti 
di produzione o di messa fuori servizio dei vacchi impianti 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromaneaan 
(b) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk-
tie, en de in een speciale uitcave zepubliceerde resultaten der investerings-
enquête, vloeien voort uit verbeteringen welke na het afsluiten van deze 
enquête zijn aaneebracht 
(c) Ramingen. aaneegeven in het begin van het jaar. Voor de overiee jaren 
werden de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investeringsenquête, 
ten einde met het juiste tijdstip van inbedrijfstelline van nieuwe installaties 
of het stilleccen van oude installaties rekenine te houdan 
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Sammenllgnende udvikllng, pr. land, af den sterst mu lige irsproduktion af rastil (a) samt af den faktisk 
opnaede produktion og anfert pr. fremstillingsproces for hele Fellesskabet (*) 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklung der hochstmogllchen Jahreserzeugung an Rohstal (a) und der 
tatséichllchen Erzeugung nach Léindern sowie nach Erzeugungsverfahren für die Gemeinschaft insgesamt (*) 
Comparative trends of maximum possible annual production and actual production of crude steel (a) 
by country and by production process for the whole Community (*) 
1000t-% 
Deutsch-
land (BR) 
1 
1967 47 800 
1968 47 870 
1969 50 580 
1970 53 100 
1971 57 875 
1972 57 000 
1973 58 800 
1974 (c) 60 665 
1967 36 744 
1968 411S9 
1969 45 316 
1970 4S041 
1971 40 313 
1972 43 705 
1973 49 521 
197-4 p 53 234 
1967 76,9 
1968 86,0 
1969 89,6 
1970 8-4,8 
1971 69,7 
1972 76,7 
1973 8-4,2 
197-4 p 87,8 
UEBL ·BLEU 
France ltalia Neder- EUR6 United lreland land Belgique Luxem- Kingdom 
België bourg 
-----
2 3 4 5 6 7 8 9 
A) Sterst mulige ârsproduktion (b) 
A) Hiichstmiigliche Erzeugung im Loufe des }ahres (b) 
A) Maximum possible production during the year (b) 
23 790 19 150 3495 12 385 5 660 112 283 
24 250 19 600 3 850 13 850 5 635 115 103 
24 730 20180 4900 14 315 5 920 120 625 
26130 21 240 5 310 14 830 6 025 126 635 
27 210 22 650 5595 15 650 6125 135 105 
27 640 25 280 5920 16 740 6185 138 765 
28080 28 040 6110 16 850 6 490 144 370 28 750 125 
31 570 30 260 6 115 18 280 6 630 153 520 28 760 125 
8) Faktiske ârsproduktion · Tatsilchliche jahreserzeugung · Actual annual production 
19 658 1S 890 3401 9 712 .4481 89 885 
20 403 16 964 3 706 11 568 4 834 98 634 
22 510 16128 4 720 12 832 5 521 107327 
23 774 17 277 5 042 12 607 5 462 109 203 
22 843 17 4S2 5 083 12445 5 241 103 376 
240S4 19 813 5 sas 14 S32 5457 113 147 
-2S 270 20 995 5 623 15 522 5 924 1U855 26 649 116 
27 000 23 862 5 835 16 227 6 448 132 605 22 -48S 112 
(8) 
C) Forholdet mellem den faktiske produktion og den sterst mulige produktion -
Ârlig udnyttelsesgrad af sterst mulige produktion 
(A) 
(8) 
C) Verhilltnis zwischen der tatsilchlichen Erzeugung und der hilchstmllglichen E.rzeugung -
}ilhrlicher Ausnutzungsgrad der hllchtsmllglichen E.rzeugung 
(A) 
(8) 
C) Percentage ratio between actual production and maximum possible production -
Annual rate of ut;ilization of maximum possible production 
(A) 
82,6 
1 
82,9 97,3 78,4 79,2 80,1 
8-4,1 86,6 96,3 83,5 85,0 85,7 
91,0 81 ... 96,3 89,6 93,3 89,0 
91,0 81,3 9S,O 85,0 90,7 86,2 
84,0 77,1 90,8 79,5 85,6 76,5 
87,0 78,-4 9-4,3 90,8 88,2 81,5 
90,0 7-4,9 92,0 92,1 91,3 85,1 92,7 92,8 
85,5 78,9 95,4 88,8 97,3 86,4 78,2 89,6 
(a) lnklusive de uafhzngige stllsteberiers produktion 
Dan mark EUR9 
10 11 
560 173 805 
560 182 965 
-453 150 073 
5-40 155 743 
80,9 86,3 
96,-4 85,1 
(b) De minimale afvigelser mellem dataene vedrerende den sterst mulige produktion og dem, der er angivet i en szrlic beretning vedrerende investerincer, skyldes 
korrektioner, der er foretaget efter afslutningen af denne investeringsrapport 
(c) Overslag foretaget i begyndelsen af lret. For de evrice lr er tallene korrigeret pl grundlag af den lrlige investeringsrundsperge for at tage hejde for det faktiske 
tidspunkt for igangszttelse af nye produktionsanlzg elier definit iv standsning af gamle anlzg 
(*)Fra 1.1.73. Det udvidede Fzllesskab 
(a) EinschlieBiich der Erzeugunc der unabhlngigen StahlgieBereien 
(b) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die hochstmogliche Erzeugunc und den in einem besonderen Bericht veroffentlichten Ergebniuen 
der lnvestitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzuführen, die nach AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind 
(c) Zu Beginn des )ah res ermittelte Vorausschitzungen. Für die übrigen )ah re berichtigte Zahlen aufgrund der jihrlichen lnvestitionsumfrage, um den tatsichlichen 
Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeugungsanlacen oder der endgültigen Stillegung alter Anlagen zu berücksichtigen 
( *) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) lncluding production of independant steel foundries 
(b) The mi nor differences between these figures of maximum pouible production and figures published in a special report on investment are due to corrections made 
after the report on investment had been completed 
(c) Estimates made at the beginning of the year. For other years, corrected figures based on the annual investment survey, taking account of the actual dates of the 
commissioning of new plant or final shutdown of old plant 
(*) From 1.1.73 the Enlarced Community 
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f 
: 
~volution comparée, par pays, ële la production maximum possible d'acier brut (a) et de la production 
effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour l'ensemble de la Communauté (*) 
Raffronto dell'evoluzione, per paese, della produzione massima possibile di acciaio grezzo (a) e della produzione 
effettivamente realizzata, nonché dati per processl dl fabbricazione per l'insieme della Comunltà (*) 
Vergelijking van het verloop van de hoogst mogelijke jaarproduktie van ruwstaal (a) met de werkelijke 
produktie per land, en voor de Gemeenschap (*) per produktieprocédé 
1 
S.M. Elektro LD OBM 1 Bessemer + 
Thomas open Electric LDAC Kaldo LWS Sonstiger hearth Electrique OLD Rotor etc. Bessemer + Others Martin Bessemer + Autres 
--+~~~-
12 13 14 r- 15 16 17 1 18 
1 
A) Production maximum possible en cours d'année (b) 
A) Produzione massima possibi/e nel corso de/l'anno (b) 
A) Hoogst mogelijke produktie in de loop van het jaar (b) 
35 990 31 295 14 270 30 575 150 
32 845 29 570 15 110 37 480 100 
30120 27 380 16 035 47 000 90 
24 725 26 065 16 925 58 845 75 
22 880 24 650 17 910 69 605 60 
19 165 19 890 19 225 80 430 55 
14 565 29 085 26 395 93 880 3 070 6 470 340 
12410 26 945 29 395 103 280 2 510 8 200 225 
B) Production annuelle effectivement réalisée · Produzione annua effettivamente realizzata · Werkelijke jaarlijkse produktie 
28 502 
27 848 
27 303 
21 946 
18 425 
16 048 
13479 
79,2 
84,8 
90,6 
88,8 
80,5 
83,7 
92,5 
24 680 11 681 24 937 
25 580 12 894 32 232 
24 489 13 930 41 534 
22181 14 955 50 060 
17 262 14426 53 214 
16 031 16 062 64 967 
25 268 22 850 79 580 2 966 5 622 
(B) 
C) Rapport en %entre la production réelle et la production maximum possible --
(A~ 
78,8 
86,5 
89,4 
85,1 
70,0 
80,6 
86,9 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
(B) 
C) Rapporta in % tra la produzione effettiva e la produzione massima possibile --
(A) 
Tasso annuo di utilizzazione della produzione massima possibile 
(B) 
C) Verhouding van de werkelijke produktie tot hoogst mogelijke produktie --
(A) 
Bezettingsgraad ten opzichte van de hoogst mogelijke produktie (op jaarbasis) 
81,9 81,6 
85,3 86,0 
86,8 88,4 
88,3 85,1 
80,5 76,5 
83,5 80,8 
86,6 84,8 96,6 86,9 
87 
79 
70 
59 
48 
39 
308 
58,0 
79,0 
77,8 
78,7 
80,0 
70,9 
90,6 
1000 t-% 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 (c) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
(a) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes 
(b) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maximum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investissements 
proviennent de corrections effectuées après l'établissement du rapport sur les investissements 
(c) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir compte 
des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils de production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées 
( *) a/c 1.1.73 Communauté élargie 
(a) lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti 
(b) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre pubblicate in un rapporta concernente gli investimenti. sono dovute a delle rettifica-
zioni apportate in un seconda tempo 
(c) Si tratta di stime effettuate all'inizio dell' anno. Per gli ait ri an ni si tratta di cifre rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investi menti a fine di tener canto 
delle date effettive dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti di produzione o di messa fuori servizio dei vecchi impianti 
(*) dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
(a) Met inbegrip van de produktie van de onafhankelijke staalgieterijen 
(b) De kleine verschillen tussen deze cijfers. betreffende de maximum produktie. en de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investeringsenquête, 
vloeien voort uit verbeteringen welke na het afsluiten van deze enquête zijn aangebracht 
(c) Ramingen, aangegeven in het begin van het jaar. Voorde overige jaren werden de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investeringsenquête, ten einde met het 
juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nieuwe installaties of het stilleggen van aude installaties rekening te houden 
( *) vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap 
17 
EKSF-produkternes relative vardlmasslge betydnlng inden for fallesskabslandenes (1) samlecle handels-
samkvem 1 mlllloner EMA regnlngsenheder og i % af den totale handel 
Relative Sedeutunr der EGKS-Erzeurnisse,ln Werten, am resamten AuBenftandel der Lilnder der Gemeinscltaft 
(1), ln Mio EWA-Recftnungseinftelten und ln % des Gesamt-AuBenftandels 
Relative share, by value, of ECSC products in the total trade of Communlty countrles (1), in million 
EMA unlts of account and as % of total 
Handel mellem fzllesskabslandene (f) ~changes intra-communautaires (f) Eksport til tredjelande 
Binnenoustousch der Gemeinschoft (f) Scombio a/l'interna dello Comunità (f) Ausfuhr noch dritten Lilndern 
Internai Community trade (f) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap Exports to third countries 
(1) (1) 
0vrice EKSF-produkter Sam let 0vrice EKSF-Obrire E.GKS-E.rzeugnisse han dels-
. produkter Other EEC products samkvem Obrige E.GKS-Gesamt-Kul Autres produits CECA 1 ait waren- Kul E.rzeugnisse Kohle A/tri prodotti CE. CA lnsresamt austausch Kohle Other EEC Coal Overige EGKS-produkten Total Total Coal products 
Charbon Total trade Charbon 
Carbone Malm Skrot Rijern Stil 1 ait Totale ~chances Carbone Malm Skrot Rljern Kolen E.rze Schrott Roheisen Stahl lnsgesomt Totaal cio baux Kolen E.rze Schrott Roheisen 
Ores Scrap Pic iron Steel Total Scambi Ores Scrap Pic iron 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total globo li Minerais Ferrailles Fonte 
Mi neroli Rottami Ghisa Accioio Totale Totaal Minerali Rottomi Ghisa han dels-Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totaal verkeer Ertsen Schroot Ruwilzer (a) (b) (c) (d) (e) (cl (1 + 6) (a) (b) (c) (d 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Vaerdi • Wert · Value Valeur • Va/ore · Waarde 
1971 669,6 57,1 242,5 92,1 2 675,4 3 067,2 3 736,8 49 tt6,9 162,0 2,0 8,2 28,0 
1972 661,0 60,7 245,9 89,0 3 057,0 3 452,6 4 ttl,6 55 992,6 156,5 2,3 20,6 27,2 
1973 
1971 1 165,1 14,5 66,6 24,6 650,9 756,6 92t,7 tt 616,5 43,7 0,5 1,3 7,2 
2 170,0 13,5 63,6 22,6 681,3 781,0 950,0 tl t80,7 32,9 0,5 2,6 8,7 
3 160,1 14,6 54,7 23,8 679,8 772,9 933,0 tt 879,2 42,3 0,4 2.1 7,9 
4 174,4 14,5 57,6 21,1 663,4 756,6 93t,O tl 5t7,5 43,1 0,6 2,2 4,2 
1972 1 160,3 15,9 58,4 22,1 758,4 854,8 t OtS,t tl 439,2 30,0 0,6 4,3 7,3 
2 170,2 15,6 65,1 24,5 836,3 941,5 t ttt,7 t4ll3,t 20,3 0,6 4,5 8,0 
3 159,1 14,6 59,7 18,9 674,8 768,0 927,t tl977,3 65,9 0,5 4,5 6,0 
4 171,4 14,5 62,7 23,6 787,5 888,3 t 059,7 t5 353,0 40,2 0,6 7,2 5,9 
B)% 
1971 1,3 0,1 0,5 0,2 5,4 6,2 1 7,6 tOO,O 0,3 0,0 0,0 0,1 
1972 1,2 0,1 0,4 0,2 5,5 6,2 7,4 too,o 0,3 0,0 0,0 0,0 
1973 
1971 1 1,4 0,1 0,6 0,2 5,6 6,5 7,9 tOO,O 0,4 0,0 0,0 0,1 
2 1,4 0,1 0,5 0,2 5,6 6,4 7,8 too,o 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 1,3 0,1 0,5 0,2 5,7 6,5 7,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 1,3 0,1 0,4 0,2 4,9 5,6 6,9 tOO,O 0,3 0,0 0,0 0,0 
1972 1 1,2 0,1 0,4 0,2 5,6 6,4 7,6 too,o 0,2 0,0 0,0 0,0 
2 1,2 0,1 0,4 0,1 5,8 6,6 7,8 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
3 1,2 0,1 0,4 0,1 5,1 5,9 7,1 too,o 0,4 0,0 0,0 0,0 
4 1,1 0,1 0,4 0,2 5,1 5,8 6,9 tOO,O 0,3 0,0 0,0 0,0 
1) Fra1.januar1973 EUR9 
a) Stenkul, brunkul oc brunkulsbrikketter - Koks oc stenkulshalvkoks (undtagen til fremstillinc af elektroder) oc brunkulshalvkoks 
b) Jernmalm oc mancanmalm - inklusive cictstev 
c) Jern- oc Stllskrot, eksklusive camle skinner 
d) Rljern, spejljern oc hejovnsferromancan 
e) lnklusive camle skinner 
f) Kilde: lmportstatistik 
\Cl lnklusive jern- oc stllsvamp 
NB: Fra januar 19n ancives vzrdierne i De europziske Fzllesskabers recnincsenheder 
(1) Ab 1. januar 1973 EUR 9 
ia) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketts - Koks und Schwelkoks aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Hentellunc von Elektroden) und aus Braunkohle b) Eisen- und Mancanerz- einschlieBiich Gichtstaub c) Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schienen 
id) Roheisen, Spieceleisen und Hochofen-Ferromancan e) Einschlie81ich alte Schienen f) Buis: Statistik der Einfuhren \1) EinschlieBiich Eisen- und Stahlschwamm 
NB: Die Werte sind ab januar 19n in Rechnuncseinheiten der Europlischen Gemeinschaften anceceben 
(1) From 1st January 1973 EUR 9 
(a) Hard coal, brown coal and briquettes - coke and semi-coke derived from hard coak (excl. that for electrodes) and from brown coal 
(b) Iron and mancanese ores - includinc blut furnace flue dust 
le) Iron and steel scrap, excludinc scrapped rails d) Pic iron, spieceleisen and hich-carbon ferromancanese e) lncludinc scrapped rails f) Buis: import scatistics Il lncludinc sponce iron and steel 
NB: From January 1972 in E.M.A. units of account 
18 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté (1), en millions d'unités de compte AME et en %des échanges globaux 
Jmponanza reltrtlva del valore dei prodotti CECA nell'insieme degll scambi commerclali dei paesi della Comu-
nità, (1) in mlllonl dl unltà dl conto AME ed ln % degli scambi globali 
Relatieve betekenis van de EGKS-produkten in verhouding tot het totale ruilverkeer van de landen der 
Gemeenschap (1) (in miljoen rekeneenheden EMO en in %van het totale ruilverkeer) 
Exportations vers les pays tiers lndfersel fra tredjelande Importations en provenance des pays tiers 
Esportozioni verso i poesi terzi Einfuhr ous dritten Lêindern 
Uitvoer naar derde landen lmports from third countries 
lmportozioni provenienti dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen (1) (1) 
Autres produits Sam let 0vrige EKSF-produkter 
CECA han dels- Obrige EGKS-Erzeugnisse 
Altri prodotti samkvem Other EEC products 
CECA 1 ait Gesomt- Kul Autres produits CECA 
Overige EGKS- lnsgesomt woren- Kohle Altri prodotti CECA oustausch produkten Total Total Co al Overige EGKS-produkten 
-
Total trade Charbon 
Stâl 1 ait Totale ~changes Carbone Malm 
1 
Skrot Ràjern Stàl 1 ait 
Stohl lnsgesomt Totaal globaux Kolen Erze Schrott Roheisen Stohl lnsgesomt 
Steel Total Scombi Ores Scrap Pig iron Steel Total 
Acier Total globoli Minerais Ferrailles Fonte Acier Total 
Acciaio Totale Totaal Mi neroli Rottomi Ghisa Acciaio Totale handels-Staal Totaal verkeer Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totaal (e) (g) (9+H) (a) (b) (c) 
1 
(d) (e) (g) 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 
A) Vaerdi · Wert • Value Valeur · Va/ore · Waarde 
2 348,8 2 387,1 1549,1 50 643,1 531,6 942,3 80,0 59,0 702,5 
2 527,4 2 577,9 1734,4 56 681,0 495,9 915,3 93,0 80,6 870,6 
561,7 570,7 614,4 11 857,4 150,1 231,7 17,8 17,2 167,2 
578,0 589,8 611,7 11445,6 127,9 238,5 22,1 15,8 172,0 
606,8 617,2 659,5 11725,8 139,3 239,3 18,2 12,3 182,8 
602,3 609,3 651,4 13 653,1 114,3 232,8 21,9 13,7 180,5 
547,7 559,9 589,9 13 119,0 119,8 211,0 18,8 16,6 224,1 
618,4 631,5 651,8 14 151,5 124,6 242,8 21,5 21,7 221,8 
592,3 603,3 669,4 13 316,3 113,9 224,7 26,6 21,0 191,3 
769,0 783,1 813,3 16 083,1 137,6 236,9 26,1 21,3 233,5 
B)% 
4,6 4,7 5,0 100,0 1 ,1 1,9 0,2 0,1 1,4 
4,5 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 0,1 1,7 
4,7 4,8 5,lr 100,0 1,3 1,9 0,1 0,1 1,4 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,0 1,9 0,2 0,1 1,4 
4,8 4,8 5,1 100,0 1,2 2,0 0,2 0,1 1,5 
4,4 4,5 4,8 100,0 0,9 1,8 0,2 0,1 1,4 
4,2 4,3 4,5 100,0 1,0 1,7 0,2 0,1 1,8 
4,3 4,4 4,6 100,0 0,9 1,8 0,1 0,1 1,6 
4,4 4,5 5,0 100,0 0,9 1,8 0,2 0,1 1,5 
4,8 4,9 5,1 100,0 1,0 1,6 0,2 0,1 1,6 
(1) A partir du 1" janvier 1973 EUR 9 
(a) Houille, lignite et aulomérés - coke et semi-coke de houille (excepté pour électrodes) et de licnite 
(b) Minerais de fer et de manganèse- y compris poussiers de haut fourneau 
ic) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails d) Fonte, spiegel et ferro-Mn-carburé e) Y compris les vieux rails f) Source: Statistiques douanières d'importations (&) Y compris fer et acier spongieux 
1 784,2 
1 960,5 
433,9 
448,4 
452,9 
449,0 
470,8 
508,1 
463,5 
518,1 
3,6 
3,7 
3,6 
3,6 
3,8 
3,5 
3,7 
3,8 
3,7 
3,6 
NB: A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimées en unités de compte des Communautés européennes 
(1) Dal1' gennaio 1973 EUR 9 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(17 + 22) 
23 
1315,8 
1456,4 
584,0 
576,3 
591,2 
563,3 
590,6 
631,7 
577,4 
655,7 
4,7 
4,7 
4,9 
4,6 
5,0 
4,4 
4,7 
4,8 
4,6 
4,5 
Sam let 
han dels-
samkvem 
Gesomt-
woren-
austausch 
Total 
trade 
~changes 
globaux 
Scambi 
globali 
Totaal 
han dels-
verkeer 
li 
49119,7 
51515,7 
11 999,0 
11499,1 
11 870,9 
11 791,7 
11565,0 
13118,2 
12 416,9 
14 415,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Carbon fossile, lignite e aulomerati - coke e semicoke di carbon fossile (esclusi alla fabbricazione di elettrodi) e di carbon fossile 
(b) Minerali di ferro e di manganese - ivi comprese polveri d'altoforno 
d) Ghisa, ghisa speculare e ferro-Mn carburato !c) Rottami di ghisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate e) Comprese le rotaie usate (f) Fonte: Statistiche doganali d'importazione 
(g) Comprese ferro e acciaio spugnoso 
NB: A parti re da gennaio 1972 i valori sono espressi in unità di conto delle Comunità europee 
(1) Met ingang van 1 januari 1973 EUR 9 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1971 
1972 
1913 
1971 
1972 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
(a) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbriketten - cokes en half-cokes van steenkool (uitgezonderd voor de vervaardiging van elektroden) en van bruinkool 
!b) IJzer- en mangaanerts- inclusief hoogovenstof c) Staalschroot en gegoten schroot; gebruikte rails niet inbegrepen d) Ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
~) lnclusief gebruikte rails ) Op basis van de douanestatistieken met betrekkinc tot de invoer ) lnclusief sponsijzer en sponsstaal 
NB: Me~ incanc van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Dell : jern- og stalindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1re Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Produktion - »Râjern, râstâl og biprodukter, 
produktionsanlzg« 
Erzeugung- ,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Production - •Pig iron, crude steel and 
subsidiary products, production plant' 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils d~ production» 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodotti, installazioni produttrici » 
Produktie- ,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-installaties" 
1000 t 
Nettoproduktlon af rajern efter kvalltet (a) inden 
for Faellesskabet (*) 
Netto-E.rzeugung on Rohelsen noch Sorten (a) in 
der Gemeinschoft (*) 
Net production of plg iron by grade (a) in the 
Community (*) 
Almindelige ulegerede sorter 
Obliche unlegierte Sorten 1 
Ordinary unalloyed grades 
Non alliées courantes 
Non legote correnti 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
Til stilproduktion Til stebning 
FUr die Stohlerzeugung GuBroheisen 
For steelmaking Foundry pig ron 
D'affinage De moulage 
1 
Do oflinozione Do fonderio 
Voor de staalproduktie Gieterij-ijzer 
---------------
Fosforfattigt Fosforfattigt 
Fosforholdigt Phosphororm Phosphororm 
Phosphorholtig Low- Fosforholdigt Low-High- phosphorus Phosphorholtig phosphorus phosphorus Non High- Non 
Phosphoreuse phosphoreuse phosphorus phosphoreuse 
Fosforoso Non fosforoso Phosphoreuse Non fosforoso Fosforhoudend Ni et Ni et 
fosforhoudend Fosforoso fosforhoudend Fosforhoudend 
p > 0,5% p < 0,5% p < 0,5% 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté (*) 
Produzione netto dl ghiso grezzo per quolltà (a) 
nello Comunltà (*) 
Nettoproduktie van ruwijzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap (*) 
Samlet f'"llesskabsproduktion 
Gemeinschoft zusommen 
Total Community production 
Production totale Communauté 
Kulstof- Produzione totale Comunità 
holdigt Totaal Gemeenschap 
ferromangan -------~-
1 
Kohlenstoff- And et 
reiches 
ràjern (b) Heraf i Ferromongon Sonstiges elektro-Spejljern H igh-carbon Roheisen (b) ràjernsovne Spiegeleisen ferro- Other pig dorunter in Spiegel manganese iron {b) Elektro-
Spiegel Ferro- Autres 
Roheisenofen 
Ghiso manganèse of which 
Specula re carburé fontes (b) 1 ait in electric 
Spiegelijzer Ferro- Altre ghise Zusommen smelting (b) Total furnaces manganese Overige 
carburato 
soorten Total dont au four Koolstofrij k Totale électrique 
ferro- Totaal 
1 
à fonte 
mangaan di cui ol forno 
elettrico 
per ghiso 
waarvan in 
elektrische 
ruwijzerovens 
s < 1,0% Mn> 1,5% Mn< 1,5% 
----5 ~[----6- -------- - --- -------- -- ---- -----·- -- ----1 --- ---8-- ~--- -----1 2 3 4 9 
1969 42 059 1 32 295 607 2 950 
1970 39 977 35 226 637 3 386 
1971 36 854 34 251 561 3 022 
1972 37 847 39 287 400 2 703 
1973 39 395 61 684 385 3 964 
1973 1 3 519 4 906 21 304 
Il 3 249 4 282 51 290 
Ill 3 585 4 790 37 355 
IV 3 100 4985 32 328 
v 3401 5 437 57 374 
VI 3 219 5 027 25 360 
VIl 3 257 s 087 29 303 
VIII 3 195 5 415 23 345 
IX 2 866 s 317 31 344 
x 3 390 5 697 16 350 
Xl 3 325 5 499 38 356 
Xli 3 261 5 228 25 377 
1974 1 3445 5 605 51 310 
Il 3 188 s 115 9 312 
Ill 3 502 s 493 51 319 
IV 3 278 s 523 65 321 
v 3 576 s 828 43 347 
VI 3 292 s 163 33 331 
VIl 3 199 5 857 23 341 
VIII 3 178 5 353 15 263 
IX 3 333 
(a) lnklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan ogsa fra elektrorajerns-
ovne og for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende inklusive 
hejovnsferrosilicium - eksklusive omsmeltet rajern 
(b) Omfatter evrige hejovnsferrolegeringer samt legeret rijern, specialrijern 
og diverse s,.rlige rijernstyper 
(*)Fra 1.1.73 Det udvidede F .. nesskab 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisenèifen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium-ohne umgeschmolzenes Roheisen 
(b) UmfaBt sonstige Hochofen-Ferrolegieruncen sowie legiertes Roheisen, 
nicht in Kokshochèifen erzeugte Sorten und sonstice Spezialqualitlten 
( *) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) Net production (excluding remelted pig iron), including spiegeleisen and 
high-carbon ferro-manganese from the blast furnace and electric smelting 
furnace, and for Germany (FR) blast furnace ferro-silicon 
(b) Alloy pic iron. special pig iron, pic iron with special characteristics (sphe-
roidal for malleable cast iron) and blast furnace ferrosilicon 
( 0 ) From 1.1.73 the Enlarged Community 
106 704 601 79n4 389 
93 798 349 80467 391 
68 736 247 75 740 288 
60 754 243 81193 233 
61 1 066 302 106 858 264 
6 100 10 8867 17 
0 70 9 7951 12 
16 70 12 8 865 16 
3 84 9 8 541 15 
-
102 10 9381 19 
6 87 10 8734 21 
1 90 10 am 21 
2 102 11 9091 16 
-
97 10 8664 21 
4 93 28 9 579 25 
7 72 22 9 310 23 
-
86 23 9000 21 
1 95 25 9 534 24 
6 73 25 8718 20 
12 80 32 9 489 25 
1 83 35 9 307 26 
3 96 34 9 916 22 
2 79 32 89n 21 
4 87 23 9 533 29 
-
101 23 8 933 25 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiegel et ferro-manganèse 
carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour l'Alle-
magne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes à caractéristiques particulières 
(sphéroidale pour malléable) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau 
{*) a/c 1.1.73 Communauté élargie 
(a) Prod uzione netta, escluse: la ghisa di rifusione, ghisa specula re, ferro-man-
ganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per la 
Germania (RF), ferro-silicio all'altoforno 
(b) Ghise legate, ghise speciali, ghise a caratteristiche particolari (sferoidale 
per malleabile) come anche ferro-Si all'altoforno 
(*) dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
{a) Excl. omgesmolten ruwijzer; inclusief spiecelijzer en koolstofrijk ferro-
mangaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclu-
sief hoogovenferrosilicium 
{b) Omvat overige hoogoven-ferroleceringen, gelegeerd ruwijzer, speciaal 
ruwijzer en ruwijzer met bijzondere eicenschappen (nodulairijzer) 
{*) vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap 
Nettoproduktlon af rajern til stalproduktlon (a) 
Necto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
Net production of plg Iron for steelmaklng (a) 
Deutschland France ltalia (BR) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
Produzlone netta dl ghlsa da affJnazlone (a) 
Nettoproduktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a) 
UEBL ·BLEU 
Nederland EUR6 United 
Belcique 1 Luxembourg 
Kingdom 
Belcië 
1. Fosforholdig · Phosphorhaltig · Basic Bessemer pig iron Phosphoreuse · Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 +Si~ 1%) 
1969 15 344 13 242 8 609 4865 42 059 
1970 13 729 13213 8 225 4 810 39m 
1971 11 819 12 670 7 777 4588 36 854 
1972 11 802 12 831 8 543 4671 37 847 
1973 9 840 12 784 9 396 5 089 37110 2 280 
1973 VIl 880 928 773 439 3 020 237 
VIII 881 983 753 434 3 051 144(b) 
IX 732 1 070 606 422 2830 35 
x 889 1149 769 439 3 245 14S(b) 
Xl 872 1 098 832 437 3 238 87 
Xli 814 1122 837 408 3182 19 
1974 1 871 1164 876 454 3 365 80(b) 
Il 783 1103 814 421 3 121 67 
Ill 927 1159 884 413 3 443 59 
IV 804 1 058 879 -457 3198 80 
v 906 1 195 891 -470 3 462 114(b) 
VI 794 1115 853 -438 3 200 92 
VIl 858 982 795 477 3113 86(b) 
VIII 923 963 793 4-47 3126 52 
IX 906 1 118 813 443 3279 5-4 
x 946 867 461 46 
Xl 794 423 36 
Xli 
Il. Fosforfattig · Phosphorarm · Openhearth pig iron Non phosphoreuse · Non fosforosa · Niet fosforhoudend 
1969 15 857 3 384 
1970 17391 -4 170 
1971 16 122 3 993 
1972 18 331 4652 
1973 24 900 5 808 
1973 VIl 2 200 324 
VIII 2122 371 
IX 2199 415 
x 2161 534 
Xl 2183 551 
Xli 2108 567 
1974 1 2 224 651 
Il 2 235 601 
Ill 2-431 632 
IV 2 234 693 
v 2 306 659 
VI 2180 339 
VIl 2 504 500 
VIII 2 370 427 
IX 2 239 668 
x 2 388 
Xl 
Xli 
(a) Ulecerede rljernsarter, uden omsmeltet rijern (b) Mlneder à 5 ucer 
7184 
7 579 
7822 
8 791 
9434 
844 
880 
850 
886 
880 
934 
984 
845 
938 
912 
956 
946 
951 
937 
(a) Unlecierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen (b) Monat zu 5 Wochen 
(a) Ordinary unalloyed pic iron, excludinc remelted pic iron (b) 5·week month 
(P ~ 0,5% +Mn> 1,5%) 
3407 
3 59-4 
3760 
4289 
4107 
437 
-426 
406 
403 
387 
369 
406 
410 
467 
441 
366 
335 
365 
391 
383 
414 
1 
2-462 
-
1 
n295 
2-493 
-
35 226 
2 555 
-
34251 
3 224 
-
39 287 
3 248 
-
48097 13 550 
282 
-
4086 1 000 
300 
-
4099 1 316(b) 
214 
-
4 085 1 232 
249 
-
4233 1 -464(b) 
297 
-
4297 1 201 
298 
-
4 277 951 
305 
-
4 569 1 036(b) 
279 
-
4 370 745 
264 
-
4 733 760 
! 
296 
-
4 577 9-46 
322 
-
4610 1 218(b) 
305 
-
4106 1 057 
259 
-
4 578 1 278(b) 
185 6 4 316 1 037 
176 23 1 035 
212 23 1 2-46 
226 26 
1 
968 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) Ghisa non lecata comune, esclusa la chisa di rifusione 
(b) Mese di 5 settimane 
(a) Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omcesmolten ruwijzer 
(b) Maand van 5 weken 
1000 t 
EUR9 
39 395 
3 257 
3195 
2866 
3 390 
3325 
3261 
3 445 
3188 
3 502 
3278 
3 576 
3292 
3199 
3178 
3 333 
61 684 
5 087 
5 415 
5 317 
5 697 
5499 
5 228 
5 605 
5 ff5 
5 493 
5 523 
5 828 
5163 
5 857 
5 353 
23 
1000 t 
Nettoproduktion af steberajern (a) (fosforhol· 
dlgt raJern - fosforfattigt rajern) 
Netto-Gu8roheisenerzeugung (a) (Phosphorhaltlges 
Roheisen - Phosphorarmes Rohelsen) 
Net production of foundry pig iron (a) (High 
phosphorus - Low phosphorus) 
Deutschland 
(BR) France ltalia Nederland 
1. Fosforholdigt o Phosphorhaltig o High-phosphorus 
Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte 
phosphoreuse - Fonte non phosphoreuse) 
Produzione netta di ghlsa da fonderla (a) (Ghlsa 
fosforosa - Ghlsa non fosforosa) 
Nettoproduktie van gieteriJ-ijz:er (a) (Fosfor-
houdend en niet fosforhoudend gieterij-ijz:er) 
UEBL o BLEU 
EUR6 United Kingdom 
Phosphoreuse · Fosforosa · Fosforhoudend 
EUR9 
(P > 0,5% + Si > 1 %) 
1969 305 203 62 8 30 607 
1970 324 210 101 3 6l7 
1971 280 222 59 0 561 
1972 206 132 62 400 
1973 186 132 47 2 368 17 
1973 VIl 24 0 24 5 
VIII 16 7 0 23 -(b) 
IX 12 19 0 31 
x 8 8 0 16 -(b) 
Xl 22 16 38 
Xli 3 22 0 25 
1974 1 25 26 0 0 51 - (b) 
Il 8 0 0 9 
Ill 26 17 8 0 51 
IV 14 26 25 64 1 
v 11 26 6 43 -(b) 
VI 15 18 1 33 
VIl 11 11 23 -(b) 
VIII 7 7 0 15 
IX 16 17 0 
x 5 
Xl 0 
Xli 
Il. Fosforfattigt · Phosphorarm · Low-phosphorus Non phosphoreuse · Non fosforosa · Niet fosforhoudend 
1969 1 579 1 721 
1970 1 753 883 
1971 1 421 875 
1972 1 349 786 
1973 1 535 1 034 
1973 VIl 118 52 
VIII 136 51 
IX 122 88 
x 121 113 
Xl 133 108 
Xli 151 109 
1974 1 132 91 
Il 137 110 
Ill 145 108 
IV 148 105 
v 131 119 
VI 133 124 
VIl 139 107 
VIII 132 36 
IX 122 116 
x 162 
Xl 
Xli 
(a) Ulegerede rljernsorter uden omsmeltet rljern 
(b) Mlneder à 5 uger 
533 
652 
655 
562 
551 
51 
56 
51 
50 
46 
55 
28 
24 
17 
2 
20 
24 
30 
31 
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen 
(b) Monat zu 5 Wochen 
(a) Ordinary unalloyed pic iron, excluding remelted pig iron 
(b) 5-week month 
(P ~ 0,5 + Mn~ 1,5%) 
1 
45 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73 
-
2950 
91 
-
3386 
62 0 3 022 
5 
-
2 70l 
10 
-
l 130 
1 
-
nt 
- -
243 
1 
-
261 
1 
-
284 
1 
-
287 
1 
-
315 
1 
-
25l 
1 
-
271 
1 
-
271 
1 
-
256 
1 
-
2n 
1 
-
282 
1 
-
277 
0 
-
199 
1 
-
0 
-
1 
1 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
(b) Mois de 5 semaines 
832 
82 
102(b) 
84 
66(b) 
69 
61 
S7(b) 
42 
48 
66 
75(b) 
48 
64(b) 
64 
65 
75 
65 
(a) Ghisa non legata cornu ne, esclusa la ghisa di rifusione 
(b) Mese di 5 settimane 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwijzer 
(b) Maand van 5 weken 
385 
29 
23 
31 
16 
38 
25 
51 
9 
51 
65 
43 
33 
23 
15 
3964 
303 
345 
344 
350 
l56 
377 
ltO 
312 
lt9 
nt 
l47 
llt 
l4t 
263 
Produktion af spejlje.rn og kulstofrigt ferro-
mangan 
E.r:r.eugung von Spiegeleisen und kohlenst.offrei-
chem ferro-Mangan 
Production of spiegeleisen and high-carbon 
ferro-manganese 
Production de fonte spiegel et de ferro-manga-
nèse carburé 
Produ:r.ione di ghlsa speculare e di ferro-manganese 
carburato 
Produktie van spiegelijzer en koolstofrijk ferro-
mangaan 
UEBL · BLEU 
1000 t 
Deutschland France ltalia Nederland EUR6 United EUR9 (BR) 
!luxembourg 
Kingdom 
1969 238 427 
1 1970 251 486 
1971 210 445 
1972 210 449 
1973 247 544 
1973 x 19 41 
Xl 22 40 
Xli 26 44 
1974 1 35 41 
Il 20 41 
Ill 19 52 
IV 23 43 
v 35 40 
VI 22 38 
VIl 25 40 
VIII 30 46 
IX 25 45 
x 22 
Xl 
Xli 
Produktion af specielle rijernstyper (a) 
E.r:r.eugung von sonstigem Roheisen (a) 
Production of special plg Iron (a) 
15 
22 
18 
31 
65 
7 
5 
5 
5 
4 
7 
1 
7 
-
7 
6 
Belgique 
België 
-
130 
-
810 
-
132 
-
891 
-
131 
-
804 
-
123 
-
814 
-
111 
-
967 
-
11 
-
78 
-
11 
-
79 
-
12 
-
86 
-
11 
-
92 
-
8 
-
73 
-
10 
-
88 
-
10 
-
77 
-
7 
-
89 
-
12 
-
71 
-
13 
-
84 
-
13 
-
95 
-
12 -
-
12 
-
1 
Production de fontes spéciales (a) 
Produ:r.ione dl ghlse speciali (a) 
Produktie van overige ruwijzersoorten (a) 
UEBL · BLEU 
160 
19(b) 
1 
-
4(b) 
6 
4 
7 
10(b) 
10 
7(b) 
6 
7 
13 
9 
1 127 
97 
80 
86 
96 
79 
92 
84 
99 
81 
91 
101 
r~ I_:J 
1000 t 
Deutschland 
(BR) France ltalia Nederland EUR6 
United 
Kingdom EUR9 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1973 x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
442 
180 
128 
105 
120 
10 
9 
10 
8 
8 
13 
11 
14 
10 
8 
7 
13 
6 
150 
166 
119 
138 
(a) leeeret rajern, samt diverse szrlige rajernstyper 
(b) Mlneder à S uger 
0 
7 
(a) leciertes Roheisen, sowie die verschiedenen Sonderroheisen 
(b) Monat zu S Wochen 
(a) Alloy pig iron, special pig iron and pig iron with special characteristics 
(b) S·week month 
9 
3 
601 
349 
247 
243 
120 
10 
9 
10 
8 
8 
13 
18 
14 
10 
8 
7 
182 
18 
13 
13 
17(b) 
17 
20 
17 
20(b) 
22 
15(b) 
16 
15 
20 
20 
(a) Fontes alliées, fontes spéciales et à caractéristiques particulières 
{b) Mois de 5 semaines 
(a) Ghise legate, ghise speciali e con caratteristiche particolari 
(b) Mese di 5 settimane 
302 
28 
n 
23 
25 
25 
32 
35 
34 
32 
23 
23 
(a) Geleceerd ruwijzer, evenals de verschillende soorten speciaal ruwijzer 
(b) Maand van 5 weken 
25 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1973 
1973 
26 
Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af rlJern 
efter kvalltet 1 % af hele produktlonen 
évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
E.ntwlcklunr der Rohelsenerzeurunr nach Sorten 
ln % der E.rzeugunr lnsresamt 
E.voluzlone della struttura della produzlone dl rhlsa 
rrezza per qualltà, espressa ln % della produzlone 
totale 
Trend ln the structure of pif Iron production 
by quallty expressed as % o total production 
Verloop van de ruwiJzerproduktle naar soorten 
ln % van de totale produktle 
A lm indeli1e ule1erede sorter Non alliées cou rances 
1 
Obliche unlerierte Sorten Non lerate correnti 
Spejljern 01 Ordinary un-alloyed &rades Onceleceerd cewoon ruwijzer 
-
kulstofholdi&t 
Til stllproduktion Til st•bnin& ferromancan Spiereleisen und FUr die Stohlerzeurunr Gu8roheisen kohlenstoffreiches For steel maki ne Foundry pic iron Ferromonran Andre 1 ait 
D'affina&• De moula1e Spieceleisen Sonstire ln'/,esomt 
Do offinazione Do fonderia and high-carbon Other oui 
Voor de staalproduktie Gieterij-ijzer ferro-mancanese Autres Total 
---· Spie1el et ferro Ait re Totale 
Fosforholdi&t Fosforfatti&t Mn carburé Ove ri ce Totaal 
S.M. Phosphorhaltir Phor~horarm Ghisa speculore 
Tho mu open-hearth Hich phosphorus Low p osphorus e ferro Mn corburato Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse Spiecelijzer en 
p > 0,5 9. Fosforoso Non fosforoso hoocovenferro Mn s ;:;;; 1,0 0 p :;; 0,5% Fosforhoudend Niet fosforhoudend 
Mn> 1,5% 
P > 0,5% Si > 1% P;>;0,5% Mn~1,5% 
1 
____ 2 ___ 
3 
"' 
5 6 ----~1---
DEUTSCHLAND (BR) 
45,4 47,0 0,9 4,7 0,7 1,3 100,0 
40,8 51,7 1,0 5,2 0,7 0,5 100,0 
34.4 53,8 0,9 4,8 0,7 0,4 100,0 
36,9 57,3 0,6 4,2 0,7 0,3 100,0 
26,7 67,6 0,5 4,2 0,7 0,3 100,0 
FRANCE 
73,0 18,7 1,1 4,0 2,4 0,8 100,0 
69,1 21,8 1,1 4,6 2,5 0,9 100,0 
69,1 21,8 1,2 4,8 2,4 0,6 100,0 
67,6 24,5 0,7 4,1 2,4 0,7 100,0 
63,0 28,6 0,6 5,1 2,7 100,0 
ITALIA 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
91,4 0,6 7,8 0,2 100,0 
93,1 0,7 5,9 0,3 100,0 
93,4 0,5 5,5 0,6 100,0 
NEDERLAND 
98,4 0,3 1,3 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
BELGIQUE / BELGIE 
76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
75,1 22.8 0,0 0,9 1,2 0,0 100,0 
73,9 24,3 0,0 0,6 1,2 100,0 
71,8 27,1 0,1 1,0 100,0 
73,6 25,4 0,0 0,1 0,9 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
EUR6 
53,0 40,1 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
49,7 43,8 0,8 4,2 1,1 0,4 100,0 
48,7 45,2 0,7 4,0 1,1 0,3 100,0 
46,6 48,3 0,5 3,3 1,0 0,3 100,0 
41,4 53,6 0,4 3,5 1,1 100,0 
UNITED KINGDOM 
13,4 79,6 0,1 4,9 0,9 1,1 100,0 
EUR9 
36,9 57,7 0,4 3,7 1,0 0,3 100,0 
Strukturudvlklingen 1 produktlonen af rasta! 
efter fremstlllingsproces udtrykt 1 % af hele 
produktlonen 
E.ntwlcldunr der Rohstahler:r.eurunr nach Ver-
fahren in %der E.r:r.eurunr lnsresamt 
Trend ln the structure of crude steel production, 
by process, expressed as % of total production 
Bessemer und 
Tho mu 
sonstice 
Bessemer and 
others 
Bessemer et autres 
1 
1969 15,0 0,0 
1970 8,1 0,0 
1971 7,0 0,0 
1m 6,1 0,0 
1973 3,5 0,0 
1969 -47,-4 0,1 
1970 -41,1 0,1 
1971 35,5 0,1 
19n 29,9 0,1 
1973 2-4,4 0,1 
1969 0,0 
1970 0,0 
1971 0,0 
1972 0,0 
1973 0,0 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 -49,-4 0,1 
1970 -41,5 0,1 
1971 3-4,5 0,1 
1m 21,9 0,1 
1973 17,1 0,0 
1969 63,3 
1970 60,6 
1971 60,7 
1m 55,3 
1973 -49,6 
1969 25,-4 0,1 
1970 20,1 0,0 
1971 17,8 0,0 
1m 1-4,2 0,0 
1973 11,0 0,0 
1973 1,0 
1973 
1973 
1973 9,0 0,2 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
E.volu:r.lone della struttura della #)rodu:r.ione del-
l'acclalo rre:r.:r.o, #)er #)rocessl dl fabbrica:r.ione, 
in % della #)rodu:r.lone totale 
Verloop van de ruwstaalproduktie per procédé 
ln % van de totale produktie 
S.M. 
Open hearth 
Martin 
DEUTSCHLAND (BR) 
29,8 
26,2 
21,1 
19,0 
18,3 
FRANCE 
19,9 
18,7 
16,6 
13,5 
12,9 
ITALIA 
31,7 
28,0 
22,9 
20,1 
17,3 
NEDERLAND 
21,6 
15,8 
H,2 
-4,2 
1,6 
BELGIQUE · BELGIE 
2,2 
2,2 
1,9 
1,7 
1,7 
LUXEMBOURG 
EUR-6 
22,8 
20,3 
16,7 
H,2 
13,3 
UNITED KINGDOM 
31,8 
IRELAND 
56,0 
DAN MARK 
96,0 
EUR-9 
16,8 
Elektro Oxygen 
Electric, Oxygène 
Electrique Ossigeno 
9,1 -46,0 
9,8 55,8 
10,0 61,8 
10,3 6-4,6 
10,-4 67,8 
10,6 22,0 
11 '1 29,0 
10,7 37,1 
10,6 -45,9 
10,7 51,9 
39,9 28,-4 
-40,5 31,5 
-40,5 36,5 
-40,8 39,1 
41,1 41,6 
6,7 71,7 
6,5 n,7 
6,8 79,0 
6,7 89,1 
6,5 91,9 
3,3 -45,0 
3,6 52,6 
3,8 59,7 
3,6 n,7 
3,5 n,1 
1,8 3-4,9 
1,8 37,6 
1,3 38,1 
1,1 -43,6 
1,5 48,9 
13,0 38,7 
13,7 -45,9 
13,9 51,5 
H,2 57,-4 
14,2 61,5 
19,9 47,3 
-44,0 
4,0 
15,2 58,8 
1~ 
% 
1 ait 
ln"f.esomt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 .... 
Produktion af rastal efter fremstillingsproces i hele Fzllesskabet (a) (*) 
Erzeugung von Rohrtahl nach Verfahren in der Gemelnschaft (a)(*) 
Crude steel production by process in the Community as a whole (a) (*) 
1000t 
Efter fremstillingsproces · Nach Verfahren · By process 
1 ait Par mode de fabrication · Seconda il processo di fabbricazione · Per procédé 
Zusammen ~-
Total Bessemer + 
Total S.M. Elektro LD OBM 
Sonstiger 
Totale Kaldo Bessemer + 
Totaal Thomas Open hearth Electric LDAC Rotor LWS Others Martin Electrique OLP etc. Bessemer + 
Autres 
------
1 2 3 4 5 6 1 8 
A) lngots · Rohb/ëcke · lngots Lingots · Lingotti · Ruwe blokken 
1969 105 778 27 299 24 391 12 555 41 523 0 
1970 107 604 21 946 22 091 13 519 50 049 
1971 101 853 18 424 17 204 13 037 53 188 
1972 111 815 16 048 16 005 14 822 64 940 
1973 148 170 13 479 25 225 21 078 88150 237 
1974 1 11 806 1 107 1 974 1 492 6 524 252 436 21 
Il 10 769 1 020 1 777 1 411 5 925 222 391 21 
Ill 11 643 1 078 1 966 1 541 6 350 249 440 19 
IV 11 122 978 1 856 1 423 6192 188 466 19 
v 11 975 1 034 2 094 1 503 5 581 238 501 24 
VI 10 885 929 1 847 1 455 5 963 204 467 19 
VIl 11 259 901 1 820 1 445 6 429 205 444 15 
VIII 10 383 858 1 726 1 008 6 223 206 363 
IX 884 
x 
Xl 
Xli 
8) Kontinuerligt stebte produkter · Erzeugnisse der StrangguBanlagen · Continuously cast products 
8) Produits de coulée continue · Prodotti della colata continua · Continu gegoten produkten 
1969 
1970 Omfattes af ingots indtil1973 incl. 
1971 Bis Ende 1973 im Abschnitt Rohblocke enthalten 
1972 lncluded with ingots up to 1973 
1973 
1974 1 1 545 22 
Il 1 462 24 
Ill 1 641 27 
IV 1 541 23 
v 1 620 26 
VI 1 363 23 
VIl 1 587 20 
VIII 1 351 24 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) lberegnet de uafhzngige stilsteberiers fremstilling af flydende stll til 
sd.lstebegods 
( *) Fra 1.1.73 Det udvidede Fzllesskab 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von Flüssigstahl für StahlguB der unabhiingigen 
StahlgieBereien 
(*)ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) lncludlng independant steel foundries' production of liquid steel for casting 
(*)From 1.1.73 the Enlarced Community 
Compris sous lingots jusqu'l1973 inclus 
lnclusi nei lingotti fino al 1973 compresa 
Tot en met 1973 beg re pen onder blokken 
481 1 014 29 
475 939 24 
543 1 050 21 
481 1 012 26 
501 1 060 32 
495 828 16 
529 1 014 22 
376 931 17 3 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes 
( *) a/c 1.1.73 Communauté élargie 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie 
d'acciaio indipendenti 
(*) dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk van de 
zelfstandige staalgieterijen 
(*) vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap 
Production d'acier brut par mode de fabrication dans l'ensemble de la Communauté (a) (*) 
Produzlone dl accltllo rrezzo secondo Il processo di fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunltcl (a) (*) 
Produktie van ruwstaal per procédé in de Gemeenschap (a) (*) 
1 ait 
Efter fremstillinf'proces · Nach Ver(ahren · By process 
Par mode de fabrication · econdo il processo di fabbricazione · Per procédé 
Zusammen 
Total 
Total S.M. Elektro LD OBM Totale Kaldo 
Totaal Thomas Open hearth Electric LDAC Rotor LWS Martin Electrique OLP etc. 
. 
1 2 3 ... 5 6 1 
C) Flydende stal til stilstebegods · Flüssigstahl für StahlguB · Liquid steel for casting 
C) Acier liquide pour moulage · Acciaio spillato per getti grezzi · Vloeibaar staal voor gietwerk 
1969 1 549 4 84 1 362 21 
1970 1599 0 74 1 453 12 
1971 1 524 1 59 1 389 26 
1972 1 3l1 0 26 1 240 27 
1973 1 903 0 40 1772 18 
1974 1 173 0 3 162 3 0 
Il t69 0 3 159 3 0 
Ill 181 0 3 170 3 0 
IV 170 0 2 159 3 0 
v 173 0 3 162 3 0 
VI 164 0 3 155 2 0 
VIl 160 0 3 150 3 0 
VIII 136 0 3 125 3 0 
IX 
x 
Xl 
Xli 
D) 1 ait • Zusammen · Total Total · Totale · Totaal 
1969 107 397 27 303 24489 
1 
13 930 41 534 
1970 109183 21 946 22180 14 957 50060 
1971 103 376 19 425 17 262 14 426 53 214 
1972 U3147 16 018 16 031 
1 
16 062 64 967 
1973 150 073 13 479 25 268 22 850 88168 
1974 1 13515 1107 1 999 2135 7 541 281 437 
Il 11400 1 021 1 804 2 045 6 867 246 391 
Ill 13 466 1 078 1 996 2 254 7 403 270 440 
IV 1183] 978 1 881 2063 7 207 214 467 
v 13768 1 035 2123 2166 7 644 270 501 
VI 11411 929 1873 2105 6 793 220 467 
VIl 13 006 901 1 843 2124 7446 227 444 
VIII u 870 858 1 753 1 509 7157 223 369 
IX 
x 
Xl 
Xli 
17 
1000 t 
Bessemer+ 
Sonstiger 
Bessemer + 
Others 
Bessemer + 
Autres 
8 
78 
60 
49 
38 
70 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
4 
4 
70 
59 
48 
39 
308 
26 
25 
24 
25 
30 
24 
19 
4 
(a) lberecnet de uafhzncige stilsteberiers fremstilling af flydende stàl til 
atllatebecoda 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
indépendantes 
( 0 ) Fra 1.1.73 Det udvidede Faellesskab 
(a) EinachlieBiich der Erzeucung von Flüssicstahl für StahlcuB der unabhlngigen 
StahlcieBereien 
( 0 ) ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) lndudinc independent steel fou nd ries' production of liquid steel for casting 
( •) from 1.1.73 the Enlarced Community 
( *) a/c 1.1.73 Communauté élargie 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie 
d'acciaio indipendenti 
(*) dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk van de 
zelfstandige staalgieterijen 
(*) vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap 
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Produktion af rastal (a) efter fremstilllngsproces Production d'acier brut (a) par mode de fabri-
cation 
Rohstahlerzeurunr (a) nach Verfahren 
Crude steel production (a) by process 
1000t 
Produzlone dl acclalo rrezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL ·BLEU 
1 
Deutsch- Neder- United land France ltalia land 
1 
EUR6 Kincdom lreland Dan mark EUR9 (BR) Belcique Luxem-
1 
Belcië boure 
A) Thomas 
1969 6 807 10 664 6 337 3495 17 303 
1970 3 640 9 771 5 226 3 309 1t9<16 
1971 2 831 8120 4 293 3180 18 415 
1972 2 662 7192 3 177 3 017 16048 
1913 1729 6 159 2 655 2 936 t3 479 t3 479 
1973 VIl 148 416 205 264 1034 1 034 
VIII 140 490 240 260 1 119 1119 
IX 121 497 181 226 1 OlS 1 OlS 
x 142 525 211 213 1 091 1 091 
Xl 144 516 238 194 1 093 1 093 
Xli 118 512 225 169 1 OlS 1 OlS 
1974 1 145 530 237 196 1107 1107 
Il 122 508 215 175 1 OlO 1 OlO 
Ill 139 511 238 190 1078 1 078 
IV 141 433 220 184 978 978 
v 154 470 227 183 1034 1034 
VI 125 441 208 155 919 9l9 
VIl 139 353 216 192 901 901 
VIII 138 394 146 180 858 858 
IX 133 401 174 176 884 884 
x 130 193 180 
Xl 159 160 
Xli 
B) S.M. open hearth · Martin 
1969 13 515 1 4475 5 204 1 019 277 
1970 11 819 i 4446 4 841 795 280 
1971 8 537 3 787 3 999 719 237 
1972 8 313 3 240 3 988 236 254 
1973 9 040 3 270 3 628 91 262 
1973 VIl 776 187 310 2 13 
VIII 785 222 260 8 20 
IX 760 279 325 9 22 
1 
x 781 281 333 8 21 
Xl 799 280 332 6 19 
Xli 707 267 313 9 22 
1974 1 763 281 330 8 21 
Il 724 250 268 8 18 
Ill 835 277 307 8 22 
IV 144 255 291 8 21 
v 819 279 320 5 20 
VI 725 268 290 8 20 
VIl 798 207 294 2 11 
VIII 793 165 259 3 18 
IX 788 257 7 20 
x 819 9 20 
Xl 21 
Xli 
(a) lberecnet de uafhaencice stilst•beriers fremstillinc af flydende stll til 
stllst•becods 
(b) Mlneder à 5 user 
(a) EinschlieBiich der Erzeusuns von Flüssicstahl fUr StahlcuB der unabhlnci-
sen Stahlcie8ereien 
(b) Monat zu 5 Wochen 
(a) lncludins independant steel foundries production of liquid steel for castine (b) 5-week month 
30 
-
l4.ol89 
-
n181 
-
17179 
-
16031 
-
16191 8 453 65 435 15168 
-
1188 557 28 1873 
-
1195 (b)666 41 1003 
-
1 395 624 30 1048 
-
1 414 (b)800 49 1173 
-
1436 601 46 1083 
-
1311 481 33 1838 
-
1401 (b)546 5 46 1 999 
-
1 l68 490 2 44 1 804 
-
1449 498 7 42 1995 
-
tlt9 516 5 41 t 88t 
-
1 443 (b)626 5 47 11n 
-
tl tt 528 5 31 1 874 
-
1 311 (b)S01 3 28 1143 
-
1138 , 456 7 51 tm 
-
450 ... 48 
-
631 5 43 
4 51 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
indépendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquido per setti delle fonderie di 
acciaio indipendenti 
(b) Mese di S settimane 
(a) Met inbesrip van de produktie van vloeibaar staal voor sietwerk der 
zelfstandice staalsieterijen 
(b) Maand van 5 weken 
Produktlon af rastal (a) efter fremstllllngsproces Production d'acier brut (a) par mode de fabrl· 
cation 1-1~ 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produzione di acciaio grezzo (a) secondo il processo 
di fabbricazione 
1 1 
Crude steel production (a) by process Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
1000 t 
UEBL · BLEU 
Deutsch- Neder-land France ltalia land (BR) Belgique 
Bele ii! 
C) Elektro · Elektro • Electric 
1969 4146 2 385 -4910 324 423 
1970 H36 2 638 6 994 337 451 
1971 4030 H36 1073 350 471 
1912 .C479 2 560 8074 373 518 
1973 5150 2 694 8 634 378 541 
1973 VIl 400 180 762 2-4 18 
VIII -449 105 481 30 43 
IX 440 231 782 38 48 
x 472 247 840 32 56 
Xl 457 258 802 33 56 
Xli 390 237 732 35 52 
1974 1 469 278 849 29 58 
Il -446 271 179 31 56 
Ill 510 288 891 31 60 
IV 452 273 819 38 58 
v 492 279 866 22 59 
VI 437 260 848 30 58 
VIl 502 245 867 39 39 
VIII 475 114 532 28 53 
IX 504 30 64 
x 525 38 68 
Xl 
Xli 
0) Oxygenstil · Oxygen-Stohl · Oxygen 
1969 20 838 4947 4666 3377 5778 
1970 25136 6 892 5438 3 909 6 630 
1971 24 908 8 477 6 375 4014 7428 
1972 28 247 11 045 7745 4976 10 512 
1913 33 596 13126 8728 5165 12057 
1973 VIl 3 007 887 191 456 1 002 
VIII 2 942 843 846 457 976 
IX 2850 1 020 796 447 762 
x 2 986 1 210 837 420 991 
Xl 2952 1194 832 421 1 097 
Xli 2 783 1 247 890 420 1 093 
1974 1 3 038 1 376 933 439 1159 
Il 2 920 1 267 768 
"""' 
1 081 
Ill 3 257 1 331 850 513 1110 
IV 2837 1 292 853 481 1183 
v 3 093 1 386 856 424 1181 
VI 2 882 978 862 376 1136 
VIl 3 228 1 172 864 401 1 024 
VIII 3 157 1 081 848 457 982 
IX 3 049 1477 438 1 003 
x 3 269 464 1 093 
Xl 1 057 
Xli 
(a) lberegnet de uafhengice stilst•beriers fremstilling ar ftydende stll til 
sdlst•begods 
(b) Mlneder l 5 uger 
(a) Einschlie81ich der Erzeugunc von Flüssigstahl fUr Stahlgu8 der unabhingi-
gen Stahlgie8ereien 
(b) Monac zv 5 Wochen 
(a) lncluding independant steel fou nd ries production of liquid steel for cutine 
(b) 5-week moath 
1 
1 
' 
·- United EUR6 Kingdom lreland Dan mark EUR9 Luxem-
bourg 
Electrique · Elettrico · Elektro 
91 13930 
98 1.C 955 
66 1H26 
58 16061 
90 17 "" 5 291 50 18 11850 
8 1393 305 1 1 1 699 
1 1115 (b)460 2 1578 
5 1 s.c.c -442 3 1 989 
11 1658 (b)543 2 1103 
9 1615 458 2 2 075 
9 us.c 328 1 1 785 
9 1691 (b)439 3 2 lUS 
8 1 591 -447 5 2 l 0-45 
8 1 789 461 5 2 1156 
10 1 649 408 5 2 l 06<C 
9 17l8 (b)431 5 2 1165 
8 1 641 456 6 2 1105 
10 1703 (b)417 5 1 1116 
1 1108 294 5 2 1 510 
9 438 4 2 
10 562 5 2 
Oxygène pur • Ossigeno puro · Oxystaal 
1 929 i .C15M 2056 
1 
50060 
1 995 53198 
2382 "'967 
2 898 75 569 12 581 
- -
88184 
234 6313 1 020 
- -
7 403 
245 6308 (b)1 191 
- -
7 499 
250 61l.C 1 075 
-
-
7199 
296 6 740 (b)1 283 
- -
8013 
307 6 80-4 1 116 
- -
7 910 
298 6 731 886 
- -
7 618 
331 7176 (b)982 
- -
8158 
314 6 795 709 
- -
750-4 
356 7 .C18 695 
- -
8Ul 
356 7 001 883 
- -
7184 
369 7308 (b)1 107 
- -
8.C15 
334 6568 912 
- -
7-
377 7065 (b)1 053 
- -
8111 
355 6881 866 
- -
77G 
356 877 
- -
392 1 084 
- -
359 
i 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di 
acciaio indipendenti 
(b) Mese di 5 settimane 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk der 
zelfstandige staalgieterijen 
(b) Maand van 5 weken 
31 
Produktion af rastal (a) efter fremstillingsproces 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Crude steel production (a) by process 
1000 t 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrica-
tion 
Produzlone dl accialo grezzo (a) secondo Il processo 
di fabbrlcazlone 
Produktie van r~wstaal (a) per procédé 
UEBL · BLEU 
Deutsch-
land France ltalia Nederland 
(BR) Belgique 
België 
E) Bessemer og andre · Bessemer und sonstige · Bessemer and others 
1969 10 38 4 
-
18 
1970 9 27 5 
-
19 
1971 7 21 5 
-
15 
1972 4 17 6 
-
12 
1973 6 20 7 
-
7 
1974 1 0 2 0 
-
0 
Il 0 2 0 
-
0 
Ill 0 2 0 
-
0 
IV 0 2 1 
-
0 
v 0 1 1 
-
0 
VI 0 1 1 
-
0 
VIl 0 0 0 
-
0 
VIII 0 1 0 
-
0 
IX 0 
-
0 
x 0 - 0 
(a) lberegnet de uafhzngige stalsteberiers fremstilling af flydende sdl til 
stilstebegods 
(b) Mineder à 5 uger 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von Flüssigstahl für StahlguB der unabhangigen 
StahlgieBereien 
(b) Monat zu 5 Wochen 
(a) lncludin& independent steel fou nd ries' production of liquid steel for castine 
(b) 5-week month 
1000 t 
Rastllproduktion pr. faktlsk arbejdsdag (a) 
Produktlonstiigliche Rohstahlerzeugung (a) 
Crude steel production per day worked (a) 
1 
United EUR-6 Kingdom lreland Dan mark EUR-9 Luxem-
bourg 
Bessemer et autres · Bessemer e a/tri · Bessemer en andere 
-
70 
-
60 
-
48 
-
39 
-
39 267 
-
-
307 
-
3 23(b) 
- -
26 
-
2 23 
- -
25 
-
2 21 
- -
24 
-
3 22 
- -
24 
-
3 27(b) 
- -
30 
-
2 22 
- -
23 
-
1 18(b) 
- -
19 
-
2 3 
- -
5 
-
3 
- -
-
3 
- -
(a) .Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquide per getti delle fonderie di 
acciaio indipendenti 
(b) Mese di 5 settimane 
(a) Met inbegrip van de produkti...- van vloeibaar staal voor gietwerk der 
zelfstandige staalgieterijen 
(b) Maanden van 5 weken 
Production d'acier brut par jour ouvré (a) 
Produzlone di accialo grezzo per giorno lavorato (a) 
Ruwstaalproduktie per effectieve werkdag (a) 
1 UEBL · BLEU 
Deutsch-
land France ltalia Nederland 
(BR) 
1974 1 157,6 94,8 81,5 15,8 
Il 161,9 95,7 76,0 17,4 
Ill 166,3 92,6 81,7 18,2 
IV 152,5 90,1 82,0 17,9 
v 162,7 96,6 81.8 15,0 
VI 160,2 81,2 87,0 14,2 
VIl 158,0 73,3 75,0 14,7 
VIII 157,3 67,5 63,1 16,1 
IX 162,6 96,4 82,7 15,9 
x 163,2 90,1 77,6 17,0 
Xl 160,8 99,9 82,5 16,4 
Xli 154,1 90,7 86,7 17,2 
(a) lnkluoive de uafhzngiae stllsteberiers produktion 
(a) EinochlieBiich frzeucung der unabhln&iaen StahlcieBereien 
(a) lncluding production by independent steel foundries 
--
Belgique 
België 
56,7 
57,2 
55,0 
59,4 
59,5 
59,3 
47,8 
46,2 
50,4 
50,9 
54,0 
45,4 
1 
United EUR-6 lreland Dan mark 
Luxem- Kingdom 
bourg 
20,6 533,3 59,0 0,3 1,6 
20,7 428,9 69,8 0,3 1,6 
21,3 435,1 77,5 0,5 1,4 
22,0 423,9 82,1 0,!1 1,7 
22,4 438,0 65,0 0,4 1,7 
21,6 423,5 85,8 0,5 1,6 
21,5 390,3 58,7 0,3 1,7 
20,8 371,0 77,9 0,4 1,7 
21,6 429,6 79,0 0,3 1,6 
21,5 420,3 67,3 0,3 1,5 
21,2 434,8 80,0 0,3 1,8 
20,0 414,1 81,0 0,3 1,8 
(a) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes 
(a) lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti 
(a) Met inbegrip van de produktie der onafhankelijke staalgieterijen 
EUR-9 
594,2 
500,6 
514,5 
508,2 
505,1 
511,4 
451,0 
451,0 
510,5 
489,4 
516,9 
497,2 
Produktlon af ln1ots, af kontlnuerll1t stebte 
produkter 01 af flydende stâl til steberlformll 
Erzeurunr an Roltbl6clcen. StranrruB u'nd FIDsslr· 
staltl für StaltlruB 
Production of ln1ots, continuously cast products 
and liquld steel for castln1 
Deutsch· 
land France ltalia Nederland 
(BR) 
Production de lln1ots, produits de coulée con· 
tlnue et acier liquide pour moula1e 
Produzlone dl llngottl, colata continua e acclalo 
splllato da retto 
Produktle van blokken, continu 1e1oten produk· 
ten en vloeibaar staal voor 1letwerk 
UEBL ·BLEU 1 
1 
United 
1 
EUR-6 lreland Dan mark 
Beleique Luxem· 
1 
Kinedom 
Bele il! boure 
lngots og kontinuerligt stebte produkter · Rohbl6cke und StrangguBanlagen · Continuously cast products 
Lingots et produits de coulée continu · Lingotti e colata continua · Blokken en continu gegoten produkten 
1968 40 526 20 025 16 710 3 689 11 486 4829 97165 
1969 +4599 22 074 16 163 4695 12 733 5515 105 778 
1970 44 315 23 319 16 993 5 010 12 sos 5455 101604 
1971 39 655 22 368 17196 5049 12 350 5235 101 853 
1972 43154 23 634 19 572 5552 14 452 5 451 111 815 
1973 48924 24833 20 749 5 591 15451 5 920 11 474 26 084 116 424 
1973 IX 4121 1 992 1 881 492 1 008 481 9974 2124 30 
x 4326 2 221 1 985 457 1 272 520 10 781 2 696(b) 48 
Xl 4 301 2 211 1 943 457 1405 510 10818 2149 46 
Xli 3 955 2 230 1 915 462 1 387 476 10 414 1 662 32 
1974 1 4 363 2424 2085 475 1469 535 11 350 1 949(b) 45 
Il 4162 2 258 1 792 481 1 366 497 10 556 1 625 43 
Ill 4689 2 368 2 020 550 1 424 554 11 604 1 627 41 
IV 4124 2213 1939 525 1477 550 10 8l8 1 787 40 
v 4506 2 374 2 017 450 1481 560 11 388 2 150(b) 46 
VI 4125 1 909 1 977 413 1 416 496 10 337 1 869 30 
VIl 4614 1 953 1 998 440 1 286 579 10 871 1 940(b) 27 
VIII 4515 1 732 1 628 486 1193 541 10095 1 577 50 
IX 4419 2 367 473 1 254 540 1 722 46 
x 4681 510 1 367 581 2 230(b) 41 
Xl 1 292 529 50 
Flydende stll (a) · Flüssigstahl (a) · Llquld steel for casting (a) 
Acier liquide pour moulage (a) · Acciaio spil/ato per getti (a) · Vloelbaar staal v~or gietwerk (a) 
1968 633 379 253 17 82 5 1 369 
1CJ6ll 717 436 265 25 99 6 1 548 
1970 125 455 279 30 104 7 1599 
1971 659 475 256 34 94 6 1 514 
1972 552 420 241 33 80 6 1 331 
1973 597 430 247 32 71 4 1 381 507 
-
29 
1973 IX 50 37 22 3 6 0 118 38 
-
3 
x 55 43 27 2 7 0 134 42(b) 
-
3 
Xl 51 38 24 3 6 0 113 45 
-
2 
Xli 44 35 21 2 6 0 107 46 
-
2 
1974 1 52 42 27 2 7 1 119 41 
-
3 
Il 51 39 23 2 6 0 1n 44 
-
3 
Ill 54 41 29 2 7 1 131 48 
-
3 
IV 50 41 25 2 7 1 124 44 
-
2 
VI 53 42 25 2 7 1 119 42 
-
2 
v 44 38 24 2 6 0 114 47 
-
3 
VIl 54 25 27 2 4 1 111 48 
-
1 
VIII 48 23 12 2 6 0 91 42 
-
3 
IX 55 2 7 1 47 
-
3 
x 62 2 8 1 50 
-
4 
Xl 3 
1000 t 
EUR·9 
148 170 
11118 
13515 
13 013 
12130 
13 344 
11114 
13172 
11653 
13 584 
11236 
11838 
11 723 
1 919 
159 
179 
170 
155 
173 
169 
181 
170 
173 
164 
160 
136 
(a) lberecnet de uafhzncice stllsteberiers fremstillinc af flydende stil til 
stilstebeeods 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
indépendantes 
(b) Mineder à 5 ucer 
(a) EinschlieBiich Erzeucunc von Flüssicstahl für StahleuB der unabhlncicen 
StahleieBereien 
(b) Monat zu 5 Wochen 
(a) lncludinc independant steel foundries' production of liquid steel for castine 
(b) 5-week month 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquido per cetti delle fonderie di 
acciaio indipendenti 
(b) Mese di 5 settimane 
(a) Met inbecrip van de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk der 
zelfitandice staalcieterijen 
(b) Maanden van 5 weken 
33 
Nettoproduktlon al râjern og râstâl i Faelles-
skabets (*) ved kysten bellggende jern· og stâl· 
industrl samt for Tyskland og Frankrlg efter 
omrâder 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la sidérurgie « côtière >> de la Communauté (*) 
et pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzione netta dl ghlsa e di acciaio grezzo per 
la slderurgla (( costiera " della Comunitcl (*) e per 
Germania e Francia, per reglonl 
frzeugung an Roheisen und Rohstahl der Küsten-
werke der Gemeinschaft (*) sowie für Deutschland 
und Frankreich nach Gebieten 
Produktie van ruwljzer en ruwstaal voor de 
staalindustrie gelegen aan de kust, voor de 
Gemeenschap. (*) Dultsland en Frankrijk naar 
gebieden 
Net production of pig Iron and crude steel 
in the " coastal " steelworks of the Commu-
nity (*) and for Germany and France by region 
Kystindustri (b) 
Küstenwerke (b) Deutschland (BR) 
1 France 
Coast al --
1 1 
-
steelworks (b) 
Sidérurgie 1 ait 1 ait 
Hessen-« c&tière >> (b) Nord- lnsgesamt Autres lnsgesamt Siderurgia 
rhein Saar- Rheinl. Übrige Total régions Total 
« costiera >> (b) West· land Pfalz Linder 
1 
Est Nord Ouest Centre Ait re Kustindustrie (b) Baden-W. falen Baye rn 
1000 t 
1 
%(c) 
Rajern (a) · Roheisen (a) · Pig iron (a) 
1970 16 830 20,9 22 202 4 589 6 837 
1971 17 561 23,2 19 915 3 879 6 196 
1972 20148 24,8 20 885 4 468 6 649 
1973 30 986 29,0 23 821 4 975 8 032 
1974 1 2 905 30,9 2 084 475 736 
Il 2508 28,7 2 041 440 709 
Ill 2 616 27,3 2 258 496 807 
IV 2 707 28,8 2 080 454 701 
v 2 893 29,6 2135 491 777 
VI 2 444 27,1 1 988 433 733 
VIl 2 819 30,1 2 288 466 791 
VIII 2 679 29,6 2 249 474 746 
IX 2102 4-40 779 
x 2 276 455 798 
Xl 
Xli 
Rasdl · Rohstahl · Crude steel 
1970 19 806 18,1 1 30 508 5 413 1 903 
1971 20 034 19,4 27 498 4 449 1 796 
1972 23 245 20,5 29145 4998 2 084 
1973 35 483 23,6 32 527 5 713 2 443 
1974 1 3 380 25,4 2 855 544 222 
Il 2 872 23,1 2 737 512 204 
Ill 2 972 21,8 3 058 573 234 
IV 3 039 23,4 2 734 527 204 
v 3 245 24,0 2 914 574 222 
VI 2 715 21,6 2 699 502 193 
VIl 3 116 24,4 3 048 544 224 
VIII 2 989 24,8 2 984 546 222 
IX 2 871 515 224 
x 3 121 520 227 
Xl 
Xli 
(a) lnklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan ogsa fra elektrorljerns-
ovne for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende inklusive 
hejovnsferrosilicium 
(b) De fuldstaendigt integrerede vaerkers produktion 
(c) 1 forhold til den samlede faellesskabsproduktion 
(d) lnklusive Berlin (vest) 
(*)Fra 1.1.73 Det udvidede Faellesskab 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenofen, u. für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferro-
silizium 
(b) Erzeugung der vollstindig integrierten Werke 
(c) Bezogen auf die Gesamterzeugung der Gemeinschaft 
(d) Einschl. Berlin (West) 
(*)ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) Pig iron, spiegeleisen and high-carbon ferromanganese produced in the 
blast furnace and electric smelting furnace and, for Germany (FR) blast 
furnace ferrosilicon 
lb) Production of fully integrated steelworks only c) Compared to total Community production d) lncludinc Berlin (West) (*) From 1.1.73 the Enlarced Community 
(d) Total Total regioni 
1 
Totale 
1 
Totale 
Totaal Totaal 
Fonte (a) · Ghisa (a) · Ruwijzer (a) 
33617 12 682 5 598 659 189 19 118 
19 990 12 342 5 033 765 185 18n3 
31003 12 386 5 603 804 195 18 988 
36 828 12 636 6 571 874 221 10 302 
3195 1 159 706 85 23 1 973 
3190 1 093 665 76 20 1 855 
3561 1 191 684 69 24 1 968 
3135 1 087 685 66 87 1 915 
3403 1 199 650 84 106 2 039 
3 154 1 124 320 78 112 1 634 
3 545 981 487 49 122 1 639 
3 469 928 358 81 111 1 478 
3311 1 123 657 62 122 1 964 
3 529 
Acier b~ut · Acciaio grezzo · Ruwstaal 
7 216 45 041 1 13 999 7149 812 1 118 695 23774 6 570 40313 13 535 6 773 923 1 012 600 U843 
7 478 43 705 13 999 7 sos 914 962 674 24054 
8 838 49 511 14138 8 455 979 990 710 25272 
794 4415 1 284 914 94 102 72 2466 
761 4213 1 206 842 87 92 69 2296 
877 4 741 1 290 860 87 98 72 2408 
708 4174 1 159 844 83 93 74 2253 
850 4559 1 309 811 92 92 111 2416 
175 4169 1 225 446 86 76 115 1 948 
851 4667 1107 584 35 79 174 1 978 
811 4 564 1 065 429 92 25 144 1 755 
864 4474 1 232 826 75 95 183 241t 
875 4744 
1 
(a) Fonte, Spiegel et ferro-manfanèse carburé au haut fourneau et au four 
électrique à fonte et, pour 1 Allemacne (R.F.), ferro-silicium au haut four-
neau 
(b) Production des usines complètement intégrées seulement 
(c) Par rapport à la production totale de la Communauté 
(d) Y compris Berlin (Ouest) 
(*) a/c 1.1.73 Communauté élargie 
(a) Ghisa, ghisa speculare, ferro-manganese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrico per ghisa e per la Germania (RF), ferro-silicio all'altoforno 
(b) Solo la produzione decli stabilimenti completamente integrati 
(c) ln rapporto alla produzione totale della Comunità 
(d) Berlino ovest compresa 
(*) dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
(a) lnclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische 
ruwijzerovens. en voor Duiuland (BR) inclusief hoogoven ferrosiliciu'll 
(b) Produktie van de volledige geintegreerde werken 
(c) Met betrekking tot de totale produktie van de Gemeenschap 
(d) West-Berlijn inbegrepen 
(*) vanaf 1.1.73 uitcebreide GeiTieenschap 
Produktion af speclalstal (lngots og stebegods) 
Edelstahlerzeugung (BI6cke und Flüsslgstahl fUr 
StahlguB) 
Production of special steels (ingots and castings) 
Deutsch- United land France ltalia Benelux EUR6 Kingdom (BR) 
A) Ulegerede ingots 
A) Unlegierte Rohbliicke 
A) High-carbon steel ingots 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) Lingotti di acciaio fino al carbonio 
A) Blokken uit speciaal koolstofstaal 
1972 1 110,0 1 052,8 1 339,4 300,2 3 802,4 
1973 1 263,9 1 041,4 1 361,4 264,0 3 930,7 
1973 VIII 103,8 33,3 86,1 22.2 245,5 
IX 106,0 90,0 118,3 21,5 335,7 
x 117,3 89,3 133,0 24,0 363,7 
Xl 121,3 103,5 130,4 23,6 378,8 
Xli 95,8 90,6 115,1 24,4 325,9 
1974 1 118,5 104,5 105,8 21,0 349,9 
Il 106,8 99,7 110,6 24,5 341,6 
Ill 121,0 96,5 126,9 24,5 369,0 
IV 110,7 100,8 114,3 25,0 350,8 
v 118,6 106,1 131,0 21,4 377;1. 
VI 107,7 86,5 128,5 24,2 346,9 
VIl 100,1 80,1 124,7 24,9 329,9 
VIII 99,5 34,3 99,8 19,2 252,8 
IX 109,6 89,8 135,9 20,2 355,6 
x 104,4 80,8 125,0 24,8 335,0 
B) Legerede ingots 
B) Legierte Rohbliicke 
B) Special alloy steel ingots 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés 
B) Lingotti di acciaio speciale legato 
B) Gelegeerde blokken 
1972 4 936,4 1 921,4 1 314,6 242,9 8 415,3 
1973 5 675,8 2 213,3 1 392,2 268,3 9 549,6 
1973 VIII 492,3 80,8 72.8 21,3 667,3 
IX 479,3 194,1 132,8 23,6 829,7 
x 498,6 183,4 146,2 28,4 856,6 
Xl 493,7 185,6 139,6 23,5 842,4 
Xli 440,9 187,4 115,1 23,6 767,0 
1974 1 512,4 205,8 154,5 24,7 897,4 
Il 502,4 204,5 129,5 24,0 860,4 
Ill 560,3 199,5 151,9 25,0 936,3 
IV 480,3 198,1 136,6 29,4 844,4 
v 511,5 194,7 150,7 25,81 882,7 
VI 508,8 196,5 132,1 25,9 863,3 
VIl 586,9 174,7 131,2 22,2 915,0 
VIII 531,6 74,9 84,6 1"': 711,0 
IX 547,6 213,5 155,0 26,8 942,9 
x 555,61 227,6 153,3 31,9 968,4 
(a) Uden de uafhzngice stllsteberiers produktion 
(a) Ohne die Eruugunc der unabhlingigen StahlgieBereien 
(a) Excludinc production of independent steel foundries 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzione dl acciai fini e speciali (llngottl e gettl) 
Produktie van speclaal staal (blokken en vloei-
baar staal voor gietwerk) 
Deutsch- United EUR9 land France ltalia Benelux EUR6 Kingdom (BR) 
C) Flydende stàl til stebegods, legeret (a) 
C) Flüssigstahl für StahlguB, legiert (a) 
C) Liquid alloy steels for castings (a) 
C) Aciers alliés liquides pour moulage (a) 
C) Acciai legati spi/loti per getto (a) 
C) Vloeibaar staal voor gietwerk, gelegeerd (a) 
83,9 29,3 23,0 6,4 142,6 
93,2 27,7 23,4 4,1 148,4 
8,3 1,0 1,4 0,3 11,0 
8,4 2.6 2,2 0,3 13,5 
8,3 2,5 2,6 0,4 13,8 
8,3 2,5 2,2 0,4 13,4 
7,2 2,0 1,6 0,4 11,2 
8,6 2,6 2,9 0,6 14,7 
8,4 2.3 2,5 0,4 13,6 
8,6 2.5 2,3 0,5 13,9 
7,7 2.6 4,6 0,5 15,4 
8,0 2,8 3,3 0,5 14,6 
7,1 2,3 3,1 0,2 12,8 
9,3 2,4 2,5 0,2 14,5 
7,6 1,0 1,3 0,6 10,5 
9,8 2.8 3,3 0,3 16,3 
11,5 2,9 3,5 0,3 18,2 
D) Specialstil i ait (A+B+C) 
D) fdelstiihle insgesamt (A+B+C) 
0) Special steels (A+B+C) 
D) Aciers fins et spéciaux (A+B+C) 
D) Acciai finie speciali (A+B+C) 
D) Totaal speciaalstaal (A+B+C) 
6 130,3 3 003,5 12 677,1 549,5 12360,4 
7 032,9 3 282,3 2 777,2 536,4 13 621,7 
604,4 115,2 160,3 43,8 923,7 
593,6 286,6 253,4 45,4 1 179,0 
624,2 275,2 281,8 52,8 1 234,1 
623,3 291,6 272,2 47,5 1234,6 
543,9 280,6 231,8 48,4 1 104,1 
639,6 312,9 263,2 46,3 1262,0 
617,7 306,4 242,6 49,0 1 215,7 
689,8 298,3 281,1 50,0 1 319,2 
598,7 301,4 255,5 55,0 1 210,6 
638,1 303,6 285,0 47,8 1 274,4 
623,6 285,3 263,8 50,3 1223,0 
696,4 257,2 258,4 47,4 1259,3 
638,7 110,2 185,7 36,7 974,3 
667,1 306.1 294,2 47,4 1 314,8 
671,4 311,3 281,8 57,1 1 321,61 
(a) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes 
1 
(a) Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(a) Onafhankelijke staalcieterijen niet inbegrepen 
1000 t 
EUR9 
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Produktion af specialstallegeringer inden for 
Fallesskabet og vigtigste tredjelande (ingot og 
st•gebods (a) 
Production d'aciers spéciaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeu6ung an leJierten E.delstëihlen {Siocken und 
Fllisslgstahl {a} ln der Gemeinschaft und in den 
wichtirsten dritten Lëindern 
Produzione di acciai speciali legati nella Comunità 
{a) e nei principali paesi terzi {linJottl e getti) 
Production of special alloy steels in the Com· 
munity (a) and the main third countries (ingots 
and castings) 
Produktie van gelegeerd speciaalstaal (blokken 
en vloeibaar staal voor gietwerk (a) van de 
Gemeenschap en de voornaamste derde landen) 
1 000 t 
EUR 9 
EUR 6 
1 
United Kincdom 
1972 • 557,9 1 870,4 
1973 9 691,0 2U3,0 
1973 1 m,1 } } Il 785,1 587,2 Ill 865,9 
IV 761,6 } } v 838,1 584,1 VI 800,7 
VIl 847,8 } } VIII 678,1 507,0 IX 140,6 
x 869,6 } } Xl 855,8 546,0 Xli 778,1 
1974 1 911,1 } } Il 814,0 564,0 Ill 950,1 
IV 859,8 } } v 897,3 532,4 VI 876,1 
VIl 919,5 } } VIII n1,s 462,7 IX 959,1 
x 986,6 
Xl 
Xli 
(a) Definitionerne kan ikke helt sammenlicnes for de enkelte lande. For USA 
oc Det forenede Koncerige drejer det sic f.eks. om ait legeret stil, mens 
der for ISI strie oc Japan, afvigende fra de evrige lande, ogsà er tacet ulegeret 
specialstàl med 
(b) Produktionen i ristilvegt af specialstâl er skensmessigt angivet, idet 
valsestàlproduktionen af specialstàl er multipliceret med 1,6 
(a) Die Becriffsbestimmuncen sind für die einzelnen Linder nicht voll ver-
cleichbar, z.B. :-Für die USA und GroBbritannien handelt es sich um die 
Summe aller legierten Stlhle; andererseits sind bei Ôsterreich und japan, 
abweichend von den übricen Llndern, auch noch die unlegierten Edel-
stlhle mit einceschlossen 
(b) Die Erzeucunc in Rohstahlcewicht ist ceschitzt, indem die Walutahler-
zeucunc an Edelstahl mit dem Koeffizienten 1,6 multipliziert wurde 
(a) Definitions are not exactly comparable one country to another (e.g. in 
Enclish-speakinc countries the fleures refer to ali alloy steels); also high-
carbon steels are included for Austria and Japan but not for the other 
countries 
(b) The production of special steels in crude steel 11quivalent was estimated by 
applyinc the coefficient of 1.6 to the production of rolled products of 
speciai steels 
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Schweden Ôsterreich lapan (b) 
Sweden Austria USA 
Suède Autriche japon (b) 
1 277,7 517,0 14 025,4 11 480,0 
} 1 311,3 1 096,0 361,7 161,2 1 288,1 1 105,6 1 410,3 1 248,0 
} 1 362,9 1 212,8 335,3 155,3 1 404,8 1 203,2 1 361,5 1 232,0 
} 1 252,0 1 201,6 304,0 147,9 1 312,8 1 174,4 1 363,6 1 264,0 
} 1 387,7 1 321,6 395,6 119,6 1 365,5 1 316,8 1 389,5 1 281,6 
} 1 423,4 1 193,6 429,2 161,4 1 313,6 1 190,4 1 575,9 1 259,2 
} 1 439,7 1 257,6 373,5 157,3 1 555,4 1 257,6 1 450,5 1 262,4 
} 1 427,7 1 27Q.4 313,7 156,0 1 419,1 1 209,6 1 471,6 1 281,6 
1 537,0 
1 376,1 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex. : pour 
les pays anclo-saxons il s'agit de tous les aciers alliés); d'autre pa" pour 
l'Autriche et le japon les aciers fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
(b) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produits laminés en 
aciers spéciaux 
(a) Le definizioni non sono esattamente paraconabili fra paesi (es. : per i paesi 
anglosusoni trattasi di tutti cli acciai lecati); d'altronde per I'Austria e il 
Giappone cli acciai fini al carbonio sono inclusi ment re non lo sono per cli 
altri paesi 
(b) La produzione di acciai speciali in equivalente di acciaio crezzo è stata 
stimata moltiplicando per il coefficiente 1,6 la produzione di prodotti 
laminati in acciaio speciale 
(a) De definities zijn voorde verschillende landen niet helemaal vergelijkbaar; 
b. v. voor de Ver~nicde Staten en het Verenicd Koninkrijk wordt het 
totaal van alle gelegeerde staalsoorten aanceceven, terwijl bij Oostenrijk 
en japan in tegenstellinc met de andere landen ook hat speciaal koolstof-
staal in deze cijfers becrepen is 
(b) De produktie in ruwstaalcewicht is ceschat door de produktie van walserij-
produkten met de coifficiint 1,6 te vermenicvuldicen 
Produktionen af biprodukter fra hejovne og 
stâlvarker 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen- und 
Stahlwerke 
Production of blast furnace and steel furnace 
by-products 
EUR-6 · EUR-9 (*) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
Gigtstev 
Gichtstoub 
Flue dust 
Poussières de gueulard 
Polveri d' oltoforno 
Hoogovenstof 
Mzngde 
Menge 
Quantity 
Tonnages 
réels 
Quontità 
Hoeveelheid 
3 199 
3 210 
3464 
3572 
2 755 
3 626 
3484 
861 
839 
862 
902 
981 
960 
857 
774 
776 
708 
680 
591 
638 
708 
689 
730 
768 
756 
788 
797 
732 
770 
731 
jernindhold 
Fe-inho/t 
Fe-content 
Fer contenu 
Con tenuto 
in ferro 
Fe-ge halte 
1 222 
1 205 
1 295 
1 333 
940 
996 
1 164 
326 
312 
318 
339 
375 
362 
316 
280 
284 
260 
251 
155 
232 
250 
248 
262 
283 
279 
301 
299 
268 
285 
269 
(*) Fra1.1.73 Oet udvidede Fzllesskab 
(*) ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(*) From 1.1.73 the Enlarged Community 
• 
Hejovns-
slagger 
Hochofen-
schlocke 
Blast 
furnace 
slag 
Laitiers de 
hauts 
fourneaux 
Loppe 
d' o/toforno 
Hoogoven-
slak 
34 783 
37 281 
39 017 
39 238 
36 436 
37 714 
45 863 
9 749 
9 909 
9 368 
9 991 
9 898 
10 175 
9 619 
9 546 
9 646 
9 092 
9 027 
8 671 
8 328 
9 665 
9 260 
9 461 
11 547 
11 394 
11 070 
11 732 
11 675 
11 973 
11 770 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
Produzione del sottoprodotti degli altiforni e delle 
acciaierie 
Produktie van nevenprodukten bij de hoogovens 
en staalbedrijven 
Thomasslagger · Thomasschlacke · Basic slag 
Scories Thomas · Scorie grezze Thomas · Thomasslakken 
1--;-; 
l __ 
1 000 t 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·-;~-EU-----~ - ·--- --
Deutsch-
land 
(BR) 
2 697 
2 720 
2 745 
2 372 
2106 
2 168 
1 910 
701 
679 
702 
663 
590 
628 
654 
500 
529 
529 
584 
464 
519 
544 
584 
522 
454 
444 
485 
491 
458 
420 
460 
France U. Kingdom 
lreland 
Dan mark 
Belgique 1 
België 
2 517 
2 677 
2 819 
2 BOO 
2 835 
2 772 
3 010 
737 
706 
619 
757 
741 
730 
626 
702 
768 
696 
648 
723 
757 
732 
689 
748 
749 
752 
695 
814 
861 
877 
717 
( •) a/c 1.1.73 Communauté élargie 
(*) dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
1 635 
1 728 
1 821 
1 735 
1 599 
1 772 
2 035 
442 
464 
439 
476 
377 
465 
435 
457 
454 
429 
407 
309 
429 
454 
401 
487 
509 
523 
458 
546 
590 
550 
494 
(*) vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap 
Luxem-
bourg 
774 
837 
967 
933 
905 
908 
944 
237 
240 
246 
244 
248 
246 
225 
214 
226 
229 
244 
206 
224 
227 
236 
221 
240 
233 
236 
235 
248 
269 
272 
EUR-6 
EUR-9 
7 623 
7 962 
8 352 
7 840 
7 445 
7 620 
7 900 
2 117 
2 089 
2006 
2140 
1 956 
2 069 
1 940 
1 873 
1977 
1 883 
1 883 
1 702 
1 928 
1 957 
1 910 
1 978 
1 951 
1 953 
1 874 
2086 
2156 
2117 
2 002 
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Antal eksisterende og i drift vaerende hejovne 
og elektrorajernsovne 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
HochiSfen und Elektro-RohelseniSfen 
Number of blast furnaces and electric smelting 
furnaces in existence and in use 
Ved udcancen 
af kvartalet A) Hejovne · Hochofen · Blast furnaces 
E.nde des 
Vierteljahres 
End of quarter 
Fin de trimestre 
~ine trimestre 
Einde van het 
kwartaal Deutschland ~-
(BR) France ltalia Nederland 
1. Eksisterende · Vorhanden · ln existence 
1968 4 123 109 13 6 
1969 4 109 99 16 6 
1970 4 105 98 16 6 
1971 4 98 94 17 6 
1972 4 89 91 17 7 
1973 4 88 84 17 7 
1974 88 83 17 5 
2 87 83 17 5 
3 86 79 5 
Nombre de hauts fourneaux et de fours élec-
triques existants et en activité 
Numero di altlfornl e dl forni elettrlcl per ghlsa 
eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezige en ln werking zljnde hoog-
ovens en elektrische ruwijzerovens 
B) 
Elektro-
rijernsovne 
E.lektro-
Hauts fou rn eaux · Altiforni · Hoogovens Roheisenofen 
Electric 
smeltinc 
furnaces 
Fours électr. 
à fonte 
UEBL · BLEU Forni e/ettr. 
----~·--- United per ghisa 
1 
Kincdom EUR-9 (*) Elektrische Belgique Luxem- ruwijzerovens 
België bourg EUR-9 (*) 
Existants · E.sistenti · Aanwezig 
51 30 332 40 
50 30 310 36 
50 30 304 33 
47 30 292 29 
48 30 282 21 
47 30 59 332 24 
46 30 57 325 23 
46 30 69 337 16 
46 30 58 
2. Heraf i drift · Darunter in 8etrieb · Of which in use Dont en activité · Di cui in esercizio · Waarvan in werking 
1968 4 
1969 4 
1970 4 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 1 
2 
3 
(*) indtil 31.12.72 EUR-6 
(*) Bis 31.12.72 EUR-6 
(*) To 31.12.72 EUR-6 
88 
90 
80 
71 
78 
76 
77 
77 
76 
74 13 5 
75 16 6 
74 16 5 
67 15 6 
68 14 4 
66 15 5 
67 15 5 
67 15 4 
67 4 
42 24 
41 25 
39 24 
37 20 
36 20 
40 20 
41 18 
40 18 
39 18 
(*)jusqu'au 31.12.72 EUR-6 
(*) Fino al 31.12.72 EUR-6 
(*) Tot en met 31.12.72 EUR-6 
246 20 
253 18 
238 14 
216 10 
no 11 
38 260 13 
37 260 13 
54 275 16 
42 
Antall stilverker ekslsterende ogl drift verende 
stalovne, efter fremstllllngs proces 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und 
ln Betrleb befJndllchen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants ln existence and in use in 
melting shC?ps, by process 
Ved udcancen 
af kvarulet 
Ende des 
Vierteljohres 
End of quarter Deutsch- Neder-land France ltalia land Fin de (BR) 
trimestre 
Fine trimestre 
Einde van 
het kwartaal 
Nombre d'appareils existants et en activité, 
dans les aciéries, par procédé 
Numero d'appGrechl eslstentl e ln eserclzo, nelle 
acclalerle, secondo il processo 
Aantal der in staalbedrijven aanwez:lge en in 
werking z:ljnde installaties, per procédé 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Kincdom lreland Dan mark Belcique Luxem-
Belgii bourg 
A) Thomas 
1. Eksisterende · Vorhanden • ln existence Existants · fsistenti · Aanwezig 
1968 4 43 94 51 24 206 
1969 4 H 78 40 24 176 
1970 4 18 64 40 23 145 
1971 ... 18 55 28 23 114 
1972 ... 14 46 17 22 99 
1973 ... 9 37 17 20 83 
1974 1 10 35 16 20 81 
2 10 35 16 20 81 
3 9 30 13 20 n 
... 
2. Heraf 1 drift · Darunter in 8etrieb • Of whlch in use Dont en activité · Di cui in esercizio • Waarvan ln werklng 
1968 ... 36 92 42 24 194 
1969 ... 29 77 38 24 168 
1970 4 18 61 39 19 137 
1971 ... 18 55 27 19 119 
1972 ... 14 16 17 18 95 
1973 ... 9 37 16 16 78 
1974 1 10 35 16 16 77 
2 10 35 15 16 76 
3 9 30 13 16 68 
4 
B) S.M. • Open hearth · Martin 
1. Eksisterende • Vorhanden • ln existence Existants · fsistenti · Aanwezig 
1968 4 134 65 43 8 8 156 
1969 ... 111 62 41 8 8 140 
1970 4 114 60 39 8 8 119 
1971 ... 89 56 35 7 8 195 
1972 4 as 60 35 2 8 190 
1973 ... 83 42 31 2 8 166 106 6 
1974 1 83 42 30 2 6 163 107 6 
2 82 42 30 2 6 162 105 6 
3 77 42 2 6 97 6 
... 
2. Heraf 1 drift · Darunter in 8etrieb · Of which ln use Dont en activité · Di cui in esercizio · Waarvan in werking 
1968 ... 95 51 34 7 ... 
-
191 
1969 ... 92 49 34 7 s 
-
187 
1970 ... 79 46 31 5 ... 
-
165 
1971 ... 46 34 30 ... ... 
-
118 
1972 ... 54 42 32 2 s - 135 
1973 ... 57 30 29 2 ... 
-
111 61 1 5 
1974 1 59 30 28 2 ... 
-
123 65 1 5 
2 60 30 28 2 ... 
-
124 68 1 6 
3 59 29 
-
2 3 
- -
63 1 6 
4 
1 
EUR-9 
83 
81 
81 
71 
78 
77 
76 
68 
179 
176 
173 
189 
194 
191 
-
39 
1~ 
Ved udgangen 
af kvartalet 
fnde des 
Vierteljohres 
End of quarter 
Fin de 
trimestre 
Fine trimestre 
Einde van 
het kwartaal 
1968 4 
1969 4 
1970 4 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 1 
2 
3 
4 
Antall stalvarker eksisterende og 1 drift varende 
stalovne, efter fremstllllngs proces 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und 
ln Betrleb beflndlichen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants in existence and ln use in 
meltlng shops, by process 
Nombre d'appareils existants et en activité, 
dans les aciéries, par procédé 
Numero d'apparechi esistenti e ln eserclzo, nelle 
acclalerie, secondo Il processo 
Aantal der in staalbedrijven aanwez:ige en in 
werking z:ijnde installaties, per procédé 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- Neder- United land France ltalia land EUR·6 Kingdom lreland Dan mark EUR-9 (BR) Belgique Luxem-
België bourg 
1 
C) Electro · Electric · Electrique 
1. Ekslsterende · Vorhanden · ln existence Existants · Esistenti · Aanwezig 
185 126 164 6 19 5 506 
183 112 169 7 19 5 495 
176 111 159 7 18 5 476 
176 109 149 7 19 5 465 
179 110 150 7 19 5 470 
180 106 148 7 18 5 464 126 592 
177 103 151 7 18 5 461 122 sas 
178 102 151 7 18 5 461 117 579 
178 103 7 18 5 114 
2. Heraf i drift · Darunter in Betrieb · Of which in use Dont en activité · Di cui in esercizio · Waarvan in werking 
1968 4 172 106 133 6 13 5 436 
1969 4 165 99 139 7 13 5 418 
1970 4 151 99 151 7 13 5 415 
1971 4 159 96 128 7 14 5 409 
1972 4 160 100 130 7 13 5 415 
1973 4 158 95 131 7 14 5 410 89 501 
1974 1 159 96 138 7 14 5 419 99 510 2 156 94 136 7 13 5 411 98 510 3 155 94 7 13 5 100 
4 
D) Oxygenstll · Oxygen-Stahl · Oxygen Oxygène pur · Ossigeno puro · Oxigen-staal 
1. Eksisterende • Vorhanden · ln existence Existants • Esistenti • Aanwezig 
1968 4 31 12 5 5 14 5 n 
1969 4 34 15 6 5 15 5 80 
1970 4 43 24 10 5 16 6 104 
1971 4 43 30 11 5 18 6 113 
1972 4 44 36 11 5 25 7 128 
1973 ... 47 41 13 5 26 10 141 30 1n 
1974 1 46 44 14 5 26 10 145 27 1n 2 47 48 20 5 27 10 157 27 184 3 48 49 5 30 10 27 
4 
2. Heraf i drift · Darunter in Betrieb · Of which in use Dont en activité · Di cui in esercizio · Waarvan in werking 
1968 4 26 10 4 3 8 5 56 
1 
1969 4 25 13 4 3 10 5 60 1970 4 31 20 7 3 11 6 78 1971 4 29 28 9 3 13 6 88 1972 4 33 31 7 4 19 7 101 1973 ... 39 38 10 3 19 10 119 14 
- -
133 
1974 1 39 39 11 3 22 10 114 17 
- -
141 2 39 44 15 3 21 10 131 16 
- -
148 3 39 45 
-
3 23 10 
-
17 
-· - -4 
1 
Antall stilvaerker eksisterende og i drift vaerende 
stalovne, efter fremstilllngs proces 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und 
ln Setrieb beflndlichen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants in existence and ln use in 
melting shops, by process 
Ved udcancen 
af kvartalet 
Ende des 
Vierteljohres 
End of quarter Deutsch- Neder-land France lu lia land Fin de (BR) 
trimestre 
Fine trimestre 
Einde van 
het kwartaal / 
Nombre d'appareils existants et en activité, 
dans les aciéries, par procédé 
Numero d'apparechl esistenti e in esercizo, nelle 
acclalerle, secondo Il processo 
Aantal der in staalbedrijven aanwez:ige en in 
werking z:ljnde installaties, per procédé 
UEBL · BLEU 1 
United EUR-6 Kingdom lreland Dan mark Belgique Luxem-
België bourg 
F) Bessemer + sonstige · Bessemer + others · Bessemer + autres 
1. Eksisterende · Vorhanden · ln existence Existants · Esistenti · Aanwezig 
1968 4 l 
1969 4 l 
1970 4 l 
1971 4 l 
1972 4 1 
1973 4 2 3 2 
1974 1 2 6 9 3 
2 2 3 2 
3 2 
4 
2. Heraf i drift · Darunter in Betrieb · Of which in use Dont en activité · Di cui in esercizio · Waarvan in werking 
1968 4 
-
1 
- - - -
1 
1969 4 
-
1 
- - - -
1 
1970 4 
-
1 
- - - -
1 
1971 4 
-
1 
-
-
- -
1 
1972 4 
-
1 
- - - -
1 
1973 4 2 1 
- - - -
3 1 
- -
1974 1 2 1 4 
- - -
7 3 
-
-
2 2 1 
- - - -
3 1 
-
-3 2 
-
1 
- - - -
4 
' 
30 
1 
EUR-9 
5 
11 
5 
4 
10 
4 
41 

Del 1 : Jern· og stalindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
v• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Produktion af stilstebegods, af faerdige produkter 
og slutprodukter 
frzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten frzeugnissen 
Production of steel castings, 
finished and end products of steel 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produzione di getti di acciaio 
e di prodotti finiti e terminali 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Produktion af faerdiggjort stâlstebegods (a) 
Erzeugunr an gutem Stahlgu8 (o) 
Production of sound steel castings (a) 
Deutsch-
land France ltalia 
(BR) 
1967 272 219 130 
1968 314 241 137 
1969 378 274 143 
1970 391 288 154 
1971 344 281 138 
1972 284 2-44 133 
1973 312 246 136 
1974 
1972 1 23 22 11 
Il 26 22 12 
Ill 25 24 13 
IV 23 21 11 
v 24 20 13 
VI 24 22 11 
VIl 21 16 12 
VIII 23 7 6 
IX 23 23 11 
x 24 22 12 
Xl 24 22 11 
Xli 23 21 9 
1973 1 26 23 9 
Il 26 22 9 
Ill 27 23 10 
IV 25 21 11 
v 28 23 13 
VI 24 22 12 
VIl 24 15 13 
VIII 27 8 1 
IX 27 21 12 
x 29 25 15 
Xl 27 22 14 
Xli 23 20 11 
1974 1 28 24 "14 
Il 27 23 12 
Ill 28 23 13 
IV 26 24 14 
v 28 25 15 
VI 23 22 13 
VIl 30 18 14 
VIII 26 10 7 
IX 31 
x 35 
Xl 
Xli 
a) Sammensluttede og uafhzngige stllsteberier 
b) Mlneder à 5 uger 
(a) Verbundene und unabhlngige StahlgieBereien 
(b) Manat zu 5 Wochen 
(a) lntegrated and independant steel foundries 
(b) 5-Week month 
Neder-
land 
8 
10 
20 
20 
23 
21 
22 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl) dl acclalo (o) 
Produktie van goed staalgietwerk (a) 
UEBL ·BLEU 
1 
1 
Belgique 
België 
48 
51 
62 
62 
SB 
49 
45 
4 
4 
s 
s 
4 
s 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
s 
4 
4 
2 
4 
United EUR-6 Kingdom lreland Luxem-
1 
bourg 
1 3 681 
3 766 
4 882 
s 920 
4 852 
4 736 
3 765 263 
-
0 61 
0 65 
0 68 
0 61 
0 63 
0 64 
0 52 
0 41 
0 64 
0 65 
0 64 
0 59 
0 65 21 (b) 
-
0 63 21 
-
0 67 23- -
-
0 62 19 
-0 71 23 (b) 
-0 64 21 
-
0 54 20 
-0 48 21 (b) 
-0 66 21 
-
0 75 24 (b) 
-0 69 26 
-
0 59 22 
-
0 n 20(b) 
-0 67 23 
-0 70 24 
-
0 70 22 
-0 n 22 
-0 64 24 
-
0 65 24 
-0 48 21 
-0 22 
-
0 
0 
1 
(a) Fonderies d'acier intégrées et indépendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) Fonderie di acciaio integrate e indipendenti 
(b) Mese di 5 settimane 
(a) Verbonden en onafhankelijke staalgieterijen 
(b) Maand van 5 weken 
1 
Dan mark 
12 
-
-
-
-
-
-
-1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1000 t 
1 
1 
EUR-9 
1 040 
86 
84 
90 
81 
94 
85 
74 
70 
88 
100 
96 
82 
93 
92 
96 
92 
95 
89 
90 
70 
45 
1000t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Produktlon af fardlge valsevarksprodukter fra hele Fallesskabet (*), 1 absolut mangde og 1 % af hele 
produktlonen 
Er:r.eurunr an Wal:r.stahlfertlrer:r.eurnlssen der Gemelnschaft (*) lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln %der 
Gesamter:r.eugung 
Total Communlty (*) production of flnished rolled steel products, ln absolute terms and as % of total 
production 
1 
Skinnemateriel 0vrige Stangstll 
Oberboumateria/ profiler Runde og Stabstahl 
Railway traçk material 2: 80 mm firkan- Merçhant bars 
Matériel de voie og zoresjern tede Aders marchands 
Materia/e ferroviario CECA Bredflan- Sons tige stllrer Laminati mercantili Spuns- gede pro· Profile Rlihren- Valsetràd Materiaal voor spoorwegen vzg- filer >&Omm ru nd· i ringe Staafstaal 
stàl Breil· und Zores. und ·vier· Walzdraht -- Universal-
Stahl· flansch- Other kantstahl in Ringen pl ader Breit-spund- triiger sections Tube Wire rod Heraf flachstah/ Underlags· wiinde Wide- > 80 mm rounds and in coil betonsdl 
plader Sheet flanged and zees squares darunter Universals Fil Unterlags- steel beams Autres Ronds et machine Betonstah/ Larges plats 
Skinner Sveller p/atten piling Poutrelles profilés carrés pour en 1 ait of which Larghi 
Sçhienen Schwel/en Fishplates 1 Palplançhes à larges > 80 mm tubes couronne /nsresamt con crete piatti 
Rails Sleepers and Palancole ailes et zorès Tondi e Verge/la in Total re-infordng Universaal-
Traverses soleplates Darm· Travi ad A/tri quadri mo tasse Total bars staal Rails Traverse Selles wand- ali larghe profilati per tubi Walsdraad Totale dont Ronds Rotaie 
Rails Dwars- ~disses staal Breed- 2: 80 mm Rond en gehaspeld Totaal à béton liggers Piastre e flensbalken e zores vierkant di cui tondi 
steçche Ande re staal per cementa 
Onder· bal ken voor armato 
legplaten > 80 mm buizen waarvan 
en-zoresstaal betonstaal 
----1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
__ 1_0 __ _____ 1_1 __ 
A) Absolutte maengder · Abso/ute Mengen • Absolute quantities 
879 57 91 494 1 412 3 045 2 065 6 969 16073 6 439 500 
809 45 95 469 1 616 3162 2 227 7 648 17 516 6 826 615 
892 46 94 539 2 002 3 510 2410 7 921 18847 7 579 726 
990 57 118 591 2165 3 651 2475 8 293 19 229 7 528 716 
992 53 114 536 1 882 2 202 2 068 8 111 17103 7 412 601 
893 55 112 573 2 064 3 850 2 045 9 040 17 846 7 810 626 
1 228 42 119 847 2 802 5476 2 850 12 024 24086 9 186 816 
72 3 9 61 180 343 183 726 1636 149 57 
82 0 9 56 182 335 194 723 1 445 685 56 
83 1 8 57 159 382 213 817 1 747 765 46 
93 3 13 56 180 409 209 886 1 951 861 70 
82 4 9 49 148 382 215 881 1m 838 63 
87 3 8 59 209 451 225 933 1838 744 65 
102 14 67 222 508 259 1 082 2371 980 80 
112 15 73 225 409 239 979 1253 927 62 
118 16 65 190 525 251 1 064 2371 981 84 
113 17 67 200 476 232 978 2 259 976 76 
135 13 87 254 533 287 1 097 2374 989 70 
113 19 81 216 401 243 984 2145 878 61 
116 14 as 196 453 257 966 2241 917 68 
112 12 73 179 425 220 888 1 747 713 71 
B) 1 % af spalte 23 · ln % der Spa/te 23 · As % of column 23 
1,4 0,0 0,1 0,8 2,2 4,8 3,2 10,9 25,2 10,1 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 24,5 9,7 0,9 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 23,9 9,9 0,9 
1,2 0,1 0,1 0,7 2,7 4,6 3,1 10,4 24,2 9,5 0,9 
1,3 0,1 0,2 0,7 2,5 4,2 2,7 10,8 n,6 9,8 0,8 
1,1 0,1 0,1 0,7 2,5 4,7 2,5 11,0 21,7 9,5 0,8 
1 ,1 0,0 0,1 0,8 2,5 4,9 2,6 10,8 21,6 8,2 0,7 
(a) lkke til videreudvalsninc i Felleukabet 
(•) Fn 1.1.73 Det udvidede Fell-kab 
(a) Niçht zum Weitenuswalzen 
( •) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinsçhaft (a) Not for re-roUine in the Community ( •) From 1.1.73 the Enlarced Community 
1 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté(*) en quantité absolue et en %de 
la production totale 
Produzlone dl lamlnatl fJnltl dell'lnsleme della Comunltcl (*), ln quantltcl assolute e ln % della produzlone totale 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap (*) in absolute hoeveelheden en in % van de 
totale produktle 
1 
1 
' 
Blndstll 
01 
rerblnd 
Bondstohl Varmtvalsede plader 
u. 11/lhren- fremstillet pl bred- Plader, varmtvalsede Varmtvalsede 
streifen blndsvalsevzrker pl andre valsevzrker bredblnd (coils) Koldtvalsede $trip &leche (wormgewolzt), auf &leche (warmgewalzt), ouf (fzrdigvarer) plader 
and 8reitbandstro8en hergestellt sonstigen StroBen hergestellt Warmbreitband 8/eche tube Hot rolled plates and Hot rolled plates and (Fertigerzeugnisse) (kaltgewolzt) 
strip sheets produced on sheets prod uced on Hot rolled wide cold rolled 1 ait wide strip mills other mills coils classed as plates and sheets lnsgesomt Feuillards finished products 
et bandes T&les laminées à chaud, T&les laminées à chaud, Tôles laminées Total 
1 tubes obtenues sur trains obtenues sur d'autres trains Coils produits finis à froid Total 
à chaud à larges bandes Lamiere e banda nera /aminate Coils prodotti finiti Lamiere /ominote Totale 
Nos tri Lamiere e banda nera laminate o ca/do su a/tri treni Warmgewalst a freddo Totaal a co/do sui treni /ominatoi breedband 
stretti a per nastri lorghi Plaat warmgewalst (ais eindprodukt) Koudgewalste plaat 
co/do Plut warmgewalst in in andere walserijen (a) 
comprese breedbandwalserijen bonde 
per tubi 
Bandstaal 
en 
buizen- ~~~~2mm strippen > 4,75 m_':_,3-4,7S mm 1 ___::_!__:::'_ > 4,75 m:_l 3-4,75 mm 1 < 3 mm 2': 3 mm 1 < 3 mm 2': 3 mm 
12 13 H 15 16 17 18 
--1-9- __ 2_0 ___ 
21 ---23--
Quantité absolue · Quantitd assa/uta · Absolute hoeveelheden 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1 800 1 355 68 14 208 63 788 
5 775 1 318 990 305 7 036 227 440 2 476 1 744 75 16 845 71 434 
6 656 1 717 1 255 332 7 829 201 370 2585 1 752 98 19 097 78 870 
6 290 1 681 993 268 7 952 152 273 2 694 1 734 116 19 128 79 567 
5 882 1 340 881 293 7 568 112 174 2 716 2 372 107 19 490 75 542 
6496 1 566 1 098 295 7 862 127 143 3 034 2 778 88 21 718 82 J08 
8 746 1 842 1 524 450 11 135 151 136 4 304 3 685 92 29 099 1tt 453 
563 124 109 25 657 9 6 289 210 7 1 925 7194 
518 133 110 24 731 10 9 331 241 6 1 805 1001 
580 137 112 33 741 10 10 327 244 7 1 978 7 693 
648 153 129 36 876 11 12 323 275 8 2 215 8 556 
635 154 97 35 862 9 11 316 255 7 2160 8195 
551 161 97 32 907 9 9 329 266 7 2 253 8 579 
773 238 127 46 1 058 9 12 407 296 9 2 692 101n 
707 190 122 41 977 9 11 386 280 12 2 375 9478 
769 226 138 42 1 030 11 12 454 301 10 2 561 10137 
738 207 126 40 972 9 10 414 283 12 2457 9 687 
780 224 135 47 1141 9 11 492 371 12 2 677 10760 
708 228 121 41 966 7 10 381 251 11 2 378 9 365 
779 215 132 29 946 7 18 414 246 11 2 564 9 757 
519 230 132 27 984 7 5 440 237 9 1 952 8269 
En % de la colonne 23 • ln % del/a colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,1 1.8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 24,2 100,0 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,2 0,3 3,4 2,2 0,1 24,1 100,0 
7,7 1,8 1,2 0,4 10,0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 tOO,O 
7,9 1,9 1,3 0,3 9,5 0,1 0,2 3,7 3,4 0,1 26,4 tOO,O 
7,8 1,7 1,4 0,4 10,0 0,1 0,1 3,9 3,3 0,1 26,1 too,o 
1000 t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
(a) Non relaminés dans la Communauté (a) Non rllaminati nella Comunitl 
( •) a{c 1.1.73 Communauté "•rcie ( *) dall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder uitcewalst wordt binnen de 
Gemeenschap ' 
( •) vanaf 1.1.73 uitaebreide Gemeenschap 
1~ 
1000 t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 
Varmtvalsede bredband (coils)- Supplerende detalloplysnlnger om hele Faellesskabet (a)(*) 
Warmbreltband (Colis}- Ergiinzende Angaben fUr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) (*) 
Hot-rolled wide strip (coils) - addltional data for the whole Community (a) (*) 
A) Produktion og videreforarbejdning af coils i stllindustrien 
frzeugung und Verarbeitung der Coils in der Stahlindustrie 
Production and working of coils in the steel industry 
A) Production et transformation des coils dans les usines 
sidérurgiques 
Produzione e tras(ormazione di coils negli stabilimenti 
siderurgici 
Bredbândsvalsevzrkernes produktion 
E.rzeugung der WarmbreitbandstraBen 
Production of wide hot-strip mi lis 
Production des trains à larges bandes 
Produzione dei treni a nastri /arghi 
Produktie van de breedbandwalserijen 
---
1 ait 
""" 1 /nsgesamt Darunter Total or which Coils 
Total Dont 
Totale Di cui 
Totaal Waarvan 
--
1 2 
21 870 1 21 572 1 
25 774 25 551 
lln3 28 530 
29 035 28 816 
29 799 29 577 
34 536 34 269 
45 350 '15 084 
1 4241 4 216 
Il 3 736 3 707 
Ill 4129 4100 
IV 3 867 3 834 
v 4052 4 020 
VI 3 600 3 565 
VIl 3765 3 736 
VIII 3578 3 552 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(coils) in de ijzer- en staalindustrie 
Forarbejdning af co ils ved: · Verarbeitung der Coils durch: · Working of co ils by: 
Co ils transformés par: · Coils trasformati da: · Verwerking van co ils door: 
--~---~ 
1 
Opklipning til Opklipning til 
varmtvalset varmtvalsede Varm videre- Kold videre-bândstâl plader 
Schneiden zu Zerschneiden zu udvalsning udvalsning 
Warmband Warmblechen Warm Kalt 1 ait 
Slitting Cutting to length Weiterouswalzen Weiterauswa/zen /nsgesamt Re-rolling hot Cold reduction Total 
Refente en Découpage en Relaminage Relaminage Total feuillards à chaud tôles à chaud 
Taglio in nastri Taglio in /amiere à chaud à froid Totale Rilaminazione Rilaminazione Totaal 
a ca/do a ca/do 
a ca/do a freddo Knippen tot Knippen tot 
warmgewalst warmgewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
bandstaal plaat 
-------- --- -···---
--------
3 
"' 
5 6 1 
830 2 287 44 15 519 18 681 
1104 2 655 36 18 328 22123 
1 273 3 390 32 20 621 l5 316 
1 181 2 985 41 20 810 l5 017 
1 230 2 532 4 21 144 24 911 
1421 2 979 5 23 616 28020 
1 687 3 776 24 31 562 37050 
165 391 3 2 912 3471 
147 354 2 2 599 3 101 
162 395 2 2 760 3 318 
159 371 2 2 686 3218 
168 408 2 2 883 3 462 
154 371 2 2573 3100 
158 364 2 2 679 3203 
114 370 2 2166 2652 
(a) Definition pâ varmtvalsede bredblnd (coils) elier pladeemner i ruiler: Varmtvalset bredblnd med rektangulzrt tvzrsnit med en minimumstykkelse pl1,5 mm og 
med en bredde pl 600 mm og derover i ruiler med en minimumsvzgt pl 500 ks 
(*)Fra 1.1.73 Det udvidede Fzlleskab 
(a) Besriffsbestimmuns für Warmbreitband (coils) oder Sturze für Bleche in Rollen: Erzeugnisse mit rechteckicem Querschnitt mit einer Mindeststlirke von 1,5 mm 
und einer Breite von 600 mm und mehr, in Rollen (Bobinen) mit einem Gewicht von 500 ks oder mehr 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) Definition of coils or hot-rolled breakdowns in coils: Products of rectangular cross-section not less than 1.5 mm in thickness and 600 mm in width in the form of 
coils not less than 500 kg in weicht 
(*)From 1.1.13 the Enfarged Community 
,l 
1 
r 
Larges bandes à chaud (coils)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a)(*) 
Nastri larghi a caldo (colis)- partlcolari complementari per l'insieme della Comunità (a)(*) 
Warmgewalst breedband (coils)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a)(*) 
8) Produkter fremstillet ved forarbejdning af coils 
Durch Verarbeitung der Coi/s gewonnene Erzeugnisse 
Products obtained by working the coils 
Varmtvalset 
bindstil 
Warmband 
Hot-rolled 
strip 
Varmtvalsede plader 
8/eche (warmgewa/zt) 
Sheets and plates (not rolled) 
1 
Fremstillet ved opklipning 
Durch Zerschneiden erzeugt 
Obtained by cutting to length 
Obtenues par découpage 
Ottenute per taglio 
Verkregen door knippen 
8) Produits obtenus par la transformation des coils 
Prodotti ottenuti mediantte la trasformazione di coils 
Produkten verkregen door verwerking van warmgewalst 
breedband (coils) 
Tôles à chaud 
Lamiere a ca/do 
Plaat (warmgewalst) 
Fremstillet ved videreudvalsning 
Durch Weiterwalzen erzeugt 
Obtained by re-rolling 
Obtenues par relaminage 
Ottenute per rilaminozione 
Verkregen door herwalsen 
Koldtvalsede plader 
Kaltgewalzte 8/eche 
Cold-rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
Lamiere lominate a freddo 
Koudgewalste plaat 
Feuillards 
à chaud 
Nastri a ca/do 
Warmgewalst 
band staal 
---------· -- -----1-------,------- ------,---------
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Heraf 
Darunter 
Ofwhich 
Dont 
Di cui 
Waarvan 
< 3 mm 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Heraf 
Darunter 
Of which 
Dont 
Di cui 
Waarvan 
< 3 mm 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Heraf 
Darunter 
Of which 
Dont 
Di cui 
Waarvan 
< 3 mm 
1000 t 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Touai 
____ 8___ ---9;c---I'---1:;-:0;---- ___ 11 __ _ 
--12-- ------1-3--- ----{4 ___ ---rr--
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
766 
1 038 
1 207 
1 119 
1 164 
1 347 
1 593 
156 
139 
152 
150 
159 
144 
127 
107 
1122 
1466 
3174 
1813 
1405 
1836 
3 586 
369 
334 
365 
351 
387 
354 
341 
360 
258 
288 
319 
254 
256 
265 
415 
43 
38 
41 
39 
46 
40 
32 
29 
26 
18 
15 
7 
4 
4 
19 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
23 
12 
11 
4 
4 
4 
11 
14154 
16 891 
19186 
19143 
19 583 
11 788 
28 811 
1653 
2 369 
2 521 
2 441 
1646 
2 357 
1558 
1 961 
14194 
16 758 
19 087 
19126 
19 407 
21 676 
28 720 
2 645 
2 357 
2 508 
2428 
2 633 
2 345 
2 547 
1 953 
17 169 
20 414 
13 581 
23191 
13156 
25 975 
34016 
3 180 
2 841 
3 040 
1945 
3194 
1857 
3 019 
2430 
(a) Définition des coils, ou ébauches en rouleaux pour tôles (bobines à chaud): Les larges bandes laminées à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur minimum 
de 1,5 mm et d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm présentées en rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kg 
( 0 ) ajc 1.1.73 Communauté élargie 
(a) Definizione dei coils o sbozzi in rotoli per lamiere: 1 nastri larghi laminati a caldo di sezione rettangolare, con uno spessore minimo di 1,5 mme con una larghezza 
superiore o uguale a 600 mm, presentati in rotoli continui (bobine) con un peso mini mo di 500 kg 
(*) Dall'1.1.73 Comunità ampliata 
(a) Definitie voor warmgewalst breedband (op rollen), bestemd voorde fabricage van platen: Warmgewalst breedband met rechthoekige doorsnede, met een mini-
mumdikte van 1,5 mm en met een breedte van 600 mm en meer, op rollen met een minimumgewicht van 500 kg 
( •) Vanaf 1.1.7 3 uitcebreide Gemeenschap 
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Produktion af visse slutprodukter fra hele 
Fallesskabet (*) 
Production de certains produits finals de l'ensem-
ble de la Communauté (*) 
E.rzeurunr von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlrerzeurnlssen der Gemelnsc:haft (*) 
Produzlone dl olc:unl prodottl termlnall dello Comu-
nità (*) 
Production of certain end products in the Com-
munlty as a whole (*) 
Produktie van enlge verder bewerkte walserij-
produkten van de Gemeenschap (*) 
1000 t 
Hvidblik oc andre Galvaniserede, 
fortinnede plader og blnd blyovertrukne 
Wei8b/ech und sonstige elier pl and en 
verzinnte B/eche, WeiBband mlde over-
Tin plate and other tinned Sortblik trukne plader 
sheets, tinned strip anvendt Verzinkte, 
Fer blanc et autres som verbleite, 
t61es étamées sldant sons tige 
Banda e a/tre /amiere stagnate Feinstb/ech überzogene und B/eche Blik, andere vertinde plaat Feinstband Galvanised 
en vertinde band Black plate sheets, terne-
-- for use as plate and 
su ch other coated 
Elektro- Fer noir sheets 
galvanise rade Varmtgalvani- utilisé T61es 
plader serede plader comme tel galvanisées, Feuerverzinnt Ga/vanisch By hot dip Banda nera plombées et 
1 verzinnt uti/izzata autrement 
By electro- tinning come tale revêtues 
tinning Par étamage Onvertind Lamiere zincate 
à chaud blik piombate e Par étamage Per immersione en band a/trimenti électrolytique 
a ca/do rives tite Stagna tura Vertind volgens Verzinkte, ver-
e/ettro/itica de dompel- Iode, andere Elektrol. 
vertind methode beklede platen 
1 ·- --2--1-- 3 -- f 
1967 1 881 284 78 1 950 
1968 1 945 210 84 2 221 
1969 2 306 197 88 2 666 
1970 2467 159 91 2 558 
1971 2 599 109 102 3 012 
1972 2 623 92 71 3 592 
1973 3 960 125 103 4 771 
r 1974 
1973 VIl 309 11 8 33-4 
VIII 294 8 11 359 
IX 32-4 11 10 395 
x 373 12 11 416 
Xl 329 8 7 402 
Xli 300 5 6 361 
1974 1 373 6 11 378 
Il 335 6 9 382 
Ill 36-4 7 1-4 401 
IV 353 7 7 409 
v 366 10 17 425 
VI 347 5 9 413 
VIl 383 8 10 393 
VIII 29-4 6 9 285 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Tallene angiver fabrikkernes leverancer. Tabene ancives for en plade pl 
0,5 mm's tykkelse (Epsteins metode, strem à 50 perioder oc en induktion 
pl 10 000 gauss) 
( *) Fra 1.1.1'3 Det udvidede Fzllesskab 
(a) Die Zahlen stellan die Werklieferuncen dar. Der Ummagnetisieruncsver-
lust bezieht sich auf ein Blech von 0,5 mm Stlirke (Ermittelt nach dem 
Epstein-Verfahren, bei einem Strom vom 50 Perioden und einer lnduktion 
von 10 000 Gauss) 
(*)Ab 1.1.13 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) The figures apply to deliveries by the works. The losses refer to a sheet 
0.5 mm thick (Epstein method, frequency 50 H:r, induction 10,000 gauss) 
(*)From 1.1.73 the Enlarged Community 
50 
Transformator- og dynamoplader (a) T61es magnétiques (a) 
Transformatoren- und Dynamob/eche (a) Lamierini magnetici (a) 
Electrical sheets (a) Dynamo- en transformatorplaat (a) 
·-· 
1 
Transformatorplader Transformateurs 
T ransformatorenbleche T rasformatori 
Dynamoplader Transformer sheets Transformatorplaat 
Dynamob/eche tab · Ver/ust · loss: Dynamo perte · perdite · verlies: 
sheets 
Dynamos 
Dinamo 1 ait 
Dynamoplaat Zusammen 
Total 
tàb: Total Verlust: 
loss: Totale Totaal 
perte: < 1,3 W/kg < 1,1 W/kg perdite >: 1,1 W/kg 2:0,9 W/kg < 0,9 W/kg 
verlies 
<> 1,3 W/kg 
5 ----(>-- ----,--- 8 9 
-435 45 22 123 615 
477 16 4 160 657 
562 12 4 163 741 
568 13 3 170 754 
479 31 2 204 716 
-
-
(a) les chiffres représentent les livraisons des usines. les pertes se rapportent 
à une t61e de 0,5 mm d'épaisseur (mllthode Epstein, courant à 50 polriodes 
et sous une induction de 10 000 Gauss) 
(*) a/c 1.1.13 Communautol élarcie 
(a) le cifre rappresentano le consecne delle imprese. le perdita sono rappor-
tate a una lamiera di 0,5 mm di spessore (metodo di Epstein, corrente a 
50 periodi con una induzione di 10 000 Gauss) 
(*) Dall'1.1.73 Comunità ampliata 
(a) Deze cijfers hebben betrekkinc op de leverincen door de bedrijven. Watt-
verlies voor een plaat van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perioden en een induccie van 10 000 Gauss) 
( *) Vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
Produktlon af diverse ferdlge produkter og 
slutprodukter 
E.rzeugung der verschiedenen Walzstah/fertiger-
zeugnisse und welterverarbeitete E.rzeugnisse 
Production of various finished and end products 
Deutsch· 
land France ltalia Neder-(BR) land 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlone dl dlversi prodotti flniti e termlnali 
Produktie van de afzonderlijke walserijpro-
dukten en verder bewerkte produkten 
UEBL · BLEU 
1 
EUR-6 United lreland Dan mark 
Belgique Luxem- Kingdom 
België bourg 
1 
A) Skinnemateriel · Oberbaumaterial · Railway track material 
1971 450 
1972 409 
1973 518 
1974 1 43 
Il 50 
Ill 46 
IV 48 
v 48 
VI 46 
VIl 46 
VIII 46 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 2 012 
1972 2 223 
1973 2487 
1974 1 203 
Il 201 
Ill 240 
IV 217 
v 219 
VI 192 
VIl 235 
VIII 225 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mlneder à 5 ucer 
(a) Monat zu 5 Wochen 
(a) 5-Week month 
A) Matériel de voie · Materiale ferroviario · Materiaal voor spoorwegen 
378 
369 
302 
27 
28 
39 
35 
44 
37 
38 
34 
1 262 
1 327 
1 512 
142 
127 
136 
123 
159 
129 
119 
135 
190 24 117 1 1 159 
185 32 64 1 060 
173 25 115 1 133 
6 2 12 90 
11 2 12 102 
14 1 13 113 
14 2 10 109 
14 1 10 118 
12 1 11 106 
10 14 108 
15 10 106 
B) Svaere profiler · Schwere Profile · Heavy sections 
B) Profilés lourds · Profilati pesanti · Zware profielen 
567 
-
856 
668 
-
1185 
696 
-
1 510 
65 
-
142 
47 
-
121 
52 
-
143 
50 
-
137 
73 
- 132 
53 
-
116 
50 
-
101 
37 
- 94 
924 5 621 
1 083 6 486 
1 075 7279 
90 642 
88 584 
102 673 
100 626 
96 678 
83 573 
97 603 
91 582 
1 
(a) Mois de 5 semaines 
(a) Mese di 5 settimane 
(a) Maand van 5 weken 
255 
26 
25 
20 
21 
29 
26 
22 
18 
1 812 
155 
122 
105 
117 
194 
125 
131 
94 
30 
- -
-
1 
-
1 
1 1 
0 2 
-
0 
- -
- 1 
1 000 t 
1 
1 
EUR-9 
1 389 
116 
127 
133 
130 
148 
132 
130 
124 
9125 
791 
707 
780 
744 
874 
698 
734 
677 
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Produktion af faerdigprodukter og slutprodukter (fortsat) - Fladstal (efter inddeling) 
E.rzeugung von Wolzstohlfertigerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort-
setzung) • Flachstahlerzeugnisse (teilweise) 
Production of finished and end products ( continued). Flat products (in part) 
1 000 t 
UEBL · BLEU 
-1 1 Deutsch- Neder- United land France ltalia 
1 
EUR-6 lreland Dan mark (BR) land Belgique Luxem- Kingdom 1 
1 
België bourg 
1 
1 
1 
1 1 1 
C) Universalplader · Breitflachstah/ · Universal plates 
C) Larges plats Larghi piatti Universaalstaal 
1971 402 151 15 29 5 601 
1972 409 163 24 27 4 626 
1973 502 135 17 29 4 688 122 5 
1974 1 44 14 5 4 1 67 12 0 
Il 38 13 1 3 0 55 7 
Ill 57 14 1 3 1 76 6 2 
IV 49 12 2 2 1 66 10 0 
v 45 14 1 3 0 62 8 
VI 40 12 1 2 0 55 6 
VIl 42 11 3 0 56 10 2 
VIII 52 11 1 0 65 6 0 
IX 
x 
Xl 
Xli 
D) Bandstal og rerband · 8andstahl und Rohrenstreifen · Strip and tube strip 
D) Feuillards et bandes à tubes à chaud · Nastri stretti a ca/do comprese bande per tubi · Bandstaal en buizenstrip 
1971 2 483 1 
1972 2 676 
1973 3 043 
1974 1 278 
Il 256 
Ill 286 
IV 258 
v 282 
VI 220 
VIl 271 
VIII 239 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mâneder à 5 uger 
(a) Monat zu 5 Wochen 
(a) 5-week month 
52 
1 160 854 180 
1 396 1 041 214 
1 533 1 051 225 
139 109 21 
140 93 19 
145 94 22 
140 97 23 
142 111 21 
143 108 20 
162 101 9 
39 80 18 
328 818 5 822 
273 897 6 496 
220 1 003 7 076 1 665 
- -
22 89 658 115 
-
-17 75 600 107 
- -21 85 653 116 
- -
20 86 623 115 
- -24 88 667 113 
- -19 80 590 118 
- -
21 91 655 124 
- -10 93 479 40 
- -
EUR-9 
1 
816 
80 
62 
84 
76 
70 
61 
68 
71 
8 746 
773 
707 
769 
738 
780 
708 
779 
519 
1 
( 
Production de produits finis et finals (suite) 0 Produits plats (en partie) 
Produzione dl prodotti flnltl e termlnall (segulto) 0 Prodottl piatti (in parte) 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) o Platte produkten 
(gedeeltelijk) 
Deutsch· 
land 
(BR) 
1971 4 233 
1972 4 582 
1973 5 199 
1974 1 510 
Il 481 
Ill 520 
IV 493 
v 546 
VI 461 
VIl 566 
VIII 545 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 371 
1972 427 
1973 568 
1974 1 42 
Il 40 
Ill 43 
IV 35 
v 44 
VI 33 
VIl 44 
VIII 42 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mois de 5 semaines 
(a) Mese di 5 settimane 
(a) Maand van 5 weken 
1 
1 
1 
1 
1 
UEBL o BLEU 
France ltalia Neder-
1 
EUR-6 land Belgique Luxem-
België bourg 
E) Varmtvalsede plader o Bleche warmgewalzt o Hot rolled plates 
E) Tôles à chaud lamiere a caldo o Warmgewalste plaat 
1 516 1 504 445 1 098 112 8 908 
1 482 1 595 412 1 232 124 9 427 
1 462 2 207 409 1 250 135 10 661 
157 234 43 136 14 1 095 
139 189 37 122 14 982 
154 228 44 125 17 1 086 
121 194 34 134 18 994 
156 248 46 137 18 1 149 
140 222 36 144 17 1 019 
63 220 25 87 18 979 
110 219 37 146 17 1 074 
F) Varmtvalsede plader o Bleche warmgewalzt o Hot rolled plates 
F) Tôles à chaud o Lamiere a caldo o Warmgewalste plaat 
310 77 16 181 39 994 
1 342 89 30 284 53 1 225 
383 95 33 316 48 1 443 
31 6 3 30 3 117 
36 6 4 27 4 116 
38 11 4 33 4 133 
39 12 5 27 3 124 
34 13 7 -26 4 129 
31 12 6 26 2 109 
40 9 3 23 4 123 
38 8 6 28 4 126 
1 
1 
1 
United lreland 
1 
Dan mark Kingdom 
} > 4,75 mm 
2109 200 
180 21 
167 18 
151 19 
167 17 
196 19 
163 12 
170 11 
119 21 
} 3-4,75 mm 
231 4 
20 
-
0 
14 
-
0 
15 
-
0 
14 
-
0 
15 
- -18 
-
0 
16 
- -13 
- -
1 000 t 
EUR-9 
129n 
1 296 
1167 
1 256 
1179 
1 365 
1194 
1 161 
1 214 
1 675 
136 
131 
149 
135 
144 
128 
139 
139 
53 
Produktion af fardlgprodukter og slutprodukter - Fladstal (fortsat) 1~ E.rzeugung von Walzstahlfertlrerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fort· setzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Production of flnlshed and end products. Flat products (continued) 
1 000 t 
UEBL · BLEU 
Deutsch- Neder- ~~-- United land -France ltalia land 
1 
EUR-6 Kinedom lreland (BR) Beleique Luxem-
Beleië boure 
G) Varmtvalsede plader · Bleche warmgewalzt · Hot rolled sheets } < 3 mm G) Tôles à chaud lamiere a caldo Warmgewalste plaat 
1971 108 227 35 16 82 541 
1972 110 217 39 16 56 468 
1973 128 220 39 27 74 
-1974 1 13 18 3 3 11 48 
Il 13 20 4 2 8 47 
Ill 13 21 3 3 8 47 
IV 10 20 4 4 7 44 
v 12 22 4 5 9 52 
VI 9 18 4 4 10 45 
VIl 9 20 3 3 3 37 
VIII 7 12 2 4 3 l8 
IX 
x 
Xl 
Xli 
H) Koldtvalsede plader · Bleche kaltgewalzt · Cold rolled plates 
H) Tôles à froid • lamiere a freddo · Koudgewalste plaat 
1971 57 
-
37 
-
13 
-
107 
1972 31 
-
40 
-
17 
-
88 
1973 22 
-
46 
-
24 
-
92 
1974 1 2 
-
4 
-
3 
-
9 
Il 5 
-
4 
-
3 
-
tl 
Ill 4 
-
4 
-
2 
-
10 
IV 6 
-
4 
-
2 
-
tl 
v 3 
-
6 
-
3 
-
tl 
VI 2 
-
6 
-
3 
-
11 
VIl 2 
-
7 
-
1 
-
11 
VIII 3 
- 2 
-
3 
-
9 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
(a) Mâneder 1 5 ueer 
(b) lkke til videreudvalsnine i Fzllesskabet 
(a) Monat zu 5 Wochen 
{b) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
(a) 5-week month 
{b) Not for re-roUine in the Community 
97 
10 
5 
6 
6 
7 
7 
10 
4 
} ;;. 3 mm 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Dan mark EUR-9 
585 
58 
51 
54 
50 
58 
51 
41 
n 
-
9l 
-
9 
-
tl 
-
10 
-
tl 
-
11 
-
11 
-
11 
-
9 
Production de produits finis et finals · Produits plats (suite) 
Produzione dl prodotti flnlti e terminali (segulto) · Prodotti piatti (segulto) 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) · Platte produkten (vervolg) 
UEBL · BLEU 
Deutsch- Neder- United land France ltalia 
1 
EUR-6 Ire land Dan mark (BR) land Belgique Luxem- Kingdom 
België bourg 
1) Koldtvalsede plader · 8/eche kaltgewalzt · Cold rolled sheets } < 3 mm 1) Tôles à froid Lamiere a freddo · Koudgewalste plaat 
1971 6 454 5 322 3 184 1 646 2 574 310 19 491 
1972 6 915 5 677 3 740 1 951 3125 309 11 718 
1973 8 238 6 062 3 909 1 918 3 560 313 14000 5 085 
1974 1 737 552 386 189 352 28 1244 448 
Il 690 535 330 155 315 26 1050 325 
Ill 772 585 354 171 336 28 2147 314 
IV 699 544 371 152 335 27 1118 329 
v 733 614 387 187 353 25 1199 377 
VI 631 547 360 153 330 24 1044 334 
VIl 733 615 341 171 296 26 1181 382 
VIII 656 306 250 169 283 28 1692 260 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 000 t 
EUR·f 
19 099 
1692 
1]75 
1561 
1457 
1677 
1378 
1564 
1951 
J) Varmtvalset bredblnd (coils) faerdigvarer · Warmbreitband (Fertigerz) · Hot rolled wide coils (finished products) } 
J) C d fi C d f W 1 > 3 mm (b) oils pro uits anis · oi/s pro otti initi · armgewa st breedband (eindpr.) 
1971 
1 
1 328 227 615 111 434 
-
1717 1 
1972 1 559 227 573 181 494 
-
3034 
1973 1 883 265 621 197 476 
-
3 441 860 
- -
4304 
1974 1 189 25 70 4 46 
-
333 74 
- -
407 
Il 190 22 78 2 45 
- 337 49 
- -
l86 
Ill 214 36 85 8 58 
-
401 52 
- -
454 
IV 203 32 79 7 63 
-
384 30 
- -
414 
v 218 40 111 12 60 
-
440 62 
- -
502 
VI 172 33 72 7 50 
-
333 48 
- -
381 
VIl 228 13 67 19 52 
-
379 35 
- -
414 
VIII 254 32 59 10 48 
-
403 37 
- -
440 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mois de S semaines 
(b) Non relaminés dans la Communauté 
(a) Hese di 5 settimane 
(b) Non rilaminati nella Comunità 
(a) Haand van 5 weken 
(b) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt uitcewalst binnen de Gemeenschap 
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Produktion af fcerdigprodukter og slutprodukter (fortsat) · Fladstal (slut) - Andre fcerdigprodukter 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und welterverarbelteten Walzstahlfertia·erzeugnissen (Fortset-
zung} · Flacherzeugnlsse (Ende}- Sonstige Erzeugnisse (teilweise} 
Production of finished and end products (continued) · Flat products (end) - Other finished products 
(part) 
1"000 t 
UEBL · BLEU 
1 1 
1 Deutsch- Neder- ----·- United land France ltalia land 
1 
EUR-6 Kingdom lreland Dan mark 1 EUR-9 (BR) Belgique Luxem-
1 
1 
! 
1 
België bourg 
1 
i 
K) Varmtvalset bredband (coils) faerdigvarer · Warmbreitband (Fertigerz.) · Hot rolled wide coils (finished products) } < 3 mm (b) K) Coils produits finis · Coi/s prodotti (initi · Warmgewalst breedband (eindpr.) 
1971 1 007 151 540 385 289 21n 
1972 1 158 187 513 473 448 2 718 
1973 1 385 164 588 447 367 2 950 733 3685 
1974 1 115 19 63 16 30 243 53 296 
Il 119 17 60 23 27 247 33 280 
Ill 135 12 68 30 23 268 33 301 
IV 117 16 68 31 24 255 28 283 
v 128 23 80 48 28 l06 65 371 
VI 104 16 43 42 20 223 27 251 
VIl 131 25 29 27 14 n1 19 246 
VIII 115 22 22 33 15 208 29 237 
IX 
x 
Xl 
Xli 
L) Fladstll i ait · Flacherzeugnisse insgesamt · Flat products total 
L) Total des produits plats · Totale dei prodotti piatti · Platte produkten totaal 
1971 16 445 9 063 6 862 2 798 5 028 1 284 41 479 
1 1972 17 869 9 691 7 653 3 276 5 955 1 386 45 830 
1973 20 968 10 224 8573 3 257 6 314 1 504 50 840 10 904 210 61 979 
1974 1 1 929 955 881 279 635 135 4 814 912 
-
21 5747 
Il 1 831 921 766 242 568 119 4 448 707 
-
19 5173 
Ill 2 043 1 005 847 282 611 134 4 924 693 
-
21 5638 
IV 1 869 926 830 255 614 134 4 628 699 
-
18 5344 
v 2 011 1 045 961 325 643 135 5119 842 
-
19 5 980 
VI 1 671 940 827 267 603 122 4 431 721 
-
12 5164 
VIl 2 025 950 777 256 500 140 4 649 767 
-
1l 5 429 
VIII 1 914 570 644 277 537 142 4084 508 
-
21 4613 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
(a) Mineder à 5 uger 
(b) lkke til videreudvalsning i Faellesskabet 
(a) Monat zu 5 Wochen 
(b) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
(a) 5-week month 
(b) Not for re-rolling in the Community 
56 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fin) - Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodotti flnitl e termlnall (segulto) · Prodotti piatti (fine)- A/tri prodotti (in parte) 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) · Platte produkten 
(totaal) - Overige produkten (gedeeltelijk) 
1 
1 1 
i 
UEBL · BLEU 
Deutsch- 1 Neder-
- 1 United land France ltalia land 
1 
EUR-6 King dom Ire land (BR) 
1 
Belgique Luxem-
1 
België bourg 
M) Valsetrad · Walzdraht • Wire rod 
M) Fil machine · Verge/la • Walsdraad 
1971 3 293 2423 933 325 704 432 8 111 
1972 3 780 2 601 1 030 368 812 449 9 040 
1973 4 286 2 730 1 168 376 697 476 9 734 2 252 
1974 1 355 269 123 38 68 40 894 185 
Il 304 249 102 4Q 69 41 804 170 
Ill 346 280 112 38 76 45 898 161 
IV 291 255 117 34 72 44 8tl 161 
v 325 272 123 35 75 45 876 216 
VI 282 266 112 35 73 40 807 173 
VIl 331 200 118 33 65 42 788 176 
VIII 360 230 72 32 51 42 787 99 
IX 
x 
Xl 
Xli 
N) Runde og firkantede stalrer · Rëihrenrund- und -vierkantstahl · Tube rounds and squares 
N) Ronds et carrés pour tubes · Tondi e quadri per tubi · Rond- en vierkant staal voor buizen 
1971 1 121 522 349 19 57 
1 -
2068 
1972 1 102 493 384 16 50 
-
2 045 
1973 1 476 536 328 10 53 
-
2 403 446 
-
1974 1 126 56 29 0 6 
-
218 40 
-
Il 123 44 26 1 5 
-
199 40 
-
Ill 126 49 32 2 5 
-
ltl 39 
-
IV 124 '14 29 1 2 
-
lOt 31 
-v 138 44 30 1 35 
-
247 40 
-
VI 121 48 30 1 10 
-
209 34 
-
VIl 138 35 38 
-
10 
-
llt 36 
-
VIII 123 32 23 1 6 
-
185 35 
-IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1 
(a) Mois de S semaines 
(b) Non relaminés dans la Communauté 
(a) Mese di 5 settimane 
(b) Non rilaminati nella Comunità. 
(a) Maand van S weken 
(b) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen de Gemeenschap 
Dan mark 
32 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
2 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 000 t 
EUR-9 
tl 024 
t 082 
979 
t 064 
978 
t 097 
984 
966 
888 
2850 
259 
239 
251 
232 
287 
243 
257 
220 
57 
Produktion af fardlgprodukter og slutprodukter (fortsat) 0 Andre fardlgprodukter (fortsat) 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzrtahlfertlgerzeugnlssen (Fort-
setzung) 0 Sonrtlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) . 
Production of finished and end products (continued) 0 Other finished products (continued) 
Deutsch-
land France 
(BR) 
1971 4923 3 732 
1972 5 335 3 616 
1973 6 416 3 863 
1974 1 706 353 
Il 645 351 
Ill 719 360 
IV 649 333 
v 689 384 
VI 576 307 
VIl 685 314 
VIII 629 217 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 1 356 1 441 
1972 1 527 1 274 
1973 2 211 1 282 
1974 1 271 120 
Il 282 95 
Ill 305 122 
IV 271 114 
v 282 113 
VI 254 97 
VIl 270 101 
VIII 255 70 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
(a) Mlneder à 5 uger 
(b) lnklusive armeringsjern 
(a) Monat zu 5 Wochen 
(b) EinschlieBiich Betonstahl 
(a) 5-week month 
(b) lncludinc concrete reinforcinc bars 
58 
1 
1 
UEBL o BLEU 
Neder- ------------ United 
1 
ltalia 
1 
EUR-6 
1 land Belgique Luxem- 1 
Kingdom 
België 
1 
bourg 
1 
1 
0) Stangstal 0 Stabstahl o Merchant bars (b) 
0) Aciers marchands o Laminati mercantili o Staafstaal (b) 
4 507 
4928 
5 761 
565 
516 
577 
557 
580 
552 
585 
319 
351 2 548 1 042 17 103 
321 2 666 980 17 846 
306 2 825 1 114 20 315 
28 253 108 2013 
25 268 105 1 910 
28 254 103 2040 
30 263 102 1 936 
28 250 107 2038 
14 243 97 1 789 
32 195 121 1 932 
29 218 110 1 521 
P) Heraf armeringsjern (vzrkernes leverancer) 
P) Oorunter : 8etonstahl (Werkslieferungen) 
Of which : concrete reinforcing bars (works deliveries) 
P) Dont ronds à béton (livraisons des usines) 
3 643 
335 
323 
297 
301 
321 
334 
294 
196 
P) Di cui : tondi per cementa ormato (consegne degli stabilimenti) 
P) Waarvan : betonstaal (leveringen van de werken) 
2 632 347 1 094 1 542 7 412 
3 069 321 1 182 435 7 810 
3 454 306 1 190 743 9186 973 
316 27 130 53 917 63 
289 25 133 48 872 55 
321 27 119 41 934 47 
330 30 138 43 925 51 
342 27 126 47 938 51 
317 13 104 44 829 49 
321 32 112 47 883 34 
195 28 103 48 699 14 
' 
lreland Dan mark 
117 
8 15 
7 13 
8 26 
7 15 
8 7 
6 16 
5 9 
7 23 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
EUR-9 
24 086 
2 371 
2 253 
2 371 
2259 
2 374 
2145 
2241 
1 747 
980 
927 
981 
976 
989 
878 
917 
713 
Production de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
Produzlone di prodotti finiti e termlnali (segulto) · Altri prodottl finiti (seguito) 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) · Overige produkten 
(vervolg) 
UEBL · BLEU 
Deutsch- Neder- United land France ltalia 
1 
EUR-6 lreland Dan mark 
(BR) land Belgique Luxem- Kingdom 
België bourg 
Q) Andre »faerdigvarer « i ait · Sonstige Erzeugnisse insgesamt · Other finished products, total } (M+N+O) Q) Total des autres produits finis · Totale a/tri prodotti · Overige produkten totaal 
1971 9 338 6 678 5 790 695 3 309 1 473 27 283 
1972 10 218 6 710 6 341 705 3 528 1 429 28 931 
1973 12 178 7 130 7 257 692 3 576 1 620 32 452 6 341 149 
1974 1 1187 678 717 66 328 148 3125 560 8 19 
Il 1 072 643 644 66 341 146 2 913 533 7 17 
Ill 1 191 689 721 67 335 148 3 151 497 8 30 
IV 1 064 632 704 65 337 147 2 949 493 7 19 
v 1 152 699 734 64 360 152 3 160 577 8 13 
VI 978 621 694 50 325 137 2 BOS 542 6 20 
VIl 1 154 549 741 65 270 162 2 941 507 5 11 
VIII 1 112 479 414 62 275 152 2 493 329 7 25 
IX 
x 
Xl 
Xli 
R) Faerdigvarer samlet total · Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt · Ali finished products, total 
R) Total général des produits finis · Totale generale dei prodotti finiti · Walserijprodukten totaal-generaal 
1971 28 244 17 381 13 409 3 493 9 217 3 798 75 543 
1972 30 718 18 097 14 848 3 982 10 700 3 962 82 308 
1973 36 151 19 168 16 699 3 949 11 425 4 313 91 705 19 311 389 
1974 1 3 363 1 803 1 668 345 1 107 385 8 671 1 653 8 40 
Il 3 155 1 719 1 468 308 1 033 364 8 047 1 387 7 37 
Ill 3 521 1 870 1 634 349 1 090 397 8 861 1 315 8 52 
IV 3 197 1 715 1 598 321 1 090 391 8 312 1 330 8 37 
v 3430 1 947 1 782 389 1 135 394 9 076 1 642 8 33 
VI 2 886 1 726 1 587 317 1 045 353 7 914 1 413 6 32 
VIl 3 461 1 657 1 578 321 871 414 8 302 1 426(a) 5 24 
VIII 3 297 1 218 1 110 339 907 395 7265 949 7 48 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mois de 5 semaines 
(b) Y compris ronds à béton 
(a) Mese di S settimane 
(b) Compresi tondi per cemente armato 
(a) Maand van 5 weken 
(b) lnclusief betonstaal 
EUR-9 
38 960 
3 712 
3 471 
3 686 
3 469 
3 758 
33n 
3 464 
2 855 
111 453 
1o3n 
9 478 
10237 
9 687 
10 760 
9 365 
9 757 
8 269 
59 
Produktion af fœrdigprodukter og slutprodukter · Enkelte slutprodukter 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnissen. Elnzelne 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Production of finished and end products · Certain end products 
1 000 t 
UEBL · BLEU 
Deutsch- Neder- United land France ltalia land 
1 
EUR-6 Kingdom lreland Dan mark EUR-9 (BR) Belgique luxem-
België bourg 
1 
S) Hvidblik, andre fortinnede plader og band · WeiBblech, sonstige verzinnte Bleche, WeiBband · Tinplate, other tinned sheets, tinned strip 
S) Fer-blanc et tôles étamées · Banda e altre lamiere stagnate · Blik en andere vertinde plaat 
1971 779 
1972 756 
1973 806 
1974 1 80 
Il 64 
Ill 77 
IV 12 
v 75 
VI 66 
VIl 82 
VIII 83 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 67 
1972 50 
1913 57 
1974 1 7 
Il 5 
Ill 9 
IV 5 
v 7 
VI 5 
VIl 6 
VIII 6 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mineder à 5- uger 
(a) Monat zu 5 Wochen 
(a) 5-week month 
60 
858 333 470 268 1708 
890 331 444 295 1715 
877 367 463 287 1800 1 281 
83 41 39 27 170 109 
75 34 40 30 143 99 
94 39 37 28 175 96 
83 39 42 33 170 90 
92 40 41 34 183 93 
82 40 39 30 157 96 
93 40 40 32 187 104 
73 30 41 16 144 56 
T) Sortblik anvendt som sadant · Feinstblech und Feinstband · Blackplate for use as such 
T) Fer noir utilisé comme tel · Banda nera utilizzata come tale · Onvertind blik en band 
31 3 1 0 
-
101 
17 1 3 
- -
71 
14 1 0 
- -
71 31 
1 0 0 -
-
8 3 
-
2 0 0 
- -
6 2 
-
2 0 
- - -
tt 3 
-
2 0 0 
- -
6 1 
-
1 0 0 
- -
8 9 
-1 0 0 
- -
6 3 
-
1 0 
- - -
7 3 
-1 0 
- - -
7 2 
-
4085 
379 
341 
371 
360 
376 
353 
391 
300 
-
103 
-
tt 
-
9 
-
14 
-
7 
-
17 
-
9 
-
10 
-
9 
~ .· 
' ! 
Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone di prodottl flnltl e termlnali · Alcunl prodottl termlnall 
Produktie van walserljprodukten en van bewerkte walserijprodukten · Enige verder bewerkte produkten 
Deutsch-
land 
(BR) 
1971 1 312 
1972 1 461· 
1973 1 472 
1974 1 105 
Il 119 
Ill 126 
IV 121 
v 131 
VI 
VIl 115 
VIII 105 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 302 
1972 328 
1973 395 
1974 1 39 
Il 36 
Ill 40 
IV 37 
v 42 
VI 39 
VIl 43 
VIII 20 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mois de 5 semaines 
(a) Mese di 5 settimane 
(a) Maand van 5 weken 
1 
UEBL · BLEU 
Neder- United France ltalia land 
1 
EUR-6 Kingdom 
1 
lreland 
Belgique Luxem· 
Belcië bourg 
U) Galvaniserede, blyovertrukne og andre overtrukne plader 
U) Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
U) Galvanised sheets, terneplate, other coated sheets 
U) Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lamiere zincate, piombate e altrimenti rivestite 
U) Verzinkte, verlode, andere beklede plaat 
788 397 15 500 3 012 
908 530 6 687 3592 
972 552 3 791 3 790 978 
85 42 71 303 75 
85 38 72 312 70 
96 43 69 334 68 
90 45 74 330 79 
102 45 70 348 77 
97 51 73 336 77 
94 51 57 307 87 
V) Transformator- og dynamoplader · Transformatoren- und Dynamobleche · Electrical sheets 
V) Tôles magnétiques · Lamierini magnetici · Transformator- en dynamoplaat 
199 168 
-
79 
-
748 
208 182 
-
87 
-
806 
228 183 
-
93 
-
900 284 
23 17 
-
7 
-
86 22 
-20 15 
-
8 
-
79 18 
-22 18 
-
9 
-
90 16 
-
22 19 
-
9 
-
87 24 
-23 19 
--
9 
-
93 23 
-12 17 
-
9 
-
75 27 
-
27 16 
-
9 
-
94 33 
-7 13 
-
4 
-
43 23 
-
1 
Dan mark 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 000 t 
1 
EUR-9 
1 
4770 
378 
382 
401 
409 
425 
41l 
393 
1185 
108 
97 
106 
111 
116 
102 
127 
66 
61 
% 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
Udvikllng i produktionsstrukturen af faerdigprodukter i % af den samlede produktlon 
Strulcturelle Entwlcldunr der Erzeurunr on Wolzstohlfertlrerzeurnlssen ln %der Erzeurunr lnsresomt 
Structural changes in the production of finished products as % of total production 
Fladstll · F/ochstohl · Flat products Produits plats · Prodotti piotti · Platte produkten 
1 
1 
Coils faerdigprodukter 
Varmtvalsede plader Koldtvalsede plader Wormbreitbond 
8/eche (wormgewolzt) 8/eche (ko/tgewolzt) 
1 
(Fertigerzeugnisse) 
Hot rolled plates and sheets Cold rolled plates Hot rolled wide coils 
Blndsd.l T&les laminées à chaud and sheets (as finished products) Skinne· og rerblnd Lomiere /ominote o co/do T&les laminées à froid Coils produits finis materiel Svaere Bondstohl Warmgewalste plaat Lomiere /ominote o freddo Coi/s prodotti (initi Oberbou· profiler u. Rohren-
moterio/ Schwere streifen Koudgewalste plaat Warmgewalst 
Railway Profile Universal- Strip and breedband (eindpr.) plader track Heavy Breit· tube strip ----mate rial sections flochstohl Feuillards et 
Matériel Profilés Universal- bandes à 
de voie lourds plates tubes 
Moterio/e Profiloti Larces plats à chaud ferrovorio peson ti Nostri stretti 
CECA Zware Lorghi piotti o co/do 
Spoorwec· profielen Universaal comprese 
staal materiaal bonde > 4,75 mm 3-4,75 mm < 3 mm ;::: 3 mm < 3 mm ;::: 3 mm < 3 mm per tubi 
Bandstaal 
en buizen· 
strip 
--
1 
------
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1,3 7,6 1,6 9,3 14,2 
1 
1,7 1,0 0,1 20,8 4,8 2,3 
1,6 7,9 1,6 8,7 15,0 1,5 0,4 0,2 21,0 4,7 2,0 
1,3 7,2 1,3 8,7 14,9 1,4 0,4 0,1 22,5 5,1 3,8 
1,4 6,9 1,4 8,4 14,4 1,6 0,4 0,1 22,8 5,2 3,8 
FRANCE 
2,0 7,8 0,7 7,0 8,6 2,2 1,8 27,2 1,0 1,0 
2,1 7,7 0,8 6,5 9,3 1,9 1,5 28,6 0,9 0,8 
2,0 7,3 0,9 7,7 8,2 1,9 1,2 31,4 1,3 1,0 
1,6 7,9 0,7 8,0 7,6 2,0 1,1 31,6 1,4 0,9 
ITALIA 
1,3 3,8 0,1 6,9 11,6 1,1 0,5 0,2 21,7 5,0 3,7 
1,1 4,6 0,1 7,6 11,2 0,7 0,3 0,3 22,2 3,9 3,1 
1,2 4,5 0,2 7,0 10,7 0,6 0,3 0,3 25,2 3,9 3,5 
1,0 4,2 0,1 6,3 13,2 0,6 0,2 0,3 23,4 3,7 3,5 
NEDERLAND 
3,9 16,8 1,1 0,4 50,3 1,3 4,4 
4,7 14,7 0,5 0,4 45,5 2,8 7,7 
5,4 10,4 0,8 0,5 49,0 4,5 11,9 
5,7 10,4 0,8 0,7 48,6 5,0 11,3 
BELGIQUE 
0,6 7,3 0,3 4,2 11,0 
1 
2,0 1,3 0,0 26,5 3,2 3,9 
0,4 9,9 0,3 3,9 11,7 2,1 0,9 0,1 27,4 4,4 3,2 
0,3 11,1 0,2 2,5 11,5 2,7 0,5 0,2 29,2 4,6 4,2 
0,2 13,2 0,3 1,9 10,9 2,8 0,6 0,2 31,2 4,2 3,2 
LUXEMBOURG 
1,8 22,1 0,1 20,4 3,6 1,6 0,0 8,6 0,8 0,2 
2,4 25,3 0,1 20,6 3,5 1,0 7,8 0,6 0,4 
1,6 27,3 0,1 22,6 3,1 1,3 7,8 
2,7 24,9 0,1 23,3 3,1 1,1 7,3 
EUR-6 
1,3 7,3 0,9 8,1 11,7 1,7 1,0 0,1 23,6 3,5 2,4 
1,5 8,1 0,9 7,9 12,1 1,5 0,7 0,1 24,0 3,4 2,2 
1,3 7,9 0,8 7,9 11,5 1,5 0,5 0,1 26,4 3,7 3,4 
1,2 7,9 0,8 7,7 11,6 1,6 0,5 0,1 26,2 3,8 3,2 
UNITED KINGDOM 
1,3 9,4 0,6 8,6 10,9 1,2 0,5 26,3 4,5 3,8 
IRELAND 
17,3 
DAN MARK 
7,7 1,3 51,6 1,0 
EUR-9 
1,2 8,2 0,7 7,8 11,6 1,5 0,5 0,1 26,1 3,9 3,3 
(a) Medrecnet i oplysningerne fra Belgien (a) ln den Ancaben fUr Belcien einbecriffen (a) lncluded in the figures for Belcium 
62 
j 
1'1 
1 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
E.voluzlone della stru«ura della produzlone del prodo«l fJnltl espressa ln% della produzlone totale 
Structurele ontwikkeling van de walserijprodukten in% van de totale produktie 
0vrige produkter · Sonst. Erzeugn. · Other products Enkelte slutprodukter Autres produits · A/tri prodotti · Overige produkten Einzelne verorbeitete Erzeugnisse 
Certain end products 
Stangstll Fzrdig- Certains produits finals 
Stobstohl produkter Alcuni prodotti terminoli 
Merchant bars i ait Enige verder bewerkte produkten Runde og Wolzstohl-
firkantede Aciers marchants fertig-
1 
sdlrer Lominoti mercontili erzeugnisse Galvaniser-Riihren- Staafstaal lnsgesomt Hvidblik 
ede, blyover-rund- und Total andre for-
-vierkont- finished tinnede pla- Sortblik trukne og Transfor-1 ait 
stohl products der og stil an ven dt andre over- mator og Zusommen Tube heraf arme- 1 ait WeiBblech som sldant trukne pl. dynamo Total Valsetrld 
rounds ringsjern Zusommen Produits finis sonst. verz. Feinstblech Verzinkte, plader 
Total Wolzdroht and squares darunter : Total Total Bleche u. Feinstbond verbleite, T rons(orm.-
Totale Wire rod Betonstohl Total général WeiBbond Black plate sonstire u. Dynamo-
Totaal Fil machine Ronds et of which Totale Prodotti Tin plate, for use as überzogene bleche 
(3-11) Vergello carrés pour 1 ait con crete Totaal (ina li other tinned su ch Bleche Electrical tubes Totale Galvanised sheets Walsdraad Tondi e lnsgesamt reinforcing (13+14 generale sheets Fer noir sheets, ter-
quadri per Total bars +15) Walserij- Fer blanc utilisé nepl. other Tc!> les 
tubi Total dont: Ronds produkten et tc!>les comme tel coated sheets magnétiques Bonda nera Lamierini Rond- en Totale à béton Totaal- étamées utilizzato Tc!> les magnetici 
vierkant- Totaal di cui: generaal Bonda e come tale revitues Transfor-
staal Tondi per (1+2+ altre lomiere Onvertind Lomiere mator· en voor cemento 12+17) stagnate blik en rivestite dynamo-buizen armato Blik en 
waarvan : and. vertinde band Verzinkte plaat 
betonstaal plaat verlode and. bekl. plaat 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
DEUTSCHLAND (BR) 
55,8 11,0 4,7 19,6 5,1 35,3 
1 
100,0 2,2 0,2 3,3 0,9 
55,1 11,0 4,6 19,8 4,9 35,4 100,0 2,3 0,2 3,3 1,1 
58,1 12,3 3,6 17,4 33,3 100,0 2,4 0,2 4,8 1,1 
58,0 11,9 4,1 17,7 33,7 1 100,0 2,1 0,2 4,1 1,1 
FRANCE 
49,5 13,8 2,9 14,1 8,7 40,8 100,0 4,3 0,1 3,3 1,1 
50,3 13,7 3,1 13,1 8,3 39,9 100,0 4,5 0,1 3,7 1,2 
53,5 14,4 2,7 10,0 37,1 100,0 4,8 0,1 5,0 1,2 
53,3 14,2 2,8 10,1 37,1 100,0 4,5 0,1 5,1 1,2 
ITALIA 
50,9 6,4 2,9 34,8 18,9 44,1 100,0 2,4 0,0 2,5 1,1 
49,1 6,7 2,6 35,8 18,8 45,1 100,0 2,5 0,0 2,5 1,2 
51,5 6,9 2,6 33,1 41,7 100,0 2,2 0,0 0,4 1,2 
51,3 7,0 2,0 34,5 43,5 100,0 2,2 0,0 0,3 1,1 
NEDERLAND 
78,1 9,5 0,8 11,5 10,2 11,8 100,0 12,5 0,2 
76,4 8,8 0,8 14,0 13,2 13,6 100,0 14,1 0,0 0,2 
81,3 9,2 0,4 8,1 17,7 100,0 10,4 0,1 0,1 
81,5 9,5 0,3 7,8 17,5 100,0 11,0 0,0 0,1 
BELGIE 
51,4 11,2 0,5 18,1 12,0 39,9 100,0 2,5 0,1 5,1 0,8 
53,9 8,2 0,7 16,7 11,6 35,6 100,0 2,9 0,0 5,4 0,9 
55,7 7,6 0,5 14,9 33,0 100,0 2,8 6,0 0,8 
55,3 6,1 0,5 14,7 31,3 100,0 2,5 6,5 0,8 
LUXEMBOURG 
35,4 10,1 30,6 14,5 40,7 100,0 (a) 
34,0 9,8 18,4 13,4 38,1 100,0 (a) 
35,0 11,3 14,7 36,1 100,0 (a! 
34,9 11,0 16,5 37,6 100,0 (a 
EUR-6 
53,0 10,7 3,1 14,5 9,8 38,3 100,0 3,0 0,1 3,1 0,9 
51,8 10,4 3,1 14,1 9,5 37,7 100,0 3,3 0,1 3,2 1,0 
55,7 11,0 2,5 11,7 35,1 100,0 3,2 0,1 <.4 1,0 
55,4 10,6 2,6 11,1 35,4 100,0 3,0 0,1 4,1 1,0 
UNITED KINGDOM 
56,5 11,7 2,3 18,9 31,8 
1 
100,0 6,4 0,2 5,1 1,5 
IRELAND 
81,7 81,7 100,0 
DAN MARK 
53,9 8,2 30,1 38,4 1 100,0 
1 
EUR-9 
55,6 10,8 2,6 11,6 35,0 100,0 3,6 0,1 4,3 1,1 
% 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1968 
1970 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
(a) Comprises dans les données pour la Belgique (a) Compresi nei dati per il Belgio (a) Begrepen onder de cijfers voor België 
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% 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
De enkelte medlemsstaters andel af Faellesskabets produktion af de vigtigste rajern· og rastalkvaliteter 
samt hovedkategorier af faerdigprodukter 
Anteil der elnzelnen Mltglfedstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsensorten 
und Rohstahlqualltiiten sowie an ausgewiihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Share of each Member State in Community production of the main pig iron and crude steel grades and 
broad categories of finished products 
Deutsch-
land 
(BR) 
42,5 
39,6 
36,0 
France 
22,8 
24,2 
20,1 
ltalia Nederland 
' 
Râjern · Roheisen · Pig iron 
9,8 
11,3 
10,5 
4,3 
5,0 
4,3 
UEBL · BLEU 
United 
1 
EUR-6 Kingdom Belgique Luxem-
België bourg 
Fonte brute · Ghisa grezza · Ruwijzer 
14,3 
13,9 
11,8 
6,1 
6,1 
4,9 
100,0 
100,0 
87,5 12,5 
lreland 
heraf · darunter · of which : 1. Til stâlproduktion · Stahlroheisen · For steelmaking 
dont · di cui · waarvan : 1. Fonte d'affinage · Ghisa da affinazione · Ruwijzer voor de staalproduktie 
41,9 22,3 9,7 4,6 14,9 6,5 100,0 
39,3 23,4 11,0 5,3 14,5 6,5 100,0 
34,4 18,4 9,3 4,7 12,5 5,0 84,3 15,7 
Dan mark 
2. Til stebning · GuBroheisen · Foundry pig iron Fontes de moulage · Ghisa da fonderia · Gieterij-ijzer 
53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 100,0 
47,7 30,6 20,0 1,7 100,0 
39,6 26,8 13,8 0,3 80,4 19,5 
EUR-9 
1 
100,0 
100,0 
100,0 
3. Spejljern og kulstofholdigt ferromangan · Spiegeleisen u. kohlenstoffreiches Ferro-Mangan · Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese 
3. Spiegel et ferro-manganèse carburé · Ghisa speculare e ferro-manganese carburato · Spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
1969 29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
1971 26,2 55,6 1,9 16,4 100,0 
1973 21.9 48,3 5,8 9,8 85,8 14,2 100,0 
Râstâl · Rohstahl · Crude steel Acier brut · Acciaio grezzo · Ruwstaal 
1969 42,2 21,0 15,3 4,4 12,0 5,1 100,0 
1971 39,0 22,1 16,9 4,9 12,0 5,1 100,0 
1973 34,2 17,3 15,3 3,7 10,4 4,1 85,1 14,4 0,1 0,3 100,0 
heraf · darunter · of which · dont · di cui · waarvan : 1. Thomas 
1969 24,9 39,1 23,2 12,8 100,0 
1971 15,4 44,1 23,3 17,2 100,0 
1973 12,8 45,7 19,7 21,8 100,0 100,0 
2. SM · Open hearth · Martin 
1969 55,2 18,3 21,3 4,2 1,0 100,0 
1971 49,3 21,9 23,2 4,2 1,4 100,0 
1973 35,8 12,9 14,4 0,4 1,0 64,5 33,5 0,3 1,7 100,0 
3. Elektro · flektro · Electric Electrique • flettrico · Elektro 
1969 29,8 17,1 47,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
1971 27,9 16,9 49,0 2,4 3,3 0,5 100,0 
1973 22,5 11,8 37,8 1,7 2.4 0,4 76,5 23,2 0,2 0,1 100,0 
4. Oxygenstâl · Sauerstoffstahl · Oxygen A l'oxygène pur · All'ossigeno puro · Oxystaal 
1969 
1 
50,2 
1 
11,9 11,3 8,1 13,9 4,6 100,0 
1971 46,8 15,9 12,0 7,5 14,0 3,7 100,0 
1973 38,1 14,9 9,9 5,9 13,7 3,3 85,7 14,3 
- -
100,0 
1 
Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte dl clascun paese membro della produzlone comunltarla delle princlpall qualltà dl ghlsa ed acclalo grezzi 
e delle grandi categorie dl prodottl flnitl . 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap in de totale produktie van de belangrljkste soorten ruwijzer 
en ruwstaal, eveneens van de voornaamste groepen walserijprodukten 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
969 
971 
973 
UEBL • BLEU 
Deutsch· United land France ltalia Nederland 
1 
EUR·6 Kingdom lreland Dan mark (BR) Belgique Luxem-
Belgiê bourg 
Fzrdigprodukter · Walzstah/fertigerzeugnisse · Finished products 
40,4 
37,4 
32,4 
21,9 
23,0 
17.2 
16,3 
17,7 
15,0 
3,9 
4,6 
3,5 
12,4 
12,2 
10,3 
5,0 
5,0 
3,9 
Produits finis · Prodotti finiti · Walserijprodukten 
100,0 
43,1 
38,9 
37,3 
100,0 
81,3 17,3 
heraf · darunter · of which : 1. Skinne materiel · Oberbaumaterial · Railway track material 
dont · di cui · waarvan : 1. Matériel de voie · Materiale ferroviario · Materiaal voor spoorwegen 
30,9 13,0 5,2 7,8 100,0 
32,6 16,3 2.1 10,1 100,0 
21,7 12,5 1,8 8,3 81,6 18,4 
0,3 
2. Svzre profiler · Schwere Profile · Heavy sections Profilés lourds · Profilati pesanti · Zware profielen 
40,0 23,0 9,1 12,0 
35,8 22,5 10,1 15,2 
27,3 16,6 7,6 16,5 
3. Fladstil · F/acherzeugnisse · Flat products 
42,0 
39,7 
33,8 
42,8 
40,5 
35,6 
33,5 
28,9 
26,6 
20,8 
21,9 
16,5 
15,5 
16,5 
13,8 
5,6 
6,7 
5,3 
12,7 
12.1 
10.2 
4. Valsetrid · Walzdraht · Wire rod 
27,8 
30,0 
22,7 
10,5 
11,5 
9,7 
2,8 
4,0 
3,1 
5. Stangstil · Stabstahl · Merchant bars 
21,1 23,9 2,1 
21,9 26,1 2,1 
16,0 23,9 1,3 
11,1 
8,7 
5,8 
13,9 
14,9 
11,7 
14,8 100,0 
16,4 100,0 
11,8 79,8 19,9 
Produits plats · Prodotti piatti · Platte produkten 
3,4 
3,1 
2,4 
100,0 
100,0 
81,0 17,6 
Fil machine · Verge/la · Walsdraad 
5,0 
5,3 
4,0 
100,0 
100,0 
81,0 18,7 
Aciers marchands · Laminati mercantili · Staafstaal 
5,6 100,0 
6,1 100,0 
4,8 84,3 15,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
1~] 
% 
EUR-9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Del 1 : jern- og stalindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
l'e Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Beskaeftigelse og lt1mninger inden for 
jern· og stalindustrien 
8escha(tigte und Lolme 
in der Eisen· und Stahlindustrie 
Jobs and wages 
in the iron and steel industry 
Ill 
Emploi et salaires dans la sidérurgie 
Occupazione e salari ne/la siderurgia 
Bezetting en lonen in de ijzer- en staalindustrie 
Udvikllngen 1 den i jern· og stalindustrlen registrerede arbejdskraft 
E.ntwlcklunr der elngeschrlebenen Seschêiftlgten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Trends ln the reglstered labour force ln the iron and steel industry 
Slutnincen af mlneden 
Monotsende Deutsch· End of month land France ltalia Nederland Belgique Luxem-
Fin du mois (BR) België bourg 
Fine del mese 
Einde van de maand 
United 
Kingdom 
A) Arbejdere · Arbeiter · Workers Ouvriers · Operai · Arbeiders (a) 
1970 Xli 180 628 109 891 63 304 13 487 50 155 19 716 
1971 Xli 169 378 107 368 66195 14 068 50 384 19 246 
1972 Xli 165 502 106 381 69 682 14 570 50 887 19 150 
1973 Xli 171 688 107 872 72 795 14911 52 512 19 733 139 601 
1974 1 171 757 107 591 73 421 52 735 19 728 136 834 
Il 172 941 108172 74 549 52 760 19 705 135841 
Ill 172891 108 474 75 007 52 954 19 672 133 452 
IV 172 806 108 953 75 530 53 197 19 687 132857 
v 173 206 109 090 76 064 53 437 19 707 132 350 
VI 173 402 109 986 76 656 53 532 19 670 131 072 
VIl 175 459 110 817 77 270 53 676 19 764 132 511 
VIII 175 371 110 609 77 405 53 823 19 747 
IX 174 460 110 475 54 088 19 817 
x 174 456 54132 19 878 
Xl 174 553 
Xli 
8) Funktionaerer · Angestellte · Employees Employés · lmpiegoti · Beambten 
1970 Xli 48 326 36 246 13 420 7 631 9 713 2 991 
1971 Xli 48 603 37 359 14 961 7 827 9 783 3 101 
1972 Xli 47 322 37 602 15 897 7 834 9 738 3 126 
1973 Xli 48182 43 642 16 784 8 043 9 905 3 184 50 816 
1974 1 48 091 44 229 16 854 9 937 3 231 51 528 
Il 48 414 44 707 17 018 9 988 3 240 51 580 
Ill 48514 44894 17 079 10 015 3 240 50 811 
IV 48417 45 058 17150 10000 3 258 50 832 
v 48 452 45 332 17172 10 010 3 263 51 235 
VI 48 767 45 578 17128 10 031 3 263 51101 
VIl 49120 45 856 17 216 10 092 3288 51 543 
VIII 49 290 46 276 17279 10 110 3 305 . 
IX 49186 46 524 10 163 3308 
x 49 151 10180 3 311 
Xl 49 088 
Xli 
1 
lreland Dan mark 
(a) Recistreret arbejdskraft i jern- oc stllindustrien (i.h.t. traktaten) er arbejdere, der er tilknyttet virksomheden ved en arbejdskontrakt, oc som flr time- elier 
daclen (skift) 
(b) lnklusive arbejdskraftsbevzcelser mellem samme selskabs vzrker 
(c) Fra 1913 EUR 9 
(a) Einceschriebene Arbeiter in der Eisen· und Stahlindustrie (im Sinne des Vertraces) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeitsvertraclichen Verhiltnis 
zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stündlicher oder ticlicher Basis (Schicht) erfolct 
(b) EinschlieBiich der Arbeitskrliftebewecunc zwischen Werken derselben Gesellschaft 
(c) Ab 1973 EUR 9 
(a) Recistered workers in the iron and steel industry (within the meaning of the Treaty) are workers bound to the undertakinc by a contract providinc for hourly 
or daily (shift) remuneration 
(b) lncludinc labour movements between works beloncing to the same company 
(c) From 1973 EUR 9 
68 
i 
i 
1 
! 
' 
' 
! 
' 
' 
i 
1 
1 
1 
1 
'1 
Evolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'industrie sidérurgique G Evoiuzlone della mano d'oflera lscrltta nell'lndustrla slderurglca Ontwlkkeling van het aantal ingeschreven werknemers in de ijzer· en staalindustrie 
Funktionzrer Bevzgelse i arbejdskraften (b) 
Anges tel/te Arbeitskriiftebewegung (Arbeiter) (b) 
Employees Movement of labour (workers) (b) 
Employés Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmpiegoti Movimento dello mono d'opera (operai) (b) 
Beambten Arbeidsverloop (arbeiders) (b) 
Ansatte 
i ait 
8eschiiftigte Afgang · Abgiinge · Departures 
Arbejdere Lzrlinge in~esomt Départs· Portenze· Afg. personeel 
Arbeiter Lehrlinge otal 
-Workers Apprentices labour force 
Ouvriers Apprentis heraf kvinder Main-d'œuvre Til gang heraf Slutningen af mineden 1 ait dorunter Frouen afskedigelser Monotsende Operai Apprendisti lnsgesomt of which totale Zugiinge dorunter End of month Arbeiders Leerlingen Total women Mono d'opera Engagements 1 ait Entlossungen totale Arrivées lnsgesomt of which Fin du mois Total dont femmes Totaal Arrivi Total dismissals Fine del mese Totale di cui donne werknemers Aancenomen Einde van de maand Totaal waarvan arbeiders Total dont vrouwen Totale licenciements 
Totaal di cui 
1 icenziomenti 
waarvan 
ontslagen 
EKSF • EGKS · ECSC • CECA C) 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
.. 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 (1+2+3) 
43718t 9 620 118 327 18119 565128 2 893 4 676 713 Xli 1970 
426 639 9 817 121 634 18 394 558 090 2 535 4 709 567 Xli 1971 
426172 9 520 121 519 17 867 557211 3485 4143 482 Xli 1972 
579 112 15 217 180 556 28 230 774 885 6 387 7 303 685 Xli 1973 
569257 15 259 173 856 27 360 758 372 15 082 13291 752 1 1973 
572857 14 906 173 980 27 268 761 743 11 267 7 653 687 Il 
573 303 14 460 174 531 27 378 762294 9 440 9 116 898 Ill 
573107 14 606 173 985 27 000 761 698 9 662 9858 808 IV 
573133 14 235 174206 27 013 761 574 10 079 10 053 743 v 
575 546 13 424 175445 27 434 764 415 11 871 9458 728 VI 
577 626 13 036 176 671 27 685 767 333 12 584 10 503 904 VIl 
577 452 15 060 176 939 27 607 769 451 12153 12327 990 VIII 
576 407 15 539 177 478 27 825 769 424 11 242 12287 893 IX 
577 950 15 568 177 790 27 802 771 308 12 370 10827 817 x 
580 028 15 371 180 414 28 306 775 813 9 839 7 761 682 Xl 
579112 15 217 180 556 28 230 774 885 6 387 7 303 685 Xli 
775 507 1 1974 
mon Il 
774 791 Ill 
775 902 IV 
i m111 v m931 VI 
783 628 VIl 
VIII 
IX 
(a) Les ouvriers inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sens du traité) sont les ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une rémunéra-
tion horaire ou journalière (poste) 
(b) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la mime société 
(c) A partir de 1973 EUR 9 
(a) Operai iscritti nell'industria siderurgica (ai sensi del trattato) sono gli operai legati alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione è determinata su 
base oraria o giornaliera (per turno) 
(b) lvi compresi i movimenti della mano d'opera fra stabilimenti della stessa società 
(c) A partire dal1973 EUR 9 
(a) lngeschreven arbeiders in de ijzer- en staalindustrie zijn arbeiders, die op arbeidscontract in dienst van de onderneming staan en op uur- of dagloon (in ploe· 
cen) werken 
(b) Met inbegrip van de mutaties tussen fabrieken van een zelfde maatschappij 
(c) Vanaf 1973 EUR 9 
69 
Antal tllstedevarende arbejdere, pr. produk· 
tionssted, 1 hele Fallesskabet 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produlctlons-
stiitten in der Gemelnschaft lnsgesamt 
Number of workers present, by department, 
ln the Community as a whole 
Jern- og stalindustrien i.h.t. traktaten 
Eisen- und Stohlindustrie in der Abgrenzunr des Vertroges 
Iron and steel industry within the meaninc of the Treaty 
Industrie sidérurgique au sens du traité 
lndustrio siderurgico ai sensi del trottoto 
Ijzer- en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
Hejovnskoksvzrker · Hüttenkokereien } Steelworks coking plant · Cokeries sidérurgiques Cokerie siderurgiche · Cokesfabrieken bij de hoogovens 
Hejovnsvzrker (a) · Hochofenwerke (a) · Blast furnaces (a) 
Hauts fourneaux (a) · Altiforni (a) · Hoogovenbedrijven (a) } 
'"'"'"'" l Thomu · Bul• · Beuem" St~hl~erke SM . Openhearth · Martin · Martin · SM ~c•~r~es. Elektro · Electric · Electriques · Elettriche · Elektro 
S cc•1~1 ':;1~ k Andre · Sonstige · Other · Autres · Altre · Andere ~~.a r ~ en J 1 ait · Zusammen · Total · Totale · Totaal 
e tmg s ops 
Varmtvalsevzrker · Warmwalzwerke · Hot rolling mills 
Laminoirs à chaud · Laminatoi a caldo · Warmwalserijen 
Koldtvalsevzrker · Kaltwalzwerke · Cold rolling mills 
Laminoirs à froid · Laminatoi a freddo · Koudwalserijen 
Valseverker i ait · Walzwerke zusammen 
Total rolling mllls · Ensemble des laminoirs 
Totale laminatoi · Walserijen te zamen 
Anlzg til blyovertrzkning, galvanisering og fortinning 
Verzinnerei, Verzinkerei, Verbleierei 
Tinning, galvanising, lead coating 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zincatura, piombatura 
lnstallaties voor vertinnen, verzinken, verloden 
Selvstzndige hjzlpe- og bivirksomheder 
Selbstandige Hilfs- und Nebenbetriebe 
lndependent auxiliary and ancillary departments 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausiliari e annessi autonomi 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
Arbejdere i administrationen · Arbeiter in der Verwaltung 
Workers in administrative departments · Ouvriers de l'administration 
Operai dell'amministrazione · Arbeiders bij de administratie 
Arbejdere i ait · Arbeiter insgesamt 
Total workers · Total général ouvriers 
Totale generale operai · Arbeiders totaal 
heraf kvinder · darunter Frauen · of which women 
dont femmes · di cui donne · waarvan vrouwen 
(a) lnklusive elektrorijernsovne oc malmforberedelse 
(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereitung 
(a) lncludinc elec~ric smeltinc furnaces and ore preparation 
70 
} 
} 
} 
) 
l 
I 
} 
} 
} 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nel-
l'fnsleme della Comunltcl 
Aantal aanwez:lge arbelders per produktleafde-
llng voor de Gemeenschap ais geheel 
1970 1971 19n 1972 1973 1974 31.12 31.12 30.9 31.12 31.12 
--~ 
--
EUR6 EURf 
7 681 6 960 7 395 7 39-4 10 501 
31 758 28 887 29 351 29 256 36 680 
10 550 9 006 8-465 7 700 7 571 
17 770 1-4009 13 536 15 -4-43 171-42 
17 289 16 513 17 766 18 661 21 53-4 
12 806 1-4 229 17 056 H 361 2-4160 
584t5 53 757 56123 56085 69 957 
11-4009 105 038 109 590 108 51-4 135873 
22 232 21 -46-4 2-4 395 H-490 30 929 
t36l4t t16 501 t33985 tl3 004 t66 801 
6 572 5 915 7 033 6 966 8 56-4 
1-45738 136 551 1-43 953 138 07-4 217 337 
7 377 7 066 7 307 7 603 7 809 
393 712 365 638 385847 378 386 Stl tOO 
6 609 6187 6 628 6-452 11 060 
(a) Y compris fours électriques à fonte et la préparation du minerai 
(a) lvi compresi forni elettrici per chisa e la preparazione del minerale 
(a) Met inbecrip van de bedrijven voor de produktie van elektro-ruwijzer en 
ertsbereidinc 
Arbejdstlmer prasteret af arbejderne 
Gelelstete AriJeltsstunden der AriJelter 
Hours worked by workers 
1 millioner ti mer 
in Mio. Stunden 
Million hours 
Deutsch-
land 
(BR) 
1970 343,8 
1971 309,5 
1972 295,4 
1973 307,8 
1971 1 27,0 
Il 26,0 
Ill 28,9 
IV 26,2 
v 25,3 
VI 25,6 
VIl 25,8 
VIII 25,5 
IX 25,9 
x 25,6 
Xl 24,6 
Xli 22,9 
1972 1 24.0 
Il 24,0 
Ill 25,7 
IV 24,0 
v 24,4 
VI 24,7 
VIl 23,9 
VIII 25,1 
IX 2·4.9 
x 25,9 
Xl 25,2 
Xli 23,7 
1973 1 25,6 
Il 2-4,7 
Ill 27,0 
IV 24,7 
v 26,2 
VI 2-4,3 
VIl 2-4,8 
VIII 26,3 
IX 25,6 
x 27,5 
Xl 26,6 
Xli 24,5 
1974 1 27,1 
Il 25,1 
Ill 27,4 
IV 25,9 
v 26,7 
VI 23,9 
VIl 26,6 
VIII 25,4 
IX 25,8 
x 27,7 
Xl 
Xli 
France ltalia 
220,8 113,2 
210,2 114,2 
201,5 117,6 
198,8 119,6 
18,7 9,4 
17,6 9,1 
19,6 10,1 
18,0 9,4 
17,4 9,6 
18,1 9,4 
15,8 9,8 
13,7 7,8 
17,9 9,9 
18,5 10,1 
17,5 9,9 
17,4 9,9 
17,9 9,7 
17,4 9,8 
18,6 10,7 
16,8 9,4 
17,3 10,6 
17,4 10,0 
14,9 9,9 
13,1 8,5 
16,9 10,1 
17,6 10,6 
17,2 9,5 
17,4 8,7 
17,3 8,9 
16,5 8,1 
18,3 9,5 
16,-4 9,7 
17,-4 11,1 
16,7 10,5 
15,0 10,4 
13,-4 8,8 
16,-4 10,2 
17,6 11,3 
17,7 11,1 
16,1 10,0 
17,7 11.2 
16,5 9,8 
17,6 10,8 
16,7 10,7 
17,7 11,4 
16,4 10,6 
16,3 10,9 
13,3 9,0 
16,8 
Nederland 
24,3 
24,0 
24,2 
24,1 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
1,9 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
2.1 
2,0 
1,9 
2,0 
2.1 
2,1 
2,0 
2,0 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllovoro effettuate dogll operai 
Gewerkte arbeidsuren van de arbelders 
UEBL · BLEU 
--· 
~1 
_l 
millions d'heures 
milioni di ore 
in miljoenen uren 
United 
1 
EUR-6 Kingdom lreland Dan mark EUR-9 Belgique Luxem-
België bourg 
1 
1 1 
99,3 37,1 838,6 1 
95,0 35,9 788,8 
95,9 34,7 769,3 
94,6 34,8 779,8 278,7 t 058,0 
8,6 3,1 68,7 
8,1 2,9 65,5 
8,7 3,2 72,5 
8,3 3,1 66,9 
8,1 2,9 65,3 
8,4 3,0 66,4 
7,4 3,1 63,8 
7,3 2,8 59,t 
8,4 3,0 67,0 
8,4 3,1 67,8 
7,2 3,0 64,1 
6,3 2,9 6t,4 
8,5 3,0 65,0 
8,2 2,9 64,t 
8,8 3,1 69,0 
8,0 2,9 63,t 
8,0 2,9 65,1 
8,2 2,9 65,1 
6,8 2,9 60,3 
7,2 2,8 58,7 
7,9 2,8 64,9 
8,3 2.9 67,4 
8,0 2,9 64,9 
7,9 2,8 6t,5 
8,4 3,0 65,t 26,6 9t,7 
7,8 2,8 6t,8 22,5 84,3 
8,5 3,1 68,4 21,9 90,3 
7,9 2,9 63,6 21.9 85,5 
8,2 3,0 68,t 26,4 94,5 
7,6 2,8 63,9 21.9 85,8 
7,0 2,9 61,t 20,6 81,7 
7,4 2,8 60,8 24,6 85,4 
7,1 2,8 64,1 21,7 85,9 
8,5 3,0 69,9 28,3 98,1 
8,2 2,9 68,5 22,6 9t,t 
8,0 2,8 63,4 19,2 81,6 
8,7 3,1 24,4 
8,0 2,8 20,3 
8,5 3,1 19,0 
8,3 3,0 20,4 
8,4 3,0 24,5 
8,0 2,8 20,7 
7,4 3,0 23,7 
7,3 2,8 
81 2,8 
8,8 3,1 
71 
l~ Gennemsnitlig bruttotlmelen i jern- og stal-industrien i.h.t. traktaten (direkte len) (a) Durchschnlttllche Bruttostundenlohne ln der Eisen-
und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages 
(Direktlohn) (a) 
Average hourly wage in the iron and steel in· 
dustry within the meaning of the Treaty (direct 
wage) (a) 
Deutschland France (b) Julia 1 Nederland (BR) 
------~- ---~-
DM Ffr Lit. FI. 
1963 Ill 4,14 3,48 441 3,16 
VI 4,38 3,58 475 3,18 
IX 4,29 3,62 469 3,20 
Xli 4,45 3,67 490 3,24 
1965 1 4,77 3,91 545 4,01 
IV 5,04 3,88 543 4,16 
x 4,97 4,02 559 4,10 
1966 1 4,96 4,07 575 4,32 
IV 5,13 4,07 579 4,36 
x 5,21 4,22 576 4,45 
1967 1 5,17 4,26 609 4,77 
IV 5,32 4,30 612 4,80 
x 5,33 4.42 611 4,73 
1968 1 5,39 4,47 626 5,09 
IV 5,55 4,55 634 5,29 
x 5,66 5,06 638 5,10 
1969 1 5,78 5,09 672 5,64 
IV 6,07 5,37 703 5,83 
x 6,64 5,67 725 5,50 
1970 1 7,02 5,98 817 6,05 
IV 6,84 6,04 861 6,10 
x 7,42 6,37 884 6,34 
1971 1 7,56 7,10 955 6,69 
IV 7,68 7,23 958 7,14 
x 7,55 7,61 996 6,79 
1972 1 7,56 7,98 1 027 7,43 
IV 8,15 8,20 1 042 7,82 
x 8,07 8,39 1 096 7,56 
1973 1 8,69 9,06 1135 8,12 
IV 9,21 9,62 1 206 9,04 
x 8,83 9,72 1 335 8,59 
1974 1 9,96 10,56 1 383 
IV 10,36 11,48 1 544 
x 
(a) Bruttol•n, der stir i direkte forhold til arbejdsindsatsen 
(b) Ny rzkke fra 1971; som f•lge af overcangen til mlnedsl•n berecnes timel•n· 
nen nu ikke lzncere pi crundlag af de ydede, men pi crundlag af de betalte 
timer. Sticnincen i gennemsnitsl•nnen i forhold til 1970 skyldes delvis at 
bonus, som hidtil ikke har vzret med l•nnen, nu er indregnet 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits· 
einsatz steht 
(b) Neue Reihe ab 1971 : lnfolge der Umstelluna: auf Monatslohn wird der 
Stundenlohn jetzt nicht mehr anhand der a:eleisteten, sonde rn der bezahlten 
Stunden berechnet. Die Steicerung des Durchschnittslohnes a:egenüber 
1970 ist zum Teil bedinct durch den Einschlu8 von Primien, welche bisher 
nicht an den Lohn cebu nd en waren 
(a) Gro11 wace directly related to the work actually done by the workers 
(b) New aeriea from 1971 : since the change over to a monthly wage, the 
hourly wace has been calculated according to the hours paid and not the 
~oun worked. The increase in the wage over 1970 is partly due to the 
1nclu01on of bonuoes which were not previously reiated to the wace 
1 
1 
Salaire horaire moyen dans l'industrie sidérurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca ai 
sens# del trattato (salario dlretto) (a) 
Gemiddelde bruto-uurlonen in de Ijzer- en staal· 
industrie in de zin van het Verdrag (directe 
lonen) (a) 
Belgique Luxembourg United lreland Dan mark België Kingdom 
~~ ----~~- ~-
------ -----
Fb. Flbg {. {. Dkr 
1 
48,10 55,98 
50,68 58,84 
50,59 59,37 
51,36 
1 
59,61 
58,31 67,60 
58,39 68,14 
59,93 70,02 
61,98 71,06 
62,32 71,05 
65,39 73,36 
64,94 72,93 
67,17 73,39 
69,54 74,30 
70,13 78,40 
71,77 78,56 
73,59 81,83 
74,14 83,52 
78,41 86,56 
81,23 86,01 
82,58 97,74 
85,90 101,54 
88,67 98,48 
95,90 102,27 
98,04 104,15 
103,50 104,68 
103,81 114,13 
109,76 116,90 
120,87 121,02 
123,68 128,19 0,92 
135,19 134,72 0,93 
134,89 136,75 0,98 
147,15 164,82 0,96 
156,20 171,66 1,02 
(a) Salaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers 
(b) Nouvelle série à partir de 1971 :suite à la mensualisation du personnel les 
calculs du salaire horaire se font désormais sur la base des heures payées et 
non plus des heures effectuées. L'accroissement du salaire moyen par rap· 
port à 1970 est dO en partie à l'incorporation de primes qui n'étaient pas 
jusqu'ici liées au salaire 
(a) Salario lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dqli operai 
(b) Nuova serie, dai 1971 : a secuito della « mensilizzazione » del personale 
i calcoli del salario orario sono effettuati attualmente sulla base delle ore 
retribuite e non più delle ore effettivamente prestate. L'aumento del 
salario medio rispetto al 1970 è in parte imputabile all'inclusione di preml 
precedentemente non presi in considerazione 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de effectieve werk· 
prestatie der arbeiders 
(b) Nieuwe reeks sinds 1971 : ten cevolce van de overcana: op maandloon van 
het personeel, worden de uurlonen berekend op buis van de betaalde uren 
en niet meer op buis van de gewerkte uren. De stijcina: van het gemiddelde 
loon ten opzichte van 1970 is cedeeltelijk het gevolg van het feit dat de 
premies deel uitmaken van het loon, wat vroecer niet het ceval was 
Del 1 : Jern- og stalindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
ve Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ordrer og leverancer, 
tilftnsler, videreudvalsning 
Au(trage und Lie(erungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Orders and deliveries, 
receipts, re-rollers 
IV 
Commandes et livraisons, 
Réceptions, Relamineurs 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, rilaminatori 
Orders en leveringen, 
Aanvoer, herwalserijen 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdninger (kvanta og irideks) for samtlige vaerker i Faellesskabet 
Auftragselnrange, Lleferunren und Auftrarsbestande (Menren und lndlzes) der Werke der Gemelnschaft 
New orders, dellverles and order books (quantltles and indices) for ali works in the Communlty 
EUR 6 
Hjemmemar- Andre stater Tredjelande 1 ait inden for kedet EKSF 1 ait Dritte Liinder /n1,esamt lnlands- Obrire Staaten /n!{.esamt Third countries otal markt der EGKS otal (c) Home Other ECSC 
market cou nt ries 
01955/56 0 1955/~6 i 0 1955/56 1 1000 t 1000 t 1000 t 
= 100 = 100 1---=;-1 1 2 3 -4 ~ 6 7 
1. Ordretilgang (a) · Auftragseingifnge (a) · New orders (a) 
Commandes nouvelles (a) · Nuove ordinazioni (a) · Nieuwe orders (a) 
A) Stll (b) • Stahl (b) • Steel (b) Acier (b) · Acciam (b) · Staal (b) 
1972 46 838 14781 6t 6t9 195 18 993 221 80 6tl 200 
1973 56 451 15 850 nlOt 228 20193 235 92495 230 
1974 1 5 176 1406 6581 250 2165 302 8147 261 
Il 5 214 1 326 6 5<40 248 1 994 278 8 534 254 
Ill 5423 1451 6 815 261 2 101 293 8 976 268 
IV 4940 1 293 623] 236 1 763 246 7996 238 
v s 333 1 413 67<t6 256 2 244 313 8989 268 
VI H85 1158 5 643 214 1 742 243 7385 220 
VIl 5108 1 368 6476 245 1 816 253 am 247 
VIII 3 560 1 014 4573 173 1 843 257 64t6 191 
IX 3 805 961 4766 181 1 519 212 6185 187 
x 
Xl 
Xli 
B) Rljern · Roheisen · Pig iron Fonte · Ghisa · Ruwijzer 
1972 2456 1 067 3523 67 358 70 3 88t 67 
1973 3142 1 343 4486 85 909 177 6187 108 
1974 1 459 253 7U 161 129 279 83t 171 
Il 294 125 4t9 95 20 47 438 90 
Ill 264 54 3t8 12 84 195 402 83 
IV 298 65 363 82 31 72 394 81 
v 272 84 356 81 25 58 38t 19 
VI 222 48 269 61 21 49 29t 60 
VIl 344 97 44t 100 13 30 454 94 
VIII 188 118 306 69 21 49 n7 68 
IX 232 101 333 76 35 81 368 76 
x 
Xl 
Xli 
March' Autres pays 
int,rieur CECA Total Mercata A/tri paesi Totale Pays tiers interno CECA Total 
Binnenlandse Andere landen Totaal Paesi terzi Totale 
mar kt der EGKS Derde landen Totaal (c) 
EUR6 
(a) Bocferte ordrer efter fradrac ar annullerincer 
(b) Fzrdice valsestllprodukter oc slutprodukter, incots, halvfabrikata oc varmtvalsede bredblnd af almindelict stll (ekskl. det der skal videreudvalses i Fzllesskabet) 
(c) lnkl. nye medlemmer 
(a) Verbuchte Auftrlle nach Absetzunc der Streichuncen . 
(b) Walzstahlferticerzeucnisse und weiterverarbeitete Fertilerzeu,niue, Blilc:ke, Halbzeu1 und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen 
der Gemeinschaft bestimmte Mencen) 
(c) Einschl. neue Mit11iedstaaten 
b) Finished and products, incots, semis and coils of ordinary steel (except for re-rollin1 in the Community) la) Net orders comprisinc ali orders booked leu cancellations c) New members included 
74 
1 
! 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
Usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, conserne e carlco di ordlnazlonl (quantitd e lndici) per rli stabilimentl della Comunltd 
Nieuwe orders, leveringen en stand der bestellingen (hoeveelheid en index) van de bedrijven in de Ge-
meenschap 
EUR6 
Andre stater Ordrebeholdning 
Hjemmemar- inden for Tredjelande 1 ait i ait 
kedet EKSF 1 ait Oritte Liinder 
/nsgesamt Auftragsbestiinde 
lnlands- Ubrige Third countries Total insgesamt /nsgesamt Order book 
mark! Staaten Total (c) total Home der EGKS 
market Other ECSC 
countries 
1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 1000 t 0 1955/56 1000 t 0 1955/56 
= 100 = 100 = 100 = 100 
---- ·---
9 1 10 1 11 12 13 H 15 16 17 18 
Il. Leverancer · lieferungen · Deliveries 
Livraisons · Consegne • Leveringen 
A) Sdl (b) • Stahl (b) · Steel (b) Acier (b) · Acciaio (b) · Staal (b) 
-45 684 1-4 477 60161 194 17 457 1 223 77 618 200 uno 96 
53 847 14 983 68830 222 18 832 241 87 662 225 18 821 132 
5 086 1 370 6 457 249 1 754 269 8211 253 19255 135 
4676 1 228 5 905 228 1 780 273 7 685 237 20102 141 
5 1-42 1 370 6 512 252 2 025 311 8 537 263 20 639 145 
-4853 1 284 6137 237 1 816 279 7 952 245 20 726 145 
5171 1 346 6 517 252 2116 325 86n 266 21036 147 
4717 1 254 5 971 231 1 797 276 7 767 240 lO 696 145 
4704 1208 5 912 228 1 958 300 7 870 243 21 059 147 
3 775 1 151 4926 190 1 921 279 6 847 211 20 533 144 
4698 1 307 6 005 232 2 039 313 8 044 248 18873 132 
8) Rijern · Roheisen · Pig iron Fonte · Ghisa · Ruwijzer 
2 479 97-4 3 453 69 286 62 3 739 68 649 84 
3 031 1165 4196 84 667 144 4863 88 1 081 141 
292 112 
-
97 -42 108 -446 97 1 531 199 
289 109 398 95 25 64 423 92 1533 199 
279 91 370 88 84 215 45-4 99 1 464 190 
284 95 380 91 74 190 45-4 99 1 401 182 
277 120 397 95 30 77 427 93 1358 177 
2-48 86 334 80 51 131 385 84 1234 160 
349 103 452 108 46 118 498 109 1240 161 
193 107 301 72 83 213 384 84 11l5 148 
240 98 338 81 66 169 404 88 1047 136 
March' Autres pays 
intérieur CECA 
Mercato A/tri poesi Total Carnets de commande 
interno CECA Totale Pays tiers Total total Binnenlandse Ande re Totaal Paesi terzi Totale Carico di ordinazioni 
mar kt landen Derde landen Totaal totale der EGKS (c) Stand der bestellingen 
totaal 
EUR6 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enregistrées déduction faite des annulations 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et coils en acier ordinaire (excepté pour relaminage dans la Communauté) 
(c) Y compris nouveaux membres 
1 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazioni registrate, deduzione fatta degli annullamenti 
(b) Prodotti finiti e terminali, lingotti, semilavorati e coils in acciaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità 
(c) lvi compresi nuovi aderenti 
1972 
1973 
197-4 
1972 
1973 
1974 
(a) Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellincen (nettobestellingen) 
(b) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, halffabrikaat en warmgew. breedband uit gewoon staal (materiaal bestemd voor uitwalsing 
in de Gemeenschap niet inbegrepen) 
(c) Met inbegrip van nieuwe Lid-Staten 
75 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdninger (kvanta og lndeks) for samtlige v:aerker i F:aellesskabet 
Auftragselnginge, Ueferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzes} der Werke der Gemelnschaft 
New orders, dellveries and order books (quantities and indices) for ali works in the Community 
EUR9 
1 
1 
Andre stater Hjemmemar- inden for Trecljelande 
1 
1 ait 
kedet EKSF 1 ait Dritte Liinder lnsresamt lnlands- Obrige Staaten lnsgesamt Third countries Total 
markt 
Home der E.GKS Total Other ECSC 
market countries 
r --
1 1 
1 1 
1000 t 
1 
0 1973 = 100 1000 t 0 1973 = 100 1000 t 
1 
.0 1973 = 100 
1 
1 1 2 1 3 1 -4 1 5 1 6 1 7 1 8 
1. Ordretilgang (a) · Auftragseingilnge (a) · New orders (a) 
Commandes nouvelles (a) · Nuove ordinazioni (a) · Nleuwe orders (a) 
A. Stll (b) · Stahl (b) · Steel (b) Acier (b) · Acciaio (b) · Staal (b) 
1973 74027 18488 9l5f5 100 20 378 100 ttl89] 100 
1974 1 6 314 1 653 7967 103 2101 123 10068 107 
Il 6 204 1 616 7 820 101 1 797 106 9617 102 
Ill 6 727 1 668 8 395 109 1 978 116 10 373 110 
IV 6159 1 510 7 669 99 1 662 98 9 331 99 
v 6 589 1 679 8169 107 2155 127 10414 111 
VI 5 888 1 378 7168 94 1 713 101 1979 95 
VIl 6 265 1 527 7791 101 1 885 111 9677 103 
VIII 4 373 1196 5 568 72 1 801 106 7 369 78 
IX 5 069 1185 6154 81 1 482 87 7736 82 
x 
Xl 
Xli 
B. Rljern · Roheisen · Plg iron Fonte · Ghisa · Ruwijzer 
1973 3 878 1 460 5338 100 994 100 63n 100 
1974 1 528 257 785 161 116 140 900 170 
Il 337 123 460 94 22 27 48l 91 
Ill 338 54 39l 80 84 101 476 90 
IV 452 65 511 106 31 37 548 104 
v 321 86 407 84 23 28 430 81 
VI 274 49 n3 66 20 24 343 65 
VIl 397 97 494 101 12 14 506 96 
VIII 232 118 350 72 21 25 371 70 
IX 289 104 393 81 33 40 416 81 
x 
Xl 
Xli 
March' Autres pays 
int,rieur CECA Total Mercata Altri {Joesi Totale interno CE. CA Totaal Pays tiers Total Binnenlandse Andere landen Paesi terzi Totale 
markt der EGKS Oerde landen Totaal 
--· 
EUR9 
(a) Borf•rte ordrer efter fradrac af annulleringer 
(b) Ferdi&e valsestllprodukter oc slutprodukter, ingots, halvfabricata og varmtvalsede bredbln.d af almindeli&t stll (ekskl. det der skal videreudvalses i Fellesskabet) 
(a) Verbuchte Auftrii.ge nach Absetzunc der Streichuncen 
(b) Walzstahlferticerzeucnisse und weiterverarbeitete Ferticerzeucnisse, Blocke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen in der 
Gemeinschaft bestimmte Mencen) 
(a) Net orders comprisin& ali orders booked leu cancellations 
(b) Finished and endproducts, incots, semis and coils of ordinary steel (except for re-rollins in the Community) 
76 
1 
1 
! 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et indices) pour l'ensemble des 
Usines de la Communauté 
Nuove ordinazioni, consegne e carico di ordinazioni (quantità e indicl) per gli stabilimenti della Comunltà 
Nieuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheid en Index) van de bedrljven in de Ge-
meenschap 
EUR9 
1 
Andre stater Ordrebeholdning 
Hjemmemar· inden for T redjelande 1 ait i ait 
kedet EKSF Dritte Londer ln1,esamt Auftragsbestonde 
lnlands· Obrige 1 ait Third countries otal insgesamt 
markt Staaten lnsgesamt Order book 
Home der E.GKS Total total 
market Other ECSC 
cou nt ries 
1000 t 101973= 100 1000 t 101973 = 100 1000 t 10 1973 = 100 1000 t 11973 = 1000 
' 
1 10 1 11 1 12 13 1 1-4 15 1 16 17 1 18 
Il. Leverancer • Lieferungen • Deliveries 
Livraisons · Consegne · Leveringen 
A) Sdl (b) · Stohl (b) · Steel (b) Acier (b) · Accioio (b) · Staal (b) 
10469 17 403 87m 100 19 306 100 107178 100 14114 100 
6 588 1 624 8112 112 1 710 106 tm 111 24 389 101 1 
6043 1 486 7 529 103 1 705 106 9234 103 24764 103 Il 
6 473 1 633 8106 111 1 918 119 10 025 112 25189 104 Ill 
6 075 1 533 7 608 104 1 671 104 9279 104 25 310 105 IV 
6 608 1 611 8219 112 2 008 125 10D7 115 25 456 106 v 
5 939 1 475 7 414 101 1 761 110 9175 103 25 492 106 VI 
5 907 1 424 7 331 100 1 938 121 9269 104 25 871 107 VIl 
4630 1 369 1 5 999 82 1 849 115 7848 88 25179 104 VIII 
5 862 1 523 7 385 101 1 979 123 9 365 105 23 728 98 IX 
x 
Xl 
Xli 
B) Rljern • Roheisen • Pig iron Fonte • Ghiso · Ruwijzer 
3 753 1185 4 938 100 655 100 5 593 100 1207 100 
351 114 465 113 40 73 sos 108 1688 140 1 
335 110 445 108 24 44 469 101 1 666 138 Il 
353 92 445 108 83 151 528 113 1 604 133 Ill 
439 96 535 130 73 133 608 130 1 599 132 IV 
325 122 448 109 28 51 476 102 1553 129 v 
300 88 388 94 50 91 438 94 1 394 115 VI 
401 104 506 123 45 82 551 118 1 383 115 VIl 
238 109 346 84 82 149 428 92 1262 105 VIII 
298 100 398 97 64 116 462 99 1 158 96 IX 
x 
Xl 
Xli 
Marché Autres pays 
intérieur CECA 
Mercato A/tri paesi Total Carnet de commande 
interno CE. CA Totale Pays tiers Total total Ande re Totaal Carico di ordinazioni Binnenlandse landen Paesi terzi Totale totale 
markt der EGKS Derde landen Totaal Stand der bestellingen 
totaal 
EUR9 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enrecistrées déduction faite des annulations 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et coils en acier ordinaire (excepté pour relaminage dans la Communauté) 
(a) Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazioni registrate, deduzione fatta degli annullamenti 
(b) Prodotti finiti e terminali, lingotti, semilavorati e coils in acciaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità 
1~ 
1973 
1974 
1973 
1974 
(a) Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (nettobestellincen) 
(b) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, halffabrikaat en warmgew. breedband uit gewoon staal (materiaal bestemd voor uitwalsinc 
in de Gemeenschap niet inbegrepen) 
11 
1000 t 
1972 
1973 
1972 3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1972 3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1972 3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1972 3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
Vaerkernes tilfersler af produkter til videreud-
valsning pr. oprindelsesland 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an E.rzeugnissen zum Weiteraus-
walzen nach der Herkunft 
Arrivi di prodottl per rllamlnazione agil stabllimentl, 
a seconda della provenlenza 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origin 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
EUR 6 
Oprindelse · Herkunft · Origin 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande (a) Tredjelande 1 ait 
ev ri ge vzrker Andere Liinder der Gemeinschaft (a) 
vzrker i landet Other Community countries {a) Dritte fnsgesamt And. Werke And. Gesell. 
-- ----------------·--- Liinder d. Gesellsch. d. Landes 
1 
Total 
Other works Other comp. Deutschland UEBL 1 ait Third 
of the same in the same (BR) France ltalia Nederland BLEU fnsgesamt countries 
country country Total 
1 
' 
2 3 .. 5 1 6 7 8 9 10 
lngots · Bliicke · lngots Lingots · Lingotti · Blokken 
3 261 3415 41 106 136 14 297 250 7U4 
3 788 3 838 113 117 141 3 93 467 212 8 305 
761 873 3 19 53 3 78 44 1 756 
952 903 25 25 38 6 93 42 1 991 
939 959 48 21 48 3 120 58 2 076 
935 923 13 51 30 3 4 102 38 1 998 
888 936 24 16 42 0 48 131 49 2 004 
1 026 1 020 28 29 20 37 114 67 2U7 
Halvfabrikata · Halbzeug · Semis Demi-produits · Semilavorati · Halffabrikaat 
6 747 7 126 607 176 5 24 567 1 379 766 16 017 
8 260 7 654 432 144 13 99 740 1 428 686 18 029 
1 743 1 790 135 44 3 3 155 340 242 4115 
1 700 1 876 195 50 0 0 163 408 248 4 233 
1873 2 097 145 45 0 5 191 386 168 4 525 
1 877 2124 104 33 4 5 175 321 237 4 558 
2 133 1 673 99 26 9 10 194 338 122 4266 
2 378 1 759 84 40 0 79 180 383 159 4 679 
Coib · Warmbreitband · Hot-rolled wide strip Coils · Coils • Warmgewalst breedband 
6 912 5 294 314 45 24 875 478 1 735 668 14 609 
7 796 6 040 275 179 20 885 541 1 899 466 16 201 
1 647 1 159 70 10 2 202 105 388 170 3 364 
1 749 1 486 48 9 6 265 151 479 135 3850 
1 921 1 449 86 35 2 288 137 548 114 4032 
2 015 1 546 73 41 5 200 144 463 142 4166 
1 773 1 344 68 51 7 221 132 479 112 3708 
2 086 1 701 48 52 6 176 128 410 99 4 295 
1 ait · lnsgesamt • Total Total · Totale · Totaal 
16 920 15 835 962 327 165 898 1 059 3 411 1 683 37 849 
19 843 17 533 820 440 174 987 1 374 3 795 1 364 42 535 
4152· 3 822 208 73 58 204 263 806 456 9 235 
4402 4 265 269 84 43 265 319 981 425 10 073 
4733 4506 279 101 50 293 332 1054 340 10 633 
4826 4 594 190 125 40 208 323 886 416 107n 
4794 3 953 191 94 58 232 373 948 284 9 978 
5 490 4480 160 120 27 255 346 908 1 318 11 202 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
Autres usines Aut. sociétés Deutschland UEBL Total Pays 
de la société du pays (BR) France ltalia Nederland BLEU Totale tiers Totaal A/tri stabil. Altra società Paesi Total 
"'"' ~··· 1 "'-And. bed rij- Andere Autres pays de la Communauté (a) terzi Totale ven v.d. maatsch. in A/tri paesi della Comunità (a) Derde maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen Totaal 
Provenance • Provenienza • Herkomst 
(a) Dataene angiver hvert EKSF-Iands leverancer til de evrige fzllesskabslande 
(a) Diese Angaben stellen die Lieferungen eines jeden Landes der Gemeinschaft 
in die übrigen Liinder der Gemeinschaft dar 
(a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Questi dati rappresentano le consegne di ogni paese della Comunità acli 
ait ri paesi della Comunità 
(a) These fleures represent deliveries by each ECSC country to the other 
ECSC countries 
78 
(a) Deze cijfers geven de leveringen weer van elk land van de Gemeenschap 
naar de andere landen van de EGKS 
Vaerkernes tilfersler af produkter til videreud-
valsning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welteraus-
walzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabilimenti, 
a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Oprindelse · Herkunft · Origin 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 
0vrige vzrker Andere Londer der Gemeinscha(t Tredjelande 
vzrker i landet Other Community countries 
And. Werke Ande re Dritte Gesellsch. 
1 
1 
1 
Uinder d. Gesellsch. d. Landes Other works Other comp. UEBL United 1 1 ait Third 
1 of the same in the same France ltalit Nederland BLEU Kingdom 1 Dan mark lnsgesamt countries country i Total country 
1 
1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 9 10 
lngots · Blèicke · lngots Lingots · Lingotti · Blokken 
1972 1 054 1 945 7 75 82 57 
1973 1 517 2 315 4 31 3 46 0 85 78 
1974 1 452 645 12 9 21 22 
2 440 612 17 9 26 18 
3 473 646 6 11 17 15 
Halvfabrikata · Halbzeug · Semis Demi-produits · Semilavorati · Halffabrikaat 
1972 4 262 3 083 67 5 17 216 305 165 
1973 4 836 3 556 51 4 72 272 400 335 
1974 1 1 283 904 4 109 82 195 58 
2 1 186 845 4 129 74 207 54 
3 1 289 852 6 78 77 162 60 
Coils · Warmbreitband · Hot-rolled wide strip Coils · Coils · Warmgewalst breedband 
1972 1 892 1 599 10 263 25 297 375 
1973 2 361 2 092 5 0 276 44 325 402 
1974 1 679 572 1 14 14 99 
2 659 524 0 4 4 95 
3 686 553 18 1 2 21 65 
1 ait · lnsgesamt · Total Total · Totale • Totaal 
1972 7208 6 627 84 80 280 241 684 597 
1973 8 714 7 963 61 35 352 363 0 
-
810 815 
1974 1 2 415 2122 17 
-
123 91 
-
- 231 179 
2 2 286 1 982 21 
-
132 83 
- -
237 167 
3 2 448 2 051 29 
-
80 90 
- -
200 140 
1 1 
3 5 6 7 1 8 1 9 i 10 
1000 t 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
11 
3139 
3 995 
1 141 
1 096 
1 151 
7 815 
9 128 
2440 
2 290 
2 363 
4163 
5 179 
1 365 
1 283 
1 325 
15 116 
18 302 
4 946 
4 671 
4 838 
11 
_1_ __ j __ 2_~-
--~-------
j ___ i __ l __ 
------- ~-- ------ --- ----- ------- ----- -- --~---
Autres Autres UEBL United Total Pays 
usines sociétés France ltalia Nederland BLEU Kingdom Dan mark Totale tiers d.l. société du pays Totaal 
Altri stabil. Altre società Paesi Total 
della società del paese 
-- -··-------- ------ -~ - ---- - - - ~-~ - ---- - --- -
terzi 
And. bedrij- Ande re Autres pays de la Communauté Totale 
ven v.d. maatsch. in Derde 
maatsch. eigen land Altri paesj della Comunità landen Totaal Andere landen van de Gemeenschap 
-- ------------ ------- ---- - ------------
·--- ---- ~- ---- ~~ ---------------
Provenance · Provenienza · Herkomst 
79 
1000 t 
1972 
1973 
1974 1 
2 
3 
1972 
1973 
1974 1 
2 
3 
1972 
1973 
1974 1 
2 
3 
1972 
1973 
1974 1 
2 
3 
80 
Vaerkernes tllfersler af produkter til videreud-
valsning pr. oprindelsesland 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Sezüge der Werke on Erzeugnissen zum Weiterous-
wolzen noch der Herkunft 
Arrlvl di prodotti per rilominozione ogli stoblllmentl, 
o seconda dello provenienzo 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origin 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
FRANCE 
Oprindelse • Herkunft · Origin 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 1 ait vzrker Andere Londer der Gemeinschaft Tredjelande 
evrige i landet Other Community countries 
vzrker Ande re Dritte lnsresamt And. Werke Gesellsch. Lllnder d. Gesellsch. d. Landes Total Other works Other camp. Deutschland UEBL United 1 ait Third 
of the same ltalia Nederland Dan mark lnsresamt in the same (BR) BLEU Kingdom Total countries country country 
1 2 3 
-----.-
.. i s 6 1 8 9 10 --11--
lngots · 8/ocke · lngots Lingots · Lingotti · Blokken 
623 139 14 14 27 1 389 
698 635 40 27 21 88 5 1 426 
164 283 21 6 28 475 
187 236 14 2 2 17 440 
123 157 7 1 9 17 4 302 
Halvfabrikata · Halbzeug • Semis Demi-produits · Semilavorati · Halffabrikaat 
1 535 2 208 285 0 100 385 37 4164 
2 509 2 253 222 0 0 159 381 0 5142 
859 349 69 42 111 0 1 319 
774 285 57 0 55 2 115 0 1 174 
813 208 79 1 52 131 1153 
Coils · Warmbreitband · Hot-rolled wide strip Coils • Coi/s • Warmgewalst breedband 
1 631 1 979 155 24 51 418 649 42 4l01 
1 899 2 222 152 20 14 435 621 0 4742 
682 692 30 3 132 165 1 539 
574 534 30 6 134 170 1277 
519 386 18 2 98 0 118 1 024 
1 ait • lnsgesamt • Total Total · Totale • Totaal 
3 788 4925 453 24 51 532 1 061 79 985<4 
5105 5110 413 47 14 614 
- -
1089 5 11 310 
1 706 1 324 121 9 
-
174 
- -
l03 0 3 333 
1 535 1 054 101 7 
-
191 2 
-
302 0 2892 
1455 752 104 4 
-
159 0 
-
267 4 2478 
'1 1 2 
1 Deuts:hland 
.. s 6 8 9 10 11 
---
Autres Autres United Total 
Pays 
usines sociétés ltalia Nederland UEBL Dan mark Totale tiers 
d.l. société du pays (BR) BLEU Kingdom Totaal 
Altri stabil. Altre società Paesi Total 
della società del I><Jese terzi 
And. bed rii· Ande re Autres pays de la Communauté Derde Totale ven v.d. maatsch. in 
maatsch. eigen land Altri paesi della Comunità landen Totaal Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Provenienza • Herkomst 
Vœrkernes tilfersler af produkter til videreud· 
valsning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welteraus· 
waben nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by or1gin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodotti per rllamlnazlone agil stabillmenti, 
o seconda dello provenlenzo 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
l_51j 
ITALIA 1000 t 
Oprindelse · Herkunft · Origin 
-
---------
1 Andre Andre fzllesskabslande Selskabets vzrker Andere Londer der Gemeinschoft Tredjelande 1 ait 
evrige 
vzrker i landet Other Community countries lnsresomt Ande re Dritte And. Werke Gesellsch. 
Deutschland 1 
------------ -·- ------
Liinder d. Gesellsch. d. Landes Total Other works Other comp. UEBL United 1 ait Third 
of the same France Nederland Dan mark lnsgesomt 
1 cou:try 
in the same 
(B3R) 1 
BLEU Kingdom Total countries 
country 
- ----- ------- ---- -------
-----2 4 5 6 7 8 9 10--- 11 
lngots · 8/licke · lngots Lingots · Lingotti · Blokken 
1972 129 627 0 11 0 11 3 769 
1973 199 678 2 2 0 4 5 884 
1974 1 79 217 296 
2 62 158 19 239 
3 63 165 0 0 0 229 
Halvfabrikata · Halbzeug · Semis Demi-produits · Semi/avorati · Halffabrikaat 
1972 509 1 258 87 43 6 31 168 326 1 1261 
1973 517 1 056 63 31 19 22 0 134 158 1 865 
• 
1974 1 149 214 9 6 4 9 28 24 415 
2 153 279 5 7 9 21 46 499 
3 175 212 4 7 6 21 38 11 436 
Coils • Warmbreitband • Hot-rolled wide strip Coils · Coi/s · Warmgewalst breedband 
1972 1 681 1 271 159 34 135 35 364 220 3 536 
1973 1 756 1 359 123 174 99 62 459 52 3616 
1974 1 407 341 33 61 20 8 122 0 871 
2 422 426 27 61 20 6 114 3 965 
3 428 315 37 54 21 4 116 3 861 
1 ait • /nsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
1972 2 318 3 156 246 88 142 66 542 549 6 566 
1973 2472 3 093 187 205 118 86 0 597 214 6 376 
1974 1 635 772 42 67 24 18 
- -
151 24 1582 
2 636 863 32 67 20 15 
- -
135 69 1 703 
3 666 692 41 61 27 26 
- -
154 14 1 527 
1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
------
------
Autres Autres Total Pays Deutschland UEBL United Totale 
usines sociétés (BR) France Nederland BLEU Kingdom Dan mark Totaal tiers d.l. société du pays 
Altri stabil. Altre socieul Paesi Total 
della società , del paese ------ terzi 
And. bedrij- Ande re Autres pays de la Communauté Totale 
ven v.d. maatsch. in Altri paesi della Comunità Darde 
maatsch. eigen land Andere landen van de Gemeenschap landen Totaal 
Provenance • Provenienza · Herkomst 
81 
1000t 
1971 
1973 
1974 
1971 
1973 
1974 
1972 
1973 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1974 1 
1972 
1973 
1974 
2 
3 
1 
2 
3 
v.-rkernes tllf•rsler af produkter til vldereud-
valsnlnl pr. oprlndelsesland 
RKeptlons des usines en produits de relamlnqe 
par provenance 
S.zllre der Werlce an Erzeurnlaen zum Welteraus-
walzen nacll der Herlcunft 
ArriYI dl prodoHI per rllamlnazlone arll stablllmentl. 
a seconda della proyenlenza 
ReceiCts by the works of products for re-rollln1, 
by or 1ln 
Aanyoer bll de bedrl)ven van produkten bestemd 
voor ultwa sln1, naar land van herkomst 
NEDER.LAND 
Oprindelse · Herkun(c • Oricin 
Selskabets Andre Andre fellesskabslande verker Andere Ulnder der Gemeinscha(C 
ev ri ce i landet Other Community countries 
verker Andere And. Werke Gesellsch. d. Gesellsch. 
Otherworks d. Landes 1 ait 
of the same Other comp. Deuachland France ltalia UEBL United Dan mark /n..,esamc 
country in the same (BR) BLEU Kincdom otal country 
1 1 3 ... 5 
' 
7 8 9 
ln1ots • 8/ik:ke • lnJots Lin1ots • Ungoui • Blokken 
17 17 
2 64 24 tn 
1 41 42 
0 17 27 
18 18 
Halvfabrikata • Ho/bzeur • Semis Demi-produits • Semilovorotl • Halffabrikaat 
111 149 no 36t 
103 80 287 367 
28 6 76 12 
32 7 90 
" n 3 87 
" 
Colis • Wormbreltbond • Hot-rolled wide strip Colis· Colis • Warm1ewalst breedband 
1 ait • /nsgesomt • Total Total • Toto/e • Totaal 
-
1 111 166 
- -
no 316 
-
106 144 
- -
311 
- -
454 
-
28 7 
- -
117 
- -
124 
-
32 7 
- -
117 
- -
124 
-
22 3 
- -
105 
- -
101 
1 1 3 ... :1 
' 
7 1 
' 
Autres Autres Total 
usines soci't'• Deuachland France ltalia UEBL United Dan mark. Tata/e 
d.l. soci4t' du pays (BR) BLEU Kincdom Totul 
Nui stabil. Nue socieCil 
de//CJsocieCil del jJCJele 
And. bedrij· Andere Autres pays de la Communaut' ven v.d. maatsch. in 
maauch. eicen land Nui jJCJeli de//CJ ComuniCil Andere landen van de GemHnschap 
Provenance • l'nwenienza • Herkomat 
Tredjelande 
Dritte 
Linder 
Third 
countries 
10 
191 
54 
5 
142 
114 
38 
34 
29 
11 
1 
345 
170 
43 
34 
29 
10 
Pays 
tiers 
,._; 
cerzi 
Oerde 
landen 
--
1 ait 
lnsresamc 
Total 
11 
lOI 
144 
47 
27 
18 
621 
514 
147 
164 
141 
12 
1 
841 
730 
1ts 
191 
159 
11 
Total 
Tata/e 
Totaal 
Vaerkernes tllfersler af produkter til videreud-
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Se:r.Uge der Werlce on E.rzeugnissen zum Weiterous-
wolzen noch der Herlcunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl di prodotti per rilominozione ogli stobilimenti, 
G seconda dello provenienzo 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd 
voor ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL · BLEU 
Oprindelse · Herkunft · Origin 
·------ --------- ----
Andre And re fzllesskabslande 
-1 
Selskabets 
evrige vzrker Andere Liinder der Gemeinschaft Tredjelande i landet Other Community countries vzrker Ande re Dritte And. Werke Gesellsch. -- 1 
------------
Linder d. Gesellsch. 
Other works d. landes 1 ait 
of the same Other comp. Deutschland France lu lia Nederland United Dan mark lnsresamt Third 
country in the same 1 (BR) Kingdom Toul cou nt ries 
country 
1 2 3 
" 
5 6 1 1 8 9 ----w---
lngots · 8/iicke · lngots Lingots · Lingotti • Blokken 
1972 1455 99 10 89 61 160 
1973 1 375 208 8 113 83 104 70 
1973 1 399 26 3 21 17 41 31 
2 319 40 3 51 30 85 12 
3 312 60 2 15 30 47 17 
4 345 81 0 25 5 31 9 
1974 1 413 58 23 11 34 26 
2 
Halvfabrikata · Ha/bzeug · Semis Demi-produits · Semi/avorati · Halffabrikaat 
1972 442 466 86 66 151 95 
1973 398 686 68 62 9 8 0 6 151 73 
1973 1 115 172 25 21 47 35 
2 101 144 16 10 16 20 
3 88 193 19 7 9 6 41 6 
4 93 177 7 23 1 0 6 38 12 
1974 1 96 170 13 19 25 5 64 6 
2 
Coils · Warmbreitband · Hot-rolled wide strip Coils · Coi/s · Warmgewalst breedband 
1972 1 708 446 0 425 415 18 
1973 1 780 367 495 495 11 
1973 1 515 71 150 150 2 
2 450 78 107 107 1 
3 328 93 124 114 5 
4 487 120 114 144 3 
197-4 1 510 6-4 2 1-42 144 ... 
2 
1 ait · /nsgesamt · Total Total · Totale · Totaal 
1972 3 605 1 011 96 155 61 425 1 737 113 
1973 3 552 1 261 76 175 92 503 0 6 851 153 
1973 1 1 030 275 28 -42 17 150 
- -
138 68 
2 869 262 19 62 30 107 
- -
117 34 
3 728 3-47 21 22 39 130 
-
-
lU 28 
... 926 377 7 49 5 116 0 6 183 23 
1974 1 1 019 292 15 42 11 167 1 5 141 36 
2 
1 2 j--3 "' 5 6 1 8 9 1 10 ------
Autres Autres United Total Pays usines sociétés Deutschland France ltalia Nederland Dan mark Totale tiers 
d.l. société du pays (BR) Kincdom Totaal 
Altri stabil. Altre società Paesi 
della società del paese terzi 
And. bedrij· Ande re Autres pays de la Communauté ven v.d. maatsch. in Derde 
maatsch. eicen land Altri paesi della Comunità landen Andere landen van de Gemeenschap 
---~--------
Provenance • Provenienza · Herkomst 
~---
' 59 
' 1 i-
1000 t 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
11 
1 714 
1 856 
497 
456 
438 
465 
531 
1155 
1 309 
369 
191 
319 
311 
336 
1598 
1653 
744 
636 
549 
714 
m 
5 468 
5 818 
1610 
1 381 
1 316 
1 509 
1 589 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
83 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
Vœrkernes tllfflrsler af produkter til vldereud· 
valsning pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Sezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welteraus· 
walzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamfnazlone agil stablllmentl. 
a seconda della provenlenza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by origln 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
UNITED KINGDOM 1000 t 
Oprindelse · Herkun(t · Origin 
-·-----.-------------------------------------------~----
Andre Andre fzllesskabslande Se!svkr~::ts vzrker Andere Liinder der Gemeinscha(t 
zrker i landet Other Community countries 
A vd W k Andere ------~----1 
n • er e Gesellsch. - 1 1 1 d. Gesellsch. d. Landes 
Otfhtehr works Other comp.IDeutschland 1 UEBL 
o e same in the same (BR) France ltalia 
1 
Nederland BLEU Dan mark 
country country 1 1 
1 2 .----.3.---ll---"-T--s--i---6--1--i ---- -8--
T redjelande 1 ait 
Oritte lnsgesamt 
Under Total 
1 ait Third lnsgesamt 
countries Total 
-----
9 10 11 
lngots • 81/lcke · lngots Lingots · lingotti • Blokken 
Halvfabrikata • Halbzeug · Semis Demi-produits · Semilavorati · Halffabrikaat 
Colis · Warmbreitband • Hot-rolled wide strip Colis · Coi/s • Warmgewalst breedband 
1 ait • 1nsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
1 2 
1 Deuts:hland 
"' 
5 6 7 8 
1 
9 10 11 
Autres Autres UEBL Total Pays usines sociétés (BD) France ltalia Nederland BLEU Dan mark 
1 
Totale tiers 
d.l. société du pays Totaal 
A/tri stabil. Altre società 
1 
Paesi Total 
della società del paese 
---
terzi 
And. bedrij- Ande re Autres pays de la Communauté Totale ven v.d. maatsch. in Derde 
maatsch. eigen land A/tri paesi della Comunità landen Totaal Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Provenienza • Herkomst 
Vaerkernes tilf•rsler af produkter til videreud-
valsnlng pr. oprindelsesland 
BezUge der Werke an Erzeugnissen zum Weiteraus-
walzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by or~gin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabilimenti 
a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
1--;-
DANMARK 1~t 
Oprindelse · Herkunft · 0 rigin 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 1 ait 
evrice vzrker Andere Liinder der Gemeinschaft Tredjelande 
vzrker i landet Other Community countries lnsresamt 
And. Werke Ande re Dritte 
d. Gesellsch. Gesel/sch. Liinder Total d. Landes 1 ait Other works Other comp. Deutschland UEBL United lnsresamt Third of the same in the same (BR) France ltalia Nederland BLEU Kingdom Total cou nt ries country country 
- 10 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
lngots · 8/ilcke • lngots Lingots • Lingotti · Blokken 
19n 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
Halvfabrikata · Halbzeug · Semis Demi-produits · Semilavorati • Halffabrikaat 
19n 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
Coils · Warmbreitband · Hot-rolled wide strip Coils · Coils · Warmgewalst breedband 
19n 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
1 ait · lnsgesamt · Total Total · Totale · Totaal 
19n 
1973 
1973 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
1 2 3 .. :. 0 1 8 9 
1 
10 1 
Autres Autres Deutschland UEBL Total Pays usines sociétés (BD) France ltalia Nederland BLEU Dan mark Totale tiers d. 1. société du pays Total 
Ait. stabil. Ait. societcl Paesi Total 
d. società d. paesi terzi 
And. bedrij- Ande re Autres pays de la Communauté Totale ven v. d. maatsch. in Derde 
maatsch. eigen land Altri paesi della Comunità landen Totaal Andere landen van de Gemeenschap 
·-
1 
Provenance · Pt-ovenienza · Herkomst 
85 
1000t 
1973 
1973 
1974 
1973 
1973 
1974 
Samlede leverancer fra Fallesskabets varker efter oprlndelsesland og efter bestemmelsesland (tll-
f~trsler), af lngots og halvfabrlkata, 1 almlndellg stal (eksklusiv colis) til direkte anvendelse uden for 
jern- og stallndustrlen l.h.t. traktaten (a) 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts- und Sestlmmungsliindern (Zugiinge} an 
Slticken und Halbz:eug (Massenstahl - ohne Colis} z:um unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen- und 
Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Total dellverles by Community works, by country of origin and country of destination (recelpts), of 
lngots and semis of ordlnary steel (excludlng colis) for direct use (a) outslde the iron and steel industry 
within thfl meanlng of the Treaty 
Oprindelsesland · Herkunftsland · Country of origin 
Pays de provenance · Paese di provenienzo · land van herkomst 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL EUR6 United EUR9 (BR) BLEU Kingdom 
1 2 3 .. 5 6 1 8 
A) lngots · Rohblllcke • lngots Lingots · Lingotti • Blokken (b) 
610 253 718 13 27 t6l0 379 t'" 
1 144 58 146 2 17 l68 83 4St 
2 139 69 175 3 2 318 106 49-4 
3 158 411 182 ... 2 39-4 87 41t 
... 169 78 214 ... 5 470 103 574 
1 
2 
3 
... 
B) Halvfabrikata · Holbzeug • Semis Demi-produits · Semilovoroti · Halffabrikaat (c) 
1166 318 54 52 252 t 84t 472 l3t3 
1 285 108 15 9 73 490 118 W1 
2 291 68 14 11 49 433 115 541 
3 285 64 13 s 65 433 107 540 
4 305 77 12 27 65 486 133 6t8 
1 
l 
3 
4 
b) lncots oc rer til udsmedninc ia) lnklusiv leve rancer til indenlandske vaerker samt leverancer til tredjelande c) Halvfabrikata til udsmedninc oc direkte forbruc 
ia) Einschl. Lieferungen an inUindische Werke sowie lieferungen in dritte linder b) Bl6cke für R6hren und zum Schmieden c) Halbzeuc zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
ia) lncludinc del ive ries to works in the same country and in third countries b) lncocs for tubes and for forci nes c) Semis for forcinc and other djrect uses 
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Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totall degli stabillmentl della Comunltà, per paese dl provenienza e per paese dl destinazione (arrlvi), 
di llngottl e semilavorati in accialo comune (coils escl.) per utilizzazione diretta fuori dall'lndustria del trot-
toto (a) 
Totale leveringen van de bedrijven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrikaat (gewoon staal -
uitgez:onderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebruik buiten de ijzer- en staalindustrie in de 
z:in van het Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemming) (a) 
Bestemmelsesland · Bestimmunesland · Country of destination 
Pays de destination · Paesi di destinazione · Land van bestemming 
--·--------~·--- ------ ·- -- ~-- ·- - -----·-· ---- --
1 
1 
Tredjelande 
Drille 1 ait Liinder 
Deutsch- 1 Third lnseesamt 
land France ltalia Neder- UEBL EUR6 United 1 EUR9 countries Total 
(BR) land BLEU Kingdom 
! 
Total Pays tiers Totale 
1 
Paesi terzi Touai 
! 
Derde 
landen 
----- ----- -- ~---! --1-~·---~ 
9 10 11 12 13 i 14 15 16 ' 17 : 18 1 
A) lngots · Rohblocke · lngots Lingots · Lingotti · Blokken (b) 
602 260 710 9 10 1 591 379 1 970 29 
442 59 147 2 2 351 83 435 16 
137 71 171 2 2 383 106 488 5 
156 50 180 3 2 391 87 478 3 
166 81 213 3 3 466 103 569 5 
B) Halvfabrikata · Halbzeug · Semis Demi-produits · Semilavorati · Halffabrikaat (c) 
881 209 141 14 89 1 335 417 
206 51 36 9 21 323 108 
218 53 37 1 24 333 100 
213 45 34 2 21 315 93 
244 60 35 1 22 363 116 
(a) Y compris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines et les livraisons vers les pays tiers 
(b) Lingots pour tubes et pour forge 
(c) Demi-produits pour forge et autre utilisation directe 
(a) lvi comprese le consegne nel paese dove sono situati gli stabilimenti e le consegne nei paesi terzi 
(b) Lingotti per tubi e per fucinatura 
(c) Semiprodotti per fucinatura e per utilizzazione diretta 
(a) Met inbegrip van leveringen aan binnenlandse bedrijven, alsmede leveringen aan derde landen 
(b) Blokken voor buizen en voor smederij 
(c) Halffabrikaat voor smederij en voor direct cebruik 
1 754 559 
432 175 
434 114 
409 131 
479 139 
1 999 
451 
494 
481 
574 
2313 
607 
548 
540 
618 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1000 t 
1973 
1973 
1974 
1973 
1973 
1974 
87 
1000 t 
1972 
1973 
1973 
1972 
1973 
1973 
Leverancer af rijern fra samtlige vaerker, efter 
kvalitet (a) 
lieferungen der Werke an Roheisen nach Sorten (a) 
Livraisons de fonte des usines par qualité (a) 
Consegne di ghiso, suddiviso per qualitcl, degli 
stabilimenti (a) 
Deliveries by ali works of pig Iron, by grade (a) 
Leveringen van ruwijzer door de bedrijven per 
soort (a) 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Rajern til stilfrem- 1 
stilling 
Roheisen fiir die 
Steberijern 
GuBroheisen Kulstof-
Stohlerzeugung Foundry pig iron holdigt And et Pig iron for Ferro-mangan rajern 
steelmaking Spejljern Hoch- Sonstiges 
-
Spiegeleisen gekohltes Roheisen Spiegeleisen Ferromanran Other Fosforholdigt Fosforfattigt High-carbon pig iron Thomas S. M. Phosphor- Phosphororm ferro-Basic Openhearth holtig Low-
1-
manganese 
Bessemer High-
phosphorus phosphorus 
1 2 3 -4 5 6 1 
Til Fzlleskabet (EUR 6) · ln die Gemeinschaft (EUR 6) · ln the Community (EUR 6) 
Dans la Communauté (EUR 6) · Nei paesi della Comunità (EUR 6) · Binnen de Gemeenschap (EUR 6) 
36 1132 316 1 296 59 448 
56 1426 397 1 555 45 543 
1 112 24 118 5 35 
0 120 30 130 4 40 
1 111 31 133 4 42 
2 103 26 112 4 38 
3 111 31 132 4 39 
6 119 49 114 4 46 
7 106 38 14 2 36 
7 109 22 107 3 37 
8 134 31 134 3 42 
8 150 42 159 5 52 
6 139 36 162 3 50 
6 111 37 180 3 52 
Til tredjelande (b) • Noch dritte Lànder (b) · To third countries (b) 
Vers les pays tiers (b) · Verso poesi terzi (b) · Aan derde landen (b) 
-
17 63 112 1 87 
-
151 76 265 1 166 
-
1 5 10 0 0 
-
4 2 19 0 3 
-
0 9 40 0 14 
-
2 1 33 0 23 
-
9 4 20 
-
0 
-
4 15 29 
-
27 
-
13 13 31 
-
6 
-
6 5 30 0 24 
-
29 3 - 13 0 24 
-
15 6 11 0 0 
-
26 5 15 
1 
0 17 
-
42 7 40 
-
28 
S.M. Phosphoreuse Non phosphor. Thomas Martin Fosforoso Non fosforoso Ferro-Mn Fosforhoudend Niet fosforh. Spiegel carburé 
-
Ghiso Ferro-Mn 
Fonte d'affinage speculore carburato 
Ghiso di offinozione Fonte de moulage Spiegelijzer Hoogoven-
Ruwijzer van de Ghiso do fonderio ferro-Mn 
staalproduktie Gieterij-ijzer 
165 
175 
16 
15 
16 
14 
16 
11 
12 
13 
16 
15 
14 
16 
7 
9 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
Autres 
fontes 
Altre 
ghise 
Ove ri ge 
soorten 
1 ait 
lnsgesomt 
Total 
8 
HS1 
4196 
311 
340 
338 
199 
339 
350 
175 
196 
369 
430 
411 
.... 
186 
667 
t7 
18 
63 
59 
34 
76 
64 
66 
...... 
33 
64 
117 
Total 
Totale 
Totaal 
(a) Pi grundlac af vzrkernes leveringsstatistikker 
(b) Nye medlemsstater inklusive 
(a) Suivant les statistiques de livraisons de usines 
(b) Y compris nouveaux adhérents 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 
(b) Einschl. neue Mitgliedstaaten 
(a) According to works' delivery statistics 
(b) New members included 
88 
(a) Secondo le statistiche delle consegne effettuate dagli stabilimenti 
(b) lvi compresi nuovi aderenti 
(a) Op basis der leveringsstatistieken van de bedrijven 
(b) Met inbegrip van nieuwe Lid-Staten 
Leverancer af ràJern fra samtlige vaerker, efter 
kvalitet 
Ueferungen der Werlc:e an Rohelsen nach Sorten 
Deliveries by ali works of plg Iron, by grade 
Livraisons de fonte des usines par qualité 
Consegne di ghisa, suddiYisa per qualità, degli 
stabllimentl 
Leveringen van ruwlj:r:er door de bedrijven per 
soort 
1000 t 
Rljern til stllfrem· 
stilling Steberljern 
Roheisen für die Gu8roheisen Kulstof· 
Stohlerzeugung Foundry pig iron holdigt And et Pig iron for Ferro-man gan ràjern 
steelmaking Spejljern Hoch· 1 ait 
Spiege/eisen gekohltes Sonstiges /nsgesomt 
--·--- --- Roheisen Spiegeleisen Ferromongon Other Total Fosforholdigt Fosforfattigt High-carbon pig iron Thomas Phosphor- ferro· 
Basic S.M. holtig Phosphororm Openhearth Low· mancanese Bessemer High· phosphorus phosphorus 
1 1 2 3 
"' 
5 6 7 8 
Til Fzlleskabet (EUR 9) · ln die Gemeinschaft (EUR 9) · ln the Community (EUR 9) 
Dans la Communauté (EUR 9) · Nei paesi della Comunitd (EUR 9) · Binnen de Gemeenschap (EUR 9) 
1973 58 1 534 431 2143 45 549 212 .. 97t 
1973 1 1 123 29 181 5 35 17 39t 
Il 0 131 31 180 4 41 15 o40l 
Ill 3 119 34 180 4 43 16 398 
IV 2 111 29 162 4 39 14 l6t 
v 3 120 34 192 4 40 17 -4t0 
VI 7 128 52 168 4 47 11 -4t6 
VIl 7 114 41 113 2 36 12 325 
VIII 7 117 24 151 3 37 13 351 
IX 8 144 35 184 3 42 17 -433 
x 8 160 45 209 5 53 28 508 
Xl 6 149 39 207 3 51 26 481 
Xli 6 116 37 217 3 52 28 -460 
1974 1 
Il 
Ill 
Til tredjelande · Nach dritte Lélnder • To third countries 
Vers les pays tiers · Verso paesi terzi · Aan derde landen 
1973 
-
145 75 260 1 166 7 655 
1973 1 
-
0 5 10 0 0 1 ts 
Il 
-
3 2 19 0 3 1 17 
Ill 
-
0 9 39 
-
14 0 63 
IV 
-
2 1 32 0 23 1 59 
v 
-
9 4 19 
-
0 0 ].4 
VI 
-
3 15 29 
-
27 1 75 
VIl 
-
13 13 31 
-
6 0 ... 
VIII 
-
6 5 30 0 24 1 66 
IX 
-
29 3 - 13 0 24 0 .... 
x 
-
14 6 11 0 0 1 3t 
Xl 
-
26 5 14 0 17 1 63 
Xli 
-
41 7 38 
-
28 
-
tt-4 
1974 1 
Il 
Ill 
S.M. Phosphoreuse Non phosphor. Thomas Martin Fosforoso Non fosforoso Ferro-Mn Autres Fosforhoudend Niet fosforh. Spiegel carburé fontes Total 
--- ----
Ghiso Ferro-Mn Attre Totale 
Fonte d'affinage specu/are corburato ghise Totaal 
Ghiso di offinozione Fonte de moulage Spiecelijzer Hoocoven· Overice Ghiso do fonderio ferro-Mn soorten Ruwijzer van de Gieterij-ijzer 
1 1 1 
staalproduktie 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (a) Pl grundlac af v,.rkernes leverincsstatistikker 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 
(a) According to works' delivery statistics 
(a) Seconda le statistiche delle consegne effettuate dagli stabilimenti 
(a) Op basis der leveringsstatistieken van de bedrijven 
89 
1000 t 
Tllf•rsel af stâl 01 rajern fra Fallesskabets 
medlemsstater 
Bezl1re der Mltrlledstaaten der Gemelnscltaft 
an Staltl und Roltelsen (a) ,(b) 
Recelpts of steel and pl1 Iron from the member 
countrles of the Communlty (a) (b) 
Réceptions d'acier et de fonte des pays membres 
de la Communauté (a) (b) 
Arrlvi dl acclalo e dl rltlsa del paesl membrl della 
Comunltà (a) (b) · 
Aanvoer van staal en ruwljz:er ult de Lid-Staten 
van de Gemeenschap (a) (b) 
UEBL ·BLEU 
1 
Deutsch- Neder- United land France ltalia land 
1 
EUIU Kincdom Ire land Dan mark EURf (BR) Belcique Luxem-
Belsii boure 
1 
Fzrdlg- og slutprodukter (c) · Wolzstoh/fertigerzeugnisse und weiterverorbeitete E.rzeugnisse (c) • Flnished and end products (c) 
Produits finis et finals (c) · Prodotti finiti e terminoli (c) · Walserijprodukten en verder bewerkte waiserijprodukten (c) 
1972 22 598 15105 13 0-42 2 821 3 776 306 57 650 
1 
1973 261.ot6 16 511 15"79 3 293 "181 3.ot8 65 958 
1973 1 2159 1 356 1109 29-4 350 27 5295 
Il 2115 1 339 1126 253 337 28 51" 
Ill 2 370 1 523 1 216 262 37.ot 32 5778 
IV 2 1"" 1 352 1193 259 3S.ot 31 Sln 
v 2 397 1.ot63 1 387 288 366 30 5930 
VI 2166 1 ""a 1 31.ot 288 337 29 5 581 
VIl 2113 1 286 1 338 250 232 30 5249 
VIII 2 2.ot0 979 1 027 273 352 27 .ot898 
IX 217.ot 1 380 1 375 255 352 27 5 563 
x 2 293 1 518 1 579 300 398 28 6 tt6 
Xl 2157 1.ot95 1 sos 293 369 31 SNI 
Xli 1 819 1 373 1 310 278 358 28 5167 
197.ot 1 
Il 
Ill 
Rljern • Roheisen • Pig iron • Fonte • Ghiso • Ruwijzer 
1972 1.ot09 1135 665 39 1.ot7 
1973 15.ot3 1 315 997 40 2H 
197.ot 1 122 131 120 3 
Il 137 121 111 
" Ill 151 129 
"' 
3 
IV 138 122 108 
" v 133 130 101 5 
VI 137 109 99 s 
VIl 12.ot 132 113 3 
VIII 108 116 97 
" IX 128 13.ot 90 
" 
x 101 133 90 
" Xl 
Xli 
b) Tilf•rsel af arbejder fra ecet land oc fra andre foollesskabslande la) Pl crundlas af voorkernes leverincsstatistikker (eksklusiv specialstll) c) lnklusiv coils til direkte bruc 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) BezDce aus dem eisenen ln land zuzUclich der Bezüce aus anderen Undern 
der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
(a) Accordinc to works' delivery statistics (escludinc special steel) 
(b) Receipts of works from the same country and receipts from other Com-
munity countries 
(c) lncludinc coils for direct use 
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22 
18 
22 
17 
19 
15 
16 
20 
20 
20 
56 3452 
67 4196 
7 404 59 0 1 465 
6 398 .ot7 0 1 445 
6 
-
75 
-
2 481 
5 394 60 
-
1 455 
7 396 n 0 2 470 
5 368 67 0 1 436 
" 
391 63 0 1 456 
6 352 60 0 1 413 
5 381 67 0 2 451 
6 354 81 0 1 436 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers sP'ciaux non compris) 
(b) On donne pour chaque pays de la Communauté, les réceptions du pays 
· et des autres pays de la Communauté 
(c) Y compris coils" pour utilisation directe 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi 
cli acciai speciali) 
(b) Arrivi del proprio paese più arrivi decli altri paesi della Comunitl in 
detto paese 
(c) lvi compresi coils per utilizzazione diretta 
(a) Op basis van de leverincsstatistieken der bedrijven (apeciaalataal niet 
inbecrepen) 
(b) Aanvoer uit het eicen land vermeerderd met de aanvoer uit andere landen 
van ·de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van warmcewalat breedband voor direct cebruik 
Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geografisk omride (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Lèinder nach Erzeugnis- und Lèinder-
gruppen (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Bestemmelseslande 
8estimmunrslonder 
Cou nt ries of destination 
Pays de destination 
Poesi di destinozione 
Landen van bestemming 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunitd e nei 
paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi ozone 
geograflche di destinazione (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
1000 t 
Rljern 
Roheisen 
Pic iron 
lngots og halvfabrikata 
8/ocke und Holbzeur 
lngots and semis 
Fzrdig- og slutprodukter 
Wolzstohlfertigerzeugniue und 
weiterverorbeitete frzeugnisse 
Finished and end products 
Fonte 
Ghiso 
Ruwijzer 
(b) 
Lingots et demi-produits 
Lingotti e semi/ovoroti 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
Produits finis et finals 
Prodolli finiti e termino/i 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(dl 
1------.----------.---- -------,----,----1---,----
1 1973 1 1974 1 1973 -l-~;;:;-
1 1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique · Belgil 
Luxembourg 
EUR6 
United Kingdom 
freland 
Dan mark 
EUR 9 
r lnscesamt · Total West- r lnsgesamt • Total 
1 
Europa Schweden · Sweden · Suède 
Europa 1 Finn. · Norv. · Fini. · Norv. 
Europe 
l Western 1 Schweiz · Switz · Suisse Europe Spanien · Spain · Espagne Griechenland · Greece · Grèce Europe l Türkei · Turkey · Turquie de l'Ouest ()sterreich · Austria · Autriche 1 Portugal 
1 Osteuropa (e) { lnsgesamt · Total Eastern Eur. (e) darunter: UdSSR 
l Europe Orient. (e) of which: USSR } dont: URSS 
Ame ri ka 
lnsgesamt · Total 
Nordamerika · North America 
Amérique du Nord } 
America 
darunter 
of which 
dont { 
USA und Bes. • USA and poss. } 
USA et poss. 
Kanada (f) · Canada (f) 
Amérique 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Mittelamerika · Central America 
Amérique Centrale 
Südamerika · South America 
Amérique du Sud 
{ 
lnsgesamt • Total 
darunter { Ass. Afr. Llinder 
of which Ass. African States 
Dont Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asia · Asie 
Australien, andere · Australia, other · Australie, autres 
Dritte Linder zusammen · Total third cou nt ries 
Total pays tiers 
lnsgesamt · Total • Total général 
} 
(a) Pl grundlag af vzrkernes leverincsstatistikker (ekskl. specialstll) 
(b) lnkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan 
(c) lnkl. coils til genudvalsning i Fzllesskabet 
} 
} 
} 
1973 
EUR9 
t 54l 
tlt5 
"7 
40 
ll4 
" 4 t
14 
4lt0 
lll 
ll7 
57 
6t 
90 
tt 
164 
t6l 
tOt 
t7 
• 
tl4 
651 
416l 
(d) ln ki. coils til direkte bruc oc eksport til tredjelande 
(e) Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumznien, Tjekkoslovakiet, USSR, DDR, 
Albanien 
(f) Oc New-Foundland 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreichem Ferromangan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
(e) Bulgarien, Ungarn, Polen, Ruminien, Tschechoslowakei, UdSSR, D.D.R., 
Albanie 
(f) Und Neufundland 
(a) Accord in& to works' delivery statistics (excluding special steels) 
(b) lncluding spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese 
(c) lncludinc coils for re-rolling in the Community 
(d) lncluding coils for direct use and exports to third countries 
(e) Bulgaria, Poland, Huncary, Romania, Czechoslovakia, USSR, East Germany, 
Albani a 
(f) And Newfoundland 
1974 
7 707 
l569 
4 otl 
t44 
Ut7 
l9 
t7 t59 
44 
t7lts 
19l 
119 
l 
16 
tl6 
Sl 
14 
4 
.. 
t 
46 
lt 
lt 
14 
tSl 
l 
560 
17775 
15150 
t650l 
ts 470 
lllt 
4 tl4 
l49 
65 Ol6 
9l9 
ttt 
714 
..... 
7 til 
4 565 
9t0 
797 
1107 
544 
lll 
1611 
t l59 
5 46l 
4451 
4 tl6 
ln 
lU 
6ft 
t 570 
l79 
l tlS 
46 
t6ll7 
ll017 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(e) Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemagne 
Orientale, Albanie 
(f) Et Terre-Neuve 
(a) Seconda le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi 
acciai speciali) 
(b) Compresi chisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità 
(d) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Bulgaria, Polonia, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania 
Orientale, Albania 
(f) E Terra Nuova 
(a) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet in-
begrepen) 
(b) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeen-
schap 
(d) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenii, Tsjechoslowakije, USSR, DDR, 
Albani ii 
(f) En New-Foundland 
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~~~ 1 Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til tredjelande, efter produktgruppe og efter be· stemmelsesland elier geograflsk omrade (a) Livraisons des usines dans la Communauté et les pays tiers par groupes de produits et par pays ou zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Liinder nach E.rzeugnls· und Liinder-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunftà e nef 
paesl terzf per gruppf di prodottf e per paesl o zone 
geograflche dl destfnazfone (a) 
Dellveries by the works in the Community and 
to third countries by product category and by 
country or geographical region of destination (a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming (a) 
1 000 t DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Bestemmelseslande 
Bestimmungslander 
Countries of destination 
Pays de destination 
Poesi di destinozione 
Landen van bestemming 
Tyske vzrker · Deutsche Werke · German works 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique • België 
Luxembourg 
EUR6 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EUR9 
Eu ropa · Europe: lnsgesamt · Total 
Westeuropa · Western Europe · Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden · Finnland · Norwegen } 
of which: Sweden · Fin land · Norway 
dont: Suède · Finlande · Norvège 
Amerika · America · Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Afrika · Africa · Afrique: lnsgesamt · Total 
darunter: Ass. Afr. Under } 
of which: Ass. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien · Asia · Asie 
Sonstige Und er · Other third cou nt ries · Autres pays tiers 
Dritte Llinder zusammen l 
Total third countries ~ 
Total pays tiers J 
lnsgesamt • Total · Total général 
Franske vzrker · Fronzosische Werke · French works 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique · België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EUR 9 
Europa · Europe: lnsgesamt · Total 
Westeuropa · Western Europe · Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden · Finnland · Norwegen } 
of which: Sweden · Fin land · Norway 
dont: Suède · Finlande · Norvège 
Amerika · America · Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Afrika · Africa · Afrique: lnsgesamt · Total 
darunter: Ass. Afr. Llinder } 
of which: Ass. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien · Asia · Asie 
Sonstige Llinder · Other third countries · Autres pays tiers 
Dritte Und er zusammen} 
Total third countries 
Total pays tiers 
lnsgesamt · Total • Total général 
(a) Pi grundlag af vzrkernes levertngsstatostokker {ekskl. specialstll) 
(b) lnkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan 
(c) lnkl. coils til genudvalsning i Fzllesskabet 
{d) lnkl. coils til direkte brug og eksport til tredjelande 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreichem Ferromangan 
Rljern 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghiso 
Ruwijzer 
(b) 
1973 
1 415 
349 
160 
19 
114 
19 
1106 
14 
1110 
114 
113 
57 
101 
16 
134 
475 
1695 
118 
966 
131 
11 
77 
48 
1 350 
-
-
-
1 350 
14 
14 
-
163 
1 
0 
-
-
177 
1517 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
{d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Lii.nder 
(a) According to works' delivery statistics (excluding special steels) 
(b) lncluding spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese 
(c) Incl udine coils for re-rolling in the Community 
(d) lncluding coils for direct use and exports to third countries 
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197-4 
lngots og halvfabrikata 
BlO<ke und Holbzeug 
lngots and semis 
Lingots et demi-produits 
Lingotti e semilovoroti 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
1973 197-4 
Fzrdig- og slutprodukter 
Walzstohlfertigerzeugnisse und 
weiterverorbeitete frzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodolti finiti e terminoli 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1973 197-4 
Usines allemandes · Stobilimenti tedeschi · Duitse bedrijven 
68ll 
373 
1]1 
118 
111 
7 689 
11 
1 
7106 
6-4 
60 
16 
1 
1 
51 
0 
114 
7831 
Usines françaises · Stobilimenti froncesi · Franse bedrijven 
n 74 
1347 
190 
-
63 
3 
1617 
3 
-
0 
1680 
1 15 
75 
-
... 
t 
13 
13 
46 
-
183 
10 517 
t 517 
416 
695 
441 
13 
13619 
111 
56 
191 
14 306 
1994 
1785 
705 
1413 
t 773 
411 
118 
903 
14 
6 639 
30 945 
t 111 
11 619 
301 
115 
415 
1 
13793 
103 
19 
16-4 
14 079 
1100 
917 
188 
1 054 
788 
483 
163 
369 
tl 
3 114 
1 86-4 17101 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
{b) Y compris Spiegel et ferro-mancanèse carburé 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
{d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(a) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi 
acciai speciali) 
(b) Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità 
(d) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(a) Op basis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet in· 
beg re pen) 
(b) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeen-
schap 
(d) Met inbecrip van warmgewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde landen 
Leverancer fra verkerne til Fellesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omrade (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
ln drltte Liinder nach Erzeugnls- und Liinder-
gruppen (a) 
Deliveries by the works in the Community and 
to third countries by product category and by 
country or geographical region of destination (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabillmentl nella Comunltà e nei 
paesl terzi per gruppi dl prodottl e per paesi o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming (a) 
--;--1 
___ l 
ITALIA · NEDERLAND 1000 t 
Ri.jern lngots og halvfabrikata F2rdig- og slutprodukter Wo/zstoh/fertigerzeugnisse und 
Bestemmelseslande Roheisen 8/ikke und Ha/bzeug weiterverorbeitete Erzeugnisse 
Bestimrnungs/iinder Pig iron lngots and semis Finished and end products 
Countries of destination Fonte Lingots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghisa Lingotti e semi/avorati Prodotti (initi e terminali Pays de destination 
Paesi di destinazione Ruwijzer Blokken en halffabrikaat Walserijprodukten en verder 
Landen van bestemming 
1 
ltalienske v2rker · /talienische Werke · ltalian works 
Deutschland (BR) 
France 
(b) 
1973 
(c) bewerkte produkten 
1 1974 1 1973 1 1974 1 
Usines italiennes · Stabi/imenti italiani · ltaliaanse bedrijven 
1 
39 
(d) 
---19ir---r--m~ 
ltalia 606 3 495 
llt 
110 
t4 toa 
10 
28 
Nederland 
Belgique · België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
Ire land 
Dan mark 
EUR 9 
Europa · Europe: lnsgesarnt · Total 
Westeuropa · Western Europe · Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden · Finnland · Norwegen } 
of which: Sweden · Fin land · Norway 
dont: Suède · Finlande · Norvège 
Amerika · America · Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Afrika · Africa · Afrique: lnsgesamt · Total 
darunter: Ass. Afr. linder } 
of which: Ass. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien · Asia · Asie 
Sonstige Linder · Other third cou nt ries · Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
lnsgesamt · Total · Total général 
Nederlandske v2rker · Niederliindische Werke • Dutch works 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique • België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
freland 
Dan mark 
EUR 9 
Europa · Europe: lnsgesamt · Total 
Westeuropa · Western Europe · Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden · Finnland · Norwegen } 
of which: Sweden · Fin land · Norway 
dont: Suède · Finlande · Norvège 
Amerika • America · Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Afrika · Africa · Afrique: lnsgesamt · Total 
darunter: Ass. Air. Linder } 
of which: Ass. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien · Asia · Asie 
Sonstige Linder · Other third cou nt ries · Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
fnsgesamt · Total · Total général 
(a) Pi grundlag al v2rkernes leveringsstatistikker (ekskl. specialsdl) 
(b) lnkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan 
(c) lnkl. coils til genudvalsning i F2llesskabet 
(d) lnkl. coils til direkte brug og eksport til tredjelande 
(e) lnkl. leveringer fra belgiske og luxembourgske v2rker (Benelux) 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreichem Ferromangan 
606 
606 
0 
0 
0 
607 
e 
-
-
-
-
34 
-
34 
-
-
-
34 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
(e) EinschlieBiich der Lieferungen der Werke Belgiens und Luxemburgs 
(Benelux) 
(a) According to works' delivery statistics (excluding special steels) 
(b) lncluding spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese 
(c) lncluding coils for re-rolling in the Community 
(d) lncludinc coils for direct use and experts to third countries 
(e) lncluding deliveries by Belgian and Luxembourg works (Benelux) 
10 
3560 t4 598 
36 
1 
3560 t4 635 
t7 368 
t7 244 
t5 
t52 
113 
0 Ut 
t6 
202 
0 
t7 813 
3577 15509 
Usines néerlandaises · S tabilimenti olondesi · Nederlandse bedrijven 
1 1 
3" 369 
155 Ut 
tlt t62 
9 t :zto 
409 117 
- -
t 092 1988 
28 334 
- 3 
-
64 
t t10 2389 
11 741 
11 641 
-
178 
-
586 
-
568 
-
10 
- -• 
-
34 
- -
11 1 38t 
i t 141 3770 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (Benelux) 
(a) Seconde le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi 
acciai speciali) 
(b) Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità 
(d) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Comprese consegne degli stabilimenti belgi e lussemburghesi (Benelux) 
(a) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet in· 
beg re pen) 
(b) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeen-
schap 
(d) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Met inbegrip van de leveringen van de Belgische en Luxemburgse bedrijven 
(Benelux) 
93 
Leverancer fra verkerne til Fellesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omrade (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) 
Lleferunren der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Lèinder nach Erzeurnls- und Lèinder-
rruppen (a) 
Conserne derll staiJIIImentl nella Comunltci e nel 
paesl terzi per rruppl dl prodottl e per paesl o zone 
reorraflche dl destlnozlone (a) 
Dellveries by the works in the Community and 
to third countrles by product category and by 
country or geographical region of destination (a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming (a) 
1 000 t 
Bestemmelseslande 
Bestimmungsliinder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Landen van bestemming 
BELGIQUE (BELGIE) 
Rijern 
Roheisen 
Pic iron 
Fonte 
Ghisa 
Ruwi\ozer 
(b 
1913 
Belciske vaerker o Belgische Werke o Belcian works 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belciq ue o Belgii 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR 9 
Europa o Europe: lnscesamt o Total 
Westeuropa o Western Europe o Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden o Finnland o Norwecen } 
of which: Sweden o Fin land 0 Norway 
dont: Suède o Finlande o Norvège 
Amerika o America 0 Amérique 
darunter: USA und Beso } 
of which: USA and posso 
dont: USA et posso 
Afrika o Africa o Afrique: lnscesamt o Total 
darunter: Asso Afro Linder } 
of which: Asso African states 
dont: Etau Asso d'Afrique 
Asien ° Asia o Asie 
Sonstice Linder 0 Other third countries o Autres pays tiers 
Dritte Under zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
lnsgesamt o Total o Total général 
(e) (e) 
LUXEMBOURG 
1974 
lngots oc halvfabrikata 
Bliicke und Halbzeug 
lngots and semis 
Lingots et demi-produits 
Lingotti e semilavorati 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
1973 1974 
Faerdig- og slutprodukter 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1973 1974 
Usines belees o Stabilimenti belgi o Belcische bedrijven 
(e) 
" 
'" 55 
' 931 7 
t 716 
1 
t 711 
70 
70 
1 
11 
6 
41 
1 
... 
1171 
USl 
ua 
376 
1146 
1481 
7 
1 I:JO 
... 
17 
75 
1191 
t 111 
495 
163 
957 
615 
169 
l6 
461 
l 
1916 
tt 116 
Luxembourgske vaerker 0 Luxemburcische Werke o Luxembourg works 
(e) (e) 
Usinoes luxembourgeoises 0 Stabilimenti lussemburghesi o Luxemburgse bedrijven 
(e) 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique o Belcill 
Luxembourc 
EUR 6 
United Kincdom 
lreland 
Danmark 
EUR 9 
Europa o Europe: lnsgesamt o Total 
Westeuropa o Western Europe o Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden o Finnland o Norwecen } 
of which: Sweden ° Finland 0 Norway 
dont: Suède o Finlande o Norvèce 
Amerika o America o Amérique 
darunter: USA und Beso } 
of which : USA and posso 
dont: USA et posso 
Afrika o Africa o Afrique: lnscesamt o Total 
darunter: Asso Afro Linder } 
of which: Ass. African states 
dont: Etats Asso d'Afrique 
Asien o Asia • Asie 
Sonstige Linder o Other third countries o Autres pays tiers 
Dritte Llinder zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
lnsgesamt o Total o Toul,.énéral 
ia) Pl crundlac af vaerkernes leverincsstatistikker (eksklo specialstil) b) lnkl. spejljern oc kulstofholdict ferromangan c) lnkl. coils til genudvalsninc i Faellesskabet d) lnklo coils til direkte bruc oc eksport til tredjelande (e) Fodnoter se Tabo 68 (e) 
ia) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) b) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreichem Ferromangan c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
(e) V cl Tabelle 68, An"'. (e) 
(a) Accordinc to works' delivery statistics (excludinc special steels) 
(b) lncludinc spieceleisen and high-carbon ferro-mancanese 
(c) lncludinc coils for re-rollinc in the Community 
(d) lncludinc coils for direct use and exporu to third countries 
(e) See Table 68 note (e) 
94 
195 
40 
0 
0 
70 
t9 
414 
414 
45 
45 
tl 
5I 
411 
949 
517 
tOI 
196 
693 
ltl 
1949 
10 
t6 
117 
ltOt 
651 
481 
159 
lOO 
111 
135 
36 
156 
t 
t M4 
144• 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(e) Voir tableau 68, note (e) 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi 
acciai speciali) 
(b) Compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità 
(d) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi cerzi 
(e) Cfr. tabella 68, nota (e) 0 
(a) Op buis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet in-
becrepen) 
(b) Met inb ,,rip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsinc in de Gemeen-
schap 
(d) Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uicvoer 
naar derde landen 
(e) Vcl. tabel 68, nooc (e) 
Leverancer fra vzrkerne til Fzllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omride (a) 
Ueferungen der Werke 
in dritte Lilnder noch 
gruppen (a) 
in die Gemeinschoft und 
Erzeugnis- und Lilnder-
Dellveries by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Bestemmelseslande 
8estimmungs/iinder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Landen van bestemming 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stoblllmenti nello Comunità e nei 
poesi terzi per gruppi di prodotti e per poesi o zone 
geogroflche di destinozione (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming (a) 
UNITED KINGOOM 1000 t 
Rijern 
Roheisen 
Pic iron 
lngots og halvfabrikata 
8//Jcke und Halbzeug 
lngots and semis 
Faerdic· og slutprodukter 
Wa/zstah/fertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(b) 
1 1973 1 1974 
lingots et demi-produits 
Lingotti e semilavorati 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
1 1973 1 1974 
Produits finis et finals 
Prodolli finiti e termina/i 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
--~-197_3_1-~ 
Vaerker i Det Forenede Kongerige · Werke im Vereinigten Konigreich · Works in the United Kincdom 
Usines du Royaume-Uni · Stabi/imenti del Recno Unito · Bedrijven van het Verenigd Koninkrijk 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique • België 
Luxembourg 
EUR 6 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EUR 9 
Europa · Europe: lnsgesamt · Total 
Westeuropa · Western Europe · Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden · Finnland · Norwegen } 
of which: Sweden · Finland · Norway 
dont: Suède · Finlande · Norvège 
Amerika · America · Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Afrika • Africa • Afrique: lnsgesamt · Total 
darunter: Ass. Afr. Linder } 
of which: Ass. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asia · Asie 
Sonstige linder · Other third countries · Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
(a) Pi grundlag af vaerkernes leveringsstatistikker (ekskl. specialstil) 
(b) lnkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan 
(c) ln ki. coils tilcenudvalsning i Faellesskabet 
(d) lnkl. coils til direkte brug og eksport til tredjelande 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreichem Ferromangan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
(a) According to works' delivery statistics (excluding special steels) 
(b) lncluding spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese 
(c) lncludinc coils for re-rolling in the Community 
(d) lncluding coils for direct use and exports to third countries 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(a) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi 
acciai speciali) 
(b) Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità 
(d) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(a) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet in-
begrepen) 
(b) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeen· 
schap 
(d) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer 
naar derde landen 
95 
Tilfersler, efter land, af fzrdig- og slutproduk-
ter (a) leveret af Fzllesskabets vzrker, samt 
markedernes indbyrdes samhandel 1 % (b) 
Sezüge der Liinder an Walzstahlerzeugnissen und 
welterverarbelteten Erzeugnissen (a) von Werken 
der Gemelnschaft und Marktverflechtungsrate 
ln% (b) 
Receipts, by country, of finished and end prod-
ucts (a) delivered by Community works and 
market interpenetration (b) 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) 
Arrlvi per paese di prodottl fJnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stabillmentl della Comunltà e 
tasso d'lnterpenetrazlone del mercati (b) 
Aanvoer per land van walserijprodukten en ver-
der bewerkte walserijprodukten (a) afkomstlg 
van bedrijven binnen de Gemeenschap en graad 
van marktvervlechting ln % (b) 
1 
1 UEBL o BLEU 
1 
Deutsch- Neder- United land France ltalia land 
1 
EUR6 Kingdom lreland Dan mark EURt (BR) Belgique luxem-
1 
België bourg 
Tilfersler i ait o 8ezüge insgesamt o Total receipts Réceptions totales · Arrivi totali · Totale aanvoer 
(1000 t) 
1972 23 784 15 sss 13 825 2 836 3 852 310 60161 
1973 28 060 16 985 16 322 3 332 4 284 351 69Jn 
1973 1 2 257 1 401 1174 300 357 28 5 518 
Il 2 225 1 369 1 180 254 344 28 5 401 
Ill 2508 1 557 1 278 266 382 33 6 014 
IV 2 256 1 401 1 251 260 363 31 5 561 
v 2 527 1 sos 1 462 288 373 30 6186 
VI 2 275 1478 1 389 289 347 29 5 807 
VIl 2 230 1 319 1417 252 239 30 5 486 
VIII 2 371 998 1 084 274 359 28 5114 
IX 2 288 1 421 1 453 257 362 27 5 807 
x 2425 1 560 1 668 302 405 28 6 J88 
Xl 2 300 1 540 1 590 294 380 31 6135 
Xli 1 951 1 424 1 383 279 366 28 54n 
Tilfersler fra andre fzllesskabslande i % (c) 
Anteil der 8ezüge aus anderen Liindern der Gemeinschaft in % (c) 
Proportion of receipts from other Community countries as % (c) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (c) 
Aliquota degli arrivi in provenienza da altri paesi della Comunità in % (c) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap in % (c) 
1972 22,4 29,3 10,1 63,1 36,4 
1973 16,8 29,3 8,9 63,5 40,8 
1973 1 18,6 27,9 13,5 67,0 40,2 
Il 18,2 29,0 11 ,1 60,2 39,3 
Ill 17,9 28,9 9,3 65,0 38,6 
IV 18,9 27,6 9,7 66,7 38,0 
v 18,5 28,0 8,4 62,1 37,8. 
VI 19,6 29,7 7,5 66,7 39,4 
VIl 17,0 28,6 7,4 65,2 43,6 
VIII 14,8 35,1 11,9 59,6 44,1 
IX 14,9 29,0 8,8 63,3 44,7 
x 15,9 29,5 6,5 62,8 40,3 
Xl 15,6 29,4 7,8 61,4 42,5 
Xli 14,8 29,5 8,7 59,9 41,0 
(a) lnklo ingots, halvfabrikata og coils til direkte bruc (ikke til videreudvalsning) 
(b) Pl grundlag af vzrkernes leverincsstatistikker (ekskl. specialstil) 
(c) De evrige fzllesskabslandes procentvise andel i hvert fzllesskabslands 
samlede tilfersler 
(a) EinschlieBiich Blèicke, Halbzeug und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nicht zum Weiterauswalzen) 
(b) Auf Grund der Lieferstatistik der Werke (ohne Edelstlhle) 
(c) Anteil (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den Gesamtbezügen 
jedes Landes der Gemeinschaft 
(a) lncluded ingots, semi-products and coils for direct use (other than re-
roUine) 
(b) According to works' delivery statistics (excludinc special steels) 
(c) Percentage share of other Community countries in the total receipts of 
each member country 
" 
7,5 14,1 
8,8 11,7 
7,2 13,8 
7,5 n,6 
8,0 n,J 
8,9 n,5 
7,0 11,6 
13,1 n,a 
12,4 10,6 
4,7 n,6 
9,0 10,8 
4,1 10,5 
10,3 10,9 
12,8 11,1 
(a) Y compris lingots, demi-produits et coils pour utilisation directe (autre 
que le relaminage) 
(b) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux exclus) 
(c) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre 
(a) Compresi i lingotti, semilavorati e coils per utilizzazione diretta (diversa 
dalla rilaminazione) 
(b) Seconda le statistiche delle consegne degli stabilimenti (acciai speciali 
esclusi) 
(c) Parte in % degli ait ri paesi della Comunità nell'approvvigionamento totale 
per la Comunità di ogni paese membro 
(a) Met inbegrip van blokken, halffabrikaat en warmgewalst breedband voor 
directe produktie (niet voor uitwalsing) 
(b) Op basis van de leverincsstatistieken der bedrijven (special staal niet inbe-
grepen) 
(c) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
Tilfersler, efter land, af specialstâlprodukter (a) 
leveret af Fœllesskabets vœrker, samt markeder-
nes indbyrdes samhandel 
Bezüge der Liinder an Edelstiihlen (a) von Werken 
der Gemelnschaft und Marktverflechtungsrate 
Receipts, by country, of special steel products (a) 
delivered by Community works and market 
interpenetration 
Deutschland France (BR) 
1 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglcl ln acclal 
fini e speclali (a) consegnatl dagll stabllimentl della 
Comunltà e tasso d'lnterpenetrazlone dei mercati 
Aanvoer ln de afzonderlijke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrijven binnen 
de Gemeenschap en graad van marktvervlechting 
Benelux 
ltalia 
1 1 
Belgique Nederland Belgiil Luxembourg 
72 
EUR6 
Tllfersler 1 ait fra EUR 6 · Bezüge insgesamt aus EUR 6 • Total recelpts from EUR 6 
Réceptions totales en provenance de EUR 6 · Arrivi tatali in provenienza da EUR 6 • Totale aanvoer uit EUR 6 
(1000 t) 
1972 4174,5 2 003,3 1 939,1 91,0 231,7 17,7 8 457,4 
1973 4 535,7 2 352,1 2108,7 109,5 253,5 15,0 9 374,5 
1974 1 396,8 222,4 221,1 11,5 27,2 1,2 880,2 
Il 397,9 214,2 196,4 13,6 27,1 1,3 850,5 
Ill 417,7 216,8 218,4 13,9 30,0 1,3 898,1 
IV 403,0 213,5 212,5 11,0 28,4 1,5 870,0 
v 406,1 212,4 234,8 11,7 33,5 1,9 900,4 
VI 379,1 201,8 191,5 7,5 26,3 1,8 808,0 
VIl 409,6 161,5 196,1 11,8 26,7 2,1 807,8 
VIII 394,2 93,2 123,5 11,3 24,4 1,3 647,8 
IX 409,6 216,3 222,5 14,9 31,5 1,7 896,6 
Tilfersler fra andre fzllesskabslande (EUR 6) 1 % (b) 
Bezüge insgesamt aus anderen Ldndern der Gemeinschaft (EUR 6) 
Proportion of recelpts from other Community countries (EUR 6) as % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté (EUR 6) en % (b) 
Aliquota degli arrivi in provenienza da a/tri paesi della Comunitd (EUR 6) in % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap (EUR 6) in % (b) 
1972 5,6 15,1 
1973 4,6 14,5 
1974 1 4,4 16,2 
Il 9,4 14,3 
Ill 3,3 15,5 
IV 3,6 13,7 
v 3,4 14,4 
VI 3,7 12,8 
Vil 3,4 17,9 
VIII 2,8 15,3 
IX 3,6 14,8 
(a) Alle produkter (inkl. ingots og halvfabrikata, ogsl til videreudvalsning) 
(b) De avrige fzllesskabslandes procentvise andel i hvert fzllesskabslands 
samlede leverancer. For Benelux vedrarer andelen leverancer fra ikke-
Beneluxlande 
(a) Alle En:eugnisse (einschl. Blocke u. Halbzeug, auch zum Weiterauswalzen) 
(b) Anteil (%) der anderen Llinder der Gemeinschaft an den Gesamtbezügen 
jades Landes der Gemeinschaft. Für Benelux bezieht sich der Anteil auf die 
Lieferungen der Nicht-Beneluxlinder 
(a) Ali products (ingots and semis, whether or not for re-rolling) 
(b) Percentage share of other Community countries in the total receipts of 
each member country. ln the case of Benelux, it is the share of deliveries 
from countries other than the Benelux countries 
8,1 
9,3 
8,0 
10,0 
9,5 
10,9 
9,7 
10,5 
9,4 
15,4 
8,9 
46,3 29,3 6,9 9,5 
53,4 31,5 7,7 9,4 
63,2 35,4 4,8 10,0 
57,0 29,9 10,2 9,2 
48,9 28,6 1,5 9,3 
63,2 28,6 2,2 9,4 
46,6 31,0 1,4 9,2 
61,3 27,5 10,4 8,9 
56,1 25,6 6,4 9,2 
59,0 34,9 3,8 9,2 
46,4 27,3 8,5 9,1 
(a) Tous produits (lingots et demi-produits, mime pour relaminage inclus) 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Benelux il s'agit 
de la part représentée par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
(a) Tutti i prodotti (lingotti e semilavorati, inclusa anche la rilaminazione) 
(b) Parte in % degli altri paesi della Comunità nell'approvvigionamento totale 
per la Comunità di ogni paese membro. Par il Benelux trattasi della parte 
rappresentata dalle consegne dei paesi diversi da quelli del Benelux 
(a) Alle produkten (met inbecrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uit-
walsing) 
(b) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudinc 
weergegeven door de leveringen der niet-Beneluxlanden 
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Del 1 : jern- og stalindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Udenrlgshandel og handel med jern- og 
st!lprodukter inden for Faellesskabet 
(toldstatistikker) 
AuBenhande/ und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahlindustrie (AuBenhande/sstatistik) 
External and internai trade of the 
Community in products of the iron 
and steel industry (foreign trade statistics) 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero e scambi dei prodotti 
siderurgici a/l'interna della Comunitd 
(Statistiche doganali) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staalindustrie (Douanestatistieken) 
.... g 
... 
s 
Overskrifter til kolonnerne i tabellerne 73 til 90 
Oberschrift für die Spalten der Tabellen 73 bis 90 
Headings to the columns in Tables 73 to 90 
: 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 
Tidsrum 
Zeit 
Period 
.. 
.. 
c: 
·;:; 
~-...... & .. 
... ,: 
.... 
0 
1 
Roheisen und Erzeugnisse 
Ferrolegierungen Stahl (Erzeugnisse des Vertrages) auBerhalb des 
des Vertrages Vertrages 
~--~--:::"--;!,-~-~-;---,-l~i-~-c:-1,--- -.,-,-§-,--ê---,--g--,!-c:-cl-i--~·,,------------:--~--,-ê--~-.. ---,-~--,c--:;:----;-.,·~-œ--rc--B~~e~b~~hrz-e'-o_(;~!-~ __ h-)_t'-.:-~--;-l-~-:-~----c-~----,--d-ar-u-n-t-e-r-:-l--"-~-,~~-.. -~-..c-cl-... --;-~-.,-~--
;2 ~ ~~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ j~ ~ ~ ~~ j ~] ~ ~ 1 ,~ g~ ~ ~ i ~~ .. ~~ ~~ ~~ *~ ~ ~~ l~ !~ ~a~ 
i ~ ·i] :0 ; ~... ~ :~ .2 ca ::l f ·~ ~ ~ ~ è ê ] ] 1 § ~.: ~ -o .! ~Em ~ "g ~ ~ai ~ ~ ! 1 ._=~ 8 t- f ti E ~ ~ f f] V»" ~~ ~! ~ ~~ 1 ~ ~~ ,1. >~0~~ r= l= j ii ~ ~ 1 f ~0..~ ~ '1 ] ~ ] 1 ~~ i~ -~! ~ ~ :r~ ]~ &~ -Î ~~oa._:[Jw· .....~, ~c ~~; IO:Vlll?~r 1! , 1, ~~ .. ~ r ~--! i, 1 1~1 ... ~ ~~~g ~:.3 -. i > 
~ 
.. 
..Cl 
... 
" 
" ~ 
., c: 
.. 
.B 
.. 
Vi 
~ 
" z 
Steel (products covered by the Treaty) 
.. 
·= ~ ·o. 
.. .. 
"' 1 " ,~ 
1 
E 
E 
OGJ 
CD'-
OË 
~] 
.g fiS 
u 
" V> 
Plates and 
sheets 
not coated 1 ·" ..... 
"" ... .. 
.. .r: 
ïi"' 
.,., 
!:!~ 
.... 
ou 
~~ 
uo. 
-!i-g 1 Ou 
1 
1 of which : 
c: 
0 
..Cl ,__ 
.. .. 
u~ 
.r;o> 
-~ 
J: 
1 
Steel products 
not falling 
under the Treaty 
... 
" c: c: 
~ 
" t'o 
::J 
... 
Ill 
c: 
" c: 
" :ë
u 
V> 
~ 
.r: 1~ 
" 
1" 
1 
i 
"' 1 
-"" ~g 
....., 
-;;;"" 
ë+ 
t-,., 
"" 
.. 
1! 
., 
" :5 
10111213! 415161718 9 1 1 0 1 11 1 12 1 13 1 14 ! 1 5 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 ! 29 1 30 1 31 1 32 1 33 
(a) Koldt fremstillede elier koldtbehandlede produkter (ekskl. 
koldtrukket trad): koldtformet bandstal, koldtf. profiler, blank-
stâl, koldtf. og koldtforarbejdede plader og bâdsdl, koldtvalsede 
plader > 3 mm o.s.v. 
(b) Smedede stznger, smedede halvfabrikata og andre produkter, i 
former der omfattes af traktaten 
lndfersel fra tredjelande 
flnfuhr aus dritten Liindern 
lmports from third countries 
(a) Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne 
kaltgezogenen Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und Blinder, kaltgewalzte 
Bleche > 3 mm u.a. 
(b) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Formen der Vertragserzeugnisse 
(a) Products oblained or finished by cold working (excl. drawn wire): 
cold reduced strip, cold roll-formed shapes, drawn bars, sheet and 
strip otherwise fabricated or worked, cold reduced sheets and 
plates > 3 mm etc. 
(b) Forged bars, semi-finished forgings, pieces roughly shaped by 
forging, other products in the form of products falling under the 
Treaty 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA 1) Importations en provenance des pays tiers 
lmportazionl provenienti dai paesl terzi 
lnvoer uit derde landen 
1000 t 
* 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 112 113114 115116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 126127 1281 29 1 30 131 132,33 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
B 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
1 
295 284 
274 887 
20 67 
10 81 
10 36 
1 70 
15 96 
25 117 
36 68 
15 81 
41 61 
40 69 
34 63 
:1 
jern og stâl - Eisen und Stah/ - Iron and steel 
3 141
1
1 
n31 1291130 
4 144 1 3101163 462 
440 1 595 10 01 3471 347 2 124 1161 45 
636 1 858 6 0 376 316 0 185 147 64 
2 101 98, 0 9 
o
0
l 1 99 15 1 
91 55 11 9 
0 13 90 23 25 
0 11 1 122 31 36 
0 12 154 25 38 
0 19 124 6 40 
29 
74 
~1 53 
47 
21 
0 
1 
17 
12 
10 
Oj 13 
114 
t15 
1191 
1101 
6 35! 79 
20 67 1 44 
9 981 27 
111 55
1
1 85 
i 
1 
196 
179 
225 
146 
152 
187 
181 
111 
97 
146 
1041 
1 
1 
l 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' 1 
1 
21 
41 
34 
39 
391 38 
35, 
221' 
25 
28 
27 
23 
21 
23 
24 
27 
301 
301 
231 
32 
32 
28 
0 
10 10 
14 10 
17 21 
15 8 
12 9 
o, 31 13 
~1 :: ·: 
=1, ~~~ ~i 0 14 13 
1 1 
3 
5 
5 
4 
5 
4 
7 
61 ~1 
3 
29 
52 
3 
3 
2 
3 
7 
7 
6 
3 
8 
3 
4 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
38 1 0371 40 1 084 
6 s2i 
3 1331 
3 971 
3 89 
4 80 
4 77 
2 90 
6 
3 
4 
2 
587 
934 
60 
57 
87 
86 
76 
63 
100 
73 
83 
102 
82 
341 
29 
1 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
1541 234 
12 
10 
24 
19 
23 
10 
201 
221 15 
i~: 
1 
5163 
6 586 
464 
575 
649 
534 
558 
581 
sn 
489 
523 
624 
517 
86 
105 
7 
9 
10 
9' 
s' 
11 
1 
8 
10 
10 
9 
234 105 
323 126 
22 
22 
23 
22 
27 
33 
29 
28 
33 
35 
27 
1~1 
d 
9 
9 
9 
9 
11 
11 
13 
12, 
68 
67 
5 
6 
6 
5 
5 
7 
5 
6 
6 
6 
l 
551 
57 
5 
3 
4 
3 
5 
4 
5 
6 
7 
5 
4 
329 
390 
22 
34 
36 
29 
32 
37 
34 
33 
35 
38 
38 
Heraf specialstâl - Darunter Edc/sti:ih/e - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
.1 4! 34 15 
:j 98 751 ·1 6 1 17 29 28 .1 3 320 86 2341 39 18 23 oj 45 24 131 118 '! 5 1 17 41 41 4 428 105 323' 43 16 24 ! 
1 0.0] 2,9 1,61 8,9 6,3 0,4 0,0 1,4 3,0 3,9 0,5 29,0 7,3 21,7 3,6 1,2 2,2 o.o 1 1,2 2,1 'i 11,5 7,2 0,4 0,1 1,6 2,8 4,2 0,5 31,6 9,5 22,1 3,4 2,0 2,2 
0,01 1,5 0,71 1 12,7 8,8 0,4 0,1 1,7 3,1 4,0 0,1 33,2 10,5 22,7 5,0 1,8 1,8 •1 
o.o: 3,4 0,01 ' 10,2 9,1 0,5 0,2 1,3 2,91 2,9 0,2 30,7 8,5 22.2 3,4 1,1 2,0 
:1 0,01 3,5 1,3 10,2 9,5 0,4 0,1 1,8 3,8 3,6 0,2 34,5 7,6 26,9 3,6 1,3 1,7 
' 0,0' 6,2 6,3 12,9 9,6 0,4 0,2 1,5 4,3 2,3 0,1 43,8 10,8 33,0 3,5 1,3 2,1 
·1 
1 0,0 5,6 0,1 9,8 13,5 0,3 0,1 0,9 2,7 
2,7 0,1 35,9 7,4 28,5 3,3 1,3 1,8 
0,3i 
:1 
0,0 3,5 3,01 ., 9,6 9,9 0,7 0,1 2,0 3,5 3,0 35,7 7,5 28,2 3,6' 1,1 2,4 
0,0 3,9 3,4 1 11,9 12,5 0,3 1,6 1,4 3,6 3,51 0,4 42,6 10,1 32,5 3,8 1,0 2,4 
:1 
0,1' 7,6 1,4 12,6 12,9 0,8 0,3 1,2 4,1 3,7, 0,5 45,2 10,4 34,8 3,8 1,7 2,4 
0,11 2,9 1 2,3 10,5 11,1 0,5 0,1 1,0 3,41 3,6i 0,7 36,1 8,8 27,2 1 
! 1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 
l 1 1 
1 
1 
1 
' 
1 
1 1 
i 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i ' 1 1 ! 1 1 1 1 1 ; 1 1 ! l 
1 
sno 
7225 
506 
626 
707 
581 
609 
638 
626 
544 
582 
686 
577 
400 
512 
36,0 
39,1 
41,8 
37,2 
41,1 
50,7 
42,3 
42,8 
49,8 
53,1 
1 
63 
53 
2 
6 
6 
3 
4 
5 
3 
5 
6 
4 
7 
1 
37 408 
45 sos 
4 25 
.4 26 
4 41 
5 45 
5 51 
4 
3 48 
5 35 
5 48 
5 44 
2 49 
Tilfersler fra EKSF-Iande EUR 9 Réceptions en provenance des pays de la CECA 
Sezüge aus Lëindern der EGKS Arrlvi dai paesl della CECA 
Receipts from ECSC countries Aanvoer uit landen der EGKS 
1000 t 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
14 115 1161171181 19 
1 
20 121 1 22 1 23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 1321 33 
A jern og stâl - Eisen und Stahl - Iron and steel 
1971 3401 429 5 225 999 482 781 759 2 287 791 10 1 362 2 900 92 1 424 705 767 1972 368 416 4 219 1 007 351 835 866 3 076 72 6 1 461 3 173 82 1 646 811 889 
1973 
1972 1 35 24 0 15 74 25 71 48 193 3 1 117 228 4 115 55 68 
Il 34 38 1 16 89 14 67 52 225 7 0 131 262 8 126 65 74 
Ill 23 38 0 21 82 22 74 75 261 10 1 131 298 10 139 72 76 
IV 34 41 0 17 92 16 71 69 278 8 1 115 284 9 131 62 67 
v 36 40 0 17 94 34 80 100 287 7 1 136 303 7 141 73 74 
VI 37 33 0 21 92 64 79 58 268 8 1 142 315 9 152 70 84 
VIl 34 37 1 17 89 17 59 60 319 7 1 126 260 4 136 66 73 
VIII 
IX 13 26 0 16 55 24 87 76 223 4 0 112 260 7 139 71 82 
x 34 34 0 22 90 37 57 74 263 3 0 126 248 7 150 71 81 
Xl 31 37 0 14 82 26 68 116 277 5 0 106 229 6 135 74 85 
Xli 38 39 1 20 98 33 63 80 295 8 0 112 236 3 141 64 69 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstâl - Darunter Edelstëihle - Of which alloy steel 
1971 40 58 
1972 21 85 
1973 
1972 1 3,9 7,1 
Il 2,8 4,8 
Ill 2,2 6,8 
IV 2.01 6,5 
v 2.4 7,0 
VI 3,8 8,0 
VIl 0,5 7,9 
VIII 
IX 0,7 8,2 
x 0,4 7,8 
Xl 0,3 8,0 
Xli 0,4 10,0 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUR 9 
• Teksten til kolonnerne fondes pà side 101 
_. 1) Ab 1. januar 1974 EUR 9 S • Siehe Übersichten der Spalten Seite 101 
82 
72 
2,9 
6,4 
6,6 
7,8 
8,7 
10,2 
6,7 
3,7 
4,0 
5,5 
4,4 
179 213 
192 251 
17,2 17,9 
15,1 19,3 
14,6 21,1 
16,8 21,1 
:1 14,9 19,7 17,3 23,7 
13,1 25,1 
15,6 22,6 
17,1 21,3 
20,2 20,9 
17,7 26,4 
1) From 1st. January 1974 EUR 9 
* See column headings page 101 
14 11 
0,6 
1,0 
1,3 
1.2 
1,3 
1,3 
0,6 
1,1 
1,4 
1,4 
1,8 
1) A partir du 1" janvier 1974 EUR 9 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
133 79 2 379 3124 393 383 18137 150 598 572 102 337 1 525 
155 10 2 723 3 330 359 570 20 504 157 691 712 111 401 1 662 
15 7 208 293 25 45 1 519 13 56 51 7 27 149 
12 8 220 277 22 46 1 617 12 55 55 7 29 122 
16 8 258 306 28 44 1 828 11 59 61 8 35 173 
14 6 224 267 31 42 1 693 13 59 56 9 33 135 
13 10 253 290 33 44 1 887 12 64 57 9 34 148 
16 9 258 287 37 51 1 901 14 69 64 9 39 173 
13 8 203 251 33 41 1 676 11 59 52 8 31 111 
13 9 239 294 25 55 1 720 13 57 64 12 35 128 
10 11 241 272 25 54 1 731 15 57 69 11 38 139 
13 9 213 290 26 50 1 727 17 54 69 10 39 127 
9 9 220 276 28 53 1 698 15 64 62 11 37 127 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
2 38 47 69 7 747 150 598 86 26 92 
4 44 65 91 10 848 157 691 111 32 101 
0,3 3,1 7,4 8,0 0,7 69,3 12,9 56,3 8,1 2,1 6,7 
0,3 3,8 7,1 6,3 0,7 67,7 12,4 55,3 8,0 2,0 8,1 
0,3 4,2 5,1 7,4 0,5 70,21 10,9 59,3 8,8 2,3 9,6 
0,2 3,3 5,2 7,0 1,3 72,4 13.2 59,2 8,7 2,2 8,6 
0,2 4,0 8,6 7,8 1,0 75,5 12,0 63,5 8,7 2,4 8,3 
0,2 4,2 6,1 7,1 1 ,1 82,9 14,2 68,8 9,9 2,5 10,1 
0,2 4,0 5,3 6,3 0,6 69,4 10,6 58,8 9,7 2,5 6,6 
0,3 4,2 3,8 8,6 1,0 69,7 13,2 56,5 10,6 3,3 9,2 
0,6 4,0 5,3 9,3 0,9 72,1 14,9 57,2 9,8 4,0 9,6 
0,5 2,7 2,8 7,8 0,8 71,0 16,6 54,4 10,5 2,9 9,3 
0,6 3,8 3,9 8,7 1,2 78,8 14,8 64,0 10,3 3,1 8,9 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR 9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138 
1) Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
20 672 111 
23 390 129 
1 752 11 
1 830 14 
2106 9 
1 925 13 
2136 11 
2186 10 
1 878 11 
1 960 11 
1 988 13 
1 972 7 
1 936 11 
951 
1 091 
86,2 
85,8 
90,8 
91,81 
95,0 
105,4 
88,3 
92,8 
95,6 
93,7 
101,0 
83 121 
83 146 
5 10 
4 9 
6 12 
8 12 
7 16 
10 17 
6 10 
7 15 
9 13 
6 13 
7 13 
:1 
1~ 
L:J 
... 
2 
lndfsrsel fra tredjelande DEUTSCHLAND (BR) 1) Importations en provenance des pays tiers 0 Einfuhr aus dritten Lëindern lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl lmported from third countries lnvoer uit derde landen 
1000 t 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
14 115 1161171181 19 
1 
20 1 21 1 22 1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 30 131 132133 
A jern og stâl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 21 81 46 149 3 34 82 599 8 0 216 177 0 84 61 16 19 14 648 316 0 58 2 335 18 102 61 29 30 126 2 580 0 19 221 
1972 88 64 69 m 9 240 67 644 5 0 234 194 0 134 84 25 36 11 598 558 0 99 2 938 20 158 81 28 34 185 3165 0 20 273 
1973 
1971 1 12 9 4 24 0 6 2 56 0 10 12 6 6 1 1 1 46 43 0 5 194 1 12 7 2 3 9 214 3 14 
Il 4 5 4 14 0 1 8 71 0 0 27 11 11 s 3 1 1 76 31 0 4 250 2 12 4 2 1 13 270 0 1 17 Ill 4 3 5 11 0 2 4 74 1 0 17 14 0 11 9 3 2 2 52 41 0 11 243 2 10 8 2 3 14 270 0 2 18 IV 6 2 5 13 0 9 1 37 0 0 28 15 9 3 3 2 0 51 56 0 8 m 2 10 s 2 2 15 246 2 24 
v 6 8 7 n 0 19 7 49 0 0 30 17 7 4 2 5 1 51 47 0 12 252 2 13 5 2 3 16 279 3 25 VI 8 4 4 16 0 15 13 74 1 0 25 20 24 7 1 5 1 46 36 0 3 270 2 18 5 3 2 16 297 0 1 26 VIl 9 4 12 24 0 15 4 58 1 0 23 22 0 15 8 3 5 1 60 59 0 9 285 2 14 5 2 4 17 314 0 1 28 VIII 
IX 8 9 7 23 0 7 5 47 1 0 13 13 9 4 1 2 2 40 35 0 9 189 2 15 7 2 3 14 215 1 19 
x 9 6 4 20 0 42 6 47 1 0 14 19 7 7 4 4 1 43 54 0 6 253 2 15 7 3 4 13 281 2 25 Xl 5 s 5 15 2 69 3 58 0 0 13 19 14 16 1 3 1 47 67 0 13 326 2 13 8 2 3 21 361 0 2 30 Xli 10 6 5 21 5 30 7 26 0 0 13 19 13 8 2 3 1 30 52 0 9 218 2 14 8 3 2 18 249 0 1 23 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstâl - Darunter E.delstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 2 6 15 23 31 4 1 10 8 19 1 120 18 102 19 5 10 154 
1972 0 7 29 32 64 3 1 8 11 27 1 177 20 158 24 5 10 216 
1973 
' 
1972 1 0,0 0,9 1,6 2,3 2,5 0,3 0,0 0,6 1,2 2,9 0,1 12,5 0,8 11,7 2,1 0,3 0,8 15,7 
Il 0,0 0,2 2,1 2,5 3,6 0,2 0,0 1,1 0,8 3,2 0,0 13,6 1,6 12,1 1,9 0,4 0,9 16,8 
Ill 0,0 0,4 0,7 1,7 4,7 0,3 0,1 1 ,1 0,5 2,4 0,0 11,9 1,6 10,3 2,9 0,4 0,5 15,7 
IV 0,0 0,2 04 2,4 4,7 0,4 0,1 0,3 0,7 2,1 0,1 11,0 1,5 9,5 1,9 0,4 1,0 .1 14,2 
:[ v 0,0 0,7 1,3 4,0 4,5 0,3 0,0 0,9 0,8 2,4 0,0 15,0 2,3 12,7 2,0 0,5 0,7 18,2 VI 0,0 1,0 6,3 2,9 6,0 0,2 0,1 0,5 0,8 1,3 0,1 19,2 1,6 17,6 1,9 0,4 0,9 n,5 VIl 0,0 0,6 0,1 3,6 8,9 0,1 0,0 0,1 0,8 1,8 0,1 16,0 1,7 14,3 1,6 0,4 0,9 19,0 
VIII 
IX 0,0 0,5 3,0 3,1 5,3 0,3 0,0 1,3 1,4 1,8 0,1 16,8 1,6 15,3 2,0 0,3 1,0 20,2 
x 0,0 0,4 3,4 2,6 6,8 0,2 0,1 0,3 0,9 2,4 0,1 17,2 1,9 15,4 2,3 0,4 1,2 21,0 
Xl 0,1 1,0 0,0 2.4 6,8 0,2 0,2 0,6 1,2 2,3 0,1 14,9 1,9 13,1 2,3 0,5 0,9 18,6 
Xli 0,1 1,0 2,3 2,1 5,8 0,4 0,0 0,4 1,2 2,4 0,1 15,8 2,1 13,7 1,9 0,3 0,6 18,6 
1973 1 
Il 
Ill 
Tllf•rsler fra EKSF-Iande Réceptions en provenance des pays de la CECA 
8ez1Jce aus llfndern der EGKS Arrlvl dai paesl della CECA 
Recelpts from ECSC countrles Aanvoer uit landen der EGKS 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
.. 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1131 
1-4 115 1161171181 19 
1 
20 121 1 22 1 
23 2-4 1 25 126127,281 29 
1 
30 
A jern og stll - E.isen und Stahl - Iron and steel 
1971 15 25 0 68 109 9 379 6 355 .. 1 707 1 385 1' 6111 211 338 
1972 10 26 0 79 115 82 -407 39 515 2 0 788 1 358 1 6411225 388 1973 
1972 1 2 3 6 1 39 3 28 0 0 60 103 50 151 30 Il 2 5 7 1 31 1 31 0 72 123 0 49 19 29 
Ill 0 2 5 8 1 .... 6 -40 0 0 69 1-4-4 0 59 21 29 
IV 0 2 8 10' 0 38 14 53 0 0 67 137 0 56 19. 29 
v 0 2 0 6 91 1 -42 11 .... 1 0 89 151 0 59 251 3-4 
VI 0 2 0 8 10 31 -45 3 -48 0 0 86 159 0 67, 22' -40 
VIl 0 2 7 9 6 31 0 5-4 0 0 77 130 0 551 22 37 
VIII 
561 IX 1 0 6 7 2 39 0 H 0 -48 80 0 15 31 
x 1 3 0 8 11 11 16 0 32 0 0 66 90 0 51 16 33 
Xl 0 3 5 9 2 32 0 52 0 0 -43 70 0 43 17 36 
Xli 0 2 0 8 11 9 21 0 52 0 0 51 67 47 13 27 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Darunter E.delstahle - Of which alloy steel 
1971 3 9 
1972 2 22 
1973 
1971 1 0,-4 1,7 
Il 0,1 1,2 
Ill 0,3 1,3 
IV 0,2 1,6 
v 0,-4 2,0 
VI 0,1 1,9 
VIl 0,1 2,1 
VIII 
IX 0,0 1,9 
x 0,0 2,7 
Xl 0,0 1,5 
Xli 0,0 2,5 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 1'.t7 .. EUR 9 
• Teksten til kalannerne flndes pl side 101 
_. 1) Ab 1.lanuar 1t74 EUR 9 2 • Siehe Obersichten der Spalten Seite 101 
! 10 
1 10 
0,-4 
0,4 
0,4 
0,6 
0,0 
1.9 
1,5 
0,8 
0,9 
0,9 
1,1 
32 11 
30 -49 
2,6 4,0 
2,9 4,1 
2,4 3,4 
2.8 3,-4 
3,0 4,1 
·1 3,1 4,6 1,9 5,-4 
1,9 4,0 
2,3 4,8 
2,6 3,5 
2,1 3,6 
1) From 1st. January 1974 EUR 9 
• See column headincs pqe 101 
1) A partir du 1" janvier 1974 EUR 9 
0 
2 
-
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,7 
• Voir les en-tites des colonnes pqe 138 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
30 29 7-48 1-4-43 12-4 1-43 65231 26 106 1-46 23 103 291 7086 36 35 905 1 -455 132 191 7101 28 1-4-4 168 21 131 423 79<44 
.. 2 75 1H 10 14 568 2 12 13 2 8 27 617 
3 3 81 124 8 18 593 2 11 13 2 9 26 643 
3 3 101 123 9 16 668 2 10 14 2 12 38 733 
4 ~1 85 123 111 18 656 2 11 13 2 11 39 711 4 89 127 11 17 707 2 15 15 2 13 -47 784 
.. 4 91 122 14 15 751 3 14 13 2 1-4 -45 815 
3 3 66 119 13 15 631 3 14 14 2 11 38 696 
2 3 70 122 11 16 52.4 2 10 14 1 11 32 581 
2 3 69 113 11 18 531 2 13 15 2 11 35 595 
3 3 59 120 11 17 508 2 11 18 2 12 36 576 
2 3 55 115 13 12 487 3 12 13 2 9 27 539 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
0 13 9 12 3 131 261 1061 24 2 25 183 1 18 19 18 3 173 28 14-4 33 3 2-4 133 
1 0,1 1,0 1,5 1,7 
:1 
0,3 13,6 1,7 11,91 3,0 0,2 1,6 18,4 0,1 1,3 1,1 1,6 0,3 31,1 2,3 10,8 2,5 0,2 2,0 17,7 
0,1 1,5 1,01 1,2 0,2 11,9 2,0 9,9 2,6 0,2 2,9 17,6 
0,1 1,1 1,6 1.9 0,2· 13,4 2.1 11,3 2,8 0,1 2,0 18,4 
0,1 1,41 3,5 1,9 0,2 16,71 2,4 14,7 3,1 0,2 2,0 11,9 0,0 2,0 2,0 1,2 0,2 17,1[ 3,1 14,0 2,7 0,1 2,7 11,6 
0,1 1,6 2,4 1,3 0,2 
t6,71 2,51 
14,2 3,1 0,2 1,3 11,3 
0,1 1,7 0,7 1.3 0,2 11,7 2,4 10,3 2,8 0,3 2,2 18,1 
0,1 1,5 1,2 1,7 0,3 15,6 2,2 13,4 2,6 0,4 2.2 10,8 
0,1 1,4 0,6 1.7 0,3 11,9 2,2 10,7 3,0 0,4 2,3 18,6 
0,1 2,0 0,8 1,7 0,3 14,9 3,0 11,9 2,5 0,4 1,6 19,4 
1) Dal1• gennaio 197-4 EUR 9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138 
1) Met incanc •·an 1 januari 1974 EUR 9 
* Voor de tekst der kolommen zie men bladzijcje 138 
1000 t 
131 132133 
1-4 9 -47 
19 14 52 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 3 
2 2 6 
3 3 .. 
1 2 .. 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 6 
1 0 .. 
:/ 
-s 
Importations en provenance des pays tiers lnclf•rsel fra tredJelande FRANCE 1) 0 Elnfuhr aus driUen Ulndern lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl lmported from third countries lnvoer uit derde landen 
1000 t 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
161 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 
1 
12 
1131 
14 115116117,181 19 
1 
20 121 1 22 
1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 132133 
A jern og stil - fisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 41 22 0 261 1 9 19 195 0 0 26 431 1 2 16 11 8 7 167 42 0 25 564 22 40 14 12 9 8-4 683 63 2 89 1972 31 1 n 0 21 27 85 0 0 31 46 0 9 30 0 12 9 225 126 1 54 677 25 54 16 14 11 94 8t1 50 3 109 1973 
1972 1 3 3 0 1 3 2 4 o: 2 0 0 0 15 3 3 34 2 3 1 1 1 7 45 2 0 0 Il 2 1 1 1 6 4 2 ol 2 0 2 1 27 
1;1 
2 54 3 3 1 1 1 7 65 6 0 1 Ill 2 3 0 1 4 6 3 4 ol 6 0 Oi 0 17 0 3 61 2 6 1 2 1 10 76 s 0 13 IV 9 9 0 0 4 8 4 3 11 1 Oi 0 1 20 
1;1 
6 581 3 4 1 1 1 8 67 3 0 13 v 2 1 0 1 s 10 0 3 5 2. 2 0 2 1 121 0 6 611 21 6 1 1 1 8 73 3 0 15 VI 2 0 1 0 1 9 9 0 3 3 0 2! 2 0 1 1 15 10 0 4 60 3 5 1 1 1 9 73 5 0 10 VIl 1 1 0 1 4 16 0 2 3 
;1 
2 0 1 1 17 15 0 5 66 3 3 2 1 1 7 77 3 0 11 VIII 
IX 4 0 4 0 6 3 0 0 1 4 2 0 0 1 13 H 0 5 51 1 4 1 1 1 8 63 5 0 3 x 2 1 0 6 0 2 0 3 6 ~1 0 2 1 H 10 5 7'1 3 6 2 1 1 8 8-4 6 0 13 Xl 2 1 0 3 0 4 0 4 5 1 ol 11 1 22 12 6 61 3 6 2 1 1 8 74 4 0 6 1 Xli 2 2 0 1 0 15 0 0 2 5 1 31 0 
21 
1 15 8 6 59 2 s 1 1 1 9 7l 6 0 13 
1973 1 1 1 Il 
1 1 Ill 1 1 
1 1 
B Heraf specialstal - Oorunter fde/stëih/e - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 ' 1 5 0 22 16 11 01 SI 71 3 ·1 21 611 22 40 61 3 8 71 1972 0 2 0 25 28 
01 
o, 7 10 4 2 791 25 54 6 3 9 97 1973 ! 
1 ! 1972 1 0,0 0,1 1,5 2,1 - 0,0\ 1 0,3 0,3 0,4 0,3 5,0 1,7 3,3 0,6 0,4 0,9 6,9 -
0,01 Il - 0,1 - 3,5 1,3 0,01 0,5 0,4 0,4 0,4 6,6 3,4 3,2 0,4 0,3 0,9 8,1 Ill 0,0 0,3 
-
2,7 2,4 o.o, o.o, 0,4 1,3 1,1 0,1 1,1 2,31 5,9 0,6 0,3 0,8 9,9 IV 0,0 0,2 
-
2,7 2,7 0,0 
o.ol 
0,6 0,4 0,2 0,1 6,1 2,8 4,0 0,4 0,2 0,7 8,1 v 0,0 0,3 
-
2,2 3,0 0,0· 0,8i 1,3 0,2 0,1 7,9 2,0 6,01 0,6 0,2 0,7 9,5 VI 0,0 0,4 
-
2,6 2,1 0,0 
-
0,8 1,2 0,2 0,0 7,3, 2,8 4,5 0,6 0,3 0,7 8,1 VIl 0,0 0,2 
-
2,1 2,2 0,0 0,0 0,7 0,5 0,2 0,0 6,0 2,6 3,4 0,5 0,2 0,5 7,1 . VIII 
IX 0,0 0,2 
-
0,4 2,2 0,1 
-
0,6 0,3 0,6 0,2 4,6 0,5 4,0 0,5 0,3 0,8 6,3 x 0,0 0,1 
-
2,4 3,0 0,01 0,0 1,1 1,4 0,2 0,3 1,7 2,6 6,1 0,5 0,2 0,7 11,1 Xl 0,0 0,2 0,3 2,7 2,8 0,0 
-
0,6 1,1 0,3 0,3 1,3 2,5 5,9 0,5 0,2 0,9 10,0 Xli 0,0 0,3 
-
1,7 2,7 0,0 0,0 0,6 0,4 0,3 0,6 6,6 1,7 4,9 0,4 0,3 0,8 1,1 
1973 1 
Il 
Ill 
Tllf•rsler fra EKSF-Iande Réceptions en provenance des pays de la CECA 
8ezlJce aus UJndern der EGKS Arrlvl dai paesl della CECA 
Recelpts from ECSC countrles Aanvoer ult landen der EGKS 
• 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1
13
1 
14 115,161171181 19 
1 
20 1 21 1 22 1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 
A jern og sd.l - E.isen und Stohl - Iron and steel 
1971 184 28 0 24 236 283 112 230 983 14 0 216 829 0 404 2211 240 
1972 313 31 0 22 366 36 142 338 1 276 19 0 253 1125 0 540 3081281 1973 
1972 1 31 2 1 34 1 9 27 79 1 0 19 71 31 191 18 
Il 29 5 0 2 36 1 10 31 90 2 0 20 89 -, 40 25 23 
Ill 19 3 2 24 5 11 27 119 2 0 24 95 ~1 44 29 26 IV 28 3 0 2 33 2 12 28 123 2 19 96 45 1 21 23 
v 32 3 0 2 37 4 11 29 1301 1 0 19 96 01 
47 25 22 
VI 33 2 2 37 5 13 22 118 2 0 23 97 42 27 26 1 
VIl 29 2 0 2 33 4 11 24 1121 2 0 24 95 45 24 21\ 
VIII 
991 301 IX 9 2 0 2 tl 2 19 16 1 24 117 0 50 30 
x 32 3 2 36 3 12 25 102 2 0 21 101 54 29 28 
Xl 27 2 2 3t 2 12 43 113 1 24 101 0 51 29 29 
Xli 34 2 0 2 38 4 17 50 121 3 0 18 97 0 51 29 24 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialsd.l - Dorunter E.delstah/e - Of which alloy steel 
1971 3 27 
1972 3 32 
1973 
:1 1972 1 0,3 2,3 !1 0,0 1,7 
Ill 
"1 0,2 3,2 IV 0,2 2.2 
v 0,3 2,2 
VI 0,2 3,3 
VIl 0,3 3,3 
VIII 
IX 0,2 3,9 
x 0,3 1,6 
Xl 0,2 3,7 
Xli 0,3 3,3 
1973 1 
Il 
Ill 
' 
1) Fra 1. januar 197-4 EUR 9 
• Teksten til kolonnerne flndes pl side 101 
- 1) Ab 1.lanuar 197-4 EUR 9 ~ • Siehe -Obersichten der Spalten Seite 101 
66 
58 
2,5 
5,7 
5,8 
7,2 
8,5 
8,2 
4,1 
2,9 
3,0 
4,3 
2,4 
64 104 
71 127 
6,7 8,1 
5,0 9.-4 
6,3 11,2, 
6,0 11,91 5,9 10,2 
6,9 11,1 
5,9 14,81 
6,7 12,2 
5,2 9,8 
7,2 10,9 
5,6 13,9 
1) From 1st. January 1974 EUR 9 
• See column headincs pace 101 
1 
:1 
: 
., 
1) A panir du 1•• janvier 1974 EUR 9 
8 
9 
0,3 
0,8 
1,0 
0,8 
0,9 
1,1 
0,4 
:1 0,7 1,0 
0,8 
0,6 
• Voir les en-tites des colonnes pqe 138 
Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
541 21 936 784 74 96 5 498 46 275 152 22 93 274 6039 62 35 1 067 972 75 140 6668 47 318 212 30 117 337 7365 
1, 
7' 2 75 84 4 13 46t 4 23 14 2 9 25 5t0 
s' 3 83 83 s ·11 523 4 26 16 2 9 31 581 
6 3 85 92 7 11 585 4 29 18 2 9 40 655 
6 3 78 74 6 9 S47 4 29 16 2 8 24 598 
s 3 91 90 10 11 594 4 31 18 2 10 37 660 
61 31 95 89 9 14 59t 4 32 22 3 11 27 6S4 61 31 85 69 8 11 543 3 30 17 3 9 25 598 
61 2 108 87 5 13 609 s 28 20 3 11 26 668 
3 4 111 85 6 13 600 5 22 22 4 11 28 665 
s 4 87 90 4 11 606 s 26 21 3 12 27 668 
4 4 98 90 4 16 630 3 29 20 3 13 29 694 
Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speciaalstaal 
~1 13 20 15 ·1 1 nt 46 275 29 9 36 396 15 25 20 3 365 47 318 35 12 44 457 
! 
0,11 1,0 4,21 1,8 0,1 27,4 4,1 23.3 2,2 0,5 3,2 33,3 
0,1 i 1,3 4,7 1,1 0,1 29,9 4,2 26,0 2,6 0,8 3,6 36,9 0,2 1,5 2,3 1,6 0,1 33,2 3,9 29,4 2,9 0,7 3,9 410,7 
o.o 1,4 1,8 1,1 o.s 33,3 3,9 29,4· 2,51 0,71 3,5 ·' 4JO,t 0,1 1,4 3,1 1,9 0,4 34,8 3,7 31,2 2,8 0,8 3,9 
·1 42,3 0,1 1,0 1,7 1,9 0,6 36,0 3,5 32,4 3,0 1,0 4,41 ·1 44,5 0,1 1,2 0,7 1,3 0,21 32,4, 2,9 29,5 3,1 1,0 3,4 39,9 
0,1 1 0,9 1,9 2,5 0,31 32,3 4,7 27,6 3,8 1,1 4,0 4t,t 
0,4i 1,9 2,2 1,6 0,3 27,2' 4,8 22,41 3,7 2,0 4,2 37,1 
0,3 1,1 0,6 1,3 0,2 30,6 5,1 25,5 1 3,8 1,3 3,9 39,5 
0,5' 1,5 1,1 2,6 0,4 32,2 3,3 28,8 3,8 1,2 4,1 41,3 
1 
1) Dal1• gennaio 197-4 EUR 9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138 
1) Met ingang van 1 januari 197-4 EUR 9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
1000 t 
131 132133 
8 6 5 
14 8 14 
1 1 0 
1 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
3 1 1 
1 2 
3 1 
1 2 
0 2 
..... 
a Importations en provenance des pays tiers lnclf•rsel fra tredJelande ITALIA 1) 0 Elnfultr aus clrltten Ulnclern lmportazlonl provenlentl cial pa•l terzl lmported from third countrles lnvoer ult derdelanden 
1000 t 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
s 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
14 115 116117,18119 1 20 121 1 22 
1 
23 
1 
24 
1 
25 126,27,281 29 
1 
30 131 132133 
A jern og stil - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1971 270 
1361 ![ 32 ... 17 61 242 631 2 0 50 SB 0 32 23 23 2 141 111 161 33 51 1511 13 56 11 12 11 50 1595 3 10 53 1972 182 746 23 954 1 144 369 1 006 2 0 41 27 34 14 35 4 16 142 130 28 40 2 031 15 73 11 10 9 46 2106 2 14 67 
1973 
1972 1 7 53 0 4 65 2 21 105 3 4 4 1 2 1 4 8 9 1 2 167 1 4 1 1 3 1n 0 1 s 
Il 5 71 0 1 77 s 37 91 0 3 4 2 2 2 0 1 15 7 3 2 175 1 4 1 1 9 186 0 1 4 
Ill s 29 0 2 36 s 74 137 0 s 1 s. 2 2' 0 1 19 20 3 s l81 1 4 1 0 6 l89 0 1 s 
IV 0 57 0 1 58 0 6 24 94 0 3 2 41 2 11 0 2 s 13 2 3 162 2 7 1 0 3 168 1 2 s v 8 84 0 1 93 12 25 74 1 0 ~, 2 31 2 2 1 1 7 8 4 3 145 1 5 1 1 2 1501 1 1 7 VI 17 107 0 1 115 0 13 4 96 0 2 4, 2 3 0 2 10 s 3 1 151 3 8 1 0 s 158 2 6 
VIl 27 59 0 2 89 0 20 8 99 0 4 2 ]' 1 3 0 1 7 16 1 1 166 1 8 1 0 4 171 1 6 
VIII 
41 IX 7 62 0 4 74 0 15 30 60 0 0 2 2 Ol 5 0 3 13 12 1 4 151 1 6 1 1 4 157 1 8 
x 31 49 1 2 83 0 17 34 45 0 3 2 21 1: 4 0 1 10 11 3 1 134 1 6 1 1 7 144 2 6 
Xl 35 59 2 95 2 21 17 74 0 5 3 2: 2 s 0 1 20 6 3 1 162 3 11 1 1 4 169 2 s 
Xli 25 48 0 3 76 0 13 69 53 0 3 2 1i 1 1 0 0 9 12 1 8 174 1 s 1 1 9 180 1 8 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Dorunter Edelstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speciaalstaal 
1971 0 20 2 21 15 
·1 1 0 0 61 3 0 
::1 13 56 5 3 3 80 :j 1972 0 34 - 27 15 2 0 1 7 2 0 15 73 s 3 3 99 1973 
5,21 ' 1972 1 - 1,9 - 1,1 0,9 0,11 0,0 0,4 0,5 0,2 0,0 0,9 4,3 0,3 0,3 0,3 6,0 Il 
-
0,9 
-
1,7 1,2 •i 0,2 0,0 - 0,6 0,2 0,0 4,9 0,8 4,1 0,4 0,2 0,2 5,7 Ill 
-
0,8 
-
2,8 0,7 
. 0,11 
-
0,1 0,4 0,2 0,0 5,0 1,1 3,9 0,6 0,2 0,3 6,1 .1 
IV 
:1 
0,0 2,7 
-
2,3 1,0 ·1 0,1· 0,01 0,31 0,6 0,21 
:1 
0,0 7,1 1,6 5,61 0,5 0,2 0,2· 8,0 v 
-
2.2 
-
1,5 1,1. . 0,11 0,0 
0,11 
0,7 0,3 0,0 6,0 0,8 5,2 0,3 0,3 0,2 6,7 
:\ VI 0,0 4,8 1 3,9 0,9 1 0,21 o,o: 0,7 0,1 0,0 10,7 3,0 7,7 0,4 0,2 0,1 .1 11,4 - ~ 1 VIl - 4,8 - 1,8 1,6 0,2 o.o\ 0,6 0,2 0,0 9,3 0,9 8,4 0,8 0,2 0,2 10,5 VIII i 0,01 1 IX 0,0 2,7 - 1,8 1,4 0,3j 0,11 0,4 0,2 0,0 7,0 1,1 5,8 0,4 0,3 0,2 7,9 x 
-
3,3 
-
1,7 1,5 
·1 0,01 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 7,1 0,8 6,3 0,2 0,2 0,2 7,8 Xl 
:1 
-
6,3 
-
4,0 2,1 
·! 0,51 0,1! 
=1 0,6 0,3 0,0 13,9 2,6 11,3 0,4 0,3 0,3 14,9 Xli 0,0 1,3 - 2,6 1,6 0,0 0,11 0,0 0,5 0,2 6,3 1,1 5,2 0,5 0,2 0,3 7,3 
1 i 1 1 1 
1 
1 
1 
1973 1 1 1 
1 
1 
1 1 1 1 Il 
1 
1 1 
1 
Ill 1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 
Tllfersler fra EKSF-Iande 
Bezli~e aus Ulndern der E.GKS 
Receipts from ECSC countries 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CE.CA 
Aanvoer uit landen der EGKS 
1000t 
* 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 s 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 131 132133 
A Jern og stil - E.isen und Stohl - Iron and steel 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
121 217 2 81 410 36 188 235 
24 218 3 57 301 16 144 77 
0 10 0 
1 21 1 
3 23 0 
4 23 0 
3 22 0 
2 15 0 
4 24 1 
3 12 0 
0 19 0 
1 17 0 
2 19 0 
6 17 
4 27 
9 35 
2 28 
s 30 
s 23 
3 31 
2 17 
7 27 
1 20 
s 26 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
0 
13 
13 
11 
13 
12 
10 
10 
0 
4 
4 
3 
2 
2 
4 
1 12 36 
0 17 2 
0 9 13 
0 13 2 
553 15 1 
sos 9 1 
46 1 0 
70 1 0 
70 1 
64 0 0 
68 0 0 
60 1 0 
105 1 
58 1 0 
81 0 
70 1 0 
84 1 
80 
68 
s 
7 
6 
6 
s 
4 
s 
s 
6 
7 
9 
84 3 
81 6 
8 0 
8 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 1 
s 0 
7 1 
6 1 
10 0 
12 0 
65 87 
95 110 
1 
11 9 
9 71 
6 si 
6 91 
4 91 
s 71 
6 6 
11 13 
11 11 
8 11 
12 9 
B Heraf specialstàl - Dorunter E.delstah/e - Of which alloy steel l 
1971 29 21 4 25 32 
1972 14 27 
1973 
1972 1 2,2 2,9 
Il 1,4 1,7 
Ill 1,7 1,7 
IV 1,6 2.2 
v 1,7 2,3 
VI 3,5 2,4 
VIl 0,1 1,8 
VIII 
IX 0,3 1,9 
x 0,1 3,4 
Xl 
·1 0,1 2,4 Xli 0,1 4,0 
1973 1 
Il 
Ill 
1 1 
1) Fra 1. januar 197-4 EUR 9 
• Teksten til kolonnerne fondes pà side 101 
- 1) Ab 1. januar 197-4 EUR 9 
3 
-
0,3 
0,3 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,9 
27 37 
1,8 2,6 
2,4 2,7 
2,2 3,2 
2,4 2.7j 
2,0 3.2, 1,8 3,6 
1.9, 2,71 
1 2,11 3,11 
2,61 3,41 3,5 ,2 
•1 3,1 5,3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ! 
1 
1 i 1 
1) From 1st. january 197-4 EUR 9 
• See column headincs pace 101 
:1 
. 
1) A partir du 1 •' janvier 197-4 EUR 9 
:r 
65 
65 
6 
s 
s 
4 
7 
s 
s 
7 
7 
8 
s 
1 
2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,2 
0,3 
0,4 
S • Siehe Übersichten der Spalten Seite 101 • Voir les en-tates des colonnes pace 138 
Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
6 23 180 444 123 38 2225 22 135 49 22 42 85 2423 86 29 39 
11 24 186 518 77 ss 2349 21 139 77 29 37 74 2 566 94 29 43 
0 1 18 45 6 7 180 1 13 4 2 2 4 192 9 1 s 
1 2 13 43 6 7 197 1 11 6 2 3 6 213 12 1 2 
1 2 14 48 7 4 194 2 11 s 2 3 6 211 7 2 3 
1 1 12 41 10 4 182 2 12 8 2 4 s 200 10 3 s 
1 2 18 44 7 3 191 2 12 s 2 3 6 206 8 2 s 
1 2 12 47 8 s 180 2 14 6 2 3 s ;:1 6 3 6 0 2 16 43 7 4 no 2 9 6 2 4 6 7 3 3 
2 3 16 51 4 4 m 1 11 8 6 3 8 257 8 3 6 
1 3 17 43 s 4 217 2 13 9 2 3 8 240 9 3 ... 
1 3 17 43 s s 210 3 10 7 2 3 9 232 4 2 3 
1 2 22 38 3 4 216 2 16 8 4 4 6 238 9 3 4 
Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speciaalstaal 
Ol 
:1 
9 26 2 157 22 135 11 s 9 181 
0 11 29 2 159 21 139 13 8 8 189 
1 
0,0 0,7 1,0 2,6 0,2 14,1 1,1 13,0 0,8 0,9 0,3 16,1 
0,0 0,8 0,6 2,3 0,1 12,5 1,3 11,2 1,0 0,6 0,8 14,9 
0,0 0,8 0,7 2.1 0,1 13,1 1,7 11,4 1,1' 0,4 0,9 15,5 
o.o 0,6 1,2 2,4 0,4 13,7 1,9 11,8 1,0 0,8 1,2 16,7 
0,0 1,0 1,3 2,41 ·1 0,3 14,5 2,1 12,41 1,0 0,5 0,6 16,6 
- 0,9 1,7 2,1 0,2 16,5 2,1 14,1 1,3 0,6 0,8 19,1 
-
0,9 1,4 2,1 0,1 11,1! 1,9 9,2 1,3 0,7 0,8 13,7 
! 1 ! 
0,31 
i 
0,0 1,4 0,5 2,8 12,4 1,4 11,1 1,21 0,8 0,8 15,3 
-
0,2 0,9 3,6 0,1, 14,4 1,6 12,9 1,0 0,7 0,5 16,6 0,0 0,1 0,5 2,5 0,1 13,0 2,9 10,0 1,21 0,6 0,6 15,4 
-
0,1 0,9 2,4 0,31 17,3 1,8 15,5 1.61 0,8 0,9 20,6 
i i 
1 
1 1 
1 1 
i 1 
1 
1 
i i 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 
1) Dai 1• cennaio 197-4 EUR 9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina 138 
1) Met inganc van 1 januari 197-4 EUR 9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
.... 
.... 
0 
lndf•rsel fra tredjelande NEDERLAND 1) Importations en provenance des pays tiers G Elnfuhr au~ clrltten Llfnclern lmportazlonl provenlentl cial paesl terzl lmportecl from third countries lnvoer uit derde landen 
1000 t 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 lnl 14 115,16 ! 17,181 19 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 1 31 1 132133 
A jern og stâl - E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 13 30 43 108 1 93 3 0 0 11 42 1 
:1 
9 1 0 2 34 24 0 10 344 1 15 12 7 4 53' 420 4 8 
1972 4 17 16 36 153 5 136 20 0 0 9 29 0 9 2 0 1 27 50 0 21 
-
0 17 12 6 2 52 s.to 6 11 
1973 
1972 1 1 1 1 0 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 1 14 0 2 1 0 0 2 18 1 2 
Il 0 1 1 15 0 22 3 1 2 0 1 0 
-1 3 2 0 1 51 0 1 1 1 0 4 36 1 1 Ill 1 0 1 11 0 5 1 2 1 2 0 01 0 3 3 0 2 19 0 1 1 0 0 4 35 0 0 
IV 0 1 3 5 22 0 4 0 4 1 1 0 0 4 3 2 41 0 2 1 0 0 4 
:1 
1 1 
v 0 1 0 1 31 0 16 0 0 1 2 0• 0 1 0 0 2 5 0 1 60 0 1 1 0 0 4 1 1 
VI 0 2 2 4 25 0 9 0 0 4 0 1) 1 0 0 3 4 0 2 50 0 2 1 1 0 5 57 0 1 
VIl 0 1 2 4 5 1 5 2 11 2 1; 1 1 0 2 5 0 4 19 0 1 1 0 0 5 35 1 0 VIII 
IX 0 2 2 5 5 1 44 1 0 3 0 0 0 0 1 7 2 66 0 2 1 0 6 74 1 0 
x 0 2 2 5 20 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 1 37 0 2 0 0 6 44 0 1 
Xl 0 2 1 5 1 8 6 1 1 0 0 0 
=, 
0 2 7 0 3 35 0 2 1 0 4 4l 0 1 
Xli 0 2 2 4 5 0 9 3 2 1 0 0 1 0 0 1 3 0 2 17 0 1 0 0 6 34 0 0 
1973 1 
Il 
1 Ill 
B Heraf specialstâl - Darunter E.delstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 O' 1 0 .1 0 6 
:1 
1 Oi 1 ~1 3 3 0 161 1 15 5 1 2 l4 •1 -· 1972 0 0 0 1 5 o, 1 5 6 0 17 0 17 4 1 1 l4 ·! _, .. 1973 1 1 i 1 1 1 1 
1972 1 
- - - -
0,3 
-
-! 0~1 0,3 0,4 0,01 1,0 0,0 1,0 0,4 0,1 0,1 1,7 Il 0,0 
- -
0,0 0,3 0,01 - 0,3 0,3 0,1 1,01 0,0 1,0 0,3 0,0 0,1 1,5 Ill 
- - -
0,0 0,3 0,0 
-
0,1 0,4 0,3 0,0 1,11 0,0 1,1 0,6 0,1 0,1 1,0 
IV 
-
0,3 
-
0,1 0,4 o,oi 
-
0,1[' 0,4 0,4 0,0 
1.71 
0,0 1,7 0,4 0,1 0,11 1,3 v 
-
0,0 
-
0,0 0,4 0,01 -~ 0,11 0,3 0,6 0,0 1,4 0,0 1,4 0,4 0,0 0,1 1,0 VI 0,0 
- -
0,0 0,3 0,01 
- 0.2! 0,6 0,5 0,0 1,71 0,0 1,7 0,2 0,1 0,1 1,1 VIl 
- - -
0,2 0,4 0.01 
- -
0,3 0,4 0,0 1,3 0,0 1,3 0,3 0,1 0,1 1,8 
1 VIII 
o.oj i 1 1 IX 
-
0,0 
-
0,1 0,5 
1 
-
0,6 0,4 0,0 1,7 0,0 1,6 0,4 0,1 0,1 1,1 
x 
- - -
0,2 0,4 
0,01 
-
0,3 0,7 0,0 1,6 0,0 1,5 0,3 0,1 0,1 1,1 
Xl 0,0 
- -
0,0 0,6 
-
0,6 0,6 0,1 1,8 0,0 1,8 0,3 0,1 0,2 1,4 
Xli 0,1 0,5 0,0 1 0,5 0,7 0,0 1,8 0,0 1,2 0,5 0,1 0,1 1,5 
- - - -j -
1973 1 
1 Il 
Ill 
1 1 
-
-
-
-
Tllf•nler fra EKSP.Iande 
S.zD1• aus Ufndern der !GKS 
Recelpts from ECSC countrles 
* 0 1 1 2 3 4 
A 
1971 21 49 0 4 55 
1972 1 31 0 8 40 
1973 
1972 1 0 3 0 1 3 
Il 0 3 1 .. 
Ill 3 0 3 
IV 0 2 0 1 3 
v 3 0 3 
VI 0 3 1 .. 
VIl 0 1 1 1 
VIII 
IX 0 2 0 3 
x 0 2 1 3 
Xl 0 2 1 .. 
Xli 0 3 0 .. 
1973 1 
Il 
Ill 
5 
20 
17 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
5 
8 Heraf specialstil 
1971 1 
1972 0 
1973 
1972 1 0,1 
Il 0,1 
Ill 0,0 
IV 
:1 
0,1 
v 
-VI 0,0 ., 
VIl 
-
VIII 
IX 
-
x 
-
Xl 
-Xli 
-
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
• T eksten til kolonnerne fin des pl si de 101 
1) Ab 1.l.,.uar 1974 EUR-9 
• Siehe Obersichten der Spalten Seita 101 
Réceptions en provenance des paJS de la CECA 
Arrl~l dai ,._, della Cf:CA 
Aanvoer uit landen der EGKS 
1000 t 
6 1 7 8 9 10 1 11 112 ln 114 1151161171181 19 llo 1 21 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 r 30 1 31 1 32 1 33 i 
jern 01 stll - E./sen und Stohl - Iron and steel SidérurJie - Siderurgio - Ijzer en staal 
5 267 5 42 6 115 441 87 299 161 87 30 4 3851 242 39 78 :uu 2 34 163 19 82 694 
7 369 9 38 4 115 449 72 328 146 107 ].4 4 420 . 236 45 123 1m s 39 186 16 90 658 
0 16 1 1 0 9 34 3 20 9 9 3 1 30 ~0 4 9 170 0 3 13 2 6 ... 
0 16 1 4 0 11 31 7 241 12, 12 2 0 34 18 2 8 112 0 3 14 1 7 -48 
0 37 1 6 0 11 43 9 271 131 11 5 0 41 20 ... 10 l3t 0 ... 16 1 7 76 0 24 1 5 0 6 3-4 9 20 111 8 3 0 33 17 3 7 112 0 3 1-4 1 7 57 0 58 0 6 0 7 37 6 28 13 7 3 0 43 19 ... 9 Mt 0 3 15 1 7 40 
0 31 1 1 ... 1 10 38 9 33 121 8 ... 0 39 21 5 12 118 0 ... 18 1 8 75 
0 31 0 4 1 5 25 3 27 
::j 7 3 0 30 15 ... 7 17 .. 0 3 12 1 5 30 1 13 1 1 0 13 .... 6 251 10 3 0 33 22 ... 15 104 1 3 16 2 8 50 
0 30 1 1 0 12 40 5 30 131 11 2 1 32 20 3 11 113 1 ... 17 2 10 53 
3 49 0 2 0 10 33 6 30' 1-4. 8 ~1 0 37 24 5 10 2<13 1 ... 17 2 9 .... 0 25 0 ... 0 10 .... 3 281 12i ·~ 0 36 21 6 15 217 1 ... 16 1 8 54 1 1 1 
- Oorunter E.delstêihle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speclaalstaal 
0 0 
0 0 
0,0 
-
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 
-0,0 
-
0,0 
-
0,0 0,1 
0,0 
-
0,0 0,0 
-
0,0 
- -
1 
3 12 
6 14 
0,1 1,0 
0,5 0,9 
0,3 1,2 
0,3 1,3 
0,2 0,8 
0,2 1,7 
0,1 0,9 
0,7 1,3 
1,4 1,2 
1,1 1,5 
0,9 0,9 
1) From 1st. january 1974 EUR-9 
• See column headincs pace 101 
:1 
0 gl 0 
0,0 0,0 
1 
0,0 
-0,0 
-
0,0 0,01 
0,0 0,0 
o.o, o.o, 
- 0,0 
0,11 0,01 0,0 -
•.• , 0,1 0,0 -
1 1 
1) A partir du 1•• janvier 1974 EUR-9 
• Voir les en-tites des colonnes pqe 138 
~1 SI 6 
0,3 0,4 
0,3 0,3 
0,3 0,7 
0,2 0,4 
0,31 0,2 0,3 0,51 
0,2 0,4 
1 
0,3 0,4 
0,4 0,6 
0,1 0,7 
0,2 0,6 
9 
:1 1 :, 2 24 13 ... 19 14 2 5 39 18 3 18 
1,1 0,2 3,21 0,0 3,2 1,0 0,1 1,3 0,8 0,2 3,1 0,5 2,6 1.2 0,2 1,3 
1,2 0,2 
3,8, 0,1 3,8 1,4 0,2 1,4 1,0 0,1 3,5 0,1 3,3 1,5 0,2 1,3 
0,9 0,1 2,6 0,1 2,5 1.2 6,2 1,4 
1,2 0,1 ... o 0,2 3,8 1,9 0,2 1,7 1 
0,9 0,1 2,7 0,1 2,6 1,8 0,2 1,0 
1,1 0,1 ... o 0,8 3,2 1,6 0,2 1,6 
1,3 0,2 5,1 1,2 3,9 1,7 0,2 2,21 1,3 0,1 ... 9 1,1 3,8 1,6 0,2 2,0 
1,0 0,2 3,9 0,9 3,1 1,8 0,3 1,6 
1 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina 138 
1) Met ingang van 1 januari 1974 EUR-9 
* Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
3171 2 28 6 
3 472 1 21 7 
m 0 2 0 
151 0 1 1 
Je 0 2 0 
161 0 2 1 
lO'l 0 2 0 
331 2 1 
:1 1 0 0 1 1 
~' 0 2 0 0 1 1 197 2 1 
71 
... 
5,6 
5,8 
·• 
6,8 
6,5 
s ... 
7,8 
5,7 
7, .. 
9,3 
8,7 
7,7 
.... 
.... 
.., 
lndf•nel fra tredJelande 
Elnfuhr aus drftten Lindern 
lmports from thlrd countries 
UEBL , BLEU (1) Importations en provenance des pays tiers 
lmportazfonf provenfemf dai paesf terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
* 1 0 1 1 2 1 3 1 ~ 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9110 111 112 113114 115116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 2~ 1 25 12612712·1 29 1 30 131 132133 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
B 
1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
Il 
Ill 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
:1 
! 
3 
5 
4 
7 
5 
8 
6 
6 
8 
Jern og stil - E.isen und Stohl - Iron and steel 
0 2~ ~ 
0 51 37 
0 ~ 
0 6 
0 
9 1~ 
3 0 
0 10 12 
0 4 0 
0 6 
1 
0 ~ 
0 11 
167 
102 
30 
9 
7 
6 
18 
8 
5 
1 
3 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
~~ 
61 
~ 
6 
9 
~ 
3 
~ 
3 
5 
5 
5 
7 
26 
20 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 0 
0 1 
0 1 
1 1 
1 
0 1 
0 1 
0 0 
Heraf specialstil - Dorunter E.delsti:ihle - Of which alloy steel 
0 2 ~' 32 7 0 1 ~6 7 
- - -
4,1 0,5 
0,0 
-
0,1 3,8 0,9 
- -
0,0 5,6 0,7 1 0,0 0,0 2,8 o.~ 
:i -1 
o.ol 
0,2 
-
2,5 0,6 
•1 
0,0 
-
3,5 0,3 
;[ 
0,0 
- 1 -
2,2 o.~ 
o.oi 
1 
0,0 ! ~.4 o.~ 
-
-1 0,1 - ~.9 0,8 1 
·1 ·i 0,2 1,2 3,5 0,5 .1 - ·i 1 0,3 3,9 0,5 
·1 1 - -1 1 1 ! 1 1 1 
1 1 1 1 
1 
1 
i 
~ 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
76 
93 
9 
11 
7 
10 
7 
~ 
~ 
10 
6 
10 
3 
44 
71 
3 
9 
6 
5 
~ 
8 
6 
6 
5 
10 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
21 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
~ 
..., 
473 
55 
45 
34 
52 
39 
50 
27 
33 
27 
38 
39 
i 
32 
~s 
~ 
~ 
s 
3 
3 
3 
2 
~ 
s 
3 
~ 
22 
21 
1 
2 
1 
il 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
7 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
8 
9 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
gl 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speciaalstaal 
0 0 0 
:1 
1 "o 0 54 32 22 ~ 5 0 
0 0 0 2 0 66 ~5 21 4 s 1 
0,01 - - 0,7 0,0 - 5,3 ~.o 1,3 0,2 0,2 0,1 0,0 
- -
0,7 0,1 
-
5,5 3,7 1,8 0,3 1,0 0,0 
0,01 -, 
=1 
0,5 0,1 0,0 6,9 5,5 1.~ 0,3 
o.i 0,1 0,0 0,11 0,8 0,0 0,0 4,1 2,7 1,4 0,2 0,2 0,1 
0,01 _, 
-
0,7 0,1 
-
4,1 2,5 1,7 0,3 0,3 0,0 
o.o; 0,01 0,0 1,0 0,2 - 5,0 3,4 1,6 o.~ 0,31 0,2 
0,01 -, 0,0 0,5 0,1 0,0 3,3 2,1 1,2 0,1 0,4 0,1 
! 
o.oi 1 0,8 0,0 0,0 5,6 ~.2 1,4 0,3 0,1 0,2 _, 
-
- 1 0,21 - 0,6 0,1 - 8,0 ~.a 3,2 0,5 0,1 0,1 O,Oi -1 0,6 0,1 0,1 6,2 3.~ 2,8 0,3 0,6 0,1 -
0,0[ i 0,7 0,1 0,0 5,6 3,9 1,6 0,2 o.~ -] 
-
1 
1 i 
1 
1 1 
441 
503 
57 
48 
37 
54 
41 
54 
29 
35 
29 
41 
42 
64 
76 
5,7 
6,8 
8,1 
4"6' 
5,0 
5,8 
3,8 
6,2 
8,7 
7,1 
2 38 
2 45 
0 ~ 
0 2 
0 ~ 
0 2 
0 3 
0 ~ 
0 3 
0 ~ 
0 3 
0 3 
0 s 
.1 
.... 
.... 
w 
Tllfersler fra EKSF-Iande Réceptions en provenance des pays de la CECA 
Bezüge aus Liindern der EGKS Arrlvi dai paesi della CECA 
Receipts from ECSC countrles Aanvoer uit landen der EGKS 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 " 1 
s 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 112 11311-4 115 116117118119 1 20 121 1 22 
1 
23 
1 
2-4 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 
A jern og stal - E.isen und Stah/ - Iron and steel 
1971 18 109 2 -49 178 134 96 201 389 4 3 245 160 2 -46; 24 361 
1972 19 110 1 54 183 199 135 -43 472 3 1 237 160 3 
·: 23 48] 1973 si 1972 1 3 7 0 3 13 20 9 0 39 0 0 24 12 0 2 
Il 3 8 4 15 10 14 0 33 0 0 21 11 0 3, 2 Sr 
Ill 1 7 0 4 12 14 8 0 32 0 0 23 9 1 3: 3 sr 1 IV 1 11 0 4 17 11 8 0 38 0 0 17 11 0 3, 2 
;1 v 11 10 ... 15 28 15 0 45 0 0 16 13 1 21 2 VI 2 10 0 s 17 24 12 0 40 1 0 18 14 0 ... 2 
VIl 0 9 0 s 14 7 6 0 48 1 0 15 5 0 3 1 31 
VIII 
ol 3! IX 1 9 5 15 19 16 10 30 0 0 22 12 2 41 x 1 6 0 5 13 22 12 17 47 0 0 
211 
11 3 2 3 
Xl 2 12 0 ... 18 14 11 12 42 0 0 23 15 ~1 3 2 ... Xli 2 13 0 s 20 14 13 2 38 0 0 24 16 li 1 5, 1 1 1 1 1973 1 
1 
1 
Il 
1 Ill 1 
B Heraf specialstâl - Darunter E.delstah/e - Of which alloy steel 
1971 
1 
... 2 
1972 2 s 
1973 
1972 1 1,0 0,2 
Il 1,0 0,2 
Ill 
-
0,5 
IV 
-
0,5 
v 
-
0,6 
VI 
-
0,-4 
VIl 
-
0,7 
1 
VIII 
IX 0,2 0,5 
x 
-
0,1 
Xl 
-
0,4 
Xli 
-
0,3 
1973 1 
Il 
Ill 
1 
1) Fra 1. januar 197"' EUR-9 
• Teksten til kolonnerne findes pi side 101 
1) Ab 1.J.anuar 197"' EUR-9 
* Siehe Obersichten der Spalten Seite 101 
1 
0 
-
-
0,0 
o.o 
-
-
0,0 
-
0,0 
0,0 
0,0 
551 241 
:1 8 25 
2.11 6,0 
4,3 2,31 
3,4 2,1 
5,3 1.91 
:1 
3,8 1,31 5,3 2,7 
3,3 1,3 
4,1 1,9 
5,6 2,1 
5,8 1,8 
6,0 2,6 
1 
1) From 1st.January 197"' EUR-9 
• See column headings page 101 
1 
1) A partir du 1" janvier 197"' EUR-9 
:1 
1 
1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,11 0,1 
• Voir les en-tites des colonnes page 138 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
13 1 1301 212 331 28' 1 578 5-4 -47 62 15 16 181 1 853 
12 2 1461 148 30 60 1 764 55 51 69 15 27 169 2 044 
0 8 10 1 2 140 6 5 61 1 2 10 159 
0 9 8 1 3 122 
" ~1 5 1 2 11 141 0 17 22 1 4 141 3 8 2 3 13 166 0 161 11 1 3 126 5 s 1 3 10 144 
0 121 11 1 ... 
1561 
4 3 5 1 2 18 183 
0 141 8 0 6 150 5 ... 6 1 3 20 180 
0 6j 6 1 5 107 3 3 3 1 1 12 125 
0 13 12 1 71 151 ... ... 6 2 12 173 
0 10 12 0 al 169 s 5 61 2 15 19o4 
0 13 13 il 71 161 5 ;1 ~~ 2 11 181 0 10 11 61 1481 6 3 10, 167 1 1 
1 1 
1 
1 
i 
1 1 1 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
~1 o: 4i 61 ~1 1011 541 471 1~1 5 4 120 0~ 4i 101 107 5 51 6 6 130 1 
1 
! 
' 
1 
1 
o.ol 
1 1 
0,1 o.ol 0,5 0,8 10,9 6,1 4,9 1,1 0,3 0,4 12,7 
0,1 0,11 0,4 0,5 0,0, 9,1 4,0 5,1 0,7 0,3 0,4 10,6 
0,0 0,11 0,4 1,3 0,01 8,1 3,3 4,8 0,9 0,8 0,5 10,2 
0,0 0,0, 0,21 0,5 0,0\ 8,6 5,21 3.41 0,7 0,3 0,5 10,1 
0,1 0,01 0,31 0,71 0,01 7,0 3.7, 3,21 0,8 0,7 0,4 8,9 0,1 0,0 0,21 0,7 0,0 9,4 5,2 4,2 1,0 0,5 O.SJ 11,5 
0,0 O,Oi 0,41 0,6 0,0, 6,5 3,11 3,41 0,5 0,51 0,21 7,6 i 1 
0,1 0,01 0,3 0,9 0,01 8,31 4,01 4,31 1,3 0,81 0,5 10,9 0,2 
-1 0,4' 1,1 0,1 9,7 5,2 4,5 0,8 0,71 0,5 11,7 
0,1 0,3 1,0 1 0 1' 9,61 S,3i 4,3 0,9 0,5 0,5 11,5 
'·l 0,0 0,5 0,9 o:o: 10,51 5,91 4,6 0,6 0,4 0,6 12,0 1 1 
1 
1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 ! 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138 
1) Met ingang van 1 januari 19H EUR-9 
* Voor de tekst der•kolommen zie men bladzijde 138 
1000 t 
131 132133 
6 11 23 
1 11 29 
0 1 2 
1 2 
0 1 2 
1 1 2 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 3 
0 1 2 
0 1 3 
lnclf•nel fra trecljelande 
Eln(uhr aus clrltten Ulnclern 
lmports from third countries 
UNITED KINGDOM (1) Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl cial paesl ferzi 
lnvoer uit derde landen 
1000 t 
• 
J o J 1 2 Il 1 4 J 5161 71 8 1 9110 111 112 ln 114 115116117118119 J 20 121 1 22 1 23 J 24 1 2s 126,27,281 29 J lO 131 ln Ill 
A jern og sti.l - E.isen und Staht - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialsti.l - Darunter Edelstahte - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai sf>eciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1 
1 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
-
-
"' 
Tllf•rsler fra EKSF-Iande 
8ezUce au• Ulndern der EGKS 
Receipts from ECSC countrles 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
ArriYI dai fHJ•I della CECA 
Aanvoer ult landen der EGKS 
1000t 
* 1 o 1 1 2 1 3 1 ~ 1 51 6 1 7 1 8 1 9 l1o 111 112 lnl H 115116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 2~ 1 25 1261271281 29 1 30 131 132,33 
A jern og stil - fisen und Stahl. - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 1 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstâl - Darunter fdelstah/e - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai specia/i - Waarvan speciaalstaal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 197-4 EUR-9 
* Teksten til kolonnerne flndes pl side 101 
1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
* Siehe Obersichten der Spslten Seite 101 
1 
1 
1) From 1st. january 197-4 EUR-9 
* See column headincs pace 101 
1 
1) A partir du 1" janvier 197-4 EUR-9 
* Voir les en·tltes des colonnes pace 138 
1 
1 
1) Dal1• cennaio 197-4 EUR-9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a paaina 138 
1) Met insane van 1 januari 197-4 EUR-9 
• Voor de teks der kolommen zie men bladzijde 138 
... 
... 
• lnclf•rsel fra treciJelande 
Elnfuhr aus drltten I.Bndern 
lmports from thlrd countrles 
* 
A 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VJI 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
IRELAND (1) Importations en provenance des pâys tien 
lmportazlonl provenleml dai paesl terzl 
lnvoer uit derde landen 
1000 t 
si 6 1 71 8 1 9 l1o 111 !12 ,13,14 115,16,17,18,19 1 20 !21 1 22 1 23 1 24 1 25 126,27,281 29 1 3o 131 132,33 
jern og stll - E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
B Heraf specialstll - Darunter E.delstèihle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciafi - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1 
1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
.... 
.... 
.... 
Tllf•rsler fra EKSF-Iande 
8ez1Jge aus Lilndern der EGKS 
Recelpts from ECSC countrles 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CECA 
Aanvoer uit landen der EGKS 
1000 t 
* 1 o 1 1 21 3 1 4 1 sj 6 1 71 8 1 9j1o j11 j12 jnj14 115116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 131 132133 
A jern og stal - E.isen und Stahl - Iron and steel 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Darunter E.delstahle - Of which alloy steel 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
l Ill IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
• Teksten til kolonnerne fondes pl aide 101 
1) Ab 1.lanuar 1974 EUR-9 
• Sie he Obersichten der Spalten Sei te 101 
1) From 1st. January 1974 EUR-9 
• See column head ines page 101 
1 
1) A partir du 1•• janvier 1974 EUR-9 
• Voir les en-tites des colonnes Pa&• 138 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1 
i 
. 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a paaina 138 
1) Met ingang van 1 januari 1974 EUR-9 
• Voorde tekst der kolommen zie men bladzijde 1~8 
.... 
.... 
• lndf•nel fra tredJelande 
E.lnfultr aus drltten Ufndern 
lmports from thlrd countries 
DANMARK (1) Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl proYenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
* 1 o 1 12 1 3 1 4 1 5 16171 8 19 110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 111 Ill 1 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 131 132133 
A jern og st!l - E.isen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstâl - Dorunter E.delstëihle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speciaalstaal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
... 
... 
.0 
Tllf•rsler fra EKSF-Iande 
BeziJ•e aus Uindern der EGKS 
Recelpts from ECSC countrles 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CECA 
Aanvoer uit landen der EGKS 
1000t 
* 1 o 1 12 1 3 1 ~ 1 si 6 1 1 1 8 1 9 l1o 111 112 11311~ 115116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 131 132133 
A Jern og stal - E.isen und Stahl - Iron and steel 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstâl - Darunter E.delstahle - Of which alloy steel 
1971 
1 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1 
1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
* Teksten til kolonnerne fondes pi side 101 
1) Ab 1.tanuar 1974 EUR-9 
* Siehe Übersichten der Spalten Seite 101 
1 
1) From 1st. January 1974 EUR-9 
* See column headin1s pqe 101 
1) A partir du 1" janvier 1974 EUR-9 
* Voir les en-tites des colonnes pa1e 138 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
* V ede re le intestuioni delle colonne a pqina 138 
1) Met ingan1 van 1 januari 1974 EUR-9 
* Voorde tekst der kolommen zie men bladziide 138 
... 
~ 
Eksport til tredjelande EKSF , EGKS , ECSC , CECA 1) Exportations vers les pays tiers 0 Ausfuhr nach drltten Uindern Esf)ortazloni verso 1 f)aesl terzl Exports to third countries Uitvoer naar derde landen 
1000 t 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 "' 1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 113 ! H 115 1161171181 19 
1 
20 121 1 22 1 23 
1 
2-4 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 132133 
A Jern og stâl - E.isen und Stah/ - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 12 192 81 lBS 31 856 76 1 6-46 209 -47 1 271 2 073 HO 1 271 1175 35-4 881 190 1 3-45 3 537 900 1 002 16210 96 -455 -498 86 -4-41' 2 509 19 744 32 166' 108 1972 16 158 115 l90 25 702 101 1 697 15-4 65 1 358 2 025 192 1 566 1126 385 105 19-4 1 792 "'010 942 1 10-4 17 544 130 532 56-4 100 -437 2 76-4 l1 408 -42 160 125 1973 
1972 1 6 0 23 l9 3 56 1 96 19 6 101 167 15 110 82 23 5 H 130 238 7-4 73 1l1l 9 39 -41 6 39 135 1432 2 7 8 Il 0 23 0 7 31 2 86 9 12-4 18 5 55 1-41 9 92 70 35 5 15 9-4 230 70 68 1 130 H -40 -40 7 31 206 1 414 7 22 9 Ill 0 8 0 0 8 
"' 
6-4 1 12-4 21 5 99 172 12 118 81 30 7 2-4 15-4 251 85 89 1 350 12 51 50 9 38 210 1 656 0 15 10 IV 1 15 0 11 l7 2 M 1 133 9 6 12-4 151 16 117 86 25 11 12 HO 306 63 78 1 344 12 -42 -46 8 H 180 161l 5 H 12 v 1 15 0 12 l7 2 69 3 163 7 3 75 166 16 121 1 38 7 15' 159 3-43 75 83 1 449 10 44 50 9 36 210 1 775 3 16 10 VI 1 17 0 11 l9 2 38 16 116 9 5 114 162 1-4 127 90 31 11 19 150 331 80 100 1 416 13 -47 -48 8 35 210 1 717 8 11 13 VIl 1 9 11 l1 
"' 
-43 9 15-4 11 5 82 136 9 96 85 21 8 11 168 331 67 96 1 333 8 371 -46 9 32 222 1 64l 1 11 10 VIII 
351 IX 
"' 
10 0 0 14 2 38 2 167 5 5 128 208 19 132 89 
1;1 
17 162 389 82 90 1 580 10 -46 -45 9 H 301 1 968 10 9 9 x 5 7 7 18 2 58 
"' 
13-4 18 6 131 18-4 17 166 111 
-411 16 144 3-46 8-4 102 1 594 13 -49 51 9 -40 2-47 1 941 0 7 13 Xl 3 9 1 13 1 6-4 26 165 13 8 130 174 26 1-43 92 36 91 19 142 -4-43 79 102 1 670 10 -47 44 7 38 273 lOll 2 20 9 Xli 1 21 0 15 36 2 87 17 165 10 5 187 257 17 202 128 331 91 18 212 387 95 132 1 963 11 51 54 11 46 315 l389 2 16 10 
1973 1 1 
Il 
1 
Ill 
B Heraf specialstal - Darunter E.delstiihle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 121 16 0 86 119 3 1! 170 601 59 25 551 961 -455 1091 20,1311 811 :1 1972 17 25 3 101 137 8 9 173 76 72 42 66l 1::0 532 120 18 Hl 94l 1973 
1 
1972 1 2,3 1,3 0,0 8,0 10,0 .. 0.2, 0,111,61 6,3 5,5 2,7 48,0 9,-4 38,7 7,6 1.2 13,8 70,6 Il 1,2 1,3 0,1 5,7 17,3 0,-41 0,1 13,8 4,8 6,1 2,8 53,6 13,7 39,9 8,9 1,2 10,3 74,0 ~ 1 Ill 2,3 6,9 0,0 7,-4 7,2 0,8 0,1 22,1 6,4 6,0 3,-4 6l,7 11.7 50,9 10,2 1,7 11,8 86,4 IV 1,9 1,0 0,0 9,1 1-4.6 0,31 1,7,10,9 5.1, 5,5 4,1 54,3 12.4 -41,9 11,3 1,5 11,7 78,9 v 1,6 2,1 - 8,1 12,0 o,61 0,3 13,7, 6,9 5,2 3,0 53,6 9,8 43,8 13,1 2,1 10,5 79,l VI 1,5 1,6 0,2 10,3 10,7 Ml 3,2 17,2 6,0 6,0 3,0 60,0 12,6 47,3 9,5 1.0 10,5 81,0 VIl 1,1 1,2 
-
7,-4 9,-4 
o,61 0,2 9,6 6,5 5,9 3,5 45,l 8,2 37,0 10,1 1,5 9,8 66,7 VIII 
IX 1,8 2,1 1,0 9,0 9,3 0,91 0,1 1-4,6 6,9 6,2 3,8 55,7 9,6 46,1 9,6 1,5 11,1 78,1 x 0,9 2,0 0,3 9,2 14,4 0,51 1,6 13,1 8,7 7,0 -4,2 61,9 13,2 -48,7 11,0 1,3 14,1 88,3 Xl 0,3 1,5 0,3 8,8 11,1 0,9 1 0,9 17,1 6,3 5,9 3,8 56,6 9,6 47,1 9,1 1,6 13,6 80,9 Xli 1,6 1,3 0,6 11,2 11,2 1,7 0,3 16,5 7,5 6,9 3,8 6l,7 11,3 51,3 10,6 1,5 14,6 89,3 
1973 1 
1 
Il 
Ill 
1 1 
Tllf•nler til EKSF-Iande Livraisons aux pays de la CECA 
Ueferun~en ln Linder der EGKS Conse~ne al paesl della CECA 
Deliveries to ECSC countries Leveringen aan landen der EGKS 
• 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
... 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
14 115 1161171181 19 
1 
20 121 1 22 
1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 132133 
A jern 01 st!l - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 203 533 ... 222 962 -466 778 770 2 310 73 10 1 367 2 850 9011 485 668 7841132 81 2 351 2 985 389 386 17 975 169 581 624 89 331 1 556 20 575 112 76 128 
1972 355 413 2 243 1 ot4 377 870 854 3102 72 7 1 487 3124 82 1 725 751 914 155 107 2 709 3377 358 543 20 614 176 719 724 95 397 1 637 23466 141 77 156 
1973 
1972 1 27 29 0 18 75 10 69 47 176 ... 0 105 238 ... 125 52 71 12 7 204 283 21 41 1 470 13 54 53 6 26 125 1 681 11 4 10 
Il 33 45 0 20 
" 
20 61 53 214 9 0 109 257 6 130 61 78 12 8 214 284 22 40 1 579 16 57 58 6 30 147 1 820 12 5 11 
Ill 20 35 0 20 74 18 86 85 286 8 1 148 284 8 147 69 82 16 9 252 305 32 47 1 882 13 59 63 9 33 179 2166 7 8 12 
IV 27 32 0 22 81 18 82 71 263 8 1 137 275 9 133 53 67 13 9 218 285 28 40 1 716 15 63 60 7 34 120 1 936 17 6 16 
v 49 43 0 16 101 47 80 85 287 5 1 138 304 10 150 68 75 15 9 250 287 29 41 1 883 16 69 60 8 32 143 2126 16 7 13 
VI 41 39 0 25 105 49 80 57 295 6 1 137 310 7 157 73 83 14 10 249 286 34 47 1 896 16 80 68 8 37 167 2176 11 8 13 
VIl 33 35 0 21 89 31 61 70 259 6 1 120 255 5 144 60 73 12 6 207 256 35 41 1 642 13 55 53 7 31 115 1 849 14 6 13 
VIII 
IX 10 31 0 18 60 44 80 49 204 6 0 130 252 8 145 64 89 14 11 224 275 29 50 1 675 17 55 63 6 35 110 1 890 15 7 10 
x 35 38 0 21 95 20 73 99 254 3 0 116 244 7 160 70 90 11 10 245 289 25 54 1 770 17 59 65 12 38 128 2 012 12 8 17 
Xl 29 39 0 17 85 44 62 74 276 5 0 122 216 5 145 62 86 12 11 206 279 25 43 1 675 17 58 71 9 37 136 1 9211 8 6 13 Xli 33 27 0 30 90 42 81 98 359 6 1 112 229 6 138 58 68 11 10 242 340 32 58 1 891 13 68 62 9 38 127 1128 10 5 16 
1973 1 1 
Il 1 
Ill 
B Heraf specialstll - Darunter Edelstiihle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai specioli - Waarvan speciaalstaal 
1971 16 53 
1972 26 78 
1973 
1972 1 2,1 6,1 
Il 
:1 
2,1 4,7 
Ill 1,1 6,4 
IV 2,6 6,8 
v 3,8 7,1 
VI 3;2 7,6 
VIl 2.0 7,0 
VIII 
IX 2,1 5,5 
x 1,9 6,9 
Xl 1,9 6,3 
Xli 1,4 8,2 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
* Teksten til kolonnerne flndes p:l. side 101 
1) Ab1.lanuar19UEUR-9 
* Siehe Obersichten der Spalten Seite 101 
91 
121 
7,9 
10,5 
8,3 
16,1 
13,2 
23,5 
5,7 
6,4 
6,4 
6,7 
11,8 
185 227 
188 254 
14,5 17,2 
16,8 20,9 
1·4.6 21,3 
15,4 18,0 
17,5 22,3 
18,1 24,8 
11,5 26;o 
18,3 18,4 
15,9 22,7 
18,1 22,4 
15,4 23,9 
1 
1) From 1st. January 1974 EUR-9 
* See column headings pqe 101 
1) A partir du 1•• janvier 1974 EUR-9 
11 
14 
0,8 
1,1 
1,4 
1,0 
1,3 
1,4 
1,2 
1,3 
1,8 
1,0 
1,1 
* Voir les en-tites des colonnes pqe 138 
2' 
1 
0,1 
0.2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
1 1 
451 54 57 11 750 169 581 91 271 103 971 53 66 80 13 895 176 719 107 30 107 1140 
4,3 7,0 6,1 1,1 67,0 13,2 53,8 7,9 1,8 7,5 84,3 
4,3 5,6 5,5 1,3 72,9 15,7 57,2 7,7 2,4 9,1 92,0 
4,1 6,4 6,7 1,1 71,7 12.6 59,1 9,2 2,4 9,1 92,3 . 
s.o 4,6 6,2 1,3 77,2 14,6 62,6 9,0 2,0 8,8 97,0 
4,1 7,4 6,5 1,0 84,6 15,6 69,0 9,2 2,7 8,8 105,2 
4,7 5,6 6,2 1,1 96,4 16,2 80,1 9,2 2,3 10,1 118,0 
3,2 4,8 5,8 0,7 68,0 12,8 55,1 8,7 1,9 8,3 86,9 
5,7 4,6 7,7 1,5 71,7 16,9 54,8 9,5 2,9 9,1 93,1 
5,2 5,9 8,2 1,1 76,0 16,7 59,4 9,6 3,1 10,9 99,7 
4,8 4,4 8,0 1,0 74,8 17,0 57,8 11,3 3,2 9,8 99,1 
4,4 5,6 7,6 1,3 80,7 12,8 67,9 9,2 2,9 9,5 102,3 
1 1 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina 138 
1) Met ingang val' 1 januari 1974 EUR-9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
-1:1 
Eksport til trecljelande Exportations vers les pays tiers 0 DEUTSCHLAND (BR) 1) Aw(ultr IHicll drltten Ulndern Esportazlonf verso 1 fHieSI terzl Exports to thlrd countrles Ultvoer naar derde landen 
1000t 
• 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
... 
1 
s 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 
110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
1-4 115 1 ~61171181 19 
1 
20 121 1 22 1 
23 1 2-4 1 25 1261271281 29 
1 
30 131131133 
A jern og stil - Eisen und Stah/ - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 11 183' 0 10 205 10 311 SOl 782 -45 
;1 
398' -407 67 -410 2281107 sa 53 763 1 ...... 288 -416 5 8(5 10 1821 263 ...... 153 1 529 783l 26 36 ...... 1972 16 1-47 0 1 165 s 201 62 805 38 
-4651 
Hl 61 480 2 ...... 112 68 -42 978 1 556 280 -428 6174 16 207 298 37 1-42 1 597 Ile 31 35 35 
1973 
1972 1 6 0 0 6 2 15 1 29 4 01 20 23 3 231 13 9 3 3 68 80 22 26 343 0 16 23 2 11 68 446 0 3 3 
Il 0 22 0 0 13 ~1 15 6 75 9 0 16 23 s 231 11 13 3 3 53 115 15 26 411 1 1-4 22 3 11 H7 SM s 2 3 Ill 0 7 0 0 8 12 5 -46 2 0 26 27 5 371 13 10 4 5 99 105 25 28 4Sl 1 17 27 4 12 119 614 0 .. 3 IV 1 15 0 0 16 0 8 1 -46 2 0 27 21 5 301 16 7 6 2 70 82 11 25 360 2 1-4 221 3 11 93 488 3 2 4 
v 1 1-4 0 0 15 0 10 0 100 2 0 28 29 5 38 26 9 ... 3 as 1-41 29 27 536 2 16 27[ ... 11 131 710 1 ... 3 VI 1 1-4 0 0 tS 0 10 1 -46 2 1 311 2-4 ... 35i 19 7 8 ... 66 110 28 38 434 1 18 23 3 11 102 571 1 2 3 VIl 1 8 0 9 0 10 ... 65 3 1 28 19 5 
=1 
18 1 5 2 95 115 13 45 :1 1 1-4 21 3 10 133 631 0 2 2 VIII IX ... 9 0 0 13 0 20 2 69 1 1 56 36 6 29 13 6 5 108 168 27 -49 3 20 27 3 13 180 176 10 2 3 
x s 6 0 tt 1 27 3 76 2 1 61 35 5 60 221 13 7 ]' 80 155 30 35 617 1 21 26 3 12 135 7M 0 2 3 Xl 3 9 0 tl 0 22 26 59 s 3 53 37 8 -48' 27 9 1 ... 7-4 166 27 -40 614 2 19 23 3 1-4 156 
-
2 2 2 
Xli 1 18 0 19 0 ...... 11 99 ... 1 72 37 5 601 28 8 7 5 103 158 25 56 713 2 23 29 3 16 191 963 2 ... 3 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Darunter Edelstiih/e - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
:1 
3 13 0 
:J 
21 -47 
·1 2 1 -47 31 26 1 191 10 182 ...... 17 61 314 1972 ... 15 2 28 -46 5 8 33 -41 39 1 m 16 207 -49 13 58 343 
1973 
1972 1 1,8 .0,9 
-
1,5 3,8 0,1 0,1 2.2 3,0 2,9 0,1 16,4 0,2 16,2 3,2 0,8 5,7 26,1 
Il 0,3 0,9 0,1 1,1 3,8 0,3 0,0 2,7 2.8 3,3 0,1 15,4 1,1 14,3 3,9 0,9 4,9 lS,t 
Ill 0,3 1,7 0,0 1,0 2,8 0,6 0,1 4,7 3,2 3,2 0,1 17,7 0,8 16,9 3,6 1,4 5,3 18,0 
IV 0,1 0,6 0,0 2,-4 3,3 0,1 1,7 1,5 3,2 2,8 0,1 15,6 1,5 1-4,1 4,8 1,3 4,4 26,1 
v 0,0 1,8 
-
2,0 -4,3 0,3 0,2 2,6 3,2 2,9 0,1 17,5 1,7 15,8 5,6 1,8 -4,4 19,3 
VI 0,1 0,9 0,2 1,3 3,7 0,2 3,2 3,3' 2,9 3,3 0,1 19,1 1,0 18,1 3,6 0,7 4,1 17,5 
VIl 0,1 0,9 
-
2,7 2,7 0,-4 0,2 1,7 3,4 2,9 0,1 15,1 0,9 1-4,2 3,9 1,0 -4,1 14,1 . VIII 
IX 0,1 2,0 1,0 -4,1 3,5 0,7 0,0 3,8 3,6 3,9 0,11 11,8 2,5 20,3 4,1 1,3 -4,3 31,4 x 0,5 1,1 0,3 2,8 3,8 0,3 1,6 1,7 5,5 4,0 o;1 11,6 0,8 20,8 4,3 1,0 5,6 31,4 
Xl 0,1 1,2 0,2 2,5 5,5 0,1 0,8 3,3 3,3 3,3 0,11 10,9 1,9 18,9 3,8 0,9 5,8 31,4 Xli 0,1 0,9 0,6 3,9 5,5 1,5 0,3 -4,0 4,5 3,-4 0,0 14,8 2,3 22,5 4,4 0,8 5,6 34,5 
1973 1 
1 
Il 
Ill 
1 1 
Tllf•rsler til EKSF-Iancle 
UeferunJ•n ln Limier der E.GKS 
Dellverl• to ECSC countrles 
• 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
A 
1971 171 411 13 19 603 281 
19n 3-41 315 1 2.f 681 52 
1973 
19n 1 26 22 0 1 49 2 
Il 32 36 0 0 69 2 
Ill 19 27 .. 50 5 
IV 26 21 2 48 3 
v .f8 36 0 2 86 3 
VI 41 31 3 75 3 
VIl 32 29 0 2 62 3 
VIII 
IX 10 26 1 38 4 
x 35 29 0 3 67 7 
Xl 29 28 0 2 59 11 
Xli 33 18 0 .. 55 7 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialsûl 
1971 
:1 
7 
1972 7 
1973 
1972 1 0,7 
1! o ... 
Ill o ... 
IV 0,6 
v 0,8 
VI 0,6 
VIl o,s 
VIII 
IX 1,1 
x 0,6 
Xl 0,7 
Xli 0,5 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUR·9 
• Teksten til kolonnerne fondes pl side 101 
- 1) All1.!1lonuar 1974 EUR·9 
1::= • Siehe Obersichten der Spalten Seite 101 
Livraisons aux pays de la CECA 
Conse.,ne al fHiesl della CE.CA 
Leverlncen aan landen der EGKS 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 
110 1 
11 
1 
12 
1 
13 
1 
14 1151161171181 19 
1 
20 121 1 22 1 
23 
1 
2.f 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 132133 
Jern 01 sûl - Eisen und Stahl - Iron and steel 
167 .f50 .f61 35 7 230 609 52 299 
"l"'l 220 .f71 680 29 .. 2-46 639 H 290 142 133 
17 30 23 1 0 17 .fO 3 18 10 10 
15 .fO 53 3 0 21 .... .. 21 12 12 
17 51 81 .. 1 21 51 2 27 11 11 
14 .f8 65 5 0 16 .f7 2 26 10 7 
20 .fO , .. .. 0 18 53 6 23 12 12 
19 H 76 2 0 19 57 5 23 13 9 
17 H 56 2 1 20 50 2 20 10 7 
21 26 52 2 0 2.f 67 2 23 14 15 
16 63 61 1 0 23 62 3 36 13 19 
22 .fl .f7 2 0 31 58 2 23 14 11 
17 40 62 1 1 20 65 1 2.f 11 131 
1 
- Darunter Edelstahle - Of which alloy steel 
31 52 
39 97 
3,0 6,2 
:1 2.1 8,5 l,.f 7,8 
3,3 14,9 
3,3 10,1 
3,9 20,7 
3,9 2,4 
3,2 3,3 
3,2 5,2 
3,2 .f,6 
3,5 10,3 
52 
1231 62 136 
.f,l 8,71 
... 7 10,2 
... 1 11,91 
:1 
... o 9,0 
5,8 11 ... 
5,0 14,31 
3,9 13,0 
1 
8,0 12,3 
6,2 12,1 
7,1 11,5 
s ... 14,3 
1) From 1st. january 1974 EUR·9 
• See column headincs pqe 101 
1 
1) A partir du 1" janvier 1974 EUR-9 
:1 ~1 
o ... 
0,5 
1,0 
0,5 
0,9 
0,7 
0,7 
1,0 
1,1 
0,8 
0,7 
* Voir les en-tites des colonnes pace 138 
Sidérur1ie - Siderurgia - Ijzer en staal 
78 20 657 ··~ 58 77 4097 38 296 282 .f21 96J 7.f.f 5162 30 38 24 87 27 775 399 .f2 117 4388 50 367 292 39 108 n .. 5 551 23 27 34 1 
6 1 53 3 . .. 10 219 3 25 2.f 2 8 61 375 2 2 2 
6 2 50 36 3 7 330 .. 27 2.f 2 8 79 444 3 2 3 
10 2 59 38 3 10 .. li 32 26 3 9 91 sn 2 3 2 
6 3 55 32 3 7 351 31 35 23 3 9 .f7 4l3 2 2 3 
8 2 61 34 5 9 375 5 33 25 ;1 9 53 465 2 2 2 9 2 62 33 .. 101 381 .. .., 26 9 76 es 0 1 3 
8 1 58 23 3 
101 :1 3 26 17 2 7 .f1 392 2 2 2 31 7 7 37 5 11 7 28 26 .. 9 .fl m 1 2 3 
7 
;1 
91 38 2 13 468 6 30 26 .. 11 53 562 3 2 5 
7 , .. 35 .. 9 387 6 29 28 .. 10 59 
-
1 2 2 
6 80 39 5 12 
-
.. 37 25 .. 12 57 50S 2 2 3 
1 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
11 14 22 2.fl ~1 ])4 381 2961 531 20 331 ~, 1 13 19 ].4 417 50 367 58 17 H 
0,0 1,2 1,3 2,.f 0,0 28,2 3,3 2.f,9 .f,l 1,0 2 ... 36,0 
0,1 0,9 1 ... 2,2 0,2 31,0 3,7 27,2 ..... 1 ... 2,6 39,] 
0,1 1,1 1,6 2,8 0,1 )4,4 2,8 31.5 5,0 1 ... 2,9 43,6 . 
0,01 1,3 1.2 2,9 0,1 l7,9j 3,2 3-4,7 s.o 1 ... 2,6 46,8 . 
0,11 0,8 1,9 2,9 
:1 
0,1 38,0i ... 6 lM S,1 1,3 2,7 'f'I,O 
0,01 
0,9 1,5 2,3j 0,1 49,11 3,7 .f6,1 ... 6 1,.f 3,3 59,1 
0,0 o ... 1,S 2 ... 0,01 28,8! 3.2J 25,6: 3,9 1,0 2,1 35,9 1 
6,51 0,1i 1,1 1,6 3,1 0,1 J.4,9 28 ... S,1 1,9 2,9 44,9 . 
O.Of 1,6 2 ... 4,0 0,1 36,4 6,21 30,2 s ... 2,0 M 'f7,1 
0,01 1,5 1,.f l,S 0,1 34,2 s,sl 28,8 6,S 1,7 3,1 45,5 
0,01 1,1 2,0 3,01 
0,0 40,9 
... 11 36,7 ... 7 1,6 3,0 50,1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 1 1 1 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
• Verdere le intestazioni delle colonne a pacina 138 
1) Met incanc van 1 januari 1974 EUR·9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
.... 
~ 
Eksport til trecljelande FRANCE 1) Exportations vers les pays tiers 0 Ausfuhr nach drltten Ulndern E.sportazlonl verso 1 poesl terzl Exports to third countries Uitvoer naar derde landen 
1000 t 
• 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 
1 
12 
1
13
1 
H 115 1161171181 19 
1 
20 
1 21 1 22 1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 132133 
A jern og st!l - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 0 7 0 65 7l 0 371 13 52 92 38 700 531 43 2n1166l 43 25 60 167 697 328 2501 3 855 11 1-48 76 17 69 42-4 4 441 0 125 56 
1972 1 7 0 102 110 0 317 1 55 85 56 711 524 56 2791147 53 31 53 270 769 370 283 4063 13 160 85 23 67 526 4763 3 117 72 
1973 
241 1972 1 1 22 l3 0 33 1 12 6 69 50 6 9 5 1 5 21 58 25 15 339 13 6 1 6 25 377 3 3 Il 0 0 2 1 0 29 0 1 8 5 28 40 0 ~~~ 8 3 1 5 11 40 27 17 141 H 7 2 5 26 181 0 18 5 Ill 0 0 1 0 27 4 15 4 58 42 3 10 3 2 6 21 46 32 27 n1 16 7 2 6 38 375 0 10 5 IV 0 10 11 0 38 10 6 6 86 50 7 33 15 3 5 3 31 79 34 28 434 13 8 3 5 48 498 0 11 7 
v 0 1 11 11 0 49 0 5 4 3 35 47 7 21 13 7 2 4 21 76 29 26 349 13 8 2 5 33 398 0 121 5 VI 0 1 0 8 9 0 18 8 4 4 63 55 4 27 13 5 3 5 27 63 31 27 358 15 8 2 6 53 416 0 8 9 VIl 0 11 11 0 25 0 4 7 5 ...... 42 2 20 17 3 2 3 21 65 32 21 311 11 6 2 5 37 3611 0 8 7 VIII 
IX 0 1 ol 1 12 0 3 4 57 30 4 17 5 6 1 4 11 50 23 11 138 0 11 6 2 4 50 300 0 6 4 
x 1 6 7 17 8 9 5 68 41 61 24 12 4 5 6 20 78 32 33 368 2 17 7 2 6 62 445 0 4 8 Xl 0 0 0 0 2 0 6 5 4 59 36 7 21 10 7 2 4 25 75 32 25 349 1 14 8 1 6 64 418 0 18 6 Xli 2 14 16 0 25 0 6 4 5 93 52 2 29' 18 6 1 4 45 66 38 30 426 2 13 10 3 6 50 495 0 11 6 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstal - Darunter Edelstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 0 3 1 0 16 28 1 0 53 20 16 23 160 11 148 35 3 16 114 1972 0 4 0 18 28 2 0 50 19 13 40 171 13 160 41 4 19 135 
1973 
1972 1 0,0 0,2 0,0 1,1 2,0 
:1 
0,1 0,1 4,0 2,7 1,3 2,6 14,0 1,0 13,0 2,6 0,2 1,4 18,1 Il 0,0 0,3 
-
1,9 2,2 0,1 0,1 5,1 1,3 1,4 2,7 15,0 1,1 13,8 3,1 0,3 0,9 19,3 Ill 0,0 0,4 
-
1,1 2,3 0,1 0,0 6,0 2,0 1,4 3,3 16,7 0,9 15,8 3,4 0,3 0,9 11,3 IV 
-
0,4 
-
0,9 2,3 0,1 0,0 3,2 1,3 1,2 4,0 13,5 0,6 12,9 3,6 0,2 1,5 18,9 
v 0,0 0,2 
-
1,3 3,5 0,1 0,0 3,8 1,8 0,9 2,9 14,5 1,3 13,2 4,5 0,2 1,4 10,7 VI 
-
0,4 
-
2,4 2,3 0,2 0,0 5,1 2,4 0,8 2,9 16,5 1,4 15,1 3,9 0,3 1,6 n,3 VIl 0,0 0,2 
-
1,5 2,2 0,1 
-
2,4 1,5 1,2 3,2 11,4 1,0 11,4 3,0 0,3 1,3 17,0 VIII 
IX 
-
0,0 
-
0,4 2,2 0,2 0,0 3,5 0,5 0,8 3,5 11,1 0,4 10,9 2,8 0,4 1,4 15,9 
x 
-
0,9 0,0 1,9 3,0 0,2 0,0 6,0 1,3 0,9 4,0 18,3 1,7 16,6 3,3 0,3 2,2 14,1 Xl 
-
0,2 0,0 1,2 3,1 0,1 0,0 3,9 1,6 0,8 3,6 14,5 0,7 13,8 3,5 0,4 2,1 10,6 Xli 0,0 0,2 
-
2,6 1,8 0,3 0,0 3,8 1,5 1,1 3,7 15,0 2,1 12,9 4,0 0,5 1,8 11,1 
1973 1 
Il 
Ill 
Tllf•nler til EKSF-Iande Livraisons aux pays de la CECA 
Ueferuncen ln Ulnder der EGKS Consecne al paesl della CECA 
Dellverles to ECSC countrles Leverlngen aan landen der EGKS 
• 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
s 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 
1 
12 
1 
13 
1 
14 115 1161171181 19 
1 
20 1 21 1 22 1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 
A jern og stil - Eisen und Stah/ - Iron and steel 
1971 19 119 1 156 295 128 232 31 150 21 3 572 307 17 242 SB 93 
1972 10 92 1 180 283 123 257 36 176 24 3 593 314 19 180 50 186 
1973 
1972 1 7 12 19 s 21 0 13 2 0 45 26 1 20 5 12 
Il 0 9 14 23 16 13 1 20 s 0 45 27 2 17 6 17 
Ill 0 8 0 13 21 12 20 8 19 2 0 57 27 2 18 4 14 
IV 0 11 0 18 28 14 27 13 17 2 0 70 29 2 14 4 14 
v 0 7 0 12 19 11 26 11 13 1 0 52 27 2 14 s 17 
VI 1 7 0 20 28 15 23 0 16 1 0 ss 34 1 16! 61 18 VIl 1 6 18 25 11 19 1 15 2 1 52 26 2 15 4 17 
VIII 
IX 4 0 11 16 0 25 12 4 0 40 17 1 13 3 16 
x 0 9 0 15 24 10 20 0 13 1 0 ...... 26 1 9 3 17 
Xl 0 10 0 12 23 10 22 0 14 1 0 43 27 1 1sl 4 21 
Xli 8 20 28 s 33 0 12 1 0 46 21 2 16 3 15 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Darunter Edelstahle - Of which alloy steel 
1971 1 0 17 
1972 11 31 
1973 
1972 1 0,0 2,5 
Il o,s 2,1 
Ill 0,4 2,5 
IV 
·J 1,5 .3,0 v .1 2.1 3,0 
VI 2,3 3,2 
VIl 1.1 2,5 
VIII 
IX 0,3 1,7 
x 0,8 2,9 
Xl 0,9 2,9 
Xli 0,6 3,2 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
• Teksten til kolonnerne findes pl side 101 
- 1) Ab 1. t..nuar 1974 EUR-9 ~ * Siehe -Obersichten der Spalten Seite 101 
14 
12 
0,9 
0,8 
0,4 
0,6 
0,9 
1,1 
1,4 
1,1 
0,8 
0,9 
1,2 
45 53 
39 72 
2,31 5,5 3,6 6,1 
2.7 5,6 
3,8 S,l 
4.2 7,7 
4,1 7,1 
2,5 7,2 
2,8 1,6 
2,9 6,2 
2,7 7,5 
3,7 5,8 
1 
1 1 
1) From 1st. january 1974 EUR-9 
• See column headin1s pqe 101 
1 
1) A partir du 1 •• janvier 1974 EUR-9 
., 0 
·1 1 
' 
0,1 
0,3 
0,1 
0,01 
0,11 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
1 
1 
• Voir les en-tites des colonnes pqe 138 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
321 33 244 716 112 82 3 073 40 142 91 29 33 245 3471 
381 38 255 757 98 101 3248 34 198 109 40 49 221 3667 
3 3 21 72 5 6 l60 2 16 8 3 3 21 293 
4 2 20 67 s 9 276 3 16 9 3 4 22 314 
4 3 24 64 8 10 297 2 15 9 s s 25 341 
4 3 19 66 11 10 318 3 16 10 3 5 16 352 
3 3 26 61 6 9 m 4 20 9 3 4 19 m 
3 4 25 66 10 7 301 4 21 10 3 s 22 341 
3 3 19 SB 10 8 265 2 18 11 3 4 15 298 
3 4 19 64 10 9 244 2 12 8 1 4 11 266 
3 3 21 59 9 9 248 3 16 10 6 4 16 283 
3 4 24 68 8 8 272 2 18 9 4 4 17 306 
3 3 22 60 7 11 261 3 17 9 3 s 18 297 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
11 15 15 11 10 182f 40 142 20 s 7 214 0 21 24 12 10 232 84 198 27 9 8 276 
0,0 1,6 2,7 1,0 0,9 17,6 1,8 15,7 2,1 o,s o,s 20,7 
0,1 1,3 2,4 1,1 0,9 19,1 3,1 16,0 2,0 1,0 0,8 22,9 
0,1 1,2 2,0 0,9 0,8 16,9 2,3 14,5 2,2 0,9 0,9 20,8 
0,1' 1,8 0,8 1,0 1,0 19,0 3,1 15,8 2,3 0,5 0,7 22,3 
o.o 1,8 3,3 0,9 0,8 24,7 4,3 20,4 2,3 1,2 0,7 28,9 
o.o 2,4 2,3 1,0 0,8 24,3 3,6 20,8 2,6 0,7 0,8 28,4 
o.o 1,6 2,1 0,7 0,6 19,9 2,0 17,8 2,4 0,7 0,6 23,6 
0,0 2,3 1,8 1,0 1,2 14,1 2,2 11,8 2,1 0,6 0,6 17,4 
0,0 1,51 1,9 1,2 0,8 19,1 3,2 15,9 2,5 0,8 0,7 23,1 
0,1 1,8 1,6 1,3 0,8 20,4 2,2 18,2 2,7 1,1 0,6 24,8 
0,0 1,9 1,9 1,1 1,1 20,4 3,1 17,3 2,4 1,0 0,6 24,4 
1 
1) Dal1• cennaio 1974 EUR-9 
• Vedere le intestuioni delle colonne a pqina 138 
1) Met incanc van 1 januari 1974 EUR-9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
131 132133 
57 291 86 
72 39 97 
3 1 7 
6 2 6 
3 3 8 
11 3 10 
6 4 8 
8 6 8 
9 4 8 
9 4 s 
5 5 10 
2 3 8 
7 2 11 
. 
-~ 
Exportations vers les pays tiers Ebport til tredJelancle ITALIA 1) [!] Aafullr nach tlrltten Ulntlern Esportazlonl verso 1 fHNSI terzl Exports to third countries Uitvoer naar derde landen 
1000 t 
• 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
H 1151161171181 19 
1 
20 121 1 22 1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 j 31 13213~ 
A jern og stil - fisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
1971 0 1 0 0 1 12 5 2 275 5 0 17 292 0 55 76 39 1 46 81 358 32 121 1 418 33 72 58 15 24 429 1 944 0 4 7 
1972 0 3 0 3 7 11 0 Hl 8 0 26 -402 0 69 &.of 31 0 56 166 315 46 125 1G9 56 96 73 30 27 498 2117 0 7 15 
1973 
1971 1 0 0 5 1 1 16 1 2 0 0 3 7 18 3 19 78 4 4 4 1 2 30 114 0 1 3 
Il 1 0 16 0 0 1 21 2 1 5 0 2 7 14 7 9 tf1 9 6 5 2 2 24 120 0 1 1 
Ill 0 0 1 5 6 0 0 2 35 4 8 3 0 8 13 30 5 13 136 5 12 8 2 3 
""" 
193 0 0 1 
IV 0 0 0 0 0 22 1 0 3 28 11 10 2 0 5 12 29 3 7 132 7 10 7 2 3 30 173 0 1 
v 0 0 0 0 6 0 0 1 31 4 8 5 0 4 18 30 3 8 118 3 9 7 2 2 35 164 0 1 2 
VI 3 3 0 1 6 1 0 1 34 11 6 1 7 26 31 3 9 136 5 8 6 2 2 .of() 186 0 1 
VIl 0 0 1 0 17 1 0 3 29 6 8 1 0 5 18 18 7 11 123 4 8 8 4 2 36 174 0 0 1 
VIII 
IX 0 0 0 1 2 25 0 0 2 26 5 9 3 0 5 12 37 2 9 137 3 9 5 3 2 60 ,., 0 2 
x 0 0 1 0 0 15 4 4 43 8 11 4 0 4 11 20 3 10 138 7 7 7 4 3 40 191 0 2 
Xl 0 0 0 0 0 0 8 1 2 31 0 2 4 4 0 7 11 33 4 9 117 3 9 5 2 2 42 168 0 0 1 
Xli 0 0 0 0 1 6 oi 5 71 8 12 1 0 4 13 27 3 12 163 4 8 6 4 3 58 234 0 2! 0 
1 
1973 1 
1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Oarunter fdelstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 0 1 0 4 42 0 0 40 8 
1;1 
0 105 33 72 22 0 1-1 139 
1972 
-
6 0 7 62 0 0 49 16 0 152 56 96 24 1 12 190 
1973 
1972 1 
-
0,2 
-
0,3 4,1 0,0 
-
1,6 0,5 0,8 
-
7,6 3,5 4,1 1,4 0,1 0,8 9,9 
Il 
-
0,0 
-
0,2 11,3 0,1 
-
2,0 0,8 0,7 0,0 15,1 9,0 6,1 1,3 0,0 0,9 17,3 
Ill 
-
4,8 
-
0,2 2,1 0,0 0,0 7,6 1,1 1,0 0,0 16,8 5,1 11,7 2,5 0,0 1,5 20,8 
IV 
-
0,0 
-
1,9 8,9 0,1 
-
4,0 0,6 0,8 0,0 16,3 6,6 9,7 2,51 0,0 1,3 20,1 
v 
-
0,2 
-
0,5 4,2 0,0 0,0 3,5 1,8 0,9 0,0 11,1 2,5 8,6 2,41 0,11 0,8 14,4 VI 
-
0,2 
-
0,5 4,5 0,0 
-
5,7 0,7 1,1 0,0 12,8 4,5 8,3 1,6 0,0 0,7 15,1 
VIl 
-
0,1 
-
0,6 4,5 0,0 
-
4,3 1,5 1,2 0,0 12,2 4,0 8,2 2,9 0,3 0,8 16,2 
VIII 
IX 
-
0,1 
-
0,6 3,6 0,0 0,0 4,3 2,7 0,9 0,1 12,4 3,2 9,2 2,4 0,0 1,0 15,8 
x 
-
0,0 
-
0,4 7,4 0,0 0,0 3,3 1,9 1,0 0,1 14,0 6,8 7,2 "2,9 0,0 1,3 18,1 
Xl 
-
0,1 0,0 0,7 2,4 0,0 0,0 6,8 1,3 0,7 0,0 12,1 2,8 9,4 1,3 0,2 0,6 14,3 
Xli . 
-
0,1 
-
0,9 3,8 0,0 0,0 3,4 1,5 1,6 0,0 11,3 3,5 7,8 2,0 0,1 1,3 14,7 
1973 1 
Il 
Ill 
1 
Tilfflfrsler til EKSF·Iande Livraisons aux pays de la CECA 
Lleferungen ln Liinder der EGKS Consegne al paesl della CECA 
Deliveries to ECSC countrles Leveringen aan landen der EG.KS 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 
1 
12 
1 
13 
1 
H 115 1161171181 19 
1 
20 121 1 22 1 
23 
1 
24 
1 
25 126,27,281 29 
1 
30 131 /n/33 
A jern og stal - Eisen und Stah/ - Iron and steel 
1971 0 0 0 1 4 0 
""" 
0 0 16 511 51 60 6 
1972 0 0 0 0 172 9 0 25 0 0 51 569 109 H5 11 
1973 
1972 1 0 0 2 1 40 6 6, 0 
Il 0 0 0 0 2 0 2 55 7 10 2 
Ill 0 0 2 0 0 6 55 9 131 0· 
IV 0 0 0 0 1 0 4 53 8 101 1 v 0 0 30 1 4 0 7 62 12 14 1 
VI 27 2 0 3 9 65 9 14. 1 
VIl 15 1 3 0 
:1 
52 9 1 5~ 1 
VIII 1 
IX 36 0 2 0 0 401 8 151 1 
x 0 1 0 1 ' 0 3 391 12 171 2 Xl 19 0 2 1 35 8 1~1 1 Xli 27 1 2 2 28 6 2 
1973 1 
1 Il 
Ill 1 
1 
B Heraf specialstàl - Darunter Ede/stahle - Of which alloy steel 
1971 0 1 
1972 0 4 
1973 
1972 1 
-
0,5 
Il 
-
0,2 
Ill 
-
0,1 
IV 
-
0,1 
v 
-
0,6 
VI 
-
0,3 
VIl 
-
0,3 
VIII 
IX 0,0 0,4 
x 
-
0,5 
Xl 
-
0,2 
Xli 
-
1,0 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
• Teksten til kolonRerne findes pl side 101 
• 1) Ab 1.J.anuar 1974 EUR-9 tS • Siehe Übersichten der Spalten Seite 101 
22 
10 
0,6 
1,2 
-
0,6 
2,3 
1,7 
1,7 
1,8 
-
0,6 
-
10 28 
H 26 
0,7 1,6 
1,4 1,9 
1,2 1,8 
1,1 1,8 
3,1 1,7 
1,2 1,9 
0,9 3,9 
0,8 2,7 
1,3 2,3 
0,6 1,8 
2,1 2,1 
1 
1) From 1st. January 1974 EUR-9 
• See column head ines pace 101 
1) A partir du 1" janvier 1974 EUR-9 
1 
3 
·i 0,2 
:1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
1 
• Voir les en-tlltes des colonnes pace 138 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
0 9 59 216 4 10 991 25 65 17 7 3 157 
11751 0 2 9 1 15 98 201 5 9 1412 25 72 33 7 6 187 1 655 0 2 14 
0 1 10 H 0 0 82 2 7 2 0 0 11 96 0 1 
0 1 5 13 0 1 98 2 5 2 0 1 12 11] 0 1 
2 12 22 1 1 124 2 6 4 1 1 17 146 0 1 
0 1 11 17 1 0 108 2 5 4 0 0 16 129 0 0 1 
0 1 12 22 1 0 166 2 8 3 0 1 18 188 0 1 
0 1 11 13 1 2 159 2 7 3 1 1 18 181 0 1 ~1 1 7 19 0 1 uo 3 6 3 1 1 19 15] 0 2 2 6 19 0 1 136 2 8 3 1 1 16 156 0 1 
0 2! 5 20 1 1 10] 2 6 3 1 0 16 1n 0 1 
0 2 5 14 1 0 91 2 4 2 1 0 13 114 0 2 
0 1 7 16 0 1 104 2 7 3 1 0 17 125 0 1 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
01 5 12 11 0 90 25 65 7 1 2 91 
0 7 15 18 0 VI 25 72 10 1 2 110 
1 
0,5 2,9 1,4 
-
8,3 1,7 6,6 0,7 0,0 0,1 9,1 
0,4 0,8 1,1 0,0 7,2 2,2 5,0 0,6 0,0 0,2 8,0 
0,6 1,7 1,9 0,0 7,6 1,8 5,8 0,9 0,1 0,2 8,8 
0,8 1,5 1,2 0,0 7,4 2.0 5,3 1,0 o.o 0,1 8,5 
0,0 0,4 1,5 1,5 0,0 10,5 2.2 8,3 0,7 0,1 0,2 11,5 
-
0,4 1,4 1,6 0,0 1,9 2,0 6,9 0,7 0,1 0,2 9,9 
-
0,2 0,8 1,6 0,0 9,7 3,3 6,4 0,6 0,1 0,2 10,6 
-
1,3 0,6 2,1 0,0 9,8 1.9 7,9 1,1 0,1 0,1 11,1 
-
0,7 1,1 1,4 0,0 7,8 2,3 5,5 0,7 0,1 0,2 ... 
-
0,6 0,9 1,4 0,0 6,2 1,8 4,4 0,8 0,1 0,1 7,] 
0,0 0,4 1.2 2,0 0,0 9,1 2.1 7,0 1,1 0,1 0,2 10,4 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
• Vedere le intestuioni delle colonne a pagina 138 
1) Met incang van 1 januari 1974 EUR-9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
-" Eksport til treciJelande NEDERLAND 1) Exportations vers les pays tiers 0 Ausfuhr nach clrltten Ufnclern Esportazlonl Yerso 1 paesl terzl Exports to third countries Uitvoer naar derde landen 
1000 t 
* 0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
14 115 1161171181 19 
1 
20 121 1 22 
1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 132133 
A jern og stil - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 9 11 10 443 0 0 79 125 OJ 9 4 6 0 gl 84 565J175 17 1 538 41 10 12 7 6 56 1618 1 0 0 1972 13 50 35 558 0 0 85 132 0 9 3 6 0 93 704 155 33 1 876 45 15 18 6 6 57 1 964 8 1 0 
1973 
ol 1972 1 1 52 0 7 8 1 0 0 0 4 24 20 1 118 5 1 1 0 0 3 t:M 0 0 
Il 1 27 3 19 5 9 1 0 0 0 0 5 23 12 1 107 2 1 1 0 0 3 112 0 
Ill 2 9 5 39 0 8 14 1 0 0 0 10 27 13 1 130 5 2 1 0 1 4 136 0 0 
IV 2 13 45 0 6 9 1 0 1 0 0 10 83 10 2 180 4 2 2 0 1 3 186 1 0 0 
v 2 3 46 0 0 6 10 1 0 1 0 10 46 7 2 133 4 2 1 0 1 4 139 1 0 0 VI 1 14 43 0 10 12 1 0 0 0 11 63 9 3 167 6 2 1 1 0 7 177 0 0 0 VIl 1 6 62 0 5 12 1 0 0 0 0 15 85 11 5 203 2 1 5 0 0 10 2191 0 0 0 VIII 1 
IX 2 661 0 8 7 1 0 1! 01 0 8 88 26 4 211 5 4 1 1 4 217 0 0 x 0 19 0 10 12 0 0 0 0 il _i 2 H 13 2 94 4 1 1 0 3 99 0 0 Xl 0 89 0 8 17 1 0 1 81 117 11 8 260 4 0 2 0 5 269 0 0 Xli 1 4 46 0 7 11 1 0 1 0 8 50 16 4 149 3 2 1 0 5 155 0 0 
1973 1 
1 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Darunter Edelstêihle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1 
1 
:1 
8 
- -
:1 :1 421 
1 1 
·1 0 
01 
-
01 01 OJ 51 411 101 01 0 1 
:1 
52 
1972 ï 13 
- -
45 0 .1 1 0 01 01 01 
60 45 
.] 0, 0 1 62 1973 1 1 1 1 1 1972 1 0,5 
- -
4,8 0,1 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 4,7 0,01 0,0 0,1 5,6 Il 0,9 
- -
2,4 0,0 .1 0,0 
- 0,01 0,0 0,0 0,0 3,4 2,4 1,0 0,0 0,0 0,2 3,5 Ill 2,0 
- -
5,0 0,0 0,1 
- -
0,0 
-
7,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,1 7,2 
IV 1,8 
-
-
3,7! 0,0 0,1 0,0 -1 0~1 0,0' - 5,7 3,7 2,0 0,0 - 0,01 5,7 
:1 
v 1,6 
- - 3,71 0,01 0,2 - =1 0,1 0,01 5,6j 3,8 1,8 0,0 0,1 0,1 5,7 VI 1,4 5,9 0,1 0,0 1 0,0 0,0 0,01 7,41 5,71 1,8 o.o o.ol o.2 7,6 - - - -VIl 1,0 
- -
2,4 0,01 0,1 - o.oj 0,0 2,3 1,2! 0,01 0,0 0,01 3,5 
1 
3,51 
1,81 
VIII 1 1 
3,51 
1 
IX 1,7 
- -
3,5 0,01 0,1 
- 0,01 0,0 - 5,3 0,0! 0,0 0,2, 5,5 x 0,4 
- -
3,9 0,1 
- -
0,0 0,0 
-
4,51 3,9 0,6 0,01 - 0,2 4,7 Xl 0,2 
- -
4,1 0,0 
- 0,01 - 0,0 0,0 - 4,4 4,1 0,2 0,0 
0.01 
0,1 4,5 
Xli 1,5 
- -
3,4 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
4,9 3,3 1,6 0,0 0,1 5,0 
1973 1 1 
1 
Il 
1 1 1 
' 
1 
1 
1 
Ill 
1 1 1 1 
Tllf•rsler til EKSF-Iande Livraisons aux pays de la CECA 
Ueferuneen ln Lifnder der E.GKS Conseene ai paesl della ~CA 
Deliverles to ECSC countrles Leverlngen aan landen der E KS 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
-4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 ~ 131 1-4 115 1161171181 19 1 20 1 21 1 22 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 
A jern og stll - fisen und Stahl - Iron and steel 
1971 0 1 0 0 1 31 38 122 743 0 1 116 128 2 16 9 91 
1972 0 0 0 0 13 44 16 966 0 0 119 138 2 30 18 108 
1973 
1972 1 0 0 2 4 1 59 0 11 6 0 2 1 8 
Il 0 0 2 7 0 63 0 12 8 0 2 1 10 
Ill 0 0 1 6 4 79 0 11 10 0 2 1 11 
IV 0 0 1 7 1 78 0 0 11 14 0 2 1 10 
v 0 0 0 1 4 0 82 0 0 9 11 1 2 1 11 
VI 0 0 0 1 7 0 97 0 12 12 0 3 2 10 
VIl 0 0 1 1 2 108 0 0 6 9 0 3 1 8 
VIII 
IX 3 4 57 0 0 10 13 0 3 2 6 
x 0 0 2 67 0 9 13 0 3 2 11 
Xl 0 0 1 2 106 12 7 0 2 2 7 
Xli 0 0 1 0 104 0 0 7 9 0 1 1 6 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstàl - Oarunter fdelstahle - Of which alloy steel 
1971 6 0 
1972 8 0 
1973 
1972 1 1,4 
-Il 1,2 0,0 
Ill 0,3 
-IV 0,4 
-v 0,9 
-VI 0,3 
-VIl 0,3 
-VIII 0,7 0,0 
IX 0,6 
-x 
:J 
0,4 
-Xl 0,3 
-Xli 
1973 
.: 1 Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
* Teksten til kolonnerne findes pl side 101 
..a. 1) Ab 1.lanuar 1974 EUR-9 t= * Siehe Obersichten der Spalten Seita 101 
0 
0 
-
-
-
-0,0 
-
-
-
-
-
-
66 5 
:/ 65 5 
6,3 0,4 
6,6 1,1 
5,2 0,4 
6,0 0,6 
4,8 0,0 
6,9 0,4 
3,7 0,5 
5,8 0,4 
4,6 0,3 
6,9 0,3 
3,8 0,2 
1) From 1st. january 1974 EUR-9 
* See column headings page 101 
1) A partir du 1•• janvier 1974 EUR-9 
* Voir les en-tites des colonnes page 138 
1 
0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
158 329 96 12 1 893 60 22 48 4 14 211 2171 
149 423 80 18 2127 59 24 58 3 16 281 2485 
0 0 10 30 2 2 136 6 3 5 0 1 16 158 
0 0 12 33 4 1 155 6 3 5 0 1 16 176 
0 0 13 44 11 1 194 5 1 6 0 1 24 225 
0 0 10 34 3 1 173 6 2 5 0 1 23 204 
0 0 13 39 6 1 182 4 2 6 0 1 34 221 
0 0 16 43 7 1 212 6 2 5 0 2 29 248 
0 0 14 38 8 2 201 4 1 3 0 1 21 226 
0 0 15 39 4 2 159 5 2 6 0 1 21 187 
0 0 7 25 2 2 143 4 2 4 0 1 23 172 
0 0 16 39 4 1 201 7 2 8 0 2 22 233 
0 0 12 30 6 2 181 3 2 3 0 2 18 203 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
0 1 ~ 1 2 0 82 60 22 2 0 3 87 0 0 4 0 83 59 24 2 0 4 89 
0,01 
0,1 0,0 0,5 0,0 8,7 5,5 3,2 0,2 0,0 0,3 9,2 
0,0 0,1 0,3 
-
9,4 6,2 3,2 0,2 0,0 0,3 9.8 
0,0 0,1 0,2 
-
6,2 4,8 1,5 0,3 0,1 0,3 6,8 
0,0 0,0 0,2 
-
7;1 s.s 1,8 0,2 0,1 0,2 7,8 
-
0,1 0,0 0,4 
-
6,4 4,2 2,2 0,1 0,0 0,3 6,8 
-
0,1 0,0 0,4 0,0 8;1 6,0 2,2 0,1 0,0 0,41 8,8 
-
0,1 0,1 0,3 
-
5,0 3,9 1,0 0,1 0,0 0,1 5,1 
-
0,0 0,1 0,3 00 7,4 5,2 2,2 0,2 0,0 0,4 8,0 
-
-
0,0 0,4 
-
5,9 4,1 1,8 0,1 0,0 0,4 6,4 
- -
0,1 0,5 0,0 8,3 6,7 1,5 0,1 0,0 0,4 8,7 
- -
0,0 0,3 
-
4,7 3,0 1,6 0,1 0,0 0,3 5,1 
1 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138 
1) Met ingang van 1 januari 1974 EUR-9 
* Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
131 132133 
7 -4' 1 
11 6 2 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
3 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
-~ 
Eksport til tredjelande UEBL, BLEU 1) Exportations vers les pays tiers 0 Ausfuhr nach drltten L.andern &flortGzloni "eno 1 ,_. terzl Exports to third countrles Uitvoer naar derde landen 
1000t 
* 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
.. 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
H 115 116,171181 19 
1 
20 
1
21 
1 
22 
1 
23 
1 
2-4 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131132133 
A jern og sûl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 0 1 0 6 7 0 158 1 93 67 1 77 717 29 519 701,159 5 31 250 -472 76 197 ]555 0 -43 89 3 189 71 ltll7 .. 1 2 1972 0 0 0 12 12 122 .. 138 24 0 71 62-4 7-4 729 648 183 5 43 285 666 92 235 ]943 1 54 89 3 195 86 4lt6 1 0 .. 
1973 
1972 1 0 0 7 8 3 0 5 70 6 61 581 10 0 .. 30 57 3 12 ]]4 s 7 1 20 9 ]71 0 0 
Il 0 5 5 15 13 2 0 6 -47 4 50 ~1 12 1 :1 18 38 9 15 :113 0 5 6 0 13 6 - 0 0 0 Ill 0 0 0 11 28 3 0 5 53 .. 55 1 13 0 11 43 10 19 
-
0 4 6 0 15 5 Dl 0 0 IV 1 1 s 10 1 0 3 43 4 42 +fi 12 0 2! 17 33 5 17 Dl 3 8 0 15 s Si 0 0 v 0 0 0 10 4 2 0 .. -49 4 58 56: 17 0 .. 24 49 8 21 m 0 5 8 0 16 7 0 0 0 VI 3 3 10 14 2 0 8 38 6 53 42 1 18 0 3 20 63 9 24 3111 0 .. 10 0 16 9 0 0 VIl 0 0 0 8 6 0 0 2 3-4 2 39 431 9 0 1 19 48 4 H 2]1 2 5 0 H 6 156 0 0 0 VIII 
451 IX 5 8 1 0 s 109 9 54 14 0 4 22 45 4 16 :Ml 0 4 5 0 14 6 367 0 0 
x 0 0 14 16 3 0 7 53 6 73 66 20 0 3 30 58 8 21 l77 4 10 0 18 6 411 0 0 Xl 0 0 13 4 2 0 9 52 11 70 51 15 0 3 23 51 6 20 JJ1 0 5 6 0 16 5 359 0 0 Xli 0 0 1 17 8 2 0 11 86 10 104 70 18 0 5 42 86 13 30 
-
0 7 8 0 20 11 541 0 0 1 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialsûl - Darunter fdelstiihle - Of which alloy steel Dont acien spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
-
- -
3 0 0 0 
301 
1 8 1 43 Ol 43 7 gl 42 93 1972 - 0 0 3 0 0 0 41 1 8 0 54 
'1 54 s 53 113 1973 
1972 1 
- - -
0,2 0,0 
- -
3,8 0,0 0,5 0,1 4,6 
-
4,6 0,4 0,0 5,7 t0,8 
Il 
- - -
0,1 
- - -
4,0 0,0 0,6 0,0 .... 0,1 4,7 0,5 0,0 3,5 ... 
Ill 
- - -
0,1 0,0 0,0 
-
3,8 0,0 0,4 0,0 ;t 0,0 4,4 0,7 0,0 4,0 9,1 . IV 
- - -
0,1 0,0 
- -
2,2 0,0 0,7 0,1 
-
3.2 0,4 0,0 4,4 ... v 
:t - - - 0,6 0,0 - - 3,8, 0,0 0,5 0,0 4,9 0,4 4,5 0,5 0,0 3,8 9,2 VI 
- -
0,0 0,2 0,1 
- -
3,0 0,11 0,7 0,0 4,1 0,0 4,1 0,4 0,0 3,9 1,4 VIl 
- - -
0,2 0,0 
-· -
1,1 0,1 0,6 0,0 1,1 
-
2,1 0,2 0,0 3,5 5,8 
VIII 
IX 
- - -
0,4 0,0 
- -
3,0 0,0 0,5 0,0 4.0 0,0 4,0 0,4 0,0 4,2 8,6 
x 
- - -
0,3 0,0 
- -
2,1 0,1 1,2 o.o, 3,6 - 3,6 0,5 0,0 4,9 9,0 . Xl 
- - -
0,3 0,0 
- -
3,1 0,1 1,1 0,1 4,1 0,0 4,8 0,4 0,0 5,1 10,2 
Xli 
- - -
0,4 0,0 
- -
5,3 0,0 0,8 o.o, 6,6 0,0 6,6 0,2 0,2 5,8 12,9 
1973 1 
-
1 
1 Il 
1 1 
1 Ill i 1 1 1 
TIK•nler til EKSP..Iande Livraisons aux pays de la CECA 
Ueferun•en ln Linder der EGKS Conse•n• al pcresl della CECA 
Dellverles ta ICSC countrles Leverlqen aan landen der EGKS 
* 1 0 1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 11~ 1 12 
1
13
1 
14 1151161171181 19 
1 
20 121 1 22 1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 
A Jern 01 stll - E.isen und Stohl - Iron and steel 
1971 13 2 1 47 63 26 338 166 911 17 0 434 1 296 20 877 394 4n 
19n 4 6 1 40 50 18 340 331 1 254 18 0 477 1 464 27 1116 396 476 
1973 
1972 1 1 0 0 6 6 26 16 80 1 0 32 125 0 79 31 40 
Il 1 0 0 5 6 0 26 12 77 1 0 29 123 0 84 33 36 
Ill 1 0 0 3 4 0 43 21 105 2 0 54 141 4 91 39 46 
IV 1 0 0 3 4 0 33 16 102 1 0 36 132 5 83 27 36 
v 1 0 2 3 1 30 35 125 1 0 52 151 2 100 35 34 
VI 0 0 0 1 1 3 29 22 102 2 42 141 1 106 38 44 
VIl 0 0 1 1 1 23 33 77 1 0 36 118 1 97 31 39 
VIII 
IX 0 0 0 6 6 2 30 19 81 1 52 115 4 97 29 52 
x 1 0 3 4 2 26 112 1 0 37 104 2 
" 
35 41 
Xl 0 3 3 3 17 29 106 2 0 36 89 3 97 31 45 
Xli 1 0 7 1 3 30 58 180 3 0 37 105 1 90 33 32 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalstll - Dorunter E.delstiihle - Of which alloy steel 
1971 2 4 
19n 0 3 
1973 
1972 1 
-
0,1 
Il - 0,3 
Ill 0,0 0,4 
IV 0,1 0,4 
v 0,0 0,2 
VI 0,0 0,3 
VIl 0,0 0,3 
VIII 
IX 
-
0,2 
x 
-
0,3 
Xl 0,0 0,1 
Xli 0,0 0,6 
1 
1973 1 
Il 
Ill 
i 
1) Fra 1. januar 197-4 EUR-9 
• Teksten til kolonnerne flndes pl sida 101 
.a. 1) Ab 1.lanuar 197-4 EUR-9 
~ • Siehe Obenichten der Spalten Seita 101 
3 
2 
0,3 
0,1 
-
-
-
0,0 
0,2 
0,2 
0,4 
0,6 
0,2 
:j 11 181 :1 :1 8 6 
1 1 
:j 0,9 1,01 0,6 1,61 
1,3 1,6 
0,6 1,4 
0,6 1,5 
0,8 1,2 
0,5 1,3 
0,8 1,4 
0,8 \ 1,7 
0,8 1,3 
0,4 1,5 
1) From 1st. January 197-4 EUR-9 
• See column heedinp pqe 101 
1 
2 
0,1 
-
0,0 
0,2 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
1) A partir du 1" janvier 1974 EUR-9 
• Voir les en-tites des colonnes pqe 138 
Sldirurcle - Siderurrio - IJzer en staal 
20 18 1 232 1 375 120 205 7120 7 56 186 6 184 199 1496 
26 26 1 432 1596 133 297 9428 8 57 233 7 218 223 tl tOI 
4 2 110 134 10 23 713 1 3 14 1 15 17 759 
2 2 127 135 10 22 710 0 6 18 0 17 18 773 
2 2 143 136 9 25 163 1 6 19 0 18 21 m 
2 2 123 136 11 22 766 1 5 18 1 18 16 ltl 
4 2 140 131 11 22 174 0 5 19 1 18 18 fl9 
2 3 136 131 13 27 .... 1 4 23 1 21 22 9t0 
1 2 109 111 15 20 721 0 4 20 1 19 19 711 
3 2 107 116 10 28 1e 1 5 21 1 20 18 ., 
1 3 120 141 12 29 
-
1 6 23 1 21 20 m 
3 2 98 123 9 25 718 1 5 23 1 21 18 711 
1 2 121 195 14 33 931 0 4 22 0 20 18 998 
Dont aciers spéciaux - Di cui occioi s#)ecioli - Waarvan speciaalstaal 
~1 9 5 1;1 ~1 63 7 56 9 1 58 131 12 7 65 8 57 11 2 60 131 
o.ol o.al 0,8 0,2 0,1 4,3 0,8 3,5 0,6 0,2 4,2 9,] 
-
1,7 1,0 0,7 0,2 6,2 0,4 5,8 0,6 0,0 5.2 11,e 
-
1,1 1,0 1,0 0,1 6,5 0,8 5,7 0,8 0,1 4,9 11,] 
0,0 1,1 0,9 0,9 0,1 5,) 0,7 5,0 0,6 0,1 5,2 tt,S 
-
1,0 0,7 0,8 0,1 5,0 0,3 4,7 1,0 0,1 4,9 tt,O 
-
1,0 0,4 0,9 0,2 5,1 1,0 4,2 1,2 0,0 5,5 1~~ 
-
0,9 0,4 0,8 0,1 4,6 0,4 4,2 1,7 0,1 5,3 11,7 
-
0,9 0,4 1,2 0,2 5,5, 1,0 4,6 0,9 0,3 5,0 11,8 
-
1,4 0,5 1,3 0,2 6,9 1,0 5,9 0,9 0,3 6,2 14,] 
-
0,8 0,4 1,3 0,1 5,6 0,8 4,8 1,2 0,2 5,7 11,7 
0,0 1,0 0,4 1,1 0,2 5,6 0,4 5,2 1,0 0,3 5,3 11,2 
1 
1) Dal1• cennaio 197-4 EUR-9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pqina 138 
1) Met inpnc van 1 januari 197-4 EUR-9 
• v-r de tekst der kolommen zie men bladzijde 1 38 
1000t 
131 1 32133 
17 3 7 
35 4 9 
6 0 3 
2 0 0 
2 0 1 
1 0 1 
7 0 1 
2 0 1 
3 0 1 
4 0 1 
3 0 1 
3 1 1 
1 0 1 
. 
. 
[~J 
-w N 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Lëindern 
Exports to third countries 
UNITED KINGDOM 1) Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso 1 paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
1000 t 
* 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 112 113114 115116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 131 13213 3 
A jern og stal - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstâl - Darunter Edelstêihle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
-w w 
Tilf•rsler til EKSF-Lande 
Ueferungen in liinder der EGKS 
Deliveries to ECSC countries 
* 
A 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ai paesi della CECA 
Leveringen aan landen der EGKS 1000 t 
516171 8 19110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 131 132,33 
jern og stal - Eisen und Stah/ - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
B Heraf specialstal - Darunter Ede/stah/e - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1 1 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
1 
Il 
1 1 
Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
• Teksten til kolonnerne fondes pa side 101 
1) Ab 1. januar 1974 EUR-9 
• Siehe Übersichten der Spalten Seite 101 
1 
1 
1 
1 
1) From 1st. january 1974 EUR-9 
• See column headings page 101 
1) A partir du 1•• janvier 1974 EUR-9 
• Voir les en-têtes des colonnes page 138 
1 
1 
1 
1 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
• V ede re le intestazioni delle colonne a pagina 138 
1) Met ingang van 1 januari 1974 EUR-9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
Eksport til trecljelande 
Ausfuhr nach drltten Llindern 
Exports to thlrd countries 
IRELAND 1) Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
1000.t 
* 1 0 1 1 21 3 1 4 1 s 16171 8 1 9110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 131 132133 
A jern og stil - E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstal - Darunter E.delstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1 1 
1972 1973 
1971 1 
Il 
Ill 
1 IV v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
1 
Ill 
Tilfersler til EKSF-Iande 
Ueferungen ln Uinder der EGKS 
Deliverles to ECSC countrles 
Livraisons aux pays de la CECA 
eon.e.,ne al paesl della CECA 
Leverlngen aan landen der EGKS 
1000t 
* 1 0 1 1 21 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 126,271281 29 1 30 131 132133 
A Jern og stil - E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstal - Darunter E.delstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui accioi specio/i - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1 1 1972 
1 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 ; 
Il 
1 
Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
• Tekscen cil kolonnerne findes pl side 101 
1) Ab 1.lanuar 1974 EUR-9 
• Siehe Obersichcen der Spalcen Seice 101 
1 
1 
1) From he. January 1914 EUR-9 
* See column headinp pll&e 101 
1 
1) A partir du 1•• janvier 1974 EUR-9 
• Voir les en-clces des colonnes p~~&e138 
l 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1) Dal1• cennaio 1974 EUR-9 
* Vedere le incestazioni delle colonne a pagina 138 
1) Hec incanc van 1 januari 1974 EUR-9 
* v-r de ceksc der kolommen :zie men bladzijde 138 
1 
-w o-
~ •... .;. .. 
Eksport til trecljelande 
Ausfuhr nach drltten Liindern 
Exports to third countrles 
DANMARK 1) Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
U itvoer naar derde landen 
1000 t 
* 1 0 1 1 21 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 112 113114 115116117118,19 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 1261271281 29 1 30 131 132133 
A jern og stâl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstâl - Darunter Edelstahle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 1 
1 
1 
1972 1 1973 ' 
1972 1 1 
Il 
Ill 
IV 
1 
v 
1 VI 
VIl 
VIII 
1 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
1 
Il 
1 1 
Ill 
1 
.... 
... 
QO 
Tilfsrsler til EKSF-Iande 
Lieferungen ln Lëinder der EGKS 
Deliveries to ECSC countries 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ai paesi della CECA 
Leveringen aan landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o / /2/3/ 4 /s/617/ 8 ,9,10 /11 /12,13,14,15,16,17118119 1 20 121 1 221 23 1 241 2s /26,27,28/ 291 30 131 /32133 
A jern og stal - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia Ijzer en staal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 1 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstal - Darunter Edelstiihle Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1 
' 
1 1 1 1 1 
1972 1973 
1 
1 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 
Xli 
1 
1 
1973 1 
1 
Il 
1 
Ill 1 
1 
1 1 1 
1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
• Teksten til kolonnerne fondes pa side 101 
1) Ab 1.lanuar 1974 EUR-9 
* Siehe Übersichten der Spalten Seite 101 
1 
1 
1 
' 
1 
1 1 
1 
1 1 
i 
\ 
1 
1 i 
1 
1 
1 i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1) From 1st. January 1974 EUR-9 
* See column headings page 101 
1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138 
1) A partir du 1" janvier 1974 EUR-9 
* Voir les en-têtes des colonnes page 138 
1) Met ingang van 1 januari 1974 EUR-9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
En-tête des colonnes des tableaux 73 à 90 
lntestazione delle colonne delle tabelle da 73 a 90 
Tekst voor de kolommen van de tabellen 73 tot 90 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 1 
! 
1 
1 
! 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
~ 1 0 1 L __ 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 ! 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 
Période 
Periode 
Tijdvak 
Fontes 
et ferro-alliages 
CECA 
1 Ghisa e ferro-leghe 
1 del trattato 
Acier (Produits CECA) 
~-~--~~~~ ~---~ ----,----,,~---,-E--;-1-------c-1------,--1-1 
iUil j}i jt 1 l 1 Jil ! 1 j ! ~~ j~ 1 j lj l 1 
Toles non 
. revêtues 
~1 "' ::l ~17 .,._ 
_ ... 
<0'<11 
~~: 
"' Ej 
1 
i 
.. 
::l 
a. 
... 
"' E 
E 
"' ""e ~E 
'ël""' 
1 E 
1 
Acciaio (prodotti compresi nel trattato) 
-----~c----cc--~c-- 1---~ ---~ 
"' c 0 
·~ 
c g: 
" 
" ""Cl 
" 1 .~
.<: 
1 
Cl 
Ruwijzer en 
ferrolegeringen 
van het Verdrag 
-":; 
:=m 
.. .., 
-c o., 
.;e 
00 0 .. 
:..:'" ~ 
a 
0 
1-
.. 
.. 
o.~ 
·-~ 
Oë5 
"V o~ 
.... 
c .. 
·- .. .E·~ 
o-
..o 
"' 
"' >0 
::l 
c 
" ·~ 
0 
a:: 
c 
·- .. ~= .....
~" 
.,e 
> 
f 
.. 
" <Il 
Staal (produkten welke onder het Verdrag vallen) 
~ 
"' ::l ~ 
... "' ' ~~ l' .. .,. 
.. " 
x: a. 
~..! 
.,<O 
..... 
..... 
..... 
::l 
1< 
! 
--- 1-- waa~~~­
! 
~ 
" 
" .. .. 
Qi 
1,!) 
Produits 
sidérurgiques 
hors CECA 
~ 
~ 
0 
v 
v .. 
""' ~·~ 
... 
~"" 
"' ..0 
::l 
1-
Prodotti siderur-
gici fuori della 
Comunità 
Produkten die 
niet onder het 
Verdrag vallen 
---.---,,---,--~ -- -
c 
" -"
-" C::l-
"'"" .. c~w
" .... .~.= c: 
"""" <QC> ~ 
"' > 
1 
~ 
.., 
.. 
::: 
::l 
.. 
• • a:: 
" E 
::l 
" ·;;; 
ë 
a:: 
i 
1011121314 )516171 8 9 1 10 ' 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 ! 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 
(a) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, t8les et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm etc. 
(b) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité 
(a) Prodotti ottenuti o rifiniti a freddo (esclusi fili trafilati): nastri a 
freddo, profilati a freddo, barre stirate, lamiere e nastri ait riment i 
forgiati e lavorati, lamiere a freddo > 3 mm ecc. 
(b) Barre forgiate, semiprodotti forgiati, abbozzi di forgia e altri 
prodotti che si presentano sotte forma di prodotti del trattato 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produkten (zonder getrokken 
draad): koudbandstaal, koude profielen. koude staven, platen en 
bandstaal op andere wijze bewerkt, koud gewalste platen > 3 mm 
en ••• (b) Gesmede staven, gesmede halffabrikaten en smeedstukken in een 
der onder het Verdrag vallende vormen 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk 
omrade 
Einfuhr und Ausfuhr noch E.rzeugnisgruppen sowie noch Liindern oder Liinder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportozioni ed esportozioni per gruppi di prodotti e per poesi o zone geogra-
fiche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
EKSFfEGKS/ECSCfCECA (1) 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
J Afrika Africa 
Afrique l 
J Ame ri ka America l Amérique 
J Asien Asia l Asie 
Lande • Liinder · Countries 
Pays • Paesi · Landen 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
1 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwegen · Norway · Norvège West ôsterreich · Austria • Autriche West 
Ouest Jucoslawien · Yugoslavia · Yougoslavie Sonstige · Other · Autres 
Total 
Ost J Total East darunter { UdSSR } Est l of which USSR dont URSS 
Total 
darunter { Rep. Südafrika } of which Rep. South Africa dont Ré p. d' Afr. du Sud 
Total 
darunter } USA 
of which Kanada · Canada 
dont 
Total 
darunter 
} japan · japon of which 
dont 
Ozeanien • Oceania · Océanie 
Übrige • Other · Autres 
Dritte Liinder 
} Total Third countries 
Pays tiers 
lnsgesamt · Grand totel · Total général 
1 
1 
1 
' i 
Lin je 
Zeile 
Li ne 
Ligne 
Righe 
Lijn 
1 
2 
3 
" 5 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
1 -
1 
1 
' 
1 
' 
1 
Rajern (a) 
Roheisen (a) 
Pig iron (a) 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
1 
1 
i 
1 
1 ! 
1 
Stàl (EKSF) · Stah/ (EGKS) · Steel (ECSC) Acier (CECA) · Acciaio (CECA) • Staal (EGKS) 
1-
1 
Andre produkter 
Andere E.rzeugnisse 
Other products 
' 
lngots og halvfabrikata 
Blocke und Ha/bzeug 
lngots and semis 
Lingots et 
demi-produits 
Lingotti e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Co ils 
Warmbreitband 
in Roi/en 
Co ils 
Co ils 
Coils 
Breedband in 
roll en 
1 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
Heraf · darunter · of which 1 
dont • di cui · waarvan 
Fladstal 
F/acherzeugnisse ' 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti piatti 
Platte produkten 
-~ --~~--- ~---r~ 1 
1 
1. lmport · E.infuhr · lmports Importations · /mportazioni · lnvoer 
: 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 
' 1 
1 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000 t 
1 
1 
! 
1 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EU·R·9 
Total 
! Schweden · Sweden · Suède West Schweiz · Switzerland · Suisse West Spanien · Spain · Espagne Ouest Griechenland · Greece · Grèce Sonstige · Other · Autres Total 
Ost { Total East darunter { UdSSR } Est of which USSR dont URSS 
l Total Nordafrika · North Afrika · Afrique du Nord ,l.gypten · Egypt · Egypte Ass. Afrik. Llinder } France Ass. Afr. States Sonst. · Other · Autres Etats ass. d'Afrique 
1 
Total 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: USA 
Mittel o Central · Centrale 
Süd · South · Sud 
darunter { Venezuela · Véno!zuéla 
of which Brasilien · Brazil · Brésil 
dont Argentinien · Argentine 
Total 
Mittlerer Osten ° Middle fast · Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak · Iraq 
dont Israel · lsrai!l 
Obriges Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter { Indien · lndia · Indes 
of which China · Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen · Oceania · Océanie 
Obrlce · Other · Autre• 
Drltte Under } 
Thlrd countriea Total 
Paya tien 
lnacesamt · Grand total · Total cénéral 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
.o(() 
41 
of2 
43 
..... 
45 
of6 
41 
of8 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
73 
74 
75 
76 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations · E.sportozioni • Uitvoer 
(:--------------------------------~--_.--~--~--~--~--~--~--~--~--~~--~--~--~----~--~--~----~--~----
l1) Fra 1. Januar 197-f EUR-9 
a) lnkl. spejljern oc h•jkulstofholdigt ferromancan 
(1) From 1st January 197-f EUR-9 (a) lncluding Spieceleisen and high-carbon ferro-manganese 
(1) Dal1• gennaio 197-f EUR-9 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. januar 1974 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes Ferromangan 
(1) A partir du 1" janvier 197-f EUR-9 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carbure! 
(1) Met ingang van 1 januari 1974 EUR-9 
(a) Met inbegrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omra\cle 
l:lnfuhr und Ausfuhr nach l:rzeugnlsgruppen sowle nach Lindern oder Lander-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportaz:lonl ed esportazlonl per gruppl di prodoul e per paesi ozone geogra-
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Ame ri ka 
America 
Am6rique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
Lande · Linder • Countries 
Pays • Poesi · Landen 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West ! West Ouest 
Ost { Eut Est 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwecen · Norway · Norvèce 
Osterreich · Austria · Autriche 
Jucoslawien · Yucoslavia · Youcoslavie 
Sonstice · Other · Autres 
Total 
Total 
darunter { UdSSR } 
of which USSR 
dont URSS 
{ 
Total 
of which Rep. South Africa 
darunter { Rep. Südafrika 
dont R6p. d'Afr. du Sud } 
{ 
Total 
darunter 
of which 
dont 
Kanada · Canada } 
USA 
{ 
Total 
darunter } 
of which Japan · Japon 
dont 
Ozeanlen • Oceanla · Oc6anle 
Obrl .. · Other • Autrea 
Drltte Ulnder } 
Thlrd countriea Total 
Paye tlera 
ln••eaamc · Grand total · Total •6n6ral 
Lin je 
Zeile 
Li ne 
Lien• 
Rirhe 
Lijn 
2 
3 
" 5 6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
16 
27 
28 
29 
30 
Rljern (a) 
RDheisen (a) 
Pic iron (a) 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
Stil (EKSF) Stahl (EGKS) Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accioio (CECA) · Staal (EGKS) 
lncots oc halvfabrikata 
8/0c:ke und Holbzeur 
lncots and semis 
Lincots et 
demi-produits 
ünrotti e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Coils 
Warmbreitbond 
in Roi/en 
Coils 
Co ils 
Coils 
Breedband in 
roll en 
1. lmport · Einfuhr · lmports 
· Andre produkter 
Andere Erzeurnisse 
Other products 
1 ait 
lnscesomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Autres produits 
Altri prodotti 
Andere produkten 
Heraf · dorunter · of which 
dont · di cui waarvan 
Fladstll 
Flocherzeurnisse 
Flat products 
PrQd u its plats 
Prodotti piatti 
Platte produkten 
Importations · lmportozioni · lnvoer 
1 ait 
lnsJ8SGmt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000 t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
France 
lcalia 
Neclerland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ose 
East 
Est 
l Schweden · Sweden • Suède Schweiz · Switzerland · Suisse Spanien · Spain · Espasne Griechenland · Greece · Grke Sonstice · Other · Autres Toto/ 
{ Toto/ darunter { or which donc UdSSR } USSR URSS 
l Total Nordafrika · North Afrika · Afrique du Nord Acypcen · Ecypc · Ecypce Ass. Afrik. Under } France Ass. Arr. States Sonsc. · Ocher · Autres Etllts us. d'Afrique 
l 
Total 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · donc: USA 
Mittel · Central · Centrale 
SUd • South · Sud 
darunter { Venezuela · Vénézu"a 
of which Brui lien · Brazil · Brésil 
donc Arcentinien · Arcencine 
Total 
Mittlerer Osten · Middle fast · Moyen-Orient 
daruncer { Iran 
of which Irak · Iraq 
dont Israel · lsrail 
Obrices Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter { Indien · lndia · Indes 
of which China · Chine 
dont Japan · Japon 
Ozeanien · Oceania · Océanie 
Obriae · Other · Autres 
Dritte Under } 
Third countries Total 
Pays tiers 
lnsaesamt · Grand total · Total aénéral 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) ln ki. spejljern oc hejkulstofholdicc ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohlces Ferromancan 
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Il. Eksport • Ausfuhr • Exports Exportations • E.sporcazioni • Uitvoer 
(1) From 1sc january 1974 EUR-9 
(a) lncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) Dai 1• cennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburaco 
(1) A partir du 1•• janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spieael et ferro-manaanèse carburé 
(1) Mec incanc van 1 januari 1974 EUR-9 
(a) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
.... 
:t lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk omride 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Liindern oder Liinder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazloni ed esportazionl per gruppl dl prodo«l e per paesl ozone geogra-
fiche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE (1) 
Stil (EKSF) • Stah/ (EGKS) · Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acciaio (CECA) · Staal (EGKS) 
Linje 
Zeile 
Li ne 
Rijern (a) 
Roheisen (a) 
Pic iron (a) 
lngots og halvfabrikata 1
1 
8/ocke und Halbzeug 
lngots and semis 
Co ils 
Warmbreitband 
in Roi/en 
Co ils 
Andre produkter 
Andere f.rzeugnisse 
Other products 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
Heraf · darunter · of which 
dont · di cui · waarvan 
EUR-9 
1 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika { Africa Afrique 
Amerika { America Amérique 
Asien { Asia Asie 
Lande • Linder · Countries 
Pays · Poesi • Landen 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
! Schweden • Sweden • Suède West Norwegen • Norway • Norvège West Osterreich • Austria · Autriche Ouest jugoslawien · Yugoslavia · Yougoslavie Sonstige · Other • Autres Total 
Ost { Toto/ East darunter { UdSSR } Est of which USSR dont URSS 
Total 
darunter { Rep. Südafrika } of which Rep. South Africa dont Ré p. d' Afr. du Sud 
Total 
darunter } USA of which Kanada · Canada dont 
Total 
darunter 
} japan · japon of which 
dont 
Ozeenien • Oceenie · Océanie 
Obriae • Other • Autree 
Dritte Under 
} Total Third countrles 
Pays tien 
lnsa .. amt ·Grand total ·Total a6n6ral 
Ligne 
Righe 
Lijn 
1 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Fontes (a) 
Ghiso (a) 
Ruwijzer (a) 
1 1 
Lingots et 
demi-produits 
Lingotti e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
1 1 
1 
Co ils 
Co ils 
Breedband in 
roll en 
1. lmport · E.infuhr · lmports 
1 ait 
/nsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Fladstil 
F/acherzeugnisse 
Flat prod ucts 
Produits plats 
Prodotti piatti 
Platte produkten 
Importations · /mportazioni · lnvoer 
1 ait 
/nsgesomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000t 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
l 
l 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
East 
Est 
Total 
l Schweden · Sweden · Suède Schweiz · Switzerland • Suisse Spanien • Spain · Espagne Griechenland · Greece · Grèce Sonstige · Other · Autres Total 
{ Total darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
Nordafrika · North Afrika • Afrique du Nord 
Âgypten · Egypt · Egypte 
Ass. Afrik. Lander } France 
Ass. Afr. States Sonst. · Other • Autres 
Etats ass. d'Afrique 
Total 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: USA 
Mittel · Central · Centrale 
Süd · South · Sud 
darunter { Venezuela · Vénézuéla 
of which Brasilien · Brazil · Brésil 
dont Argentinien • Argentine 
Total 
Mittlerer Osten · Middle East • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak · Iraq 
dont Israel • Israël 
Obriges Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter { Indien · lndia · Indes 
of which China · Chine 
dont Japan · Japon 
Ozeanien · Oceania · Océanie 
Obri1e · Other · Autres 
Dritte Lander } 
Third countries Total 
Pays tiers 
lns1esamt · Grand total · Total 1énéral 
(1) Fra 1. januar 197-4 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern og hejkulstofholdigt ferromangan 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und hochgekohltes Ferromancan 
Il. Eksport • Ausfuhr • Exports Exportations • E.sportazioni • Uitvoer 
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(1) From 1st january 1974 EUR-9 
(a) lncluding Spieceleisen and high-carbon ferro-mancanese 
(1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1" janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
(1) Met incang van 1 januari 197-4 EUR-9 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
lmport oc eksport efter produkqruppe samt efter land elier geograflsk 
omride 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlseruppen sowle nach Undern oder Under-
eruP#)en 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazloni ed esportazlonl per eruppl dl prodottl e per paesl 0 zone eeoera-
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
ITALIA (1) 
Sdl (EKSF) · Stah/ (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acciaio (CECA) • Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeu6nisse A/tri prodotti 
ln:,ots 01 halvfabrikata Co ils Other products Andere produkten lic:ke und Ha/bzeu6 Warmbreilband 
IUjern (a) 
Lin je Roheisen (a) 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Ame ri ka 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
Lande · Linder • Countriea 
Pays · Poesi · Landen 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kinadom 
Ire land 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West l West Ouest 
{ Ost Eut Est 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwe&en · Norway · Norvèae 
ôsterreich · Austria · Autriche 
Juaoslawien · Yuaoslavia · Youaoslavie 
Sonsti&e · Other • Autres 
Total 
Total 
darunter { UdSSR } 
of which USSR 
dont URSS 
} { Total darunter { Rep. Südafrika of which Rep. South Africa dont Rép. d'Afr. du Sud 
{ 
Total 
darunter 
of which 
dont 
Kanada · Canada } 
USA 
{ 
Total 
darunter } 
of which japan · japon 
dont 
Ozeanlen · Oceanla · Oc6anie 
Obrl•e · Other · Autrea 
Dritte Linder } 
Thlrd countrlea Total 
Pays tiers 
ln••-mt · Grand total · Total aénéral 
Zei/e 
Li ne 
Li1ne 
Rirhe 
Lijn 
1 
2 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
ln&ots and semis in RD//en Heraf · darunter · of which 
Lin&ots et Coi la 1 ait dont · di cui · waarvan 
demi-produits Coi la lns6esamt Fladsdl Unptti e Coi/s Total Flacherzeu6nisse semiprodotti Breedband in Total Flat products Blokken en 
halffabrikaten roUen Totale Produits plats Totaal Prodotti piatti 
Platte produkten 
Pi& iron (a) 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1. lmport · Einfuhr · lmports Importations · /mportazioni · lnvoer 
1000t 
1 ait 
/ns/cesamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
1 1 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Ame ri ka 
Amerii::a 
Amérique 
Aaien 
Aaia 
Aaie 
[ 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Wesc 
Weac 
Ouest 
Ose 
Eue 
Esc 
[ 
Schweden · Sweden · Suède 
Schweiz · Swiczerland · Suiue 
Spanien · Spain · Esp&~ne 
Griechenland · Greece · Grèce 
Sonscice · Ocher · Autres 
Total 
{ Total daruncer { of which donc UdSSR } USSR URSS 
1 
Total 
Nordafrika · North Afrika · Afrique du Nord 
AIYpten · EIYPC · Ecypce 
Ass. Afrik. Linder } France 
Ass. Afr. Scaces Sonsc. · Ocher · Autres 
Ecacs us. d'Afrique 
[ 
Total 
Nord · North · Nord 
daruncer · of which · donc: USA 
Mittel · Central · Centrale 
SUd • South · Sud 
daruncer { Venezuela · Vénézuéla 
of which Bruilien · Brazil · Brésil 
donc Arcencinien · Arcentine 
Total 
Mittlerer Osten · Middle East · Moyen-Orient 
daruncer { Iran 
of which Irak · Iraq 
donc Israel · Israël 
Obriges Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
daruncer { Indien · lndia · Indes 
of which China · Chine 
donc Japan · japon 
Ozeanlen · Oceania · Oc6anle 
Obri1e · Other · Autres 
Dritte L&nder } 
Thlrd countries Total 
Pays tiers 
lns1esamt · Grand total · Total 1énéral 
(1) Fra 1. januar 1974 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern oc hejkulscofholdicc ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 (a) EinKhlieBiich Spiegeleisen und hochcekohlces Ferromancan 
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Il. Eksporc • Ausfuhr • Exporcs 
(1) From 1sc january 1974 EUR-9 
(a) lncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) A partir du 1•• janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
Exportations • Esportazioni • Uicvoer 
(1) Dai 1• gennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Mec insane van 1 januari 1974 EUR-9 
(a) Mec inbecrip van spiecelijzer en koolscofrijk ferromangaan 
lmport og eksport efter procluktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omride 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeucnlsgruppen sowle nach Lindern oder Linder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazloni ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl ozone geocra-
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND (1) 
Sdl (EKSF) o Stohl (EGKS) o Steel (ECSC) Acier (CECA) o Accioio (CECA) o Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere frzeugnisse A/tri prodotti 
Rljern (a) lncots 01 halvfabrikata Coils Other products Andere produkten 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Ame ri ka 
America 
Am4rique 
Asien 
Asia 
Asie 
Lande o Linder o Countries 
Pays o Poesi Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 1 
{ 
Schweden o Sweden o Su.,de 
Norwecen o Norway o Norvèce 
Osterreich o Austria o Autriche 
Jucoslawien o Yucoslavia o Youcoslavie 
Sonstice o Other o Autres 
Ost 
East 
Est 
{ 
Total 
darunter 
of which 
dont 
{ 
Total 
darunter 
of which 
dont 
{ 
Total 
darunter 
of which 
dont 
Totol 
Totol 
darunter { UdSSR } 
of which USSR 
dont URSS 
{ 
} 
Repo Südafrika 
Repo South Africa 
R4po d'Afro du Sud 
USA 
Kanada o Canada 
} Japan o Japon 
} 
Ozeanlen o Oceanla o Oc6anie 
Obrlae o Other o Autr .. 
Drltte Uinder } 
Thlrd countrlee Total 
Paya tlera 
lnaa .. amt o Grand total o Total a6n6ral 
Lin je 
Zeile 
Li ne 
Lien• 
Righe 
Lijn 
1 
l 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Roheisen (a) 
Pic iron (a) 
Fontes (a) 
Ghiso (a) 
Ruwijzer (a) 
1 1 
81/kke und Holbzeug Wormbreitbond lncots and semis in Rollen Heraf o dorunter o of which 
Lincots et Coils 1 ait dont 0 di cui 0 waarvan 
demi-produits Coils lnsgesomt Fladstll Ungotti e Total Coils Flocherzeugnisse semiprodotti Breedband in Total Flat products Blokken en roUen Totale halffabrikaten Totaal Produits plats Prodotti piotti 
Platte produkten 
1 1 1 1 1 1 1 1 
lo lmport o finfuhr o lmports Importations o lmportozioni o lnvoer 
1000t 
1 ait 
lns/.esomt 
otal 
Total 
Totole 
Totaal 
1 1 
.... 
$ 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
East 
Est 
! Schweden · Sweden · Suède Schweiz • Switzerland • Suisse Spanien · Spain • Espqne Griechenland • Greece • Grèce Sonstige · Other · Autres Total 
{ Total darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
l Total Nordafrika · North Afrika · Afrique du Nord Agypten · Egypt · Egypte Ass. Afrik. Linder } France Ass. Afr. States Sonst. · Other · Autres Etats ass. d'Afrique 
1 
Total 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: USA 
Mittel · Central · Centrale 
SUd · South · Sud 
darunter { Venezuela · Vénézuéla 
of which Brasilien · Br.Zil · Br41sil 
dont Argentinien · Argentine 
Total 
Mittlerer Osten · Middle East · Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak · Iraq 
dont Israel · lsrail 
Obriges Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter { Indien · lndia · Indes 
of which China · Chine 
dont Japan · Japon 
Ozeanlen · Oceania · Océanie 
Obri1e · Other · Autres 
Dritte Lllnder } 
Third countries Total 
Pays tiers 
lns1esamt • Grand total · Total 1énéral 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern oc hejkulstofholdict ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exports 
(1) From 1st January 19741:UR-9 
(a) lncluding Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese 
(1) A partir du 1•• janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carbur6 
Exportations • Esportazioni · Uitvoer 
(1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met ingang van 1 januari 1974 EUR-9 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk 
omride 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Liindern oder Liinder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazloni ed esportazlonl per gruppl dl prodo«l e per paesl ozone geogra-
fJche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU (1) 
Stil (EKSF) • Stahl (EGKS) · Steel (ECSC) Acier (CECA) Acciaio (CECA) Staal (EGKS) 
Lin je 
Zeile 
Li ne 
Rijern (a) 
Roheisen (a) 
Pis iron (a) 
lnsots os halvfabrikata 
81/kke und Halbzeur 
lncots and semis 
Co ils 
Warmbreitband 
Andre produkter 
Andere Erzeurnisse 
Other products 
Autres produits 
Altri prodotti 
Andere produkten 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Al rica 
Afrique 
Ame ri ka 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
Lande · Linder • Countries 
Pays • Paesi • Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR-6 
United Kingdom 
freland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest l 
{ 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwegen · Norway · Norvège 
Osterreic;h · Austria · Autriche 
)usoslawien · Yusoslavia · Youcoslavie 
Sonstige · Other · Autres 
Ost 
East 
Est 
{ 
Total 
darunter 
of which 
dont 
J Total 
l 
darunter 
of which 
dont 
{ 
Total 
darunter 
of which 
dont 
Total 
Total 
darunter { UdSSR } 
of which USSR 
dont URSS 
{ 
} 
Rep. Südafrika 
Rep. South Afric;a 
Rép. d'Air. du Sud 
USA 
Kanada · Canada 
} )apan · Japon 
} 
Ozeanien · Oceania · Ocûnie 
Obrlae · Other • Autres 
Dritte Ulnder } 
Third countries Total 
Pays tiers 
lnsaesamt • Grand total • Total a6n6ral 
Ligne 
Rirhe 
Lijn 
1 
2 
3 
... 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
Linsots et 
demi-produits 
Unrolli e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
in Rollen 
Co ils 
Co ils 
Coi/s 
Breedband in 
roll en 
1. lmport · Ein(uhr · Importa 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Heraf · darunter · of which 
dont · di cui · wurvan 
Fladsd.l 
Flacherzeugnisse 
Flat products 
Produits plats 
Prodolli pialli 
Platte produkten 
Importations · lmportazioni • lnvoer 
1 ait 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000 t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
Eut 
Est 
[ 
Schweden · Sweden · Suède 
Schweiz · Switzerland · Suisse 
Spanien · Spain · Espacne 
Griechenland · Greece · Grèce 
Sonstice · Other · Autres 
Total 
{ Total darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
l Total Nordafrika · North Afrika · Afrique du Nord Acypten · Ecypt · Ecypte Ass. Afrik. Linder } France Ass. Afr. States Sonst. · Other · Autres Etats us. d'Afrique 
1 
Total 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: USA 
Mittel · Central · Centrale 
SUd • South · Sud 
darunter { Venezuela · Vénézuéla 
of which Bruilien · Brazil · Brésil 
dont Arcentinien · Arcentine 
Total 
Mittlerer Osten · Middle East · Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak · Iraq 
~ont Israel · lsrail 
Obriges Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter { Indien · lndia · Indes 
of which China · Chine 
dont japan · Japon 
Ozeanien · Oceania · Océanie 
Obri•• · Other · Autres 
Dritte Under } 
Third countries Totàl 
Pays tiers 
ln••••amt · Grand total · Total •énéral 
(1) Fra 1. januar 197-4 EUR-9 
(a) ln ki. spejljern oc h•jkulstofholdigt ferromancan 
(1) Ab 1. januar 1974 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohites Ferromancan 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
-40 
41 
-42 
-43 
.... 
45 
-46 
-47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
5-4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Il. Eksport · Ausfuhr • Exports 
(1) From 1st January 1974 EUR-9 
(a) lnciuding Spieceleisen and high-carbon ferro-mancanese 
(1) A partir du 1" janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
Exportations • Esportozioni • Uitvoer 
(1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met incanc van 1 januari 1974 EUR-9 
(a) Met inbecrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier. geografisk 
omrade 
E.lnfuhr und Ausfuhr nach E.rzeugnlsgruppen sowle nach Liindern oder Londer-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazionl ed esportazioni per gruppi di prodottl e per paesi o zone geogra-
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UNITED KINGDOM (1) 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
Lande · Linder • Countries 
Pays · Paesi · Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest ( 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwegen · Norway • Norvège 
Ôsterreich · Austria · Autriche 
Jugoslawien · Yugoslavia · Yougoslavie 
Sonstige · Other · Autres 
Toto/ 
Toto/ Ost 
East 
Est { darunter { UdSSR } of which USSR dont URSS 
{ 
Total 
darunter { 
of which 
dont 
{ 
Total 
darunter } 
of which 
dont 
Rep. Südafrika 
Rep. South Africa 
Ré p. d'A fr. du Sud 
USA 
Kanada · Canada 
{ 
Total 
darunter 
of which 
dont 
} Japan · Japon 
} 
Ozeanien · Oceania · Oc!l;anie 
Obrice · Other · Autres 
Drltte Under } 
Third countries Total 
Pays tiers 
lnscesamt • Grand total · Total c!l;n!l;ral 
Lin je 
Zei/e 
Li ne 
Lie ne 
Riche 
Lijn 
1 
2 
3 
-4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Rijern (a) 
Roheisen (a) 
Pic iron (a) 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
Stàl (EKSF) • Stah/ (EG KS) · Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acciaio (CECA) · Staal (EGKS) 
lngots og halvfabrikata 
8/licke und Halbzeuc 
lngots and semis 
Lingots et 
demi-produits 
Lincolli e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Coils 
Warmbreilband 
in Ro//en 
Co ils 
Co ils 
Coi/s 
Breedband in 
roll en 
1. lmport · E.infuhr · lmports 
Andre produkter 
Andere E.rzeugnisse 
Other products 
1 ait 
/nscesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
Heraf • darunter · of which 
dont · di cui · waarvan 
Fladstàl 
F/acherzeurnisse 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti pialli 
Platte produkten 
Importations · /mportozioni · lnvoer 
1 ait 
/nscesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000 t 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
DeutJchland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden · Sweden · Suède 
Schweiz · Switzerland · Suisse 
Spanien · Spain · Espagne 
Griechenland · Greece · Grèce 
Sonstige · Other · Autres 
Total 
Ost 
East 
Est { Total darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
Nordafrika · North Afrika · Afrique du Nord 
Agypten · Egypt · Ecypte l Total Ass. Afrik. Linder } France Ass. Afr. States Sonst. · Other · Autres Etats ass. d'Afrique 
Total 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: USA 
Mittel · Centra/ · Centrale 
SUd · South · Sud 
darunter { Venezuela · Vénézuéla 
of which Brasilien · Brazil · Brésil 
dont Argentinien · Argentine 
Total 
Mitt/erer Osten · Middle East · Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak · Iraq 
dont Israel · lsraiil 
Obriges Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter { Indien · lndia · Indes 
of which China · Chine 
dont lapan · Japon 
Ozeanien · Oceania · Océanie 
Obri1e · Other · Autres 
Dritte Linder } 
Third countries Total 
Pays tiers 
lns1eaamt · Grand total · Total 1énéral 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern og hejkulstofholdigt ferromangan 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und hochgekohltes Ferromancan 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
"" -45 
-46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Il. Eksport · Ausfuhr · Exports 
(1) From 1 st January 1974 EUR-9 
(a) lncluding Spiegeleisen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) A partir du 1" janvier 197-4 EUR-9 
(a) Y compris Spiegel et ferro-mancanèse carburé 
Exportations · Esportazioni • Uitvoer 
(1) Dal1• gennaio 197-4 EUR-9 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met incang van 1 januari 197-4 EUR-9 
(a) Met inbecrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrade 
E.infuhr und Ausfuhr nach E.rzeu~nis~ruppen sowie nach Liindern oder Liinder-
~ruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques 
lmportazioni ed esportazioni per ~ruppl dl prodottl e per paesl ozone ~eo~ra­
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
IRELAND (1) 
Stil (EKSF) · Stahl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accioio (CECA) • Staal (EGKS) 
Lin je 
Zeile 
Li ne 
Rljern (a) 
Raheisen (a) 
Pi1 iron (a) 
lngots 01 halvfabrikata 
Blllcke und Halbzeug 
lncots and semis 
Co ils 
Wormbreitband 
in Rollen 
Coils 
Andre produkter 
Andere Erzeugnisse 
Other products 
1 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
Heraf • darunter · of which 
dont · di cui · waarvan 
EUR-9 l 
l Europa Europe 
l Europe 
Afrika f Africa 
Afrique l 
Amerika { America Amérique 
Asien { Asia Asie 
Lande · Linder · Countries 
Pays · Paesi · Landen 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
Danmafk 
EUR-9 
Total 
I Schweden · Sweden · Suède West Norwe1en · Norway · Norvèce West Osterreich · Austria · Autriche 
Ouest l Jucoslawien · Yugoslavia · Yougoslavie Sonstige · Other · Autres Total 
{ Total Ost East darunter { UdSSR } Est of which USSR dont URSS 
Total 
darunter { Rep. Südafrika } of which Rep. South Africa dont Ré p. d' Afr. du Sud 
Total 
darunter } USA of which Kanada · Canada dont 
Total 
darunter 
} Japan · japon of which 
dont 
Ozeanien · Oceania · Odianie 
Obri1e · Other · Autres 
Drltte Ulnder 
} Total Third countries 
Pays tiers 
lns1esamt · Grand total ·Total 16néral 
ligne 
Righe 
Lijn 
1 
2 
3 
-4 
5 
·6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
H 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
i 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwijzer (a) 
1 1 
Lingots et 
demi-produits 
üngotti e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
1 
; 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
Coils 
Coils 
Breedband in 
rollen 
1. lmport · Einfuhr · lmports 
1 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Fladstll 
Flacherzeugnisse 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti piatti 
Platte produkten 
Importations · lmportazioni · lnvoer 
1 ait 
lnsgesomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000t 
..... 
en 
en 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kingdom 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
l Schweden · Sweden · Suède West Schweiz • Switzerland • Suisse West Spanien · Spain · Espqne Ouest Griechenland · Greece · Grèce Sonstige · Other • Autres Total 
Ost { Total East darunter { UdSSR } Est of which USSR dont URSS 
l Total Nordafrika · North Afrika · Afrique du Nord Âgypten · Egypt · Egypte Ass. Alrik. Linder } France Ass. Afr. States Etats ass. d'Afrique Sonst. · Other • Autres 
l 
Total 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: USA 
Mitte/ · Central · Centrale 
SUd • South · Sud 
darunter { Venezuela · Vénézuéla 
of which Brasilien · Brazil · Brésil 
dont Argentinien • Arcentine 
Total 
Mitt/erer Osten · Middle fast • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel · lsraiil 
Obriges Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter { Indien · lndia · Indes 
of which China · Chine 
dont Japan · Japon 
Ozeanlen · Oceania · Océanie 
Obrl•e · Other · Autres 
Dritte Ulnder } 
Thlrd countries Total 
Pays tien 
ln••uamt · Grand total · Total •6n6ral 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern og hejkulstofholdigt ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromancan 
Il. Eksport · Ausfuhr · Exports Exportations • fsportozioni • Uitvoer 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
"" 45 46 
41 
48 
49 
50 
1 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
.1 
62 
63 
"' 65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
(1) From 1st January 1974 EUR-9 
(a) lncludinc Spieceleisen and high-carbon ferro-mancanese 
(1) Dal1• gennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1" janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
(1) Met ingang van 1 januari 1974 EUR-9 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrâde 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowie nach Liindern oder Liinder-
gruppen 
lm~orts and exports by product category and by country or geographical 
reg1on 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazioni ed esportazlonl per gruppl di prodo«l e per paesl ozone geogra-
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DANMARK (1) 
Stàl (EKSF) · Stoh/ (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) · Accioio (CECA) • Staal (EGKS) 
Linje 
Zei/e 
Li ne 
Ràjern (a) 
Roheisen (a) 
Pig iron (a) 
lngots oc halvfal>rikata 1 
8/ocke und,Holbzeug Co ils Wormbreitbond 
Andre produkter 
Andere Erzeugnisse 
Other products 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
Lande · Under · Countries 
Pays · Poesi · Landen Li cne Righe 
Lijn 
Fontes (a) 
Ghiso (a) 
Ruwijzer (a) 
lngots and semis i 
Lingots et 1 
demi-produits 
Lingotti e 
semiprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
in Ro//en 
Coils 
Coils 
Coi/s 
Breedband in 
rollen 
1 ait 
lnsgesomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Heraf · dorunter · o( which 
dont · di cui · waarvan 
Fladstàl 
F/ocherzeugnisse 
Flat products 
Produits plats 
1 ait 
lnsgesomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000 t 
Prodotti piotti ------.------.------l-----.------.--/----.l-----,l,----l----.--~ ----.-~---__ Pia-,-~te_pr-od---.-u~t-en __ 1_---,-
1 
-----.-~--
1 1 1 1 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Ame ri ka 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
{ 
{ 
J 
l 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
freland 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest ! Schweden · Sweden · Suède Norwegen · Norway · Norvèce Osterreich · Austria · Autriche Jucoslawien · Yucoslavin · Youcoslavie Sonstige · Other · Autres Toto/ 
Ost 
East 
Est { 
!:~~nter { UdSSR } 
of which USSR 
:dont URSS 
Total } darunter { Rep. Südafrika of which Rep. South Africa dont Ré p. d'A fr. du Sud 
Total 
darunter } USA of which Kanada · Canada dont 
Total 
darunter 
} japan · japon of which 
dont 
Ozeanien · Oceania · Océanie 
Obrl1e · Other · Autres 
Dritte Ulnder } 
Third countries Total 
Pays tiers 
lns1esamt • Grand total • Total 16n6ral 
1 1 1 2 
1. lmport · Ein(uhr · lmports Importations · lmportazioni · lnvoer 
3 
.. 
5 
6 
1 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 1-
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
East 
Est 
l Schweden · Sweden · Suède Schweiz · Switzerland · Suisse Spanien · Spain · Espacne Griechenland · Greece · Grèce Sonstige · Other · Autres Total 
{ Total darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
l Total Nordafrika · North Afrika · Afrique du Nord Agypten · Egypt . · Egypte Ass. Afrik. Linder } Fran e Ass. Afr. States c Etats ass. d'Afrique Sonst. · Other · Autres 
j 
Total 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: USA 
Mittel · Central · Centrale 
Süd · South · Sud 
darunter { Venezuela · Vénézuéla 
of which Brasilien · Brazil · Brésil 
dont Argentinien · Argentine 
Total 
Mittlerer Osten · Middle East · Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak · Iraq 
dont Israel · lsratil 
Obriges Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter { Indien · lndia · Indes 
of which China · Chine 
dont Japan · Japon 
Ozeanien · Oceania · Odianle 
Obri1e · Other · Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countries Total 
Pays tiers 
lns1esamt · Grand total · Total 1énéral 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern 01 hejkulstofholdigt ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
-40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
73 
74 
75 
76 
Il. Ebport • Ausfuhr · Exporta 
(1) From 1st January 1974 EUR-9 
(a) lncludinc Spieceleisen and high-carbon ferro-mancanese 
(1) A partir du 1" janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
Exportations · E:sportazioni • Uitvoer 
(1) Dal1•cennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met insane van 1 januari 1974 EU.R-9 
(a) Met inbegrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
Udvlklingen, pr. land, 1 rajernsudenrlgshandelens relative betydning 
udtrykt i % af produktionen 
Entwlcldun~ der relatlven Sedeutung des Rohelsenau8enhandels der Mitglled-
staaten, bezogen ouf die Erzeugun~ = 100 
Trends, by country, in the relative Importance of foreign trade in pig iron, 
expressed as % of production 
IMPORT (1) 
Deutsch-
land France ltalia Neder- UEBL EUR·6 United lreland land BLEU Kingdom (B.R.) 
1 
-
1 2 3 4 
1971 1 0,7 0,5 13,3 2,8 
2 1,1 0,7 11,0 3,2 
3 0,9 2,7 8,7 2,2 
4 0,8 2,1 7,9 2,6 
1912 1 1,0 2,1 11,5 1,4 
2 1,0 2,5 15,3 1,8 
3 1,2 1,6 12,5 1,8 
4 1,0 2,2 13,8 1,9 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
(1) Handel mellem faolleukabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Llindern 
(1) Internai community trade + trade with third countries 
5 6 7 8 
1,7 1,5 
1,6 2,1 
1,5 2,3 
1,6 1,4 
1,3 1,5 1 
i 
1,6 3,1 
1,4 1,7 
1,6 1,9 
1 
1 
~volution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de 
fonte exprimés en% de la production 
Evoluzione, per paese, dell'importanza relativa degli scambi esteri dl ghlsa, 
espressi in % della produzlone 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer in ruwijzer uit-
gedrukt in % van de produktie (per land) 
1 
EXPORT (1) 
"'""u' 1 
Deutsch- United 
1 
EUR-9 land France ltalia Neder- UEBL EUR-6 Ire land 
(B.R.) land BLEU Kingdom 
9 1 10 11 12 13 H 15 16 17 18 
1 
1 
2,6 1 1,6 1 0,0 0,1 0,5 1,6 i 
1 
2,3 2,3 
1 
0,0 0,0 0,3 1,4 
2,9 2,8 0,0 0,0 0,6 1,9 
3,1 1,7 0,0 0,0 0,5 1,7 
1 2,7 1,8 0,0 0,0 0,6 1,6 
! 3,2 2,1 0,0 0,0 0,3 1,8 
2,0 2,4 0,0 0,0 0,2 1,4 
2,7 1,9 0,0 0,0 0,4 1,6 
-
i 
1 1 i l 
1 
i 
1 
1 
1 ! 
: 
1 
1 
1 
1 
Dan mark 
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(1) Echanges intra-<ommunautaires + commerce avec les pays tiers 
(1) Scambio all'interno della Comunità + scambio con paesi terzi 
EUR-9 
20 
(1) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen 
Fordellngl% af F•llesskabets (EUR 6) udenrlgs· 
handel med rajern pr. land elier geograflsk 
omrade 
Antell der Lander oder Landerrruppen erm Roltelsen· 
AuBenlterndel der Gemelnsclterft (E.UR 6} ln % 
Share of countrles or geo1raphical reglons in 
Community foreign trade (EUR 6) ln pig iron, 
as% 
A) lmport · finfuhr · lmports 
Schweden • Sweden · Suède 
Norwecen · Norway · Norvèce 
Osterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain · Espagne 
Osteuropa · Eastern Europe · Europe orientale 
USA 
Südafr. Union · Union of South Afr. · Union Sud-Afr. 
Sonstice • Other • Autres 
ln•s•amt · Total (•) 
Rc§partltlon des «§changes extc§rleurs de fonte de 
la Communaute§ (EUR 6) par pays ou zones 
gc§ographiques en % 
Rlperrtlzlone per perese o zoner J_eorrerflca derll 
scombl dl ghlser deller Comunltà (E.UR 6} in % 
Aandeel per land resp. landengroepen aan het 
rullverkeer ln ruwijzer van de landen van de 
Gemeenschap (EUR 6) in % 
1000t-% 
1972 
1-111 
1972 
l-VI 
1972 
1-IX 
1972 
l-XII 
1973 
1-111 1973 11973 11973 l-VI 1-IX l-XII 
Importations · lmportazioni · lnvoer 
1 0,0 0,2 0,1 0,2 
2 11,6 9,7 9,7 9,3 
3 
-
0,0 0,2 0,2 
4 0,7 0,8 0,8 0,6 
5 56,2 -46,6 42,9 -40,0 
6 0,4 0,2 0,1 0,1 
7 3,2 2,9 3,3 3,5 
8 27,9 39,6 42,9 46,1 
- ------ ------
% tOO,O too,o tOO,O tOO,O 
9 
t 000 t 147 6tl 956 t lOt 
8) Eksport · Ausfuhr · Exports 
Total 
West 
f 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwecen · Norway · Norvège 
Europa 
West j Schweiz · Switzerland · Suisse Europe Griechenland · Greece · Grèce Europe 
Ouest Sonstice · Other · Autres 
l Total 
Osteuropa • Eastern Europe · Europe orientale 
Afrika • Africa · Afrique 
Total 
Nord • North · Nord 
Ame ri ka darunter · of which · dont: USA 
America Mittel · Central · Centrale 
Amérique SUd • South • Sud 
darunter 
} Argentinien · Arcentina · Argentine ofwhich 
dont 
r Total 
Asien l Milt/erer Osten · Middle fast • Moyen-Orient Asia darunter · of which · dont: Israel · lsrail Asie Obrices Asien · Rest of Asia • Reste de l'Asie darunter · of which · dont: Japan · Japon 
Ozeanien • Oceania · Océanie 
Obrise • Mi•cellaneou• · Diver1 
ln•s•amt · Grand total • Total sénéral (•) 
( 0 ) Ekskl. handelen med UK. lrl, OK 
(•) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(•) Without exchances with UK, lrl, OK 
% 
t 000 t 
Exportations · fsportazioni · Uitvoer 
10 47,9 43,1 45,7 50,1 
11 5,4 4,4 5,9 7,1 
12 1,3 1,1 0,9 2,4 
13 8,8 12,8 t1,8 13,8 
H 3,0 2,6 2,3 2,5 
15 29,1 21,9 24,6 24,1 
16 47,6 42,8 4S,S 49,9 
17 0,4 0,3 0,2 0,2 
18 4,7 3,8 l,t 1,8 
19 -4-4,9 49,0 47,1 -4-4,2 
20 41,0 39,2 39,4 37,4 
21 41,0 39,2 39,4 37,4 
22 0,0 0,1 0,1 0,2 
23 3,9 9,8 7,7 6,6 
24 3,9 9,4 7,4 6,4 
25 5,0 4,0 4,3 3,7 
26 4,9 3,9 3,7 3,2 
27 3,3 3,3 3,2 2,7 
28 0,2 0,1 0,6 o.s 
29 
- -
0,0 0,0 
30 0,0 0,0 0,0 0,0 
31 
-
t,7 t,t t,O 
- ------
32 tOO,O tOO,O tOO,O tOO,O 
66 t49 110 185 
(•) Sans les échances avec UK, lrl, OK 
( •) Senza scambi con UK, lrl, OK 
(•) Zonder handel met UK, lrl, OK 
-
------
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Udvlkllngen, pr. land, i den relative betydning af udenrigshandelen med 
lngots og halvfabrlkata (ekskl. coils) udrykt i % af produktlonen af 
stilingots 
Entwlclclung der relativen Sedeutung des AuBenhandels von Slocken und Halb-
zeug (ausschl. Colis) der Mitglledstaaten, bezogen auf die Rohb#ockerzeugung 
=100 
Trends, by country, ln the relative importance offorelgn trade in lngots and 
semi finished products (excl. colis) expressed as% of production of ingot 
steel 
IMPORT (1) 
Deutsch- Neder- UEBL United land France lcalia EUR-6 lreland land BLEU Kincdom (B.R.) 
1 2 3 4 
1971 1 1,0 2,3 4,9 5,5 
2 1,2 2,5 5,8 15,4 
3 1,-4 3,8 -4,2 10,9 
.. 1,6 2,6 3,2 8,8 
1972 1 1,5 2,1 4,0 9,4 
2 2,3 2,3 2,7 15,6 
3 1,7 2,1 4,0 11,7 
4 2,3 2,8 4,5 12,4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
(1) Handel mellem fellesskabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Uindern 
(1) Internai community trade + trade with third countries 
5 6 1 8 
1,2 2,2 
1,8 2,9 
1,4 3,0 
2,1 2,6 
1,8 2,5 
2,8 3,1 
2,1 2,7 
2,5 3,3 
évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
lingots et de demi-produits (coils exclus), exprimés en% de la production 
d'acier lingots 
Evo#uzlone, per paese, dell'importanza re#atlva degll scambl esteri dl llngottl 
semllavoratl (esclusll colis) espressi in % della produzlone dl acclalo llngottl 
Verloop van de relatieve betekenis van het rullverkeer in blokken en 
halffabrikaten (uitgez:onderd coils) uitgedrukt in % van de produktle 
van stalen blokken (per land) 
EXPORT (1) 
Deutsch- Neder- UEBL United Dan mark EUR-9 land France ltalia EUR-6 lreland (B.R.) land BLEU Kincdom 
9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 
2,9 3,5 0,2 5,6 -4,2 3,1 
3,3 3,5 0,1 3,8 4,1 3,0 
3,1 3,9 0,2 4,9 3,5 3,0 
3,5 3,1 0,1 3,5 3,9 2,1 
2,3 3,0 0,2 5,5 3,7 2,5 
2,0 -4,0 1,2 4,0 3,9 2,7 
1,7 2,5 1,5 1,8 4,1 1,1 
3,3 2,7 1 ,li 1,0 4,7 2,9 
1 
Dan mark 
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(1) Echanges intra-communautaires + commerce avec les pays tiers 
(1) Scambio all'interno della Comunità + scambio con paesi terzi 
EUR-9 
20 
(1) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1 % af Fallesskabets udenrlgshandel 
(EUR 6) pr. land elier geograflsk omrade : 
1 lngots og halvfabrlkata 
Il Coils 
Antell der Liinder oder Liinderrruppen am AuBen-
handel der Gemelnschaft (EUR 6) ln % 
1 BléJcke und Halbzeur 
Il Colis 
Share of countrles or geographlcal reglons 
ln total Community foreign trade (EUR 6), as% 
1 lngots and semi-flnlshed products 
Il Colis 
Répartition des échanges extérieurs de la Com-
munauté (EUR 6) par pays ou zones géogra· 
phlques en% 
1 Lingots et demi-produits 
Il Coils 
Rlpartizlone per paese o zona reorraflca del com-
mercio estero della Comunità (E.UR 6) ln % 
1 Llnrottl e semllavoratl 
Il Colis 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rullverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) ln% 
1 Blokken en halffabrikaten 
Il Colis 
1973 
l-Ill 
1973 
l-VI 
1973 
1-IX 
1. lngots og halvfabrikata · 8/iicke und Ha/bzeug · lngots and semi-finished products 
1. Lingots et demi-produits · Lingotti e semi/avorati · 81okken en halffabrikaten 
Norwecen · Norway · Norvège 
Osterreich · Austria · Autriche 
Spanien · Spain · Espagne 
A) lmport · Einfuhr • lmports 
Jucoslawien · Yugoslavia · Youcoslavie 
Osteuropa · Eastern Europe · Europe orientale 
USA 
Sonstige · Other · Autres 
Importations · /mportozioni · lnvoer 
1 6,8 7,6 9,2 8,6 
2 0,2 0,2 0,2 0,2 
3 26,7 43,4 41,1 38,5 
4 2,1 1,9 2,5 2,0 
5 7,0 8,6 12,2 12,9 
6 43,3 22,4 19,4 16,6 
7 13,9 15,9 15,4 21,2 
1973 
l-XII 
ln••••mt • Total (*) % -8- --.oo:o --.oo.o --.oo:ol--.oo.o ---~---------
1 000 t lJt 1 540 106 t lOt 
8) Eksport · Ausfuhr · E>Cports E>Cportations · Esportazioni · Uitvoer 
r- 9 55,1 1 61,9 ""·' 60,9 Euro pa w~ { "'-".'";·-"""'.s.;- 10 26,4 28,9 30,1 29,3 Span1en · Spam · Espacne 11 5,2 7,8 8,1 6,9 Europe West Griechenland · Greece · Grèce 12 1,6 3,2 4,0 4,4 0 e t Sonstice · Other · Autres 13 22,0 21,8 22,5 20,1 Europe u s Toto/ 14 55,2 61,7 64,7 60,7 
Osteuropa · Eastern Europe · Europe orientale 15 0,0 0,1 0,2 0,1 
Afrlka · Afrlca · Afrique 16 1,6 3,5 4,3 4,1 
Am erika { Total 17 31,5 16,3 lJ,I 11,7 America Nord · North • Nord 18 2,5 1,7 1,5 2,0 Mittel · Centra/ · Centrale 19 8,7 7,4 6,4 6,4 Amérique SUd · South • Sud lO 20,3 17,2 15,9 14,4 
r Total 21 18,1 14,6 lJ,1 14,6 Asien Mitt/erer Osten · Middle East · Moyen-Orient 22 18,2 13,7 13,5 17,2 { darunter · of which · dont: Israel · lsrail 23 13,9 10,6 8,2 6,6 Asia Obrices Asien · Rest of Asia · Reste de /'Asie 24 9,8 10,9 9,6 7,4 darunter { Pakistan 25 1,5 1,1 1,1 0,8 Asie l of which Indien · lndia · Indes 26 0,5 0,3 0,2 0,4 dont 
Ozeanlen · Oceanla · Oc6anle 27 
-
- -
0,6 
Obrl•• · Ml1cellaneou1 · Dlver1 28 
·-
0,0 0,0 0,0 
---------
---
ln••-mt · Grand total · Total •6n6ral (•) % 29 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 OOOt 101 375 490 719 
Il. Coils 
A) lmport · Einfuhr • lmports 
Osterreich · Austria · Autriche 
Osteuropa · Eastern Europe · Europe orientale 
Kanada · Canada 
lapan • Japon 
Sonstice · Other · Autres 
ln••••mt • Total (*) % 
1 000 t 
8) Eksport · Ausfuhr · Exports 
Norwecen · Norway · Norvèce 
Spanien • Spain • Espagne 
Osteuropa · Eastern Europe · Europe orientale 
USA 
Israel · lsrail 
Sonstice • Other • Autres 
ln••uamt · Total (*) 
(*) Ekskl. handelen med UK, lrl, OK 
(*) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(*) Without exchances with UK, lrl, OK 
% 
t 000 t 
Importations · lmportazioni · lnvoer 
1 11,7 12,8 13,7 14,4 
2 35,4 34,1 33,6 32,3 
3 
- -
0,5 1,4 
4 41,5 37,3 31,6 32,5 
5 11,4 15,8 20,6 19,4 
--
-
---------6 100,0 100,0 100,0 100,0 
599 1077 1 497 1146 
E>Cportations · Esportazioni · Uitvoer 
7 7,2 7,9 6,8 7,4 
8 23,6 19,0 19,5 18,6 
9 12,3 6,4 4,8 3,8 
10 23,8 35,8 41,2 42,5 
11 2,6 2,8 2,3 2,4 
12 30,5 28,1 25,4 25,3 
---
----------13 100,0 100,1 100,0 100,0 
334 716 1 171 1 619 
( 0 ) Sans les échanges avec U K, lrl, OK 
(*) Senza scambi con UK, lrl, OK 
(*) Zonder handel met UK, lrl, OK 
1 
------------
---
---
------
------
---
---
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Udvlkllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen mecl 
ferdlg- og slutprodukter (ln ki. colis) udtrykt 1 % af produktlonen af ferdlge 
produkter 
Entwlcldun• der relatl'len Bedeutun• des Au8enhandels der Mtt.lledstaaten mit 
Walzstahlfertl•- und wetter'lerarbelten. Walzstahlfertl•erzeu.nluen (einschl. 
CoUs). bezo.en auf die Produktlon 'lon Walzstahlfertl•erzeu.nluen = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln finlshed 
and end products (incl. colis) expressed as % of production of finished 
products 
1 
Deutsch-
IMPORT (1) 
Neder- UEBL United land France ltalia land BLEU EUil-6 Kin1dom lreland (BR) 
---
1 2 3 4 
1971 1 25,8 28,1 25,3 12,7 
2 29,6 27,7 24,6 55,5 
3 29,8 39,5 21,2 60,4 
4 33,9 30,7 18,0 62,2 
1972 1 33,1 33,9 27,0 59,8 
2 33,8 37,1 23,3 54,9 
3 27,9 40,9 24,7 56,5 
4 26,5 38,3 23,1 61,4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
(t) Handel meltem faltesskabslandene + handel me Item tredjelande 
(1) Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Llindern 
(1) Internai community trade + trada with third countries 
5 6 1 B 
11,2 25,5 
13,1 27,1 
12,3 11,7 
16,2 11,4 
12,6 19,7 
12,4 30,1 
11,2 11,4 
12,1 27,6 
évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
produits finis et finals (colis Inclus), exprimés en % de la production des 
produits finis 
E'loluzlone. fHir poesl. dell"lmportanza relati'IG de•ll scambl esterl dl prodottl 
flnltl e flnall (lnclusll colis). espresslln% della produzlone dl prodottl flnltl 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer ln eindprodukten en 
verder bewerkte produkten (met inbegrip van colis), ultgedrukt in % van 
de totale produktie van eindprodukten (per land) 
EXPORT(1) 
Deutsch- Nader- UEBL United Dan mark EUil-9 land France ltalia land BLEU EUil-6 Kincdom lreland (BR) 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
28,7 33,2 10,7 80,9 80,7 :17,9 
27,4 38,1 16,7 91,5 80,8 4t,t 
31,8 38,7 25,5 90,6 84,6 44,1 
35,9 33,7 18,5 106,0 86,6 43,5 
27,8 33,0 16,1 82,6 83,5 39,6 
28,7 37,9 20,1 95,7 84,9 41,6 
31,0 38,4 19,6 102,7 81,9 41,9 
36,4 36,2 17,6 104,4 91,9 46,0 
Dan mark 
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(1) Echances intra-communautaires + commerce avec les pays tien 
(1) Scambio all'interno della Comunid. + scambio con paesi terzi 
EU R-f 
20 
(1) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met darde landen 
Fordellngl% af Faellesskabets (EUR 6) udenrlgs-
handel med faerdlg- og slutprodukter pr. land 
elier geografisk omrade 
Antell der Liinder oder Liinderrruppen crm AuBen-
hcrndel der Gemelnschcrft {E.UR 6) mit Wcrlzstcrhl-
fertlg- und weltervercrrbelteten Wcrlzstcrhlfertlr-
erzeugnlssen (ohne colis) ln % 
Share of countrles or geographlcal reglons ln 
total Communlty (EUR 6) foreign trade in 
finlshed and end products (excl. colis), as % 
A) lmport · E.infuhr · lmports 
Schweden · Sweden · Suède 
Osterreich • Austria · Autriche 
Osteuropa · Eastern Europe · Europe orientale 
USA 
Japan · Japon 
Sonstige · Other · Autres 
lnscesamt • Total (*) 
Répartition des échanges extérieurs de la Com-
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi-
ques en % des échanges de produits finis et finals 
Rlpcrrtlzlone per paese o zoner reogrcrflccr del com-
merclo estero deller Comunltcl (E.UR 6) dl prodottl 
flnltl e flncrll, ln % 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
ruilverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) in elndprodukten en verder bewerkte 
produkten, in % 
1
1972 11972 11972 11972 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Importations · lmportazioni · lnvoer 
1 10,-4 10,9 10,9 11,2 
2 11,7 11,3 11 ... 11,7 
3 23,2 25,2 25,8 2-4,7 
. 
.. 2,9 .. ... 5,8 6,1 
5 37,-4 28,9 2-4,5 23,6 
6 1-4,-4 19,3 21,6 22,7 
- ---------% 7 100,0 100,0 100,0 100,0 
1973 
1-111 
1973 
l-VI 
1000 t 783 1550 1313 3 117 
8) Eksport · Ausfuhr · Exports Exportations · E.sportazioni · Uitvoer 
Total 8 57,9 53,3 51,1 50,7 
Schweden · Sweden · Suède 9 7,8 6,6 5,9 5,9 
Norwecen · Norway · Norvèce 10 3,5 3,0 2,9 2,8 
West Schweiz · Switzerland · Suisse 11 10,9 10,6 10,-4 9,9 
Euro pa Portugal 12 1,1 1,0 0,9 0,9 
Europe West Spanien · Spain · Espacn • 13 3,-4 3,7 3,2 3,1 
Europe Griechenland · Gretce · Grèce H 3,2 2,8 2,5 2,-4 
Ouest 1 Türkei · Turkey · Turquie 15 0,3 0,5 0,7 0,6 
1 
Sonstice · Other · Autres 16 17,3 16,0 15,9 16,0 l Total 17 47,5 44,2 42,4 41,6 
Osteuropa • Eastern Europe · Europe orientale 18 10,3 9,2 8,7 9,1 
Afrilca • Africa · Afrique 19 11,-4 10,3 9,5 9,6 
Total 20 31,1 37,1 -41,1 -41,-4 
Nord • Nco·th · Nord 21 26,0 32,6 36,7 36,8 
darunter • of which · dont: USA 22 2-4,2 29,8 33,5 33,8 
Am erika Mittel · Central · Centrale 23 1,8 1,5 1,4 1,4 
America SUd • South · Sud 2-4 3,4 3,0 3,1 3,2 
Amérique 
..... ~. j Koiumbien · Colombia · Colombie 25 0,1 0,1 0,1 0,1 
of which Venezuela · Vénézuéla 16 1,0 1,0 1,1 1,0 
dont Brasilien · Brazil • Brésil 27 0,9 0,8 0,8 1,0 
Argentinien · Arcentina · Argentine 28 0,7 0,5 0,5 0,5 
r Total 29 11,1 10,9 9,5 9,9 
1 Miulerer Osten • Middle E.ast • Moyen-Orient 30 5,1 4,6 4,1 4,6 
Asien l darunter { Iran 31 1,0 1,1 1,1 1,5 of which Israel · lsrai!l 32 1,-4 1,5 1,3 1,-4 Asia dont 
Asie l Ubrires Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 33 7,1 6,3 5,5 5,3 darunter { Indien · lndia · Indes 3-4 2,6 1,2 1,0 1,8 of which China · Chine 35 2,8 2,8 2,1 2,1 dont 
Ozeanien • Oceania · Océanie 36 0,3 0,1 0,1 0,1 
Obrice · Miscellaneous · Diven 37 0,1 0,0 0,1 0,1 
1973 
1-IX 
- ---------------------lnscesamt • Grand total · Total cén6ral (*) 
(*) Ekskl. handelen med UK, lrl, OK 
(*) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(*) Without exchances with UK, lrl, OK 
% 
1 000 t 38 
100,0 100,0 100,0 100,0 
1no 6 01-4 9 379 13-411 
( *) Sans les échances avec UK, lrl, OK 
(*) Senza scambi con UK, lrl, OK 
(*) Zonder handel met UK, lrl, OK 
1973 
l-XII 
---
---
163 
13 
1000 t 
lmport og eksport af kulstofstal (produkter 
der omfattes af traktaten) pr. land elier geogra-
flsk omrade 
fln- und Ausfuhr von Qualltëitskohlenstoffstahl (Ver-
tragserzeugnlsse) nach Liindern oder Liindergruppen 
lmports and exports of hlgh-carbon steels 
(products coming under the Treaty), by country 
or geographlcal region. 
Importations et exportations d'aciers fins au 
carbone (produits du traité) par pays ou zones 
géographiques 
lmportazlonl ed esportazloni di acclal fini al carbonlo 
(prodottl del trattato) per paesi o zone geograflche 
lnvoer en uitvoer van koolstofstaal (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
Kulstofstàl · Qualitiitskohlenstoffstahl · High-carbon steels 
Aciers fins au carbone · Acciai fini al carbonio · Koolstofstaal 
1 
Lande · Liinder · Countries 
Pays · Paesi • Landen BRD France 
1-11-1 
A) lmport · Einfuhr · lmports 
EUR9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Deutschland (B.R.) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR6 
United Kingdom 
lreland 
Den mark 
EUR9 
1 
Total 
Schweden · Sweden · Suède 
Osterreich · Austria · Autriche 
Sonstige · Other · Autres 
West · West · Ouest 
UdSSR · USSR · URSS 
Ost · East · Est 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Afrlka · Afrlca · Afrique 18 
Amerlka · America· Am6rlque 19 
darunter · of which · dont { USA 20 
Kanada · Canada 21 
A1len · A1ia · A1le 22 
darunter · of which · dont: japan · japon 23 
24 
Ozeanlen · Oceanla · Oc6anie 24 
Obri1e · Mi1cellaneou1 · Diven 25 
Dritte Linder } 
Th rd countrle1 Total 26 
Pay1 tien 
ln11namt · Grand total · Total16n6ral 27 
B) Eksport · Ausfuhr · Exports 
Deutschland (B.R.) 28 
France 29 
ltalia 30 
Nederland 31 
EUR 9 UEBL/BLEU 32 EUR6 33 
United Kingdom 34 
lreland 35 
Den mark 36 
EUR9 37 
r Total 38 
Norwegen · Norway · Norvège 39 
Euro pa ~ Schweiz · Switzerland · Suisse 40 
1 Europe Sonstige · Other · Autres 41 Europe West · West · Ouest 42 
1 UdSSR · USSR · URSS 43 
l Ost · East · Est 44 
Afrlka · Africa · Afrique 45 
r~ "" Nord · North · Nord 47 Amerika Mittel · Central · Centrale 48 America SUd · South · Sud 49 
Am,rique darunter { Brasilien · Brazil · Brésil 50 
of which Argentinien · Argen· } 51 
dont tina · Araentine 
ru• 52 Asien Mittlerer Osten · Middle East · Moyen-Orient 53 Asia Obriges Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 5-4 darunter { Indien · lndia · Indes 55 Asie of which China · Chine 56 
dont 
Ozeanlen · Oceanla · Oc6anie 57 
Obri1e · Ml1cellaneou1 · Dlver1 58 
Drltte Linder } 
Thlrd countrln Total 59 
Pap tien 
ln1cnamt · Grand total · Total c6n6ral 60 
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Neder- UEBL United Dan-ltalia land BLEU EUR6 Kingdom lreland mark EUR9 
1 
-~~-1 -1 -1 -~~ --1 -1 
Importations · lmportazioni · lnvoer 
Exportations · Esportazioni · Uitvoer 
1 
lmport og eksport af legeret stâl (produkter 
der omfattes af traktaten) pr. land elier geogra-
flsk omracle 
Eln- und Ausfultr von fegiertem Stoltf (Vertrogser-
zeugnlue) noclt Liindern oder Liindergruppen 
lmports and exports of alloy steels (products 
coming under the Treaty), by country or geogra-
phical region 
Importations et exportations d'aciers alliés 
(produits du traité) par pays ou zones géogra-
phiques 
lmportozloni ed esportozioni dl occloi fegoti (pro-
dottl del trottoto) per poesl o zone geogroflclte 
lnvoer en uitvoer van gelegeerd staal (van 
onder het Verdrag vallende produkten) per 
land oflandengroep 
Legeret stil · Lerierter Stahl · Alloy steel 
Aciers alliés · Acciai lerati · Gelegeerd staal 
1000 t 
Lande · LiJnder · Countries 
Pays · Paesi • Landen BRD F 1 1 1
. Neder- UEBL United Dan-
rance ta •• land BLEU EUR 6 Kingdom lreland mark EUR 9 
---1-------------
1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 
A) lmport · Einfuhr · lmport Importations · lmportazioni • lnvoer 
r Deutschland (B.R.) 1 
France 2 j'un. 3 Nederland -4 
EUR 9 UEBL/BLEU 5 EUR6 6 
United Kincdom 1 
llreland 8 Den mark 9 
EUR9 10 
r~ 11 Schweden · Sweden · Su~e 12 Euro pa Ôsterreich · Austria · Autriche 13 Europe Sonstice • Other · Autres 1-4 
Europe W~st · West Ouest 15 
UdSSR · USSR · URSS 16 
Ost · East • Est 11 
Afrllca • Afrlca • Afrique 18 
Amerllca · America · Am6rlque 19 
darunter · of which · dont { USA 20 
Kanada · Canada 21 
Aslen · Asla · Asie 22 
darunter · of which · dont: japan · Japon 23 
Ozeanlen · Oceanla • Oc6an.le 2-4 
Obrlae • Mlscellaneous • Divers 25 
Drltte Under } 
Thlrd countrl.. Total 26 
Pays tiers 
ln•a-mt • Grand total · Total a6n6ral 27 
B) Eksport · Ausfuhr • Exports Exportations · Esportozioni · Uitvoer l DoortKhi...O (aR,) 28 France 29 
ltalia 30 
Nederland 31 
EUR9 UEBL/BLEU 32 EUR6 33 
United Kincdom ].4 
llreland 35 
Den mark 36 
EUR9 37 
r-· 38 Norwecen • Norway · Norvèce 39 Europa Schweiz • Switzerland • Suisse -40 Europe Sonstice · Other • Autres -41 Europe West • West • Ouest -42 
UdSSR • USSR · URSS -43 
Ost • East · Est -4-4 
Afrllca • Afrlca • Afrique -45 
r~ -46 Nord • North · Nord -47 Ame ri ka Mittel · Central · Centrale -48 America SUd • South • Sud -49 
Amérique darunter } Brasilien · Bruil · Brésil 50 
of which Arcentinien · Arcen- } 51 
dont tina · Arcentine r- 52 Ali en Mittlerer Osten · Middle East · Moyen-Orient 53 Obrices Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 5-4 Ali a darunter } Indien • lndia · Indes 55 Asie of which China • Chine 56 
dont 
Ozeenlen • Oceanla • Oc6enle 57 
Obrlae • Mlscellan-us • Divers 58 
Drltte Under } 59 
Thlrd countrl.. Total 
Pays Ciers 
60 
lnsa ... mt • Grand total · Total t6n6ral 
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Del 1 : Jern- og stllindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Forsyning og forbrug 
af ristoffer og energi 
Versorgunr. und Verbrauch 
an Rohstotfen und Energie 
Supply and consumption 
of raw materials and energy 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approvvigionamento e consuma 
di materie e di energia 
Voorziening met en verbruik 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
Produktlon af slntret Jernmalm (a) i jern· og 
stâllndustrlen 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen- und Stahl-
lndustrle 
Slnter production (a) ln the Iron and steel industry 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Production d'agglomérés de mineral (a) des 
usines sidérurgiques 
Produzlone dl agglomeratl dl minerale (a) degll 
stablllmentl slderur giel 
Produktie van gesinterde ertsen (a) in de ijzer· 
en staallndustrie 
UEBL ·BLEU 
1 
EUR6 United EUR9 
Belcique Luxem- Kingdom 
Belgii! bourg 
Sinters og briketter · Sinter und 8riketts · Sinter and briquettes 
Agglomérés et briquettes · Agglomerati e mottone//e · Gesinterde ertsen en briketten 
34159 26 486 8 520 3 392 9 924 5 202 87 684 
35 008 27 680 8 963 3 191 9 925 5 316 90092 
32 805 29 496 8 652 3 292 9 772 6 452 90 469 
36 175 32007 10 365 3 702 11 069 7 288 100 596 
39 320 34148 10 368 3537 13 053 7 834 108 259 17 953 116111 
1528 4894 1 521 751 1 767 1198 17 659 
7 330 4 961 1 784 768 1 743 1164 17 750 
7 427 4 294 1 970 739 1 663 1186 17180 
6 796 5 286 1 861 767 1 916 1 182 17 808 
7 369 5 287 1 900 801 1 847 1 173 18 377 
7 769 4889 2104 824 1 983 1 175 18 744 
7 842 4933 2 236 836 1 799 1 181 18 817 
7689 5 955 2 171 810 2 079 1 174 19 878 
7 826 5 975 2180 816 2 116 1190 10103 
7 960 4 786 2128 850 2 240 1 195 19159 
8 259 5 245 2 191 859 2 219 1 219 19 99l 
8 235 6 769 2 248 834 2 392 1 213 11 691 
8 278 6 645 2 222 842 2 368 1 297 11 651 
841'0 6 766 2 263 857 2 548 1 253 12107 
8 719 6 009 2183 880 2 438 1 277 11 506 
8 751 7 067 1 853 814 2 570 1 345 na 
8 628 7079 2198 798 2 311 1 311 11315 
8 842 7 009 2 307 807 2 597 1 341 11903 
8 992 6 360 2 344 814 2 616 1 343 11469 
8 545 7 232 2114 772 2 412 1 320 12395 
8 662 7 545 2185 809 2 519 1 HO 13 060 
8 336 7 215 2005 795 2 563 1 580 11494 
8 348 6 805 2 112 806 2 601 1834 11506 
7459 7 931 2 351 882 2 089 1 699 ll411 
8 749 7 973 2366 909 2 597 1 719 14 313 
8 888 8231 2 674 948 2727 1 812 25180 
8990 7 318 2 689 922 2 655 1 885 24 459 
9 548 8 485 2626 923 3 089 1 872 26 544 
9 629 8 673 2054 862 3 138 1 926 l6 402 .. 884 31 166 
9 647 8 467 2785 921 3 183 2209 27212 4 320 31 531 
9 861 7 860 2 796 906 2 849 1 984 26 256 4476 307n 
10 183 9148 2735 847 3 385 1 963 28260 4433 n694 
10455 9 612 3 153 878 3406 2524 30028 3 218 33246 
10428 9 339 3 463 854 3 609 2 623 30 316 3 976 34ltl 
10 891 850 3 246 2 610 3 689 
(a) lnkl. briketter 
(a) Einschl. Briketts 
(a) Y compris briquettes d'aulomérés 
(a) Incluse mattonelle 
(a) lncludinc briquettes (a) Met inbegrip van briketten 
168 
Forbrug af slntret jernmalm (a) 1 hejovnene (b) 
VeriJrauch an $Inter (a) in HochlSfen (b) 
Slnter (a) consumptlon ln the blast furnace (b) 
Deutschland France ltalia (BR) 
Consommation d'agglomérés de minerai (a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomerat# dl minerale (a) negli alti· 
fornl (b) 
Verbruik (a) van gesinterde ertsen in de hoog· 
ovens (b) 
UEBL · BLEU 
Nederland 
1 
EUR6 United 
Belcique Luxem- Kincdom 
Bele il! bourg 
A) Forbrug af sintret jernmalm · Verbrouch on E.isenerzsinter · Consumption of sinter 
A) Consommation d'agglomérés • Consumo di ogglomeroti · Verbruik van gesinterde ertsen 
1969 34147 26123 8 550 3 348 9925 5205 87 297 
1970 34 858 27 303 8833 3 081 9906 5 312 89 342 
1971 32 662 29 402 8 623 3 141 9 699 6 441 89968 
1972 35 9-42 31 827 10 329 3609 11 1-41 7 273 100 122 
1973 38806 33 965 10 367 3 515 12 886 7 905 107~5 17 798 
1971 1 8 633 1 5-42 2 218 726 2 512 1 337 22 968 
2 8 333 7128 1 982 839 2554 1 578 22 414 
3 8 326 6 79-4 2 097 805 2 569 1 826 22 417 
4 7 371 7 938 2 325 861 2 063 1 699 22 257 
1972 1 8 778 7 980 2 357 887 2 681 171-4 24 397 
2 8 808 8 235 2 693 926 2740 1 815 25 217 
3 8 9-40 7190 2704 902 2616 1 888 24240 
4 9-416 8 422 2 575 894 3 10-4 1 856 26 268 
1973 1 9 580 8 622 2 020 851 3 220 1 92-4 26 217 -4733 
2 9 5-40 8 503 2 817 1 00-4 3160 2 21-4 27 237 -4 2-41 
3 977-4 7833 2 820 873 2 759 1 992 26 082 4-488 
4 9913 9 008 2 709 786 3 105 2 025 27 547 -4 336 
1974 1 10 420 9 5-43 3137 897 3447 2600 30~ 3 13-4 
2 10 25-4 9 111 3456 768 3 59-4 2705 29 888 3 975 
3 10 688 81-4 3 141 2 697 3 595 
... 
8) Ovnplfyldning 1 kg pr. ton fremstlllet rljern • E.insotz in kg pro Tonne erzeugten Roheisens 
8) Charge in kg per ton of pig iron produced • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
8) lnfornomento in kg per tonne/loto di ghiso prodotto · Verbruik in kg per ton geproduceerd ruwijzer 
1969 1 011 
1970 1 037 
1971 1 089 
1972 1123 
1973 1 053 
1971 1 1 086 
2 1 071 
3 1 074 
4 1133 
1972 1 1183 
2 1104 
3 1073 
4 1138 
1973 1 1 09-4 
2 1 062 
3 1 024 
4 1 036 
1974 1 1 036 
2 1 047 
3 1 034 
4 
(a) Produceret i jern- oc stllindustrien 
(b) lberecnet elektrorljernsovne 
(a) Der Eisen- und Stahlindustrie 
(b) EinschlieBiich Elektro-Roheisen6fen 
1 ~1 
1427 
1 605 
1 676 
1 674 
1 521 
1 603 
1 673 
1 634 
1 628 
1 674 
1 72-4 
1 68-4 
1 670 
1650 
1 761 
1 631 
1 M7 
1 627 
(a) Sinter produced in the iron and steel industry 
(b) And electric smeltinc furnaces 
1 097 968 
1 063 857 
1 008 836 
1 093 841 
1 026 746 
1 025 88-4 
955 930 
1 034 816 
1 017 820 
1 052 862 
1136 836 
1 097 833 
1 086 835 
1 060 821 
1 110 807 
1 025 688 
9~ 678 
1 097 699 
1185 672 
71-4 
877 1 070 1100 
90-4 1 10-4 1110 
921 1-40-4 1188 
936 1 557 1 232 
1 010 1 553 1193 1 055 
906 1181 1158 
901 1 367 1168 
9-47 1-495 1193 
963 1 570 1 242 
924 1 51-4 1 241 
910 1 555 1 227 
955 1 569 1213 
977 1 588 1240 
999 1 5-41 1 229 1 086 
1 006 1 589 1 212 1 021 
9-42 1 538 11n 1 058 
928 1 577 1160 1 0-46 
999 1 928 1211 1 058 
1 005 1 980 1225 1 051 
1 030 1 930 
(a) Aulomérés produits dans les usines sidérurgiques 
(b) Et fours électriques à fonte 
(a) Aulomerati prodotti nelle imprese siderurciche 
(b) E forni elettrici per chisa 
(a) Door de ijzer- en staalindustrie 
(b) Met inbe1rip van de elektrische ruwijzerovens 
1091 
___ j 
1000 t/kg 
EUR9 
125 242 
30950 
32 478 
30 539 
31 883 
33178 
33 863 
1175 
1205 
1 220 
1153 
1143 
1195 
1202 
169 
1000t 
Forbru1 af Jernmalm (a) pr. anl•l 
Verltrauclt an flsenerz (a) naclt Anlaren 
Consumptlon of Iron ore (a) by department 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· land France ltalia land (BR) Belcique Luxem· 
Belcii bourg 
1 l 3 .. 5 6 
United EUR6 Fe Kincdom 
----7 8 ,--
A) Forbrus af jernmalm 1 jern· 01 stllindustrlens a11lomererlnssanlzs (d) 
A) fisenerzverbrauch in den Hüttenslnteranlagen (d) 
A) Iron ore consumptlon ln steelworks sinter plants (d) 
lreland 
10 
A) Consommation de minerai de fer dans les Installations d'a11lomératlon (d) 
A) Consumo di minerale di ferro negli impianti di aff/omerazione (d) 
A) Verbrulk van ljzererts in de slnterinstallatles van de ijzer- en staalindustrle (d) 
1969 29 231 31 254 8 578 2 852 9935 6176 88026 40138 
1970 30 201 31 898 8 774 2498 9954 6 509 89834 41 451 
1971 28 783 35 040 9 035 2 727 9425 8143 93154 41 974 
1972 32 316 38 345 10 232 2907 10 693 9 326 103 820 47 sos 
1973 34 895 40806 9 793 2 690 12 518 9 882 110 583 52 203 18 844 
1971 3 7 346 8165 2 241 636 2 513 2 313 23214 10 466 
4 6 660 ,.. .... 2468 674 2 035 2166 23 447 10 452 
1972 1 7 984 9 585 2439 701 2 504 2 209 l5 4l8 11 556 
2 7 933 9 890 2 627 757 2 643 2 295 26145 11 941 
3 7 945 8 718 2 568 743 2 564 2421 24959 11 386 
4 8 453 10 152 2 554 701 2 983 2400 272.42 12 599 
1973 1 8 646 10 284 1 970 651 3 137 2 430 27117 12 726 5107 
2 8 549 9964 2 638 702 2 922 2 825 27 601 13 111 ........ 
3 8 707 9 554 2 633 687 2 631 2448 l6 660 12 600 4624 
4 8 993 11 004 2 551 650 3 260 2 514 um 13 716 4670 
1974 1 92H 11 427 3 073 665 3 275 3 249 30 903 14610 3 229 
2 9 151 11 233 3 390 616 3 363 3 322 31 076 14 693 4 083 
3 9 528 613 3 038 3 335 3 754 
8) Forbrus af jernmalm i hejovnene (c) (d) 
8) fisenerzverbrauch in den Hochijfen (c) (d) 
8) Iron ore consumptlon in blast furnaces (c) (d) 
8) Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8) Consumo di minerale di ferro negli altiforni (c) (d) 
8) Verbruik van ljzererts ln de hoogovens (c) (d) 
1969 20 074 13 0241 2 958 2005 9 389 8 577 56 026 26 869 
1970 19 284 13 415 3 555 2 699 8 637 7 986 55 576 26 721 
1971 15 378 8173 3 971 3 168 8 284 5 911 45 423 23 029 
1972 14 974 6 564 4037 3591 9 383 4895 43 443 22 733 
1973 20018 5 866 5436 4233 8 754 4 753 49060 26 799 9 155 
-
1971 3 4043 1 645 892 863 2129 1 374 10 945 5 626 
4 3103 2069 1 047 977 1 660 1 207 10063 4961 
1972 1 3 106 2 010 981 867 2 349 1 266 10 579 5 377 
2 3 871 1 694 873 923 2489 1 245 11 095 5138 
3 4 279 1 272 1106 907 2128 1 235 10 927 5 871 
4 3 718 1 587 1 074 894 2417 1 149 10 838 5 732 
1973 1 4307 1 626 975 866 2 202 1 267 112.42 5 981 2 306 
-
2 4810 1 558 1 207 1 050 2082 1 217 11925 6 886 2 347 
-
3 5437 1 014 1 466 1192 1 958 1190 12258 6 811 2 282 
-
1 5464 1 667 1 785 1 128 2 289 1 HS 13 478 7482 2 207 
-
1914 1 5 649 1604 1 331 1182 2 390 548 12704 7189 1 415 
-2 5420 1 729 1 063 1 097 2 297 428 12035 7146 1 939 
-3 5 952 1 074 2 001 483 2 063 
-
b) Sk•nsmasi& ansettelse ia) lbere,net jernmalm sintret i minerne c) lbere,net elektrorljernsovne d) lbere&net den malm, der er forbru1t i form af homocene blandincer 01 pellets af ecen fabrikation 
{
a) Einschlie81ich Eisenerzsinter der Gruben 
b) Teilweise ceschlltzt 
c) Einschlie81ich Elektro-Roheisenofen 
d) Einschlie81ich der Erze, die in Form von homocenen Mischun&en und von Pellets eicener Herstellunc verbraucht werden 
ia) lncludinc ore sintered in the mines b) Pa"ially estimated c) lncludinc electric smeltin1 furnaces d) lncludin& ore used in the form of blended mixtures and pellets made in the works 
170 
Dan mark IURf Fe 
-11 12 13 
129 42.6 61 366 _. 
nll4 15 042 " 
n045 15 313 
31283 14 887 
33 64l 16 049 
341n 16 276 
35159 16 748 
- 58215 32470 
\ 
i 
- 13 548 7 407 
-
14273 8 343 
-
14 540 8 214 
-
15685 8 860 
-
14119 8 031 
-
13 974 8 350 
-
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a). per reparto 
Verbrulk van IJzererts (a) per lnstallatle 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· United land France ltalia land EUR6 Fe Kincdom lreland Dan mark (BR) Belclque Luxem· 
Belcii bourc 
H 15 16 17 18 19 20 21 -~ 23 24 
Forbrug af jernmalm 1 stllvzrkerne (b) 
C) E.isenerzverbrauch ln den Stahlwerken (b) 
C) Iron ore consumptlon ln melting shops (b) 
C) Consommation de mineral de fer dans les aciéries (b) 
C) Consumo di minerale di ferro ne/le acciaierie (b) 
C) Verbruik van ijzererts in de staalfabrleken (b) 
981 321 209 38 105 32 t 686 1 004 
870 348 147 31 99 30 t 525 915 
594 342 184 37 73 30 t 260 763 
678 366 128 44 69 28 tlt3 821 
988 393 172 81 103 35 11n 1160 491 0 0 
135 87 44 9 18 8 lOt 177 
121 95 45 10 11 6 l89 185 
155 95 33 10 18 8 lt9 201 
156 100 37 11 17 1 ll8 191 
193 77 51 11 14 7 352 226 
175 95 40 12 20 7 l48 230 
235 98 29 16 22 10 4t0 262 156 
238 96 45 21 27 9 436 277 125 
241 94 46 25 27 9 443 274 113 
275 105 52 19 26 7 483 277 112 0 0 
281 113 50 26 28 11 508 319 72 0 0 
lOO 120 54 24 35 13 546 350 106 0 0 
287 25 23 10 0 
D) Forbrug af jernmalm i ait (d) 
D) E.isenerzverbrauch insgesamt ( d) 
0) Total iron ore consumptlon (d) 
D) Consommation totale de mineral de fer (d) 
D) Consumo totale di minerale di ferro (d) 
D) Verbruik van ljzererts ln totaal (d) 
50286 44599 11 745 4895 19 428 14 786 t45 739 68 011 
50 355 45 661 12476 s 228 18 689 14 525 t46 935 69087 
44755 44094 13190 s 932 17 782 14083 tlt 837 65 767 
47 968 45 275 14 398 6 542 20145 14249 t48576 71 059 
EUR9 
25 
2 263 
566 
560 
556 
595 
580 
652 
55901 47 065 15 400 7 004 21 374 14670 t6t 4t4 80406 28 490 0 0 tlt 904 
11 520 9 897 3177 1508 4660 3 695 34460 16 269 
9884 11 608 3 560 1 660 3 706 3 379 33800 15 604 
11 245 11 690 3453 1 584 4871 3483 36326 17134 
11 960 11 684 3537 1 691 5149 3 547 37568 17 870 
12417 10067 3 725 1 661 4706 3 663 l6ll8 17 483 
12 346 11 834 3 668 1 606 5420 3 556 38428 18 561 
13187 12008 2974 1 532 s 317 3 686 38624 18 968 7257 0 0 45 88t 
13 596 11 618 3 891 1 773 5032 4052 lt 962 20 274 6 916 0 0 46 878 
14 386 10663 4144 1 905 4616 3 647 ltl60 19 685 7 019 0 0 46 379 
14 732 12776 4387 1 798 5 575 3 666 429ll 21 475 6 989 0 0 49m 
15145 13143 4453 1874 5 694 3 807 44tt5 22119 4716 0 0 488lt 
14872 13 083 4507 1 738 5 695 3 763 43657 22190 6127 0 0 49 784 
15 767 1 712 5 063 3 828 
b) Partiellement estimé ia) Y compris les minerais asclomérés dans les mines c) Y compris fours électriques l fonte d) Y compris les minerais consommés sous forme de m61ances homocén6isés et de pellets fabriqués dans les usines 
ia) lvi compresi i minerali asclomerati nalle miniere b) Valutaz1one in parte c) lvi compresi forni elettrici da chisa (d) lvi compresi i minerali consumati sotto forma di miscele omocenei:aate • di pellets fabbricati necll stabilimenti 
(a) Met inbecrip van bij de mijnen cesinterde ertsen 
(b) Gedeeltelijke raminc 
Fe 
26 
1 487 
366 
360 
349 
351 
389 
420 
95 567 
22 814 
24 016 
23 450 
25 013 
24 696 
25 518 
(c) Met inbecrip van elektrische ruwijzerovens 
(d) Met inbecrip van de ertsen welke werden verbruikt in de vorm van homocene ertsmencsels en pellets vervaardicd in eicen bedrijf 
1000 t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
3 1971 
4 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
3 1971 
4 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
171 
1000t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1971 1 
2 
3 
... 
1972 1 
2 
3 
... 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
Forbrug af manganmalm pr. anlaeg 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Consumption of manganese ore, by department 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· United land France ltalia Nederland EUR6 Kingdom (BR) Belaique Luxem· 
Bel a ii boure 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
A) Forbrug af manganmalm i jern· og stllindustriens agglomereringsanlaeg 
A) Manganerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A) Consumption of manganese ore in steelworks sinter plants 
A) Consommation de minerai de manganèse dans les installations d'agglomération 
A) Consuma di minerale di manganese negli impianti di agglomerazione 
A) Verbruik van mangaanerts in de sinterinstallaties van de ijzer- en staalindustrie 
122 40 23 185 
194 34 62 290 
141 60 73 4 278 
138 65 98 8 JOB 
161 47 98 16 m 40 
17 15 12 44 
43 12 16 71 
43 15 21 79 
38 17 25 4 80 
45 15 21 81 
38 19 26 2 85 
31 16 22 2 71 
25 15 28 4 n 
25 9 22 3 59 9 
33 17 26 3 79 12 
42 7 26 6 82 9 
61 14 24 4 103 10 
60 11 27 2 100 5 
51 14 11 5 80 5 
52 3 7 
B) Forbrug af manganmalm i hejovnene (a) 
B) Manganerzverbrauch in den Hoch6fen (a) 
B) Consumption of manganese ore in blast furnaces (a) 
B) Consommation de minerai de manganèse dans les hauu fourneaux (a) 
B) Consuma di minerale di manganese negli altiforni (a) 
B) Verbruik van mangaaneru in de hoogovens (a) 
542 782 57 8 289 20 1 699 
508 902 77 7 322 12 1 8l8 
421 831 73 4 324 8 1 660 
431 856 124 14 339 8 1 773 
514 1 098 201 30 322 5 2171 397 
122 212 15 
-
91 3 443 
130 223 17 2 90 1 463 
100 202 20 1 65 3 391 
69 194 20 1 78 0 362 
97 207 21 2 86 2 415 
87 211 19 2 80 2 401 
126 213 32 2 83 2 458 
121 225 37 8 91 2 483 
113 288 20 5 89 2 516 132 
130 269 28 7 84 1 519 119 
143 276 48 10 84 1 561 108 
129 265 60 8 86 1 549 50 
146 271 53 9 81 1 562 36 
173 268 54 8 79 1 583 78 
170 3 77 0 68 
(a) lbere1net elektrorijernsovne 
(a) Einschlie81ich Elektro-Roheisenofen 
(a) lncludin1 electric smeltin1 furnaces 
172 
Ire land Dan mark EUR9 
. 
9 10 11 
362 
67 
91 
91 
113 
105 
85 
- -
2567 
' 
- -
648 
- -
639 
- -
669 
-
- 599 
- -
597 
- -
661 
- -
; 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
Verbruik van mangaanerts per installatie 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- United land France ltalia Nederland EUR6 Kingdom lreland (BR) 
·-·--12 13 H 
9 0 1 
10 0 1 
3 1 
2 1 
2 1 
2 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
1 0 
0 
673 822 81 
712 936 140 
565 891 147 
572 922 223 
678 1146 300 
140 227 27 
174 235 33 
144 217 41 
108 211 45 
143 222 42 
126 230 45 
158 229 54 
147 240 65 
138 297 41 
163 286 53 
185 283 74 
191 280 84 
206 282 80 
225 282 65 
223 
(a) Y compris fours électriques à fonte 
(a) Jnclusi forni elettrici per chisa 
15 
5 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
14 
12 
13 
17 
32 
1 
3 
2 
6 
3 
3 
3 
9 
5 
8 
11 
9 
10 
9 
4 
Belgique Luxem-
Belcii! bourg 
16 17 18 19 1 20 
C) Forbrug af manganmalm i stllvzrkerne 
C) Manganerzverbrauch in den Stahlwerken 
C) Consumption of manganese ore in melting shops 
C) Consommation de minerai de manganèse dans les aciéries 
C) Consumo di minerale di manganese ne/le acciaierie 
C) Verbruik van mangaanerts in de staalfabrieken 
0 15 
0 16 
0 9 
0 6 
7 11 
0 ] 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
0 1 
2 3 
1 3 
1 3 
2 3 
1 3 
2 2 
D) Forbrug af manganmalm i ait 
D) Manganerzverbrauch insgesamt 
D) Total consumption of manganese ore 
D) Consommation totale de minerai de manganèse 
D) Consumo totale di minerale di manganese 
D) Verbruik van mangaanerts in totaal 
289 21 1899 
322 12 2134 
324 8 1 947 
347 8 2081 
338 5 2499 448 
-
91 3 490 
90 1 537 
65 3 471 
78 0 444 
86 2 498 
82 2 488 
85 2 531 
95 2 557 
92 2 576 144 
-
87 1 598 134 -
90 1 644 120 -
90 1 654 63 -
84 1 663 43 -
84 
-
664 84 
-
80 0 
(a) Met inbegrip van de elektrische ruwijzerovens 
1000 t 
Dan mark EUR9 
21 22 
1969 
1970 
1971 
1972 
2 20 1973 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
2 
3 
4 
4 1 1973 
2 6 2 
4 3 
5 4 
4 1 1974 
3 2 
3 
4 
1969 
1970 
1971 
1972 
2 2949 1973 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
2 
3 
4 
-
no 1 1973 
2 735 2 
-
764 3 
-
717 4 
-
706 1 1974 
-
748 2 
3 
4 
173 
1000 t 
Forbrug af pyrltaske (aulomereringsanlaeg og 
h•Jovne) 
Verbrauch von Abbriinden (Sinteranlaren und 
Hoch6fen) 
Consumptlon of pyrites resldue (slnter plant 
and blast furnaces) 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Consommation de centres pyrites (installations 
d'aulomératlon et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplantl dl arrlomera-
zlone e altlfornl) 
Verbruik van pyriet-residu (sinterlnstallaties en 
hoogovens) 
UEBL o BLEU 
1 
-1 
EUR6 United EUR9 
Belgique Luxem- i 
Kingdom 
Belgii! bourg 
1 
A) Agglomereringsanlaeg o Sinteran/agen o Sinter plants Installations d'agglomération o lmpianti di agglomerazione o Sinterinstallaties 
1969 3 840 19 244 56 4159 
1970 3 624 12 248 72 3956 
1971 2 853 13 170 74 3110 
1972 2 207 34 159 83 0 2 483 
1973 2 115 19 141 77 2352 186 2538 
1970 1 939 3 69 22 t 033 
2 939 3 70 19 1 Olt 
3 898 3 65 13 979 
4 848 4 44 18 914 
1971 1 910 3 50 18 981 
2 773 3 44 19 839 
3 670 40 18 728 
4 500 6 35 19 560 
1972 1 454 8 42 21 525 
2 512 9 39 20 640 
3 593 10 46 20 669 
4 587 7 32 22 0 648 
1973 1 513 7 29 20 569 83 652 
2 542 3 49 17 611 53 663 
3 526 3 38 22 588 22 610 
4 534 7 25 19 sas 27 611 
1974 1 547 3 28 15 593 25 618 
2 554 12 31 17 613 65 678 
3 605 17 68 
4 
B) Hejovne • Hoc~Ofen · Blast furnaces Hauts fourneaux · Altiforni • Hoogovens 
1969 39 
-
13 
- - -
Sl 
1970 39 
-
12 
- - -
51 
1971 39 
-
10 
- - -
49 
1972 36 
-
14 
- - -
50 
1973 40 
-
15 
- - -
56 
-
56 
1970 1 9 
-
3 
- - -
tl 
2 10 
-
4 
- - -
14 
3 10 
-
4 
- - -
14 
4 9 
-
2 
- - -
11 
1971 1 12 
-
3 
- - -
15 
2 10 
-
3 
- - -
tl 
3 13 
-
2 
- - -
15 
4 4 
-
2 
- - -
6 
1972 1 10 
-
3 
- - -
tl 
2 9 
-
2 
- - -
11 
3 5 
-
5 
- - -
10 
4 11 
-
4 
- - -
15 
' 1973 1 10 
-
2 
- - -
tl 
-
tl 
2 9 
-
5 
- - -
15 
-
15 
3 10 
-
5 
- - -
15 
-
15 
4 10 
-
3 
- - -
tl 
- tl 
1974 1 10 
-
2 
- - -
12 
-
tl 
2 13 
-
2 
- - -
15 
-
15 3 10 
- - - -4 
174 
Forbrug af skrot, rlJern, speJIJern og he)ovnsfer-
romangan 1 Faellesskabet •) 
Verbrauch an Schrott, Rohe/sen, Splegele/sen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Geme/nschaft•J 
Consumptlon of scrap, pig Iron, splegeleisen and 
hlgh-carbon ferro-manganese ln the Communlty*) 
EUR6 
------
Stllvzrker • Stah/werke · Meltinc shops 
Aciéries · Acciaierie · Staalfabrieken 
Thomasstll S.M.-stâl Elektrostll Andet stll Thomasstah/ S.M.-Stahl E./ektrostah/ Sonst. Stahl Basic Open Electric Other Bessemer hearth steel steel 
steel steel Autres Acier Acier Acier électrique aciers Thomas Martin A/tri 
Acciaio Acciaio : Acciaio occioi 
Thomas Martin e/ettrico Andere 
Thomasstaal Martin staal Elektrostaal soorten 
1 2 1 3 4 
A) Skrot (a) · Schrott (a) • Scrap (a) 
1969 3 102 16 528 12939 9 737 
1970 2 641 15 292 13 976 12 078 
1971 2 269 12079 13 759 13 218 
1912 2 058 11 441 15 630 16 433 
1973 1 761 11 613 16 704 18 B82 
1972 1 585 2 848 3 857 3 823 
2 527 3 004 4141 3 883 
3 469 2 694 3 565 4 191 
4 4n 2 895 4067 4536 
1973 1 495 2 880 3 853 4518 
2 443 2 95-4 4294 4 662 
3 -402 2 815 3929 4 632 
.. 421 2 943 4 560 5 063 
1974 1 415 2 878 4 847 5 281 
2 371 2748 4 817 5 048 
3 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté•) 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese carburato nella Comunltà •) 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, spiegelijzer en 
hoogoven-ferromangaan in de Gemeenschap•) 
EUR9 
Stllvzrker · Stah/werke · Meltinc shops 
Aciéries · Acciaierie · Staalfabrieken 
--·~---
1 
Thomasstâl S.M.-sdl Elektrosdl Andet stil Thomasstah/ S.M.-Stahl E.lektrostahl Sonst. Stahl 1 ait Basic Open Electric Other· /nscesamt Bessemer hearth steel steel Total steel steel Autres Acier Total Acier Acier électrique aciers Totale Thomas Martin A/tri 
Totaal Acciaio Acciaio Accioio occioi 
Thomas Martin e/ettrico Andere 
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal soorten 
5 6 7 8 9 
Ferraille (a) · Rottame (a) · Schroot (a) 
41307 
43 916 
41315 
45 sn 
48 961 1 768 17123 11 637 22 470 
1 
11113 
115ll 
10 910 
11915 
11745 495 4272 5 108 5 313 
t135l 443 4290 5 591 5501 
11719 402 3 941 5 028 5 536 
t1988 421 4 283 sne 6 033 
13410 415 4 055 6106 5972 
11983 379 3 907 6 037 5 844 
8) Rijern · Roheisen · Pig iron Fonte · Ghisa · Ruwijzer 
1969 27 732 9-473 333 36 366 13904 
1970 22 263 8 335 280 43 556 74 415 
1971 18 515 6 246 186 45 691 70 639 
1972 15 893 5553 213 55 208 76 870 
1973 13 538 5 707 214 64 900 84358 13 538 10169 992 75 603 
1972 1 4299 1 <402 52 12 752 18 505 
2 4204 1 363 57 13 ns 19 399 
3 3 712 1414 53 13 892 19 071 
.. 3 678 1 374 51 14789 19 895 
1973 1 3 707 1 312 47 15 134 19103 3707 2 793 269 17 682 
2 3 396 1 467 52 16 070 10 985 3 396 2 698 269 18 675 
3 3198 1 430 50 16 276 10 958 3 198 2 425 229 19 134 
4 3 238 1498 61 17 420 11116 3 238 2500 261 20 318 
1974 1 3 209 1 503 71 18 523 13306 3209 2260 253 20 564 
2 2 945 1 538 76 18 096 11655 2 945 2414 234 20 582 
3 
C) Spejljern og hejovnsferromangan · Spiege/eisen und Hochofen-Ferromangan · Spiegeleisen and ferro-manganese 
C) Spiegel et ferro-manganèse · Ghisa speculare e ferro-manganese · Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
1969 321 
1 1970 248 
1971 217 
1972 186 
1973 142 
1972 1 57 
2 48 
3 40 
4 41 
1973 1 40 
2 37 
3 32 
4 33 
1974 1 34 
2 33 
3 
4 
( 0 ) Fra 1.1.73 det Udvidede Fzllesskab 
(a) lberegnet vzrkernes eget skrot 
( *) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) EinschlieBiich Kreislaufmaterial 
( 0 ) From 1.1.73 the Enlaraed Community 
(a) lncluding works' own arisincs of scrap 
185 69 
172 75 
135 70 
119 19 
123 90 
31 19 
30 20 
29 19 
29 21 
30 21 
31 22 
30 21 
32 26 
32 30 
31 29 
271 
342 
322 
380 
450 
89 
93 
96 
102 
108 
110 
111 
121 
129 
129 
846 
831 
74é 
765 
806 142 189 
196 
1 
191 
184 
194 
199 40 40 
100 37 46 
194 32 43 
:zn 33 48 
115 34 45 
111 33 45 
(*) a/c 1.1.13 Commu~auté élargie 
(a) Y compris chutes propres des usines 
(*) Dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
(a) Compresi ricuperi interni 
(•) Vanaf 1.1.13 uitcebreide Gemeenschap 
(a) Met inbecrip van omloopschroot 
141 539 
36 129 
35 131 
33 133 
38 146 
43 143 
44 149 
1000 t 
----
1 ait 
/n..,esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
61998 
15149 
1574é 
14 008 
16 515 
16 547 
16 167 
, 
100 301 
13406 
15 038 
14 989 
16317 
16187 
16 175 
1 Otl 
154 
148 
141 
165 
165 
171 
175 
Forbrug, pr. land, af skrot og ra)ern (a) pr. ton fremstillet stal, og for hele Fœllesskabet (*) pr. fremstll· 
lingsproces 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) je Tonne Rohstahl nach Liindern und fUr die Gemelnschaft (*) lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Consumptlon, by country, of scrap and pig iron (a) per ton of steel produced and for the Community 
(*) as a whole, by process 
kgft 
Stllvzrker - uden de uafhzncice stilsteberier 
Stohlwerke - ohne unobhanrire Stah/gieBereien 
Meltinc shops - excluding independent steel fou nd ries 
Aciéries - sans les fonderies d'acier indépendantes 
Acciaierie - senza le fonderie di acciaio indipendenti 
Staalfabrieken - onafhankelijke staalcieterijen niet inbecrepen 
Thomas Martin Electrique 0' Total 
1 l 3 ---.. -----5-
A) Skrot · Schrott · Scrap 
1970 120 690 1 001 241 407 
1971 123 100 1 027 248 404 
1972 128 713 1 020 257 -409 
1973 131 676 1 046 254 413 
1971 1 125 702 956 243 405 
2 123 106 945 245 406 
3 123 686 1 042 252 394 
4 121 702 1 030 254 411 
1972 1 131 707 1 022 255 407 
2 125 733 1 020 255 408 
3 128 695 1 015 256 398 
4 128 717 1 025 261 411 
1973 1 134 660 982 260 413 
2 131 670 1 000 253 415 
3 129 672 1 022 250 415 
4 131 673 1 008 254 413 
1974 1 129 700 999 250 414 
2 126 664 1 025 245 411 
3 
4 
B) Rljern (a) · Roheisen (a) • Pig iron (a) 
1970 1 026 384 25 
1971 1 017 370 19 
1972 1 001 354 19 
1973 1014 422 56 
1971 1 1 018 364 18 
2 1 016 363 18 
3 1 014 382 20 
4 1 020 362 19 
1972 1 915 356 19 
2 1 011 340 20 
3 1 021 372 20 
4 998 347 19 
1973 1 1 012 439 58 
1 1 016 428 55 
3 1 012 423 51 
4 977 417 52 
1974 1 1 012 398 48 
2 1 012 418 46 
3 
4 
(*)Fra 1.1.73 det Udvidede Fzllesskab 
(a) lnklusiv spejljern oc kulstofholdict ferromangan - nettoproduktion 
(b) lnklusiv uafhzngice stllsteberier 
(*)Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) Einschlie81ich Spieceleisen und Hochofen-Ferromancan - je t Nettoerzeugunc 
(b) EinschlieBiich unabhlincice StahlcieBereien 
877 
865 
856 
865 
870 
868 
861 
861 
855 
857 
856 
856 
859 
866 
871 
865 
867 
871 
l•) From 1.1.73 the Enlarced Community a) lncludinc spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese - per ton of net production b) lncludin& independent steel foundries 
176 
696 
698 
689 
685 
695 
694 
710 
691 
685 
693 
701 
687 
684 
683 
697 
685 
681 
684 
Uafhzncige 
stilsteberier 
Unobhanrire 
StahlgieBereien 
lndependent 
steel foundries 
Fonderies d'acier 
indépendantes 
Fonderie 
di accioio 
indipendenti 
Onafhankelijke 
Deutschland (BR) France 
staalgieterijen 
6 7 8 
1 000 413 366 
995 410 361 
1 030 413 357 
1 045 403 360 
1 007 419 369 
993 408 374 
1000 404 345 
985 412 358 
1 010 412 357 
996 416 357 
1 020 407 346 
1 093 417 369 
973 413 364 
1 066 404 369 
1 066 409 341 
1143 401 364 
1 025 392 367 
1 027 387 359 
42 680 737 
44 683 742 
44 680 732 
46 684 746 
40 675 733 
42 684 722 
37 688 765 
48 679 750 
49 681 710 
41 678 737 
42 684 750 
43 678 733 
49 677 739 
50 684 728 
41 692 767 
52 688 751 
46 696 745 
66 698 747 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté (*), par procédés de fabrication 114 
Consumo, per paese, dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo di 
fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunità (*) 
Verbruik van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktie·procédés per land en voor 
de Gemeenschap (*) in totaal 
Samtlige processer (b) 
Alle Verfahren zusommen (b) 
Ali processes tocether (b) 
Ensemble des procédés (b) 
Tutti i processi di fabbricozione (b) 
Alle procédés tezamen (b) 
-
UEBL · BLEU 
·--
ltalia Nederland EUR6 United lreland Kingdom Belgique Luxem-
Belcië bourg 
·- "" ·-----~-- -
9 10 11 12 13 H 15 
A) Ferraille · Rottami · Schroot 
6-45 409 257 235 412 
632 401 266 243 410 
626 368 289 262 411 
623 328 284 264 407 522 927 
633 408 264 240 413 
642 412 264 236 412 
624 400 259 240 400 
631 379 282 257 417 
632 375 285 260 413 
618 370 294 260 413 
596 354 290 259 403 
657 375 287 268 417 
654 342 280 262 407 529 
633 321 291 249 411 527 
599 312 274 258 404 507 
613 342 291 279 410 527 946 
614 327 289 276 405 580 911 
614 342 290 272 402 555 878 
B) Fonte (a) · Ghisa (a) · Ruwijzer (a) 
459 715 855 882 690 
472 727 840 875 691 
484 754 818 858 686 
481 797 818 861 692 
470 712 848 876 688 
463 714 840 881 687 
482 740 847 879 703 
474 747 822 864 685 
466 742 823 861 679 
487 749 808 860 686 
510 76-4 829 859 697 
472 763 812 852 684 
450 779 816 859 691 
472 803 811 878 690 
502 820 832 869 705 
494 801 811 848 693 
483 793 809 847 695 
486 775 810 848 695 
( 0 ) a/c 1.1.73 Communauté élarcie 
(a) Y compris Spiecel et ferro-manganèse carburé - part de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier indépendantes 
623 212 
618 
649 
637 
621 230 
563 242 
597 240 
(•) Dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
(a) lvi compresi : chisa speculare e ferro-mancanese carburato- per tonnellata di produzione netta 
(b) lvi comprese : le fonderie di acciaio indipendenti 
( 0 ) Vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
(a) Met inbecrip van spiecelijzer en hoocoven-ferromangaan - per ton v.d. nettostaalproduktie 
(b) Met inbecrip van de onafhankelijke staalcieterijen 
-
Dan mark EUR9 
1 16 17 
922 429 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
429 1 
432 2 
411 3 
961 432 4 
1 018 430 1 
964 418 2 
3 
4 
132 678 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
677 1 
670 2 
691 3 
155 679 4 
92 674 1 
142 678 2 
3 
4 
kg ft 
1970 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
1974 
1970 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
1974 
177 
1000t 
Forbrua af skrot (a) pr. anl•a 
VeriJrcruch crn Schrott (a) ncrch Anlcrren 
Scrap (a) consumptlon, by department 
Deutsch-
land France ltalia Nederland 
(BR) 
1 ·- 2 3 ---4--·-
UEBL ·BLEU 
United EUR6 Kingdom Ire land Danmark IURt Belgique 1 Luxem-
Belgii bourg 
--5--l--6 -- 7 --~-- 9 10 11 
A) Skrotforbrug i hejovnene (b) · Schrottverbrauch in den Hochiifen (b) · Scrap consumption in blast furnaces (b) 
A) Consommation de ferraille dans les hauu fourneaux (b) · Consumo di rottame negli altiforni (b) · Verbruik van schroot in de hoogovens (b) 
1:;9 518 20-4 -40 206 237 1 104 
19 0 533 282 5-4 258 329 1 457 
1971 5-43 135 57 163 227 1 113 
1972 699 171 -42 191 160 1 163 
1973 608 159 37 180 151 1 135 1103 1137 
1971 1 126 39 1-4 37 60 176 
1 150 -41 1-4 55 77 337 
3 1-43 21 15 -41 53 173 
" 
12-4 33 9 28 38 131 
1971 1 15-4 38 9 53 37 191 
1 178 -48 13 -45 -42 n6 
3 177 35 9 -42 5-4 317 
" 
189 50 10 51 26 n1 
1973 1 16-4 -47 8 55 31 305 257 561 
1 150 -47 8 38 -40 184 307 590 
3 151 22 7 3-4 ...... l58 282 5-41 
... 1-41 -43 13 -46 37 181 276 557 
197-4 1 136 32 8 53 20 150 266 516 
2 1-41 32 10 3-4 20 137 278 515 
3 153 31 25 
" 
B) Skrotforbrug i stllvzrkerne · Schrottverbrauch in den Stah/werken · Scrap consumption in melting shops 
B) Consommation de ferraille dans les aciéries · Consumo di rottame ne/le acciaierie · Verbruik van schroot in de staalfabrieken 
1969 18 083 7 709 10 390 1 868 2 986 1 271 41307 
1970 1812-4 8 3-47 11 026 2 0-49 3 156 1 283 -43 986 
1971 16 053 7 871 10 881 2 015 3 232 1 273 -41 ns 
1972 17 628 81-45 12 095 2 038 ... 110 1 -429 -45 5-45 
1973 19 585 8 703 12 919 1 828 4359 1 567 48961 13 522 110 -406 619tl 
1971 1 4365 2187 2 669 -419 837 310 10847 
2 -4105 1 987 2 688 506 860 311 10 -456 
3 -4088 1 615 2 531 510 815 33-4 9 90l 
"' 
3-49-4 2 079 2 99-4 510 720 319 10116 
1971 1 -4101 2106 3 059 501 999 3-45 11113 
2 4387 2125 3 062 529 1077 353 11 533 
3 -45-45 1 761 2 838 -492 919 366 10 911 
... 
-4595 2 250 3136 517 111-4 36-4 11 975 
1973 1 ... 842 2 323 2659 -4-41 1105 386 11756 3 503 25 106 15 390 
2 ... 727 2 277 3 39-4 -463 1 097 39-4 11353 3 393 31 88 15 865 
3 5 017 1 759 3 203 -455 9-40 387 11 779 3 129 28 8-4 15 OlO 
" 
... 998 23-4-4 3 577 -469 1117 -422 11988 3 37-4 26 127 16 515 
197-4 1 5 129 2 51-4 3 625 -492 1 222 -437 13 419 2973 25 133 16 549 
2 -4896 2 258 3 651 -475 1 265 438 11983 3 0-42 29 11-4 16167 
3 
... 
la) lberecnet st•bejernsskrot b) lberecnet elektrorijernsovne og agglomereringsanheg c) Til pakjern oc bruct materiale til videreudvalsninc 
la) EinschlieBiich GuBbruch b) EinschlieBiich Elektro-Roheisenilfen und Sinteranlagen c) FOr SchweiBeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halbzeuc) 
ia) lncluding cast iron scrap b) lncludinc electric smelting furnaces and sinter pianu c) For puddled bars and pilings and used material for re-rolling (not semi-finished producu) 
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Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallatle 
UEBL ·BLEU 
Deutsch-
land France ltalia Nederland 
(BR) Belgique luxem-
België bourg 
------- -· 
12 13 H 15 16 ~,y---
1 
1 
United EUR6 lreland Dan mark EUR9 Kingdom 
-~19 ~-1 -·- --- -----~ ------·-18 20 21 22 
C) Skrotforbrug i valsevzrkerne (c) · Schrottverbrouch in den Wolzwerken (c) · Scrap consumption in rolling mills (c) 
1000 t 
C) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) · Consuma di rottome nei lominotoi (c) · Verbruik van schroot in de walserijen (c) 
11 131 81 lll 
7 125 78 210 
7 131 75 213 
8 144 74 226 226 
2 32 18 52 
1 25 19 45 
2 37 20 59 
2 39 16 57 0 57 
2 40 24 65 65 
2 27 24 51 51 
2 38 21 61 61 
2 32 23 57 57 
2 32 25 59 59 
D) Skrotforbrug i de uafhzngige stllsteberier 
Schrottverbrouch in den unobh. StohlgieBereien 
D) Scrap consumption in independent steel foundries 
D) Consommation de ferraille dans les fonderies d'acier indép. 
0) Consumo di rottome ne/le fonderie di occioio indip. 
D) Verbruik van schroot in de onafh. staalgieterijen 
490 362 123 lOr 78 1 07l 
475 372 143 21 74 1 085 
414 358 150 18 60 1 000 
442 407 172 21 51 1 091 482 14 1 588 
106 88 41 4 16 256 
100 66 35 5 12 218 
100 108 33 5 16 262 
112 113 35 6 15 lit 115 3 199 
109 109 45 6 13 281 120 3 404 
111 74 39 5 10 239 119 4 l6l 
110 111 49 4 13 288 127 4 419 
114 116 49 2 14 295 125 420 
107 116 43 2 14 282 120 4 407 
E) Skrotforbrug i ait · Schrottverbrouch insgesomt · Total scrap consumption 
E) Consommation totale de ferraille · Consumo totale di rottome · Verbruik van schroot in totaal 
19158 9122 11 283 2 069 3492 1 612 
17078 8 503 11159 2 036 3467 1 500 
18 7.f8 8905 12 361 2 057 4 361 1 589 
20 642 9413 13 202 1 850 4 590 1 718 
-4673 2 293 3134 533 1 138 395 
4823 1 887 2 901 497 973 420 
4886 2 445 3 199 522 1 181 390 
s 122 2522 2 717 447 1175 417 
-4988 2473 3471 476 1148 435 
-4282 1 882 3273 460 985 430 
s 151 2536 3 661 473 1 237 459 
5 381 2694 3 706 1 494 1 289 457 
s 146 2438 3 728 1 477 1 313 458 
b) Y compris fours "•etriques à fonte et installations d'acclomérations !a) Vieilles fontes incluses c) Pour fer au paquet et produits usagés relaminés 
(a) Rottami di chisa inclusi 
(b) lvi compresi i forni elettrici per ghisa e impianti di aulomerazione 
(c) Per ferro a pacchetti e rilaminazioni 
46 737 
41741 
48021 
51 415 15 106 
12166 
11 501 
12621 
12400 3 875 
12990 3 821 
11 111 3 530 
13 618 3 777 
14022 
1 
3 364 
13 561 3 440 
b) Met inbegrop van elektrische ruwijzerovens en sinterinstallaties la) Met inbegrip van cecoten schroot c) Voor pakketijzer en cebruikte produkten rechtstreeks bestemd voor herwalsinc (geen h•lffabrikaten) 
110 420 67 050 
25 109 16 409 
31 91 16 9ll 
28 88 14957 
26 132 17 55] 
25 133 17 54] 
29 118 17148 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 1972 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 1972 
3 
... 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 1972 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
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kgft 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1973 
1974 
1973 
1973 
1974 
Forbrug af skrot, pr. ton fremstlllet râjern 
1 de râjernsproducerende anlag (a) 
Verbrauch an Schrou ln den Roheisenerzeu-
runrsanlaten (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Scrap consumptlon per ton of plg Iron produced 
ln plg iron production plant (a) 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Deutschland 
(BR) 
15 
16 
18 
22 
16 
16 
19 
18 
19 
21 
22 
21 
23 
19 
17 
16 
14 
14 
14 
United 
Kincdom 
36 
50 
39 
35 
36 
70 
58 
. 
France ltalia 
11 5 
14 6 
7 6 
8 3 
6 2 
7 6 
8 7 
5 7 
4 4 
7 4 
8 3 
8 2 
9 3 
7 4 
8 2 
4 2 
6 3 
5 2 
5 2 
Dan mark EUR9 
-
16 
lO 
16 
15 
t5 
16 
16 
(a) lbere1net skrotforbruc i elektrorijernsovne 
(a) EinschlieBiich Schrottverbrauch in Elektro-Roheisen6fen 
(a) lncluding scrap consumption in electric smeltin1 furnaces 
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Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rouame per tonnellata dl ghiJG prodotta 
nelle installazlonl produttricl dl ghlsa (a) 
Verbruik van schroot in de produktle-lnstallaties 
voor ruwljz:er (a) per ton geproduceerd ruwljz:er 
UEBL ·BLEU 
Nederland 
1 
EUR6 
Belgique Luxembourg Belgil! 
-
18 49 15 
-
24 68 tl 
-
16 50 15 
-
15 34 t5 
-
14 29 tl 
-
13 53 t4 
-
19 67 tl 
-
15 44 t5 
-
13 35 13 
-
18 33 t4 
-
15 36 16 
-
15 44 16 
-
13 22 t5 
-
17 25 t4 
-
12 29 tl 
-
12 34 11 
-
13 29 11 
1 15 14 to 
-
12 14 9 
(a) Y compris consommati:>n de ferraille dans les fours "•etriques à fonte 
(a) lvi compreso il consumo di rottame nei forni elettrici per chisa 
(a) Met inbecrip van het verbruik van schroot in de elektrische ruwijzerovens 
Forbrug af râjern, spejljern og kulstofholdigt 
ferromangan til fremstilllng af stâl 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumption of pig iron, spiegelelsen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghisa, dl ghisa speculare e di ferro-man-
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbruik van ruwijz:er, spiegelijz:er en hoogoven-
ferromangaan voorde staalproduktie 
DEUTSCHLAND (BR) · FRANCE · ITALIA · NEDERLAND 
1 Rajern (a) · Roheisen (a) Spejljern og kulstofholdigt ferromangan 1 ait · lnsgesomt 
Pig iron (a) · Fonte (a) Spiegeleisen und Hochofen·Ferromongon T oui · Total 
Ghisa (a) · Ruwijxer (a) Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese Totale · Totaal 
1000 t 
----- Spiegel et ferro-manganèse carburé ---------- ---------------
1 
Uafhzngige 
sdlsteberier 
Unubh. Stahl-
Stllvzrker gieBereien 1 ait Stahlwerke lndependent lnsgesamt Metting steel Total 
shops foundries 
Aciéries Fonderies Total 
Accioierie d'acier indép. Totale Totaal Staalfabrieken fonderie di 
acciaio indip. 
Onafh. staal-
gieterijen 
1 2 3 
1969 30 635 8 30 643 
1970 30 309 9 30 3t8 
1971 27237 9 27146 
1972 29 449 7 19 456 
1973 33 643 5 33648 
1973 1 8 051 8 052 
2 8108 8 t09 
3 8 795 8796 
4 8 690 8 691 
1974 1 9 222 2 9114 
2 8 924 1 8 915 
1969 16 586 11 t6597 
1970 17 272 17 t7 289 
1971 16 715 20 t6 735 
1972 17 406 28 t1435 
1973 18 659 28 tB 687 
1973 1 4862 8 4 870 
2 4705 7 47tl 
3 4013 5 4078 
4 5 018 8 5 016 
1974 1 5284 8 5191 
2 4 894 8 4 901 
1969 7 465 2 7 467 
1970 7825 2 7 827 
1971 8130 2 1 tll 
1972 9 449 2 9 45t 
1973 9 965 2 9 967 
1973 1 1 828 1 tl19 
2 2563 1 1564 
3 2689 0 1689 
4 2 885 1 1885 
1974 1 2 852 1153 
2 2890 119t 
1969 3 349 0 3349 
1970 3 568 0 3568 
1971 3 667 0 3667 
1972 4167 0 4 t67 
1973 4 456 0 4 456 
1973 1 1014 0 tot4 
2 1 165 0 t t65 
3 1 199 0 t t99 
4 1 077 0 t 017 
1974 1 1 191 0 t t9t 
2 1 073 0 t 073 
(a) Alle sorter med undtagelse af spalte 4 til 6 
(a) Alle Sorten, ausgenommen diejenigen der Spalten 4 bis 6 
(a) Ali categories except those in columns 4 to 6 
Ghiso speculare e ferro-mangonese carburato 
Spiegelijxer en hoogoven-ferromangaan 
Uafhzngige 
-· f --- stllsteberier Uafhzngige Unabh. Stahl-
stllsteberier Stilvzrker gieiJereien 1 ait Unabh. Stahl- Stahlwerke lndependent ln'f.esamt Stalvzrker gieiJereien 1 ait Metting steel otal Stahlwerke lndependent lnsgesamt shops foundries Melting steel Total Aciéries Fonderies Total shops foundries Acciaierie d'acier indép. Tolale Total Totaal Aciéries Fonderies Totale Staalfabrieken Fonderie di Accioierie d'acier indép. Totaal occiaio indip. Staalfabrieken Fonderie di Onafh. staal-
acciaio indip. gieterijen 
Onafh. staal· 
gieterijen 
4 5 6 7 8 9 
Deutschland (BR) 
315 3 3t8 30 950 11 30 966 
308 3 3tt 30 617 12 30 619 
269 3 172 27 506 12 27 5t8 
276 2 278 29 725 9 29 734 
306 2 307 33 949 7 33956 
75 0 76 8126 2 8 t28 
73 0 73 8 181 2 8 t81 
78 0 78 8 872 2 8 874 
80 0 80 a no 2 8 771 
84 0 84 9 306 2 9308 
81 0 81 9 005 2 9 007 
France 
207 13 119 16 793 23 t6 8t6 
214 7 Ut 17486 24 t7 StO 
206 9 1t5 16 921 29 t6 950 
197 10 106 17 603 35 t7 639 
182 15 t97 18 842 42 ta 884 
50 .4 54 4 913 12 4 915 
47 4 St 4 753 11 4 764 
38 3 4t 4 111 8 4 tt9 
41 4 St 5 065 12 5 077 
48 4 52 5 332 12 5344 
48 4 52 4 941 12 4 953 
ltalia 
84 1 85 7 549 3 7552 
93 1 94 7 918 3 7911 
97 1 98 8227 3 1230 
107 1 tOB 9 556 4 9 559 
115 2 tt7 10 080 4 tO 084 
23 0 23 1 851 t 852 
29 0 19 2 592 1593 
29 0 30 2 719 17t9 
34 1 35 2919 1910 
35 0 35 2 887 2 888 
37 0 37 2 926 1917 
Nederland 
29 0 19 3 378 0 3371 
29 0 29 3 597 0 3597 
27 0 17 3 694 0 3694 
28 0 28 4195 4 t95 
30 0 30 4486 0 4 486 
7 0 1 1 021 0 t Olt 
8 0 • 1 173 0 t t73 8 0 • 1207 0 t 107 8 0 • 1 085 9 t 085 
8 0 8 1 199 0 t t99 
7 0 1 1080 0 t 080 
(a) Toutes catégories, excepté celles des colonnes 4 à 6 
(a) Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 
(a) Alle soorten, met uitzondering van die der kolommen 4 to_t 6 
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1000 t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1913 
1913 1 
2 
3 
.. 
1974 1 
2 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1973 1 
2 
J 
4 
1974 1 
2 
1973 
1973 1 
2 
3 
.. 
1974 1 
2 
1913 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
1973 
1973 1 
2 
3 
.. 
1974 1 
2 
Forbrug af raJern, speJIJern og kulstofholdigt 
ferromangan til fremstilllng af st&l 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, di ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per la produzlone di accialo 
Consumption of pig iron, spiegeleisen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktie 
BELGIQUE/BELGIE · LUXEMBOURG · UNITED KINGDOM · IRELAND · DANMARK 
Rijern (a) · Roheisen (a) 1 Spejljern og kulstofholdigt ferromangan 1 ait · lnsgesamt 
Pig iron (a) · Fonte (a) Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan Toul · Total 
Ghisa (a) · Ruwijzer (a) Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese Totale · Totaal 
--~--
----·· ----
~~ 
------ ----~-
1 
' Spiegel et ferro-manganèse carburé i 1 Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
1 Uafhzngige 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
1 Uafhzngige 
stilsteberier -- - ~- ----~----~-- stilsteberier 
1 
1 Unabh. Stahl· Uafhzngige 
' Unabh. Stahl-Stilvzrker gie8ereien 1 ait stàlsteberier ' Stllvzrker gie8ereien Stahlwerke Independant Unabh. Stahl- 1 Stahlwerke Independant 1 ait lnsgesamt lnsgesamt Melting steel Total Stilvzrker gieiJereien 1 ait Mel ting steel Total shops fou nd ries Stahlwerke Independant lnsgesamt shops foundries 
Aciéries Fonderies Total Melting steel Total Aciéries Fonderies Total 
Acciaierie d'acier indép. Totale shops foundries Acciaierie d'acier indép. 1 Totale Touai Total Touai Staalfabrieken Fonderie di Aciéries Fonderies Totale Staalfabrieken Fonderie di 
acciaio indip. Acciaierie d'acier indép. Touai acciaio indip. Onafh. staal- Staalfabrieken Fonderie di Onafh. staal-
gieterijen acciaio indip. 
1 
gieterijen 
Onafh. staal-
gieteriien 
1 2 3 .. 5 6 1 1 8 1 9 
Belgique/België 
11 040 3 11 04l 15-4 1 us 11 194 .. 1t t98 
10 689 3 10 692 140 2 142 10 829 5 10834 
10 353 2 10 lSS 96 2 98 10 H9 .. 1045l 
1ono 2 10771 108 1 109 10 878 3 10 881 
12590 1 12 591 116 t 117 12706 2 11708 
3 197 0 l t97 30 0 lO 3 227 1 l218 
3 067 0 l 068 27 0 21 3 095 1 l 095 
29H 0 1914 27 0 17 2 940 0 1941 
3 282 0 ll81 30 0 lO 3 312 0 3311 
H26 0 l416 36 0 36 3 <462 1 l461 
3 524 0 l514 35 0 36 3 560 0 3560 
Luxembourg 
4 837 41l7 50 50 .. 887 4887 
.. 765 4 765 51 51 .. 816 4116 
.. 536 4 Sl6 51 51 4587 4 517 
.. 631 4 631 51 51 .. 682 4 611 
5 046 5 046 56 56 5 102 5 101 
1 250 1150 H 14 1 264 1 164 
1 376 1 376 16 16 1 392 1 391 
1288 1188 H 14 1 302 1 301 
1 264 1 264 H 14 1 278 1 178 
1 330 1 llO 15 15 1 345 1 345 
1 350 1 lSO 14 14 1 365 1 365 
United Klngdom 
15 864 9 t5171 199 6 106 16 063 15 16 078 
4203 2 4105 54 1 56 .. 258 4 4161 
.. 053 2 4056 48 2 50 4102 .. 4106 
.. 031 2 40ll 41 1 41 .. 078 3 4 081 
.. 078 2 4080 50 2 51 4128 .. 4131 
2965 2 1967 37 1 38 3 002 .. 3 005 
3499 2 l50Z 46 2 41 3 545 .. 4 550 
lreland 
25 25 25 15 
8 8 8 1 
6 6 6 6 
.. 4 .. 4 
7 1 7 7 
7 7 7 1 
7 7 7 1 
Dan mark 
55 0 55 7 
-
1 62 0 62 
10 
-
10 
- - -
13 
-
tl 
8 
-
1 
- - -
8 
- 8 
20 
-
20 1 
-
1 21 
-
21 
17 0 17 3 
-
l 20 0 20 
9 0 9 3 
-
3 12 
-
11 
H 0 14 3 0 l 17 0 17 
(a) Alle sorter med undtacelse af spalte 4 til 6 (a) Toutes cat,cories, except' celles des colonnes 4 1 6 
(a) Alle Sorten, ausgenommen diejenicen der Spalten 4 bis 6 
(a) Ali catecories except those in columns 4 to 6 
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(a) Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne da 4 6 
(a) Alle soorten, met uitzonderinc van die der kolommen 4 toc 6 
Procluktion af h•Jovnskoks i h•Jovnskoksvar· 
kerne i hele Fallesskabet 
frzeugung der HOUenkokerelen an Hochofen· 
Koks ln der Gemelnschaft 
Blast furnace coke production by steelworks 
coklng plants ln the Communlty as a whole 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie siderur-
glche dell'lnsleme della Comunltcl 
Produktle van hoogovencokes in de hoogoven· 
cokesfabrleken verbonden aan de ijzer· en staal· 
Industrie van de Gemeenschap 
1000t-% 
' 
Heraf hejovnskoksvzrker · Darunter Hüttenkokereien 
Sam let Of which steelworks' coking plants · Dont cokeries sidérurgiques 
produktion Di cui cokerie siderurgiche · Waarvan hoogovencokesfabrieken Sp. 8 
x 100 Erzeugung 
---- SP-1 in1,esamt 
otal Steberi-
production Grove koks cinders 
GroBkoks Gie8ereikoks 
Production Large coke Foundry 
totale coke 
Produzione Gros coke 
totale Coke grosso Coke de fond. 
Totale Grove cokes Coke da fond. 
produktie (a) Gieterijcokes 
> 80 mm 
-----
~--
1 1 2 3 
1969 68 436 20 370 1 
1970 70 249 2-4 30-4 15 
1971 65 682 23 752 ... 
1972 62243 2-4 709 8 
Forbrug af fast og flydende brandsel i Falles· 
skabets (*) Jern· og stillndustrl (1) (ekskl. koks og 
kokssmuld) 
Verbrauch von fJiJsslgen und festen Srennstofren, 
auBer Koks und Koksgrus ln den Werken der Eisen· 
und Stahllndustrle (1) der Gemelnschaft (*) 
Consumption of llquld and solid fuels excluding 
coke and breeze ln the Communlty (*) Iron and 
steel industry (1) 
Stenkul og 
·briketter 
Steinkohlen 
und -briketts 
Hard coal and 
briquettes thereof 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattanelle 
Steenkool 
en briketten 
1 
1968 3 887 
1969 -4115 
1970 3 931 
1971 3 912 
1972 3 928 
1973 3690 
1973 1 1 058 
2 1 020 
3 886 
... 
1
*) fra 1.1.73 Det udvidede Fzllesskab 
a) lnkl. spalte -4 oc 5 fra 1968 
1) lnklusivi elektricitetsvzrker 
1
*) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
a) EinschlieBiich Spalten -4 und 5 ab 1968 
1) lnkl. Stromerzeucungsanlacen 
i*) from 1.1.73 the Enlarced Community a) lncludinc columns -4 and 5 from 1968 1) lncludinc Electricity cenerating stations 
EUR6 
Brunkul og 
·briketter 
8raunkohlen 
und -briketts 
Brown co al and 
briquettes thereof 
Lignite et 
briquettes de lignite 
Lignite e matto-
nelle di lignite 
Bruinkool 
en briketten 
2 
1-43 
111 
109 
122 
127 
128 
26 
-42 
-42 
Koks · Brechkoks Col.8 
x 100 Crushed coke · Coke Kokssmuld Andre 1 ait Col.1 Coke · Cokes Koksgrus Sonstiger lnsgesamt Col.8 Breeze x 100 
1 
Other Total Col.1 
Poussier d.c. Autre Total Kol.8 80-60 -40-20 Po/vere di c. Al&o Totale K<ïi:""1 x 100 60--40 20-10 Cokesgruis Ande re Totaal < 10 mm 
------
__ 7 ___ 
-------
.. 5 6 8 
1 067 112 21 550 
1 199 7 25 525 
1 520 95 25 373 
1 115 11 25 843 
Consommation de combustibles liquides et 
solides autres que coke et poussier de coke 
dans les usines sidérurgiques (1) de la Commu· 
nauté (*) 
Consumo dl combustlblll llquldl e solldl eccetto 
pol vere dl coke negll stablllmentl slderurglcl (1) 
della Comunltcl (*) 
Verbrulk van vloelbare en vaste brandstoffen met 
uitzondering van cokes en cokesgruis in de ijzer· 
en staalindustrie (1) van de Gemeenschap (*) 
EUR' 
Flydende Stenkul og Brunkul og 
·briketter ·briketter brzndsel Steinkohlen Braunkohlen F/üssire 
9 
1 
31,5 
36,3 
38,6 
41,5 
Flydende 
brzndsel 
F/üssige und -briketts und ·briketts 8rennstoffe Ha rd coal and Brown coal and 8rennstoffe Liquid fuels briquettes thereof briquettes thereof 
Combustibles Houille et Lignite et liquides briquettes briquettes de lignite Combustibili Carbon fossile Lirnite e matto-liquidi 
e mattonelle nelle di lignite Vloeibare Steenkool Bruinkool brandstoffen 
en briketten en briketten 
3 
7 396 
8 071 
8 5-41 
8-411 
9 567 
9 787 
2 396 
2219 
2271 
.. 5 
1 118 26 
1 021 -42 
916 -42 
(*) afc 1.1.73 Communauté élargie 
(a) Y compris colonnes -4 et 5 à partir de 1968 
(1) Y compris dans les centrales électriques 
(•) Dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
(a) lvi comprese col. -4 e 5 dal1968 
(1) lvi comprese le centrali elettriche 
( •) vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap 
(a) Met inbegrip Kolom -4 en 5 vanaf 1968 
(1) Met inbecrip elektrische centrales 
Liquid fuels 
Combustibles 
liquides 
Combustibili 
liquidi 
Vloeibare 
brandstoffen 
6 
3 33-4 
2991 
3 019 
183 
Koksforbrug (a) pr. anlag og andet fast brandsel (hele EKSF) 1 Fallesskabets Jern- og stilvarker (b) 
(ekskl. hejovnskoksvarkerne) 
Verbrauch an Kola (a) nach Anlagen ln den Werken der Eisen- und Stahllndustrie der Gemelnschaft (b) (ohne 
HiJttenkokerelenJ 
Consumption of coke (a) by department and of other solid fuels (ECSC total) in Community iron and 
steel works (b) (excluding steelworks coking plant) 
1000 t 
UEBL · BLEU 
Deutsch-
----- United land France ltalia Nederland EUR6 
(BR) Belgique Luxem- Kingdom 
Belgii! boure· 
1 2 3 4 5 6 1 8 
A) Koksforbrug i agglomereringsanlzggene 
A) Koksverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A) Coke consumption in steelworks sinter plants 
A) Consommation de coke dans les installations d'agglomération 
1969 2 277 749r 
1970 2 239 841r 
1971 2179 807 
1972 2448 706 
1973 2 745 809 
1971 1 621 192 
2 560 190 
3 610 150 
4 657 174 
1973 1 683 200 
2 674 211 
3 686 166 
4 702 232 
1974 1 741 233 
2 146 210 
1969 
1 
19 038 11 817 
1970 18726 12 043 
1971 15 638 10 894 
1972 15598 10 695 
1973 18 221 11 333 
1972 1 3599 2784 
2 3 878 2736 
3 4074 2 364 
4 4047 2 812 
1973 1 4 293 2876 
2 4442 2 881 
3 4695 2 525 
4 4792 3 051 
1974 1 5 268 3 155 
2 5013 3 112 
la) lnklusive halvkoks oc kokssmuld b) Ekskl. de uafhencice stilst•beriers forbrug c) lnklusive elektrorijernsovne 
A) Consumo di coke negli impianti di agglomerazione 
A) Verbruik van cokes in de sinterinstallaties 
474 163 611 221 4 494 
524 214 605 233 4 661 
513 225 598 230 4551 
576 217 654 219 4 810 
572 203 785 216 5n9 
138 58 158 60 1116 
145 58 159 56 1168 
148 50 150 55 1 163 
145 52 187 48 1163 
114 48 192 56 1193 
156 54 192 67 1 354 
152 52 178 52 1186 
150 49 214 50 1 397 
177 59 218 54 1 483 
197 59 232 49 1 493 
B) Koksforbrug i hejovnene (c) 
B) Koksverbrauch in den Hochofen (c) 
B) Coke consumption in blast furnaces (c) 
B) Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
B) Consumo di coke negli altiforni (c) 
B) Verbruik van cokes in de hoogovens (c) 
4040 1 801 6 824 3 580 47 100 
4 376 1139 6 419 3 510 46m 
4496 1787 5 991 3 133 41 939 
4809 1958 6 654 3014 41718 
5 231 2 240 7110 3 061 47196 
1150 458 1 655 749 10 395 
1189 491 1 680 759 10 733 
1 257 497 1 535 775 10 SOl 
1 209 511 1787 132 11 097 
1 003 489 1 794 757 11113 
1 313 585 1740 839 11800 
1 412 596 1 656 767 11 651 
1 494 569 1 863 775 11544 
1 456 615 1 945 765 13 203 
1 442 546 1 991 139 11904 
la) EinschlieBiich Schwelkoks und Kokscrus b) Ohne Verbrauch der unabhln&icen StahlcieBereien c) EinschlieBiich Elektro-Roheisen6fen 
la) lncludinc semi-coke and coke breeze b) Excludinc consumption of independant steel foundries c) lncludinc electric smeltinc furnaces 
184 
1 553 
415 
371 
382 
381 
283 
330 
9714 
2 528 
2 360 
2452 
2417 
1767 
2 274 
Ire land Dan mark EURt 
9 10 11 
6 881 
1 707 
1 715 
1 668 
1 778 
1765 
tm 
- -
56 910 
13 741 
14159 
14103 
- -
14961 
- -
14 970 
- -
15178 
' 
Consommation de coke (a), par service, dans les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries 
sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, nerll stablllmentl slderurrlcl della Comunltcl (b) (cokerie slderurrlche 
escluseJ 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatle, ln de ijzer· en staalindustrle van de Gemeenschap (b) (hoogoven· 
cokesfabrleken nlet lnbegrepen) 
1 UEBL · BLEU 
Deutsch- United land France ltalia Nederland EUR6 Kingdom lreland Dan mark (BR) Belgique Luxem-
Belgii bourg 
12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 
C) Koksforbrug til andre formil i jern- og stilindustrien 
C) Koksverbrauch fùr sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahlindustrie 
C) Coke consumption for other purposes in the iron and steel industry 
C) Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consuma di coke per a/tri impieghi nel/'industria siderurgica 
C) Verbruik van cokes voor andere verbruiksdoeleinden in de ijzer- en staal industrie 
1-48 250r 74 19 24 18 534 
128 190r 64 6 29 17 434 
94 180 49 5 19 17 364 
100 119 20 23 12 16 l89 
108 66 14 3 42 17 151 192 
27 44 18 4 4 3 99 
23 39 3 11 5 4 85 
24 14 2 2 3 3 50 
27 22 2 1 4 5 62 
28 23 4 11 4 71 71 
27 13 3 7 4 57 72 
24 10 3 16 3 57 12 
29 19 4 8 6 67 36 
26 21 4 10 4 66 9 
25 16 3 8 3 57 
D) Forbrug af koks og andet fast braendsel i ait 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen festen 8rennstoffen ïnsgesamt 
D) Total consumption of coke and other sol id fuels 
D) Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consuma totale di coke e di a/tri combustibili solidi 
D) Verbruik van cokes en van andere vaste brandstoffen in totaal 
21 464 12 816 4 588 1 983 7459 3 819 52130 
21153 13 080 4963 1 959 7 053 3 760 51 967 
17 911 11 881 5058 2017 6 609 3 380 46 856 
18146 11 520 5404 2198 7 319 3 249 47 837 
21 075 12 208 5 817 2445 7 937 3 294 52776 11 459 
-
4247 3 020 1 306 525 1 824 812 11 734 
4461 2 965 1 337 560 1858 819 12-
4708 2 528 1 409 549 1 689 833 11 716 
4730 3 008 1 358 564 1 978 784 12423 
5004 3 099 1122 538 1 996 817 12576 2 975 
5143 3106 1 472 640 1 939 914 13213 2 803 
5 405 2701 1 567 649 1 835 823 12978 2 846 
5 523 3 302 1 648 619 2094 831 14026 2 835 
6 034 3409 1 637 675 2173 824 14 752 2058 
5 845 3 338 1 642 606 
1 
2 230 792 14454 2 606 
la) Y compris semi-coke et poussier de coke b) Non compris les fonderies d'acier indépendantes c) Y compris fours "•etriques l fonte 
ia) Compresi semi-coke e polvere di coke b) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti c) lnclusi forni elettrici par ghisa 
b) Verbruik der onafhankelijke staalaieterijen niet inbecrepen la) Met inbecrip van halfcokes en cokescruis c) Met inbecrip van elektrische ruwijzerovens 
22 
6 
5 
4 
7 
7 
6 
22 
6 
5 
4 
7 
7 
6 
EUR9 
22 
465 
149 
133 
73 
110 
8l 
63 
64157 
15 557 
16 021 
15 829 
16 867 
16 818 
17 065 
1000 t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 1972 
2 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
185 
lq/t 
Koksforbrug (a), pr. ton fremstlllet produkt, 
1 -..lomererlnpanleggene 01 de râjernsprodu-
cerende anle1 
Verbrauch on Kolu (a) pro Tonne erzeurten Sln-
ters bzw. Rohelsens ln den HIJttenslnteronlaren 
sowle ln den Rohelsen-Erzeurunrsonloren 
Coke (al consumptlon, per ton of product ob-
talned, n slnter plants and plg Iron production 
plants 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglommtlon et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl coke (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, nerll lmplantl dl arrlomerozlone e nelle 
lnstollozlonl produttrlcl dl rhlso 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd 
slnter ln de slnterlnstallatles en per ton gepro-
duceerd ruwljzer ln de lnstallatles voor de pro-
duktle van ruwljzer 
UEBL ·BLEU 
1 
EUil6 United IUilf 
Belcique Luxem- Kincdom 
Belciti boure 
A) 1 agglomereringsanlzggene (b) · A) ln den Hüttensinteranlagen (b) 
A) ln sinter plants (b) · A) Dans les installations d'agglomération (b) 
A) Negli impianti di agglomerazione (b) · A) ln de sinterlnstallaties (b) 
1969 67 28 56 48 62 42 51 
1970 64 31 58 68 61 44 52 
1971 66 28 59 68 61 56 50 
1972 68 22 56 59 59 30 • 1973 69 23 ss 57 60 27 49 
1972 1 71 24 58 64 61 35 50 
2 63 23 54 61 58 31 46 
3 67 20 55 54 56 29 • 
... 69 20 55 56 61 26 • 
1973 1 71 23 56 56 61 29 49 
2 70 25 56 58 60 30 50 
3 70 21 54 57 63 26 • 
... 68 25 54 57 63 25 49 
1974 1 71 24 56 67 64 21 49 
2 71 22 56 69 64 18 49 
3 
... 
8) Direkte plfyldning i hejovnene (c) · 8) Direkter finsatz in den Hoch6fen (c) 
8) Charged directly lnto blast furnaces (c) · 8) Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
8) lnfornamento diretto negli altiforni (c) · 8) Direkt verbruik in de hoogovens (c) 
1969 564 652 
1970 559 629 
1971 521 595 
1972 487 563 
1973 494 558 
1972 1 485 568 
2 486 556 
3 489 567 
... 489 562 
1973 1 490 557 
2 494 559 
3 492 568 
... 501 552 
1974 1 524 544 
2 518 555 
3 
... 
1 
b) 1 ki pr. ton fremstiHede sinters ia) lnklulive halvkoks 01 kokssmuld c) lnklusive elektrorljernsovne 
ia) EinachlieBiich Schwelkoks und Kokscrus b) ln ki pro Tonne erzeucten Sinters c) Elnschlle8lich Elektro-Roheisen6fen 
ia) lncludlnc semi-c:oke and breeze b) ln kc per t of sinter produced c) lncluclin1 electric smeltinc furnaces 
186 
518 520 
524 484 
526 475 
509 456 
518 475 
513 445 
501 444 
510 459 
510 473 
527 472 
513 471 
513 469 
520 491 
509 480 
494 478 
603 736 59-4 
586 730 582 
569 683 554 
559 645 516 
557 601 516 
564 662 nt 
558 650 Sll 
560 644 SlS 
557 626 ru 
557 606 516 
554 602 SlS 
565 592 52-4 
567 603 529 
564 567 Sll 
556 541 519 
(a) Y compris semi-c:oke et pouuier de coke 
(b) En kc par t d'qclom'r'• produite 
(c) Y compris fours "•etriques à fonte 
!a) Compresi semi-coke e polvere di coke b) ln kc per t di a&clomerati prodotti c) lnclusi forni elettrici par chisa 
!a) Met inbecrip van halfcokes en cokescruis b} ln kc per ton ceproduceerd sinter c) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens 
86 
as 55 
86 55 
85 54 
85 54 
88 53 
84 $] 
576 SM 
580 SJS 
568 sn 
578 Sll 
583 Sl7 
596 SJt 
601 Sll 
Tllf•rsler af fast braendsel til jern· og stâlvaer· 
kerne i hele Faellesskabet (a) (ekskl. h•Jovnskoks· 
vaerkerne) 
Zurilnre an festen Brennstoffen bel den HUtten-
werken der GemelnJcllaft (*} (a) (ollne HUtten-
lcolcerelen} 
Recelpts of solld fuels br. Communlty Iron and 
steel works (a) (exclud ng steelworks' coklng 
plants)(*) 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (*) (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll 1olldl nerll stablllmentl Jlderur-
rlcl dell'ln1leme deller Comunltci (*} (a) (colcerle Jlde-
rurrlclle eJclu•eJ 
Aanvoer van vaste brandstoffen blj de Ijzer· en 
staalindustrie van de Gemeenschap (*) (a) (hoog· 
ovencokesfabrieken nlet lnbegrepen) 
Oprindelse · Herkunft · Oricin 
1000 t 
Art · Arten · Tl.pes 
Nature · Natura • oorten Provenance · Provenienza · Herkomst 
Koks oc sten Brunkul oc 
kulshalv Stenkul -briketter 
koks og Braunkohlen 
Koks und -briketter und -briketts Steinkohlen Steinkohlen- Kokssmuld und Brown 
schwelkoks Koksgrus -briketts coal and Coke and Coke Hard coal briquettes se mi-coke breeze and thereof derived from briquettes Licnite et hard coke Poussier de 
coke thereof briquettes Cokes et Pol vere Houille et de lignite 
semi-coke di coke briquettes lignite e de houille Cokescruis Carbon fossile mattonelle Coke e e mattonelle di lignite 
semi-coke di Steenkool en Bruinkool 
carbon fossile 
-briketten en -briketten Cokes en steen- (b) (c) koolhalfcokes 
1 2 3 --<4~1-
1969 -48 788 4 318 4 083 118 
1970 49 079 H08 .. 143 128 
1971 43 300 4 066 H20 126 
1972 43 880 4 070 3 870 142 
1973 59 345 5 999 4087 210 
1969 1 11 957 1 059 1 209 34 
2 12 300 1 077 1 017 33 
3 12079 1 078 816 26 
4 12453 1105 1 041 26 
1970 1 12 260 1 065 1 164 28 
2 12726 1131 1 007 26 
3 12457 1100 912 27 
4 11 636 1 111 1 060 47 
1971 1 11 533 1013 1194 29 
2 11 079 1 028 1127 27 
3 10 660 1 057 963 37 
4 10 028 968 1135 33 
1972 1 10 583 932 934 29 
2 11156 1 048 1 023 36 
3 10 719 1 026 868 39 
4 11 428 1 061 908 38 
1973 1 14 282 1 518 1 095 49 
2 14 695 1 542 1 035 51 
3 14 648 1 491 926 51 
4 15 638 1475 1 110 58 
1974 1 15 466 1498 1 029 62 
2 15950 1 570 1 131 65 
3 
.. 
l•) fra 1.1.73 Det udvidede Faellesskab a) Ekskl. uafhancice stllsteberier b) lnkl. antracitstev c) lnkl. brunkulskoks 
l•) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft a) Unabhln1i1e StahlcieBereien nicht einceschlossen b) EinschlieBiich Anthrazitstaub c) EinschlieBiich Braunkohlenschwelkoks 
a) Not includinc independant steel foundries l•) from 1.1.73 the Enlarced Community b) lncludinc anthracite breue c) lncludinc coke derived from brown coel 
EKSF · EGKS • ECSC 
CECA · CECA · EGKS 
Hejovnskoks-1 
1 ait vaerker Anden op-
lnsgesamt Hütten- rindelse 
Total kokereien Sonstige 1 ait Steelworks' Herkunft ln1,esamt Total cokinc plants Other 
Totale origin otal 
Totaal Cokeries Total sidérurgiques Autres Totale propres provenances Totaal Cokerie 
1 
Ait re 
siderurgiche provenienze 
proprie Overice 
Hoocoven-
1 
herkomst 
::~e~fabrieken _ 
5 1 6 7 ---.---
57 307 19 519 37 091 56 6t0 
57 758 21 956 34 967 56919 
51 912 21 294 29 620 49 914 
51 960 22 661 28 397 51 059 
69 642 34 607 33 571 68178 
14259 4780 9 397 14177 
14 426 4892 9 334 14226 
14- 4850 8973 1182:1 
14 625 4 998 9 391 14l88 
14 517 5 538 8 878 14 415 
14890 5 606 9 061 14 667 
14496 5465 8 780 14145 
13 854 5 347 8247 11596 
11769 5 362 8172 11534 
13261 5413 7 553 12966 
12718 5 366 7 075 12441 
12164 5153 6 820 11 973 
12478 5459 6 836 12295 
1ll63 5 656 7 389 13045 
12652 5 644 6 758 11401 
1:1435 5900 7 281 13 181 
16 944 8 497 8149 16 646 
11m 8 553 8 416 16 969 
17116 8 647 8078 16 725 
18281 8 943 8958 17 90t 
18055 8 242 9 579 17 8lt 
18 716 8 915 9418 183U 
a) Non compris les fonderies d acier indépendantes l•) a/c 1.1.73 Communauté élar~ie b) Y compris pouuiers d'anthracite c) Y compris le coke de licnite 
(•) Dall'1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Non comprese le fonderie d'acciaio indipendenti 
(b) lvi comprese le polveri di antracite 
(c) lvi compreso il coke di licnite 
( 0 ) vanaf 1.1.73 Uitcebreide Gemeenschap 
(a) Onafhankelijke staalcieterijen niet inbecrepen 
(b) lnclusief antracietcruis 
(c) lnclusief bruinkoolcokes 
Tredjelande 
Dritte Liinder 
Third 
countries 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Darde landen 
-~-,---
697 
835 
998 
903 
1463 
83 
200 
177 
237 
102 
223 
252 
258 
236 
295 
277 
191 
183 
218 
250 
254 
298 
353 
390 
380 
229 
383 
187 
Opgerelse over forbruget af braendstoffer og energi i Faellesskabets Jern· og stâllndustri (ekskl. he)ovns· 
koksvaerkerne og de uafhaengige stalsteberier) 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hütten-
kolcerelen und unabhiinglge StahlgleBerelen) 
Consumptlon offuel and power in the Community iron and steel industry (excludlng steelworks' coking 
plants and lndependent steel foundries) 
1968 1969 1970 
----- ---
heraf dont heraf dont heraf dont 
darunter di cui darunter di cui darunter di cui 
of which waarvan of which waarvan of which waarvan 
~ -
Elektrici- Elektrici- Elektrici-
Varegruppe Enhed tetsvaerker tetsvzrker tetsvzrker 
Grupppierung Einheit 1 ait Hejovne Strom- 1 ait Hejovne Strom- 1 ait Hejovne Strom-Classification Unit lnsgesamt Hochofen( e) erzeugungs .. lnsgesamt Hochofen( e) erzeugungs- lnsgesamt Hochofen( e) erzeugungs-
Libellé Unités Total Blast anlagen Total Blast ani agen Total Blast ani agen 
Descrizione Unità Total furnaces Electricity Total furnaces Electricity Total furnaces Electricity 
Groepering Eenheid Totale generating Totale generating Totale generating 
Totaal Hauts stations Totaal Hauts stations Totaal Hauts stations fourneaux fourneaux fourneaux • C 
Altiforni Centrales Altiforni Centrales Altiforni ent~ales électriques électriques Hoog- électrtqu_es Hoog- Centrali Hoog- Centra li Centralr 
ovens 
elettriche ovens elettriche ovens elettriche (e) <~> (e) Elektrische Elektrische Elektrische 
centrales centrales centrales 
1 
-T ---~ ~2 --~- --3-- --4-- 5 ----- ----~ 1 - ----- ~9-~-1 6 1 8 
1) FAST BR.1:NDSEL : 
1 
FESTE BRENNSTOFFE : 
SOLID FUELS : 
1. Koks og stenkulshalvkoks 
Koks einschl. Steinkohlenschwelkoks 1 000 t 44 470 44 223 - 47 48) 47165 0 47 174 46 993 4 
Coke and semi-coke derived from hard coal 
2. Kokssmuld 
Koksgrus )) 4 427 4 236 24 4554 4288 15 4 641 4506 6 
Coke breeze 
3. Stenkul og -briketter (a) 
Steinkohlen und -briketts (a) )) 3 867 1 371 1 583 4 OlO 1 775 1 581 3899 2 048 1 328 
Hard coal and briquettes 
4. Brunkul og -briketter (b) 
141 70 104 2 Braunkohlen und -briketts (b) )) 18 - 100 89 -
Brown coal and briquettes (b) 
1 ait · lnscesamt · Total )) 51906 49 900 1615 56 171 SlllO t 596 55 815 Sl516 t lll 
Il) FL YDENDE BR.1:NDSEL : 
FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
LIQUID FUELS : 
Fuel olie og gasolie } 1 000 t 7 l96 2194 134 1071 2795 692 3 433 694 Heiz61 und Gasol 1541 Fuel oil and gas oil -
Ill) GAS (c) 
-t. Fra vzrkernes hejovne 
1 
ttl 367 141 415 34178 33 983 Eigenes Gichtgas T cal 56 236 31 556 59 062 114 491 58 420 
Own blast furnace gas 
2. Fra ecet koksvzrk 
Aus eicener Kokerei )) 18194 2 784(f) 2 031 10 601 5 074(f) 2 261 15 lat 4 -463(f) 4386 
Own coke oven gas 
3. Anden oprindelse 
38 654 48155 3 204 5704 Sonstiges Gas )) 2168(f) 3 051 57 6t7 7 425 6 282 
Other sources 
1 ait · lnsgesamt · Total )) 175 415 61188 36631 110 271 67 ]40 41 143 107 497 70301 44 651 
IV) ELEKTRICITET : 
STROM: 
ELECTRICITY : 
lait · lnscesamt · Total mio Kwh 17166 6 457 1019 40415 7011 t lOt 41191 7 657 1134 
1 
Heraf over Heraf over 
1 
Heraf over 
fordelincsnettet fordelingsnettet fordelingsnettet 
Bila& Enhed 1 ait darunter über 1 ait darunter über 1 ait 1 darunter über Anhang Einheit lnv,esamt Vertei/ernetz lnsgesamt Vertei/ernetz lnsgesamt Vertei/ernetz 
Annex Unit otal of which Total of which Total of which 
Annexe Unités Total through mains Total through mains Total through mains 
A/legato Unità Totale Dont au réseau Totale Dont au réseau Totale Dont au réseau 
Bijlage Eenheid Totaal Di cui alla rete Totaal Di cui alla rete Totaal Di cui alla rete (d) di distribuzione (d) di distribuzione (d) di distribuzione 
waarvan aan het waarvan aan het waarvan aan het 
voorzieningsnet voorzieningsnet voorzienincsnet 
V) LEVERANCER : 
ABGABEN: 
DELIVERIES : 
1. Gictcas } T cal 15 779 1 021 30147 1 351 692 ~ Gichtf,as ]0 143 Blast urnace gas 
7151 7 767 2. Elektricitet · Strom · Electricity mio Kwh 7 ]tl 
a) lnklusive antracitstev 
b) lnklusive brunkulskoks oc briketstev 
c) 1 terakalorier pi crundlq af den nyttice brzndvzrdi 
d) Direkte til andre stedlict forbundne virksomheder (ekskl. stedlict forbundne stllsteberier), til ledningsnettet, til andre vzrker og til hejovnskoksvzrkerne 
e) lnklusive anlzg til forberedelse af indsats oc aulomererincsanlzc 
f) Skensmzssict ansat 
la) Einschlie81ich Anthrazitstaub b) EinschlieBiich Braunkohlenschwelkoks und Brikettstaub c) ln Terakalorien auf der Basis des unteren Heizwerts d) Unmittelbar an sonstige èirtlich verbundene Betriebe (ohne ortlich verbundene StahlformcieBerei), an das Verteilernetz, an andere Werke und die Hütten-
kokereien 
(e) EinschlieBiich Anlagen für die Vorbereitunc der Charcen und die Sinteranlacen 
(f) T eilweise geschitzt 
(a) lncludinc anthracite breeze 
(b) lncluding coke derived from brown coal 
ic) ln Terracalories, on the basis of the lower calorific value d) Directly to other locally intecrated workshops (excludinc steel foundries), to the mains, to other works and to steelworks cokinc plants e) lncluding burden preparation and sinter plants (f) Partly estimated 
1 
' 
i 
' 
1 
1 
1 
! 
1 
i 
1 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) 
Consumo dl combustiblll e di energlo nell'lndustrlo siderurgico dello Comunità (non comprese le cokerie side-
rurglche né le fonderie di acciaio indipendenti) 
Verbruik van brandstoffen en energie bij de ijzer· en staalindustrie van de Gemeenschap (hoogoven-
cokesfabrieken en onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen) 
1971 1912 
1 
1973 
1 
1 
----
1 
------
heraf dont heraf dont 1 heraf dont 
dorunter di cui darunter di cui dorunter di cui 
of which waarvan of which waarvan of which waarvan 
-------~------ - ----
Elektrici- 1 Elektrici- Elektrici-
tetsvzrker 1 ait tetsvzrker tetsva:rker Enhed Varegruppe 
1 ait Hajovne Strom- lnsgesomt Hajovne j Strom- 1 ait Hajovne Strom- Einheit Gruppierung lnsgesomt Hochlifen( e) erzeugungs- Total H h --~ ( ) erzeugungs- lnsgesamt Hochofen(e) erzeugungs- Unit Classification Total ani agen oc o en e 1 ani agen 1 Total ani agen Blast Electricity Total Blast 1 Elcctricty 1 j Blast Electricity Unités Libellé Total furnaces Totale Total furnaces Unità Descrizione 
Totale generating Totaal furnaces 1 generatingl Totale generating Eenheid Groepering Hauts stations Hauts stations Hauts stations Totaal fourneaux four_nea~x Centrales Touai fourneaux 
Altiforni Centrales A~t(ornr électriques~ Altiforni Centrales électriques électriques Hoog- Centrali oog- Centrait Hoog- Centrali ovens elettriche ovens elettriche ovens eleu riche (e) Elektrische (e) Elektrisch~ (e) Elektrische 
centrales centrales ~ntr~l~ 1 
---- ----- ----- ----------· 
---15 ___ 1 -----
10 11 12 13 14 16 
' 
17 18 
1 ! ! 1 
1 
1 1) COMBUSTIBLES SOLIDES : 
COMBUSTIBILI SOLIDI : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1. Coke et semi-coke de houille 
1_12~ 
42 274 -42 013 0 0121 -42920 0 57 750 57 -49-4 14 1 000 t Coke e se mi-coke di carbon fo55ile 
Cokes en steenkolenhalfcokes 
2. Poussier de coke 
4 490 ... -416 7 -4 669 ... 566 9 6419 6 315 6 )) Polvere di coke 
Cokesgruis 
3. Houille ct briquettes (a) 
4 111 2-407 1 0-40 l911 2 815 730 )966 2 821 709 )) Carbon fossile e mattonelle (a) 
-4. 
Stccnkool en -briketten (a) 
lignite ct briquettes (b) 
1tl 105 - 127 119 - 128 125 - )) Lignite c mattonelle (b) 
5I tii 48941 1 116 50 988 48 940 1 116 68164 66756 719 
Bruinkool en -briketten (b) 
Total · Totale · Totaal 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES : 
COMBUSTIBILI LIQUIDI : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
1411 3 8-48 719 9 567 -4 728 901 tl610 { Fuel et gas-oil 5 532 1 2-49 1 000 t Olio combustibilc c gasolio Stookolic en diesclolie 
Ill) GAZ (c) GAS (c) GASSEN (c) 
52598 33 053 111 an 52 887 33 973 14ll14 67 332 T cal l 1. De hauts fourneaux des usines (c) 1tll11 -41 193 Di altoforno degli stabilimenti Eigen hoogovengas 2. Des cokeries des usines 31665 6188 -4 86-4 l5 6l5 6 577 6 165 48190 8 619 6 5-46 )) Delle cokerie degli stabilimenti Uit eigen cokesfabriek { 3. D'autres sources 4t 651 6166 6 076 58 081 9-459 5 731 75790 12 237 5 963 )) Da ait re fon ti 
4) ,, 68 767 
Andere gassen 
tt5 l45 64951 116 SlO 45 8)4 167 )95 87141 55 670 )) Total · Totale · Totaal 
IV) ENERGIE ELECTRIQUE : 
1 ENERGIA ELETTRICA : 
1 1 
STROOM: 
41 583 7 419 1058 45107 7 78l 1 154 59 945 
1 
10 )15 1 447 mio Kwh Total · Totale · Totaal 
Heraf over Heraf over 1 Heraf over 
fordelingsnettet fordelingsnettet fordelingsnettet 
1 ait dorunter über 1 ait darunter über 1 ait dorunter über Enhed Bilag 
ln'/.esomt Verteilernetz lnsgesomt Verteilernetz lnsgesomt Verteilernetz Einheit Anhang 
otal of which Total of which Total of which Unit Annex 
Total th rough mains Total through mains Total through mains Unités Annexe 
Totale Dont au réseau Totale Dont au réseau Totale Dont au réseau Unità Al legato 
Totaal Di cui allo rete Totaal Di cui allo rete Totaal Di cui allo rete Eenheid Bijlage 
(d) di distribuzione 
1 
(d) di distribuzione (d) di distribuzione 
waarvan aan het waarvan aan het waarvan aan het 
voorzieningsnet voorzieningsnet 1 voorzieninasnet 
: 
V) LIVRAISONS : 
CONSEGNE: 
LEVERINGEN : { 1. De gaz de haut fourneau 15 775 3 820 19191 -4 521 11549 5 628 T cal Di gas d'altoforno Hoogovengas 
7tl0 676 7 4ll 562 16179 7Jo4 mio Kwh 2. D'électricité · Di elettricità · Elektriciteit 
(a) Y compris poussier d'anthracite 
(b) Y compris coke de lignite 
(c) En Teracalories, pouvoir calorifique inférieur 
(d) Directement à d'autres ateliers localement intégrés (excepté les fonderies d'acier) au réseau, à d'autres usines et aux cokeries sidérurgiques 
(e) Y compris installations de préparation et d'agglomération de la charge 
(f) En partie estimé 
(a) lvi comprese le polveri di antracite 
(b) lvi compreso il coke di lignite 
(c) ln Teracalorie sulla base dei poteri calorifici inferiori 
(d) Direttamente ad altre officine localmente integrate (eccettuate le fonderie di acciaio), alla rote, ad altri stabilimenti e alle cokerie siderurgiche 
(e) lvi compresi gli impianti di preparazione e d'agglomerazione della carica 
(f) ln parte valutata 
(a) Antracietgruis inbegrepen 
!b) Bruinkoolcokes en briketstof inbegrepen c) ln Teracaloriei!n op basis van de verbrandingswaarde d) Rechtstreeks geleverd aan plaatselijk verbonden bedrijven (met uitzondering van de plaatselijk verbonden staalgieterij), aan de voorzieningsnetten, aan andere 
fabrieken en aan de hoogovencokesfabrieken 
(e) Met inbegrip van sinter· en ertsvoorbereidincsinstallaties 
(f) Gedeeltelijk ceschat 
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Dell : Jern- og stllindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
l' Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Uafhaenglge stllst121berier 
Unabhangige StahlgieBereien 
Independant steel foundries 
VIl 
Fonderies d'acier indépendantes 
Fonderie di acciaio indipendenti 
Onafhankelijke staalgieterijen 
Produktlon af flydende stll til stebning, pr. 
proces, 1 samtllge uafh•nglge stâlsteberier 1 
F•llesskabet (a) (*) (M•ngder og andel 1 den 
samlede produktion) 
Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhiinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (*) (Mengen und Antell an 
der GesamterzeugungJ 
Production of ll,uld steel for castings, by pro· 
cess, in ali the ndependent steel foundrles of 
the Communlty (a) (*) ( Quantities and percentage 
of total production) 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communauté (a) (*) (Quan· 
tltés et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl-
pendentl della Comunltà (o) (*) (Quantkà e lmpor-
tanza relatlva) 
Produktie van vloelbaar staal voor gletwerk 
per procédé ln de onafhankelljke staalcleterljen 
van de Gemeenschap (a) (*) (Hoeveelheden en 
aandeel ln de totale produktle) 
1000t-% 
Efter fremstillingsproces · Nach Verfahren · By process 1 % af den samlede 
Par proc<ld<ls · Secondo il processo di fabbricazione · Per procédé produktion af flydende 
stll til stebecods 
ln i;î d. Gesamterz. an 
1 ait 
IUssigst. f; Stahlg. 
As % of total production 
ln..,.esaml of liquid steel 
otal for castincs 
S. M. Elektro Bessemer+ Total En % de la production Sonstice Open hearth Electric Others Totale tot. d'ac. liq. p. moulage Martin Electrique Autres Totaal ln % della prod. lot. di 
acciaio spi/lalo per cetli 
ln % van de tot. prod. 
van vloeibaar staal 
voor cietwerk 
1 2 3 4 5 
1969 15 934 70 1 019 65,6 
1970 17 933 60 1070 66,7 
1971 16 1 031 48 1096 71,9 
1972 9 942 38 989 74,3 
1973 8 1 442 70 tslO 80,0 
1973 IX 1 120 5 115 79,1 
x 1 134 6 141 78,8 
Xl 1 127 6 134 78,8 
Xli 1 116 6 1D 79,4 
1974 1 1 129 5 134 77,5 
Il 1 126 4 t31 77,5 
Ill 1 139 5 144 79,1 
IV 1 128 5 134 78,8 
v 1 127 5 t33 76,9 
VI 1 123 ... 118 78,0 
VIl 1 116 ... 111 75,6 
VIII 1 103 5 109 66,8 
1 procent af den sam lede ristllproduktlon · ln % der Rohstahlerzeugung insgesamt • As % of total crude steel production 
En % de la production totale d'acier brut · ln % della produzione di acciaio grezzo · ln % van de totale produktie van ruwstaal 
1969 0,0 6,7 100,0 0,9 
1970 0,0 6,6 100,0 1,0 
1971 0,0 7,1 100,0 1,1 
1972 0,0 5,9 100,0 0,9 
1973 0,0 6,3 22,7 1,0 
1973 IX 0,0 5,9 
x 0,0 6,2 
Xl 0,0 5,8 
Xli 0,0 6,0 
1974 1 0,0 6,0 
Il 0,0 6,2 
Ill 0,0 6,2 
IV 0,0 6,2 
v 0,0 5,9 
VI 0,0 5,8 
VIl 0,0 5,5 
VIII 0,0 6,8 
(a) For Frankrics vedkommende, selvstzndige stllsteberier og stàlsteberier, 
der er sluttet sammen med andre industrier end jern· og stàlindustrien 
( *) Fra 1.1.73 Det udvidede Fzllesskab 
(a) FOr Frankreich, selbstlindige StahlgieBereien und StahlcieBereien, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen· und Stahlindustrie verbunden sind 
(*)ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) For France, independant foundries and foundries intecrated with indus· 
tries other than the iron and steel industry 
( *) From 1.1.73 the Enlarced Community 
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19,6 1,0 
21,4 1,0 
20,9 1,0 
22,9 0,9 
19,2 1,0 
16,0 1,0 
20,8 1,1 
20,0 1,0 
16,7 1,0 
16,7 1,0 
21,0 0,9 
125,0 0,9 
(a) Pour la France, fonderies aulonomes et fonderies int<lcr<les l d'autres 
industries que la sid6rurgie 
(*) a/c 1.1.73 Communaut<l <llarcie 
(a) Per la Francia, fonderie autonome e fonderie intecrate a industrie diverse 
dalla siderurcia 
(*) dall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Voor Frankrijk, zelfstandice staalcieterijen en staalcleterijen, die met 
andere industrieln dan de ijzer- en staalindustrie verbonden zijn 
(•) vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
Forbrug af rastoffer 1 samtllge uafhanglge stal· 
steberler 1 Fallesskabet (*) 
Rohstoffverbrauch ln den unabhanglgen Stahl-
rle8erelen der Gemelnschaft (*) 
Consumptlon of raw materials by alllndependent 
steel foundrles ln the Community (*) 
Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (*) 
Consumo di materle prime dell'lnsieme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltd (*) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke 
staalgleterljen van de Gemeenschap (*) 
Spejljern 01 kulstof- Skrot · Schrott · Scrap Stenkul oc -briketter holdict ferromancan Ferraille · Rottome · Sch root Spiege/eisen u. Hoch- Steinkohlen und Andre ferrolecerincer -briketts Rljern ofen-Ferromongon Sonstige Hard coal and Roheisen Spieceleisen and Hich- Ferrolecieruncen 1 ait Heraf internt skrot briquettes thereof Pic iron carbon ferro-mancanese Other ferro-alloys lnsgesomt Dovon E.igenentfo/1 Houille et briquettes 
Fonte Spiecel- et ferro- Autres ferro-alliaces Total of which own arisings de houille Ghiso mancanèse carburé Altre ferro /eghe Total Dont de chutes propres Corbon fossile e Ruwijzer Ghiso specu/ore e 
(b) ferro-mn corburoto Ande re Totale Di cui: Ricuperi interni mottone//e 
Spiecelijzer en hooc- ferrolecerincen Totaal Waarvan: Opbrengst Steenkool en 
oven-ferromangaan (a) uit eigen bedrijf -briketten 
(a) (b) (b) 
1000 t 
- 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
1972 37 18 35 1 017 -475 13 
1973 45 25 55 1 588 731 
1970 1 8 4 7 271 116 .of 
2 8 4 7 177 145 .of 
3 6 3 6 140 108 3 
.of 8 2 8 185 119 3 
1971 1 9 3 9 190 134 3 
2 9 3 9 186 135 3 
3 6 3 8 145 113 2 
.of 10 .of 10 164 123 3 
1972 1 8 3 9 173 127 3 
2 8 3 8 169 12-4 3 
3 6 3 7 115 101 2 
4 11 5 10 167 125 4 
1973 1 12 7 14 396 192 s 
2 12 7 15 401 192 
3 9 5 13 358 206 
4 12 7 13 419 1-41 
1974 1 12 11 16 410 146 
2 13 7 407 
Fyringskoks inkl. Brunkul,- smuid, Steberikoks oc brunkulsbriketter stenkulshalvkoks specialkoks Rohbrounkoh/e, -stoub, Heizkoks einsch/. 
Steinkoh/enschwe/koks Schme/zkoks und Brounkoh/enbriketts 
Heatinc coke incl. Spezio/koks Raw and pulverised Flydende brzndstof Elektricitet 
semi-coke derived Foundry coke brown coal and f/Ussige Brennstoffe Gas Strom 
from hard coal and special coke briquettes thereof Liquid fuels Gaz Electricity 
Coke et semi-coke Coke de fonderie et Licnites poussiers et Combustibles liquides (d) Electricité 
de chaufface coke spécial briquettes de lignite Combustibi/i /iquidi E./ettricitrl Coke do fonderio Lignite, po/vere e Vloeibare brandstoffen Elektriciteit Coke e semi-coke e coke speciale mottone//e di lignite di riscoldo 
Cokes en Gieterijcokes en Ruwe bruinkool, 
halfcokes speciale cokes bruinkoolstof en bruinkoolbriketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 1 
1971 3 
1972 3 
1970 1 2 
2 0 
3 0 
4 1 
1971 1 1 
2 0 
3 1 
4 0 
1972 1 1 
2 0 
3 0 
4 1 
b) Ekskl. verkernes ecet skrot la) Data pr. land: se ovenstlende tabeller c) lnklusive antracitstev d) m• il. 4250 kalorier *) Fra 1.1.73 det Udvidede Fellesskab 
b) Altschrott der Werke nicht einbecriffen 
c) Einschlie81ich Anthrazitstaub la) Underancaben siehe vorhercehende Tabellen d) Berechnet auf 4250 kcal Nm• *) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
b) Not includinc works' own capitalscrap la) For fleures by country, see earlier tables c) lncludinc anthracite breeze (d) m• at 4,250 calories 
(*) From 1.1.73 the Enlarced Community 
8 
22 
21 
7 
6 
5 
7 
7 
5 
5 
5 
6 
5 
.of 
6 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 11 
35 125 903 
3-4 114 808 
12 39265 
9 29 73-4 
9 29-459 
10 34 5-40 
13 35 557 
8 28 469 
6 26 435 
5 35 442 
11 35 566 
8 27-401 
5 25110 
9 27 522 
(a) Donnlles par pays : voir tableaux prllclldents 
(b) Non compris la rllcupération dans les usines 
(c) Y compris poussière d'anthracite 
(d) m• à 4250 calories 
(•) a/c 1.1.73 Communauté élarcie 
(a) Dati per paese : vedere tavole precedenti 
(b) Non compresi i ricuperi di demolizione nello stabilimento 
(c) Compresa la polvere di antracite 
(d) m• a 4250 calorie 
(*) dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
b) Oud schroot uit eisen bedrijf niet inbesrepen 
c) lnclusief antracietstof la) Voor de cijfers per land zie de voorafsaande tabellen dl Berekend op basis van 4250 kcai/Nm• • vanaf 1.1.73 uitsebreide Gemeenschap 
12 
977 697 
882 082 
230 906 
217 671 
2~ 2 436 
299 668 
239 101 
201 66-4 
23726-4 
233 735 
225 764 
210 5-40 
239 211 
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Del 1, : jern- og stilindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1re Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Handel med jern- og sdlprodukter 
Stahlhandel 
Négoce des produits sidérurgiques 
Commercio dei prodotti siderurgici 
Staal handel Steel trade 
Forhandlernes nettotilfersler og nettoleverancer af jern· og stilprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zugiinge und -Lieferungen der Hiindler on Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Net recelpts and net deliveries of iron and steelproducts by stockholding merchant (a), by product 
DEUTSCHLAND (BR) 
Almindelige stâlkvaliteter · Massenstiihle · Ordinary steels 
---- -~----· 
Fladstâl · Flacherzeugnisse · Flat products 
--~~--
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrâd Stangstil Deraf: Halbzeur 
Semi-finished Schwere Profile Walzdraht Stabstahl 1 ait plader > 3 mm 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars lnsgesamt Oarunter: 8/eche > 3 mm Total Of which: 
plates > 3 mm 
--------- ------ ----- -----
1 2 3 
"' 
5 6 
A) Tilf121rsler · Zugiinge · Receipts Réceptions · Arrivi · Ontvangsten 
1972 69 1 042 8 2 616 2401 1 382 
1973 65 1 125 8 2 696 2 575 1 515 
1974 1 6 79 0 185 213 123 
Il 5 67 1 189 199 122 
Ill 8 67 1 216 233 140 
IV 7 78 213 203 125 
v 8 69 216 211 131 
VI 4 56 192 201 124 
VIl 6 77 2 241 239 147 
VIII 8 65 1 197 199 135 
IX 6 57 0 178 209 140 
x 6 76 194 207 137 
8) Leverancer · Lieferungen · Deliveries Livraisons · Consegne · Leveringen 
1972 73 1 025 8 2 627 2 330 1 362 
1973 67 1 045 7 2 661 2 542 1 527 
1974 1 5 75 1 193 240 146 
Il 5 75 1 202 m 138 
Ill 5 85 1 229 243 152 
IV 5 82 1 217 U2 138 
v 6 92 1 222 232 141 ' 
VI 5 73 2 184 184 111 
VIl 7 19 1 207 107 131 
VIII 6 74 1 183 181 114 
IX 6 77 1 203 198 119 
x 6 86 1 210 206 125 
! 
Dont: 
Profilés Aciers Total t61es > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale Di cui: Demi-produits Profilati Verge/la Laminati Totaal Lamiere > 3 mm Semiprodotti in matasse Waarvan: 
Halffabrikaten peson ti Walsdraad mercanti li Plaat > 3 mm Zware Staafstaal en 
profielstaal gehaspeld licht profielstaal 
' 
Produits plats • Prodotti piatti · Platte produkt. 
Acier ordino.ire · Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
(a) Tilfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlindlern _ bzw. die Lieferuncen an ande re Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) Not includinc receipts from another marchant or deliveries to another merchant in the same country 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglci del commerclantl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leveringen van ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Almindelige stilkvaliteter · Massenstiih/e · Ordinary steels 
------------- ------,------------------ -----· ------·· 
fladst41 · F/acherzeugnisse · Flat prod ucts 
-----------.------------
1 ait efter oprindelses- elier bestemmelsessted 
/nsgesamt nach Herkun(t bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 
Deraf: 
plader < 3 mm 
Darunter: 
8/eche < 3 mm 
Ofwhich 
sheets < 3 mm 
Heraf P'j=.j~~rukne --- -·-- ---- --,-l ____ H_e_r-af_:_f-ra-/--~~--H-Ee_K_S_~-:1:~~-~-e---Darunter : til landet 
• lnsgesamt Liinder der Of which coated Total bzw. in das ln/and Gemeinscha(t 
Specialstàl 
Ede/stiihle 
Special steels 
Oberzoaene 8/eche 1 ait Darunter : Aus dem 
1 
Darunter : And. 
plates and sheets Of which from Of which other 
---·---cs' ____ ---__ 9 _____ --~--~~the 1 ~ou_n_t~: -~--~esc ~~u:tr~s- --1----1~2----
7 
A) Tilfersler · Zugiinge · Receipts Réceptions · Arrivi · Ontvangsten 
671 228 6135 4 574 1 191 
711 220 6 470 5 016 1 150 
57 21 483 389 95 
49 19 461 368 92 
60 22 514 422 102 
51 15 501 399 102 
50 17 504 410 94 
47 20 454 366 88 
59 21 564 465 99 
40 10 469 393 76 
47 11 451 364 87 
50 13 484 391 94 
B) Leverancer · Lie(erungen · Del ive ries Livraisons · Consegne · Leveringen 
646 206 6 064 5 921 118 
682 211 6322 6 116 152 
63 19 513 483 21 
57 18 506 473 22 
61 18 562 528 26 
56 18 528 493 24 
58 18 553 513 24 
46 15 448 420 17 
47 17 501 467 23 
41 15 445 411 20 
52 17 485 450 21 
51 18 509 481 19 
Dont: Dont: 
du/vers le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t&les < 3 mm t&les rev&tues Total Di cui: Da/ Di cui : A/tri Totale one/ paese Di cui: Di cui: Totaal Waarvan: paesi della Com. Aciers fins Lamiere < 3 mm Lomiere rivestite uit/aan Waarvan : et spéciaux Waarvan: Waarvan: het binnenland andere landen Acciai fini Plaat < 3 mm Beklede plaat van de Gemeen. e specia/i 
Speciaalstaal 
-------- . ---
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o destinazione 
roduits plats · Prodotti piatti · Platte produkten Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
--
Acier ordinaire · Accioio comune · Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen ni et te worden inbecrepen 
1~ 
1 
1972 
1973 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1972 
1973 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
197 
1972 
1973 
1973 
1974 
1972 
1973 
1973 
197-4 
Forhandlernes nettotllfersler og nettoleverancer af jern- og stàlprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zugiinge und -Lieferunren der Hiindler an eisen· und Stehlerzeugnissen (a) 
Net recelpts and net dellverles of iron and steel products by stockholding marchant (a), by product 
FRANCE 
Almindelice stalkvaliteter · Mossenstiihle · Ordinary steels 
-
-· ·------~---~ 
Fladstil · Flocherzeucnisse · Flat products 
-
Halvfabrikata Svzre profiler Val set rad Stan cs til 1 Deraf: Holbzeug Schwere Profile Wolzdroht Stobstohl plader > 3 mm Semi-finished 1 ait 
products Heavy sections Wire rod Merchant bars lnsgesomt Dorunter: 81eche > 3 mm Total Of which 
plates> 3 mm 
-- -~----· ----
1 2 3 
--~ .. -~--- 5 6 
A) Tilfersler · Zugëlnge · Receipts Réceptions · Arrivi · Ontvangsten 
789 2 032 2429 2 069(b) 
937 26 2 055 2845 2 484(b) 
x 78 197 265 232(b) 
Xl 77 189 255 225(b) 
Xli 64 163 226 198(b) 
1 87 2 177 290 256(b) 
Il 85 2 180 240 207(b) 
Ill 85 2 168 zn 239(b) 
IV 86 1 176 269 237(b) 
v 78 2 200 257 224(b) 
VI 78 1 176 241 213(b) 
VIl 73 2 168 255 224(b) 
VIII 62 2 129 155 139(b) 
IX 
B) Leverancer · Lie(erungen · Deliveries Livraisons · Consegne · Leveringen 
-
746 
-
1 963 2257 1 936(b) 
-
907 27 2 075 2704 2 3SS(b) 
x 
-
78 
-
198 246 215(b) 
Xl 
-
77 
-
194 242 l11(b) 
Xli 
-
58 
-
142 194 168(b) 
1 
-
85 3 195 276 243(b) 
Il 
-
96 2 209 256 226(b) 
Ill 
-
83 2 191 271 238(b) 
IV 
-
91 1 211 256 223(b) 
v 
-
89 2 187 247 215(b) 
VI 
-
7-4 2 176 214 185(b) 
VIl 
-
79 2 167 215 187(b) 
VIII 
-
4-4 1 105 as 71(b) 
IX 
1 
Dont: 
Profilés Aciers Total t61es > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale Di cui: Demi-produits Profiloti Verre/la Lominati Totaal lamiere > 3 mm Semiprodotti in matasse mercanti li Waarvan: 
Halffabrikaten pesanti Walsdraad Staafstaal en Plaat > 3 mm Zware 
cehaspeld licht profielstaal profielstaal 
i 
' 
Produits plats · Prodotti piatti · Platte produkce 
Acier ordinaire · Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
(a) Tilfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberecnet 
(b) lnklusive plader pa mindre end 3 mm 
(c) 1 nkl. tredjelande 
(a) Die Zuclnce von anderen Hindlern bzw. die Lieferuncen an andere Hlndler des lnlandes sind nicht einbe&riffen 
(b) Einschl. Bleche von wenicer ais 3 mm 
(c) Einschl. dritte Linder 
b) lncludinc sheets less than 3 mm. la) Not includinc receipts from another marchant or deliveries to another marchant in the same country c) Third countries included 
198 
--
RKeptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e con•erne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Almindeli&e stllkvaliteter · Mossenstilhle · Ordinary steels 
-------- ------------~ 
Fladstll · Flocherzeurnisse · Flat products 1 ait efter oprindelses elier bestemmelsessted-
·-
lnsgesomt noch Herkunft bzw. Bestimmun r 
1 
Totao by origin or destination 
---- -
1 Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre Specialstll plader < 3 mm pl ader Heraf :fra/ EKSF-Iande E.delstilhle Oorunter: Dorunter: 1 ait til landet Dorunter : And. Special steels Bleche < 3 mm Oberzorene Bleche ln'.f,esoml Dorunter : Aus dem Lilnder der Ofwhich Of which coated otal bzw. in dos lnlond Gemeinschoft 
sheets < 3 mm plates and sheets Of which from Of which other to the country ECSC countries 
---------- -------- -·- -·-·- ------ -·- T----f1- ---1 8 9 10 --------n----
A) Tilfersler · Zugilnge · Receipts Réceptions • Arrivi • Ontvangsten 
268 5149 3 294 1 956 176 
272 5 864 3684 2 180(c) 
25 539 322 217 21 
22 521 326 195 21 
19 452 292 62 22 
• 26 556 356 200 30 
26 507 338 169 30 
24 527 343 184 32 
23 sn 343 189 -40 
25 537 365 171 
20 ..,, 330 166 
24 .., 327 171 
9 l48 229 119 
B) Leverancer · Lie(erungen · Dellveries Livraisons • Consegne · Leveringen 
25-4 4966 4966 - 177 
260 5713 5 503 210(c) 216 
25 sn 522 - 20 
2-4 512 512 
-
21 
20 394 39-4 
-
18 
2-4 558 527 31 (c) 29 
22 564 530 34(c) 29 
24 547 509 38(c) 31 
22 559 521 38(c) 23 
2-4 514 485 39(c) 
-
22 466 435 31(c) 
-
21 463 440 22(c) 
-
11 235 217 18(c) 
-
1 
Dont : Dont : 
du/vers le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t&les < 3 mm t&les rev6tues Total Di cui: Dol Di cui : Altri 
Di cui: Di cui: Totale o nel paese poesi dello Com. Aciers fins 
Lomiere < 3 mm Lomiere rivestite Touai Waarvan: Waarvan: et spéciaux uit/aan Waarvan: Waarvan: het binnenland andere landen Accioi fini Plut< 3 mm Beklede plaat van de Gemeen. e S/>ecioli 
Speciaalstaal 
---
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienzo o destinozione 
-oduiu -plats · Prodotti piotti · Platte produkten Touai naar herkomst resp. naar bestemming 
-----
Acier ordinaire · Accioio comune · Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre nécociant du pays 
(b) Y compris t&les de moins de 3 mm 
(c) Y compris pays tiers 
(a) Esclusi ali arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) lvi comprese lamiere di meno di 3 mm 
(c) lvi compresi paesi terzi 
(a) De ontvancsten van andere handelaren resp. de leverinaen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Met inbecrip van platen minder dan 3 mm 
(c) Derde landen inbearepen 
1972 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 197-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1972 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 197-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
199 
1000t 
Forhandlernes nettotllfersler og nettoleverancer af jern· og stalprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zugilnge und -Lieferungen der Hiindler an Eisen- und Stahfer:r.eugnfssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of iron and steelproducts by stockholding merchant (a), by product 
ITALIA (b) 
Almindelice stilkvaliteter · Mossenstilhle · Ordinary steels 
--------------------
Fladstll · Hocherzeucnisse · Flat products · 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrid Stan esdi Deraf: Holbzeuc Schwere Profile Wolzdroht Stobstohl plader > 3 mm Semi-finished 1 ait 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars ln"/.esomt Oorunter: 8/eche > 3 mm otal Of which: 
plates> 3 mm 
---- --- -- ---
_: 1 2 3 .. 5 
- ______ 6 ___ 
A) Tilfersler · Zugiinge · Receipts Réceptions · Arrivi · Ontvangsten 
1972 8 260 6 995 1 467 477 
1973 s 382 7 1 223 2130 790 
1973 IV 0 31 105 161 58 
v 0 31 105 161 58 
VI 0 31 105 161 58 
VIl 0 32 91 182 69 
VIII 0 32 91 182 69 
IX 0 32 91 182 69 
x 0 32 116 101 80 
Xl 0 32 116 101 80 
Xli 0 32 116 101 80 
1974 1 1 103 2 371 638 236 
2 2 92 2 301 608 247 
3 
B) Leve rancer · Lieferungen · Del iveries Livraisons · Consegne · Leveringen 
1972 9 274 7 985 1 524 489 
1973 s 354 7 1 150 1055 761 
1973 IV 0 32 1 107 159 58 
v 0 32 1 107 159 SB 
VI 0 32 1 107 159 58 
VIl 0 29 1 88 193 72 
VIII 0 29 1 88 193 72 
IX 0 29 1 88 193 72 
x 0 29 1 98 185 74 
Xl 0 29 1 98 185 74 
Xli 0 29 1 98 185 74 
1974 1 1 113 2 403 645 238 
2 1 111 2 328 570 233 
3 
Dont: 
Profilés Aciers Total t&les > 3 mm j Fil machine Di cui: 1 
Demi-produits lourds Vercel/a marchands Totale Lomiere > 3 mm 
Semiprodotti Pro(iloti in matasse Laminoti Touai Waarvan: 
Halffabrikaten pesonti Walsdraad mercanti li Plaat > 3 mm Zware Staafstaal en 
profielstaal cehaspeld licht profielstaal 
Produits plats · Prodotti piotti · Platte produkt; 
---- ---
Acier ordinaire · Accioio comune · Gewone staalsoorten 
' 
(a) Tilfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet 
(b) Da optzllingsmaderne er zndret oc udvidet, kan data efter 1967 ikke sammenlignes med de foregaende ir 
( •) Die zu,_linge von anderen Hlindlern bzw. die Lieferun1en an ande re Hll.ndler des ln landes sind nicht einbecriffen 
(>) lnfolce Anderunc und Erweiterunc der Erhebung sind die Ancaben ab 1967 mit denen der vorhergehenden )ahre nicht mehr vercleichbar 
(a) Not includinc receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country 
(b) Because the returns were modified and extended, figures from 1967 are not comparable with those for earlier yean 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e conserne nette dl prodoHI siderurrlcl del commerclantl (a) per prodoHo 
Netto-ontvangsten en -leveringen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA (b) 
Almindelice sdlkvalicecer · Massenstillt#e · Ordinary sceels 
Fladstll • Ffaclterzeurnisse · Flac produccs 1 ait efcer oprindelses- elier bescemmelsessced 
#nscesamt naclt Herkunft bzw. 8estimmung 
Total by origin or destination 
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre Specialscil plader < 3 mm plader Heraf :fra/ fdefstoltfe 
Darunter: Darunter: cil landet EKSF-Iande Special sceels 
8/eclte < 3 mm Oberzogene 8/eclte 1 ale Darunter : Aus dem Darunter : And. 
Ofwhich Of which coaced fnsresamt bzw. in dos lnland liinder der 
1heecs < 3 mm places and sheecs Total Of which from Gemeinscltaft 
co che country 
1 
Of which ocher 
-1 
ECSC countries 
--- ----
---7 8 9 10 11 12 
A) Tilff21rsler • Zugëinge · Receipts Réceptions · Arrivi • Ontvangsten 
703 277 1735 2 270 313 
983 331 3 747 3 029 452 
73 28 298 249 32 
73 28 298 249 32 
73 28 298 249 32 
85 26 306 235 49 
85 26 306 235 49 
85 26 306 235 49 
92 27 350 293 33 
92 27 350 293 33 
92 27 350 293 33 
290 96 1114 880 160 
262 83 1 005 781 160 
B) Leverancer • Lieferungen · Deliveries Livraisons · Consegne · Leveringen 
729 274 2800 2 800 
-
946 323 3 571 3 571 
-
73 26 299 299 
-73 26 299 299 -
73 26 299 299 
-
90 28 311 311 
-90 28 311 311 
-
90 28 311 311 
-
83 26 313 313 -
83 26 313 313 
-83 26 313 313 
-
302 90 1164 1 164 
-
235 87 1 011 1 011 -
Donc: Dont: 
dutvers le pays Autres pays Dont: Dont : CECA 
t61es < 3 mm c61es revêtues Total Di cui: Dai Di cui : A/tri 
Di cui: Di cui: Totale onet paese paesi della Com. Aciers fins Tocaal Waarvan: Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite uit/aan Waarvan: et spéciaux Waarvan: Waarvan: andere landen Acciai fini 
Plut< 3 mm Beklede plaac hec binnenland van de Gemeen. e speciali 
S peciaalscaal 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o descinazione 
lduics plats • Prodolli piatli · Platte produkten Tocaal naar herkomsc resp. naar bescemming 
--
Acier ordinaire · Acciaio cornune · Gewone staalsoorten 
1972 
1973 
IV 1973 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
2 
3 
1972 
1973 
IV 1973 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
2 
3 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays 
(b) Par suite de changement et d'élargissement du recensement, les données à partir de 1967 ne sont plus comparables à celles des années précédentes 
(a) Esclusi cli arrivi in provenienza da un alcro commerciance del paese e, per le consegne, quelle destinace ad un alcro commerciance del paese 
(b) A causa della maggiore ampiezza della rilevazione a parei re dal1967 i daci non sono più comparabili con quelli decli anni precedenti 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen niee te worden inbegrepen 
{b) Ais cevolg van veranderingen en uicbreiding van de enquête zijn de cijfers vanaf 1967 niet meer vercelijkbaar met die van voorafgaande jaren 
1000 t 
l01 
Forhandlernes nettotllfersler og nettoleverancer af jern- og stllprodukter (a), pr. produkt 
Neuo-Zugiinge und -Ueferungen der Hiindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellveries of Iron and steel products by stockholdlng merchant (a), by product 
1000 t NEDERLAND (b) 
Almindelice stllkvaliteter · Massenstiihle · Ordinary steels 
Fladstll · Flacherzeugnisse · Flat productl! 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrld Stan cs til Deraf: Halbzeug 
Semi·finished Schwere Profile Walzdraht Stabstahl 1 ait plader > 3 mm 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars /nsgesamt Oarunter: 8/eche > 3 mm Total Ofwhich: 
plates > 3 mm 
----
-------------- --
1 2 3 4 5 6 
A) Tilfersler • Zugdnge • Receipts Réceptions · Arrivi · Ontvangsten 
. 1972 203 512 119 74 
1973 236 531 151 80 
1974 1 40 40 19 10 
Il 20 50 16 9 
Ill 24 52 lO 12 
IV 20 51 16 11 
v 18 41 15 11 
VI 20 43 11 1 
B) Leve rancer · Lieferungen · Del iveries Livraisons · Consegne · Leveringen 
1972 
-
189 
-
524 111 69 
1973 
-
228 
-
540 144 81 
1974 1 
-
24 
-
48 16 10 
Il 
-
21 
-
49 15 9 
Ill 
-
25 
-
57 17 11 
IV 
-
25 
-
54 15 10 
v 
-
26 
-
54 16 10 
VI 
-
23 
-
47 u 1 
Dont : 
Profilés Aciers Total t61es > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale Oi cui: Demi-produits Profilati Verre/la Laminati Totaal lamiere > 3 mm Semiprodotti in matasse Waarvan: 
Halffabrikaten pesanti Walsdraad mercanti li Plaat > 3 mm Zware gehaspeld Staafstaal en profielstaal licht profielstaal 
Produits plats · Prodotti piatti · Platte produ'-
Acier ordinaire · Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
(a) Tilfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet 
(b) Skensmzssigt ansat (delvis) 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere Hiindler des lnlandes sind nicht einbegriffen (b) Teilweise geschlitzt 
(a) Not includinc receipts from another merchant or del ive ries to another merchant in the same country 
(b) Partly estimated 
102 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrl'll nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commercionti (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Aomindeoige sdlkvaliteter · Mossenstiih/e · Ordinary steels 
-------,------- -------- - ------- ·------
Flad•dl · F/acherzeugnisse · Flat products 
-----~----
Oeraf: Heraf overtrukne 
plader < 3 mm plader 
Dorunter: Dorunter: 
8/eche < 3 mm Oberzogene 8/eche 
Of which: Of which coated 
sheets < 3 mm plates and sheets 
1 8 
1 ait efter oprindelses- elier bestemmelsessted 
lnsgesomt noch Herkunft bzw. 8estimmung 
Total by origin or destination 
1 Heraf : andre Heraf: fra 
1 
EKSF-Iande 
1 ait til landet Dorunter : And. 
/nsgesomt Dorunter : Aus dem Liinder der bzw. in dos lnlond Total Of which from 1 Gemeinschoft 
1 
1 Of which other to the country 1 ECSC countries 
---1 --1 9 -10 11 
Specialstil 
Edelstiih/e 
Special steels 
--i ------12 
A) Tilfersler · Zugèinge · Receipts Réceptions · Arrivi · Ontvangsten 
29 16 845 146 676 
38 24 918 193 692 
5 2 99 12 86 
'3 2 86 18 65 
4 2 96 13 81 
3 87 14 72 
3 75 9 65 
2 75 11 63 
B) Leverancer · Lieferungen · Deliveries Livraisons · Consegne · Leveringen 
28 15 835 835 
-
33 19 912 912 -
3 2 88 88 
-
3 2 85 85 
-
3 2 99 99 
-
3 1 94 94 
-
3 2 96 96 
-
2 1 81 81 
-
Dont: Dont: 
dufvers le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t61es < 3 mm t61es revêtues Total Di cui: Dol Di cui : A/tri Totale one/ paese Di cui: Di cui: Totaal Waarvan: poesi dello Corn. Aciers fins Lomiere < 3 mm Lamiere rivestite uit/aan Waarvan : et spéciaux Waarvan: Waarvan : het binnenland andere landen Accioi fini Plaat < 3 mm 8eklede plaat van de Gemeen. e specio/i 
Speciaalstaal 
-~--------------
1 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienzo o destinozione 
·oduits plats · Prodotti piotti · Platte produkten Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
-------------
Acier ordinaire · Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays 
(b) Partiellement estimé 
(a) Esclusi &li arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) Stima parziale 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan ande re handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen 
(b) Gedeeltelijk geraamd 
1000 t 
1972 
1973 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1972 
1973 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
203 
Forhandlernes nettotllfersler og nettoleverancer af jern· og stilprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zugiinge und -Lieferungen der Hiindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steelproducts by stockholding marchant (a), by product 
1000t BELGIQUE/BELGIE 
Almindelige stilkvaliteter · Mossenstiihle · Ordinary steels 
Fladstll · Flocherzeugnisse · Flat product!f 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrld Stangstll Deraf: Holbzeug 
Semi-finished Schwere Profile Wolzdroht Stobstohl 1 ait plader > 3 mm 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars lnsgesomt Dorunter: 
Total 8/eche > 3 mm Ofwhich: 
plates> 3 mm 
1 2 3 4 s 6 
A) Tilfersler • Zugifnge • Receipts Réceptions • Arrivi • Ontvangsten 
1971 
1973 
1973 x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Xl 
VIII 
IX 
8) Leverancer • Lieferungen • Deliveries Livraisons • Consegne · Leveringen 
1972 
1973 
1973 x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Dont: 
Profilés Aciers Total t&les > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale Di cui: Demi-produits Profiloti Verge/la Lominoti Totaal Lomiere > 3 mm Semiprodotti pesonti in matasse- mercanti li Waarvan: Halffabrikaten Zware Walsdraad Staafstaal en Plaat > 3 mm 
profielstaal gehaspeld licht profielstaal 
Produits plats • Prodotti piotti • Platte produ .. 
Acier ordinaire · Accioio comune · Gewone staalsoorten 
(a) Tilf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet 
(a) Die Zucllnce von anderen Hlindlern bzw. die lieferuncen an andere Hli.ndler des ln landes sind nicht einbecriffen 
(a) Not including receipts from another marchant or deliveries to another marchant in the same country 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl conse•n• nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a) per prodotto 
Netto-ontvanpten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE/BELGIE 
Almindelice stllkvaliteter • Mossenstilh/e · Ordinary steels 
Fladsdl • F/ocheneusni- · Flat proclucts 1 ait efter oprindelses- elier bestemmelsented 
/nssesomt noch Herkunft bzw. 8estimmuns 
Total by oricin or destination 
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre Specialstll plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF-Iande Ede/stilh/e Dorunter: Dorunter: til landet Special steels 
8/ethe < 3 mm Oberzosene 8/eche 1 ait Dorunter: Aus dem Oorunter : And. 1"'/,esomt Lander der Ofwhich Of which coated otal bzw. in dos /n/ond c;emeinschoft sheeu < 3 mm plates and sheets Of which from Of which other to the country ECSC countries 
7 1 
' 
10 11 12 
A) Tilfenler • Zugilnge · Receipts Réceptions • Arrivi • Ontvangsten 
B) Leverancer · Lieferungen · Dellveries Livraisons · Consegne · Leveringen 
Dont: Dont: 
du/vers le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t61es < 3 mm t61es revltues Total Di cui: Dol Di cui : Altri Toto/e one/ paese Di cui: Di cui: Totaal Waarvan: poesi della Com. Aciers fins Lomiere < 3 mm Lomiere rivestite uit/aan Waarvan: et s"'ciaux Waarvan: Waarvan: het binnenland andere landen Accioi #ini Plaat < 3 mm 8eklede plaat van de Gemeen. e specioli 
Speciaalstaal 
Total par provenance ou destination 
Toto/e per provenienzo o destinozione 
lduitl plata · Prodotti piotti • Platte proclukten Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc 
Acier ordinaire • Accioio comune · Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les rKeptions en provenance d'un autre n'cociant, ni pour les livraisons, celles 1 destination d'un autre n'cociant du pays 
(a) Esclusi cli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
1972 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1972 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIi 
VIII 
IX 
1000t 
205 
1000 t 
1973 
1973 
1974 
1973 
1973 
1974 
Forhandlernes nettotllf•rsler og nettoleverancer af jern· og stllprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zu,an,e und -Lieferun,en der HBndler an Eisen- und Stahlerzeu,nlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steelproducts by stockholdlng merchant (a), by product 
UNITED-KING DOM 
Almindelige stllkvaliteter o Massenstiihle o Ordinary steels 
----------c--------------------- - --------------------- -- ----·-~ 
Fladstll o f/acherzeucnisse o Flat products 
-------- ---------- ------ . __ ________. 
A) Tilfersler · Zugilnge o Receipts Receptions o Arrivi • Ontvangsten 
66 616 32 618 11104 1192 
1 19 171 9 150 781 337 
2 14 156 8 159 7]8 325 
3 15 129 6 140 660 258 
4 18 159 8 170 615 272 
1 28 173 9 167 704 294 
2 17 171 8 159 679 279 
3 14 138 6 134 491 235 
B) Leverancer · Lieferungen · Deliveries Livraisons · Consegne · Leveringen 
66 644 33 651 1891 1 218 
1 20 172 10 154 759 315 
2 14 164 9 168 m 347 
3 16 144 7 153 681 271 
4 16 164 7 176 679 285 
1 30 164 8 175 686 293 
2 17 161 9 148 616 267 
3 11 131 5 134 476 221 
Dont: 
Profil'• Aciers Total t61es > l mm 
lourds Fil machine marchands Totale Di cui: Demi-produits Profi/ati Verge/la Laminati Totaal Lamiere > l mm Semiprodotti pesanti in matasse mercanti/i Waarvan: Halffabrikaten Zware Walsdraad Staafstaal en Plut> l mm 
p rofielstaal cehaspeld licht profielstaal 
Produits plats · Prodotti piatti o Platte produiS 
1 
Acier ordinaire · Acciaio comune o Gewone staalsoorten 
(a) Tilf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet 
(a) Die Zucllnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere Hiindler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) Noe includinc receipts from anocher marchant or deliveries co another marchant in the same country 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettie consegne nette dl prodottlslderurglcl del commerclantl (a) per prodoHo 
Netto-ontvanpten en -leverlngen van ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
UNITED-KING DOM 
Almindelige stllkvaliteter · Massenstiihle · Ordinary steels 
-· - --------------- ·--~ -- --
Fladstll • F/acherzeurnisse · Flat products 1 ait efter oprindelses elier bestemmelsessted· 
/nsresamt nach Herkunft bzw. Bestimmunr 
Total by origin or destination 
-----· -------------
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre Specialstll placier < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF-Iande f.delstiih/e OGrunter: OGrunter: 1 ait til landet Darunter : And. Special steels 8/eche < 3 mm Oberzorene 8/eche /n!{,esamt Darunter : Aus dem Londer der Of which Of which coated otal bzw. in dos ln/and Gemeinschaft 
sheets < 3 mm plates and sheets Of which from Of which other to the country ECSC countries 
7 8 9 
__ 10 _______ 
---
-1,---- - 12 
A) Tllfersler · Zugilnge • Receipts Réceptions · Arrivi · Ontvangsten 
973 571 4136 3 992 110 89 
283 1-47 1130 1104 17 20 
224 173 1 075 1 049 22 23 
258 125 950 908 ].4 22 
208 126 t80 932 37 24 
262 134 1 080 985 82 26 
244 139 1034 861 140 29 
145 106 7tO 706 68 25 
B) Leverancer · Lieferungen • Deliverles Livraisons · Consegne · Leverincen 
t Olt 578 4191 4 252 24 90 
289 139 1115 1108 4 22 
244 169 11n 1121 7 22 
264 130 1 002 991 8 23 
234 139 1 042 1 032 6 24 
244 135 1 064 1 057 3 23 
210 124 tSl 945 2 26 
148 95 757 745 4 23 
Dont: Dont: 
du/vers le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t61es < 3 mm t61es revltues Total Di cui: DG/ Di cui : A/tri 
Di cui: Di cui: Totale one/ poese PGesi della Com. Aciers fins Totul Wurvan: Lomiere < 3 mm Lamiere rivestite uit/un Wurvan: et sp6ciaux Wurvan: Wurvan: het binnenland andere landen Acciai fini Plut< 3 mm Beklede plut van de Gemeen. e s#)eeiali 
Speciaalstul 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienzo o destinazione 
lcluits plats · Prodotti piatti • Platte produkten Totaal nur herkomst resp. nur bestemminc 
Acier ordinaire · Acciaio comune · Gewone stulsoorten 
(a) Non compris les r6ceptions en provenance d'un autre n6cociant, ni pour les livraisons, celles 1 destination d'un autre n6cociant du pays 
(a) Esclusi cli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(a) De ontvancsten van andere handelaren resp. de leverincen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
1000 t 
1973 
1 1973 
2 
3 
... 
1 
2 
3 
1973 
1 1973 
2 
3 
4 
1 1974 
2 
3 
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Del Il : Skrot 
Teil li : Schrott 
Part Il : Scrap 
JI• Partie : Ferrailles 
JI• Parte : Rottame 
lie Deel : Schroot 
1000 t 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Jernhandlernessamlede leverancer af skrot 1 hele 
._llesskabet (st•berlskrot ogstllskrot) (a) 
GesamtlleferunJen der Scftrottltilndler der Ge-
melnscltGft (a) (GuBbrucft und Staftlscftrott) 
Total dellverles of Communlty scrap dealers 
(eut Iron and steelscrap) 
Til andre foellesskabslande 
ln andere Lànder der Gemeinschaft 
Til indenlandske ln other Community countries 
forbrucere A d'autres pays de la Communauté 
An lnlands- Ad altri J>aesi della Comunitcl 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
ConseJne totall del commerclantlln rottame dell'ln-
sleme della Comunltà (a) (rottame dl 11tlsa e di 
accfafo) 
Totale leveringen door de schroothandelaren van 
de Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staal-
schroot) 
Heraf 
skibsskrot 
Oavon verbraucher Aan andere landen van de Gemeenschap Til tredjelande Abwrahkschrolt To consumers ln dritte Lilnder 1 ait Of which from in the same ln third lnsfesamt 
shipwreckinc country Til andre countries Total 
Aux forhandlere Til forbrucere Aux pays tiers Total Dont ferrailles 
consommateurs Andere Hàndler An Verbraucher 1 ait Ai paesi terzi Totale navales To other To consumers lnscesamt Di cui du pays dealers Total Naar Totaal rottami navali Ai consumatori Aux 
1 
derde landen Waarvan del paese A d'autres consommateurs Total 
scheepssloop-Aan binnenlandse nécociants Ai consumatori Totale 
schroot verbruikers Ad altri A an Totaal 
commercianti verbruikers 
Andere handelaren 
1 1 2 3 4 5 6 7 
12579 793 3 805 4599 20 17178 205 
12719 1 347 3 921 5168 31 18 018 212 
13 457 1 423 3 761 5184 16 18 657 283 
14 995 1184 3 833 son 78 10 090 
1 059 114 278 391 
-
1 451 
1116 133 364 497 1 1614 
1157 138 383 5lO 0 1677 
1 161 128 339 467 1 1619 
1106 124 273 397 2 1 506 
1 084 119 266 384 2 1 470 
1 091 122 341 463 1 1558 
973 96 161 357 0 1 330 
1111 120 317 437 0 1 549 
1197 116 338 464 1 1 661 
1139 107 302 409 2 1551 
1162 95 300 315 4 1 661 
1215 111 286 397 6 1619 
1159 114 174 388 9 1 555 
1 368 113 324 436 10 1814 
1193 55 402 457 6 1756 
1283 111 359 469 6 1 759 
1254 109 382 490 11 1 756 
1205 103 404 507 3 1 715 
1 088 94 325 419 6 1513 
1193 100 196 396 4 1 694 
1 387 103 309 41] 5 1 80S 
1166 90 253 343 5 1614 
1184 80 219 199 6 1 489 
1181 77 286 363 8 1 5Sl 
1 331 138 491 637 7 1 976 
1 501 146 416 sn 5 1079 
1518 149 419 568 5 1101 
1457 129 318 447 0 1,... 
(a) For Frankri11 vedkommende inklusive st•beriskrot fra oc med 1962 
(a) FUr Frankreich einschlieBiich GuBbruchlich ab 1962 
(a) Pour la France y compris ferraille de fonte à partir de 1962 
(a) Per la Francia compreso rottame di 1hisa del1962 
(a) For France, includin1 csat iron scrap from 1962 (a) Voor Frankrijk ce1ocen schroot inbecrepen vanaf 1962 
110 
jernhandlernes nettoleverancer (a) af stilskrot 
(b) 1 hvert fallesskabsland 
Netto-Ueferungen (a) der Schrotthiindler an 
Stahlschrott (b) nach Liindern der Gemelnschaft 
Net dellverles (a) of steel scrap (b) by scrap 
dealers ln each Communlty country 
Deutschland (BR) France 
(c) (d) 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la 
Communauté 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
mercla'"l ln rottame, per paese della Comunltà 
Nettoleveringen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
1000 t 
ltalia 
1 
Nederland 
1 
Belcique EKSF · EGKS • ECSC 
Bele il CECA · CECA • EGKS 
A) Samlede leverancer · Lieferungen insgesomt · Total deliverles 
A) Livraisons totales · Consegne totoli · Totale leveringen 
1968 9508 3 811 1205 6-47 693 15 864 
1969 10 055 4300 1 237 912 9-45 17 449 
1970 10 970 1436 911 1 1-40 
1971 9921 1 355 6-47 1 086 
1972 10 868 1 720 1 3-42 
1972 1 687 122 92 
Il 797 122 97 
Ill 933 148 102 
IV 950 132 103 
v 710 163 97 
VI 943 145 120 
VIl 9-45 1-4-4 110 
VIII 921 100 110 
IX 958 158 125 
x 994 156 131 
Xl 989 170 125 
Xli 1 0-41 169 130 
B) Heraf tilindenlandske forbrugere · Dorunter on inlilndische Verbroucher • Of which to consumers ln the same country 
B) Dont aux consommateurs du mime pays · Di cui :ai cansumatori del paese · Waarvan : aan blnnenlandse verbrulkers 
1968 7 727 2132 
1969 8 365 2559 
1970 8 854 
1971 7 943 
1972 9190 
1972 1 5-48 
Il 639 
Ill 782 
IV 809 
v 773 
VI 798 
VIl 795 
VIII 787 
IX 821 
x 796 
Xl 80-4 
Xli 838 
(a) Leverancer til indenlandske forbrucere oc forbrucere i andre felleukabs· 
lande samt i tredjelande 
N.B. : For Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende omfatter de 
samlede levera11cer ocsl leverancer til forhandlere i de evrice fellesskabs· 
lande (b) lnklusive leceret stebeskrot (for Tyskland (Forbundsrepublikken) ekskl. 
leceret stebeskrot) 
(c) Fra 1. juli 1959 inklusive Saarland 
{d) lndtil 30. runi 1959 inkl. Saarland 
(a) Lieferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Ubricen Linder der 
Gemeinscheft sowie in dritten Llndern 
N.B. : FUr Deutschland (BR) umfusen die Gesamtlieferuncen auch die 
Lieferuncen an Hlndler in den Obricen Gemeinschaftsllindern 
(b) EinschlieBiich lecierter GuBbruch (Bei Deutschland (BR) ist der legierte 
GuBbruch nicht einbqriffen) 
(c) Ab 1.Juli 1959 einschlieBiich Saarland 
(d) Bis 30.Juni 1959 einschlieBiich Saarland 
(a) Deliveries to consumera in the ume country and in the other Community 
countries, and third countries 
N.B. :For G.rmany (FR) total deliveries also include deliveries to dealers 
in otht.r Community countries (b) lncludinc alloy eut iron scrap (For Germany (FR) not includinc alloy eut 
iron scrap) 
(c) from 1July 1959, includinc the Saar 
{d) Up to 30 June 1959, includinc the Saar 
1205 
1 237 
1436 
1 355 
1120 
122 
122 
1-48 
132 
163 
145 
1-4-4 
100 
158 
156 
170 
169 
-438 692 1119<t 
637 944 1l741 
581 1125 
-472 1 073 
1 332 
92 
96 
102 
102 
96 
119 
105 
110 
124 
131 
125 
130 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Communauté 
ainsi qu'aux pays tiers 
N.B. : Cependant pour l' Allemacne RF les livraisons coteles comprennent 
aussi les livraisons aux nécociants des autres pays de la Communauté 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (Pour I'AIIemacne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alliées) 
(c) A partir du 1" juillet 1959 y compris la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
(a) Consecne ai consumatori del paese e decli ait ri paesi della Comunitl come 
pure ai paesi terzi 
N.B. : Per la Germania RF le consecne totali comprendono anche le 
consecne ai commercianti decli altri paesi della Comunitl 
(b) lncluso rottame di chisa lecata (per la Germania RF non compreso rottame 
di chisa lecata) 
(c) Dai 1 • luclio 1959 inclusala Sarre 
{d) Fino al 30 ciucno 1959 inclusa la Sarre 
(a) Leverincen un binnenlandse verbruikers, evenals leverincen aan ver· 
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruikers in 
derde landen 
N.B. : Voor Duitsland (BR) omvatten de totaleleverincen ook deleverincen 
aan handelaren in de overice landen van de Gemeenschap 
(b) Met inbecrip van celeceerd cecoten schroot (Voor Duitsland (BR) celeceerd 
cecoten schroot niet inbecrepen) 
(c) Vanaf 1 juli 1959 inclusief Saarland 
(d) Tot en met 30 juni inclusief Saarland 
2.11 
1971 
1972 
1973 
1971 
1971 
1972 
1973 
1972 
Udenrigshandel og handel med skrot (a) inden 
for hele Fallesskabet (1 ), pr. kategori 
Commerce extérieur et échanges intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté 
(1 ), par catégories 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fiJr die Gemelnschafc (1) lnsgesamt Commerclo estero e scambl all'lnterno dl rotta-
me (a), per l'lnsleme della Comunltà (1) e per cate-
gorie External and internai trade of scrap (a) for the 
Community (1), by category 
Buitenlandse handel van- en ruilverkeer binnen 
-de Gemeenschap (1) in schroot (a) per soort 
Sorteret elier klusificeret Sorteret elier klusificeret 1 
Sortiert oder k/ossiert Sortiert oder k/ossiert 
Sorted or graded Sorted or gradet 
lkke sorteret Triés ou clusés lkke sorte ret Triés ou classés 
elier Cernite o classificate elier Cernite o c/ossificote klusificeret klusificeret 
Nicht Gesorteerd of gekluseerd Nicht Gesorteerd of gekluseerd 
sortiert oder sortiert oder 
Affortinnet 1 
---
k/assiert 1 ait k/assiert 1 ait 
Not sorted Affortinnet /nsgesamt Not sorted /nsresamt 
or craded Af râjern stll Total or graded Af râjern stâl Total A us Aus Ni triés ni Aus verzinntem And et Total Ni triés ni Aus verzinntem And et Total 
cl usés GuBeisen Stohl Sonstiger Totale cl usés GuBeisen Stohl Sonstiger Totale Non cernite Of Totaal Non cernite Of Totaal 
né eut iron Of Other né cast iron Of Other tinned steel tinned steel 
classificate De fonte Autres classificote De fonte Autres Niet cesor- Di rhisa De fer étamé A/tre Niet cesor- Di rhisa De fer étamé A/tre teerd of Van Di ferro Overige teerd of Van Di ferro Overige gekluseerd 
cietijzer stagnato gekluseerd gietijzer SldfndtO Van vertind Van vertind 
plaatijzer plaatijzer 
lm port fra tredjelande Importations des pays tiers Eksport til tredjelande Exportations vers les pays tiers 
finfuhr aus dritten lilndern lmportazioni dai paesi terzi Ausfuhr nach dritten Lilndern fsportazioni verso i paesi terzi 
lmports from third countries lnvoer uit derde landen Exports to third countries Uitvoer nur derde landen 
310 1 161 84 1105 1 660 5 2 1 134 141 
432 
1 
140 71 1 583 1n1 11 15 0 432 458 
1 36 5 3 79 114 0 0 
-
17 17 
Il 22 8 5 108 143 1 1 0 23 14 
Ill 50 16 6 115 188 1 0 - 29 30 
IV 36 10 6 117 179 0 0 - 25 16 
v 19 11 6 85 111 0 0 0 38 39 
VI 35 18 1 126 185 1 1 0 45 47 
VIl 37 12 6 138 194 1 4 0 51 55 
VIII 
IX 52 9 7 150 118 0 1 - 27 19 
x 11 13 7 240 146 3 l 
-
41 46 
Xl 34 10 6 99 149 1 1 
-
57 59 
Xli 40 6 6 149 101 2 1 0 55 58 
Tilfersler fra EKSF-Iande Réceptions des pays de la CECA Leverancer til EKSF-Iande Livraisons aux pays de la CECA 
8ezüge aus Lilndern der fGKS Arrivi dai paesi della CfCA liefer. nach Lilndern der fGKS Consegne ai paesi della Cf CA 
Receipts from ECSC countries Aanv. uit landen v.d. EGKS Deliveries to ECSC countries Lever. un landen v.d. EGKS 
642 354 20 4915 5 931 151 364 37 5 332 5 884 
594 353 21 4933 5 901 131 346 40 5444 5 961 
1 44 23 1 339 401 9 25 l 404 441 
Il 47 29 2 418 495 13 28 3 456 501 
Ill 55 39 1 504 599 11 34 3 516 576 
IV 56 37 4 459 555 13 35 4 4n 530 
v 53 H 3 457 548 9 H 4 466 514 
VI 50 33 3 390 476 11 29 5 528 574 
VIl 51 16 1 347 417 7 25 3 480 515 
VIII 
IX 41 31 1 415 498 3 28 3 463 497 
x 51 18 1 367 448 14 28 • 464 509 Xl '------ 43 28 1 346 417 8 32 2 440 481 
Xli 45--- 24 1 461 531 13 28 3 411 454 
(a) Jern- 01 stllskrot ekskl. camle skinner 
(1) Fra 1. januar 1973 EUR 9 (a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails (1) A partir du 1" janvier 1973 EUR 9 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne gebrauchte Schienen 
(1) Ab 1. Januar 1973 EUR 9 
(a) Cast iron and steel scrap, not incl. old rails 
(1) From 1st january 1973 EUR 9 
212 
(a) Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(1) Dal1• gennaio 1973 EUR 9 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, cebruikte rails niet inbegrepen 
(1) Met ingang van 1 januari 1973 EUR 9 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omride 
E.lnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach Liindern 
oder Lindergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country 
or geographical region 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Lande · Liinder · Countries 
Pays · Paesi · Landen 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUil-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUil·f 
Total 
West 
West 
Ouest 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwecen · Norway · Norvèce 
Schweiz · Switzerland · Suisse 
Osterreich · Austria · Autriche 
Spanien · Spain · Espacne 
Sonstice · Other · Autres 
Total 
Ost · Eastern · Orientale 
Afrika · Africa · Afrique 
darunter · of which · dont: Nord · North · Nord 
1 
Total 
Ame ri ka Nord • North • Nord 
America darunter · of which · dont: USA 
Am6rique Mittel · Central • Centrale 
SUd • South · Sud 
A8iu · A8ia · A8ie 
Oa:eanien · Oceania · Oc6anie 
01tri1e · Miscellaneous · Divers 
Dritte l.Ander ) 
Third countri.. Total 
Pars tien 
lns1 .. amt · Grand total · Total 16n6ral 
(a) Jern· oc stllskrot ekskl. camle skinner 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(a) Iron and steel scrap, not incl. old rails 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
fmportazioni ed esportazioni dl rottame (a) per 
paesi o zone geograflche 
ln- en uitvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
EUR-9 1000 t 
lmport · Einfuhr · lmports Eksport · Ausfuhr · Exports 
Importations · /mportazioni · lnvoer Exportations · Esportazioni · Uitvoer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2<1 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di chisa e acciaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 
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lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograftsk omride 
Elnfuhr und Ausfuhr Yon Schrott (a) nach Liindern 
oder Liindergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferraille (a) 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazloni di rottame (a) per 
paesi o zone geograflche 
ln· en uitYoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
1000t (BRD · FRANCE) 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Lande · LiJnder · Countries 
Pays • Poesi · Landen 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1 
France 
United Kincdom 
Ire land 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West l 
West 
Ouest l 
Schweden · Sweden · Suède 
Norweaen · Norway · Norvège 
Schweiz · Switzerland · Suisse 
Osterreich · Austria · Autriche 
Spanien · Spain · Espagne 
Sonstige · Other · Autres 
Total 
Ost · Eastern · Orientale 
Afrlka · Afrlca · Afrique 
Ame ri ka 
America 
Amérique 
darunter · of which · dont: Nord · North · Nord 
1 
Total 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: USA 
Mittel · Central · Centrale 
SUd · South • Sud 
Aalen · Aaia · Aale 
Ozeanlen · Oceanla · Oc6anle 
Obriae · Mlacellaneou• · Divero 
Drltte Linder } 
Thlrd countriea Total 
Paya tlera 
lnaaHamt ·Grand total · Totala6n6ral 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Ouest 
Schweden • Sweden • Suède 
Norwecen · Norway · Norvège 
Schweiz • Switzerland · Suisse 
Osterreich · Austria · Autriche 
Spanien · Spain · Espacne 
Sonstige · Other · Autres 
Toto/ lrl :: Il 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrika · Africa · Afrique 
Amerika l America 
Amérique 
darunter • of which · dont: Nord · North · Nord 
Total 
Nord • North · Nord 
darunter · of which · dont: USA 
Mitte/ · Central · Centrale 
Süd · South · Sud 
Aaien · Aala · Aale 
Ozeanlen · Oceanla · Oc6anie 
Obrlae · Mlacellaneou1 · Dlvera 
Drltte Linder } 
Third countrl01 Total 
Paya tien 
lnaae~amt · Grand total · Total a6n6ral 
(a) )ern- oc sd.lskrot ekskl. cam le skinner 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(a) Iron and steel scrap, not incl. old rails 
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lmport · E.infuhr · lmports Eksport · Aus(uhr · Exports 
Importations · /mportazioni · lnvoer Exportations · E.sportozioni · Uitvoer 
1 1 1 
BR Deutschland 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
France 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
(a) Ferrailles de fonte et d"acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrade 
E.lnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach Liindern 
oder Lilndergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country 
or geographical region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per 
paesl o zone geograflche 
ln· en uitvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
(ITALIA · NEDERLAND) 1000 t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Lande · Londer · Countries 
Pays · Paesi · Landen 
l Deutschland (BR) France Nederland UEBL/BLEU EUR-6 
l 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Ouest 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwegen · Norway · Norvège 
Schweiz · Switzerland · Suisse 
Ôsterreich · Austria · Autriche 
Spanien · Spain · Espagne 
Sonstige · Other · Autres 
Total Ir ::· jr Ost · Eastern · Orientale 
Afrlka · Afrlca · Afrique 
Ame ri ka 
America 
Am6rique 
darunter · of which · dont: Nord · North · Nord 
l Total Nord · North · Nord darunter · of which · dont: USA Mittel · Central · Centrale Süd · South · Sud 
Aalen · Aala · Aale 
8zeanlen · Oceania · Oc6anie briae · Hiscellaneoua · Divers 
Drltte Under } 
Third countrles Total 
Pa,. tiers 
lnsaesamt ·Grand total ·Total a6n6ral 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
IUR-9 
Total :::: ! 
Ouest 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwecen · Norway · Norvèce 
Schweiz · Switzerland · Suisse 
Ôsterreich · Austria · Autriche 
Spanien · Spain · Espagne 
Sonstice · Other · Autres 
Total 
Ost · Eastern • Orientale 
Afrlka · Africa · Afrique 
Amerika 
America 
Amérique 
darunter · of which · dont: Nord · North · Nord 
l Total Nord · North • Nord darunter · of which · dont: USA Mittel · · Central · Centrale SUd • South · Sud 
Aalen · Alla · Aale 
Ozeanlen · Oceanla · Oc6anle 
Obrlae · Hlscellaneoua · DIYers 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pa,. tiers 
lneaesamt · Grand total · Total a6n6ral 
(a) Jern- oc stllskrot ekskl. &amie skinner 
(a) Eisen- und Stahischrott, ohne alte Schienan 
(a) Iron and steel scrap, not incl. old rails 
lmport · E.infuhr · lmports Eksport · Ausfuhr · Exports 
Importations · lmportazioni · lnvoer Exportations · E.sportazioni · Uitvoer 
ltalia 
1 
•• 2 
-4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Nederland 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di chisa e acciaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Staalschroot en c•coten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 
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lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrade 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach L.iindern 
oder L.andergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferallle (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmporta:rlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per 
paesi o zone geografJche 
ln- en uitvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
1000 t (UEBL · UNITED KINGDOM) 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Lande · Liinder · Countries 
Pays · Paesi · Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR-6 
United Kinadom 
Ire land 
Dan mark 
EUR-9 
r Total 
1 
Schweden · Sweden · Suède 
1 West Norwecen · Norway · Norvèce 
\ 
Schweiz · Switzerland · Suisse 
West Osterreich · Austria · Autriche 
Spanien · Spain · Espacne 
Ouest Sonstiae · Other · Autres 
Total 
Ost • Eutern · Orientale 
Afrlka · Afrlca · Afrique 
darunter · of which · dont: Nord · North · Nord 
Am erika 
America 
Am6rique ! Total Nord · North · Nord darunter · of which · dont: USA Mitte/ · Centra/ · Centrale SUd · South · Sud 
Aalen · Aela · Asie 
Ozeanlen · Oc-nia · Oc6anle 
Obrlae · Miecellaneoue · Diven 
Drltte Linder } 
Thlrd countriel Total 
Paye tien 
tnea•amt · Grand total · Total a6n6ral 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
r 
Deutschland (BR) 
France 
1 
~~~~rland 
UEBL/BLEU 
IUR-6 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
:::: 1 
Ouest 
Schweden · Sweden · Suède 
Norweaen · Norway · Norvèae 
Schweiz · Switzerland · Suisse 
Osterreich · Austria · Autriche 
Spanien · Spain · Espasne 
Sonstice · Other · Autres 
Total 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka · Africa · Afrique 
Amerika ! America 
Am6rique 
darunter · of which · dont: Nord · North · Nord 
Total 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: USA 
Mitte/ · Centra/ · Centrale 
SUd • South · Sud 
Aaien · Aeia · Asie 
8zeanien · Ocesnia · Oc6anie briae · Miecellaneoue · Diven 
Dritte LAnder } 
Third countri• Total 
Paye tien 
lneae~amt ·Grand total· Total a6n6ral 
(a) jern- oc stllskrot ekskl. camle skinner 
(a) Eisen- und Stahlsch rott, oh ne alte Schienen 
(a) Iron and steel scrap, not incl. old rails 
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lmport · Einfuhr · lmports Eksport · Ausfuhr · Exports 
Importations · /mportazioni · lnvoer Exportations · Esportazioni · Uitvoer 
UEBL/BLEU 
1 
2 
3 
-4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
United Kincdom 
1 
2 
3 
-4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
(a) ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di chisa e acciaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niee inbecrepen 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geografisk omrade 
E.lnfuhr und Ausfuhr von Schrou (a) nach Liindern 
oder Liindergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou z:ones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl di rouame (a) per 
paesl o zone geograflche 
ln· en uitvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
(IRELAND · DANMARK) 1000 t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Lande · LiJnder · Countries 
Pays · Paesi • Landen 
l Deutschland (BR) France ltalia Nederland UEBL/BLEU EUR-6 
l 
United Kincdom 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
West [ 
West 
Ouest 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwecen · Norway · Norvèce 
Schweiz · Switzerland · Suisse 
Osterreich · Austria · Autriche 
Spanien · Spain · Espacne 
Sonstice · Other · Autres 
Total 
Ost · Eastern · Orientale 
Afrlka • Afrlca · Afrique 
darunter · of which · dont: Nord · North · Nord 
Ame ri ka 
America 
Am6rique l Total Nord · North · Nord darunter · of which · dont: USA Mittel · Central · Centrale Süd · South · Sud 
Aaien • Aaîa · Aale 
Ozeanlen · Oceania · Oc6anle 
Obri1e · Miocellaneouo · Divero 
Drltte Under } 
Thlrd countrl• Total 
Payo tlero 
lne1eoamt ·Grand total · Total16n6ral 
1 
Deutochland (BR) 
France 
ltalia 
Nad erland 
EUR-9 UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
Ire land 
IUR·9 
Total 
Schweden · Sweden · Suède 
Europa Wu< [ Norwecen · Norway · Norvèce Schweiz · Switzerland · Suiose 
Europe West Osterreich · Austria · Autriche Spanien · Spain · Espqne 
Europe Ouest Sonstice · Other · Autres Total 
Ost · Eastern · Orientale 
Afrlka · Africa • Afrique 
darunter • of which · dont: Nord · North • Nord 
Total Amoribl Nord · North · Nord America darunter · of which · dont: USA 
Am6rique Mittel • Central • Centra,e 
SUd • South • Sud 
Aalen • Aola · Aale 
gzeanien • Oceanla · Oc6anle 
brl1e • Miecellaneouo · Dlvero 
Drltte Under } 
Thlrd countrl• Total 
Payo tien 
lno ... amc ·Grand total · Total16n6ral 
(a) Jern· oc stllskrot ekskl. cam le skinner 
(a) Eioen· und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(a) Iron and steel scrap, not incl. old rails 
lreland 
1 
2 
3 
"' 5
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
lmport · Einfuhr · lmports Eksport · Ausfuhr · Exports 
Importations · lmi><Jrtozioni · lnvoer Exportations · Esi>Ortozioni · Uitvoer 
1 1 1 1 1 
Dan mark 
1 
2 
3 
"' 5
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
' 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di chisa e acciaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 
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Del Ill : Jern- og manganminer 
Teil Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
Part Ill : Iron and manganese mines 
Ille Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel : IJzererts- en mangaanertsmijnen 
Produktion, Leverancer, 
Beskzftigelse, L111nninger, Ydelse 
Erzeugung, Lieferungen, 
8eschaftigte, LOhne, Leistungen 
Production, deliveries, 
labour, wages, output 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzione, consegne, 
imf>iego, salaria, rendimento 
Produktie, leveringen, 
werknemers, lonen, prestaties 
Udvinding og beholdning af Jernmalm i Fael· 
lesskabet (*) 
Production et stocks de minerai de fer dans la 
Communauté (*) 
f6rderung und Bestèinde an Elsenerz ln der Ge-
melnsc hGft ( *) 
Produzlone e glacenza dl minerale dl ferro della 
Comunità (*) 
Production and stocks of iron ore ln the Com· 
munity (*) 
Winnlng en voorraden van ijzererts ln de Ge· 
meenschap (*) 
1000 t 
Udvindinc 
af rlmalm 
Roherz(Orderunc 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai 
E:strazione grezza 
di minerale 
Bruto 
ijzerertswinninc 
--
(a) 
1 
(b) 
1970 711 .. 8 21 6 .. 0 
1971 68 .. 33 20 539 
1972 660 .... 19 867 
1973 72 863 21 74 .. 
1972 VIl 3666 1 085 
VIII .. 3 .. 9 1 300 
IX 5 813 1 895 
x 5 911 1 780 
Xl 5 863 1 770 
Xli 5321 1 604 
1973 1 7 070 2 093 
Il 6 598 1 967 
Ill 7128 2123 
IV 5 818 1 746 
v 6 .. 33 1 918 
VI 6 2 .. 0 1873 
VIl 4192 1 2 .. 2 
VIII 4967 1 .. 6 .. 
IX 5 902 1 770 
x 6 837 2053 
Xl 6 291 1 890 
Xli 5 386 1 615 
197 .. 1 6 618 1 995 
Il 5813 1 751 
Ill 6102 1 S..1 
IV 6 089 1 839 
v 6 309 1 910 
VI 5 692 1 723 
Vtt 4691 1 388 
VIII .. 361 1 303 
IX 
( •) fra 1.1.73 Oet udvidede Faellesskab 
ia) Maencde b) Fe-indhold c) ln ki. malm. der er ristet oc sintret i minerne (d) Ved slutnincen af perioden 
(*)ab 1.1.73 Erweitene Gemeinschaft 
(a) Stoff·t 
(b) Fe-Inhale 
Omszttelif, ramalm 
Handels iihiges 
Roherz 
Raw ore 
Minerai brut 
Minerale grezzo 
ln de handel 
cangbaar ruwerts 
-----
(a) 
1 
(b) 
63 550 19143 
61109 18 308 
58 853 17 661 
65 556 19 .. 69 
3 177 937 
3 7 .. 1 1113 
5173 1 550 
5 262 1 584 
5 215 1 573 
H66 HH 
H05 1 879 
5 925 1 758 
H07 1 899 
SH9 1 538 
5 790 1 717 
5 652 1 673 
3 6 .. 9 1 077 
.... .. 3 1 301 
5 353 1 600 
6195 1 855 
5 712 1 712 
..aas H59 
5 985 1 798 
5 227 1 571 
5 565 1 661 
5 502 1660 
5 683 1 717 
5158 1 577 
.. 097 1 239 
3 805 1136 
(c) ll;inschlieBiich R6sterz Eisenerzsinter der Gruben 
(d) Am Ende des Zeitraums 
(*)from 1.1.73 the Enlarced Community 
(a) Quancities 
(b) Iron content 
(c) Ore chat is dressed. screened. concencraced, roasced, sintered, etc. 
(d) Ac che end of che period 
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Fremstillinc/Produktion 
Erzeugung 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
Produktie 
Behandlet malm 1 ait 
Aufbereitetes E:rz Zusammen 
Beneficiated ore Total 
Minerai traité Total 
Minerale trattato Totale 
Bereid erts Totaal 
(a) (c) (b) (a) 
1 
5152 2 067 68 701 
4 898 1 951 66007 
4 812 1 919 63665 
H71 2003 70n9 
326 126 3503 
409 161 4150 
.. 10 172 s 581 
.. 27 170 s 689 
.. 33 171 s 641 
379 150 s 144 
448 178 6853 
.. s .. 181 6313 
.. 81 192 6-
.. 14 167 s 563 
.... 1 178 6131 
396 160 6011 
3 .. 7 139 3"' 
369 1 .. 6 4111 
39 .. 158 s 747 
.. 70 190 6 665 
..02 16 .. 6 tt4 
366 149 sm 
445 180 6 430 
396 160 5617 
369 165 sm 
388 156 Slto 
.. 20 171 6103 
375 153 5 533 
353 141 4S50 
371 1 .. 7 4175 
( *) a/c 1.1.73 Communauté élarcie 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(b) 
11 110 
10158 
t9 581 
11 471 
t 063 
t 174 
tm 
1754 
1744 
t 585 
1057 
t 940 
1091 
1705 
t 19S 
till 
1116 
t 447 
1758 
1045 
t 876 
t 601 
t 971 
t 731 
t 116 
tifS 
t 117 
1710 
t l80 
t 183 
Beholdninc i minerne 
Bestiinde bei den Gruben 
Mine stocks 
Stocks des mines 
Giacenze delle miniere 
Voorraden bij de mijnen 
heraf rlmalm 
darunter-
Roherz 
1 ait of which 
Zusammen raw ore 
Total dont-
Total Minerai brut 
Totale di cui: 
Totaal Minerale 
grezro 
wurvan 
Ruwerts 
6814 5 594 
7 541 6142 
s 67S 4661 
Sl93 H44 
6539 5 317 
SS6t Ha .. 
s 587 .... 73 
s 659 H65 
s 796 H .. S 
s 67S 4661 
6 010 4967 
6396 5 286 
6 734 5 621 
6 17S 5 772 
6 968 5 866 
7011 5 908 
sm H37 
SlOO .. 17 .. 
Sl45 H17 
56t9 .. 906 
4 7S3 nss 
5193 H44 
S394 H56 
SS7l 4611 
5711 HS6 
5175 4905 
5 811 HS6 
5 660 4689 
4814 3 839 
3941 2 981 
(c) Minerais traités. enrichis, calibrés. grillés, frittés, aulomérés, etc. (d) A la fin de la période 
(*) Dall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
ia) Quantità b) Ferro contenuto c) Minerali trattati. arricchiti, calibrati. gricliati. arroscici, acclomerati (d) Alla fine del periodo 
(*) vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap 
(a) Hoeveelheid 
(b) Fe-gehalte 
(c) Met inbecrip van cerooste en cesincerde ertsen van de mijnen 
(d) Op het einde van het cijdvak 
Leverancer fra Faellesskabets jernmlner (*) 
Versand der flsenerz1ruben der Gemelnschaft (*) 
Deliveries of Community Iron mines (*) 
Til Fzllesskabet 
ln die Gemeinschaft 
ln the Community 
Dans la Communauté 
Nella Comunit<l 
Binnen de Gemeenschap 
Behandlet malm 
Rlmalm Aufbereitetes frz 1 ait 
Livraisons des mines de fer de la Communauté(*) 
Conse1ne delle mlnlere dl ferro della Comunltà (*) 
Leveringen der ijzerertsmijnen in de Gemeen-
schap (*) 
Til tredjelande 
Nach dritten Lilndern 
To third countries 
Dans les pays tiers 
Nei poesi terzi 
Naar derde landen 
-·---· 
Behandlet malm 
Rlmalm Aufbereitetes frz 1 ait 
1000 t 
1 ait 
lnsgesamt 
Total 
Total général 
Roherz Beneficiated Zusammen Roherz Beneficiated Zusammen Totale generale Totaal generaal Raw ore Minerai traité Total Raw ore Minerai traité Total 
Minerai brut et grillé Total Minerai brut et grillé Total 
Minerale grezzo Minerale trattato Totale Minerale grezzo Minerale trattoto Totale e griglioto e griglioto Ruweru Bereid erts Totaal Ruwerts Bereid erts Totaal (a) (a) 
1970 63 336 5 655 68 99t 4 3 8 68 999 
1971 59 697 4901 64598 3 1 5 64 601 
1972 59 722 5 444 65t65 1 2 3 65 t68 
1973 65 345 5 369 70 6t4 0 0 t 70 6t5 
1972 VIl 4 230 401 •Un 0 0 0 4631 
VIII 4676 447 5 tll 0 0 0 5 tll 
IX 5 078 495 55n 0 0 0 55n 
x 5139 469 5 608 0 0 0 5 608 
Xl 4987 494 5 48t 
-
0 0 5 48t 
Xli 4812 435 5148 0 0 0 5148 
1973 1 6073 443 65t6 
-
0 0 6 5t6 
Il 5 609 400 6009 
-
0 0 6009 
Ill 6 053 480 6 533 
-
0 0 6 533 
IV 5 011 441 5 461 
-
0 0 5 461 
v 5 654 458 6U1 
-
0 0 6U1 
VI 5 596 408 6 005 
-
0 0 6 005 
VIl 4780 416 5 t95 0 0 0 5 t96 
VIII 4991 418 5 4t8 
-
0 0 5 4t8 
IX 5151 414 5 565 0 
-
0 5 566 
x 5 869 501 6370 0 
-
0 6370 
Xl 5 503 437 5 94t 
-
0 0 5 94t 
Xli 5145 441 5 587 0 
-
0 5 581 
1974 - 1 5 803 477 6180 0 0 0 6180 
Il 5051 401 5 453 0 0 0 5 453 
Ill 5 318 434 5761 0 0 0 5161 
IV 5 316 409 5735 0 0 0 5735 
v 5 698 464 6 t61 0 0 0 6 t61 
VI 5157 394 5 65t 0 0 0 5 65t 
VIl 4998 361 5359 
-
0 0 5359 
VIII 4654 405 5 059 0 0 0 5 059 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(•) fra 1.1.73 Det udvidede Fzllesskab 
(a) lnkl. malm, der er ristet oc sint ret i minerne 
(*) a/c 1.1.73 Communauté élarcie 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, frittés, aulomérés, etc. 
(*)ab 1.1.13 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) EinschlieBiich Rèlsterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
( 0 ) Dall' 1.1.13 Comunità ampliata 
(a) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, acclomerati 
(•) from 1.1.73 the Enlarced Community 
(a) Ore that is dressed, Kreened, concentrated, routed, sintered, etc. 
( •) vanaf 1.1.73 Uitcebreide Gemeenschap · 
(a) Met inbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
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Produktlon, leverancer 01 beholdnlnger af Jern· 
malm 
E.isenerzfirderunr, Versand und Bestëinde 
Production, dellverles and stocks of Iron ore 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzione, conserne e scorte di minerale di ferro 
IJz.erertswlnnlng, leverlngen en voorraden ~IJ de 
miJnen 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) · FRANCE 
Leverancer · Versond · Deliveries 
Livraisons · Conserne · Leverincen 
Produktion Til andre 
Udvindinc af rimalm af omsaettelic malm faelles-
Roherzfôrderunr Erzeurunr skabslande 
Gross production von hande/sfiihirem Erz ln andere Beholdninc 
Extraction brute Commercial production lnden- Liinder der Til tredje- Bestilnde 
de minerai de fer Production marchande landske Gemeinschaft lande Stocks 
Estrazione rrezza Produzione ulilizzobile ln dos ln/and To other ln drille 1 ait ln the same Community Liinder Zusammen Stocks di minerale di ferro Produktie van in de handel country countries ln third Total Scorte Bruto-ijzerertswinninc gangbaar ijzererts 
countries Voorraden (c) Dans le pays Autres pays Total (d) Nel paese de la Pays tiers Totale 
Aan Communauté Paesi terzi Totaal 
binnenlandse A/tri poesi Aan derde 
verbruikers dello landen 
Comunità 
---
1 1 
Aan andere 
(a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1970 6 762 1 904 5 532 1 773 
1971 6 391 1 804 5 020 1 631 
1972 6 117 1 720 4825 1 558 
1973 6 429 1 798 5 069 1 620 
1973 Xli 446 125 354 114 
1974 1 541 151 428 137 
Il 491 136 390 123 
Ill 497 139 395 127 
IV 468 131 371 120 
v 504 142 401 130 
VI 427 120 338 109 
VIl 495 137 388 124 
VIII 466 125 358 113 
IX 442 119 341 106 
x 501 136 384 121 
France 
1970 57 402 17 944 56 626 
1 
17 709 
1971 56 421 17274 55 727 17213 
1972 54 856 16 779 54008 16 687 
1973 54 755 16 706 53 946 16 627 
1973 Xli 4233 1 295 4207 1 302 
1974 1 5 337 1 637 5 281 1 638 
Il 4 796 1467 4 732 1 464 
Ill 5 045 1 546 4990 1 547 
IV 5 001 1 534 4924 1 528 
v 5 038 1 552 4 954 1 544 
VI 4602 1 415 4 548 1 415 
VIl 3407 1 031 3 386 1 036 
VIII 3 378 1 036 3 313 1 029 
IX 4693 1 442 4 630 1 437 
x 4 418 1 360 4 367 1 361 
b) Fe-indhold ia) Maengde c) Udvindinc af handelsmaessic ràmalm oc produktion af behandlet malm, 
inkl. malm, der er ristet og sintret i minerne 
(d) Ved slutnincen af perioden 
ia) Stoff-t b) Fe-Inhale c) Gewinnunc von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschlieBiich Rèisterz und Eisenerzsinter der Gruben 
(d) Am Ende des Zeitraumes 
b) Iron content la) Quantities c) Ore that is dressed, screened, concentrated, roasted, sintered etc. d) At the end of the period 
5 784 
4903 
5 125 
5013 
404 
435 
360 
400 
373 
413 
361 
380 
378 
351 
357 
37 529 
35 884 
36 522 
35 450 
3 018 
3425 
3 022 
3 155 
3 135 
3267 
3 093 
2 782 
2 759 
3 051 
2990 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
5 
5 
4 
5 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 080 
1 
18 632 
18 623 
18 706 
1 464 
1 702 
1 580 
1 680 
1 641 
1 731 
1 574 
1 437 
1 393 
1 518 
1 513 
8 5 797 1 602 
5 4 ttl 1 629 
2 sm 1 181 
1 sott 1108 
0 404 1108 
0 4]5 1 094 
0 360 1126 
0 40t 1 113 
0 374 1100 
0 4t4 1 070 
0 J6t 1 029 
0 l80 1 020 
0 l78 990 
0 lSt 958 
0 lSI 1 018 
0 56 609 4225 
-
54 St6 5239 
1 55 t45 3 903 
-
54 tSS 3 667 
-
448t 3 667 
-
5 tl6 3 778 
-
4601 3 914 
-
48)4 4 061 
-
4776 4222 
-
4998 4193 
0 4666 4060 
-
4lt9 3226 
-
4 tSl 2399 
0 4570 2457 
0 4 SOl 2306 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, frittés, acclomérés, etc. 
(d) A la fin de la période 
(a) Quantità 
(b) Ferro contenuto 
(c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, acclomerati 
(d) Alla fine del periodo 
(a) Hoeveelheid 
(b) Fe-gehalte 
(c) Winning van in de handel cancbaar ruwerts en produktie van bereid erts 
met inbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
(d) Op het einde van het tijdvak 
Procluktlon, leverancer og beholdnlnger af Jern· 
malm 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzione, conserne e scorte di minerale dl ferro 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
ElsenerzfiSrderunr, Versand und Bertilnde 
Production, dellverles and stocks of Iron ore 
ITALIA · LUXEMBOURG • UNITED KINGDOM 
Leverancer · Versond · Deliveries 
Livraisons · Conserne · Leverincen 
Produktion 
1 
Til andre 
Udvindin1a af rimalm af omsettelic malm feUes-
Roherz rderunr Erzeurunr skabslande 
Gross production von hondelsfilhirem Erz ln ondere 
Extraction brute Commercial production lnden- Lilnder der Til tredje-landske Gemeinschoft lande de minerai de fer Production marchande ln dos ln/and To other ln dritte Estrozione rrezza Produzione uti/izzobile 
di minerale di ferro Produktie van in de handel ln the same Community Lilnder 
Bruto-ijzereruwinninc cancbaar ijzererts country cou nt ries ln third 
(c) Dans le pays Autres pays countries 
Ne/ poese de la Pays tiers 
Aan Communauté Paesi terzi 
binnenlandse A/tri j)Ciesi Aan derde 
verbruikers dello landen 
Comunità 
1 1 
Aan andere 
(a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
ltalia 
1971 1 021 306 659 260 557 
1972 842 269 603 237 666 
1973 675 217 510 202 509 
1974 1 66 22 41 18 56 
Il 68 21 46 17 40 
Ill 70 22 49 18 42 
IV 76 24 50 18 44 
v 70 22 52 21 57 
VI 64 20 41 18 30 
VIl 73 24 60 23 42 
VIII 55 17 44 16 33 
Luxembourg 
1971 4507 1122 4 507 1122 4 527 
1972 4116 1 059 4116 1 059 4113 
1973 3 782 1 021 3 782 1 021 3 682 29 
1974 IV 220 60 220 60 207 8 
v 236 64 236 64 228 4 
VI 195 51 195 51 184 4 
VIl 246 67 246 67 226 19 
VIII 202 55 202 55 209 27 
IX 219 60 219 60 202 19 
x 231 60 231 60 217 14 
United Kingdom 
1973 7105 1 960 7105 1 960 7105 
- -
,1974 IV 314 87 314 87 314 
- -v 451 126 451 126 451 
- -VI 394 114 394 114 394 
- -
VIl 465 128 465 128 465 
- -VIII 249 66 249 66 249 
- -IX 262 70 262 70 262 
- -
x 236 62 236 62 236 
- -
b) Fe-indhold b) Fer contenu 
1 ait 
Zusommen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
557 
666 
506 
56 
... 
42 
44 
57 
30 
42 
33 
4527 
4 tU 
l7tt 
2tS 
m 
tu 
245 
2l6 
nt 
23t 
7 tOS 
3t4 
4St 
394 
465 
249 
262 
2l6 
--, 
-~-' 
1000 t 
Beholdninc 
Bestonde 
Stocks 
Stocks 
Scorte 
Voorraden 
(d) 
498 
414 
368 
361 
364 
370 
375 
366 
382 
391 
398 
170 
173 
144 
173 
176 
184 
184 
151 
149 
148 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ia) Hencde c) Udvindinc af handelsmessic rimalm 01 produktion af behandlet 
inkl. mal m. der er ristet oc sintret i minerne 
malm, ia) Quantités c) Minerais traita, enrichis, calibrés, crillu, frittés, aulomérés, etc. d) A la fin de la période (d) Ved alutnincen a( perioden 
ia) Stoff-t lt) Fe-Inhale c) Gewinnunc von handelsflhicem R.oherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschlieBiich R.6sterz und Eisenerzsinter der Gruben 
(d) AmEnde d .. Zeitraumes 
b) Iron content ia) Quantiti .. c) Ore chat is drnnd, scrHned, concentrated, roasted, sintered etc. d) At the end of the period 
ia) Quantità b) Ferro contenuto c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, acclomerati d) Alla fine del periodo 
(a) Hoeveelheid 
(b) Fe-cehalte 
(c) Winninc van in de handel cancbaar ruwerta en produktie van bereid eru 
met inbecrip van cerooste en cesinterde ertnn van de mijnen 
(d) Op het einde van het tijdvak 
213 
1000t 
1970 
1971 
1972 
1973 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Udvlndln1 af ramalm 01 fremstlllln1 af omsattell1 Jernmalm pr. re1ion 
f6rderunr Yon Roherz und handelsfahlrem Erz nach Bezlrlcen 
Gross and commercial production of Iron ore by re1ion 
Deutschland (BR) 
---
Nord Hitte 
---· 
Osnabrück Süd (b) Salzgitter Weser- Siegerland Hitte Süd (a) llsede Wiehengebirge 
- ----
1 2 3 .. 5 
Rimalm · Roherz · Minerai brut 
5 597 327 838 
5 372 249 770 
5 326 335 456 
5 669 296 464 
456 28 41 
lnsgesamt 
---------~ 
6 
6 761 
6 391 
6117 
6 419 
513 
516 
497 
575 
513 
446 
541 
491 
497 
461 
504 
417 
495 
466 
442 
sot 
Fremstilling af omszttelig malm (c) · frzeugung von hondelsfiihigem Erz (c) · Production of commercial ore (c) 
1970 4 364 
1971 4005 
1972 4042 
1973 4 312 
1973 VIl 348 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(a) lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Do~eererzgebiet, Kreideerzcebiet 
323 
246 
327 
293 
28 
(c) Udvindinc af omszttelic rimalm oc fremstilling af behandlet malm inkl. malm, der er ristet oc sint ret i minerne 
(a) lahn-Dill, Taunus-Hunsrück Oberhessen 
844 
770 
456 
464 
41 
(b) Do11ererzcebiet, Kreideerzgebiet 
(c) Gewinnunc von handelsflihicem Roherz und Erzeugunc von aufbereitetem Erz einschlieBiich Rosterz und Eisenerzsinter der Gruben 
(a) lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Do~eererzgebiet, Kreideerzgebiet 
(c) Ore that is dressed, screened concentrated, routed, sintered, etc. 
124 
5 Slt 
5 010 
4115 
5 069 
417 
411 
379 
452 
l98 
]54 
418 
390 
395 
371 
401 
]]8 
]88 
]58 
341 
384 
France 
Est 
7 
543 .... 
53 575 
52085 
51 958 
2664 
3 327 
4 360 
5 040 
4706 
4 012 
5 087 
45n 
4 802 
4763 
4785 
4363 
3250 
3 173 
4440 
41 .... 
54165 
53 .... 3 
51 846 
51 675 
2624 
3 322 
4369 
5 051 
4711 
4024 
5 074 
" 55-4 4783 
"72-4 
-4748 
-4350 
3253 
3137 
H20 
"136 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par ré1ions 
E.strazlone 1rezza e produzlone commerclabile dl minerale dl ferro per re1lonl 
Wlnnin1 van ruwerts en in de handel 1an1baar erts per bekken 
France UEBL ·BLEU 
ltalia EUil-6 
Total Belcique Ouest Centre-Midi cén6ral België Luxembourg 
----- ---·--- ------
8 9 10 11 12 13 H 
Minerai brut · Minerale grezzo · Ruwerts 
2 994 64 57 40l 1168 93 5 722 71149 
2 747 99 56 411 1 021 93 -4507 6843l 
2 649 124 54 856 842 113 ... 116 660+4 
2 672 124 54 755 675 116 3782 65 758 
127 8 1798 54 5 33-4 ]717 
189 ... ] 510 46 10 316 ... 419 
216 12 4 588 55 10 271 5 410 
251 10 5301 73 11 275 61M 
239 10 4954 57 10 261 5 806 
211 10 4lll 47 10 251 4 988 
239 10 5 3l7 66 11 265 6110 
208 10 4796 68 10 222 5 587 
234 10 5 045 70 11 227 5850 
228 10 5 001 76 10 220 5 775 
243 10 5 038 70 10 236 5 858 
229 10 4 601 64 10 195 5198 
147 10 3407 73 5 246 4117 
205 3378 55 10 202 4 111 
242 11 4 693 11 219 
263 11 4 418 12 231 
United EUil-9 Kincdom 
--15 16 
7 105 72 863 
475 4191 
548 4967 
482 5 901 
604 6 8]7 
486 6191 
398 5 ]86 
397 6617 
227 5 au 
251 6101 
314 6 089 
451 6309 
394 5 693 
465 4 691 
249 4360 
262 
236 
Production marchande (c) · Produzione commerciobile (c) · Produktie van in de handel gangbaar ijzererts (c) 
2410 52 56616 729 93 5 722 68 701 
2 206 79 55 717 659 93 ... 507 66 006 
2065 91 54 008 603 113 ... 116 63 665 
2179 92 53946 510 116 3782 63 414 7105 70 519 
91 6 1711 ...... 5 334 3511 475 3 996 
155 3 1e1 36 10 316 4164 548 4811 
185 8 4561 43 10 271 5165 482 5 747 
215 7 5173 50 11 275 6 061 604 6665 
201 6 4918 41 10 261 5618 486 6114 
176 7 4107 31 10 251 4 854 398 5151 
199 9 5181 47 11 265 603l 397 6430 
169 8 4 731 46 10 222 5<400 227 5 627 
199 8 4990 49 11 227 5671 251 5 914 
193 7 4914 50 10 220 5 575 314 5 890 
198 8 4954 52 10 236 4 651 451 6103 
190 8 4541 47 10 195 51l9 394 553l 
127 6 3l86 60 5 246 4086 465 4550 
176 
-
]31] 44 10 202 3 917 249 4175 
200 10 4 630 11 219 262 
221 9 4367 12 231 236 
!a) lahn·Dill, Taunus-Hunsrück, Oberheuen b) Douererzcebiet, Kreideerzcebiet c) Minerais traités, enrichis, calibrés, crill6s, acclomérét, etc. 
!a) lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen b) Doccererzcebiet, Kreideerzcebiet · ' c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, acclomerati 
(a) lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Doccererzcebiet, Kreideerzcebiet 
(c) Winninc van in de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid erts met inbecrip van cerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
1000 t 
1970 
1971 
1972 
1973 
VIl 1973 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1970 
1971 
1972 
1913 
VIl 1973 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
225 
Udvlkllngen 1 den i jernmlnerne registrerede arbeJdskraft 
Entwlcldung der elngeschrlebenen Seschiiftlgten lm Elsenerzbergbau 
Trends in the registered labour force ln the Iron mines 
Minedens udcanc 
Monotsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand Arbejdere i ait · Arbeiter inscesomt · Total workers 
Ensemble des ouvriers · Comp/esso degli operai · Alle arbeiders te zamen 
Deutsch:and (BR) 1--F-ra_:_c• __ ----l---1-t:-lia ___ I __ L_ux_•_:_b_ou_r_'_l United :ingdom 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
1 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
2 823 
2771 
2 750 
2 752 
2 715 
2706 
2 690 
2 662 
2 640 
2 650 
2 649 
2 647 
2 627 
2 605 
2 600 
2 578 
2 631 
2552 
2 545 
2 538 
2 503 
2469 
2461 
2460 
2442 
2428 
2418 
2414 
2 389 
2 377 
2 380 
2 360 
2 334 
2 325 
2 310 
9189 
9140 
9107 
9 066 
9 039 
9 017 
8 997 
8 985 
8 940 
8 904 
8 868 
8 748 
8 657 
8 640 
8 615 
8 609 
8 578 
8 541 
8 529 
8 517 
8 481 
8 371 
8 330 
8 281 
8195 
8178 
8163 
8157 
8161 
8177 
8192 
8204 
8 217 
8 209 
(a) lnkl. arbejdskraftbevaecelse inden for samme mineselskabs cru ber 
(b) Fra 1973 EUR 9 
822 
820 
815 
812 
802 
782 
778 
767 
732 
724 
723 
717 
714 
714 
109 
705 
702 
695 
695 
688 
688 
686 
685 
685 
682 
685 
685 
684 
699 
697 
692 
687 
680 
(a) EinschlieBiich der Arbeitskrlftebewecunc zwischen Gruben derselben Gesellschaft 
(b) Ab 1973 EUR 9 
(a) lncludinc labour movemenu between mines beloncinc to the same company 
(b) From 1973 EUR 9 
12.6 
1 057 
1 062 
1 056 
1 051 
1 043 
968 
948 
923 
909 
902 
903 
897 
868 
861 
841 
826 
816 
815 
807 
804 
177 
753 
753 
746 
723 
719 
712 
711 
705 
700 
698 
696 
693 
688 
1 645 
1 628 
1 598 
1 580 
1 559 
1 541 
1 494 
1 451 
1423 
1 387 
1 356 
1 340 
1 330 
1 310 
1 297 
1 269 
1 261 
1 268 
1 266 
1 274 
1 273 
Arbejdere · Arbeiter · Workers • 
(1 +2+~+4+5) 1 
13 891 
13 793 
13 7l8 
13 681 
13599 
13 473 
1341] 
13 337 
13111 
1l180 
n 143 
1l009 
14 511 
14441 
14 363 
14298 
14186 
14144 
14070 
1]998 
nm 
1]666 
usas 
13 512 
1l312 
nno 
13175 
13135 
13115 
1]119 
13118 
13111 
13197 
Under jorden 
Untertoge 
Underground 
au fond 
oll'interno 
ondercronds 
EKSF · EGKS · 
7 1 
8 928 
8 865 
8 831 
8 798 
8 730 
8 665 
8 621 
8 574 
8 501 
8 491 
8 460 
8 348 
8 457 
8 418 
8 386 
8 358 
8 338 
8 284 
8 270 
8 234 
8155 
8102 
8 066 
8 035 
7 910 
7 843 
7 818 
7 810 
7 779 
7 849 
7 844 
7727 
7 730 
--
Evolution de la main-d'œuvre inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Ontwikkellng van het aantal ingeschreven werknemers in de ijzerertsmijnen 
Ouvriers · Operai · Arbeiders Ansatte i ait 
8esch0ftigte 
Lzrlinge Funl<tionzrer insgesomt 
Lehr/inge Anges tel/te Total 
Apprentices Employees labour force 
Apprentis Employés Main d'œuvre totale 1 abent brud Apprendisti lmpiegati Mono d'opera lm Togebou Over jorden leerlingen Beambten 
in open cast mines Obertoge totale 
Surface Totaal Mines werknemers 
à ciel ouvert au jour 
Miniere o//'esterno 
o cielo operto bovengronds 
in dagbouw 
----~~--
· ECSC · CECA (b) 
1 
8 
1 
9 
1 
10 
1 
11 
1 
12 
(6+10+11) 
426 4 537 103 2 867 16 861 
415 4 513 103 2 859 16 755 
408 4 489 90 2 850 16 668 
402 4481 105 2 836 16 622 
396 4473 102 2 831 16 532 
358 4450 102 2 817 16 392 
348 4444 99 2 824 16 336 
318 4445 100 2 814 16 251 
333 4 387 90 2 800 16 111 
330 4 359 87 2 786 16 053 
333 4 350 88 2 778 16 009 
330 4 331 87 2 766 15 862 
956 5 098 117 3 062 17690 
943 5 087 115 3 058 17 621 
927 5 050 99 3 052 17 514 
921 5 019 106 3 029 17 433 
909 5 039 105 3 023 17338 
906 4 954 106 2 997 17 247 
860 4 940 74 2 986 17 156 
755 5 009 99 2 990 17 087 
735 4 982 88 2 962 16 922 
690 4 874 88 2909 16 663 
672 4 847 87 2 890 16 562 
674 4 803 87 2 877 16 476 
652 4 810 86 2 877 16 335 
644 4 833 80 2 872 162n 
641 4 816 61 2 864 16 200 
632 4 793 27 2 840 16 102 
684 4 752 28 2 835 16 078 
696 4 674 28 2 823 16 070 
498 5 384 26 2 811 16 065 
500 4 994 24 2 812 16 057 
497 4 970 24 2 800 16 021 
(a) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre mines de la même société 
(b) A partir du 1973 EUR 9 
(a) lvi compresi i movimenti della mano d'opera fra miniere della stessa società 
(b) A partire dal1973 EUR 9 
(a) Met inbegrip van de mutaties tussen mijnen van een zelfde maatschappij 
(b) Vanaf 1973 EUR 9 
Bevzgelse i arbejdsk raften 
(arbejdere) (a) 
Arbeitskra(tebewegung (Arbeiter) (a) 
Movement of labour (workers) (a) 
Mouvement de la main-d'œuvre 
(ouvriers) (a) 
Movimento dello mono d'opera 
(operai) (a) 
Mutaties (arbeiders) (a) 
---- ~~-- ------- --------- --· 
Antaget personale i Afgang 
Zugonge 
1 
Abgiinge 
Engagements Departures 
Arrivées Départs 
Ar ri vi Portenze 
Aangenomen Afgevloeid 
personeel personeel 
------
EKSF · EGKS · ECSC · CECA (b) 
13 1 14 
56 1 233 
56 1 154 
51 116 
67 112 
51 133 
58 184 
69 129 
103 179 
80 196 
70 111 
79 116 
51 185 
131 395 
51 116 
48 146 
61 126 
53 137 
92 159 
132 206 
165 238 
208 334 
106 312 
50 131 
36 108 
117 257 
87 139 
60 105 
103 143 
125 146 
103 99 
111 102 
134 141 
94 118 
1 
1 
1 
1 
1 
r::l 
L_:_j 
Manedens slutning 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
1 1972 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
'll7 
Ydelse pr. mand og pr. turnus 1 jernminerne (a) 
leistung je Mann und Schicht in den E.isenerz-
gruben (a) 
Output per man-shlft in the Iron mines (a) 
Variched a( turnus France Deutschland Schichtdauer (BR) 
1 1 
Lencth of shift Est Ouest France total 
Under jorden 
Unter Tare 8,- 7,45 7,45 7,45 
Undercround 
Over jorden 
8,- 8,- 8,- 8,-lm Tarebau 
Surface workings 
1 
1 
1 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendimento per turno nelle mlnlere di ferro (a) 
Prestatle per man en per dienst ln de ljzererts· 
mijnen (a) 
1 
Durée du poste United ltalia Luxembourc Kincdom 
1 
Durata del turno 
Duur van de dienst 
Fond 
8,- 8,- 8,- A/l'interna 
Ondercronds 
8,- 8,- 8,-
Jour 
All'esterno 
ln da,bouw 
A) Under jorden · Unter Tage · Underground Fond : mines souterraines · All'interno: miniere in sotterraneo · Ondergronds 
1970 15,55 37,77 17,34 35,66 8,n 17,89 
1971 16,84 39,64 16,50 37,04 9,41 30,44 
1972 19,31 41,42 17,68 38,48 11,14 33,35 
1973 14,46 
1973 VIl 11,89 42,79 18,54 40,13 13,07 45,41 17,90 
VIII 11,19 43,76 24,59 41,80 11,44 51,09 15,70 
IX 11,96 45,25 21,42 41,70 14,45 46,96 19,10 
x 11,07 45,21 20,45 41,18 15,16 47,75 19,70 
Xl 11,36 45,31 20,65 41,56 14,41 48,33 19,80 
Xli 11,17 46,76 21,43 43,83 16,39 48,37 19,70 
1974 1 10,66 45,06 20,20 41,45 15,38 41,95 19,00 
Il 10,99 45,16 19,70 41,48 13,84 45,14 14,90 
Ill 11,03 45,65 21,18 43,01 13,14 45,91 13,00 
IV 11,08 46,68 20,62 41,87 15,14 48,11 13,80 
v 11,08 46,02 21,52 43,41 13,86 48,98 15,70 
VI 11,78 45,97 22,44 43,50 14,19 49,10 17,90 
VIl 11,45 45,17 14,80 41,33 49,66 17,10 
VIII 11,55 59,59 
IX 11,05 48,59 
B) 1 ibent brud · lm Tagebau · Surface workings 
Chantiers de production des mines à ciel ouvert · Cantieri di produzione delle miniere a cielo aperto · ln dagbouw 
1970 
-
245,64 
1971 
-
280,80 
1972 
-
270,34 
1973 
1973 VIl 
-
221,67 
VIII 
-
267,50 
IX 
-
248,43 
x 
-
180,12 
Xl 
-
192,82 
Xli 
-
230,63 
1974 1 
-
207,39 
Il 
-
210,7l 
Ill 
-
248,60 
IV 
-
257,16 
v 
-
235,57 
VI 
-
282,62 
VIl 304,18 
VIII 
IX 
(a) Bruttoudvinding pr. turnus (arbejdere oc lzrlinge) 
(a) RohfëSrderunc je Schicht (Arbeiter und Lehrlince) 
(a) Gross extraction per shilt (workers and apprentices) 
14,04 
12,30 
11,47 
14,06 
11,22 
4,76 
4,41 
8,21 
6,20 
6,07 
6,51 
5,73 
6,09 
12,33 
11,32 
12,05 
58,91 17,61 81,18 
93,44 19,49 69,71 
86,33 17,14 68,81 
10,51 
93,35 10,89 91,37 35,9 
91,07 18,40 113,10 46,50 
88,86 17,68 79,41 41,10 
88,54 13,94 76,99 40,50 
105,81 
111,78 
119,30 
111,98 
119,64 
134,94 
118,63 
115,69 
104,57 
14,91 78,19 41,10 
15,45 
) 
94,38 33,00 
18,51 77,10 n,oo 
19,05 75,44 11,10 
16,33 n,78 17,60 
19,83 77,16 31,80 
16,15 19,01 33,70 
30,16 77,16 36,90 
103,76 55,10 
111,49 
98,19 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis) 
(a) Estrazione crezza per turno (lavoratori e apprendisti) 
(a) Bruto winninc per dienst (arbeiders en leerlincen) 
1971 
1971 
1972 
1973 
VIl 1973 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
1 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1970 
1971 
1972 
1973 
VIl 1973 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Gennemsnltllg bruttolen 1 jernmlnerne (dlrekte 
l•n) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm E.lsen-
erzbergbau (Direktlohn} (a) 
Average hourly wage ln the iron mines (direct 
wage) (a) 
Deutschland (BR) 
ln ki. 
minearbejdertillzc 
finschl. 
Bergmannsj)romie 
Incl. miner's bonus France (Est) 
Y compris la prime 
de mineur 
Comj)reso il premio 
di minatore 
lnclusief 
mijnwerkerspremie 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct) (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto} (a) 
Gemiddelde bruto-uurlonen ln de ljzerertsmijnen 
(directe lonen) (a) 
United ltalia Luxembourc Kincdom Dan mark 
-------c:--- --------------
1972 1 
IV 
VIl 
x 
1973 1 
IV 
VIl 
x 
1974 1 
IV 
VIl 
x 
1972 1 
IV 
VIl 
x 
1973 1 
IV 
VIl 
x 
1974 1 
IV 
VIl 
x 
1972 1 
IV 
VIl 
x 
1973 1 
IV 
VIl 
x 
1974 1 
IV 
VIl 
x 
DM Ffr Lit Flbc 
Arbejdere under jorden · Untertogeorbeiter · Underground workers 
Ouvriers du fond · Operai all'interno · Ondergrondse arbeiders (b) 
8,23 10,01 1 009 126,13 
8,32 10,29 1 025 128,04 
8,50 10,51 1 067 139,22 
8,56 10,71 1 081 137,06 
9,03 10,85 1 123 139,30 0,75 
9,70 11,07 1 161 142,57 0,77 
9,99 11,49 1152 153,64 0,80 
9,90 11,90 1 295 152,68 0,88 
10,74 12,93 1 334 171,56 0,82 
11,08 14,76 1 402 177,38 0,83 
11,16 15,92 194,26 1,06 
Arbejdere over jorden · Obertagearbeiter · Surface workers 
Ouvriers du jour · Operai all'esterno · Bovengrondse arbeiders (b) 
7,19 7,75 800 110,49 
7,33 7,97 812 113,26 
7,67 8,43 848 122,91 
7,58 8,39 853 121,11 
8,23 8,56 873 124,80 0,75 
8,71 8,79 897 132,47 0,77 
8,76 9,20 907 141,79 0,82 
8,57 9,44 1 054 136,01 0,82 
9,62 10,05 1 078 158,70 0,80 
10,13 11,37 1147 165,64 0,84 
9,94 12,13 173,82 1,00 
Arbejdere under og over jorden · Untertage- und Obertagearbeiter · Underground and surface workers 
Ouvriers du fond et du jour · Operai all'interno e all'esterno · Onder- en bovengrondse arbeiders (b) 
7,77 9,47 869 118,32 
7,87 9,72 886 120,28 
8,12 9,96 925 130,30 
8,11 10,15 925 128,59 
8,66 10,29 954 131,50 0,75 
9,24 10,51 982 137,00 0,77 
9,42 10,88 985 147,17 0,81 
9,28 11,30 1132 142,72 0,85 
10,22 12,20 1 161 163,54 0,81 
10,63 13,88 1 231 169,76 0,83 
10,58 14,90 180,88 1,02 
DKr 
(a) Bruttolen, der star direkte i forbindelse med arbejdsindsatsen 
(b) lnkl. lzrlince 
(a) Salaire horaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers 
(b) Y compris les apprentis 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeits· (a) Salaria orario lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dacli 
einsatz steht 
(b) Einschlie81ich Lehrlinge 
(a) Gross hourly wace directly related to the work done 
(b) lncludinc apprentices 
operai 
(b) lvi compresi cli apprendisti 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de celeverde arbeid 
(b) lnclusief leerlincen 
229 
Produktlon, beholdnln1 01 arbejdskraft 1 man1an· 
miner ne 
f.rzeu1unr, Sestilnde und Seschilftigte in den 
~GnJanerzrruben 
Production, stocks and labour of man1anese 
mines 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
mansan ise 
Produzione, scorte e mano d'opera delle minlere dl 
manranese 
Produktie, voorraden en aantal werknemers ln 
de man1aanertsmljnen 
1000 k& ITALIA (a) 
Fremstillinc/Produktion 
E.rzeurunr von honde/sfiihicem E.rz 
Commercial production 
Production marchande Beholdninc i minerne Recistreret arbejdsta,ere Udvindinc Produzione utilizzobi/e 8estilnde bei E.inreschriebene 
af rlmalm Produktie van de in de handel cancbare mancaanerts den Gruben 8elerschoften Roherz(ilrderunr Mine stocks Recistered Gross production 
Behandlet 1 ait Stocks des mines labour force Extraction brute Omszttelic rlmalm Scorte dello miniero 
E.strozione rrezzo Roherz Aufbereitetes Zusommen Voorraden Effectifs inscrits 
Bruto-ertswinninc Raw ore Beneflciated Total bij de mijnen E.ffettivi inscritti 
Brut Traité 
Grezzo Trottote Be reid Ruwerts (b) 
1 
1969 106 599 
-
52 993 
1970 105 359 
-
50 091 
1971 69 431 
-
30 604 
1972 53 500 
-
25 637 
1972 1 4·485 
-
2170 
Il 4594 
-
2 277 
Ill 4792 
-
2 314 
IV 4235 
-
1 900 
v 4661 
-
2100 
VI 4338 
-
2056 
VIl 4649 
-
2189 
VIII 4452 
-
2164 
IX 4466 
-
2 200 
x 4722 
-
2281 
Xl 4565 
-
2 250 
Xli 3 541 
-
1 736 
1973 1 4693 
-
2 360 
Il 4474 
-
2183 
Ill 4652 
-
2 291 
IV 4063 
-
1 976 
v 4 418 
-
2185 
VI 4 081 
-
1 925 
VIl 4997 
-
2511 
VIII 4684 
-
2420 
IX 4537 
-
2110 
x 4700 
-
2424 
Xl 4174 
-
1 753 
Xli 1 640 
-
1 391 
1974 1 2035 
-
1 812 
Il 1 710 
-
1 410 
Ill 1426 
-
1 333 
IV 1 252 
-
1156 
v 1 207 
-
1157 
VI 1 240 
-
1 087 
VIl 1 372 
-
1 280 
VIII 1181 
-
1 062 
(a) Italien er det eneste fzllesskabsland, der fremstiller mancanmalm med et 
Mn-indhold pl over 20% 
ib) lnkl. ristet oc sintret malm c) Ved slutnincen af perioden d) Arbejdere, lzrlince oc funktionzrer i ait ved slutnincen af perioden 
(a) Italien ist du einzice Erzeucerland der Gemeinschaft von Mancanerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
(b) EinschlieBiich R6sterz sowie Mancanerzsinter 
(c) Am Ende des Zeitraums 
(d) Arbeiter, Lehrlince und Ancestellte inscesamt am Ende des Zeitraums 
(a) ltaly is the only Community country that produces mancanese ore (ore 
containinc more than 20% Mn) 
(b) Ore that is dressed, screened, concentrated routed, sintered, etc. 
(c) At end of period 
(d) Workers, apprentices and employees recistered at the end of the period 
130 
(c) Werknemers Total (d) 
Totale 
Totaal 
51"3 727 132 
50091 6 733 113 
30604 8 882 96 
156J7 9186 91 
1170 8 812 96 
1177 8166 96 
1314 8166 95 
1900 9127 95 
1100 10 097 95 
1056 10 464 94 
1189 9 851 94 
1164 9 502 94 
1100 9197 93 
1111 8 733 92 
1150 9 018 91 
t7J6 9186 91 
1J60 9 654 90 
1183 10 269 89 
1191 10 532 88 
1 976 10 840 88 
1185 10 627 87 
1 915 10 097 84 
1511 10 137 82 
1410 10 678 82 
1110 10 236 74 
1414 10 203 74 
1 753 9 947 63 
1391 9 947 56 
1811 9 655 33 
1 410 9 355 33 
1333 9 919 33 
1 156 10 041 33 
1157 8 314 33 
1 087 8 019 32 
1180 7 030 32 
1061 6 545 32 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communauté producteur de minerai de man-
canùe (Minerai contenant plus de 20% Mn) 
(b) Minerais traités, enrichis, calibra, cril"s, fritta, a,clomérés, etc. (c) En fln de période 
(d) Ouvriers, apprentis et employa inscrits en fln de période 
(a) L'ltalia, nella Comunitt, • la sola produttrice di minerale di mancanese 
(Minerale contenante più del 20% di Mn) 
· (b) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, aaclomerati, etc. (c) Alla flne del periodo 
(d) Operai, apprendisti e impiecati iscritti alla flne del periodo 
(a) ltalii is het enice land in de Gemeenschap dat mancaanertsen met een Mn-
cehalte van meer dan 20% voortbrenct 
ib) Met inbecrip van cerooste en cesinterde ertsen c) Op het einde van het tijdvak d) Arbeiders, leerlincen en beambten in totaal op het einde van het tijdvak 
Del Ill : Jern- og manganminer 
Teil Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
Part Ill : Iron and manganese mines 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
lW Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Udenrigshandel og handel inden for 
Fzllesskabet med jernmalm, 
manganmalm og pyritaske 
(toldstatlstikker) 
AuBenhandel und 8innenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbronden 
(AuBenhandelsstatistik) 
External and internai trade 
of the Community ln iron ore, 
manganese ore and pyrites residues 
(foreign trade statlstics) 
Il 
Commerce extérieur de minerai de fer, de 
minerai de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri di piriti 
e scambi a/l'interna della Comunitd 
(Statistiche doganali) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
(Douanestatistieken) 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Udenrlgshandel og handel lnden for Faellesskabet 
(1) med jernmalm, manganmalm og pyrltaske 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft (1) an E.lsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbriinden 
External and internai trade ln iron ore, man-
ganese ore and pyrites residues for the Com-
munity as a whole (1) 
Jernmalm 
1 
Manganmalm Pyritaske 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrande 
Iron ore Manganese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
ljzererts Mangaanerts Pyriet-residu 
lmport fra tredjelande 
finfuhr aus dritten Liindern 
lmports from third countries 
Importations des pays tiers 
lmportazioni dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
76 786 2 777 890 
80 741 2 260 1 039 
4320 147 104 
5 319 166 94 
7138 167 112 
6 514 123 102 
6 323 313 91 
7 361 141 85 
6 724 212 91 
7 762 216 57 
6 291 191 59 
7 920 189 59 
7 418 179 58 
Tilfersler fra EKSF-Iande 
Bezüge aus Lclndern der fGKS 
Receipts from ECSC countries 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi della CfCA 
Aanvoer uit landen van de EGKS 
18 206 33 497 
18 539 24 380 
1 372 2 37 
1 679 3 18 
1 626 4 29 
1 623 1 37 
1 370 5 41 
1 695 4 36 
1462 2 35 
1 447 2 35 
1 506 2 22 
1402 3 32 
1498 12 27 
Commerce extérieur et échanges intérieurs 
de mineral de fer, de minerai de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté (1) 
Commerclo estero e scambi all'lnterno della Comu• 
nit à (1) di minerale di ferro, di minerale di manganese 
e dl ceneri dl pirlti 
Buitenlantlse handel van - en ruilverkeer 
binnen - de Gemeenschap (1) in ijzererts, 
mangaanerts en pyrietresidu 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrande 
Iron ore Manganese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
ljzererts Mangaanerts Pyriet-residu 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Liindern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
fsportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
9 18 299 
4 21 240 
0 2 16 
0 2 26 
1 2 16 
0 1 26 
1 2 33 
1 1 15 
0 1 10 
0 1 13 
0 5 19 
0 1 16 
0 2 30 
Leverancer til EKSF-Iande 
Lieferungen nach Lclndern der fGKS 
Deliveries to ECSC countries 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ai paesi della CfCA 
Leveringen aan landen van de EGKS 
18 399 31 442 
19132 49 377 
1176 4 30 
1 766 2 22 
1 449 4 39 
2 367 2 35 
1469 6 39 
1 774 3 36 
1572 2 31 
1 578 3 24 
1 513 5 19 
1 561 8 35 
1 559 7 19 
(1) Fra. 1 januar 1973 EUR 9 
(1) Ab 1. Januar 1973 EUR 9 
(1) From 1 January 1973 EUR 9 
(1) A partir du 1•• janvier 1973 EUR 9 
(1) Dai 1• gennaio 1973 EU R 9 
(1) Met incanc van 1 januari 1973 EUR 9 
2.32 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyritaske 
JE:Infuhr und Ausfuhr von JE:Isenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbriinden 
lmports and exports of iron ore, manganese 
ore and pyrites residues 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
r Deutschland (BR) France 
J 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
1 
EUR-6 
l 
United Kingdom 
freland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Lande · Londer · Countries 
Pays · Paesi · Landen 
A) lmport · E.infuhr · lmports 
West 
West 
Ouest l Schweden · Sweden · Suède Norwegen · Norway · Norvège Spanien · Spain · Espagne Sonstige • Other · Autres Total 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazionl ed esportazioni dl minerale dl ferro, dl 
minerali dl manganese e di ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresldu 
EUR-9 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
1000 t 
E.isenerz Manganerz Schwefelkiesabbronde 
Iron ore Manganese ore 
Minerai de fer Minerai de manganèse 
Minerale di ferro Minerale di manganese 
IJzererts Mangaanerts 
-
1 1 
Importations · lmportazioni · lnvoer 
1 
2 
3 
-4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
1 
1 
1 
1 
Ost · East { Total 
Orientale darunter · of which · dont: UdSSR · USSR · URSS 
17 
18 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Asien 
Asia 
Asie l 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
f Nordafrika · North Africa · Afr. du Nord Mauretanien · Mauretania · Mauritanie 
{ 
Sierra Leone 
t 
Liberia · Libéria 
Gabun · Gabon 
Sai re · Zai re 
Angola 
Südafr. Union · Union of S. Af. · Union Sud-Afr. 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: Kan ad a · Canada 
Mittel · Central · Centrale 
Süd · South · Sud 
darunter { Venezuela · Vénézuéla 
of which Peru · Pérou 
dont Brasilien · Brazil · Brésil 
Total 
Mittlerer Osten · Middle E.ast · Moyen-Orient 
Obrires Asien • Rest of Asio · Reste de l'Asie 
darunter · of which · dont: Indien · lndia · Indes 
Ozeanien · Oceanla · Oc6anie 
Dritte Linder } 
Thlrd countrlea Total 
Pa.,. tien 
lna1eaamt · Grand total· Total 1énéral 
EUR-9 
r 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
l Nederland UEBL/BLEU EUR-6 United Kincdom freland Dan mark EUR-9 
Oaterrelch · Auatrla · Autriche 
Sonati1e · Other · Autre• 
Drltte Linder } 
Thlrd countriea Total 
Paya tien 
B) Eksport · Ausfuhr · Exports 
ln111eaamt · Grand total · Total 1énéral 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
H 
35 
36 
37 
38 
39 
-41 
-42 
Exportations · E.sportazioni · Uitvoer 
-43 
-4-4 
-45 
-46 
47 
-48 
-49 
50 
51 
52 
53 
5-4 
55 
56 
133 
lmport 01 eksport af Jernmalm, man1anmalm 
01 pyrltaske 
Elnfuhr und Ausfuhr Yon Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbriinden 
lmports and exports of Iron ore, man1anese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de man1anèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ijzererts, man1aanerts en 
pyrietresldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Lande · Lilnder · Countries 
Pays · Paesi · Landen 
A) lmport · Einfuhr · lmports 
1 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR.-9 EUil·6 
United Kin1dom 
Ire land 
Dan mark 
EUil-9 
Total 
Euro pa { ....... ., ............. West Norwecen · Norway · Norvèce 
Europe West Spanien · s0ain · Espacne Ouest Sonstice · ther · Autres 
Europe Toto/ 
Ost· Eut { Total 
Orientale darunter · of which · dont: UdSSR. · OSSR. · UR.SS 
Total 
Afrika 
1 
Nordafrika · North Africa · Afr. du Nord 
dar. Mauretanien · Mauretania · Mauritanie 
Africa Sierra Leone 
of Liberia · Libéria 
Afrique which Gabun · Gabon Saire · Zalre 
dont Ancola 
Südafr. Union · Union of S. Af. · Union Sud-Afr. 
f Total 
Amerika 
1 
Nord • North • Nord 
darunter · of which · dont: Kanada · Canada 
America Mittel • Central · Centrale SUd · South · Sud 
Amérique darunter { Venezuela · Vénézu"a 
of which Peru • "rou 
dont Bruilien · Brazil · Brésil 
f Total 
Asien i Asia Mittlerer Osten · Middle East · Moyen-Orient Asie Qbrires Asien • Rest of Asia · /teste de l'Asie darunter · of which · dont: Indien · lndia · Indes 
Ozeanlen · Oceania · Ocunle 
Drltto Undor } 
Thlrd countrl• Total 
hp elen 
EUR.-9 
1 
France 
ltalia 
Nad erland 
UEBL/BLEU 
IUil-6 
United Kin1dom 
lreland 
Dan mark 
EUil-9 
Oetorrelch · Auetrla • Autriche 
Sonetlp • Other • Autr• 
Drltco Undor } 
Thlrd countrl• Total 
Paptlen 
B) Eksport • Ausfuhr • Exports 
ln••-mt · Grand total · Total •6n6ral 
jernmalm Mancanmalm 
Eisenerz Mancanerz 
Iron ore Man1anese ore 
Minerai de fer Minerai de mancanèse 
Minerale di ferro Minerale di manranese 
ljzererts Man1aanerts 
1 1 
Importations · /mportazioni · lnvoer 
2 
3 
"' 5 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
H 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
Exportations · Esportazioni • Uitvoer 
""' 45 
-46 
-47 
48 
-49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Pyrituke 
Schwefelkiesobbrilnde 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
1 
lmport 01 eksport af Jernmalm, manganmalm 
01 pyritaske 
Eln(uhr und Ausfuhr Yon Elsenerz, Nlanganerz 
und Sc hwefel ldesabbriinden 
lmports and exports of iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande · Lilnder • Countries 
Pays · Paesi • Landen 
A) lmport • finfuhr • lmports 
1 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-9 EUR·6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
IUR-t 
Total 
Euro pa ! Schweden · Sweden · Suède West Norwegen · Norway · Norvèce Europe West Spanien · S~in · Espacna Ouest Sonstice · ther · Autres Europe Total 
Ost· Eut 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerali dl manganese e di ceneri di piriti 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
FRANCE 
jernmalm Mancanmalm 
1000 t 
Pyritaske 
fisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrilnde 
Iron ore Mancanes~t ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de mancanèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
ljzererts Mancaanerts Pyrietresidu 
-· 
1 1 1 
lm portations · lmportazioni · lnvoer 
1 
3 
-4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
Orientale 
} Total 
darunter · of which · dont: UdSSR · OSSR · URSS 18 
Total 
Afrika 
1 
Nordafrika · North Africa · Afr. du Nord 
dar. Mauretanien · Mauretania · Mauritanie 
Africa Sierra Leone of Liberia · Libéria 
Afrique which Gabun · Gabon Saire · Zalre 
dont Ancola 
Südafr. Union · Union of S. Af. · Union Sud-Afr. 
Total 
Ame ri ka Nord • North · Nord darunter · of which · dont: Kanada · Canada 
America Mittel • Central • Centrale SUd · South · Sud 
Amérique darunter { Venezuela · Vénézuéla 
of which Peru · Pérou 
dont Bruilien · Bruil · Brésil 
f Total Ali en Alla Mittlerer Osten · Middle fast · Moyen-Orient 
Asie l Obrises Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie darunter · of which · dont: Indien · lndia · Indes 
Ozeanlen • Ocunla · Oc6anle 
Drltte Under } 
Thlrd countrl• Total 
Parst.len 
lna.-mt • Grand total • Total16n6ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·f 
Oeterrelch • Auetrla • Autriche 
Sonetl1e • Other · Autr• 
Drltte Under } 
Thlrd countrlee Total 
Pars tien 
B) Eksport • Ausfuhr • Exports 
lna1eeamt · Grand total • Total 16n6ral 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
-42 
Exportations · fsportazioni · Uitvoer 
43 
45 
-46 
-47 
-48 
49 
50 
51 
52 
53 
5-4 
55 
56 
2.35 
1000t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Sc hwefel ldesabbrèinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
ITALIA 
Lande · Lander · Countries 
Pays · Paesi · Landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mineral# dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
Jernmalm Manganmalm Pyritaske 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbronde 
Iron ore Manganese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de manganèse Ce nd res de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
ljzererts Mangaanerts Pyrietresidu 
1 1 1 
A) lmport · Einfuhr · lmports Importations · lmportazioni · lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-9 EUR-6 
United Kincdom 
Ire land 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Euro pa l Schweden · Sweden · Suède West Norwecen · Norway · Norvège Europe West Spanien · Spain · Espagne Ouest Sonstige · Other · Autres Europe Total 
Ost· Eut } Total 
Orientale darunter · of which · dont: UdSSR · OSSR · URSS 
Total 
Afrika r Nordafrika · North Africa · Afr. du Nord dar. Mauretanien · Mauretania · Mauritanie 
Africa j Sierra Leone of Liberia · Lib6ria Afrique which Gabun · Gabon Sai re · Zaïre dont Ancola 
Südafr. Union · Union of S. Af. · Union Sud-Afr. 
r Total 
Ame ri ka l Nord • North • Nord darunter • of which · dont: Kanada · Canada America Mille/ · Centra/ · Centrale Süd • South · Sud Am6rique l darunter } Venezuela · Vénézuéla of which Peru · P6rou dont Bruilien · Brazil · Brésil 
r~ Asien Asia Mittlerer Osten · Middle East · Moyen-Orient 
Asie Obrices Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter · of which · dont: Indien · lndia · Indes 
Oz-nien • Oc-nia · Océanie 
Drltte Linder } 
Thlrd countrle1 Total 
Paya tien 
ln11e1amt • Grand total · Total16n6ral 
EUR-9 
r 
Deutschland (BR) 
France 
Nad erland 
~ UEBL/BLEU EUR-6 
l 
United Kincdom 
freland 
Dan mark 
EUR-9 
Oaterrelch · Auatrla • Autriche 
Son1ti1e • Other • Autrea 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
B) Eksport · Ausfuhr • Exports 
ln11eaamt · Grand total · Total 16n6ral 
136 
1 
2 
.. 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
-41 
-42 
Exportations · Esportazioni · Uitvoer 
-43 
-4-4 
-46 
-47 
-48 
-49 
50 
51 
52 
53 
5-4 
55 
56 
lmport 01 eksport af jernmalm, man1anmalm 
01 pyritaske 
E.lnfuhr und Ausfuhr von E.lsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbriinden 
lmports and exports of iron ore, manganese 
ore and pyrites residues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazionl ed esportazloni dl minerale dl ferro, dl 
mlnerali dl manganese e di ceneri dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, man1aanerts en 
pyrietresidu 
NEDERLAND 1000 t 
EUR·9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Am6rique 
Asien 
Asia 
Asie 
lande · Liinder · Countries 
Pays · Poesi • landen 
A) lmport • E.infuhr • lmports 
r 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia j UEBl/BlEU EUR-6 
r 
\ 
! 
l 
J 
\ 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
{ SohwodM • Swol~ • ,....,, 
West Norwegen · Norway · Norvège 
West; Spanien · Spain · Espagne 
Ouest Sonstice • Other · Autres 
Toto/ 
Ost • East } Toto/ 
Orientale darunter · of which · dont: UdSSR · OSSR · URSS 
Total 
f Nordafrika · North Africa · Afr. du Nord dar. Mauretanien · Mauretania · Mauritanie 
j Sierra leone of liberia · lib6ria which Gabun · Gabon Saire · Zaïre dont Angola 
Südafr. Union · Union of S. Af. · Union Sud-Afr. 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter · of which · dont: Kanada • Canada 
Mittel • Central · Centrale 
Süd • South · Sud 
darunter { Venezuela · Vén6zu41a 
of which Peru • Pérou 
dont Brasilien · Brazil · Br6sil 
l Total Mitt/erer Osten • Middle E.ost · Moyen-Orient Obriges Asien · Rest of Asio • Reste de /'Asie darunter • of which • dont: Indien · lndia · Indes 
Ozeanien • Oceania · Ocunie 
Dritte Linder } 
Third countriea Total 
Pars tien 
lnaaeaamt ·Grand total • Total16n6ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
UEBl/BlEU 
EUR·6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Oaterrelch • Auatrla • Autriche 
Sonati1e • Other · Autre• 
Dritte Linder } 
Third countriea Total 
Paptlen 
B) Eksport • Ausfuhr · Exports 
lnaaeaamt • Grand total • Total a6n6ral 
Jernmalm Manganmalm 
E.isenerz Mongonerz 
Iron ore Manganese ore 
Minerai de fer Minerai de manganèse 
Minerale di ferro Minerale di mongonese 
ljzererts Mancaanerts 
1 1 
Importations · lmportozioni • lnvoer 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3.2 
33 
H 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
Exportations • E.sportozioni • Uitvoer 
-43 
4-4 
-45 
47 
48 
-49 
50 
51 
52 
53 
5-4 
55 
56 
Pyritaske 
Schwefelkiesobbriinde 
Pyrites res id ues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
1 
137 
1000 t 
lmport 01 eksport af Jernmalm, man1anmalm 
01 pyrltaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrèinden 
lmports and exports of Iron ore, man1anese 
ore and pyrites resldues 
UEBLJBLEU 
Lande · Lllnder · Countries 
Pays · Paesi · Landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de man1anise et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ijzererts, man1aanerts en 
pyrletresldu 
Jernmalm Mancanmalm Pyrituke 
Eisenerz Manranerz Schwefelkiesabbrllnde 
Iron ore Mancanese ore Pyrites res id ues 
Minerai de fer Minerai de mancanèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manranese Ceneri di piriti 
IJzererts 
1 
Mancaanerts Pyrietresidu 
1 1 1 
A) lmport · Einfuhr • lmports Importations · /mportazioni • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR·9 EUIW 
United Kincdom 
Ire land 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Europa ! Schweden · Sweden · Suède West Norwecen · Norway · Norvèce Europe West Spanien · s0ain · Espacne Ouest Sonstice · ther · Autres Europe Total 
Ost· Eut } TotG/ 
Orientale darunter · of which · dont: UdSSR · OSSR · URSS 
Total 
Afrika l Nordafrika · North Africa · Afr. du Nord dar. Mauretanien · Mauretania · Mauritanie Africa Sierra Leone of Liberia · Libéria Afrique which Gabun • Gabon Saire · Zaïre dont Ancola Südafr. Union · Union of S. Af. · Union Sud·Afr. 
r 
Total 
Am erika Nord • North • Nord 
{ darunter · of which · dont: Kanada · Canada America Mitte/ · Centra/ · Centrale SUd • South · Sud 
Am,rique 1 darunter { Venezuela • Vénuuila 
l of which Peru • Pérou dont Bruilien · Brazil • Brllsil 
! Total Asien Asia Mitderer Osten · Middle East · Moyen-Orient Asie Obrires Asien • Rest of Asia • Reste de /'Asie darunter • of which • dont: Indien · lndia · Indes 
Ozunlen • Ocunla • Océonle 
Drltte Linder } 
Thlrd countrl.. Total 
PaJII tien 
IM .... mt • Grand total • Total •'n6ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Oeterrelch • Auetrla • Autriche 
SoMtl•e • Other · Auer .. 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlee Total 
Paye tlere 
B) Eksport • Ausfuhr • Exports 
IM••amt ·Grand total • Total.6n6ral 
238 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
H 
35 
36 
37 
38 
39 
-41 
-42 
Exportations · Esportazioni • Uitvoer 
-43 
.... 
-45 
46 
-48 
-49 
50 
51 
52 
53 
5-4 
55 
56 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
E.lnfuhr und Ausfuhr von E.lsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganflse et de cendres de pyrites 
lmportazionl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrietresldu 
UNITED KINGDOM 1000 t 
Lande · Liinder • Countries 
Pays · Paesi · Landen 
A} lmport · E.infuhr · lmports 
1 
Deutschland (BR} 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR-9 UEBL/BLEU 
EUR·6 
Ire land 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
Euro pa { ................. ,,.,, West Norwecen · Norway · Norvèce 
Europe West Spanien · Spain · Espacne Ouest Sonstice · Other · Autres 
Europe Total 
Ost · East } Total 
Orientale darunter · of which · dont: UdSSR · OSSR · URSS 
Total 
Afrika l Nordafrika · North Africa · Afr. du Nord dar. Mauretanien · Mauretania · Mauritanie Africa Sierra Leone of Liberia · Lib6ria Afrique which Gabun · Gabon Saire · Zaire dont An cola SOdafr. Union · Union of S. Af. · Union Sud·Afr. 
Total 
Am erika Nord • North • Nord darunter · of which · dont: Kanada · Canada 
America Mittel • Central · Centrale Süd • South · Sud 
Am6rique darunter { Venezuela • V6nuu"a 
of which Peru · P6rou 
dont Brasilien · Brazil • Br6sil 
{ Total Asien Asia Mittlerer Osten · Middle E.ost · Moyen-Orient Asie Obrips Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter · of which · dont: Indien • lndia · Indes 
Ozunien · Ocunia • Oc6anie 
Dritte Linder } 
Third councriee Total 
Pare tien 
lne .... mt • Grand total • Total a6n6ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR} 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Oeterreich • Auetria • Autriche 
Sonetiae • Ocher · Autru 
Dritte Linder } 
Thlrd countriu Total 
Pare tien 
B} Eksport • Ausfuhr • Exports 
)ernmalm 1 Mancanmalm 
E.isenerz 1 Manranerz Iron ore Mancanese ore 
Minerai de fer Minerai de mancanèse 
Minerale di ferro Minerale di manranese 
l)zererts Mancaanerts 
1 J 
Importations · lmpartazioni · lnvoer 
1 
2 
3 
-4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
-41 
42 
Exportations · &partazioni · Uitvoer 
-43 
-4-4 
45 
-46 
-47 
4B 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Pyritaske 
Schwefelkiesabbriinde 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
1 
239 
~1 
1000 t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm 
og pyritaske 
E.lnfuhr und Ausfuhr von E.lsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbriinden 
lmports and exports of iron ore, manganese 
ore and pyrites residues 
Lande · Liinder · Countries 
Pays · Poesi · Landen 
IRELAND 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazloni ed esportazioni dl minerale di ferro, dl 
minerali dl manganese e di ceneri dl plrlti 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
jernmalm Manganmalm 1 Pyritaske 
Eisenerz Mongonerz Schwefelkiesobbriinde 
Iron ore Manganese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de manganèse ' Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di mongonese Ceneri di piriti 
1 
ljzererts 
1 
Mangaanerts Pyrietresidu 
------l---~~--1 --- --~1 ~ 
A) lmport · Einfuhr · lmports Importations · lmportozioni · lnvoer 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kingdom 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest l Schweden · Sweden · Suède Norwegen · Norway · Norvège Spanien · Spain · Espagne Sonstige · Other · Autres Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Ost · East } Toto/ 17 
Orientale darunter · of which · dont: UdSSR · OSSR · URSS 18 
Total 19 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
J 
Nordafrika · North Africa · Afr. du Nord 
Mauretanien · Mauretania · Mauritanie 
Sierra Leone 
l 
liberia · libéria 
Gabun · Gabon 
Saire · Zaïre 
Angola 
Südafr. Union · Union of S. Af. · Union Sud-Afr. 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: Kan ad a · Canada 
Mittel · Central · Centrale 
Süd · South · Sud 
darunter { Venezuela · Vénézuéla 
of which Peru · Pérou 
dont Brasilien · Brazil · Brésil 
l Total Mittlerer Osten · Middle East · Moyen-Orient Obriges Asien · Rest of Asio · Reste de l'Asie darunter · of which · dont: Indien · lndia · Indes 
Ozeanien · Oceania · Océanie 
Dritte Linder ) 
Third countries ~ Total 
Pays tiers J 
lnscesamt · Grand total · Totalaénéral 
EUR-9 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kingdom 
Dan mark 
EUR-9 
Osterreich · Austria · Autriche 
Sonstiae · Other · Autres 
Dritte Linder } 
Third countries Total 
Pays tiers 
B) Eksport · Ausfuhr · Exports 
lnsaesamt · Grand total · Total aénéral 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Exportations · Esportozioni · Uitvoer 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
E.lnfuhr und Ausfuhr von E.lsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbriinden 
lmports and exports of iron ore, manganese 
ore and pyrites residues 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kingdom 
freland 
EUR-9 
Lande · Liinder · Countries 
Pays · Paesi · Landen 
A) lmport · Einfuhr · lmports 
West 
Ouest 
Schweden · Sweden · Suède 
Norwegen · Norway · Norvège 
Spanien · Spain · Espagne 
Sonstige • Other · Autres 
Total 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazionl ed esportazionl dl minerale dl ferro, dl 
mineral/ dl manranese e di ceneri dl plrlti 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresldu 
DAN MARK 1000 t 
)ernmalm Manganmalm 
fisenerz Manganerz 
Iron ore Manganese ore 
Minerai de fer Minerai de manganèse 
Minerale di ferro Minerale di manganese 
l)zererts Mangaanerts 
1 1 
Importations · lmportazioni · lnvoer 
1 
2 
3 
.. 
5 
6 
1 
8 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
Pyritaske 
Schwefelkiesabbriinde 
Pyrites residues 
Ce nd res de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
--
1 
1 
:e:· 1 
Ost · East 
Orientale } 
Total 
darunter · of which · dont: UdSSR · .OSSR · URSS 
17 
18 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
J 
Nordafrika · North A fr ica · Afr. du Nord 
Mauretanien · Mauretania · Mauritanie 
Sierra Leone 
l 
Liberia · Libéria 
Gabun · Gabon 
Saire · Zaïre 
Angola 
Südafr. Union · Union of S. Af. · Union Sud-Afr. 
Nord · North · Nord 
darunter · of which · dont: Kan ad a · Canada 
Mittel · Central · Centrale 
Süd · South · Sud 
darunter { Venezuela · Vénézuéla 
of which Peru · Pérou 
dont Brasilien · Brazil · Brésil 
1 
Total 
Mittlerer Osten · Middle East · Moyen-Orient 
Obriges Asien · Rest of Asia · Reste de l'Asie 
darunter · of which · dont: Indien · ln dia · Indes 
Ozeanien · Oceania · Océanie 
Dritte Linder } 
Thlrd countrlea Total 
Paya tien 
lna1•amt · Grand total · Total 1énéral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kingdom 
Ire land 
EUR-9 
Oaterrelch · Austrla · Autriche 
Sonati1e · Other · Autrea 
Drltte Linder } 
Thlrd countrl81 Total 
Paya tien 
B) Eksport · Ausfuhr · Exports 
lna1eaamt · Grand total · Total 1énéral 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
-41 
-42 
Exportations · Esportazioni · Uitvoer 
-43 
.... 
-45 
-46 
-47 
-48 
-49 
50 
52 
53 
5-4 
55 
56 
241 
1 
1 
1 
1 
1 
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Afglft 
Umlage 
Levy 
Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Prélèvement 
Prelievo 
Heffing 

Udvlklingen i afglftssatsen pa vardlen af de 
under EKSF-traktaten henherende produkter 
i % og i EMA-regningsenheder pr. ton af pro-
duktet (a) 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
E.ntwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die E.GKS fallenden E.r-
zeugnisse in % und E.WA-Rechnungseinheiten je 
t E.rzeugnisse (a) 
E.voluzione del tasso di prelievo sul valore delle pro-
duzioni CE.CA ln % e in unità di conto A.M.E.. per 
tonnellata di prodotti (a) 
Changes in the rate of the levy on the value 
of ECSC products as % and in E.M.A. units 
of account per metric ton of products (a) 
Verloop van de heffing op de waarde van de 
onder het EGKS-Verdrag vallende produkten, 
in % en in EMO-rekeneenheden per ton (a) 
% 
Nettoafcift pr. ton · Nettoum/age je t · Net levy per ton 
Prélèvement net à la tonne · Prelievo netto per t · Netto-heffinc per ton 
Brunkulsbriket-
ter og brun-
kulshalvkoks 
Braunkohlenbriketts 
Procentsats und Braunkohlen-
Satz% schwelkoks 
Rate in% Brown coal Stenkul 
(b) Taux en% briquettes and Steinkohle semi-coke Hard coals Tasso in% derived from Percentage brown coal Houille Carbon fossile 
Briquettes et Steenkool 
semicoke de licnite 
Mattonelle e 
semicoke di lirnite 
Bruinkoolbriketten 
en halfcokes van 
bruinkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,01<41 0,03n 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0<423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0<4<48 
IX 0,35 0,0220 0,0<4<48 
1959 1 0,35 0,0220 0,0«8 
VIl 0,35 0,02n 0,0<4<48 
1960 1 0,35 0,02n 0,0<4<48 
Ill 0,35 o.02n 0,0<4<48 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,038<4 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
196<4 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,02<47 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0<432 
1972 1 0,29 0,0287 0,05<48 
1973 1(*) 0,29 0,0339 0,0526 
197<4 1 0,29 0,03953 0,05368 
1975 1 0,29 i 0,0<4<481 0,05936 1 
~) Procentsatsen af middelproduktionsvzrdien er den samme for samtlige 
EKSF-produkter. Den tilsvarende vzrdi i EMA-regningsenheder fastszttes 
efter middelvzrdien pr. ton fo·r hver af de store EKSF-varegrupper.- Den 
kan zndres ved korrektion ad middelvzrdien, men er dog ens for hver 
vare for hvert land (der sker en vis nedszttelse af afgiften pr. ton, ved 
brug af varer, som der allerede er betalt afgift for). Vzrdien i landets 
valuta (se nedenstaende tabel) afhznger desuden af svingninger i den 
officielle valutakurs, som fastsztter de forskellice valutaers vzrdi i EMA-
regningsenheder (1 EMA-enhed er for tiden DM 3,220, Ffr 5,554; Lit 631 ,3; 
FI 3,355; Fb/Fix <48,66; l. 0,4167; Dkr 7,578) 
(b) Tidspunktet for zndring af satsen elier middelvzrdierne 
(c) lkke bestemt til stàlfremstilling 
( *) Fra 1.1.73 det Udvidede Fzllesskab 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bei slimtlichen 
EGKS-Erzeucnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungs-
einheiten wird nach dem mittleren Wert je t für jede der groBert EGKS-
Erzeugnisgruppen festgesetzt - er kann sich bei Berichtigungen der 
mittleren Werte lindern, ist jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Linder 
cleich (die Umlage je t unterliegt auBerdem cewissen Abzücen, wenn Er-
zeugnisse verbraucht werden, für die bereits Umlage cezahlt wurde). 
Der Wert in Landeswahrung (siehe folcende Tabelle) hinct auBerdem von 
den Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wihrungen in EWA-Rechnungseinheiten bestimmt (1 EWA-
Einheit ist gegenwiirtig cleich: DM 3,220; Ffr 5,55-4; Lit 631,3; FI 3,355; 
Fb/Fix 48,66; l. 0,<4167; Dkr 7,578) 
(b) Zeitpunkt der Verlinderung des Satzes oder der mittleren Werte 
(c) Nicht für die Stahlherstellung bestimmt 
( •) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) The % rate of the mean value of production is the same for ali ECSC 
products. The equivalent value in E.M.A. units of account is fixed on the 
buis of the average value per ton of each of the broad catecories of ECSC 
products. lt may vary when the average values are adjusted, but is the 
same for each product for ali countries (deductions are also made from 
the levy per ton to allow for consumption of products on which the levy 
has already been paid). The equivalent value in national currency (see 
following table) also depends on fluctuations in the official rate of exchange 
which defines the value of the different currencies in E.M.A. units of ac-
count (1 E.M.A. unit is currently worth: DM 3.220; Ffr 5.554; Lit 631.3; 
FI 3.355; Fb/Fix 48.66; l. 0.4167; Dkr 7.578) 
(b) Date of changes in the rate or average values 
(c) Not intended for steelmaking 
(•) From 1.1.73 the Enlarged Community 
1 
; Valsevzrksfzrdic 
og slutprodukter 
Walzstahlfertir-
Ràjern Thomasingots Andre incots und weiterverarb. 
Roheisen Thomas- Sonstire Walzstahl-
Pig-iron Stahlrohblikke Stahlrohblikke fertirerzeugnisse Finished and 
Fonte Thomas ingots Other ingots end products 
Ghisa Lingots Thomas Autres lincots Prod. finis et finals Ruwijzer Linrotti Thomas A/tri lingotti Prodotti fini ti e (inali (c) Thomasblokken Andere blokken Walserijprodukten 
en verder 
bewerkte 
produkten 
-------- --------- - -- ----· 
.. 5 6 7---
0,1<422 0,1398 0, 188<4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31<40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,<4396 0,1715 
0,<4266 0,<419<4 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,<4396 0,1715 
0.2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1<490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 o.16n 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,160<4 0,25<40 0,0860 
0, 16<40 0,181<4 0,2865 0,10<43 
0,1617 0,1931 0,2667 0,1010 
0,161<46 0,21111 0,28700 0,10928 
0,22-405 0,28951 0,36357 
1 
0,13856 
(a) Le taux en % de la val uer moyenne de la production est commun à tous les 
produits de la CECA - Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixée d'après la valeur moyenne à la t pour chacun des grands groupes de 
produits CECA - ehe peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le prélèvement à la t subit en outre des déductions tenant compte 
des consommations de produits déjà taxés). L'équivalence en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) dépend en outre des fluctuations du taux de 
chance officiel qui, légalement, définit la valeur des différentes monnaies en 
unités A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut actuellement : DM 3,220; Ffr 5,55<4; 
Lit 631,3; FI 3,355; Fb/Fix 48,66; l. 0,<4167; Dkr 7,578) 
(b) Date des changements de taux ou des valeurs moyennes 
(c) Non destinée à la fabrication de l'acier 
(•) a/c 1.1.13 Communauté élarcie 
(a) Il tasso in % del valore medio della produzione è comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equivalenu in unità di conto A.M.E. è fissata sulla base del 
valore medio per tonnellata per ciascuno dei grandi cruppi di prodotti 
CECA. Essa puo variare a secuito dei ragciustamenti effettuati sui valori 
medi, ma essa è comune per ocni prodotto per tutti i paesi (il prelievo 
per t. subisce inoltre deduzioni che tengono conto del consumo di prodotti 
già tassati). L'equivalenza in valuta nazionale (cfr. tabella secuente) di pende 
inoltre dalle fluttuazioni del tasso di cambio ufficiale che fissa legal mente il 
valore delle varie valute in unità A.M.E. (1 unità A.M.E. equivale attual-
mente : DM 3,220; Ffr 5,55<4; Lit 631,3; FI 3,355; Fb/Fix <48,66; l. 0,<4167; 
Dkr 7,578) 
(b) Data in cui sono stati modificati i tassi o i valori medi 
(c) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
( •) dall' 1.1.73 Comunità ampliata 
(a) Het percentage van de gemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de EGKS gelijk. - Het equivalent in EMO-rekeneenheden 
wordt voor eike groep EGKS-produkten volcens de gemiddelde waarde 
per ton vastgesteld- deze kan enicszins afwijken wanneer er herzienincen 
worden aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft gelijk voor 
elk produkt voor alle landen (op de heffing per t worden bovendien be-
paalde kortingen toegepast indien produkten worden verbruikt welke 
reeds zijn belast). Het equivalent in nationale valuta (zie volgende tabel) 
hangt bovendien af van de schommelincen van de officiële wisselkoers 
welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in EMO-reken-
eenheden bepaalt (1 EMO-rekeneenheid is momenteel gelijk aan : DM 3,220; 
Ffr 5,55<4; Lit 631,3; FI 3,355; Fb/Fix <48,66; l. 0,<4167; Dkr 7,578) 
(b) Datum van de wijzicingen in het heffingspercentage of de gemiddelde 
waarden 
(c) Niet bestemd voor de staalfabricage 
(*) vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
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Udvlkllngen 1 afgiftssatserne pr. ton pi produktionen af jern· og sta\lprodukter 1 national m•ntsort (afrundet til 3 decimaler) 
Entwlcldung der Umlagesiitze jet auf die Erzeugung der Eisen- und Stahlerzeugnisse ln Landeswiihrung (auf 
die 3. Dezlmalstefle abgerundete Zahlen) 
Changes ln the rates of the levy per ton on the production of Iron and steel products, ln national currency 
(figures rounded to the third decimal) 
Deutschland France (a) ltalia Nederland UEBL United Kincdom (b) (BR) (a) and lreland (DM) (Ffr) (lit) 
A) Rljern (c) • Roheisen (c) · Pig iron (c) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 
Ill 0,995 82,950 148,125 
v 1,394 116,130 207,375 
VIl 1,792 149,310 266,625 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 
1956 0,896 74,655 133,313 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 
IX 0,785 78,450 116,875 
1959 1 0,785 92,323 116,875 
VIl 0,785 92,323 116,875 
1960 0,785 0,923 116,875 
1961 VIl 0,641 0,791 100,188 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 
1969 x 0,471 0,714 80,375 
1972 1 0,600 0,911 102,500 
1973 1 0,5918 0,8981 101,0625 
1974 1 0,51986 0,89678 120,19179 
1974 VIl 0,51986 1,01801 132,19424 
1975 1 0,72139 1,35122 185,90616 
B) Thomasingots · Thomasblik:ke • Thomas ingots 
1953 1 0,587 48,930 87,375 
Ill 0,979 81,550 145,625 
v 1,370 114,170 203,875 
VIl 1,761 146,790 262,125 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 
1956 1 0,881 73,395 133,063 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 
IX 0,730 72,996 108,625 
1959 1 0,730 85,806 108,625 
VIl 0,730 85,806 108,625 
1960 1 0,730 0,858 108,625 
1961 VIl 0,596 0,736 93,125 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 
1969 IX 0,642 0,891 100,250 
1969 x 0,587 0,891 100,250 
1972 1 0,664 1,008 113,375 
1973 1 0,7067 1,0725 120,6875 
1974 1 0,67972 1,17255 157,15155 
1974 VIl 0,67972 1,33106 172,84483 
1975 1 0,93216 1,74600 240,22179 
(a) Saarland medrecnet til Frankrig til junl1959, derpl til Tyskland 
lb) Tidspunkt for zndrinc af afciftssatsen c) lkke til stllfremstillinc d) Elier eventuelt slutprodukter 
(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankreich, anschlie8end unter Deutschland erfaBt 
(b) Zeitpunkt der Anderung des Umlqesatzes 
(c) Nicht für die Stahlherstellunc bestimmt 
(d) Oder cegebenenfalls Enderzeu1nisse 
(a) Saar included with France up to June 1959, and after that with German y 
lb) Date of change in the rate c) Not intended for steelmakinc d) Or where appropriate end products 
(FI) (Fb/Fix) (!) 
Fonte (c) · Ghisa (c) · Ruwijz:er (c) 
0,540 7,110 
0,901 11,850 
1,261 16,590 
1,621 21,330 
1,261 16,590 
0,811 10,665 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
0,580 8,015 
0,387 5,340 
0,388 5,355 
0,466 6,430 
0,466 6,430 
0,466 6,430 
0,594 8,200 
0,5854 8,0850 0,067375 
0,54171 7,85619 0,08513 
0,54171 7,85619 0,08668 
0,75170 10,90165 0,12029 
Lingots Thomas · Lingotti Thomas · Thomasblokken 
0,531 6,990 
0,885 11,650 
1,240 16,310 
1,594 20,970 
1,240 16,310 
0,797 10,485 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,539 7,450 
0,359 4,965 
0,484 6,685 
0,581 8,020 
0,581 8,020 
0,581 8,020 
0,657 9,070 
0,6990 9,6550 0,080458 
0,70829 10,27202 0,11130 
0,70829 10,27202 0,11334 
0,97133 14,08675 0,15543 
Dan mark 
(Dkr) 
1,2128 
1,22359 
1,22359 
1,69792 
1,4483 
1,59985 
1,59985 
2,19400 
évolution en monnaie nationale des taux du prélèvement à la tonne sur la production des produits 
sidérurgiques (Chiffres arrondis à la le décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderurglcl 
(clfre arrotondate alla terza decimale) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van Ijzer· en staalprodukten, in nationale valuta (cljfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deutschland France (a) ltalia Nederland UEBL United Kincdom (b) (BR) (a) (Ffr) (Lit) (FI) (Fb/Fix) and lreland (DM) (!) 
C) Andre ingots · Andere 8/lk:ke · Other ingots Autres Lingots · Altri Lingotti · Andere blokken 
1953 1 0,791 65,940 117,750 0,716 9,420 
Ill 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
v 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
VIl 2,374 197,820 353,250 2,148 28,260 
1955 VIl 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
1956 1,187 98,910 176,625 1,074 14,130 
1957 VIl 1,229 102,375 182,813 1,112 14,625 
IX 1,229 122,850 182,813 1,112 14,625 
1959 1 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
VIl 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
1960 1,229 1,444 182,813 1,112 14,625 
1961 VIl 1,003 1,233 156,688 0,908 12,535 
1962 VIl 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
1965 VIl 0,847 1,045 132,313 0,766 10,585 
1967 VIl 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
1969 IX 1,016 1,411 158,750 0,919 12,700 
1969 x 0,930 1,411 158,750 0,919 12,700 
1972 1 1,049 1,591 179,063 1,037 14,325 
1973 1 0,9761 1,4813 166,6875 0,9655 13,3350 0,111125 
1974 1 0,92408 1,59405 213,64452 0,96291 13,96462 0,15132 
1974 VIl 0,92408 1,80955 234,97924 0,96291 13,96462 0,15408 
1975 1 1,17062 2,19265 301,67330 1,21980 17,69030 0,19519 
Dan mark (Dkr) 
2,0003 
2,17497 
2,17497 
2.75525 
D) Fzrdigvarer (d) · Fertigerzeugnisse (d) · Finished products (d) Produits finis (d) · Prodotti finiti (d) · Walserijprodukten (d) 
1953 1 0,309 25,725 45,938 0,279 3,675 
Ill 0,515 42,875 76,563 0,466 6,125 
v 0,720 60,025 107,188 0,652 8,575 
VIl 0,926 77,175 137,813 0,838 11,025 
1955 VIl 0,720 60,025 107,188 0,652 8,575 
1956 1 0,463 38,583 68,906 0,419 5,513 
1957 VIl 0,421 35,106 62,688 0,381 5,015 
IX 0,421 42,126 62,688 0,381 5,015 
1959 1 0,421 49,519 62,688 0,381 5,015 
VIl 0,421 49,519 62,688 0,381 5,015 
1960 1 0,421 0,495 62,688 0,381 5,015 
1961 VIl 0,344 0,425 53,750 0,311 4,300 
1962 VIl 0,229 0,283 35,813 0,207 2,865 
1965 VIl 0,287 0,354 44,813 0,260 3,585 
1967 VIl 0,344 0,425 53,750 0,311 4,300 
1969 IX 0,344 0,475 53,750 0,311 4,300 
1969 x 0,315 0,478 53,750 0,311 4,300 
1972 1 0,382 0,579 65,188 0,378 5,215 
1973 1 0,3697 0,5610 63,1250 0,3656 5,0500 0,042083 0,7575 
1974 1 0,35185 0,60696 81,34869 0,36664 5,31725 0,05762 0,82816 
1974 VIl 0,35185 0,68901 89,47224 0,36664 5,31725 0,05867 0,82816 
1975 1 0,44613 0,83564 114,97058 0,46488 6,74194 0,07439 1,05005 
b) Date des chancemenu de taux ia) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec l' Allemacne c) Non destin'• à la fabrication de l'acier d) Ou 'ventuellement produits finals 
b) Data in cui sono stati modificati i usai ia) Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia fino al ciucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della Germania c) Non destinau alla fabbricuione dell'acciaio d) 0 eventualmente prodotti flnali 
(a) Saarland bij Frankrijk inbecrepen tot en met juni 1959, vervolcens bij Duiuland 
lb) Datum van wijzicinc van het hefflncspercentaae c) Niet bestemd voor de staalfabricaae d) Of eventueel eindprodukten 
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Udviklingen 1 afgiftsanmeldelserne 1 vaerdl (V) pr. produkt og hver produkts andel i % 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten (V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen Erzeugnisse 
in% 
Trends in levy declarations ln value (V) by product, and percentage share by each product 
Mio RE/UC-% 
Regn-
skabslr Kulindustri 
Rechnunrs- Kohlenberrbau 
jahr Coalmining 
Fin an cial Industrie year 
charbonnière 
Exercice lndustria mineraria 
financier di carbone 
Esercizi Kolenmijnen 
(inanziari 
Boekjaar 
v 1 % 
1963/1964 3,-49 35,7 
196-4/1965 3,-42 32,2 
1965/1966 4,34 33,3 
1966/1967 3,88 31 .... 
1967/1968 4,63 28,8 
1968 VIl-Xli 2,39 27,3 
1969 4,81 25,9 
1970 4,69 25,1 
1971 4,25 25,3 
1972 5,34 25,5 
1973 4,90 22,4 
1974 1 1 ,31 20,8 
2 1,18 19,9 
3 1,24 19,7 
... 
1963/1964 1,19 26,7 
1964/1965 1,15 25,-4 
1965/1966 1,51 25,5 
1966/1967 1,-45 24,9 
1967/1968 1,61 23,3 
1968 VIl-Xli 0,73 20,-4 
1969 1,52 19,6 
1970 1,40 17,3 
1971 1,20 15,5 
1972 1,-42 15,0 
1973 1,19 12,5 
1974 1 0,28 9,8 
2 0,29 10,8 
3 0,21 9,5 
... 
(a) lkke til stllfremstillin1 
(a) Niche zur Stahlherstellunc bestimmt 
(a) Not intended for steelmakinc 
Je rn- og stllindustri · Eisen- und Stah/industrie · Iron and steelindustry 
Industrie sidérurgique • lndustria siderurrica · IJzer- en staalindustrie 
Fzrdige produkter 
og slutprodukter 
Ràjern Thomasingots Andre ingots Walzstahlfertir- und 
Roh eisen Thomas- Sonstire weiterverarb. Walz- 1 ait 
Pig iron Stahl rohblilcke Stahlrohblocke stahlfertigerzeugnisse Zusammen Other steel Finished and Total 
Fonte Thomas ingots ingots end products 
Ghisa Lingots Thomas Total 
Ruwijzer Lingotti Thomas Autres lingots Produits finis et finals Totale Altri linrotti Prodotti fini ti e fina/i Totaal (a) Thomasblokken Andere blokken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
0,20 2,0 1,24 
0,22 2,1 1,16 
0,20 1,6 1,39 
0,21 1,7 1.22 
0,28 1,7 1.24 
0,15 1,7 0,62 
0,32 1,8 1,09 
0,36 1,9 0,63 
0,29 1,7 0,-47 
0,35 1,7 0,-48 
0,41 1,9 0,33 
0,11 1,8 0,09 
0,11 1,9 0,09 
0,11 1,8 0,09 
0,12 2,6 1,00 
0,12 2.2 1,05 
0,11 1,8 1,39 
0,11 1,8 1,3-4 
0,11 1,6 1,63 
0,06 1,6 0,85 
O,H 1,8 1,71 
0,18 2,2 1,60 
0,16 2,1 1,30 
0,18 1,9 1,33 
0,20 2,1 1,19 
0,06 2,2 0,33 
0,07 2,6 0,28 
0,05 2,2 0,22 
Deutschland (BR) 
12,6 
11 ,1 
10,7 
9,9 
7,8 
7,2 
5,9 
3,-4 
2,8 
2,3 
1.~ 
1,4 
1,5 
1,4 
22,5 
23,1 
23,6 
22,9 
23,7 
23,7 
22,0 
19,8 
16,8 
1-4,0 
12,5 
11,5 
10,-4 
9,9 
3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 
-4,28 -40,9 1 ....... 13,8 7,10 
5,35 -41 ,1 1,74 13,-4 8,70 
5,36 -43,3 1,69 13,7 8,48 
7,68 -47,8 2,2-4 13,9 11,44 
-4,30 -49,3 1,27 H,6 6,34 
9,59 51,7 2,73 14,7 13,74 
10,26 55,0 2,74 14,7 13,99 
9,33 55,7 2,43 1-4,5 11,51 
11,58 55,3 3,21 15,3 15,61 
12,55 57,5 3,64 16,7 16,94 
3,67 58,5 1,09 17,5 4,96 
3,53 59,3 1,04 17,5 4,77 
3,75 59,7 1,09 17,-4 5,05 
France 
1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 
1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 
1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 
1,91 32,7 1,03 17,7 4,31 
2,28 33,1 1,26 18,3 5,18 
1,27 35,-4 0,68 18,8 1,86 
2,90 37,-4 1,48 19,2 6,13 
3,38 -41,8 1,53 18,9 6,69 
3,61 -46,6 1,48 19,1 6,56 
4,66 -49,2 1,89 19,9 8,06 
4,98 52,-4 1,9-4 lM 8,31 
1,58 55,5 0,60 21,0 1,56 
1 ,-48 5-4,-4 0,59 21,8 2,41 
1,26 58,1 0,44 20,3 1,97 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
(a) Niet bestemd voor de staalfabricace 
64,3 
67,8 
66,7 
68,6 
71,1 
n,1 
74,1 
74,9 
74,7 
74,5 
77,6 
79,1 
80,1 
80,3 
73,4 
74,6 
74,5 
75,1 
76,7 
7t,6 
10,4 
11,7 
84,5 
85,0 
17,5 
90,1 
19,1 
90,5 
1 ait 
lnsresamt 
Total 
Total général 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 % 
9,79 100,0 
10,52 100,0 
13,03 100,0 
11,36 100,0 
16,07 100,0 
8,n 100,0 
18,55 100,0 
18,68 100,0 
16,76 100,0 
10,95 100,0 
11,84 100,0 
6,17 100,0 
5,95 100,0 
6,19 100,0 
4,45 100,0 
4,66 100,0 
5,90 100,0 
5,13 100,0 
6,89 100,0 
3,Mt 100,0 
7,75 100,0 
8,09 100,0 
7,76 100,0 
9,48 100,0 
9,49 100,0 
1,84 100,0 
2,n 100,0 
1,18 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives 
en % de chaque produit 1163 
Evoluzlone delle dichiarazionl relative al prelievo, in valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekking tot de heffing, per produkt, in waarde (V) en aandeel in % 
van elk produkt 
Regn-
skabsir Kulindustri 
Rechnungs- Kohlenbergbou 
johr Coalmining 
Financial Industrie year charbonnière 
Exercice lndustria mineraria 
financier di carbone 
E.sercizi Kolenmijnen 
(inanziari 
Boekjaar 
v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 
1964/1965 0,01 0,3 
1965/1966 0,01 0,3 
1966/1967 0,01 0,3 
1967/1968 0,02 0,3 
1968 VIl-Xli 0,01 0,2 
1969 0,01 0,2 
1970 0,01 0,2 
1971 0,01 0,2 
1972 0,01 0,1 
1973 
1974 1 
2 
3 
4 
1963/1964 0,26 32,5 
1964/1965 0,26 29,4 
1965/1966 0,36 29,5 
1966/1967 0,29 24,3 
1967/1968 0,28 19,1 
1968 VIl-Xli 0,13 17,2 
1969 0,22 12,9 
1970 0,17 10,0 
1971 0,14 7,9 
1972 0,14 6,4 
1973 0,08 4,0 
1974 1 0,01 2,3 
2 0,01 1,9 
3 0,01 1,5 
4 
(a) lkke til stàlfremstillinc 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestimmt 
(a) Not intended for steelmakinc 
Jern- og stllindustri · Eisen- und Stohlindustrie · Iron and steelindustry 
Industrie sidérurgique · lndustrio siderurgico · Ijzer- en staal industrie 
~-----~---- -·------
1 Faerdige produkter 
og slutprodukter 
Ràjern Thomasingots Andre ingots Wolzstoh/fertig· und 
Roheisen Thomas- Sons tige weiterverarb. Walz- 1 ait 
Pig iron Stoh/rohb/ocke Stahlrohblocke stoh/fertigerzeugnisse Zusammen Other steel Finished and Total 
Fonte Thomas ingots ingots end products Total Ghisa lingots Thomas Autres lingots Produits finis et finals Totale Ruwijzer Lingotti Thomas A/tri lingotti Prodotli fini ti e fina/i Totaal (a) Thomasblokken Andere blokken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
----- % ~-1 v 1 % v 1 % v 1 % --v 1 % v 1 
' 
0,03 1,4 0,06 
0,03 1,2 0,01 
0,04 1,1 
0,05 1,2 
0,07 1,4 
0,03 1,1 
0,07 1,3 
0,09 1,7 
0,09 1,5 
0,10 1,4 
0,10 1,3 
0,02 0,9 
0,02 1,0 
0,02 1,2 
0,02 2,8 
-
0,02 2,3 
-
0,02 1,3 
-
0,04 3,4 
-
0,04 3,0 
-
0,01 1,1 
-0,02 1,0 
-
0,01 0,5 
-
0,01 0,8 
-
0,01 0,6 
-
0,04 1,8 
-
0,01 1,8 
-
0,01 1,1 
-
0,01 1,0 
-
ltalia 
3,1 1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 
4,46 78,2 1,15 20,2 5,70 
5,72 77,4 1,56 21,1 7,38 
5,67 76,0 1,69 22,7 7,46 
1,73 76,2 0,52 22,9 2,27 
1,73 75,4 0,54 23,6 2,30 
1,16 76,6 0,34 22,3 1,51 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q,42 
1 
51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,57 
1,28 74,0 0,30 17,3 1,60 
1,59 74,0 0,41 19,0 2,01 
1,49 74,3 0,40 19,8 1,93 
Q,43 76,9 0,11 19,0 0,55 
0,40 75,8 0,11 21,2 0,52 
0,40 76,8 0,11 20,7 0,52 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
(a) Niet bestemd voor de staalfabricace 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,0 
99,8 
99,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
82,8 
87,1 
90,0 
92,1 
93,7 
96,0 
97,7 
98,1 
98,5 
Mio RE/UC-% 
1 ait 
/nsgesomt 
Total 
Total général 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 % 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
5,31 100,0 
5,59 100,0 
5,71 100,0 
7,38 100,0 
7,46 100,0 
2,27 100,0 
2,30 100,0 
1,51 100,0 
0,81 180,0 
0,88 100,0 
1,n 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
1,74 100,0 
1,73 100,0 
2,15 100,0 
2,01 100,0 
0,56 100,0 
0,53 100,0 
0,52 100,0 
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Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserne 1 vardl (V) pr. produkt og hver produkts andel 1 % 
entwlcldunr der Umlaremeldunren ln Werten (V) nach erzeurnlssen sowle Antell der elnzelnen erzeurnlsse 
ln% 
Trends ln levy declarations ln value (V) by product, and percentage share by each product 
Mio RE/UC-% 
Recn-
skabslr Kulindustri 
Rechnunrs- Kohlenberrbau 
jahr Coalmininc 
Fi nan cial Industrie year 
charbonnière 
Exercice lndustria mineraria 
financier di carbone 
fsercizi Kolenmijnen 
finanziari 
Boekjaar 
v 1 % 
1963/1964 o,-48 28,0 
1964/1965 0,46 23,6 
1965/1966 0,56 22.9 
1966/1967 0,53 21,3 
1967/1968 0,58 17,4 
1968 VIl-Xli 0,25 14,4 
1969 0,51 12,8 
1970 G,43 11,0 
1971 0,42 10,6 
1972 0,51 9,3 
1973 0,41 7,5 
1974 1 0,10 6,4 
2 0,10 5,8 
3 0,08 5,8 
4 
1963/1964 
- -
1964/1965 
- -
1965/1966 
- -
1966/1967 
- -1967/1968 
-
-1968 VIl-Xli 
-
-1969 
- -
1970 
- -1971 
- -1972 
- -
1973 
- -
1974 1 
- -2 
- -
3 
- -4 
(a) lkke til sti.lfremstillinc 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
(a) Not intended for steelmakinc 
jern- oc stllindustri · Eisen- und Stahlindustrie · Iron and steelindustry 
Industrie sidérurcique · lndustria siderurcica · Ijzer- en staalindustrie 
Rljern 
Roheisen 
Pic iron 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(a) 
v 1 % 
0,01 0,6 
0,01 0,5 
0,01 0,5 
0,01 0,6 
0,01 0,3 
0,01 0,4 
0,01 0,4 
0,01 0,3 
0,01 0,2 
0,00 0,1 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
0,00 0,0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0,00 0,00 
- -
- -
-
-
- -
- -
Foerdige produkter 
og slutprodukter 
Thomasincots Andre incots Walzstahl(ertir- und 
Thomas- Sonstige weiterverarb. Walz- 1 ait 
Stahlrohbllicke Stahlrohbllicke stahl(ertigerzeugnisse Zusammen Other steel Finished and Total Thomas incots ingots end products Total lingots Thomas A ut res 1 ingots Produits finis et finals Totale Linrotti Thomas A/tri lingolli Prodolli finiti e finali Totaal Thomasblokken Andere blokken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
·-v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belgique • België 
0,68 
0,71 
0,87 
0,85 
1,05 
0,51 
1,02 
0,84 
0,69 
0,58 
0,51 
0,15 
0,14 
0,11 
0,40 
0,41 
0,52 
0,49 
0,52 
0,26 
0,56 
0,53 
0,51 
0,55 
0,57 
0,12 
0,11 
0,12 
39,9 0,19 11,3 0,35 2G,4 1,13 
36,9 0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
35,5 0,53 21,6 0,48 19,5 1,90 
33,8 0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
31,3 1,02 30,4 0,69 20,6 1,76 
27,9 0,67 37,0 0,37 2Q,4 1,55 
25,3 1,63 40,5 0,84 21,0 3,50 
21,3 1,85 47,0 0,80 20,3 3,50 
17,4 2,05 51,8 0,79 20,1 3,54 
10,6 3,23 59,4 1,12 20,6 4,93 
9,3 3,41 62,1 1,16 21,0 5,08 
8,9 1,02 62,9 0,35 21,7 1,51 
8,3 1,07 64,3 0,36 21,6 1,56 
8,0 0,92 64,6 0,31 21,6 1,34 
Luxembourg 
64,3 
60,2 
58,6 
54,9 
45,5 
40,3 
39,6 
37,5 
37,5 
33,0 
31,5 
22,0 
20,2 
20,5 
0,04 6,3 0,18 29,4 0,63 
0,07 11,1 0,20 28,7 0,68 
0,13 14,6 0,24 26,9 0,88 
0,16 18,3 0,24 26,8 0,89 
0,33 29,2 0,29 25,3 1,14 
0,23 35,4 0,16 24,3 0,64 
0,51 36,3 0,34 24,1 1,41 
0,55 38,6 0,34 23,9 1,41 
0,52 38,4 0,33 24,0 1,36 
0,70 42,1 0,41 24,9 1,66 
0,80 44,3 0,44 24.2 1,80 
0,29 54,7 0,13 23,3 0,54 
0,31 57,0 0,12 22,8 0,55 
0,32 56,6 0,13 22,9 0,56 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
(a) Niet bestemd voor de ataalfabricace 
71,0 
76,4 
77,1 
78,7 
81,6 
85,6 
87,1 
84,0 
89,5 
90,7 
91,5 
93,6 
94,1 
94,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 ait 
ln..,.esamt 
otal 
Total cénéral 
Totale generale 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
1,71 100,0 
1,84 100,0 
1,46 100,0 
1,50 100,0 
3,34 100,0 
1,81 100,0 
4,01 100,0 
3,93 100,0 
3,96 100,0 
5,43 100,0 
5,49 100,0 
1,63 100,0 
1,66 100,0 
1,41 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
1,14 100,0 
0,64 100,0 
1,41 100,0 
1,41 100,0 
1-36 100,0 
1,66 100,0 
1,80 100,0 
0,54 100,0 
0,55 100,0 
0,56 100,0 
~volutlon des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives 
en % de chaque produit 
E.volu.zlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo,ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de hefflng, per produkt, in waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Recn-
skabslr Kulindustri 
Rechnungs- Kohlenbergbau 
jahr Coalmining 
Fi nan cial Industrie year charbonnière 
Exercice /ndustria mineraria 
financier di carbone 
Esercizi Kolenmijnen 
finanziari 
Boekjaar 
v 1 % 
1973 5,45 37,5 
1974 1 0,68 25,5 
2 1,34 38,0 
3 1,22 38,5 
4 
1973 0,00 3,3 
1974 0,00 5,0 
2 0,00 4,9 
3 0,00 4,2 
4 
(a) lkke til stllfremstillinc 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
(a) Not intended for steelmakinc 
jern- oc stllindustri • Eisen- und Stail/industrie · Iron and steelindustry 
Industrie sidérurgique · /ndustria siderurcica · Ijzer- en staalindustrie 
F:erdige produkter 
oc slutprodukter 
Rljern Thomasingots Andre incots Walzstah/fertig- und 
Roheisen Thomas- Sonstige weiterverarb. Wa/z- 1 ait 
Pig iron Stah/rohb//Jcke Stah/rohb//Jcke stah/fertigerzeugnisse Zusammen Other steel Finished and Total 
Fonte Thomas incots incots end products Total Ghisa Lingots Thomas Autres lincots Produits finis et finals Totale Ruwijzer Lingotti Thomas A/tri /ingotti Prodotti finiti e finali Totaal (a) Thomasblokken Andere blokken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
··---
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
0,16 1,1 
0,03 1,1 
0,04 1,1 
0,04 1,2 
- - -
- - -
- - -
- - -
United Klngdom 
-
-
-
-
6,95 47,9 1.94 13,4 9,06 
1,49 55,6 0,48 17,8 2,00 
1,67 47,3 0,48 13,6 2,18 
1,50 47,4 0,41 12,9 1,95 
lreland 
0,03 76,4 0,01 20,3 0,04 
0,01 75,7 0,00 19,3 0,01 
0,01 74,9 0,00 20,2 0,01 
0,01 76,8 0,00 19,0 0,01 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
(a) Niee bestemd voor de staalfabricage 
62,5 
74,5 
62,0 
61,5 
96,7 
95,0 
95,1 
95,8 
Mio RE/UC-% 
1 ait 
/nsgesamt 
Total 
Total cénéral 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 % 
14,51 100,0 
2,68 100,0 
3,52 100,0 
3,17 100,0 
0,04 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
0,01 100,0 
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f 
Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserne i vmrdi (V) 
pr. produkt og hver produkts andel i % 
E:ntwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach E:rzeugnlssen sowle Antell der efnzelnen 
E:rzeugnlsse ln % 
Trends in levy declarations in value (V) by 
product, and percentag~ share by each product 
évolution des déclarations relatives au prélè· 
vement, en valeur (V) par produits et contribu-
tions relatives en % de chaque produit 
E:voluzione delle dichlarazlonl relative al prelievo, 
ln valore (V) per prodottl e in % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekking tot 
de heffing, per produkt, in waarde (V) en aandeel 
in % van elk produkt 
Mio RE/UC-% 
)ern- og stllindustri · fisen· und Stah/industrie · Iron and steelindustry 
Industrie sidérurgique · lndustria siderurgica · Ijzer- e.n staalindustrie 
Regn-
skabsir 
Rechnungs-
jahr 
Financial 
-------------.-------------,-----------------,-------------- -------------
Fzrdige produkter 1 
og slutprodukter 
year 
Exercice 
financier 
fsercizi 
finanziari 
Boekjaar 
1973 
1974 1 
2 
3 
4 
1963-1964 
1964-1965 
1965-1966 
1966/1967 
1967/1968 
1968 VIl-Xli 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 1 
2 
3 
4 
Kulindustri 
Kohlenbergbau 
Coalmining 
Industrie 
charbonnière 
lndustrio minerorio 
di carbone 
Kolenmijnen 
v 1 % 
5,43 28,0 
5,50 25,0 
6,78 25,1 
6,17 23,1 
7,11 20,8 
3,51 19,3 
7,07 18,2 
6,71 17,0 
6,01 16,1 
7,41 15,7 
12,02 19,2 
2,39 14,2 
2,92 16,9 
2,76 17,6 
(a) lkke til stilfremstilling 
(*)Fra 1.1.73 det Udvidede Fzlleskab 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
(*)Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) Not intended for steelmaking 
(*) From 1.1.73 the Enlarged Community 
2.51 
Rajern 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(a) 
v 1 % 
Thomasingots 
Thomas-
Stahlrohb/ocke 
Thomas ingots 
lingots Thomas 
Lingotti Thomas 
Thomasblokken 
v 1 % 
Andre ingots 
Sons tige 
Stah/rohbliicke 
Other steel 
ingots 
Autres lingots 
A/tri /ingotti 
Andere blokken 
Wa/zstahl(ertig- und · 
weiterverarb. Walz-
stahl(ertigerzeugnisse 
Finished and 
end products 
Produits finis et finals 
Prodotti (initi e (inali 
Walserij-produkten 
1 ait 
Zusammen 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1 ait 
/nsgesamt 
Total 
Total général 
Totale generale 
Touai generaal 
/
en verder bewerktel 
produkten 
--v---~--% -- ----v-1---'Yc-.-- ----v--~---%---
Dan mark 
EKSF · EGKS • ECSC 
0,37 1,9 3,38 17,4 
Q,40 1,7 3,35 15,6 
0,38 1,4 4,17 15,5 
0,42 1,6 3,89 14,6 
0,51 1,5 4,44 13,0 
0,25 1,4 2,24 12,3 
0,57 1,5 4,38 11,3 
0,65 1,6 3,60 9,1 
0,56 1,5 2,97 8,0 
0,65 1,4 2,94 6,2 
0,92 1,5 2,60 4,1 
0,24 1,4 0,68 4,0 
0,25 1,5 0,6:'. 3,6 
0,22 1,4 0,53 3,4 
0,11 73,8 0,04 26,2 0,15 
0,04 72,0 0,01 28,0 0,05 
0,03 74,4 0,01 25,6 0,04 
0,03 74,2 0,01 25,8 0,05 
CECA • CECA • EGKS (*) 
7,09 36,5 3,15 16,2 14,05 
8,45 41,7 3,44 16,1 15,64 
11,36 42,1 4,31 16,0 20,21 
11,87 44,4 4,40 16,5 20,59 
16,33 47,9 5,72 16,8 27,01 
9,08 49,8 3,14 17,2 14,71 
19,95 51,5 6,76 17,5 31,65 
21,67 54,9 6,82 17,3 n,73 
21,26 57,0 6,48 17,4 31,27 
27,47 58,4 8,59 18,3 39,65 
35,99 57,3 11,3 17,9 50,76 
10,26 60,9 3,29 19,5 14,46 
10,22 59,2 3,26 18,9 14,35 
9,36 59,6 2,84 18,1 12,95 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier 
( *) a/c 1.1.73 Communauté élargie 
1 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
(*) Dall'1.1.73 Comunità ampliata 
(a) Niet bestemd voor de staalfabricage 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap 
100,0 0,15 100,0 
100,0 0,05 100,0 
100,0 0,04 100,0 
100,0 0,05 100,0 
n,1 19,48 100,0 
75,0 20,94 100,0 
74,9 27,00 100,0 
76,9 26,76 100,0 
79,2 34,12 100,0 
88,7 18,n 100,0 
81,8 38,n 100,0 
83,0 39,44 100,0 
83,9 37,28 100,0 
14,3 47,06 100,0 
80,8 62,78 100,0 
85,8 16,84 100,0 
83,1 17,27 100,0 
82,4 15,71 100,0 
Hvert lands andel i % af bldraget til EKSF-
afgiften 
Antell des Betrags der einzelnen Liinder an der 
E.GKS-Umlage, in % 
Percentage share of the contribution of each 
country to the ECSC levy 
Regnskabsir 
Rechnungsjohr 
Financial year 
Deutsch-
Exercice land France ltalia Nederland 
financier (BR) 
E.sercizi 
(inonziori 
Boekjaar 
A) Afgift i ait · Gesamtumlage · Total levy 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 4,2 
1969 47,9 20,0 13,7 4,4 
1970 47,4 20,5 14,2 4,4 
1971 45,0 20,8 15,3 4,6 
1972 44,6 20,1 15,7 4,5 
1973 34,9 15,1 11,9 3,2 
1974 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Quota f>ercentua#e di ogni f>aese sul f>relievo CE.CA 
Het aandeel in % van de bijdrage van elk land 
in de EGKS-heffing 
UEBL ·BLEU 
United EUR6 Kingdom lreland Dan mark 
Belgique Luxem-
België bourg 
1 
Prélèvement total · Prelievo complessivo · Totale heffing 
8,8 3,2 100,0 
10,4 3,6 100,0 
10,0 3,6 100,0 
10,6 3,7 100,0 
11,6 3,5 100,0 
8,7 2,9 76,7 23,0 0,1 0,2 
1 
EUR9 
100,0 
8) Afgift for jern- og stllindustrien · Umlage ouf die E.rzeugung der E.isen- und Stahlindustrie · Levy on the iron and steel industry 
Prélèvement sur la Sidérurgie · Prelievo industria siderurgica · Heffing op de ijzer- en staal industrie 
1964-1965 45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 100,0 
1 
1969 43,4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 100,0 
1970 42,7 20,4 17,0 4,8 10,7 4,3 100,0 
1971 40,0 21,0 18,2 5,1 11,3 4,4 100,0 
1972 39,4 20,3 18,7 5,0 12,4 4,2 100,0 
1973 33,5 16,4 14.6 3,8 10,0 3,5 81,8 17,8 0,1 0,3 100,0 
1974 
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Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Faktiske lagre og zndringer i lagerbeholdningerne 
pr. produktgruppe hos producenterne og forhandlerne 
i fzllesskabslandene 
Bestande und Bestandsveranderungen nach Er-
zeugnisgruppen bei den Erzeugern und bei den 
Handlern in den Landern der Gemeinschaft 
Producers' and stockholders' 
stocks and stock variations by product category 
in the Community countries 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Scorte reali e variazioni delle scorte per gruppo 
di prodotti presso i produttori e i commercianti 
nei paesi della Comunità 
Werkelijke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep bij de producenten en bij de 
handelaren in de landen van de Gemeenschap 
Lagre og aendringer i lagerbeholdningerne pr. produktgruppe hos producenterne og hos forhandlerne 1 
faellesskabslandene 
Bestiinde und Bestandsveriinderungen nach E.rzeugnlsgruppen bel den E.rzeugern und bel den Hiindlern ln den 
Liindern der Gemelnschaft 
Lagre (1) · Bestinde (1) A:ndringer i lagerbeholdningerne (2) Bestandsveriinderungen 
---------------------------------------------------------- -----------,------------------------
1 rlstilvzgt 
in Rohstahlgewicht 
Faktiske mzngder · Tatsichliche Mengen 
1 rlstilvzgt 
(3) 
in Rohstahl-
gewicht 
Faktiske 
mzngder 
Tatsiichliche 
Mengen 
1 ait · lnsgesamt 
l------------,-----------~-----------c-----------'-----------1--- ---------- -------- ----- --- --------
lngots 
Bliicke 
Halvfabrikata 
og coils 
Halbzeug 
und Coils 
Fzrdigvarer 
Fertig-
erzeugnisse 
1 ait 
lnsgesamt 
Mzngder 
Mengen 
i% af rlsdl-
produktionen 
i% der 
Rohstahlerz. 
2 -----3---- ----------.4-----.-1 -- ~sc----- -----6-- ---~--- ____ 7 ____ _ ---8~---
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
1972 
1973 
1974 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
(1) Ved udgangen af kvartalet 
(2) 1 lebet af kvartalet 
558 
610 
621 
.,94 
611 
650 
746 
669 
634 
639 
668 
284 
275 
235 
298 
336 
362 
352 
302 
353 
357 
351 
793 
850 
1 054 
1 134 
951 
837 
784 
679 
604 
469 
2 041 
2 101 
2 207 
2 301 
2 117 
2 166 
2 086 
2 371 
2 153 
2 222 
2172 
1 353 
1 327 
1 478 
1 444 
1 406 
1 253 
1 218 
1 420 
1 466 
1122 
1 304 
1189 
1 238 
1 410 
1 408 
1 217 
1 202 
1 527 
1 393 
1 264 
1 081 
3476 
3 636 
3 702 
3 523 
3 779 
3 829 
4 050 
3 937 
3 878 
3 749 
3804 
2 802 
2 810 
2 917 
2 921 
2 845 
2 905 
3 067 
3 164 
3 176 
2 979 
3 215 
2 098 
2 043 
2 002 
2 005 
1 951 
1 995 
1 990 
2117 
1 907 
1 979 
Deutschland (BR) 
6 075 
6 347 
6 530 
6 618 
6 507 
6 645 
6 882 
6977 
6 665 
6 610 
6644 
France 
4436 
4 412 
4 630 
4 663 
4 587 
4 520 
4 637 
4 886 
4 995 
4 458 
4 850 
ltalia 
4 080 
4131 
4 466 
4 547 
4119 
4 034 
4 301 
4189 
3 775 
3 529 
7 601 
7 930 
8154 
8 206 
8144 
8 302 
8 596 
8 712 
8 385 
8 301 
8 341 
5 618 
5 594 
5873 
5 899 
5 788 
5 714 
5 871 
6 193 
6 323 
5 647 
6 152 
4 999 
5 044 
5 403 
5 485 
5 000 
4928 
5 265 
5 163 
4654 
4 387 
+ 480 
+ 272 
+ 183 
+ 88 
111 
+ 138 
+ 237 
+ 95 
312 
55 
+ 34 
97 
27 
+ 218 
+ 33 
76 
67 
+ 117 
+ 249 
+ 109 
537 
+ 392 
+ 129 
+ 51 
+ 335 
+ 81 
- 428 
- 85 
+ 267 
-
112 
- 414 
- 246 
+ 610 
+ 329 
+ 224 
+ 52 
62 
+ 158 
+ 294 
+ 116 
327 
84 
+ 40 
280 
552 
+ 403 
179 
111 
74 
+ 157 
+ 322 
+ 130 
676 
+ sos 
+ 125 
+ 45 
+ 359 
+ 82 
-
485 
- 72 
+ 337 
- 102 
- 509 
-
267 
+ 6,0 
+ 3,0 
+ 2,0 
+ 0,4 
0,5 
+ 1,3 
+ 2,3 
+ 0,9 
2,4 
0,7 
+ 0,3 
4,5 
8,9 
+ 7,6 
+ 2,8 
1,7 
1,1 
+ 2,9 
+ 4,8 
+ 1,8 
10,2 
+ 8,2 
+ 2,5 
+ 0,9 
+ 7,4 
+ 1,6 
-
11,6 
-
1,3 
+ 6,2 
-
1,7 
- 8,5 
- 4,4 
(3) Ved omregning til rlstalvzgt er felgende koefficienter benyttet: lngots : 1,00, halvfabrikata : 1,18, coils : 1,24, fzrdigvarer : gennemsnitskoefficient 1,30-
1,38 i.h.t. produkternes struktur ide enkelte ir oglande 
(4) EUR-6 + United Kingdom 
(1~ Am Ende des Vierteljahres 
(2 lm Laufe des Vierteljahres 
(3 Für die Umrechnung in Rohstahlcewicht wurden folgende Koeffizienten benutzt: Blèicke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Coils: 1,2-4; Fertigerzeugnisse: Durchschnittl, 
Koeffizient 1,30-1,38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen jahren und Undern 
(4) EUR-6 + Vereinigtes Kèinigreich 
1 
Producers and stockholders stocks and stock variations by product category in the Community countries 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Actual stocks (1) · Stocks réels (1) 
Actual tonnages · Tonnaces réels 
Semi-finished 
ln cots products and co ils. 
Lin cots Demi-produits 
et coils 
1 2 
24 500 
29 456 
32 504 
45 509 
24 441 
41 431 
65 512 
35 511 
52 473 
24 417 
180 820 
216 807 
276 827 
295 1 000 
268 897 
440 748 
418 823 
393 823 
323 780 
319 778 
1 839 5 903 
1 980 5 929 
2218 6 426 
2 566 6 662 
2190 6 078 
2330 5 800 
2 365 6166 
2 078 6 518 
1 966 6136 
1 808 5 620 
(1) At end of quarter 
(2) Durinc the quarter 
Finished 
products 
Produits 
finis 
3 
605 
606 
617 
592 
552 
572 
634 
590 
679 
602 
1 148 
1 230 
1 243 
1 130 
1148 
1 091 
1 117 
1 150 
1 087 
1 078 
10 129 
10 325 
10 481 
10 171 
10 275 
10 392 
10 858 
10 958 
10 727 
10 387 
-4 
1 129 
1 091 
1 153 
1 146 
1 017 
1 044 
1 211 
1 136 
1 204 
1 043 
2148 
2 253 
2 346 
2425 
2 313 
2 279 
2 358 
2 366 
2180 
2175 
17 871 
18 234 
19 125 
19 399 
18 543 
18 522 
19 389 
19 554 
18 829 
17 815 
ln crude 
steel 
equivalent 
(3) 
en équivalent 
d'acier brut 
(3) 
Total 
1 5 
Nederland 
1 427 
1 382 
1 454 
1 444 
1 288 
1 319 
1 521 
1 426 
1 518 
1 324 
UEBL · BLEU 
2 646 
2 805 
2 897 
2 986 
2 848 
2 766 
2 868 
2 889 
2 690 
2 667 
EUR-6 
22 291 
22 755 
23 781 
24020 
23 068 
23 029 
24121 
24 383 
23 570 
22 326 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
-~~~- --~------ ---~-~ ~-------·-- -
Actual 1 
tonnages 
1 
ln crude steel equivalent 
Tonnages en équivalent d'acier brut 
réels 
------ ~--------- -- ----- --
Total 
- -------------------
- ------· ···--
As %of crude 
steel production Quantities En% de la Quantités production 
d'acier brut 
----- ---- --- ----- 7--- - -- -------6 1 8 
+ 59 + 91 + 6,7 1 
38 45 3,3 2 
+ 62 + 72 + 6,7 3 
7 10 0,7 4 
129 156 11,9 1 
+ 27 + 31 + 2,2 2 
+ 167 + 202 + 13,7 3 
75 95 6,9 4 
+ 68 + 92 + 6,1 1 
161 194 13,9 2 
3 
4 
+ 100 + 121 + 3,1 1 
+ 105 + 159 + 3,1 2 
+ 93 + 92 + 1,9 3 
+ 79 + 89 + 1,7 4 
112 138 2,5 1 
34 82 1,5 2 
+ 79 + 102 + 2,0 3 
+ 8 + 21 + 0,4 4 
176 199 3,4 1 
15 23 0,4 2 
3 
4 
+ 671 + 859 + 3,1 1 
+ 435 + 556 + 1,9 2 
+ 891 + 1 026 + 3,0 3 
+ 274 + 239 + 0,7 4 
- 856 - 952 - 3,2 1 
- 21 - 39 - 0,1 2 
+ 867 + 1 092 + 3,6 3 
+ 165 + 262 + 0,8 4 
- 725 - 813 - 2,4 1 
-1 014 -1 244 - 3,8 2 
3 
4 
1 
1000t-% 
1972 
1973 
1974 
1972 
1973 
1974 
1972 
1973 
1974 
(3) The followinc steel conversion factors were used: ingots 1.00, semi-finished products 1.18, co ils 1.24, finished products: average factor of 1.30 to 1.38 depend in& 
on product structure in different years and countries 
(-4) EUR·6 + United Kingdom 
(1) Fin de trimestre 
(2) Au cours du trimestre 
(3) Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés : Lincots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,2-4; produits finis: coefficient moyen de 
1,30 à 1,38 suivant la structure des produits dans les années et les pays 
(4) EUR-6 + Royaume Uni 
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E Scorte e varlazlonl delle scorte per gruppo dl prodotti presso 1 produttorl e 1 commerclantl ne# paesl della Comunltà Voorraden en voorraadmutatles per produkten-groep bij de producenten en bij de handelaren in de 
landen van de Gemeenschap 
1000t-% 
Stocks reali · Voorraden 
1 
Variazione delle scorte · Voorraadmutaties 
-----------------~------,---~- ----~-.--------~ ---
Lingotti 
Blokken 
Tonnellaggi reali · Werkelijke tonnages 
Semilavo· 
rati e coils 
Halffal>rikaten 
en coils 
Prodotti 
finiti 
Walserij-
produkten 
in equivalente Tonnellaggi reali . . d" .. 
di acciaio grezzo Werkelijke on eq.uovalente o ac~oaoo grezzo 
(3) hoeveelheden on ruwstaal-equovalent 
in ruwstaal-
equivalent 
(3) 
Totale · Totaal 
Totale · Totaal 
Quantità · Hoeveelheid 
in% della 
produzione di 
acciaio grezzo 
in% van de 
ruwstaal· 
produktie 
---:1;--- ------.2;-------3~-- ---... o------,-1 ---s---·- ---6---r--1--- --~8---
United Kingdom 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
671 
711 
877 
691 
310 
289 
292 
1 177 
1 029 
1073 
1 204 
914 
812 
930 
1 745 
1 643 
1 621 
1 536 
1 265 
1 439 
1 581 
3 593 
3 383 
3571 
3431 
2 489 
2 540 
2 803 
4 431 
4155 
4 347 
4 202 
3 107 
3 197 
3 535 
210 
+ 188 
140 
942 
+ 51 
+ 263 
276 
+ 192 
145 
1 095 
+ 90 
+ 338 
4,1 
+ 3,0 
2,2 
20,7 
+ 1,5 
+ 6,2 
EUR-9 (4) 
1972 1 
1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
(1) Alla fine del trimestre 
(2) Nel corso del trimestre 
2 861 7 255 12 020 
3 041 6 829 12 035 
3 242 7 239 12 479 
2 769 7 722 12 494 
2 276 7 050 11 992 
2 097 6 432 11 826 
(3) Per la conversione in acciaio grezzo sono stati utilizzati i seguenti coeffi-
cienti: lingotti: 1,00; semilavorati: 1,18; co ils: 1,24; prodotti finiti: coeffi-
ciente medio da 1,30 a 1,38 seconde la struttura dei prodotti negli anni 
e nei paesi 
(4) EUR 6 + Regno Unito 
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22136 27 499 
21 905 27184 
- 231 
22 960 28 468 + 1 055 
22 985 28 585 + 25 
21 318 26 677 - 1 667 
20 350 25 523 
- 963 
(1) Aan het einde van het kwartaal 
(2) ln de loop van het kwartaal 
-
315 
-
0,8 
+ 1 284 + 3,5 
+ 117 + 0,3 
- 1 908 
-
4,8 
- 1154 - 3,0 
(3) Voor de omrekeninc in ruwstaal-equivalent werden de volgende coëffi-
ciënten toegeput: Blokken 1,00; halffabrikaat: 1,18; warmgewalst breed· 
band (coils): 1,2-4; eindprodukten cemiddeld 1,30-1,38 al naar celanc van 
de structuur van de produkten in de verschillende jaren en landen 
(4) EUR 6 + Verenicd Koninkrijk 
jern- og stâlindustrier pa fœrste forarbejdningstrin 
Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustria della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acciaio 
Primary iron and steel processing industries Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 
1000 t 
Diverse jern- og stalindustriers produktion, pr. land, pa ffiJrste forarbejdningstrin (a) 
E.rzeugung der verschiedenen lndustrien der ersten Verarbeltungsstufe von E.isen und Stahl (a) 
Deutsch· 
land 
(BR) (i) 
France ltalia Nederland 
j~---c1.--~~ l-----.2..----!1!-----.3..---·~- ----o ... ---
UEBL · BLEU 
Belgique Luxem-
België bourg 
EUR-6 -KY_nn_~~~d-m 
1
1 lreland 1
1
 Danmark 1 EUR-9 
- s ~ ,----;9~-, ~-To--l--11--
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 830 
4180 
1 079 
957 
952 
1 093 
1 106 
1 055 
1. Stebegodsproduktion · Eisengu/3erzeugung · Production of iron castings 
1. Moulages de fonte · Getti di ghisa · ljzergietwerk 
2 375 250 325 66 
267 324 
64 
54 
46 
52 
83 
89 
84 
67 
87 
82 
3 281 
3 445 
923 
..S:Z:!.J 13r 
907 
810 
Heraf rer og rerlittings Darunter : Rohre und Formstücke · of which : tubes, pipes and fittings 
Dont : tubes et raccords en fonte Di cui : tubi e raccordi di ghisa · Waarvan : buizen en verbindingsstukken 
395 572 15 18 435 
371 575 13 18 393 
98 150 4 6 10~ 
92 151 3 6 10J 
89 106 3 3 88 
92 167 3 3 96 
102 2 103 
95 
Il. Smedning og sznksmedning (b) · Schmieden und Gesenkschmieden (b) · Forging and drop forging (b) 
Il. Forge et estampage (b) Fucina e stampaggio (b) · Smederijen en stamperijen (b) 
1 383 187 9 195 
1 591 189 11 177 
403 38 3 46 
389 51 3 44 
378 49 2 42 
420 52 3 41 
447 59 4 
419 59 3 
Heraf rullende jernbanemateriel Darunter : ra/tendes Eisenbahnzeug · of which tyres, axles and wheel centres 
10 
8 
2 
2 
2 
1 
Dont : bandages, frettes, essieux et centres de roues · Di cui : Cerchioni, assali, centri di ruota · Waarvan : rollend materiaal voor spoorwegen 
1972 89 39 ~ 25 ~ 1 66 ~ 
1973 91 32 - 13 - 66 -
1973 1 20 7 - 4 - 18 -
2 21 9 - 4 - 17 -
3 23 9 - 2 - 15 -
4 27 8 - 3 - 17 -
1974 1 24 8 - 3 - -
2 24 9 - 4 - -
(a) Yderligere oplysninger fas i >> lndustristatistik<< (se fortegnelsen over publikationer i slutningen ar statistikken). Nzvnte publikation giver ogsl oplysninger om 
udviklingen i de evrige sdlforbrugende industriers virksomhed. 
(b) Omfatter smedede stznger, smedegods pa under og over 125 kg, sznksmedegods samt rullende jernbanemateriel. For Italien kun vzrker, der er tilknyttet jern-
og stalindustrien. 
(c) lnkl. przcisionsrer, elektrorer, og svejsede grovrer. 
(d) Samlet produktion ar koldtrukken trad. 
(e) Produktion af blankstll (trukket, presset, profileret osv.) 
(f) Produktion ar koldtvalset bandstal (uden for traktaten) 
(g) Produktion af koldtvalsede profiler ar varmt- og koldtvalset bandsdl og plader 
(h) Leverancer 
(i) Fra 1964 inkl. Berlin (Vest) 
(k) Kun produktionen i de vzrker. der omrattes af ASSIDffi optzlling (29 vzrker, der fremstiller svejsede rer og 6 vzrker, der fremstiller semlese rer) 
(a) Weitere Einzelheiten siehe ,lndustriestatistik" des Statistischen Amtes (vgl. Verôffentlichungsverzeichnis am Ende des Bulletins). Die genannte Verôffent· 
lichung gibt auch AurschluB über die Entwicklung der Tatigkeit der übrigen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt : geschmiedete Stlibe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnzeug. Für Italien nur mit der Eisen· und 
Stahlindustrie verbundene Werke 
(c) Einschl. Prazisionsrohre, Elektrorohre und geschweiBte GroBrohre 
(d) Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht 
(e) Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreBt, gedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrages) 
(g) Erzeugung von kaltgewalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen 
(h) Lieferungen 
(i) Ab 1964 einschl. Berlin (West) 
(k) Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen (29 Werke für geschweiBte Roh re und 6 Werke rür nahtlose Roh re) 
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Production, by country, of the various primary iron and steel processing Industries (a) 
Production, par pays, des diverses industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
1000 t 
UEBL · BLEU 
Deutsch- France ltalia United land (h) (k) Nederland EUR6 Kingdom lreland Dan mark EUR-9 (BR) (i) Belgique Luxem-
België bourg 
1 12 13 H 15 16 17 18 19 20 1 21 22 
Ill. Presse-, trzg- og stansedele · PreB-, Zieh- und Stanzteile · Drawing, pressing and stamping 
Ill. Emboutissage et découpage · lmbutitura e cesoiatura · Dieptrekkerijen en stanserijen 
313 103 1972 
376 130 1973 
96 34 1 1973 
96 34 2 
91 28 3 
93 33 4 
98 38 1 1974 
96 2 
IV. Stllrer (c) · Stahlrohre (c) · Steel tubes (c) 
IV. Tubes d'acier (c) · Tubi di acciaio (c) · Stalen buizen (c) 
4 288 1 747 2 030 226 271 109 8 671 1 579 36 10 286 1972 
4 865 1 949 2 396 277 292 115 9 894 1 693 45 11 632 1973 
1 147 517 506 72 78 30 2 350 450 13 2 813 1 1973 
1 183 546 625 71 77 28 2 530 455 13 2 998 2 
1 251 381 592 63 62 28 2 377 382 10 2 769 3 
1 282 496 693 71 76 29 2 627 406 12 3 045 4 
1 3n 543 686 77 80 31 1739 423 11 3173 1 1974 
1 294 558 745 82 32 2 
Heraf 1 : Semi121Se rer · Darunter : 1. Nahtlose Roh re · Of wh ich : 1. Seamless tubes 
Dont : 1. Tubes sans soudure · Di cui : 1. Tubi senza sa/datura · Waarvan : 1. Naadloze buizen 
1 576 547 881 82 3 086 523 3 609 1972 
2 031 582 836 92 3541 578 4 119 1973 
484 164 172 23 843 150 993 1 1973 
476 151 221 25 873 167 1 040 2 
521 115 213 19 868 128 996 3 
549 150 230 25 954 133 1 087 4 
567 156 226 28 977 152 1 129 1 1974 
558 162 226 29 975 2 
Heraf 2: svejsede rer · Darunter : 2. GeschweiBte Rohre · Of which : 2. Welded tubes 
Dont : 2. Tubes soudés · Di cui : 2. Tubi saldati · Waarvan : 2. Gelaste buizen 
2 712 1 200 1 149 226 
1 
189 109 5 585 1 056 
-
36 6 677 1972 
2 834 1 367 1 560 277 200 115 6 353 1 115 - 45 7513 1973 
663 353 334 72 55 30 1 507 300 - 13 1 818 1 1973 
707 395 404 71 52 28 1 657 288 - 9 1 953 2 
730 266 379 63 43 28 1 509 254 - 10 1 773 3 
733 346 443 71 51 29 1 673 273 - 12 1958 4 
755 387 460 77 52 31 1 762 271 - 11 2 044 1 1974 
736 396 519 52 32 - 2 
(a) For further details see •lndustrial Statistics' published by the Statistical Office (see list of publications at the end of this Bulletin). lt also con tains information on 
trends in the activities of other steel consuming industries. 
(b) lncludes : forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For ltaly, only works integrated with the iron and steel industry 
(c) lncluding precision tubes, electric tubes and large welded tubes 
(d) Total production of ordinary cold-drawn wire 
(e) Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.) 
(f) Production of cold-rolled strip not falling un der the Treaty 
(g) Production of roll-formed sections from hot- or cold-rolled strip or sheets 
(h) Deliveries 
(i) lncludes Berlin (West) from 1964 
(k) Only the production of works making returns to ASSIDER (29 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes) 
(a) Pour plus de détails se reporter au Bulletin de <<Statistiques industrielles» de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fin de Bulletin) où on trouvera 
aussi l'évolution de l'activité des autres industries consommatrices d'acier 
(b) Comprend : les barres forgées, les pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, les pièces estampées, les bandages, frettes et centres de roues. Pour d'Italie 
seulement les usines intégrées à la sidérurgie. 
(c) Y compris tubes de précision, tubes électriques et gros tubes soudés 
(d) Production totale de fil tréfilé simple 
(e) Production de barns d'acier, comprimées, tournées, profilées etc. 
(f) Production de feuillards à froid hors traité 
(g) Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou chaud) ou de tc!iles 
(h) Livraisons 
(i) A partir de 1964 y compris Berlin (Ouest) 
(k) Seulement la production des usines qui font partie du recensement de I'ASSIDER (29 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans soudure) 
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Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrlein per land (a) 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- France United land (BR) ltalia Nederland EUR-6 lreland Dan mark EUR·9 
(i) {h) Belgique Luxem- Kingdom 
Belgiii bourg 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V. Traekning af trid (d) · Drahtziehereien (d) · Wire drawing (d) 
V. Tréfilage (d) · Trafilatura (d) · Draadtrekkerijen (d) 
1972 2 094 1 082 225 835 26 
1973 2159 1194 177 841 23 
1973 1 576 300 44 236 6 
2 560 319 44 214 6 
3 486 248 41 180 6 
4 537 328 49 211 6 
1974 1 575 352 69 251 7 
2 556 360 
VI. Koldtraekning (c) • Ka/tziehereien (c) · Cold drawing (e) 
VI. Etirage (e) · Stiratura (e) · Pletterijen (e) 
1972 796 322 27 515 
1973 979 378 36 738 
1973 1 240 104 9 189 
2 241 98 9 193 
3 242 71 8 168 
4 256 106 10 188 
1974 1 269 111 10 186 
2 248 105 
VIl. Koldtvalsevaerker (f) · Ka/twalzwerke (f) • Cold rolling (f) 
VIl. Laminage à froid (f) · Laminati a freddo (f) · Koudwalserijen (f) 
1972 1613 206 493 41 524 
1973 1 866 210 593 45 617 
1973 1 475 58 154 12 173 
2 470 55 153 11 152 
3 444 39 126 11 135 
4 478 57 160 12 157 
1974 1 517 60 169 11 155 
2 482 57 11 
VIII. Koldtvalsede profiler (g) · Herst. kaltgewalzter Profile (g) · Cold roll-forming (g) 
VIII. Profilage a froid (g) · Profilati a freddo (g) · Vervaardiging van koudgevouwen profielen (g) 
1972 272 253 
1973 297 286 
1973 1 79 72 
2 79 71 
3 72 59 
4 68 80 
1974 1 63 109 
2 58 110 
(a) Per maggiori dettagli consultare il Bollettino di «Statistiche dell'industria» 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicazioni dell'lstituto alla fine del Bollet· 
tino) ove si troverà anche l'evoluzione dell'attività delle altre industfie 
consumatrici di acciaio 
{b) Comprende: le barre forciate, i pezzi di fucina magciori e minori di 125 kc, 
i pezzi stampati, i cerchioni e ruote laminate. Per l'ltalia soltanto le aziende 
intecrate alla siderurcia 
!c) Compresi i tubi di precisione, i tubi elettrici ed i crossi tubi saldati d) Produzione totale di filo trafilato semplice e) Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate ecc. (f) Produzione di nutri laminati a freddo non contemplati dai trattato 
(&) Produzione di profilati ottenuti mediante piecamento a freddo di nutri (a 
caldo o a freddo) e di lamiere 
!h) Consecne i) Dai 1964 inclusa Berlino (Ovest) k) Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni statistiche 
dell' ASSIDER (29 aziende par i tubi saldati e 6 aziende per i tubi senza 
sai datura) 
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(a) Voor verdere bijzonderheden zie men «lndustriestatistiek» (blauwe serie 
zie «Uitcaven van het Bureau voor de Statistiek» achter in dit handboek) 
De cenoemde publikatie bevat ook cecevens over de ontwikkelinc van 
de activiteit in de overige staalverwerkende industrieiin 
(b) Omvat: ces mede staven, smeedstukken onder 125 kg, stampwerk en roi· 
lend materieel voor spoorwecen. Voor ltalii! slechts de in de ijzer- en staal-
industrie ceïntecreerde fabrieken 
(c) Met inbecrip van precisie-buizen, elektriciteitsbuizen en celute crote 
buizen 
{d) Totale produktie van cetrokken draad 
(e) Produktie van blankstaal (cetrokken, ceperst, cetordeerd, ceprofileerd, 
enz.) 
(f) Produktie van koudcewalst bandstaal (niet onder het Verdrag vallend) 
(&) Vervaardicinc van koudcewalste profielen uit warm- of koudcewalst band-
staal of plaat 
(h) Leverincen 
(i) Vanaf 1964 inclusief Berlijn (West) 
(k) Slechts de produktie der fabrieken die aan de tellinc van ASSIDER hebben 
deelcenomen (29 fabrieken voor celute buizen en 6 fabrieken voor naad• 
loze buizen) 
lndlrekte udenrlgshandel med stli-
Endeligt forbrug af rlsdl 
lndirekter StohlouBenhondel 
fndverbrouch on Rohstohl 
Indirect foreign trade in steel 
Final consumptlon of crude steel 
Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'occioio 
Consumo finale di occioio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel in staal 
Eindverbruik van ruwstaal 
1000 t 
lndlrekte eksport og import af stil (inkl. handel 
med jern· og stilprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende rastilvaegt 
lndirekte Aus- und E.lnfuhr von Stahl {elnschl. des 
Austausches von E.lsen- und Stahlerzeugnlssen 
auBerhalb des Vertrages), umgerechnet in Roh-
stahlgewlcht 
Indirect exports and imports of steel (incl.trade 
of iron and Steel products not falling under the 
Treaty), in crude steel equivalent 
Leverancer til Eksport til 
EKSF-Iande tredjelande 
Lie(erungen in Ausfuhr nach 
Londer der EGKS dritten Londern 
Deliveries to Exports to 
ECSC countries third countries Total 
Livraisons aux Exportations vers (A+ 8) 
pays de la CECA les pays tiers 
Consegne ai Esportazioni verso 
poesi della Cf CA i paesi terzi 
Leveringen aan Uitvoer naar 
landen der EGKS derde landen 
(1) (1) 
A 8 c 
Exportations et importations Indirectes d'acier 
(y compris les échanges des produits sidérurgi-
ques hors traité) calculées en équivalent d'acier 
brut 
E.sportazlonl ed lmportazlonl lndlrette d'acclalo 
(inclusi gli scambl del prodottl slderurgicl fuorl 
trattato) calcolato ln equivalente dl acclalo grezzo 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip 
van de ijzer- en staalprodukten die niet onder 
het Verdrag vallen) uitgedrukt in ruwstaal-
equivalent 
Tilfersler fra lmport fra 
EKSF-Iande tredjelande 
Bezüge aus finfuhr aus 
Londern der EKGS dritten Londern 
Receipts from lmports from 
ECSC countries third countries Total 
Réceptions en prov. Importations en prov. (D + E) 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrivi dai poesi lmportazioni prov. 
della CECA dai paesi terzi 
Aanvoer uit lnvoer uit 
landen der EGKS derde landen 
(1) (1) 
~~-------
--
D E F 
Deutschland (BR) 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
(1) Fra 1. januar 1974 EUR 9 
(1) Ab 1. januar 1974 EUR 9 
(1) From 1 january 197-4 EUR 9 
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2 724 5 B23 
3 124 6 003 
3 576 6 40B 
49BO 7 599 
4639 B 293 
4 917 B 21B 
5 394 10 2BO 
5 627 10 754 
1 023 2 571 
1 162 2 333 
1 230 2 552 
1 37B 2 B9B 
1 B01 3 321 
2 34B 3 B76 
2 675 3 737 
2 B95 5 234 
717 1 965 
B60 2 211 
930 24B2 
1 217 2 B73 
1 406 2 B3B 
1 476 2660 
1 669 2 913 
1 B59 3 B95 
8 547 
9127 
9984 
11 576 
12932 
13135 
15 674 
16 381 
France 
3594 
3 495 
3 783 
4276 
51U 
6US 
6 412 
8129 
ltalia 
2682 
3 071 
3412 
4090 
4244 
4136 
4581 
5 755 
1 357 
1 576 
1 400 
1 7B9 
2410 
2 930 
3 647 
4130 
1 261 
1 579 
1 B23 
21BB 
2 B1B 
2 634 
3 134 
3 B11 
494 
567 
674 
BOB 
1 059 
1 397 
1423 
1 635 
(1) A partir du 1•• janvier 197-4 EUR 9 
(1) Dal1• cennaio 197-4 EUR 9 
B16 
752 
630 
962 
1 120 
1 409 
1 796 
1 7BO 
451 
466 
460 
705 
74B 
B09 
1 279 
1100 
451 
37B 
392 
456 
400 
561 
636 
1 053 
(1) Met incanc van 1 januari 197-4 EUR 9 
2173 
2328 
2 029 
2751 
3 530 
4 339 
5 443 
5 910 
1 712 
2 045 
2282 
2893 
3567 
3 443 
4413 
4 911 
945 
945 
1 066 
1264 
1 459 
1 957 
2060 
2688 
lndlrekte eksport og import af stal (inkl. handel 
med jern- og stalprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende rast&lvaegt 
lndlrekte Aus- und Einfuhr von Stahl {elnschl. des 
Austausches von Eisen- und Stohlerzeugnissen 
ouBerhalb des Vertrages), umgerechnet in Roh-
stahlgewlcht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of iron and steel products not falling under the 
Treaty), in crude steel equivalent 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Leverancer til 
EKSF-Iande 
Lieferungen in 
Londer der EGKS 
Deliveries to 
ECSC countries 
Livraisons aux 
pays de la CECA 
Consegne ai 
poesi della CECA 
Leveringen aan 
landen der EG KS 
(1) 
A 
481 
554 
627 
681 
951 
950 
1 295 
1 535 
1 324 
1 448 
1 428 
1 717 
2180 
2 356 
2 507 
3 020 
(1) Fra 1. januar 197-4 EUR 9 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR 9 
(1) From 1 January 197-4 EUR 9 
1 Eksport til 
1 tredjelande 
Ausfuhr nach 
dritten Londern 
Exports to 
third countries 
Exportations vers 
les pays tiers 
Esportazioni verso 
i paesi terzi 
Uitvoer naar 
derde landen 
(1) 
8 
586 
780 
743 
735 
969 
878 
958 
1 298 
1 345 
1 277 
1 191 
1 239 
1 324 
1470 
1 314 
1 631 
Exportations et Importations Indirectes d'acier 
(y compris les échanges des produits sidérurgi-
ques hors traité) calculées en équivalent d'acier 
brut 
Esportozioni ed importozioni indirette d'occioio 
(inclusi gli scombi dei prodotti siderurgici fuori 
trottato) colcolato in equivalente di occioio grezzo 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip 
van de ijzer- en staalprodukten die niet onder 
het Verdrag vallen) uitgedrukt in ruwstaal-
equivalent 
Tilf.,rsler fra lm port fra 
1 
EKSF-Iande tredjelande 
Bezüge aus Einfuhr aus 
Londern der E KGS dritten Liindern 
Receipts from lm ports from 
Total ECSC countries third countries 
(A+ 8) Réceptions en prov. Importations en prov. 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrivi dai paesi ) lmportazioni prov. 
della CECA 1 dai paesi terzi 
Aanvoer uit j lnvoer uit 
landen der EGKS derde landen 
(1) 1 (1) 
1000 t 
Total 
(D + E) 
~---- -------- ~~--- -- -------·-~ ~- --------~-
c D 
Nederland 
1 067 1 881 
1 334 2 051 
1 370 2 366 
1 416 2 509 
1 921 2 777 
1 828 3 148 
2253 3 276 
2833 3 352 
UEBL ·BLEU 
2669 1 072 
2n5 1 313 
2618 1 339 
2956 1 336 
3 504 1 746 
3 826 2 048 
3 821 2474 
4 651 2 782 
United Kingdom 
(1) A partir du 1" janvier 197-4 EUR 9 
(1) Dal1• gennaio 197-4 EUR 9 
(1) Met inganc van 1 januari 197-4 EUR 9 
E F 
398 2279 
418 2469 
396 2762 
412 2921 
501 3277 
613 3761 
709 3 985 
622 3 974 
313 1 385 
303 1 616 
291 1 631 
322 1658 
377 2123 
470 2518 
496 2970 
586 3 368 
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1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
lndirekte eksport og import af stal (inkl. handel 
med jern- og stalprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende rastalvzgt 
lndirekte Aus- und E.lnfuhr von Stahl (elnschl. des 
Austausches von E.lsen- und Stahlerzeugnlssen 
au8erhalb des Vertrages), umgerechnet ln Roh-
stahlgewlcht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 
Treaty) in crude steel equivalent 
Leverancer til Eksport til 
1 
EKSF-Iande tredjelande 
Lie(erungen in Aus(uhr noch 
Lilnder der E.G KS dritten Liindern 
Deliveries to Exports to 
ECSC countries third countries Total 
Livraisons aux Exportations vers (A+ B) 
pays de la CECA les pays tiers 
Consegne oi E.sportoz ioni verso 
poesi ~ella CE.CA i paesi terzi 
Leveringen aan Uitvoer naar 
landen der EGKS derde landen 
(1) (1) 
A B c 
lreland 
Exportations et importations Indirectes d'acier 
(y compris les échanges des produits sidérurgi-
ques hors traité) calculées en équivalent d'acier 
brut 
E.sportazlonl ed lmportazlonl lndlrette d'acclalo 
(lnclusl gll scambl del prodottl slderurgicl fuorl 
trattato) calcolato ln equivalente dl acclalo grezzo 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip 
van de ijzer- en staalprodukten die niet onder 
het Verdrag vallen) uitgedrukt in ruwstaal-
equivalent 
Tilfersler fra lm port fra 
EKSF-Iande tredjelande 
BezUge ous E.in(uhr ous 
Liindern der E.KGS dritten Liindern 
Receipts from lm ports from 
ECSC countries third countries Total 
Réceptions en prov. Importations en prov. (D + E) 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrivi doi poesi lmportozioni prov. 
dello CE.CA doi poesi terzi 
Aanvoer uit lnvoer uit 
landen der EGKS derde landen 
(1) (1) 
- --~~------ ---· 
D E F 
Dan mark 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA 
1965 6 269 (*) 
1 
12 290 (18 559) (2) 6 065 (*) 2429 (8 494) 
1966 7 148 (*) 12 604 (19 751) 
1967 7 790 (*) 13 376 (21167) 
1968 8 973 (*) 15 343 (24 316) 
1969 10 977 (*) 16 745 (l7m) 
1970 12 048 (*) 17 101 (29 150) 
1971 13 540 (*) 19 201 (31 741) 
1972 14 936 (*) 22 812 (37 748) 
1973 
1974 
(1) Fra 1. januar 1974 EUR 9 
(2) Samlet handelssamkvem (mellem fzllesskabslandene og med tredjelande) 
(*) Dataerne vedrerende Fzllesskabets leve rancer oc tilfersler skulle teoretisk 
stem me overens. Forskellene, som kan konstateres, beror for sterstedelen 
pi uundglelice ufuldkommenheder i eksportstatistikkerne 
(1) Ab 1. januar 1974 EUR 9 
(2) Gesamtaustausch (Gemeinschaft und dritte Linder) 
(*) Die Angaben über die Lieferungen und Bezüce der Gemeinschaft ais 
Ganzes müBten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Differen-
zen beruhen im wesentlichen au( der unvermeidlichen Unvollkommen-
heit der Basisstatistiken des AuBenhandels 
(1) From 1 january 1974 EUR 9 
(2) Total trade (Community and third countries) 
(*) The fleures for deliveries and receipts in the Community as a whole should 
theoretically agree. The differences that appear are largely due to the 
inevitable imperfection in basic foreign trade statistics 
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7 086 (*) 2 317 (9-403) 
7 602 (*) 2168 (9 770) 
8 630 (*) 2 856 (11 486) 
10 810 (*) 3146 (13 956) 
12156(*) 3 861 (16 018) 
13 955 (*) 4917 (18m) 
15 710 (*) 5140 (lO 851) 
(1) A partir du 1" janvier 1974 EUR 9 
(2) Echances totaux (intracommunautaires et pays tiers) 
( •) Les données des livraisons et réceptions de la Communauté dans son 
ensemble devraient théoriquement coïncider, Les différences qu'on peut 
observer ressortent, dans une laree mesure, des inévitables imperfections 
des statistiques du commerce extérieur 
(1) Dal1• gennaio 1974 EUR 9 
(2) Scambi globali (intracomunitari e con i paesi terzi) 
(*) 1 dati delle consecne e degli arrivi relativi alla Comunità nel suo insieme 
dovrebbero teoricamente coincidere. Le discordanze che si possono 
osservare derivano in larca misura dalle inevitabili imperfezioni delle 
statistiche di base del commercio estero 
(1) Met inganc van 1 januari 1974 EUR 9 
(2) Totaal handelsverkeer (intracommunautair en derde landen) 
( •) De gegevens omtrent de leveringen en de aanvoer binnen de Gemeen· 
schap in zijn geheel dienen theoretisch overeen te komen. De verschillen 
die men waarneemt vloeien in sterke mate voort uit de onvermijdelijke 
onvolkomenheden in de basisstatistieken over de buitenlandse handel 
Eksport, lmport og nettoeksport af stal, dlrekte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og ln· 
dlrekte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og andre ferdlgvarer fra de forarbejdende 
stallndustrler) omregnet til rastalvegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Fellesskabet (2) 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: 
dlrek.t (Vertragserzeugnlsse) und lndlrek.t {Nicht· 
vertragserzeugnlsse und sonrtlge fertlf.erzeugnlsse 
der welterverarbeltenden Stahllndustrle , umgerech· 
net ln Rohstahlgewlcht fiJr }eden Mltglledstaat (1) 
und fiJr die Gemelnschaft lnsgesamt (2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non-Treaty 
products and other flnlshed products of the 
steel processlng industries), converted lnto 
crude steel equivalent, for each Member State (1) 
and for the Communlty as a whole (2) 
1000 t 
Eksport Exportations 
Ausfuhr E.sportazioni 
Ex ports 
(3) 
Uitvoer 
Direkte lndirekte 1 ait 
Direkt lndirekt /nv,esamt 
Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total 
Oirette /ndirette Totale 
Direkt lndirekt Totaal 
_ __ (A:B~--~ 
A B 
1965 10 286 8 547 11 an 
1966 10 313 9127 19 440 
1967 12 619 9 984 n603 
1968 13 491 11 576 l5 070 
1969 13 163 12 932 16095 
1970 11 907 13135 15 041 
1971 12 981 15 67-4 l8 655 
1972 13 868 16 381 JO 149 
1973 
1974 
1965 1566 3 594 11160 1 
1966 7306 3495 10 801 
1967 7 346 3783 11119 
1968 7868 4276 11144 
1969 7494 5122 11616 
1970 8 394 6 225 14 619 
1971 9 047 6412 15 459 
1972 9 550 8129 17 619 
1973 
1974 
1965 2 357 2 682 5 039 
1966 2 071 3 071 5 141 
1967 1 895 3412 5 307 
1968 2 220 4 090 6 310 
1969 1 679 4 244 5 923 
1970 1 619 4136 5 755 
1971 3 175 4581 7756 
1972 3 793 5 755 9 548 
1973 
1974 
l1) Handel mellem felleukabslandene + handel med tredjelande 1) Udelukkende handel med tredjelande 3) Fra 1. januar 197-4 EUR 9 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Llndern 
(1) Austausch nur mit dritten Llndern 
(3) Ab 1. januar 197-4 EUR 9 
(1) Trade within the Community + trade with third countries 
(1) Trade with third countries only 
(3) From 1January 197-4 EUR 9 
Exportations, importations et exportations net· 
tes d'acier, directes (produits du traité) et 
indirectes (produits hors traité et autres pro· 
duits finis des Industries de transformation de 
l'acier), calculées en équivalent d'acier brut 
pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble 
de la Communauté (2) 
Esportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette 
d'acclalo, dlrette (prodottl del traHato) ed lndlrette 
( prodo«l fuorl traHato e altrl prodottl flnltl delle 
Industrie dl trasformazlone dell'acclalo), calcolate 
ln equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del 
paesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunltd (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto·uitvoer van staal : 
direct (produkten welke nllen onder het Ver· 
drag) en indirect (produkten welke niet vallen 
onder het Verdrag en andere eindprodukten 
van de verwerkende staalindustrie) omgerekend 
ln ruwstaal voor iedere Lid·Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
lm port Importations 1 Nettoeksport Exportations nettes 1 
E.infuhren /mportazioni Nettoausfuhren E.sportazioni nette 
lm ports lnvoer Net exports Netto-uitvoer (3) (3) 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirekte 1 ait 
Oirekt lndirekt /n..,.esamt Oirekt /ndirekt /n'.f.esamt 
Direct Indirect otal Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total 
Oirette lndirette Totale Oirette /ndirette Totale 
Dire kt lndirekt Totaal Direkt lndirekt Totaal (D+E) (A-D) (B-E) (C-F) 
D E ---F-- G H 
-
1 
Deutschland (BR) 
6 869 
7 059 
6 596 
9 804 
10 779 
10 805 
11 554 
13 249 
France 
4658 
5 180 
6 016 
5 964 
8046 
8 866 
7831 
9 629 
ltalia 
2448 
3 203 
3 689 
3 292 
4701 
5 990 
4747 
5 587 
2173 9 041 + 3417 + 6 374 + 9 791 
2 328 9 387 + 3 254 + 6 799 + 1005] 
2 029 8 615 + 6 025 + 7 955 + 1J 978 
2 751 11555 + 3 687 + 8 825 + 11515 
3 530 14 309 + 2 384 + 9402 + tf786 
4 339 15144 + 1 102 + ,8 796 + 9 898 
5443 16 997 + 1427 + 10 231 +-11 658 
5 910 19159 + 619 + 10 471 +11090 
1 712 6 370 + 2 908 + 1 882 + 4790 
2 045 7ll5 + 2126 + 1450 + 3 576 
2 282 8198 + 1 330 + 1 501 + 1831 
2 893 8 857 + 1 904 + 1 383 + 3187 
3 567 11 613 552 + 1 555 + 1 003 
3443 12309 472 + 2 782 + 1310 
4413 11144 + 1 216 + 1 999 + ll15 
4911 14 540 79 + 3 218 + 3 1J9 
945 3 393 
-
91 + 1 737 + 1 646 
945 4148 
-
1 132 + 2126 + 994 
1 066 4 755 
-
1 794 + 2 346 + 551 
1 264 4556 
-
1 072 + 2 826 + 1754 
1459 6160 
-
3 022 + 2 785 - 137 
1 957 7 947 
-
4371 + 2 179 - 1192 
2 060 6 807 
-
1 572 + 2 521 + 949 
2 688 8175 
-
1 794 + 3 067 + 1173 
(1) Echances intracommunautaires + échances avec les pays tiers 
(2) Echances avec les pays tiers seulement 
(3) A partir du 1" janvier 197-4 EUR 9 
(1) Scambi intracomunitari + scambi con i paesi terzi 
(2) Solamente scambi con i paesi terzi 
(3) Dal1• cennaio 197-4 EUR 9 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met darde 
landen 
(2) Uitsluitend handelsverkeer met derde landen 
(3) Met incanc van 1 januari 197-4 EUR 9 
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Eksport, lmport og nettoeksport af stil, dlrekte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og in-
direkte (produkter, der ikke omfattes af trak-
taten og andre faerdlgvarer fra de forarbejdende 
stilindustrier) omregnet til ristilvaegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Faellesskabet (2) 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoousfuhren on Stohl: 
direkt (Vertrogserzeugnisse) und indirekt (Nicht-
vertro gser zeu gnisse und sonsti ge Ferti ger zeu gnisse 
der weiterverorbeitenden Stohlindustrie), umgerech-
net in Rohstohlgewicht für }eden Mitgliedstoot (1) 
und für die Gemeinschoft lnsgesomt (2) 
Exports, imports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non-Treaty 
products and other flnished products of the steel 
processing industries), converted into crude 
steel equivalent, for each Member State (1) and 
for the Community as a whole (2) · 
Eksport 
Ausfuhr 
Ex ports 
(3) 
Exportations 
Esportazioni 
Uitvoer 
lm port 
Einfuhren 
lm ports 
(3) 
Exportations, importations et exportations net-
tes d'acier, directes (produits du traité) et 
indirectes (produits hors traité et autres pro-
duits finis des industries de transformation de 
l'acier), calculées en équivalent d'acier brut 
pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble 
de la Communauté (2) 
Esportozloni, lmportozlonl e esportozioni nette 
d'occiolo, dlrette (prodottl del trottoto) ed indlrette 
(prodotti fuorl trottoto e oltri prodottl flnltl delle 
Industrie di trosformozlone dell'occlolo), colcolote 
in equivalente di occiolo grezzo per closcuno del 
poesi membri (1) e per l'lnsleme dello Comunltà (2) 
Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal : 
direct (produkten welke vallen onder het Ver-
drag) en indirect (produkten welke niet vallen 
onder het Verdrag en andere eindprodukten 
van de verwerkende staalindustrie) omgerekend 
in ruwstaal voor iedere Lid-Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
Importations 
lmportazioni 
lnvoer 
Nettoeksport 
NettO<Jusfuhren 
Net exports 
(3) 
1000 t 
Exportations nettes 
Esportazioni nette 
Netto-uitvoer 
1-----,-----------,,...--·---- ---------- ·---c-----·- -----------------
Direkte 
Direkt 
Direct 
Directes 
Dirette 
Direkt 
---A--
lndirekte 
fndirekt 
Indirect 
Indirectes 
lndirette 
lndirekt 
B 
1 ait 
lnsresamt 
Total 
Direkte 
Direkt 
Direct 
Total 
Totale Directes 
T otaal DO~ rette 
(A+ B) 
1 
ore kt 
·-··-c--·- ____ D ___ _ 
lndirekte 
lndirekt 
Indirect 
Indirectes 
lndirette 
lndirekt 
E 
1 ait 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(D+E) 
Direkte 
Direkt 
Direct 
Directes 
Di ret te 
Direkt 
(A-D) 
_F ___ -c;--· 
lndirekte 
lndirekt 
Indirect 
Indirectes 
lndirette 
lndirekt 
(B-E) 
1 ait 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(C-F) 
-----,-H.,...---1- -- . ,-
Nederland 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
2 223 
2453 
2 780 
2 999 
3 509 
3 611 
44SS 
s 174 
11 427 
10 921 
11 764 
13 647 
15446 
15 293 
14 953 
17 350 
1 067 3290 
1 334 3 787 
1 370 4150 
1 416 4 415 
1 921 5 430 
1 828 5 439 
2 2S3 6 708 
2 833 8 007 
2 669 14 096 
2 72S 13 646 
2 618 14 381 
2 9S6 16 603 
3 S04 18 950 
3 826 19 119 
3 821 18 774 
4 6S1 11001 
(1) Handel mellem fzllesskabslandene + handel med tredjelande 
(2) Udelukkende handel med tredjelande 
(3) Fra 1. januar 1974 EUR 9 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten lindern 
(2) Austausch nur mit dritten Llindern 
(3) Ab 1. )anuar 197.ol EUR 9 
(1) Trade within the Community + trade with third cou nt ries 
(2) Trade with third countries only 
(3) From 1 )anuary 1974 EUR 9 
l68 
2 4S7 2 279 4 736 234 1 212 
2 632 2 469 5 101 179 1 135 
2 823 2 762 5585 43 1 392 
2 999 2 921 5 920 ± 0 1 sos 
3 239 3277 6 516 + 270 1 3S6 
3 289 3 761 7050 + 322 1 933 
3 398 3 98S 7 383 + 1 OS7 1 732 
3832 3 974 7 806 + 1 342 1 141 + 
UEBLJBLEU 
1 31S 1 385 1700 + 10 112 + 1 284 + 1 762 1 616 3 378 + 9 1S9 + 1109 + 1 937 1 631 3568 + 9 827 + 987 + 1 920 1 6S8 3578 + 11 727 + 1 298 + 
2 390 2 123 4513 + 13 OS6 + 1 381 + 
2 682 2 S18 5 lOO + 12 611 + 1 308 + 
2 529 2 970 5499 + 12424 + 8S1 + 
2 839 3 368 6107 + H S11 + 1 283 + 
United Kingdom 
(1) Echanges intracommunautaires + échanges avec les pays tiers 
(2) Echanges avec les pays tiers seulement 
(3) A partir du 1" janvier 1974 EUR 9 
(1) Scambi intracomunitari + scambi con i paesi terzi 
(2) Solamente scambi con i paesi terzi 
(3) Dai 1• gennaio 1974 EUR 9 
1 446 
1 314 
1 435 
1 sos 
1 086 
1611 
675 
101 
11 396 
10168 
10 814 
13 OlS 
14 437 
13 919 
13175 
15 794 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
(2) Uitsluitend handelsverkeer met darde landen 
(3) Met in gang van 1 jan ua ri 197.ol EUR 9 
Eksport, import og nettoeksport af stâl, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og in· 
direkte (produkter, der ikke omfattes af trak· 
taten og andre faerdigvarer fra de forarbejdende 
stâlindustrier) omregnet til râstâlvaegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Faellesskabet (2) 
Ausfuhren, E.infuhren und Nettoausfuhren an Stahl : 
direkt (Vertragserzeugnisse) und indirekt (Nicht· 
vertragserzeugnisse und sonstige Fertigerzeugnisse 
der weiterverarbeitenden Stahlindustrie), umgerech-
net in Rohstahlgewicht für jeden Mitgliedstaat (1) 
und für die Gemeinschaft insgesamt (2) 
Exports, imports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non-Treaty 
products and other finished products of the steel 
processing industries), converted into crude 
steel equivalent, for each Member State (1) and 
for the Community as a whole (2) 
1000 t 
Eksport Exportations 
Aus(uhr Esportazioni 
Ex ports Uitvoer 
(3) 
Exportations, importations et exportations net-
tes d'acier, directes (produits du traité) et 
indirectes (produits hors traité et autres produits 
finis des industries de transformation de l'acier), 
calculées en équivalent d'acier brut pour chaque 
pays membre (1) et pour l'ensemble de la Com-
munauté (2) 
E.sportazioni, importazioni e esportazioni nette 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattato) ed indirette 
(prodotti fuori trattato e altri prodotti finiti delle 
industrie di trasformazione dell'acciaio), calcolate 
in equivalente di acciaio grezzo per ciascuno dei 
paesi membri (1) e per l'insieme della Comunità (2) 
Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal : 
direct (produkten welke vallen onder het Ver-
drag) en indirect (produkten welke niet vallen 
onder het Verdrag en andere eindprodukten van 
de verwerkende staalindustrie) omgerekend 
in ruwstaal voor iedere Lid-Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
lm port Importations Nettoeksport Exportations nettes 
Ein(uhren lmportazioni Nettoaus(uhren Esportazioni nette 
lm ports lnvoer Net exports Netto·uitvoer 
(3) (3) 
---~--- ~---- ---- ----~ --
--------
---------
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Direkte 
Direkt 
Direct 
Directes 
Dirette 
Dire kt 
------
A 
lndirekte 
lndirekt 
Indirect 
Indirectes 
lndirette 
lndirekt 
-------- --
B 
1 
1 ait Direkte lndirekte lnsgesamt Direkt lndirekt Total Direct Indirect 
Total Directes Indirectes Totale Di ret te lndirette Totaal Direkt lndirekt (A+B) 
--
- ----- ---- ---
c D E 
lreland 
Dan mark 
~--
1 
1 ait Direkte lndirekte i 1 ait lnsgesamt Direkt lndirekt 
1 
lnsgesamt 
Total Direct Indirect Total 
Total Directes Indirectes 
1 
Total 
Totale Dirette lndirette Totale 
Totaal 1 Dire kt lndirekt Totaal 
__ <D:~-- (A-D) (B-E) (C-F) -~ 
1 
- -
G H --,--
EKSF o EGKS o ECSC o CECA 
1965 18 577 12 290 lO 867 
1966 16 151 12 604 28 755 
1967 18 647 13 376 32 023 
1968 20 069 15 343 35 412 
1969 18 533 16 745 35 278 
1970 17 712 17 101 34 813 
1971 21 238 19 201 40 439 
1972 23 087 22 812 45 899 
1973 
(1) Handel mellem fzllesskabslandene + handel med tredjelande 
(2) Udelukkende handel med tredjelande 
(3) Fra 1o januar 1974 EUR 9 
(4) Algebraisk sum af medlemslandenes nettoeksport 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Landern 
(2) Austausch nur mit dritten Llindern 
(3) Ab 1o Januar 1974 EUR 9 
(4) Algebraische Summe der Nettoausfuhren der Mitgliedstaaten 
(1) Trade within the Community + trade with third countries 
(2) Trade with third countries only 
(3) From 1 January 1974 EUR 9 
(4) Algebraic sum of the net exports of member countries 
2 465 
2 923 
3 304 
3 823 
6 397 
8 520 
6 686 
8 488 
(4) (4) 
2 429 4 894 + 16 112 + 10 065 + 
2 317 5 240 + 13 228 + 10 349 + 
2168 54n + 15 343 + 11 397 + 
2 856 6 679 + 16 246 + 12 487 + 
3 146 9 543 + 12 136 + 13 599 + 
3 861 12 381 + 9 192 + 13 240 + 
4 917 11 603 + 14 552 + 14 284 + 
5140 13 628 + 14 599 + 17 672 + 
(1) Echanges intracommunautaires + échanges avec les pays tiers 
(2) Echanges avec les pays tiers seulement 
(3) A partir du 1•• janvier 1974 EUR 9 
(4) Somme algébrique des exportations nettes des pays membres 
(1) Scambi intracomunitari + scambi con i paesi terzi 
(2) Solamente scambi con i paesi terzi 
(3) Dal1• gennaio 1974 EUR 9 
(4) Somma algebrica delle esportazioni nette dei paesi membri 
(4) 
26177 
23 577 
26 551 
28 733 
25 735 
22 432 
28 836 
32 271 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
(2) Uitsluitend handelsverkeer met derde landen 
(3) Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9 
(4) Algebraïsche som van de netto·uitvoer van de Lid-Staten 
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Endeligt forbrug af ristil (1) pr. land- samlet 
og i kg pr. indbygger - i Faellesskabet 
Consommation finale d'acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) na ch Liindern 
- insgesamt und in kg pro Kopf der Bevolke-
rung -in der Gemeinschaft 
Consumo finale dl acciaio grezzo (1) per paese 
- totale e in kg per abitante - nella Comunità 
Eindverbruik van ruw staal (1) per land- totaal 
en in kg per hoofd der bevolking - in de landen 
van de Gemeenschap 
Final consumption of crude steel (1) by country 
-total and per caplta ln kg- in the Community 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL/BLEU EUR6 United lreland Dan mark EUR9 (BR) Kingdom 
1 2 3 .. 
1965 27 294 15 052 10 751 4 484 
1966 25 478 16 084 12 476 4 585 
1967 22 629 16 463 14 646 4 700 
1968 27 676 17 444 15 647 5 276 
1969 32 991 21 389 17 323 5 768 
1970 34 748 20 376 18 556 6 310 
1971 29 403 20 361 16 442 5 811 
1972 31 407 20 853 18 004 5 276 
1965 462 308 208 365 
1 
1966 427 325 241 368 
1967 378 330 274 373 
1968 460 349 291 415 
1969 542 425 320 448 
1970 542 401 341 484 
1971 480 397 300 440 
1972 509 403 331 396 
(1) Produktion + skrotforbruc i valsevzrkerne + import (direkte oc indirekte 
- eksport (direkte oc indirekte) ± lagerforskydnincer (lacre hos vzrkerne 
oc forhandlerne) 
(1) Erzeucung und Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhren (direkt 
und indirekt)- Ausfuhren (direkt und indirekt) ± Bestandsverinderun-
len (Bestinde bei den Werken und bei den Hlindlern) 
(1) Production + scrap consumption in roUine mills + imports (direct and 
indirect)-exports (direct and indirect) ± variations in stocks (works and 
stock holders) 
270 
_, 
---·-----
s 6 7 8 9 10 
1000 t 
2 368 59 945 
3 004 61 627 
3073 61 511 
3 091 69131 
3 889 81 361 
3 860 83842 
4 496 76 513 
3 734 79 274 
kg 
242 330 
305 336 
310 331 
310 371 
390 4n 
385 442 
447 401 
370 414 
(1) Production +consommation de ferraille dans les laminoirs+ importations 
(directes et indirectes)- exportations (directes et indirectes) ± variations 
des stocks (stocks en usine et chez les négociants) 
(1) Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni (dirette 
e indirette) - esportazioni (dirette e indirette) ± variazioni delle scorte 
(scorte pressa gli stabilimenti e presso i commercianti) 
(1) Produktie en verbruik van schroot in de walserijen + invoer (direct en 
indirect) - uitvoer (direct en indirect) ± veranderingen in de voorraad 
(in de bedrijven en bij de handelaren) 
EUR9 
Norge 
Sverige 
0strig 
Schweiz 
Portugal 
Spanien 
Tyrkiet 
Jugoslavien 
Fortegnelse over de i 
handbogen anferte landenavne 
Dansk 
Tyskland 
Frankrig 
Italien 
Nederlandene 
Belgien-Luxembourg 
United Kingdom 
lrland 
Dan mark 
EUROPA, heraf : 
Grzkenland 
0steuropa, heraf : USSR 
NORDAMERIKA, heraf : 
Amerikas forenede Stater (USA) 
Canada 
CENTRALAMERIKA 
SYDAMERIKA, heraf : 
Venezuela 
Brasilien 
Peru 
Argentina 
Colombia 
AFRIKA, heraf : 
Nordafrika : Algeriet, Marokko, Tunesien 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauritanien 
Angola 
Gabon 
iEgypten 
Ass. afri. lande 
Sydafrikanske Republik 
ASIEN, heraf : 
Mellemste 0sten, heraf: 
Iran, Israel, Irak 
0vrige Asien, heraf : 
Pakistan 
Indien 
Ki na 
Japan 
0vrige lande 
Tredjelande 
OCEANIEN 
Verzelchnis der ln dem Bulletin aufgeführten 
léindernamen 
Index of countries mentioned 
in the bulletin 
Deutsch 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
EUR9 Niederlande 
Belgien-Luxemburg 
Vereinigtes Kënigreich 
lrland 
Danemark 
EUROPA, darunter : 
Norwegen 
Schweden 
Osterreich 
Schweiz 
Portugal 
Spanien 
Türkei 
Jugoslawien 
Griechenland 
Osteuropa, darunter : UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter : 
Vereinigte Staaten (USA) 
Kan ad a 
MITTELAMERIKA 
SÙDAMERIKA, darunter : 
Venezuela 
Brasilien 
Peru 
Argentinien 
Kolumbien 
AFRIKA, darunter : 
Nordafrika : Algerien, Marokko, Tunesien 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauretanien 
Angola 
Gabun 
Agypten 
Assoziierte überseeische Afri. Lander 
Republik Südafrika 
ASIEN, darunter : 
Mittlerer Osten, darunter : 
Iran, Israel, Irak 
Übriges Asien, darunter : 
Pakistan 
Indien 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstige Lander 
Dritte Linder 
English 
Germany (FR) 
France 
ltaly 
EUR9 Netherlands 
Belgium-Luxembourg 
United Kingdom 
Ire land 
Den mark 
EUROPE, of which : 
Norway 
Sweden 
Austria 
Switzerland 
Portugal 
Spain 
Turkey 
Yugoslavia 
Greece 
Eastern Europe, of which : USSR 
NORTHERN AMERICA, of which : 
United States (USA) 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
SOUTH AMERICA, of which : 
Venezuela 
Brazil 
Peru 
Argentin a 
Colombia 
AFRICA, of which : 
North Africa : Algeria, Morocco, Tunisia 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauritania 
Angola 
Gabon 
Egypt 
Affilliated overseas African countries 
Republic of South Africa 
ASIA, of which : 
Middle East, of which : 
Iran, Israel, Iraq 
Rest of Asia, of which : 
Pakistan 
lndia 
China 
Japan 
Other countries 
Third countries 
OCEAN lA 
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EUR9 
Norvège 
Suède 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Turquie 
Index des noms des pays 
cités dans le bulletin 
Français 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique-Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
EUROPE, dont : 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont : URSS 
AMERIQUE DU NORD, dont : 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont : 
Vénézuéla 
Brésil 
Pérou 
Argentine 
Colombie 
AFRIQUE, dont : 
Afrique du Nord : Algérie, Maroc, Tunisie 
Libéria 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauritanie 
Angola 
Gabon 
Egypte 
Pays afr. d'outre-mer associés 
République d'Afrique du Sud 
ASIE, dont: 
Moyen-Orient, dont : 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie, dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
japon 
Autres pays 
Pays tiers 
OCEAN lE 
Indice dei nomi dei paesi menzionati nel bollettino 
Lijst van de in het handboek 
vermelde landen 
ltaliano 
Germania (RF) 
Francia 
ltalia 
EUR9 Paesi Bassi 
Belgio-Lussemburgo 
Regno Unito 
lrlanda 
Danimarca 
EUROPA, di cui : 
Norvegia 
Svezia 
Au stria 
Svizzera 
Portogallo 
Spagna 
Turchia 
Jugoslavia 
Grecia 
Europa orientale, di cui : URSS 
AMERICA SETTENTR., di cui : 
Stati Uniti (USA) 
Canadà 
AMERICA CENTRALE 
AMERICA DEL SUD, di cui : 
Venezuela 
Brasile 
Perù 
Argentina 
Colom bi a 
AFRICA, di cui : 
Africa Settentr.: Algeria, Marocco, Tunisia 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauritania 
Angola 
Gabon 
Egitto 
Paesi d'oltremare associati 
Repubblica Sudafricana 
ASIA, di cui : 
Asia occidentale, di cui : 
Iran, lsraele, Irak 
Resto deii'Asia, di cui : 
Pakistan 
lndia 
Ci na 
Giappone 
Altri paesi 
Paesi terzi 
OCEAN lA 
Nederlands 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
ltalië 
EUR9 Nederland 
België-Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
lerland 
Denemarken 
EUROPA, waarvan : 
Noorwegen 
Zweden 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Portugal 
Spanje 
Turkije 
Joegoslavië 
Griekenland 
Oost-Europa, waarvan : USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan : 
Verenigde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan : 
Venezuela 
Brazilië 
Peru 
Argentinië 
Columbia 
AFRIKA, waarvan : 
Noord-Afrika : Algerië, Marokko, Tunesië 
Liberia 
Zaïre 
Sierra Leone 
Mauretanië 
Angola 
Gaboen 
Egypte 
Geassocieerde overzeese Afrikaanse landen 
Republiek Zuid-Afrika 
AZIE, waarvan : 
West-Azië, waarvan : 
Iran, Israël, Irak 
Overig deel van Azië, waarvan : 
Pakistan 
lndia 
China 
japan 
Overige landen 
Derde landen 
OCEAN lE 
OFFENTLIGG0RELSE 
VEROFFENTUCHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
EUROSTAT PERIODICAL 
PUBLICATIONS 
Titles E 
Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics (editions: dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economie 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts 
(3 volumes) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 volumes) 
Yellow series: Social 
Statistics 
Social Statistics- Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics 
Agricultural Statistics -
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue series: lndustrial 
Statistics 
lndustrial Statistics-
Yearbook 
lndustrial Statistics 
Iron and Steel - Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy Statistics 
Energy Statistics -
Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables - CST (1) 
(5 vol.) 
Anal-aical Tables 
NI EXE (2) (13 vol.) 
Volume A - Agricultural 
products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical 
products 
Volume D - Plastic materials, 
leather 
Volume E - Wood,paper,cork 
Volume F -Textiles, 
footwear 
Volume G - Articles of stone, 
plaster, ceramic products, 
glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, 
and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and 
mechanical appliances 
Volume K - Transport 
equipment 
Volume L - Precision 
instruments, optics 
Yearbook Countries-products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crimson series: Transport 
Statistics 
Transport Statistics -
Yearbook 
\edition: e/f, d/i, dk/n) 
01 ve green series: Asso-
ciated Overseas States 
Foreign Trade of the AAS M 
Statistical Yearbook oftheAOM 
Frequency 
Yearly 
Monthly 
lrregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
lrregular 
Bien niai 
8 volumes 
Yearly 
8-10 issues 
yearly 
Yearly 
Ouarterly 
Bien niai 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
{ 1 ) Statistical and Tari ft Classification 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
DE L'EUROSTAT 
Titres F 
Série Orange : statistiques 
générales 
Statistiques tle base 
(éditions: dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes statistiques 
Série Violette : comptes 
économiques, balances des 
paiements, statistiques fiscales 
Comptes nationaux 
(3 volumes) 
Balances des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 volumes) 
Série Jaune : Statistiques 
sociales 
Annuaire de Statistiques sociales 
Statistiques sociales 
S4rle Verte: statistiques agricoles 
Annuaire de Statistique 
agricole 
Statistique agricole 
Série Bleue : statistiques 
industrielles 
Annuaire de Statistiques 
industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire de Statistiques de la 
sidérurgie 
Statistiaues de la sidérurgie 
Série ubis : statistiques de 
l'énergie 
Annuaire des Statistiques de 
l'énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série Rouge : statistiques du 
commerce extérieur 
Tableaux analytiques- CST (1) 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plastiques, 
cuir 
Volume E - Bois, papier, liège 
Volume F -Matières textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, piAtra, 
céramique, verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres métaux 
communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de 
transport 
Volume L - Instruments de 
précision, optique 
Annuaire Paysd!roduits 
Nomenclature es pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série Cramoisie: statistiques des 
transports 
Annuaire des Statistiques des 
transports 
(édition: e/f, d/i, dk/n) 
Série Olive :Associés d'outre-
mer 
Commerce extérieur des EAMA 
Statistiques des AOM 
Priee annual sub-
Priee per issue 
scription or complete 
series 
Périodicité Prix par numéro Prix abonnement annuel ou série 
complète 
[ Ffr Fb [ Ffr Fb 
Annuel 1,10 12,35 100 - - -
Mensuel 1,70 18,50 150 13,75 155 1 280 
Irrégulier 2,80 30,90 250 - - -
Annuel 2,20 24,70 200 5,80 64,80 526 
Annuel 3,30 37 300 - - -
Annuel 3,30 37 300 - -
-Irrégulier 1,70 18,50 150 3,90 43,20 380 
Biannuel 5,50 61,70 500 
- - -
8 volumes 2,80 30,90 250 16,50 185 1 500 
Annuel 2,80 30,90 250 
}16,50 1 500 185 
8-10 n00/an 2,80 30,90 250 
Annuel 3,30 37 300 
} 6,60 74 600 
Trimestriel 1,40 15,50 125 
Biannuel 5,50 61,70 500 
-
-
-
Trimestriel 3,60 40,10 325 11 125 1 000 
Annuel 5,50 61,70 500 
}15,50 
- -
Trimestriel 3,30 37 300 173 1 400 
Annuel 6,60 74,10 600 24,80 277,80 2250 
Annuel 
- - -
49,50 555,60 4500 
6,60 74,10 600 - - -
1,10 12,35 100 - - -
6,60 74,10 600 
- - -
2,80 30,90 250 - - -
2,80 30,90 250 - - -
7,70 86,40 700 - - -
2,80 30,90 250 - - -
3,90 43,20 350 - - -
2,80 30,90 250 - - -
11 123,50 1000 - - -
1,90 21 170 - -
-
5,00 55,60 450 
- - -
Annuel 6,60 74,10 600 - - -
Annuel 1,32 14,80 120 - - -
Mensuel 1,70 18,50 150 15 167,00 1 350 
Annuel 2,20 24,70 200 
- - -
Annuel 2,20 24,70 200 
- - -
Biannuel 2.80 30,90 250 
- - -
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
{ 1 ) Classification statistique et tarifaire 
( 2 ) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté et du Commerce entre- Etata membres. 
l 
PERIODISCHE 
VEROFFENTUCHUNGEN 
DES EUROSTAT 
Titel D 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(Ausgaben: dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: Volkswirt-
schaftliche Gesamtrech-
nungen, Zahlungsbilanzen, 
Steuerstatistik 
. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnun~en (3 Bande) 
Zahlungsb1lanzen 
Steuerstatistik 
Re~onalstatistik und Konten 
· ( Bande) 
Gel be Reihe: Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: Energiestatistik 
1 ndustriestatistik 
1 nd ustriestatisti k 
Eisen und Stahl 
Eisen und Stahl 
Rubinfarben e Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
~Energiestatistik 
Rote Reihe: Au~nhandels-
statistik 
Analytische Obersichten-
CST (1 ) (5 Biinde) 
Analytische Übersichten 
NIMEXE (2 ) (13 Bande) 
Band A - Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische 
Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, 
Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, 
Apparate 
Band K - Befôrderungsmittel 
Band L - Prazisionsinstru-
mente, OJ!tik 
Band: Liin er/Waren 
Liinderverzeichnis (NCP) 
Au~nhandel 
Karmesinrote Rel he: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik (Ausgabe: e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: Statistik 
der überseeischen 
Assoziierten 
'Au~nhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der AO M 
~ 
Periodizitat 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel-
ma~ig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel-
ma~ig 
Jahrbuch (alle 
2 Jahre) 
8 Hefte 
Jahrbuch 
8-10 Hefte jahrlich 
Jahrbuch 
Viertel-
jahrlich 
Jahrbuch 
Viertel-jahrlich 
Jahrbuch 
Viertel-jahrlich 
Jiihrlich 
Jiihrlich 
Jiihrlich 
Jahrlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch (alle 
2Jahre) 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titolo 1 Periodicità 
Serie arancione : statistiche 
genera li 
Statistiche generali della Annuale 
Comunità (edizioni: dk, d, e, f, i, n) 
Statistiche 3.enerali Mensile 
Studi ed in agini lrregolare 
statistiche 
Serie viola :conti economici, 
bilance dei pagamenti, 
statistiche f1scali 
Conti nazionali (3 volumi) Annuale 
Bilance dei~agamenti Annuale 
Statistiche iscali Annuale 
Statistiche e conti regionali lrregolare (2 volumi) 
Serie gialla: statistichesociali 
Statistiche sociali- Annuario Biennale 
Statistiche sociali 8 numeri 
Serie verde : statistica agraria 
Statistica agraria- Annuario Annuale 
Statistica agraria 8-10 
numeri 
Serie blu : statistiche del-
l'industrie 
Statistiche dell'industria Annuario 
Statistiche dell'industria Trimestrale 
Siderurgia- Annuario Biennale 
Siderurgia Trimestrale 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia-
Annuario 
Annuario 
Statistiche dell'energia Trimestrale 
Serie rossa : commercio estero 
Tavole analitiche- CST ( 1) (5volumi) 
Tavole analitiche 
NIMEXE (2) (13volumi) 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minera li 
Volume C - Prodotti chimici 
VolufT!e D - Materie plastiche, 
CUOIO 
Volume E - Legno, carta, 
sughero 
Volume F - Materietessili, 
calzature 
Volume G - Pietra, gesso, 
ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e 
acciaio 
Volume 1 - Altri metalli 
comuni 
Volume J - Macchine ed 
apparecchi 
Volume K - Materiale da 
trasporto 
Volume L - Strumenti di 
precisione, ottica 
Volume: Paesi~rodotti Annuale 
Nomenclature ei paesi (NCP) Annuale 
Commercio estero Mensile 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti- An nua le 
Annuario (edizione: e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva : Associati 
d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA Annuale 
Annuario statistico degli AOM Biennale 
Preis Einzelnummer 
Ptezzo di ogni numero 
DM Lit. Fb 
6,80 1 700 100 
10,10 2550 150 
16,90 4200 250 
13,50 3400 200 
20,30 5100 300 
20,30 5100 300 
10,10 2 550 150 
33,80 8450 500 
16,90 4200 250 
16,90 4200 250 
16,90 4200 250 
20,30 5100 300 
8,45 2100 125 
33,80 8450 500 
21,90 5500 325 
33,80 8450 500 
20,30 5100 300 
40,50 10150 600 
40,50 10150 600 
6,80 1 700 100 
40,50 10150 600 
16,90 4200 250 
16,90 4200 250 
47,30 11 800 700 
16,90 4200 250 
23,60 5900 350 
16,90 4200 250 
67,50 16 900 1 000 
11,50 2900 170 
30.40 7 600 450 
40,50 10150 600 
8,10 2030 120 
10,10 2 550 150 
13,50 3400 200 
13,50 3400 200 
16,90 4200 250 
(') Classificazione statistica e tariffaria 
Preis Jahresabon-
nement oder 
vollstandige Reihe 
Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
completa 
DM Lit. Fb 
- - -
84,50 21100 1 250 
- - -
35,50 8880 525 
- - -
- - -
23,60 5 900 350 
- - -
101,50 25300 1 500 
}1 01,50 25300 1 500 
}40,50 10150 600 
- - -
68,00 16 900 1 000 
}94,50 23650 1 400 
151,90 37 950 2250 
303,80 75950 4500 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
91 22800 1 350 
- - -
- - -
- - -
(') Internationales Warenverzeichnis 
{2) Warenverzeichnis für die Statistik des Au8enhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunitll e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELM.A:SSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
Titel DK Periodicitet 
Orange serie: Al men statistik 
Statistiske Hovedtal Arbog ( Udgaver: dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik Mânedlig 
Statistiske Studier og Under- Uregel-
s0gelser maessig 
Violet serie: Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer, 
Skattestatistik 
Arbog Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer Arbog 
Skattestatistik Arbog 
Re~onalstatistik- og regnskaber Uregel-( bind) maessig 
Gui serie: Socialstatistik 
Socialstatistik - ârbog Hvert 2. âr 
Socialstatistik 8 haefter 
Gren serie: Landbru~sstatistik 
Landbrugsstatistik - âr og Arbog 
Landbrugsstatistik 8-10 
haefter 
BIA serie: lndustristatistik 
ârligt 
lndustristatistik- ârbog 
lndustristatistik 
Arbog 
Kvartals-
publika-
ti on 
Jern og stâl - ârbog Hvert 2. âr 
Jern og stâl Kvartals-
publika-
ti on 
Rubinfarvet serie: Energista-
tistik 
Energistatistik - ârbog Arbog 
Energistatistik Kvartals-
publika-
ti on 
Red serie: Statistik over uden-
rigshandel 
Analytiske tabeller- CST(l) Arlig (5 bind) 
Analriske tabeller- NIMEXE( 2 ) Arlig (1 bind) 
Bi nd A- Landbrugsprodukter 
Bind B- Mineralske produkter 
Bi nd C - Kemiske R,rodukter 
Bi nd D - Kunststo er, laeder 
Bind E - Trae, papir, kork 
Bind F - Tekstiler, fodt0j 
Bind G - Sten, gips, keramik, 
glas 
Bind H - St0bejern, jern og stâl 
Bind 1 - 0vri~e metaller 
Bi nd J - Mas iner og lignende 
Bind K - Transportmidler 
Bind L - Praecisionsvaerkt0j, 
optik 
Arbog Lande- Produkter Arlig 
Landenes nomenklatur (NCP) Arlig 
Udenrigshandel Mânedlig 
M0rkered serie: Transport-
statistik 
Transportstatistik - Arbog Arlig (udgaver: e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengren serie: Statistik for 
overseiske associerede stater 
ArbogAASM Arlig 
Statistisk ârbog for AO M Hvert 2. âr 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Pris enkeltnumre Pris ârsabonnement 
Prijs per nummer elier fuldstamdig serie Titel N Periodiciteit Prijs jaarabonnement of volledige serie 
Kr FI Fb Kr 
1 
FI Fb 
Oranje serie: Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken Jaarlijks 15,70 6,90 100 (Uitgaven: dk, d, e, f, i, n} 
Maandelijks 23,50 10.40 150 195,50 86,50 1.250 Algemene statistiek 
Statistische studies en enquêtes Onregel- 39,15 17,30 250 
matig 
Paarse serie: Economische 
rekeningen, Betalingsbalan-
sen, Belastingstatistiek 
52Jj Nationale rekeningen (3 delen) Jaarliiks 31,30 13,80 200 82,20 36,20 
Betalingsbalansen Jaarlijks 47,00 20,70 300 
Belastingstatistiek Jaarlijks 47,00 20,70 300 
Regionale statistiek en Onregel- 23,50 10.40 150 54,80 24,20 350 
rekeningen (2 delen) matig 
Gele serie: Sociale statistiek 
Sociale statistiek - jaarboek Tweejaarllj ks 78,30 34,50 500 
Sociale statistiek 8 delen 39,15 17,30 250 235,00 103,50 1.500 
Groene serie: Landbouw-
statistiek 
Landbouwstatistiek- jaarboek Jaarlijks 39,15 17,30 250 
Landbouwstatistiek 8-10 39,15 17,30 250 235,00 103,50 1.500 
nummers 
Blauwe serie: Industrie 
statistiek 
lndustriestatistiek- jaarboek Jaarlijks 47,00 20,70 300 
1 ndustriestatistiek Driemaan- 19,60 8,60 125 94,00 41,50 600 
delijks 
IJzer en staal - jaarboek Tweejaarlljks 78,30 34,50 500 
IJzer en staal Driemaan- 50,90 22,50 325 157,00 70,00 1.000 
delijks 
Robijnen serie: Energiesta-
tistiek 
Energiestatistiek - jaarboek Jaarlijks 78,30 34,50 500 
Energiestatistiek Driemaan- 47,00 20,70 300 219,00 96,50 1.400 
delijks 
Rode serie: Buitenlandse 
handel 
2.25Q Analytische tabellen- CST(l} Jaarlijks 93,90 41,50 600 352,15 155,50 (5 delen) 
Analytische tabellen Jaarlijks 704,25 310,90 4.500 (NIMEXE) f> (13 delen) 
Deel A- Lan bouwprodukten 93,90 41,50 600 
Deel B - Minerale produkten 15,70 6,90 100 
Deel C - Chemische produkten 93,90 41,50 600 
Deel D - Plastische stoffen, 39,15 17,30 250 
led er 
Deel E- Hout, papier, kurk 39,15 17,30 250 
Deel F-Textielstoffen, schoeisel 109,60 48.40 700 
Deel G - Steen, gips, keramiek, 39,15 17,30 250 
glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en 54,8~ 24,20 350 
staal 
Deell - Onedele metalen 39,15 17,30 250 
Deel J - Machines en toestel- 156,50 69,10 1.000 
len 
Deel K - Vervoermaterieel 26,70 11,70 170 
Deel L- Precisie-instrumenten. 70.45 31,10 450 
optische toestellen 
Deel Landen - produkten Jaarlijks 93,90 41,50 600 
Landenlijst (NCP) Jaarlijks 18,80 8,30 120 
Buitenlandse handel Maande- 23,50 10.40 150 211,50 93,50 1.350 
Karmozijnen serie: Ver- lijks 
voersstatistiek 
Vervoersstatistiek - jaarboek Jaarlijks 31,30 13,80 200 (uitgaven: e/f, d/i, dk/n) 
Olijfgroene serie: Overzeese 
geassocieerden 
Buitenlandse handel van de Jaarlijks 31,30 13,80 200 
GASM 
Statistisch jaarboek voor de Tweejaar- 39,15 17,30 250 
AOM lijks 
( 1 ) Statistik og toldklassifikation 
( 2 ) Statistisk varefortegnelse for FI!BIIesskabets udenrigshandel og for 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
( 1 ) Classificatie voor statistiek 
( 2 ) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten 
J. Mayer 
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